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კლასიკური პერიოდის ათენელი ქალების დაბალ სოციალურ სტატუსსა 
და ტრაგედიის ქალთა ღირსშესანიშნავ სახეთა შორის – ანუ მოძებნოს 
ურთიერთმიმართების გზები სოციალურ კონტექსტსა და მხატვრულ 
ლიტერატურას შორის. 
წიგნში განხილულია ქალის სტატუსი ათენის კანონმდებლობაში, მისი 
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ბერძენი დრამატურგის კონცეფცია ქალის შესახებ. განსაკუთრებული 
ყურადღება ეთმობა ბერძნულ ცნობიერებაში ქალისადმი დამოკიდებუ-
ლების ძირითად ტენდენციათა მიმოხილვას. 
ვფიქრობთ, ნაშრომი საინტერესო უნდა იყოს ფილოლოგთათვის, 
ისტორიკოსთათვის, კულტუროლოგთათვის, ისევე როგორც ანტიკური 
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წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა  
ქალის თემატიკა განსაკუთრებით აქტუალური ქალთა მოძრაობის მეორე ტალღის 
დაწყების შემდეგ, XX საუკუნის 70-იანი წლებიდან გახდა. იმ პერიოდიდან 
მოყოლებული სხვადასხვა დარგის სწავლულნი – ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, 
სამართლისმცოდნენი, ისტორიკოსები, ფილოლოგები და ა.შ. ინტენსიურად 
შეისწავლიან ქალის პრობლემატიკას. ამ ფონზე არსებითი გახდა ქალთან 
დაკავშირებული საკითხების ისტორიულ ჭრილში განხილვა, „ქალთა პრობლემების“ 
საწყისთა გააზრება. საყურადღებოა, რომ უძველეს ცივილიზაციათა შორის ამ 
თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სამყარო ანტიკური სამყარო 
აღმოჩნდა. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ამ ცივილიზაციამ შემოგვთავაზა ქალის 
მიმართ დამოკიდებულების მკვეთრად გამოხატული ტენდენციები, სწორედ მის 
წიაღში შემუშავდა სქესთა ურთიერთდაპირისპირებისა თუ თანაარსებობის 
მოდელები.  
თავად ანტიკურ სამყაროში ქალთა საკითხებზე პოლემიკის ერთ-ერთი ყველაზე 
ცხარე ეტაპი კლასიკური ეპოქა გახლავთ, პერიოდი, როდესაც ბერძნულმა ტრაგედიამ 
ქალთა ღირსშესანიშნავი ხასიათები შექმნა. ქალთა ისეთი შთამბეჭდავი სახეები, 
როგორებიცაა მედეას ანტიგონეს, ელექტრას, იფიგენიას და ა. შ. სახეები ძნელად თუ 
მოიძებნება მსოფლიო დრამატულ ხელოვნებაში. მათი შექმნა კი ხდებოდა იმ დროს, 
როცა საბერძნეთის (ათენის) სინამდვილეში ქალები უღიმღამო ცხოვრებას ეწეოდნენ, 
როცა ისინი იურიდიული თვალსაზრისით ძალზე უუფლებო სუბიექტები იყვნენ, 
თუმც იმ პერიოდის ათენში ლეგენდარული ასპასიაც ცხოვრობდა.  
სწორედ ამ შეუსაბამობის გამო ანტიკურ სამყაროში ქალთა პრობლემების შესწავლის 
დროს მეცნიერებს ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო და ამასთან საკამათო პრობლემად 
კლასიკური პერიოდის ათენში ქალის სოციალური სტატუსის საკითხი მიაჩნიათ. XIX 
საუკუნიდან მოყოლებული მკვლევარნი ცდილობდნენ და ახლაც ცდილობენ, ახსნან ეს 
პარადოქსი, ეს შეუსაბამობა ტრაგედიის ქალთა ღირსშესანიშნავ ხასიათებსა და 
ბერძენი ქალების დაბალ სოციალურ სტატუსს შორის.  
ამ საკითხის კვლევა, ვფიქრობთ, ორი პრობლემის შესწავლას გულისხმობს. აქედან 
ერთი, ბუნებრივია, კლასიკური პერიოდის ათენელი ქალის სოციალური სტატუსის 
განსაზღვრა გახლავთ. გარდა იმისა, რომ ამ საკითხის გარკვევა მნიშვნელოვანია 
საკუთრივ ანტიკურ საზოგადოებაში ქალის მდგომარეობის შესწავლის კუთხით, იგი, 
თავის მხრივ, უფრო ფართო თემებს უკავშირდება. კერძოდ კი იმას, სქესთა 
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ურთიერთობის რა მოდელები შეიმუშავა ანტიკურმა ცივილიზაციამ და რას მოიცავს 
ცნება „ემანსიპაცია“ ამ ცივილიზაციის კონტექსტში.  
მეორე პრობლემა კი, რომელიც ჩვენი საკითხის შესწავლისას დგება, ლიტერატურისა 
და ცხოვრების ურთიერთმიმართების პრობლემაა, ის, თუ როგორ ასახავდა ტრაგედია 
რეალურ ცხოვრებას. ესეც, თავის მხრივ, აქტუალურ კულტუროლოგიურ საკითხებს 
უკავშირდება, ასე მაგალითად, იმას, თუ რამდენად შეიძლება ამ ტიპის 
ლიტერატურული ჟანრი (იგულისხმება ჟანრი, რომელიც დოკუმენტურად არ 
გადმოცემს სინამდვილეს) გამოვიყენოთ მისი თანამედროვე სოციალური 
პრობლემატიკის შესასწავლად.  
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი საკითხის კვლევას არაერთი ნაშრომი მიეძღვნა, 
დღემდე არ არსებობს სისტემური გამოკვლევა, რომელიც ბერძნული ტრაგედიის 
ქალთა სახეებს ერთი გარკვეული მეთოდოლოგიური პრინციპით კლასიკური ეპოქის 
სოციალურ კონფლიქტთა ჭრილში შეისწავლიდა. სწორედ ასეთ მეთოდოლოგიურ 
პრინციპად ჩვენ ჩავთვალეთ მხატვრულ და სოციალურ კონტექსტთა 
ურთიერთმიმართების შესწავლა ბინარული ოპოზიციების ჭრილში — ქალი: საოჯახო 
X მამაკაცი: საზოგადო და ქალი: ბუნება X მამაკაცი: კულტურა. ვფიქრობთ, ამ 
პრინციპით ტრაგიკული კორპუსის შესწავლა წარმოდგენას შეგვიქმნის, თუ რას 
მოიცავდა ცნება „ქალის კონცეფცია“ ბერძნულ ტრაგედიაში. 
 ამასთან, ჩვენი ნაშრომი წარმოაჩენს ტრაგედიის კულტურულ როლს – იმას, თუ 
როგორ იცავდა ტრაგედია, ერთი მხრივ, თავისი ეპოქის კულტურულ სტერეოტიპებს, 
მეორე მხრივ კი, როგორ მონაწილეობდა იგი ახალ კულტურულ კლიშეთა ქმნადობის 
პროცესში. ტრაგედია ამუშავებდა თავისი ეპოქის „კულტურულ მოდელს“, იყო რა 
თავად ამ კულტურის პროდუქტი. ეს ორმხრივი პროცესი ცხადყოფს, თუ როგორი 
აქტუალურია ლიტერატურასა და ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესების შესასწავლად 
მათი ურთიერთმიმართების გზების კვლევა.  
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თ ა ვ ი  I  
ქალის სოციალური სტატუსის საკითხი კლასიკური ეპოქის ათენში და ქალის 
კონცეფცია ბერძნულ ტრაგედიაში  
კამათი კლასიკურ ათენში ქალის სოციალური 
სტატუსის შესახებ 
 ანტიკური ცივილიზაციის ისტორიაში ქალის როლისა და ფუნქციის, მისი სო-
ციალური მდგომარეობის საკითხი, შეიძლება ითქვას, იმთავითვე იყო კლასიკური ფი-
ლოლოგიის სპეციალისტთა ყურადღების ცენტრში. მაგრამ განსაკუთრებული აქტუ-
ალობა ქალის პრობლემამ XX საუკუნის 70-იანი წლებიდან შეიძინა. თუმცა მეცნიერულ 
წრეებში დღემდე მიმდინარეობს კამათი ანტიკური ეპოქის ამა თუ იმ ეტაპზე ქალის 
მდგომარეობის შესახებ, ჩვენი აზრით, ქალთან დაკავშირებულ პრობლემათა შორის 
ყველაზე უფრო სადავო საკითხს კლასიკურ ათენში ქალის სტატუსი წარმოადგენს. ამ 
პრობლემის ირგვლივ მეცნიერები XIX საუკუნიდან მოყოლებული მსჯელობენ, მასზე 
ბევრი დაიწერა და მრავალი ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება გამოითქვა, 
ჩამოყალიბდა საკითხის კვლევის ისტორია, რომლის ძირითად მიმართულებათა 
გაცნობა აუცილებლად მიგვაჩნია, რათა უკეთ გავიაზროთ დღევანდელ ეტაპზე ამ 
საკითხის ირგვლივ წამოჭრილი პრობლემათა წრე.  
ზემოხსენებულ კამათში ორი ეტაპის გამოყოფა შეიძლება. პირველი ეტაპი XIX 
საუკუნიდან მოყოლებული XX საუკუნის 70-იანი წლების მეორე ნახევრამდე 
გრძელდებოდა, მეორე კი 70-იანი წლების მეორე ნახევრიდან იწყება და დღემდე 
მიმდინარეობს. მთელი XIX საუკუნის განმავლობაში და XX საუკუნის პირველ 
ათწლეულებში ძვ. წ. V საუკუნის ათენელი ქალის სოციალურ სტატუსზე ერთი 
გამოკვეთილი შეხედულება ბატონობდა. ამ მოსაზრების მიხედვით, კლასიკური 
პერიოდის ათენში ქალს სოციალურად უფრო დაბალი სტატუსი ჰქონდა, ვიდრე 
საბერძნეთის სხვა ქალაქებში, ასევე განსხვავებული იყო მისი სტატუსი საბერძნეთის 
ისტორიის სხვადასხვა პერიოდში. ასე მაგალითად, მაჰაფი წერდა „იმ ნამდვილად 
აზიური უნდობლობის“ შესახებ, რომლის გამოც „მაღალი წრის ქალები ჩაკეტილნი 
იყვნენ იმპერიულ ათენში“. იგი ასევე ყურადღებას ამახვილებდა „იმ დამცირებაზე, 
რომელსაც ისინი სისტემატურად განიცდიდნენ.1 მეცნიერები ასევე ამტკიცებდნენ, რომ 
„ათენელი ქალი სრულიად უგულებელყოფილი იყო ქმრის მიერ“, და რომ „იგი 
                                                 
1  Mahaffy J. P, Social Life in Greece, London, 1898, 142,147.  
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უბრალოდ ჰარემის მონას“ წარმოადგენდა.2 როსტოვცევის ნაშრომის ერთი ციტატა, 
მეცნიერთა აზრით, სრულად გვიჩვენებს ამ პოზიციის ყველა ძირითად ასპექტს: „V 
საუკუნის ათენში ქალი აღარ ასრულებდა იმ როლს, რომელიც მას იონიასა და 
საბერძნეთში არისტოკრატიის მმართველობისას ჰქონდა და რომელიც კვლავ 
შემორჩენილი ჰქონდა სპარტაში. საზოგადო ცხოვრებაში ქალების პოლიტიკური 
გავლენის, მათი მნიშვნელობისა და ლიტერატურული აქტივობის ხანა გავიდა. 
დემოკრატიამ ქალი ქუჩიდან სახლში – სამზარეულოსა და საძიძაოში შეიყვანა, ხოლო 
გინეკეუმი – ქალებისა და ბავშვებისთვის განკუთვნილი სახლის ნაწილი – ახლა მათი 
მოქმედების სივრცე გახდა“.3 ამ პოზიციის მომხრეებს შემდეგში ე.წ. „პესიმისტები“ 
ეწოდათ.  
ზემოაღნიშნული პოზიციის გამზიარებელ ნაშრომებში, ს. ბოვრიეს აზრით, კვლევის 
ორგვარი სახეობის გამოყოფა შეიძლება. პირველს იგი ფორმალურ-ფილოლოგიურს, 
მეორეს – კი რომანტიკულს უწოდებს. ფორმალურ-ფილოლოგიური მიდგომისათვის 
დამახასიათებელი იყო ათენელი ქალის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება მონაცემთა 
აუცილებელი ინტერპრეტაციების გარეშე, მაშინ, როცა კვლევის მეორე მიმართულება 
ქალს განცალკევებით მდგომ კატეგორიად მიიჩნევდა და მის განსახილველად ცნება 
„მარადიული ქალურობა“ შემოჰქონდა.4  
სწორედ „პესიმისტთა“ წინააღმდეგ გაილაშქრა გომემ 1925 წელს დაწერილ სტატიაში 
„ქალის მდგომარეობა ათენში ძვ.წ. V-IV საუკუნეებში“.5 ამ წერილით მან სათავე 
დაუდო ამ საკითხის ირგვლივ წარმოებულ ხანგრძლივ და ცხარე დისკუსიას. გომეს 
აზრით, ამ მეცნიერთა პოზიცია, მართალია, ანტიკურ წყაროებს ეფუძნებოდა, მაგრამ 
თავად წყაროები მათ ან არასწორად ჰქონდათ გაგებული, ან ამ წყაროებს მკვლევარნი 
მიზნობრივად არ იყენებდნენ. გომე ანტიკური მასალის ამგვარ გამოყენებას 
აკრიტიკებდა და ამასთან, ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ანტიკურ წყაროებში ძვ.წ. V 
საუკუნის ათენელი ქალის მდგომარეობის შესახებ ასევე დასტურდება საპირისპირო 
ხასიათის ცნობები, რომლებზედაც ეს მეცნიერები რატომღაც სრულიად არ 
ამახვილებდნენ ყურადღებას. საპირისპირო მონაცემებს, გომეს აზრით, 
წარმოგვიდგენდა ატიკური ტრაგედია და ხელოვნების ნიმუშები (ვაზების ფერწერა, 
ქანდაკება და საფლავის წარწერები). გომეს მტკიცებით, „ფაქტობრივად, არ არსებობს 
არც ლიტერატურა, არც რომელიმე ქვეყნის ხელოვნება, რომლებშიც ქალები უფრო 
ღირსშესანიშნავნი, უფრო ფაქიზად და ინტერესით შესწავლილი ყოფილიყვნენ, ვიდრე 
                                                 
2  Wright F. A., Greek Social Life, New York, 1925, VI, XIII-XIV; Wright F. A., Feminism in Greek Literature; From Homer 
to Aristotle, London, 1923, 57. 
 ამ პერიოდის ნაშრომთა ძირითად დებულებათა მიმოხილვისათვის იხ. Richter D. C., “The Position of Women in 
Classical Athens”, CJ 67, 1971, 1-8. 
3  Rostovtzeff M., A History of the Ancient World. I. The Orient and Greece, London, 1930, 287.  
4  Bouvrie S. des, Women in Greek Tragedy, an Anthropological Approach, Symb. Osl. Fasc. Supplement 27, 1990, 17. იხ. 
აგრეთვე Block J., Mason P., Sexual Asymmetry, Studies in Ancient Society, Amsterdam, 1987.  
5  Gomme A. W., “The Position of Women in the Fifth and Fourth Centuries in Athens”, CP 20, 1925, 1-25 = Gomme A. W., 
Essays in Greek History and Literature, Oxford, 1937, 89-115. ჩვენ ამ უკანასკნელს ვიმოწმებთ.  
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V საუკუნის ათენის ტრაგედიაში, ქანდაკებასა და მხატვრობაში“.6 შესაბამისად, მისი 
ლოგიკის თანახმად, თუ ქალს კლასიკურ ათენში მაღალი სტატუსი არ ჰქონდა, 
გამოდიოდა, რომ ქალის წარმოდგენის კუთხით (რაც უდავოდ ხელოვნების ერთ-ერთ 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია), ატიკური ტრაგედია და ხელოვნება შორდებოდნენ 
ცხოვრებისეულ სინამდვილეს.7 გომეს სტატია საკმაოდ პოლემიკური იყო, თუმცა არც 
სიფრთხილე აკლდა. დასკვნაში ის წერდა, მე მხოლოდ იმას vamtkiceb, rom sakiTxi 
eWvqveSaa dasayenebeli da rom realurad arsebobs problema, romelic 
gadaWras moiTxovso.8  
gomes pozicias mimdevrebi gamouCndnen. maT Soris aRsaniSnavia m. hadasis, 
h.d.f. kitos, C. seltmanisa da d. rixteris Sromebi.9 isini, erTi mxriv, 
sazogadod patriarqalur sazogadoebaSi Camoyalibebul sqesTa 
urTierTmimarTebebs normalurad miiCnevdnen da am sakiTxsac am ideologiis 
stereotipebSi ganixilavdnen.10 meore mxriv, maT ar surdaT, daejerebinaT is, 
rom aTenelebi, SesaZloa, qalebs XX saukunis civilizebuli jentlmenebis 
msgavsad ar epyrobodnen.11 
e.w. „optimistebis“ gancxadebaTa miuxedavad, „pesimistebis“ Tvalsazriss 
SemdgomSic hyavda Tavisi momxreebi. ase magaliTad, marqsisti mecnierebi – 
a.bonari, j.tomsoni, v. cinzerlingi – gadaWriT uaryofdnen qalis maRal 
statuss klasikuri periodis aTenSi da erTmniSvnelovnad qalis mdgomareobas 
monis mdgomareobasTan aigivebdnen.12 
dRes klasikuri epoqis aTeneli qalis statusis Sesaxeb am kamaTs 
safuZvelSive arasworad miiCneven. pirvelad igi 1975 wels pomeroim 
gaakritika Tavis cnobil naSromSi. man imTaviTve SeniSna, rom mokamaTe 
mxareebi ori garemoebis Sesaxeb daobdnen. erTi sadavo sakiTxi is iyo, iyvnen 
Tu ara berZnebi keTilganwyobilni TavianTi qalebis mimarT da epyrobodnen 
Tu ara maT pativiscemiT. meore sakiTxi ki aTeneli qalebis Tavisuflebis 
problemas arkvevda, anu imas, es ukanasknelni iyvnen iseve gamoketilni, 
rogorc es orientaluri civilizaciebisTvisaa damaxasiaTebeli, Tu maT 
„imgvari Tavisufleba hqondaT, rogoric qalTa umetesobas saukuneTa 
                                                 
6  Gomme, 1937, 92. 
7  Gomme, 1937, 115. 
8  Gomme, 1937, 114. 
9  Hadas M., “Observations on Athenian Women”, CW 29 (13),1936, 97-100.  
  Kitto H. D. F., The Greeks, Harmondsworth, 1951, 219-36. 
  Seltman Ch., Women in Antiquity, London, 1956, 110-11. 
  Seltman Ch., “The Status of Women in Athens”, G&R 2, 1955, 119-24. ix. agreTve Richter, 1971.  
10  Arthur M. B., “Review Essays: Classics”, Signs, 1976, Winter, 382-403.  
11  Pomeroy S. B., Goddesses, Whores, Wives and Slaves. Women in Classical Antiquity, New York, 1975, 59. kito 
msjelobas daaxloebiT amgvarad warmarTavs: perikles sityva gladstouns rom warmoeTqva, gana is 
Zvelmoduri pativiscemiT mopyrobisa da Tavazianobis gamomxatveli ar iqneboda? an Tundac is 
garemoeba, rom aTenel cols Tavisi saxeli ar hqonda, niSnavs ki raimes, roca Cvens droSi Seila 
jeksoni gaTxovebis Semdeg misis klarki xdeba? aTeneli qali, SesaZloa, gaZevebuli iyo simposionidan, 
magram „londonis jentlmenTa klubebic“ xom imgvari klubebia, romlebSic qalbatonebs Tavisuflad 
ar SeesvlebaT? kitos mtkicebiT, gancalkeveba yvelaze mkacrad da yvelaze metad mona qalebs exeboda 
da miznad maTi STamomavlebis gamravlebis Tavidan acilebas isaxavda. Kitto, 1951, 219-36.  
12  kamaTis istoriisaTvis ix. Arthur, 1976, 388-89; Pomeroy, 1975, 59-60; Bouvrie, 1990, 16-23; bovrie SeniSnavs, rom 
feministuri frTa rig SemTxvevebSi SeiZleba Zalze subieqturad da arakritikulad warmogvidges.  
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ganmavlobaSi“.13 SemdgomSi sxva mkvlevarebmac daadastures, rom polemikis am 
etapisTvis centraluri am ori sakiTxis gadawyveta gaxldaT. pomeroim 
mecnierTa orive banakis debulebebi upirvelesad maT mier amorCeuli 
meTodologiis gamo gaakritika. mokamaTeTa umTavresi Secdoma, mecnieris 
azriT, dasamowmebel wyaroTa subieqturi arCevani iyo. TiToeuli 
mimdinareoba umTavresad erTi Janris wyaroebs ganixilavda. gome da misi 
mimdevrebi eyrdnobodnen upiratesad, an gamorCeulad berZnul tragedias da 
misi monacemebis gaTvaliswinebiT amtkicebdnen, rom aTeneli qali ar iyo 
izolirebuli sazogadoebisgan da rom mas pativiscemiT epyrobodnen. am 
banakis mecnierebi iSviaTad moixseniebdnen oratorebs, radgan miaCndaT, rom 
oratorTa sityvebi zedmetad polemikuri xasiaTisa iyo da calmxriv, 
normisagan gadaxveul suraTs xatavda. pomerois azriT, maTgan gansxvavebiT 
leisi uaryofda tragediis cnobebs, erenbergi ki mxolod evripides aRiarebda 
damowmebis Rirs avtorad, rameTu Tvlida, rom sofokle da esqile 
realobisagan ufro daSorebul suraTs warmogvidgendnen. Sesabamisad, 
pomerois SefasebiT, leisi da erenbergi gomes momxreebTan SedarebiT aTeneli 
qalebis mdgomareobas ufro mZimed saxavdnen.14 pomerois msgavsad guldic ama 
Tu im Janris wyaroTa subieqtur arCevans mokamaTe mxareTa umTavres 
Secdomad miiCnevs. guldis azriT, TiToeuli mecnieri sakuTar arCevans ama Tu 
im Janris gansakuTrebuli „reprezentatulobiT“ amarTlebda ise, rom am 
gansakuTrebul „reprezentatulobas“ saerTod ar asabuTebda da a priori 
WeSmaritad miiCnevda. aseTive SemTxveviTi da amorCeviTi iyo maTi midgomac 
qalis iuridiuli mdgomareobis sakiTxisadmi. JanrTa amgvari dausabuTebeli 
arCevani, rasac iuridiuli sakiTxebis arasistemuri ganxilva emateboda, 
guldis TqmiT, „sakmarisad gansacvifrebeli“ movlena iyo. yovelive amasTan 
erTad diskusiis Secdomebi sxva aranakleb mniSvnelovani mizeziT iyo 
ganpirobebuli. kiTxvebi naivurad, zedmetad gamartivebulad iyo dasmuli, 
TiTqos kiTxvaze, qals pativiscemiT eqceodnen Tu siZulviliT, 
erTmniSvnelovani, martivi „ki“ an „ara”-Ti SeeZloT epasuxaT.15 jasTis azriT, 
kiTxvebis dasmisas mecnierebi upiratesad moraluri poziciidan amodiodnen, 
rasac mohyveboda swored umTavresi Secdoma. da radgan ar arsebobs 
empiriuli wyaroebi, romlebic mogviTxrobdnen, Tu rogor epyrobodnen 
qalebs dasaxelebul periodSi, mkvlevarebma arapirdapir wyaroebSi iwyes 
pasuxis Zieba. Sedegad ki miviReT a priori daSvebuli, subieqturi da 
kulturulad relatiuri msjelobani, radgan TiToeuli mecnieri ama Tu im 
                                                 
13  Pomeroy, 1975, 58. 
14  Pomeroy, 1975, 59; Lacey W. K., The Family in Classical Greece, Aspects of Greek and Roman Life, London, 1968.  
 Ehrenberg V., The People of Aristophanes. A Sociology of Old Attic Comedy, Oxford, 19512.  
 arturis mixedviT, pomeroi yovelTvis ar icavs sizustes, roca am Tu im mkvlevaris mier Janris 
arCevas gvisaxelebs. ase magaliTad, arturis azriT, gome tragediasTan erTad vazebis naxatebs, 
platons, plutarqes da aristotelesac imowmebs (maSin, roca pomeroi gomes mier arCeul da sakvlev 
Janrad mxolod tragedias asaxelebs). rac Seexeba gomes momxre kitos, igi tragediis monacemebs 
aristofanes, qsenofonis, Tukididesisa da demosTenes cnobebs umatebs. arturis azriT, erenbergi 
iseve imowmebs tragikosebs, rogorc oratorebs da ar SeiZleba igi gomes davupirispiroT (pomerois 
mixedviT erenbergi komediografosebis Semdeg umTavresad oratorebs imowmebda). Arthur, 1976, 388.  
15  Gould J., “Law, Custom and Myth, Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens”, JHS 100, 1980, 39. 
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obieqtur mocemulobas sruliad subieqturad Tvlida qalis mimarT 
pativiscemis an upativcemulobis gamomxatvelad.16  
zogierTi mecnieri aTeneli qalis socialuri statusis kvlevas 
Tanamedrove socialur mecnierebaSi qalis mdgomareobis Seswavlas adarebs 
da am Sedarebis safuZvelze pirvels akritikebs. mkvlevaris azriT, aTeneli 
qalis socialuri statusis ganxilvisas mecnierebi ar iyeneben socialur 
mecnierebaSi SemuSavebul Tanamedrove meTodologias.17 vfiqrobT, es 
kritikac diskusias swored meTodologiur principebs uwunebs.  
kvlevis meore etapi, romelic qalTa moZraobis meore talRas ukavSirdeba, 
faqtobrivad, 1973 wels – Jurnal Arethusa-s meeqvse nomris gamoqveynebiT daiwyo. 
es Jurnali mTlianad eZRvneboda antikur samyaroSi qalis sakiTxebs da 
Tvisobrivad axali midgomiT gamoirCeoda – ufro zust koncefciebs ayali-
bebda da daxvewil meTodologias aviTarebda. am tipis umTavres naSromTa nusxa 
SeiZleba sinove bovries dasaxelebul naSromSi inaxos.18 magram ramdenadac 
xsenebuli gamokvleva, SesaZloa, mkiTxvelisTvis ar iyos xelmisawvdomi, 
mizanSewonilad miviCnieT, aq dagvesaxelebina yvelaze mniSvnelovani naSromebi 
da krebulebi. 70-ian wlebSi am sakiTxis irgvliv axali poziciis CamoyalibebaSi 
gansakuTrebuli roli Seasrula m. arturis, e. folis, C. segalis, f. caitlinis, r. 
jasTis, j. guldis, n. loraqsis da sxvaTa naSromebma. pomerois zemoT 
dasaxelebulma gamokvlevam (1975) didi gavlena iqonia axali midgomis 
CamoyalibebaSi da sayovelTao aRiarebiT igi antikurobaSi qalis sakiTxze 
pirvel seriozul monografiad iqna miCneuli. 1973 wlis Jurnal Arethusa-s mohyva 
1978 da 1982 wlebis ori specialuri gamocema, romlebic aseve qalTa sakiTxebs 
eZRvneboda. am Jurnalebis yvelaze sayuradRebo werilebi peradotos da 
                                                 
16  Just R., Women in Athenian Law and Life, London, 1989, 6.  
 marTlac amgvari subieqturi msjelobiT savsea am sakiTxisadmi miZRvnili naSromebi. amis 
naTelsayofad erTi da imave wyaros sxvadasxva interpretacias warmovadgenT. perikle Tavis cnobil 
sityvaSi (Tukididesi, II, 45) ambobs: „da is qali imsaxurebs yvelaze did pativiscemas, romlis Sesaxebac 
yvelaze naklebad saubroben mamakacebi gind salanZRavad, ginda saqebrad“. pesimistebi am sityvas 
qalebis daqvemdebarebuli mdgomareobis dasturad miiCneven. gomem amgvari interpretacia 
gaakritika. Gomme, 1937, 102. rixteri gomes kvals mihyveba. misi azriT, es sityva Tavad Tukididess 
unda ekuTvnodes da ara perikles, romelic qalebisadmi aratradiciuli midgomiT iyo cnobili. garda 
amisa, es fraza iyo gamomxatveli swfrosuvnh-s elinuri idealisa da Segvaxsenebda, rom respeqtabeluri 
qalebisadmi gamovlenili sajaro familaroba maT saxels mxolod zians miayenebda. Richter, 1971, 4. 
amdenad, mecnieris azriT, ar iqneba gamarTlebuli aTeneli qalis izolirebis dasasabuTeblad 
moviyvanoT is pasaJi, romelic mxolod imis Cveulebrivi Sexseneba gaxldaT, rom zomiereba, simorcxve 
aTenur siqveles warmoadgenda. jasTis azriT ki, imis dasamtkiceblad pativiscemiT epyrobodnen 
berZnebi qalebs Tu ara, araviTari mniSvneloba ara aqvs imas, Tu vis ekuTvnoda es fraza. gasarkvevi 
aris is, Tu ra fenomeni iyo qali aTeneli mamakacisTvis, ra unda yofiliyo misTvis „kargi“ an „cudi“ 
qali. jasTis mixedviT, es pasaJi Tumca arasrulyofilad, magram mainc gascems pasuxs am kiTxvas da es 
pasuxi saTanadod unda gaviTvaliswinoT – Tukididesis mixedviT, qalisTvis yvelaze sasaxelo aris 
is, rom naklebad iyo xsenebuli. Just, 1989, 9.  
17  ase magaliTad, sociologebi kvlevis dRevandel etapze iTvaliswineben im e.w. „maxeebs”, romlebsac 
eTnocentrizmi, proeqcia da garegnul gamovlinebaze dayrdnoba ugebs xolme mkvlevars. Bouvrie, 1990, 17.  
18  Bouvrie, 1990, 21, Sen. 5. dawvrilebiTi bibliografiisTvis ix. Pomeroy S.B., “Selected Bibliography on Women in 
Classical Antiquity”, Arethusa 6, 1973, 127-157. aseve Pomeroy S. B. et aliae, Women in Classical Antiquity. Four Curricular 
Modules. Ms. National Endowment for the Humanities, New York, 1983.  
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salivanis redaqciiT gamocemul krebulSi daibeWda.19 sayuradRebo gaxldaT 
agreTve Women’s Studies-is 1981 wlis gamocema.20  
antikuri xanis qalma avtorebma gansakuTrebuli yuradReba miipyres. am 
masalis mimoxilva warmodgenili aqvs bovries werilSi saTauriT „qali 
mwerali antikur xanaSi“.21 mecnierebi sazogadod Civian, rom antikurobaSi 
sakuTriv „qalis xma“ monografiuli kvlevis doneze naklebad aris Seswavlili 
(„qalis xmaSi“ mxolod poeti qalebi ar igulisxmebian). bunebrivia, poeti 
qalebis, rogorc antikuri avtorebis Semoqmedeba, ganxilulia literaturis 
istoriebsa da enciklopediur naSromebSi. maT Sesaxeb dabeWdilia statiebi 
calkeul JurnalebSi. magram Tu ar CavTvliT safos, romlis Semoqmedebas ara 
erTi seriozuli naSromi ikvlevs, danarCen poet qalTa Sesaxeb monografiuli 
gamokvlevebis ricxvi Zalze mcirea.22 am mxriv gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs qarTveli mecnieris n. tonias sadoqtoro naSromi „safos fenomeni 
da antikuri xanis qalTa poezia“, romelic poet qalTa Semoqmedebas eZRvneba. 
sakuTriv „qalis xmis“ SeswavlisTvis es gamokvleva imiTaa mniSvnelovani, rom 
masSi ganxilulia antikuri epoqis qalTa poeziis specifikuri qaluri 
maxasiaTeblebi, aseve warmodgenilia antikurobaSi qalTa poeziis 
ganviTarebis gza. samwuxaroa, rom dasavluri samecniero wreebi, etyoba, am 
gamokvlevas naklebad icnoben.23  
kamaTis II etapi, SeiZleba iTqvas, rom garkveuli specifikiT xasiaTdeba. 
literaturis sxvadasxva JanrSi cal-calke Seiswavleba, Tu rogor aris iq 
warmodgenili qali. mkvlevarebi calkeul nawarmoebebs, erTi mxriv, iyeneben 
socialuri cxovrebis wyaroebad, meore mxriv, maT ganixilaven, rogorc 
TavianTi epoqis kulturul RirebulebaTa simboluri gamoxatvis saSualebebs 
(mag., homerosis, hesiodes, herodotes Txzulebebi).24 kvlevis am etapisTvis 
                                                 
19  Peradotto J., Sullivan J. P. (ed.), The Women in Ancient World, Arethusa Papers, Albany, NY, 1984.  
20  swored igi ganivrco folis redaqciiT gamocemul krebulSi – Reflections of Women in Antiquity, New York, 
1981.  
21  Bouvrie S. des, “Kvinnliga författare under antiken” in (red.) Roxman S., Kvinnliga författare. Kvinnornas litteraturhistoria frản 
antiken tile vảra dager, Stockholm, 1983, 13-49 (mweral qalTa literaturis istoria antikuri xanidan dRemde). 
naSromi Svedur enazea dawerili da, samwuxarod, masze xeli ar migviwvdeba. 
22  am sakiTxTan dakavSirebiT ix. Homeyer H., Dichterinnen des Altertums und des frühen Mittelalters, Zweispachige 
Textausgabe, eingeleitet, übersetzt und mit bibliographischem Anhang versehen von Homeyer H., Paderborn, München, Wien, 
Zürich, 1979. wignSi warmodgenilia poet qalTa nawerebi originalis enaze, aseve maTi germanuli 
Targmani mcire masStabis samecniero aparatiTurT. magram es naSromi sakiTxis monografiul 
Seswavlad ver CaiTvleba. dainteresebul mkiTxvels davusaxelebT SedarebiT axal naSromebs mweral 
da filosofos qalTa Semoqmedebis Sesaxeb: Snyder J. M., The Woman and the Lyre. Women Writers in Classical 
Greece and Rome, Bristol Classical Press, 1989; Waithe M. E., A History of Women Philosophers, vol. I: 600 BC – 500 A.D., 
Martinus Nijhoff Publishers, 1987.  
23  sul axlaxan es gamokvleva wignad gamovida: tonia n., antikuri samyaros poetesebi, Tbilisi, logosi, 
2008. n. tonias gamoqveynebuli aqvs agreTve poet qalTa leqsebis Targmanebi naSromSi: safodan 
kasiamde. Zveli samyaros poeti qalebi, Tbilisi, 1990. krebul Phasis-Si warmodgenilia sadoqtoro 
disertaciis germanulenovani reziume: Tonia N., “Das Phänomen von Sappho und Frauendichtung in der Antike”, 
Phasis, Greek and Roman Studies, vol. 1, Tbilisi, 1999, 166-190.  
24  Bouvrie, 1990, 21, ix. SeniSvna 5, romelSic am gamokvlevaTa nusxaa warmodgenili.  
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damaxasiaTebelia isic, rom mecnierebi xSirad iyeneben struqturalisturi 
analizis meTodebs.25  
Cans, rom 80-ian wlebSi mkvlevarebma sakamaTo sakiTxis Sesaxeb garkveuli 
konsensusi SeimuSaves. foli Tanamedrove kvlevis warmatebad miiCnevs im 
sarwmuno SeTanxmebas, romelsac mecnierebma miaRwies prozauli teqstebidan 
gamotanili daskvnebis Taobaze.26 mkvlevarni SeTanxmdnen swored Zv.w. V 
saukunis aTeneli qalis legaluri da socialuri statusis Sesaxeb. mecnierebi 
aseve gamoyofen kvlevis naklovan mxareebsac. ase magaliTad, folisve azriT, 
naklebad warmatebulia poetur teqstebSi qalis koncefciis Seswavla, radgan 
mecnierebi mxolod sakiTxis winaswar wvdomas gvTavazoben. aseve gvinda 
sagangebod gavamaxviloT yuradReba mecnierTa kidev erT SeTanxmebaze. 
iziareben ra prozaul teqstebSi qalis erT garkveul koncefcias, romelic 
gansxvavdeba dramatuli teqstebis qalis koncefciisagan, Tanamedrove etapze 
mkvlevarebi mzad arian, mTlianad aTenur literaturaSi qalis problemis 
Seswavlas ekleqturad miudgnen.27  
mas Semdeg, rac warmovadgineT aTeneli qalis socialuri statusis Sesaxeb 
kamaTis zogadi suraTi, ganvixileT mowinaaRmdegeTa Tvalsazrisebi, 
SevajameT diskusiis ori Tvisobrivad gansxvavebuli etapi, vfiqrobT, axla am 
kamaTis erT mTavar sakiTxze unda gavamaxviloT yuradReba. es am problemis 
farglebSi literaturis cxovrebasTan urTierTmimarTebis garkveva gaxlavT. 
diskusiisas sruliad bunebrivad wamoiWra am ori sferos urTierTmimarTebis 
dadgenis saWiroeba, rameTu aTeneli qalis socialuri statusis gansazRvra 
literaturul wyaroebze dayrdnobiT xdeboda. qalis mdgomareobis da 
koncefciis gansxvavebuli suraTebi, romlebic mecnierebma literaturis ama 
Tu im JanrSi moiZies, ganpirobebuli iyo swored literaturuli JanrisTvis 
damaxasiaTebeli specifikurobiT, imiT, Tu rogor asaxavda igi cxovrebas. 
dRes am sakiTxis Sesaxeb arsebuli Tanamedrove gamokvlevaTa nawili calke 
aRebul ama Tu im JanrSi aTeneli qalis daxatvas Seiswavlis.28 am suraTis 
warmodgena Cvens mizans scildeba da amdenad aq mxolod folis mokle 
reziumirebas SemogTavazebT, radgan igi klasikuri periodis aTenis 
literaturis Janrobriv speqtrs am kuTxiT ganixilavs. Tumca aqve unda 
vaRiaroT mkvlevaris definiciebis garkveuli subieqturobac. „istorikosTa 
                                                 
25  im naSromTa siisTvis, romlebic am sferoSi struqturalistur meTodologias iyeneben, ix. Foley H. P., “The 
Conception of Women in Athenian Drama” in (ed.) Reflections of Women in Antiquity, London, 19863, 127-167, Sen. 24.  
26  unda iTqvas, rom termini „prozauli teqstebi“ garkveul gaugebrobas qmnis. Tavad folisac ar 
darCenia yuradRebis miRma terminiT gamowveuli erTgvari uxerxuloba. igi iziarebs arturis 
mosazrebas, rom prozauli da poeturi teqstebis cnobebi qalTa Sesaxeb xSirad Tanxvdeba. miuxedavad 
amisa, foli mainc mijnavs am ori tipis teqstebs statiis miznidan gamomdinare. misi azriT, garkveul 
sferoebSi dramatuli teqstebi mkveTrad gansxvavebul suraTs gvTavazobs. ase rom „prozauli 
teqstebi“ folis terminia da Sesabamisad, roca am mecnieris citirebas vaxdenT, am termins ucvlelad 
vtovebT. ise ki unda SevniSnoT, rom, roca foli prozaul teqstebSi warmodgenil qalis 
mdgomareobasa da koncefciaze msjelobs, „prozaul teqstebad“ igi moiazrebs ZiriTadad oratorTa 
nawerebs, mcired Tu moixseniebs samedicino avtorebs da mxolod erTgan imowmebs Tukididess. Foley, 
1986, 164, Sen. 2, 129-132.  
27  Foley, 19863, 134.  
28  amasTan dakavSirebiT ix. pomerois mier Sedgenili bibliografia, Pomeroy, 1973.  
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Tvalsazrisebs gamoxatavs maTive koncefcia imis Taobaze, Tu romeli 
movlenebia Rirebuli rom gadmoices, rogorc istoria, amasTan erTad maT 
msoflxedvas qmnis imis gaazrebac, Tu ra iwvevs istoriuli movlenebisTvis ama 
Tu im formis micemas. Sesabamisad, istorikosi Tukididesi, romelic 
upiratesad politikuri istoriis gadmocemiT Semoifargleba, iSviaTad 
moixseniebs qalebs, maSin rodesac herodote, romlis istoria mogviTxrobs 
rogorc sajaro, ise pirad cxovrebaze da romlis Txzulebac ufro 
anTropologiuradaa orientirebuli, qalebze xSirad msjelobs. 
filosofosTa mtkicebuleba faqts argumentsa da logikur sistemas 
uqvemdebarebs. medikosTa nawerebi formirebulia qalis sxeulisa da misi 
miznebis maTive „mecnieruli“ koncefciiT, maSin rodesac oratorebi irCeven 
iseT cnobebs qalebis Sesaxeb, romlebic yvelaze mosaxerxebelia auditoriis 
dasarwmuneblad. xelovneba aidealebs an romantikuls xdis qals, drama 
xSirad warmoadgens qals gacilebiT ufro Zlierad da RirsSesaniSnavad, 
vidre amas prozaul teqstebSi SevxvdebiT. maSin rodesac prozauli teqstebi 
xazs usvamen qalebis privatuli sivrciT Semofargvlas, drama xSirad akisrebs 
qals mniSvnelovan rols sazogadoebis socialur krizisSi“.29  
swored ama Tu im Janris specifikuri bunebis gauTvaliswinebloba iyo, Cveni 
azriT, arasworad dasmuli kiTxvebisa da, Sesabamisad, mcdari daskvnebis erT-
erTi umTavresi mizezi. kamaTis adreuli etapis yvelaze didi Secdoma ki, 
rogorc Cans, iyo is, rom mecnierebi literaturaSi daxatul movlenebs 
realuri cxovrebis amsaxvel dokumentebad miiCnevdnen. dRes mkvlevarT 
erTmniSvnelovnad naivurad da arasworad miaCniaT literaturasa da 
cxovrebiseul sinamdviles Soris pirdapir paralelebze laparaki. 
Sesabamisad, isini sulac ar Tvlian araRirebulad im cnobebs, romlebic 
cxovrebis dokumentur masalas ar warmoadgens.30 da vidre tragediisa da 
aTenis cxovrebis urTierTmimarTebis sakiTxs SevexebodeT qalTa daxatvis 
kuTxiT, gvinda SevniSnoT, rom cxovrebasTan paralelebis daZebnis mxriv didi 
tradicia berZnuli komediis Seswavlas aqvs. XIX saukuneSi Tvlidnen, rom 
rogorc Zveli, ise axali atikuri komedia realuri socialuri cxovrebis 
amsaxveli dokumenti iyo.31 qalis warmodgenis kuTxiT literaturul Janrebs 
Soris yvelaze didi kamaTi berZnulma tragediam gamoiwvia.32 Zalze mwvaved 
daisva sakiTxi, ramdenad Seesabameboda tragediis qali personaJi aTenis 
realobaSi arsebul qals. diskusiis I etapis daxasiaTebisas mkiTxvels ukve 
SevTavazeT erTi Tvalsazrisi, romelic am urTierTmimarTebas ganixilavda. 
igi gomes ekuTvnoda. gagaxsenebT, rom mkvlevari radikalurad ayenebda 
sakiTxs – tragedia cxovrebas asaxavs da radgan tragediaSi mniSvnelovani 
                                                 
29  Foley, 19863, 127-8. 
30  Just, 1989, 10-11.  
31  ix. Halley H. W., “The Social and Domestic Position of Women in Aristophanes”, HSPh 1, 1890, 159-186; Post L. A., 
“Women’s Place in Menander’s Athens”, TAPA 71, 1940, 420-459.  
32  literaturis Janrebs Soris tragediis kvlevas misi qali personaJebis realur qalebTan mimarTebis 
kuTxiT yvelaze xangrZlivi tradicia aqvs. jer kidev 1794 wels miuZRvna am sakiTxs f. Slegelma 
specialuri gamokvleva Schlegel F., “Uber die wieblichen Charaktere in den griechischen Dichtern”, 1794, Studien des 
klassischen Altertums (hrsg.) Behler E., Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, Erster Band, Paderborn, 1979, 45-69.  
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qalebi figurireben, aTenel qals cxovrebaSic – klasikur aTenSi Sesabamisi 
maRali socialuri statusi unda hqonodao. gomes da misi mimdevrebis 
mtkicebiT, aTeneli qali ar iyo Caketili saxlSi da izolirebuli 
sazogadoebisagan. swored amas aCvenebda tragedia, romelic sajaro sivrceSi 
aTeneli qalebis Tavisuflad moZraobas warmogvidgenda. „xom aravin 
eubneboda antigones da medeas“, – kiTxulobda gome – „Tu ratom gamovidnen 
isini ginekeumidan?“33  
am mosazrebis Tanaxmad, radgan tragikosebis qali personaJebis modeli 
realuri aTeneli qali iyo, Sesabamisad, isini (sc. tragikosebi – q.n.) 
cxovrebaSi nacnob qalebs aRwerdnen. mkvlevarni imasac amtkicebdnen, rom 
tragikosebi zedmiwevniT zustad Caswvdnen qalis fsiqologias, razedac 
fsiqologiuri siRrmiT daxatuli maTive personaJebi metyveleben. bovries 
TqmiT, „es (qalis fsiqologia – SeniSvna Cvenia q.n.) miCneuli iyo ucvlel da 
universalur raobad – „maradiul qalurobad“ anda (sc. moiazreboda – q.n.) 
xasiaTis fiqsirebuli tipebis arealad“.34 „maradiuli qalurobis“ fenomens 
aseve Tavisi maxasiaTeblebi hqonda, romelTac sxvadasxva mkvlevari 
gansxvavebulad moiazrebda. yvelaze gavrcelebuli maxasiaTeblebi Semdegi 
iyo: „iracionaloba“, „mgrZnobiaroba“, „qalis uunaroba, iuridiuli 
mtkicebisas zogadi principebi gamoeyenebina“, „dedobrivi sinaze“, „qaluri 
mokrZaleba“, „cnobismoyvareoba“, „arastabiluroba“, „gazviadebisken 
midrekileba“.35 mecnierTa sxva nawili, romelic tragediaSi sazogadod qalis 
xasiaTis fiqsirebuli tipebis arsebobas xedavda, miiCnevda, rom tragediis 
qali personaJebi realuri qalebis tipebs asaxavdnen. maTi azriT, tragediis 
qali personaJebi „gamokveTilad realuri“ gaxldnen. iangis msjeloba amgvari 
logikis magaliTad gamodgeba: „daasaxele qalis Seneuli tipi da mas Cvens 
koleqciaSi aucileblad aRmoaCen. aq ipovi codvils, poetesas, patriots, 
politikur liders, mSiSaras, gmir qals. xasiaTisa da inteleqtis yvela 
niuansia warmodgenili atikuri Teatris qal personaJebSi“.36  
buCeri tragediisa da aTeneli qalebis urTierTmimarTebis Taobaze 
saintereso mosazrebas gvTavazobs. sxvebTan erTad isic miiCnevs, rom 
tragedia aTenis sinamdvileSi arsebul qalTa tipebs asaxavda. mecnieris 
mixedviT, realur cxovrebaSi qali naklebad individualuria, vidre kaci, 
Sesabamisad, mxatvrul asaxvaSi qali naklebad eqvemdebareba idiosinkrazias. 
realobaSi qalTa ZiriTadi tipebi mcirericxovania – qalwuli, coli, deda, 
                                                 
33  Gomme, 1937, 96, 99. scenaze qalTa Tavisuflad moZraobis Sesaxeb gomes debuleba araerTgzis aris 
gakritikebuli mecnierebaSi. sxvebTan erTad ix. Gould, 1980, 40; Pomeroy, 1975, 94. rac Seexeba evripides 
521 fragments (saxlSi yofna qalis aucilebeli siqvelea, gareT gamoCena ki uRirsi saqcieli), 
romelic „pesimistebs“ qalis saxlSi gamoketvis dasamtkiceblad mohyavdaT, mas gome konteqstidan 
amoglejilad miiCnevda da saerTod arasworad Tvlida, rodesac konteqstidan amoRebul cnobebs 
realobaSi arsebul faqtebad miiCnevdnen xolme. aseve ar iziarebda igi berZeni mamakacis qalisadmi 
siZulvilis Taobaze arsebul Tezas da Tavisi mosazrebis damadastureblad menandres „samediatoro 
sasamarTlodan“ qarisiosis sityva mohyavda, romelic colis siyvarulisa da mis mimarT Rrma 
pativiscemis gamomxatvelad miaCnda. Gomme, 1937, 109.  
34  Bouvrie, 1990, 25.  
35  am mosazrebaTa gamtarebel mkvlevarTa naSromisaTvis ix. Bouvrie, 1990, 25. 
36  Young S. P., The Women of Greek Drama, New York, 1953, 172.  
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asuli, da – es tipebi umTavres naTesaur kavSirebs warmogvidgenen. 
ramdenadac berZnuli drama, mecnieris azriT, adamianuri bunebis 
universaluri mxaris warmoCenas isaxavda miznad, imisa, rac aris swored qalSi 
umTavresi da upirvelesi, amdenad am dramisaTvis yvelaze momgebiani aRmoCnda 
qalTa tipebis gamoxatva, rogorc yvelaze ufro gamokveTili universaluri 
tipebisa. esaa mizezi, ris gamoc qalis xasiaTis daxatvaSi berZnebi, 
Tanamedroveobis udides warmomadgenelTa garda, yvelas aRematebian, askvnis 
mecnieri.37  
 ai is, rac SeiZleba iTqvas pirveli Tvalsazrisis gamziarebel mecnierTa 
debulebebis Sesaxeb. SegaxsenebT, rom mecnierTa meore jgufi jer kidev 
gomemde Tvlida, rom aTenel qals maRali socialuri statusi ar hqonda da 
dResac bevri mecnieri, rogorc aRvniSneT, am poziciaze dgas. nebsiT Tu 
uneblied, maT uwevT aRiaron, rom qalebis asaxvis aspeqtSi tragedia Sordeba 
cxovrebiseul sinamdviles. Sesabamisad, maT pasuxi unda gascen kiTxvas, 
romelsac gome ase svamda – riTi unda avxsnaT amgvari uprecendento 
Seusabamoba cxovrebiseul sinamdvilesa da kulturul dokuments Soris? 
bunebrivia, mecnierebi cdilobdnen da dResac cdiloben tragediis qalTa 
saxeebsa da realur qalebs Soris arsebuli am Seusabamobas axsna mouZebnon. 
erT-erTi yvelaze gavrcelebuli Teoriis Tanaxmad, cxovrebisagan 
gansxvavebiT, dramaSi qalebi imitom arian aseTi mniSvnelovanni da Zlierni, 
rom isini (sc. tragediis qali personaJebi – q.n.) brinjaos epoqis im miTiuri 
modelebis mixedviT arian Seqmnilni, romlebic epikosma poetebma 
Semogvinaxes. marTlac, eposSi qalebi sakmaod gavlenianni Canan ara mxolod 
oikosis farglebSi, aramed sazogado sarbielzec. vinaidan tragikosebi 
iyenebdnen am miTebs, bunebrivia, isini ver warmogvidgendnen am miTebis 
modelebs umniSvnelo da sust personaJebad, anu a priori iZulebulni iyvnen, 
tragediaSi qalisTvis RirsSesaniSnavi roli miekuTvnebinaT.38  
es Tvalsazrisi ukve gomem gaakritika. am Teoriis mimarT Semdgomi periodis 
kritikuli SeniSvnebi, faqtobrivad, imave argumentebs iSveliebs. gome 
ganixilavda atrevsis sagvareulos cnobil miTs, raTa eCvenebina, Tu ra 
gansxvaveba iyo epikur tradiciaSi Semonaxul brinjaos epoqis miTsa da 
tragediaSi warmodgenil imave miTs Soris. epikur tradiciaSi egisTosi iyo 
dominanturi figura da ara klitemnestra, agamemnons uSualod egisTosi 
                                                 
37  Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Art, by Butcher S. H., New York, 19514, 400.  
38  Jenzer A., Wandlungen in der Auffassung der Frau im ionischen Epos und in der attischen Tragödie bis auf Sophokles, diss. 
Zürich, Bern, 1933, 59… Brown A., A New Companion to Greek Tragedy, London and Canberra, 1983, 194. dasax. 
avtorebi mogvyavs Bouvrie, 1990, 24-is mixedviT. gome amgvar axsnas gonebamaxvilur komentars ukeTebda. 
misi TqmiT, am msjelobaSi friad saintereso faqtTan gvqonda saqme – kerZod, dramis mamakac 
personaJebs – orestes, odisevss, kreons, Tesevss – ramdenadac isini ar iyvnen universalurni, 
mkvlevarni Zv.w. V saukunis aTenelebis modelad warmogvidgnen, magram ratomRac igive mecnierebi 
dramis qal personaJebs homerosis qalebis gamoZaxilad miiCnevdnen. Gomme, 1937, 93. 
  sainteresoa f. lukasis Tvalsazrisi, romelic aRiarebs am Seusabamobas da cdilobs axsnas igi. misi 
azriT, tragediis Zlieri qalebis daxatvisas dramaturgebze gavlena homeross unda moexdina. magram 
amasTan erTad igi imasac Segvaxsenebs, rom amgvari Zlieri da mniSvnelovani qalebis asaxsnelad arc 
aspasias msgavsi heterebis SesaZlo gavlena unda dagveviwyebina. Lucas F. L., Tragedy, Serious Drama in 
Relation to Aristotle’s Poetics, New York, 1958.  
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klavda. mamis mkvlelobaze Surs oreste eleqtras dauxmareblad iZiebda. 
eposSi mamakacebi moqmedebdnen da, gomes SefasebiT, „friad mamakacuri 
tragedia gamodioda“. samive atikeli dramaturgis moTxrobili ambavi am 
tradiciisagan sakmaod gansxvavdeboda. dramis Zlieri qalebi – antigone, 
eleqtra, klitemnestra an saerTod ar figurirebdnen, an umniSvnelo rols 
asrulebdnen eposSi.39 Sesabamisad, tragikosebi qalebis TavianT warmosaxvaSi 
epikur tradicias ki ar eyrdnobodnen, aramed qal-personaJebs eposis 
qalebTan SedarebiT gacilebiT met mniSvnelobas aniWebdnen da tragediis 
mTavari konfliqtis warmmarTvelis rols akisrebdnen. „eposis mokvdavi 
qalebi maTi vitalurobis miuxedavad, zegavlenis mxriv tragikul gmir qalebs 
ver Seedrebian, maT arc imgvari Zalaufleba aqvT, rom mamakaci-qalis 
konfliqtebi warmoqmnan, konfliqtebi, romelTac tragedia yovlismomcveli 
saxiT warmoadgens“, – ajamebs pomeroi.40  
vfiqrobT, mkiTxvelisTvis saintereso unda iyos tragediis qalebsa da 
realur qalebs Soris Seusabamobis axsnis erT-erTi popularuli Teoria. es 
Teoria fsiqoanalitikos f. sleiters ekuTvnis. misma naSromma „heras dideba: 
berZnuli miTologia da berZnuli ojaxi“ gansakuTrebuli aRiareba moipova – 
ase gabedulad da ase farTod, amgvari provokaciuli toniT jer arc erT 
naSroms ar ganuxilavs sqesTa urTierTobis sakiTxi berZnuli tragediis 
qalTa xasiaTebTan mimarTebis TvalsazrisiT, – aRniSnavdnen mecnierebi. 
miuxedavad aseTi aRiarebisa, naSromma klasikuri filologiis specialistTa 
yuradReba mogvianebiT daimsaxura.41  
sleiteri Tavis Teorias tragediaSi Zlieri qalebis arsebobis asaxsnelad 
klasikur aTenSi patara biWis bavSvobaSi miRebul fsiqoseqsualur 
gamocdilebaze afuZnebda. mecnieri Tvlida, rom tragediis Zlieri qalebi 
biWis fsiqoseqsualuri gamocdilebis erTgvar proeqcias warmoadgendnen. 
Tavis mxriv, ojaxSi sqesTa urTierTobis analizisaTvis sleiteri masalad 
berZnul miTebs iyenebda.  
raSi mdgomareobda berZeni biWis fsiqoseqsualuri gamocdileba da ra 
axdenda gansakuTrebul gavlenas misi pirovnebis Camoyalibebaze? sleiteris 
mixedviT, berZeni biWi dedisa da mona qalebis garemocvaSi izrdeboda. radgan 
mama umTavresad ar iyo saxlSi, igi mTlianad dedis gavlenis qveS eqceoda. 
deda-Svilis damokidebuleba ambivalenturi da winaaRmdegobiT aRsavse iyo, 
rasac saxlSi Caketili da daTrgunuli dedis ganwyoba ganapirobebda (aqve 
unda aRvniSnoT, rom sleiteri yovelgvari mtkicebis gareSe Tavidanve uSvebs 
imas, rom berZeni dedis mdgomareoba daqvemdebarebuli iyo da rom qmrisadmi 
mrisxanebas igi gulSi iklavda). SvilTan dedis damokidebulebaSi vxedavdiT, 
erTi mxriv, Svilis gaidealebas da mis macdur siyvaruls da, meore mxriv, 
Svilis momavali Tavisuflebis RvarZlian miuReblobas, romelsac kastraciis 
                                                 
39  Gomme, 1937, 93.  
40  Pomeroy, 1975, 94.  
41  Pomeroy, 1975, 95-7. Arthur, 1976, 395-397. sleiteris Teoriis amomwuravi da mkacrad kritikuli ganxilva 
mocemuli aqvs folis, ix. Foley H. P., “Sex and State in Ancient Greece”, Diacritics 5.4, 1975, 31-36.  
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gamowveva SeeZlo.42 igi aidealebda Svils, romlis momaval warmatebebSi igi 
sakuTari ganuxorcieleblobis kompensacias xedavda. amgvari damokidebuleba 
biWis garkveul fsiqoseqsualur ganwyobas ganapirobebda. ukve mamris 
pirovnebaSi mZlavrobda narcisizmi, pedofiliis, misoginizmisa da 
ginefobiisaken midrekileba, yovlismomcveli swrafva Sejibrisaken. saboloo 
jamSi ki mas aklda sakuTari pirovnebisadmi rwmena. mamis aryofnis gamo biWis 
warmosaxvaSi ar iyo mamakacis modeli, Sesabamisad, amis kompensacias igi 
homoseqsualuri praqtikiT cdilobda. mozrdili mamris warmosaxvaSi 
qalisadmi damokidebuleba ambivalenturi iyo. sleiteri amgvar 
damokidebulebas „oralur-narcisul dilemas“ uwodebs.43 erTi mxriv, mamrs 
Zlier surda qalTan imgvari urTierToba ganecada, romelic 
bavSvobisdroindel, dedis mzrunvel, damcvel siyvaruls moagonebda da am 
siyvaruls Caanacvlebda, meore mxriv, mas mtruli ganwyoba eufleboda 
dedobis im gamovlenisadmi, romelic mis warmosaxvaSi mas kastraciiT 
emuqreboda. emociurad Zlieri qali ipyrobda biWis warmosaxvas da iqceoda 
Teslad, romelic mozrdili dramaturgis azrovnebaSi qalis dominantur 
xasiaTad gardaiqmneboda.44 warmosaxvis amgvari proeqcia ganapirobebda 
berZnuli dramis bunebas, dramisa, romelic saojaxo konfliqtebis irgvliv 
iyo ZiriTadad agebuli.  
sleiteris Teoria marTlac sakmaod provokaciuli Teoria gaxldaT da 
bevri kritikuli gamoZaxilic daimsaxura. misi yvelaze TvalSisacemi nakli, 
Cveni azriT, wyaroTa subieqturi arCevani (mxolod poeturi teqstebi) da maTi 
subieqturi interpretireba iyo.45  
 foli sleiteris Teorias safuZvlianad ganixilavs da akritikebs. is 
sleiters pirvel rigSi imaSi edaveba, rom am ukanasknelma problemasTan 
dakavSirebul sakiTxTa mxolod viwro speqtri ganixila: a) sleiteri ar 
aanalizebs miTebs literaturuli konteqstidan gamomdinare, Sesabamisad, igi 
                                                 
42  sleiteris mier gadmocemuli dedis emocia – „RvarZliani, kastrirebis gamomwvevi miuRebloba“ 
mogvyavs arturis terminologiis mixedviT. Arthur, 1976, 395.  
43  Slater P. E., The Glory of Hera: Greek Mythology and the Greek Family, Boston, 1968.  
44  Pomeroy, 1975, 95.  
45  sleiteris Teoriis pomeroiseul kritikas mZafr da siRrmiseul kritikad ver CavTvliT. mecnieri 
sleiteris Cven mier zemoT aRniSnul im dausabuTebel mosazrebas ekamaTeba, romlis Tanaxmadac 
TavianTi mZime mdgomareobis gamo aRSfoTebuli berZeni qalebi am aRSfoTebas gulSi iklavdnen. 
pomerois azriT, Cven ar viciT, iyvnen Tu ara qalebi aRSfoTebuli TavianTi mdgomareobiT. mecnieri 
Tvlis, rom, SesaZloa, sleiters Tanamedrove qalebis ukmayofilebis Sesaxeb arsebuli Sexedulebebi 
berZen qalebze gadahqondes. Cveni azriT, berZeni qalis ukmayofilebis Sesaxeb mosazrebas 
dasabuTebuli mtkiceba sWirdeba. rac Seexeba Tavad pomerois, sxva adgilas igi wers, rom „qali 
komfortulad ar grZnobda Tavs“ da rom „wyaroebi am mdgomareobis winaaRmdeg qalTa amboxs 
warmogvidgenen“. Pomeroy, 1975, 95-7. amdenad, mecnieri TviTonve amtkicebs imas, rac daudgenel faqtad 
miaCnia, roca sleiteris Teorias ganixilavs. kritikuli SeniSvnebis paralelurad pomeroi iziarebs 
sleiteris rig mosazrebebs. ase magaliTad, pomeroi eTanxmeba sleiteris koncefcias mamakaci 
dramaturgis SemoqmedebiTi warmosaxvis mizezebis Taobaze. pomerois azriT, tragediis Zlieri 
qalebis asaxsnelad Cven unda mivmarToT poetebsa da sxva mamakacebs, romlebic gansjidnen dramebs da 
saukeTesoebs irCevdnen. miTologia qalis Sesaxeb kacebis Seqmnilia da mamakacis mier dominirebul 
kulturaSi mas mcire Tu eqneba saerTo cocxal, realurad arsebul qalTan. magram yovelive es ar 
niSnavs imis uaryofas, rom dramaturgis warmosaxva zogierTi im qalis mierac iyo formirebuli, 
romelTac is icnobda. Pomeroy, 1975, 95.  
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ar gvixsnis erTi da imave miTis sxvadasxva interpretacias. b) aTenuri drama 
marto saojaxo konfliqtebs ar warmogvidgens, dramis konfliqtebi ufro 
farTo politikur da socialur sakiTxebTan aris dakavSirebuli. ase 
magaliTad, medeas saxiT naCvenebia ara imdenad gaucnobierebeli SiSi 
„dedobrivi mtrobis“ gamovlinebis mimarT, ramdenadac warmodgenilia 
SurisZiebis socialuri problema, an ufro farTo sakiTxi – qorwinebis 
problematuri xasiaTi. g) sleiteri ar gviCvenebs, rom dramaturgebi 
Segnebulad cvlidnen miTs, raTa gaemarTlebinaT an daeSalaT berZnuli 
ojaxuri cxovrebis da aTenis prevalirebuli politikuri ideologiis 
xasiaTi.46 folis azriT, kritikosi ufro farTo TeoriiT unda iyos 
SeiaraRebuli, romliTac aCvenebs, „Tu rogor iyo Seqmnili aTenuri 
sazogadoebis sqesTa/genderTa sistema ara marto calke aRebuli ojaxuri 
struqturis mier, aramed rogor iyo igi Seqmnili individualur fsiqeTa 
krebulis mier aTenis naTesaur sistemasa da saerTod polisis socialur da 
ekonomikur sistemaSi“.47  
 arturis mixedviT, sleiteris naSromSi TiTqmis araa warmoCenili, rogorc 
qalis roli ojaxis konteqstSi, ise Tavad aTenuri ojaxis faqtobrivi suraTi. 
igi ar ganixilavs sakmarisad qaliSvilisa da dedis urTierTobas. arturi ar 
iziarebs sleiteris fsiqologiur models, romelic, misi azriT, klinikur da 
kulturul gamovlenaTa Soris saeWvo paralelebs efuZneba. Sesabamisad, 
folisTan erTad isic miiCnevs, rom sleiteri berZeni mamris qalisadmi 
damokidebulebas fsiqopaTiuri kriminalis qcevis modelis mixedviT 
warmoadgens.48  
da bolos, gvsurs yuradReba gavamaxviloT sleiteris Teoriis erT ZiriTad 
winaaRmdegobaze, romelic Zalian mniSvnelovania da romelic mkvlevarebma 
imTaviTve SeniSnes. mecnierTa azriT, tragediis bunebis Sesaxeb 
fsiqoanalitikuri Teoria Sordeba tragediis imgvar gaazrebas, roca 
tragedia wminda mimesisad, cxovrebis arekvlad moiazreba.49 sleiteris 
mixedviT, tragikuli dramis SiSismomgvreli qalebi realobas ki ar asaxaven, 
aramed dramaturgis fantaziis nayofni arian, dramaturgisa, romelic TviTon 
iyo klasikuri periodis berZnuli ojaxis warmomadgeneli.50 amdenad, am 
gagebiT, sleiterTan dramis aramimetikuri buneba moiazreba. amave dros 
mkvlevari wers, rom „miTebis dramatuli damuSaveba pirdapir aireklavda 
kulturis modalur nimuSebs”51, riTac avtori, faqtobrivad, dramis 
mimetikur bunebasac aRiarebs. rogorc vxedavT, dramis bunebis Sesaxeb 
sleiteris TeoriaSi gansxvavebul mosazrebebs vxvdebiT, rac metyvelebs 
                                                 
46  Foley, 19863, 137-140.  
47  Foley, 19863, 139.  
48  Arthur, 1976, 396.  
49  Bouvrie, 1990, 30.  
50  Slater, 1968, X.  
51  Slater, 1968, XX. amgvari arekvlis mizezi, mecnieris azriT is iyo, rom avtoris monaTxrobsa da 
auditorias Soris intensiuri kavSiri arsebobda, dramaturgs unda gaeTvaliswinebina mayureblis 
interesi, swored am interesis gaTvaliswinebis gamo cvlida tragikosi homerosis miTebs. Bouvrie, 1990, 
31. 
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imaze, rom saboloo jamSi mecniers es sakiTxi ara aqvs garkveuli.52 sleiteris 
Teoriis ganxilvas bovries erTi sayuradRebo SeniSvniT davasrulebT: „nuTu 
berZnuli tragedia sxva araferi iyo am fsiqologiis gamoxatvis garda?”53  
sleiteris Teoriis zemoganxiluli winaaRmdegoba, romelic dramis bunebis 
garkvevisas wamoiWra, swored imaze metyvelebs, raoden rTuli dasadgenia 
dramis bunebis sakiTxi. amasTan, isic kargad Cans, rom dramis bunebis 
gansazRvras arsebiTi mniSvneloba eniWeba tragediis qal personaJebsa da 
realur qalTa Soris Seusabamobis asaxsnelad. aq gvinda sagangebod 
aRvniSnoT, rom momavalSi yvelgan, sadac dramis bunebaze gveqneba laparaki, 
dramis bunebas ganvixilavT mxolod qali personaJebis warmodgenasTan 
mimarTebaSi. bunebrivia, Cven ver vimsjelebT sazogadod dramis bunebis 
urTulesi sakiTxis Taobaze, romelic calke Seswavlis sagania da romelsac 
araerTi monografia mieZRvna. aseve xazi gvinda gavusvaT imasac, rom 
gacnobierebuli gvaqvs is garkveuli uxerxuloba, romelic termin „dramis“ 
gamoyenebisas iqmneba. Tumc is Teoriebi, romlebsac qvemoT ganvixilavT, 
tragediis bunebis garkvevas exeba, mecnierebi iyeneben, rogorc termins 
„tragedia“, ise „tragikuli drama“ da ubralod „drama“.54 aman ki SeiZleba 
garkveuli gaugebroba gamoiwvios, rameTu mkiTxvelma termin „dramaSi“ 
sruliad bunebrivad komediac SeiZleba igulisxmos. da mainc, Cven, radganac aq 
sxvadasxva mkvlevaris Teorias gadmovcemT, maT mier gamoyenebul terminebs 
ucvlelad vtovebT.  
dramis bunebis Sesaxeb mosazrebaTa nairferovnebis miuxedavad, isini, 
faqtobrivad, or ZiriTad poziciaze daiyvaneba – erTi maTgani tragediis 
bunebas mimetikurad miiCnevs, meore ki Tvlis, rom mimesisi, mibaZva tragediis 
arsi ar unda iyos (mimetikurSi ar igulisxmeba oden sarkisebri, pirdapiri 
asaxva. Tanamedrove gamokvlevebi umeteswilad mimesisis swored rTulsa da 
daxvewil saxeobebze msjelobs).  
Cveni azriT, is, rasac bovrie „dramis bunebis/funqciis“ Taobaze 
„mimarTulebebs“ Tu „Teoriebs“ uwodebs, ufro dramis miznebs unda 
Seesabamebodes (terminologiuri aRreva ki mkiTxvelis dabnevis safrTxes 
qmnis). dramis bunebis/funqciis Sesaxeb Teoriebs mkvlevari mkveTrad mijnavs 
da dayofas kategoriul xasiaTs aZlevs, maSin rodesac sazogadod dramatul 
nawarmoebs erTdroulad ramdenime mizani SeiZleba hqondes. da mainc dramis 
bunebis/funqciis bovrieseuli CamonaTvali yuradsaRebia da mas aq gavacnobT 
mkiTxvels, radgan TeoriaTa nawilze momavalSi Cven specialurad aRar 
SevCerdebiT.  
mecnierTa nawili dramis miznad moralizebas miiCnevs, rac auditoriis 
Sesasmenad da mis saswavleblad aris gankuTvnili. rac Seexeba evripides, igi, 
                                                 
52  dramis bunebis Sesaxeb fsiqoanalitikuri TeoriisaTvis ix. Devereux G., Dreams in Greek Tragedy, An Ethno-
Psycho-Analytical Study, Oxford, 1976; misive, Devereux G., Femme et Mythe, Paris, 1982.  
53  Bouvrie, 1990, 31.  
54  ase magaliTad, sleiteri berZnuli tragediis mier damuSavebul miTebs aanalizebs, Sesabamisad, misi 
msjelobis sagani tragediaa, magram mkvlevarni misi Teoriis analizisas „tragediasTan“ erTad termin 
„dramas“ iyeneben. ixileT sleiteris Teoriis foliseuli ganxilva, Foley, 19863, 137-140. 
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SesaZloa, Tavis TeatrSi cxovrebiseul xasiaTebze metad normatul xasiaTebs 
warmogvidgendes. swored amitom, igi xan qvel qalTa idealizebul xasiaTebs 
gvixatavs, xan mankier qalTa galereas gviCvenebs.55  
mecnierTa meore nawilis azriT, evripides dramis upirvelesi mizani 
adamianuri qmedebis filosofiuri analizi iyo. amitomac gvixatavda igi 
qalTa idealur saxeebs.56 Tvalsazrisi, romlis mixedviTac tragediis Zlieri 
qalebi transcendentur mizanswrafvas gamoxataven, amave Teoriis 
nairsaxeobad unda moviazroT. es qalebi sulier Rirebulebebs aniWeben 
upiratesobas da maRal idealebs emsaxurebian.57 bovries azriT, sxvadasxva 
Teoria dramis bunebis/funqciis Sesaxeb erT TvalsazrisSi SeiZleba 
gavaerTianoT. am mosazrebis mixedviT, drama aris cxovrebis statikuri 
aRwera da amdenad, igi unda ganvixiloT calke mdgom kategoriad ise, rom ar 
gaviTvaliswinoT dramis gavlena mayurebelze.58  
bovries azriT, is Teoriebi, romelTa mixedviTac drama socialur 
konfliqts areklavs, dramis mimetikur bunebas aRiarebs. am Teoriis 
mimdevrebi Zv.w. V saukunis aTenis socio-politikuri sistemis winaaRmdegobas 
dramis genderul sistemasTan da, Sesabamisad, am konteqstSi qalis 
koncefciasTan akavSireben. SeiZleba iTqvas, rom Tanamedrove etapze kvlevis 
es mimarTuleba berZnul dramaSi qalis koncefciis Sesaxeb erT-erT yvelaze 
popularul da aRiarebul mimarTulebad warmogvidgeba. misi didi 
mniSvnelobis gamo, romlis mTel rig aspeqtebs Cven viziarebT, mas 
dawvrilebiT mogvianebiT SevexebiT, amJamad ki mokled warmovadgenT 
sxvadasxva mkvlevaris mosazrebebs, romlebic mTlianobaSi am mimarTulebis 
qveS SeiZleba gavaerTianoT (CamoTvlisas veyrdnobiT bovries naSroms). 
pirobiTad am mimdinareobas „socialuri konfliqtebis“ Teorias vuwodebT. 
bunebrivia, TiToeul mecniers Tavisi mosazreba aqvs imis Sesaxeb, Tu romeli, 
met-naklebad gansxvavebuli, socialuri daZabuloba iyo umTavresi Zv.w. V 
saukunis aTenuri sinamdvilisTvis. ai, daaxloebiT am „socialur konfliqtTa“ 
speqtri: 
arturi – Zv.w. V saukuneSi privatuli da politikuri sivrce 
daupirispirda erTmaneTs. maT konfliqts asaxavda drama. amitomac iyvnen 
qalebi (privatuli sivrcis warmomadgenlebi) aseTi mniSvnelovani dramaSi.59  
vernani – klasikuri demokratiis Rirebulebebi SeewinaaRmdegnen 
heroikuli samyaros Rirebulebebs, urTierTSejibris faseulobani 
SeTanxmebulad moqmed faseulobebs daupirispirdnen. tragediis funqcia am 
kulturul faseulobaTa konfliqtis asaxvaSi mdgomareobda.60  
                                                 
55  am Teoriis mimdevrebi ZiriTadad XIX saukuneSi an XX saukunis I naxevarSi moRvaweobdnen. Decharme P., 
Euripide et l’ esprit de son théâtre, Paris, 1893, 134. Masqueray P., Euripide et ses idées, Paris, 1908, 297. Delcourt M., La vie 
d’Euripide, Paris, 1930, 82.  
56  Zürcher W., Die Darstellung des Menschen im Drama des Euripides, Basel, 1947, 20.  
57  Fraenkl P., De store kuinneskikkelser i gresk tragedie.6 foredrag i Norsk Rikskringkasting, Oslo, 1952. 
58  Bouvrie, 1990, 27.  
59  Arthur, 1976, 382-403.  
60  Vernant J. P., “Tensions et ambigüités dans la tragédie grecque” in J. P. Vernant, P.Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce 
ancienne, Paris, 1973, 19-40.  
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segali – klasikuri epoqis aTenur sivrceSi sqesobriv rolTa mkveTr 
diqotomizacias vxvdebiT. amitomac verc qali da verc mamakaci harmoniul 
pirovnulobas ver qmnian. drama „bakqi qalebi“ am Tezis dramatizebas 
eZRvneba.61  
caitlini – drama arsebul wesrigs, maskulinuri (mamri) pirovnulobis 
viwro gagebas kiTxvis qveS ayenebs da radgan „qals miewereba „sxvisi“, 
„gareSes”-s roli, is SeiZleba gamoviyenoT, raTa SeviswavloT, gavarkvioT 
mamakacuri saqcielis motivebi da raoba. is warmodgenebi, romlebic mamakacur 
fenomens ar axasiaTebs, dramis qal personaJebSi aris proecirebuli.62  
tomsoni, rokveli – Teatri istorias nawilobriv rogorc „moralur 
kamaTs“ ise warmogvidgens. „orestea“ sazogadoebaSi momxdari cvlilebebis 
ritualuri moTxrobaa da qalis mmarTvelobidan mamakacis mmarTvelobaSi 
gadasvlis amsaxvel rituals warmoadgens.63  
Sou – sqesTa Soris opozicia SeiZleba gavaigivoT sazogado da privatul 
sivrceTa konfliqtTan. am opoziciiT drama „samoqalaqo RirebulebaTa“ 
SezRudulobas gviCvenebs.64  
foli – sazogado da privatuli sferoebis dapirispireba dramis erT-erTi 
umTavresi dapirispirebaa, Tumca maT Soris dialeqtikuri kavSiri arsebobs.65  
da bolos, bovrie calke gamoyofs dramis bunebis Sesaxeb kidev erT 
gavrcelebul Tvalsazriss. am Teoriis mixedviT, dramaturgi Tavisi TeatriT 
mayurebels „socialur kriticizms“ sTavazobda, rac imas niSnavs, rom dramis 
mizani sociumis arsebuli wesrigis kritika iyo. am Teoriis mimdevrebad 
bovries mravali mecnieri hyavs dasaxelebuli, romelTa Soris gamovyofT b. 
vikerss, p. velakots, f. raits, r. flaselirs, g. meremanss.  
vikersi – tragedia sazogadoebas kiTxvebs usvamda, anu faqtobrivad, misi 
mowyobis wess akritikebda.66 
velakoti – qalisa da mamakacis mdgomareobaTa relatiurobas evripide 
ironiulad warmoadgens. es misi meTodia. mis tragediebSi xSiradaa daxatuli 
qalTa daqvemdebarebuli mdgomareoba, rac unda moviazroT, rogorc 
inteleqtualuri mayureblisadmi mimarTuli ironiuli SeniSvna.67  
vfiqrobT, socialuri kriticizmis momxreebad unda CavTvaloT is 
mecnierebi, romlebic miiCneven, rom evripide mxars uWerda qalis emansipacias, 
anu akritikebda qalis mimarT sazogadoebaSi dadgenil normebs. amgvari 
                                                 
61  vfiqrobT, segalis, caitlinis da Sous Teoriebi imavdroulad SeiZleba mivakuTvnoT socialuri 
kriticizmis mimarTulebas, romelsac qvemoT ganvixilavT. Segal Ch. P., “The Menace of Dionysus: Sex Roles 
and Reversals in Euripides’ “Bacchae”, Arethusa 11, 1978, 185-202.  
62  Zeitlin F. I., “Playing the Other: Theater, Theatricality and the Feminine in Greek Drama” in (ed.) Winkler J. J., Zeitlin F. I., 
Nothing to do with Dionysus: Athenian Drama in its Social Context, Princeton University Press, 1990, 63-96.  
63  Thomson G., Aeschylus in Athens. A Study in the Social Origins of Drama, London, 19662.  
 Rockwell J., “Some Speculations of the Possible Existence of a Matriarchal Society in Greece, Based on the “Orestea” of 
Aeschylus”, in: Fact in Fiction. The Use of Literature in the Systematic Study of Society, London, 1974, 135-171.  
64  Shaw M., “The Female Intruder: Women in the Fifth-Century Drama”, CP 70, 1975, 255-266.  
65  Foley, 1986³.  
66  Vickers B., Towards Greek Tragedy. Drama, Myth, Society, London, 1973.  
67  Vellacott P., Ironic Drama. A Study of Euripides’ Method and Meaning, Cambridge, 1975.  
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kritikis mxatvrul warmoCenas evripide swored Tavis tragediebSi daxatuli 
dominanturi qalebis meSveobiT axerxebda.68  
aq calke gamovyofT pomerois Tvalsazriss, romelSic dramis 
aramimetikuri da mimetikuri buneba erTdroulad moiazreba. mecnieri, erTi 
mxriv, iziarebs dramis bunebis Taobaze sleiteris fsiqoanalitikur Teorias 
im gagebiT, rom tragediis Zlier qalebs sazogadod qalisadmi mamakacuri 
SiSis anareklad miiCnevs, meore mxriv, pomeroi dramis mimetikur bunebasac 
aRiarebs, roca wers, rom drama socialur kriziss asaxavs. ase rom, pomerois 
mixedviT, dramis mizani socialur winaaRmdegobaTa warmoCenacaa da amdenad, 
igi „socialuri konfliqtebis“ Teoriis mimdevradac SeiZleba CaiTvalos. 
amasTan, pomeroi erT sakiTxze amaxvilebs yuradRebas. misi azriT, qalaq-
saxelmwifoSi qali komfortulad ar grZnobda Tavs. bevri tragedia arsebuli 
normebis winaaRmdeg qalebis amboxs warmogvidgenda, romelTa interesebi 
ufro metad privatuli xasiaTis iyo.69 sakiTxis amgvarad interpretireba 
aSkarad socialuri kriticizmis Teoriis gaziarebacaa. rogorc vxedavT, erTi 
da igive mkvlevari erTdroulad dramis bunebis (Tu miznis) Sesaxeb sami 
sxvadasxva Teoriis mimdevrad SeiZleba mogvevlinos, rac imaze metyvelebs, 
rom dramis bunebis (Tu miznebis) Zalze kategoriulma dayofam, SesaZloa, 
garkveuli gaugebroba warmoqmnas.  
da bolos, tragediis bunebis Sesaxeb Tavad sinove bovries Teorias 
warmogidgenT, romelic misi zemoT moxseniebuli naSromis „qali antikur 
tragediaSi“ mTavari Temaa. mecnieri miznad isaxavs, axsnas cnobili paradoqsi 
– Seusabamoba dramis qalTa mniSvnelovan xasiaTebsa da realuri qalebis 
uRimRamo cxovrebas Soris. Tavad avtoris gancxadebiT, misi wigni 
anTropologiuri tipis gamokvlevaa da berZnuli tragediis bunebis Sesaxeb 
gansxvavebul interpretacias gvTavazobs. mecnierTa wreSic misi Txzuleba 
anTropologiur gamokvlevad da am sakiTxis Sesaxeb yuradsaReb naSromad 
moiazreba. vfiqrobT, gamokvlevis mosazrebaTa nawili marTlac 
novatorulia, nawili ki klasikuri filologiis specialistebs adrec 
hqondaT damuSavebuli.70 
am e. w. paradoqsis asaxsnelad sxva mkvlevarTa msgavsad bovriec 
aucileblad miiCnevs tragediis bunebis garkvevas. oRond berZnuli tragediis 
                                                 
68  Steiger H., Euripides, seine Dichtung und seine Persönlichkeit. Das Erbe der Antike 5, Leipzig, 1912.  
 Wright F. A., Feminism in Greek Literature; From Homer to Aristotle, London, 1923.  
 Flaçelière R., “D’ un certain féminisme grec”, REA 64, 1962, 109-116.  
 Flaçelière R., “Le féminisme dans l’ ancienne Athènes”, CRAI, 1971, 698-706.  
 Meremans G., Les femmes, le destin, le siècle dans le théâtre d’ Euripide, Bruxelles, 1972. 
69  Pomeroy, 1975, 96-97. ase magaliTad, pomeroi wers im winaaRmdegobis Sesaxeb, romelic polisis 
moTxovnebsa da qalis WeSmarit arss, mis sasicocxlo interesebs Soris Zv.w. V saukunis aTenSi 
warmoiSva. dramam es winaaRmdegoba scenaze gamoitana. mecnieris azriT, swored aq SeiZleba davZebnoT 
paraleli dramis qalebsa da aTeneli qalebis realobas Soris. Pomeroy, 1975, 94.  
70 termin „inversias“ vxvdebiT folisTan da SousTan, rac arsebuli wesrigis gadatrialebas niSnavs, es 
simbolur fenomens warmoadgens da mas drama axorcielebs. Foley, 19863; Shaw, 1975. erTi mxriv, am 
mosazrebebma, meore mxriv, sleiteris debulebam, romelic poetsa da mis auditorias Soris mWidro 
kavSiris arsebobas amtkicebda, rogorc Cans, bovries Teoriaze arsebiTi gavlena iqonies.  
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sakvlevad igi gansxvavebul meTodologias, kerZod, socialur mecnierebaSi 
miRebul struqturalisturi analizis meTodebs gvTavazobs.71  
amasTan, unda aRvniSnoT, rom mecnieri xazgasmiT cdilobs, gvaCvenos, rom 
berZnuli Teatri Tanamedrove Teatrisgan gansxvavebuli fenomenia, rom 
berZnuli tragedia ufro metad sakuTriv berZnul Rirebulebebs ukavSirdeba, 
vidre Tanamedrove dasavlur universalur faseulobebs. am gansxvavebis 
gaazreba ki Zalian mniSvnelovania imis gasarkvevad, Tu ra iyo berZnuli 
tragediis mizani da rogori iyo misi buneba. raTa paradoqsis bovrieseuli 
axsna dasabuTebuli gamoCndes, Cven aq am gansxvavebaTa bovrieseul 
interpretacias SemogTavazebT.  
mecnieris mixedviT, berZnuli drama Tanamedrove dramisgan ramdenime 
aspeqtiT gansxvavdeba: Tanamedrove mayureblisTvis TeatrSi wasvla 
movaleobas ar warmoadgens. da Tumca berZeni mayurebeli ar iyo iZulebuli 
daswreboda Teatralur sanaxaobas, is mainc midioda TeatrSi, radgan es aqti 
misi religiuri movaleobis nawilad moiazreboda. 
amasTan, bovries azriT, berZnuli drama Tanamedrove dramisgan 
gansxvavdeba imiTac, rom TiToeuli maTgani sxvadasxvanairad moiazrebs 
cnebebs „mayurebels“ da „tragediis msoflxedvis ragvarobas“ 
(homogenuroba×nairferovneba). mkvlevari iTvaliswinebs, rom am terminTa 
miseuli interpretacia sakmaod sakamaToa da amitom igi Tavdapirvelad 
dramis or dones gamoyofs (dramatulsa da siRmiseuls), Semdeg ki am cnebebs 
siRmiseul doneze maTi funqcionirebiT gangvimartavs. 
bovrie ori tipis mayurebels ganixilavs. Tanamedrove dramis mayurebels 
igi individualur mayureblad Tvlis, berZen mayurebels ki koleqtivad – 
„auditoriad“ miiCnevs. misi azriT, Tanamedrove drama mxatvrul garTobas 
warmoadgens. misi mizania mayureblis emociaTa gaRizianeba, iseve rogorc 
mayureblis moraluri da kognituri cnobierebis stimulireba da esTetikuri 
mgrZnobelobis dakmayofileba. amdenad, Tanamedrove warmodgena pasuxobs 
individis moTxovnilebas, gaiazros Tavisi cxovreba da pirovnuli 
gamocdileba Seusabamos scenaze gaTamaSebul movlenebs. ase rom, mediumi 
(Teatri – q.n.) SeiZleba emsaxurebodes farTod gacnobierebul, 
pasuxismgeblobiT aRsavse dasavluri individis Camoyalibebas.  
 Tanamedrove dramisagan gansxvavebiT, berZnuli tragedia mimarTavda Tavis 
mayurebels, rogorc koleqtivs, rogorc socialur erTobas. koleqtiuri 
mimRebi Tu monawile iyo aTenuri erToba. berZnuli dramis warmodgenisas 
kmayofildeboda ara individualuri mayureblis, aramed mTlianad erTobis 
moTxovnileba. dramis ritualuri meqanizmi qmnida erTobis gancdas. e.w. 
„transindividualuri diriJori“ warmarTavda erTobas da aqezebda mis 
sxvadasxva wevrs, raTa maT gamoecaT gansxvavebuli xmebi simfoniis 
                                                 
71  gavrcelebuli filologiuri meTodi, romelic mecnieris azriT, kiTxvebs mxolod teqsts usvams da 
mxolod teqsts aanalizebs, bovries arasrulyofilad miaCnia. am dros yuradRebis gareSea 
datovebuli Teatris roli sazogadoebis kulturul da socialur struqturaSi. aseve naklebad 
iTvaliswineben mkvlevarni auditorias. auditoria ki teqstis kvlevisas ar unda dagvaviwydes iseve, 
rogorc avtori, romelic qmnida Tavisi kulturis faseulobebs, iyo ra Tavad am kulturis produqti. 
Bouvrie, 1990.  
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Sesaqmnelad. magram am procesebs ganaxorcielebda swored tragediis 
siRrmiseuli done (rac Seexeba tragediis zedapirul e.w. dramatul dones, 
romelsac mayurebeli emociebiTa da gonebiT misdevda, mas, rasakvirvelia, 
individualuri mayureblisTvis hqonda mniSvneloba). bovries azriT, 
SesaZloa, tragediis pirveli, zedapiruli, dramatuli done iyo is, romelsac 
platoni „saxelmwifoSi“ ganixilavda da uaryofda.  
axla, rac Seexeba berZnuli tragediis Tanamedrove dramisagan 
ganmasxvavebel meore aspeqts – „tragediis msoflxedvaTa saxeobas“. 
Tanamedrove Teatris repertuari nairferovania, rameTu igi sxvadasxva 
avtoris, sxvadasxva epoqis da sxvadasxva Janris dramebs moicavs. igi 
mayurebels msoflxedvaTa polifoniur mravalferovnebas sTavazobs. 
berZnuli drama ki homogenuri bunebisa iyo. berZnuli tragediebi identur 
CarCoze iyvnen agebulni, rac msoflxedvis ufro met homogenurobas 
gulisxmobda da aTenur gaerTianebaSi Teatrs gansxvavebul rols akisrebda. 
SesaZloa, calkeuli berZnuli tragedia erT konkretul faseulobas 
gvixatavda, magram dramaTa korpusi erT mTlian homogenur msoflxedvas 
qmnida. amdenad, zedapirul doneze TiToeuli dramis mniSvneloba 
unikaluria. dramebi warmogvidgendnen sxvadasxva konfliqts, moqmedebas, 
reaqcias, gadawyvetilebas. dramis siRrmiseul doneze ki e.w. „mudmivTa“ 
fiqsirebuli modeli funqcionirebda. dramis siRrmiseuli done SeiZleba 
mivamsgavsoT im process, romlis drosac erTi kulturuli modelis mixedviT 
mravali nimuSi iqmneba. bovries varaudiT, aristotele, SesaZloa, tragedias 
am siRrmiseuli donis safuZvelze icavda.72  
 rogorc vxedavT, mecnieris mixedviT, swored siRrmiseul doneze mimdinare 
procesebia mTavari da arsebiTi berZnuli tragediisaTvis. aq warimarTeboda 
is movlenebi (koleqtiuri mayureblis warmoqmna, faseulobaTa homogenuri 
msoflxedvis Camoyalibeba), romlebic arsebiTad ganasxvavebs berZnul 
tragedias Tanamedrove dramisgan. am simbolur dones, pirvelisgan 
gansxvavebiT, mayurebeli cnobierebiT ver aRiqvams. yvelaze mniSvnelovania, 
rom am epoqis „swori kulturuli modeli“ swored aq iqmneba da 
funqcionirebs.73 bovries azriT, mkvlevarni swored am modelis muSaobas ar 
iTvaliswineben, rac imas niSnavs, rom isini ar ganixilaven imasac, rac aRZravda 
berZeni mayureblis sicils, tkivils, siamovnebas da a.S.  
                                                 
72  Bouvrie, 1990, 111-119.  
73  farTod ganixilavs mkvlevari imas, Tu rogor qmnida berZnuli tragedia Tavisi epoqis kulturul 
faseulobebs. upirvelesad, drama kulturul faseulobaTa qselis markirebas axdenda. mecnieris 
metaforuli axsniT, procesi Semdegnairad warimarTeboda: antikuri Teatri miTiuri sivrce iyo, 
romlis SigniTac mavTulTa erTgvari qseli iyo gabmuli. mavTulebi Sevsebuli iyvnen kulturuli 
faseulobebiT. dramaturgi Tavis personaJebs swored am sivrceSi agzavnida da isinic mavTulTa 
gaswvriv moZraobdnen. zogjer isini TavianTi moqmedebis ares gadadiodnen da faseulobebiT 
datvirTul mavTulTa qsels exlebodnen. es iwvevda Zlieri Sokis da SfoTis warmoqmnas, rac, Tavis 
mxriv, gvamcnobda imas, rom kulturul faseulobebs dartyma miayenes – Sesabamisad, adgili hqonda 
kulturul faseulobaTa qselis markirebas. gza, romliTac berZnuli drama aRwevda mizans, iyo 
emociaTa warmoqmnis gza da auditoriis am emociebiT damuxtva. amdenad, mecnieris azriT, araa swori 
varaudi, rom berZnuli tragedia ganixilavda kulturul faseulobebs da gadascemda informacias. 
Bouvrie, 1990. 
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 dramis bunebis da misi muSaobis meqanizmis ganxilva mkvlevars saSualebas 
aZlevs pasuxi gasces mTavar kiTxvas – riTi unda avxsnaT Seusabamoba 
tragediis Zlier qalebsa da realur aTenel qalebs Soris.  
berZnul tragediaSi qali marTlac warmarTavda moqmedebas, warmarTavda 
rogorc kvaliteturad, ise kvantiteturad, magram tragedia ar iyo cxovrebis 
arekvla. tragedia simboluri fenomeni iyo, mas simboluri xasiaTi hqonda. es 
imas niSnavs, rom masSi warmodgenili socialuri cxovrebis damaxinjeba-ga-
datrialeba – inversia garkveul mizans – kulturul faseulobaTa qselis 
markirebas – emsaxureboda. swored es inversia moiTxovda Zlier qalTa 
saxeebis arsebobas. magram ar unda dagvaviwydes is, rom tragediis qalebi ar 
iyvnen realuri aTeneli qalebis msgavsi, piriqiT, isini realobis 
damaxinjebul suraTs sruliad ganzrax warmogvidgendnen.  
simboluri xasiaTis miuxedavad, berZnuli drama mainc gviqmnis warmodgenas 
klasikuri periodis aTenis umTavres kulturul RirebulebaTa Sesaxeb. es 
faseulobani da institutebia – oikosi, qorwineba, kontrolirebuli 
seqsualoba, legitimuri STamomavloba, mkvdris damarxvis movaleoba. qals 
mniSvnelovani adgili ekava am institutebis struqturaSi, Sesabamisad, mas 
centraluri roli ekisreboda dramaSic. „amitom dominirebdnen isini 
TavianTi kulturis „simbolur samyaroSi“.74 amasTan, adamianuri bunebis 
velur da iracionalur Zalebad miCneulni, isini dramaturgebs SesaniSnav 
saSualebas aZlevdnen, raTa maT „tragikuli qmedeba“ waremarTaT, anu 
emociuri qariSxali da inversia – „wesrigis simboluri gadatrialeba“ 
moewyoT. yovelive amiT es qalebi am faseulobaTa „absolutur, ukiTxav da 
wamier universalur simarTles“ amkvidrebdnen.75  
miuxedavad imisa, rom Cveni sakiTxis Sesaxeb araerTi saintereso 
Tvalsazrisi iyo gamoTqmuli, misi kvlevis Tvisobrivad axal safexurs, Cveni 
azriT, orma etapobrivma naSromma misca mimarTuleba. erTi maTgani guldis 
zemoT naxsenebi Zalze sayuradRebo statia gaxldaT. man ara marto cxadyo, 
rom klasikuri periodis aTeneli qalis statusi erTdroulad ramdenime 
sferoSi gansaxilveli sakiTxi iyo, aramed am sferoebs Soris friad 
saintereso kavSirurTierTobac gamoavlina. es kavSirurTierToba ki aqamde 
paradoqsad miCneuli fenomenis friad saintereso axsnas gvTavazobda. guldi 
Tavad aRniSnavda, rom misi naSromi arsebiTad gomes gabeduli da sayuradRebo 
ideebiT iyo STagonebuli. swored am statiis umTavres debulebebs 
ekamaTeboda mecnieri Tavis gamokvlevaSi. gome mtkiced Tvlida, rom „qalis 
sakiTxis“ sami mxare – kanonmdebloba, socialuri praqtika da qalze 
gamoTqmuli zogadi Sefasebebi – kvlevisas calke aRebul, erTmaneTisagan 
daSorebul aspeqtebad unda mogveazrebina.76 gomes sapirispirod guldi 
miiCnevda, rom dasaxelebuli sami aspeqti urTierTdamokidebulia da 
                                                 
74  Bouvrie, 1990, 325.  
75  Bouvrie, 1990, 325. bovries Teoria misi wignis sxvadasxva TavSia gadmocemuli.  
76  gomes azriT, sxvadasxva qveynis socialuri praqtika swored amas mowmobda – ama Tu im qveyanaSi qalis 
garkveuli iuridiuli uufleboba xom srulebiT ar metyvelebda maT nakleb socialur 
Tavisuflebaze an imaze, rom im qveyanaSi qals naklebad scemdnen pativs. Gomme, 1937, 90.  
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gaerTianebulia im rTuli da kompleqsuri cnebis qveS, romelsac Cven qalis 
socialur mdgomareobas vuwodebT. Sesabamisad, aTeneli qalis socialuri 
mdgomareobis ganxilvisas samive aspeqtis erTdrouli gamokvleva iyo saWiro.  
 am sferoTa cal-calke Seswavlas klasikuri filologiis araerTi 
mkvlevaris naSromi mieZRvna. maT mogvianebiT Sesabamis TavebSi davimowmebT. 
magram guldis mizani am faqtobrivi monacemebis gaazrebaSi mdgomareobda. ase 
magaliTad, kanonis mixedviT aTenel qals iseTi mdgomareoba hqonda, romelic 
mas autsaideris statuss aniWebda. qali ar iyo registrirebuli demosis 
reestrSi, ar moiazreboda fratriis wevrad da ar hqonda gadawyvetilebis 
miRebis ufleba qorwinebasTan dakavSirebul sakiTxebSi. amgvari uuflebobis 
paralelurad mas umniSvnelovanesi funqciebi ekisreboda, rac, SeiZleba 
iTqvas, umTavresi iyo im periodis sazogadoebis gamarTulad 
funqcionirebisTvis. qali aCenda ojaxis legitimur memkvidres da gadascemda 
sakuTrebas erTi ojaxidan meore ojaxSi. da radgan mas sazogadoebis 
arsebobisaTvis am umTavresi funqciebis Sesruleba ekisreboda, qali ukve 
sociumisTvis Zireuli mniSvnelobisa xdeboda. amdenad, guldis swori 
dakvirvebiT, romelic SemdgomSi araerTma mkvlevarma gaiziara, qalis 
mdgomareoba kanonis winaSe ambivalenturi iyo. igi iyo erTsa da imave dros 
sazogadoebisTvis Zireuli mniSvnelobis mqone subieqti da autsaideric.  
rac Seexeba adaT-wesebis sferos, mkvlevarni umeteswilad am sferos qalis 
piradi Tu yoveldRiuri cxovrebis sferod moiazreben. aTeneli qalis 
mdgomareoba am aspeqtSic ambivalenturi iyo. yvelaze orazrovnad misi roli 
religiur kultmsaxurebaSi warmoCndeba. qali monawileobda ara mxolod im 
ritualebSi, romlebic sazogadoebis uwyvetobas amkvidrebdnen, aramed 
iseTebSic, romlebSic garkveuli gagebiT inversia da ganadgureba iyo 
warmodgenili.77  
qalis yvelaze siRrmiseuli da farTo ambivalenturoba miTSi, aracnobier 
sferoSi daiZebneba. miTebis erTi wyebiT qali dakavSirebulia sakralurTan, 
velurTan. amgvari qalis mamrTan Sexvedra am ukanasknelis ganadgurebiT 
mTavrdeba. miTebis meore wyebis mixedviT ki, qali mSvidobis, siwynaris, 
Sinauri garemos simboloa, romelSic iWreba mamakaci da mas anadgurebs. 
amdenad, erTsa da imave dros qalebi asocirdebian, rogorc gamanadgurebel, 
ise sasicocxlo, sazogadoebisTvis aucilebel ZalebTan. miTSi qalis rolis 
gaazrebisas saaSkaraoze gamodis qalis mimarT is SiSi da daZabuloba, romlis 
CaxSobasac kanonebi cdilobdnen.  
amdenad, guldis mixedviT, samive sferoSi – kanonmdeblobas, adaT-wesebsa 
da miTebSi – qalis mdgomareoba homogenuria, ramdenadac TiToeul maTganSi 
is ambivalenturia. qalebi asocirdebian „sazRvrebis gadamlaxvelebTan“ – 
                                                 
77  am ritualebis Sefasebisas guldi burkerts eyrdnoba. amgvar ritualebad burkerti skiras, adonias, 
Tesmoforiebis dResaswauls miiCnevs. qalebi amgvari religiuri kultmsaxurebisas saxlis gareT 
ikribebian. irRveva saojaxo cxovrebis norma. ritualebis erTi nawili saerTod krZalavs am periodSi 
seqsualur urTierTobas, meore nawili – piriqiT seqsualur promiskuitets uSvebs. Burkert W. F. M., 
Homo Necans, Berlin, 1972, 161-6.  
 Burkert W. F. M., Gr. Religion der archaischen und klass. Epoche, Stuttgart, 1977, 349 da Smd., 365-370.  
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arsebebTan, romlebic raimes ekuTvnian da amave dros ar ekuTvnian, arian 
erTdroulad SigniTac da gareTac.  
ambivalenturobis CvenebiT guldi garkveulwilad uZebnis axsnas socialur 
cxovrebasa da tragediaSi qalis rolebs Soris arsebul Seusabamobas. ufro 
metic, misi msjelobidan gamomdinareobs, rom socialuri praqtika da 
mxatvruli reprezentacia homogenur sivrceebs warmoadgenen, ramdenadac 
isini qalis mdgomareobas erTnairad iazreben.78  
zemoT dasaxelebul sferoebs Soris msgavsebis sakiTxs aseve ganixilavs 
jasTi.79 mecnieris naSromi am sferoSi erT-erT umniSvnelovanes 
gamokvlevadaa aRiarebuli, romlis umTavresma debulebebma 
mniSvnelovanwilad gansazRvra qalis sakiTxis kvlevis axali mimarTuleba. 
misi umTavresi Teza qalis mdgomareobis Seswavlis nacvlad qalis koncefciis 
kvlevas gvTavazobs, sami sferos faqtobrivi damTxvevidan avtors yuradReba 
maT Soris konceptualur msgavsebaze gadaaqvs. jasTic, guldis msgavsad, 
Tanamedrove eTnografiasa da anTropologiaSi SemuSavebuli 
meTodologiidan amodis da amtkicebs, rom klasikuri periodis aTenSi qalis 
mdgomareobis Sesaxeb Cveni msjeloba, faqtobrivad, am sazogadoebis 
mamrobiTi wevrebis Tvalsazriss gadmoscems. da radgan is mxolod 
Tvalsazriss warmoadgens, amitom Cven SegviZlia vilaparakoT imaze, Tu ras 
fiqrobdnen mamakacebi qalebis Sesaxeb, ra maxasiaTeblebi mianiWes maT, da 
aseve imazec, Tu rogor cdilobdnen kanonebi sazogadoebis mamakacur 
konstruqciaSi qalebis moTavsebas. jasTis azriT, ganxilvis sagani unda iyos 
is, Tu ra Sinaarss da mniSvnelobas debda aTeneli mamakaci qalis an qalurobis 
cnebaSi, anu is, Tu ras moicavda berZeni mamakacisTvis cneba – „qalis“ 
semantikuri veli.  
swored konceptualuri msgavsebis dasadgenad jasTi sxvadasxva institutSi 
qalis funqcionirebis sakiTxs ikvlevs. es sakvlevi sakiTxebia: qalis 
inkorporacia polisSi; qali naTesaur organizaciasa da saojaxo 
struqturaSi; qali ritualebsa da miTebSi. am sam sferosTan erTad, romlebic 
kvlevis ukve nacnobi sferoebia, mecnieri ganixilavs agreTve Zv.w. V-IV ss-s 
nawerebSi daZebnil komentarebs qalis bunebis Taobaze.  
jasTi cnobili problemis daaxloebiT amgvar gadawyvetas gvTavazobs: 
polisis struqturaSi qalis CarTva rTuli iyo. erT mxares iyvnen polisisaTvis 
misaRebi qalebi, meore mxares ki – polisis wesebis miRma mdgomi qalebi – e.w. 
„sxvebi“. polisis struqturaSi misaRebi qalebis CarTva qorwinebiT xdeboda. 
amgvari qali, misTvis miwerili bunebrivi maxasiaTeblebidan gamomdinare, 
mudmivi kontrolis qveS imyofeboda, raTa civilizaciis mTavari monapovari – 
wesrigi ar daerRvia. e.w. „sxvebi“ xarWebi, heterebi, ucxoeli qalebi iyvnen. maT 
mecnieri friad saintereso rols miakuTvnebs. misi azriT, tragedia swored maT 
asaxavda, anu tragedia Tavs uflebas aZlevda, daexata ara polisis wesebis 
Sesabamisad moqmedi qalebi, aramed iseTi qalebi, rogorebic sazogadoebas 
                                                 
78  Gould, 1980.  
79  Just R., “Conceptions of Women in Classical Athens”, Journ. of the Anthrop. Soc. of Oxford 6. n. 3, 1975, 153-170.  
 Just, 1989.  
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Tavis warmosaxvaSi warmoedgina. tragediaSi xdeboda Tavsmoxveul normaTagan 
gaTavisufleba da qalebsac SeeZloT, TavianTi namdvili buneba gamoevlinaT, es 
ki iyo is, rogoradac qali sazogadoebas esaxeboda. amgvari interpretaciiT, 
tragedias qali Seesabameboda berZeni mamakacis cnobierebaSi arsebul qalis 
xats, romelic garkveulwilad literaturis sxva JanrebSic aisaxa. amdenad, 
mecnieris msjelobiT, cxadia, am sferoebs Soris konceptualuri msgavseba.  
aTenur sivrceSi qalis koncefciis da ara mdgomareobis faqtobrivi 
Seswavla iZleva SesaZleblobas, am sivrceTa homologiurobaze vimsjeloT, – 
askvnis jasTi. 1. miTsa da ritualSi qalebi moiazrebian ufro bunebis, vidre 
kulturis nawilad. 2. aTenur literaturaSi qalebi ufro metad 
TavSeukaveblebad da emociurebad arian daxasiaTebulni, vidre racionalur 
da TviTkontrolis SemZle arsebebad. 3. rac Seexeba poliss, qalebs aZeveben 
sazogado sivrcidan da privatul sivrces miakuTvneben.80  
am kvlevaTa warmatebulma Sedegebma aCvena, rom axali mimarTulebis momxre 
mecnierebi socialur sivrcesTan dramis kavSirurTierTobis daZebniT kidev 
ufro metad unda dainteresebuliyvnen. am mxriv didi Sroma gaswies im 
mkvlevarebma, romlebic Cven dramis bunebis Sesaxeb msjelobisas pirobiTad 
„socialuri konfliqtebis“ Semswavleli jgufis qveS gavaerTianeT. maTi 
naSromebi, romlebic ukve gagacaniT (ix. gv. 29-30), XX saukunis 70-iani wlebis 
meore naxevris Semdeg Seiqmna da qalis sakiTxis ganxilvis meore etapis 
erTgvar birTvad mogvevlina. es gamokvlevebi axleburi meTodologiis 
gamoyenebiT dramis genderul / anu sqesobriv rolTa sistemas Zv.w. V saukunis 
aTenis socio-politikuri sistemis winaaRmdegobebTan akavSirebdnen. rac 
Seexeba dramaSi qal personaJebs, maTi azriT, isini gancalkevebulad ki ar 
unda gamogvekvlia, aramed unda gagveazrebina dramaSi asaxuli sqesTa 
urTierTobis ufro vrceli konteqstis SigniT. vidre dramis sqesobriv 
rolTa funqcionirebis Sesaxeb maT mosazrebebs SevexebodeT, mizanSewonilad 
miviCnieT, jer Tavad aTenis socialuri sistemis Sinagan winaaRmdegobebze da 
konfliqtebze gagvemaxvilebina yuradReba. rogorc aRvniSneT, swored am 
winaaRmdegobebs ukavSirdeba dramis genderuli sistemis moqmedeba.  
oikosisa da polisis urTierTmimarTeba  
binaruli opoziciebi 
mecnierTa azriT, demokratiuli aTenis socio-politikuri struqturis 
erT-erT umTavres maxasiaTeblad oikossa da poliss Soris arsebuli rTuli 
urTierTkavSiri unda miviCnioT. am urTierTkavSiris sirTule 
gamomdinareobda Semdegi winaaRmdegobidan: erTi mxriv, oikosi da polisi 
urTierTSemavsebeli, msgavsi kategoriebi iyo, meore mxriv, maT Soris 
arsebobda winaaRmdegoba da interesTa konfliqti.81 
                                                 
80  Just, 1989.  
81  ix. goldhilis mosazreba, romelic oikosisa da polisis urTierTobis ganuyrelobaze msjelobs da 
imavdroulad maT Soris interesTa konfliqtsac aRiarebs, romelic am ukanasknelT erTmaneTisadmi 
opoziciaSi ayenebs. Goldhill S., Reading Greek Tragedy, Cambridge, 1986, 144 da Smdg.  
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Zv.w. VIII saukunidan moyolebuli saberZneTSi mmarTvelobis aristokratuli 
forma TandaTanobiT demokratiuli formiT icvleba. es formacvlileba, 
mkvlevarTa azriT, mxolod fazebis cvla ar iyo, aramed kacobriobis 
ganviTarebaSi axali da mniSvnelovani safexuris dawyebas aRniSnavda, romlis 
drosac sazogadoebis xasiaTi mTlianad icvleboda.82 aristokratuli wyobis 
wiaRSi nel-nela xdeboda axali klasis warmoqmna. sazogadoebrivi saqmianobis 
gansxvavebuli sferoebidan mosuli es klasi saSualo miwaTmoqmedTa klasad 
Camoyalibda. axali klasis sazogadoebriv asparezze gamosvlam axali tipis 
ojaxis, e.w. „nuklearuli“ ojaxis wina planze wamoweva moitana, romelic 
Canasaxobriv mdgomareobaSi gvxvdeba homerosTan da romelic Camoyalibebul 
saxes hesiodes eposSi iZens. farTo komlisagan gansxvavebiT, romelic 
aristokratuli wyobisTvis iyo damaxasiaTebeli da romelSic qmari, coli, 
qmris sayvarlebi, monebi da mravali ucxo Sedioda, patara ojaxi mxolod 
colis, qmris, Svilebisa da mona-mosamsaxureebisgan Sedgeboda. dasaxelebul 
periodSi am tipis ojaxebi amotivtivdnen, rogorc sazogadoebis 
produqtiuli erTeuli. amitomac maT polisis cxovrebaSi sruliad 
gansakuTrebuli mniSvneloba moipoves.83 Tu raoden mniSvnelovani iyo 
polisisTvis oikosi, amis Sesaxeb aristotele gvamcnobs:  
„Cven upirvelesad ojaxis organizaciaze unda visaubroT, rameTu yoveli 
saxelmwifo calkeuli ojaxebisgan Sedgeba“ (politika, 1253b3). „saxelmwifo 
aucileblad oikosTa erTianobas unda warmoadgendes da ar unda vecadoT, 
saxelmwifo imisaken warvmarToT, rom erTi gaxdes, radgan maSin 
saxelmwifosagan ojaxs miviRebT da Tavad saxelmwifos gavanadgurebT, xolo 
Tu ar gavanadgurebT, mas aSkarad uaress gavxdiT“ (politika, 1261a20; 1263b32). 
„saxelmwifo mxolod maSin xorcieldeba, roca mravali, saxelmwifos mier erT 
mTlianobaSi gaerTianebuli, TviTkmari iqneba“ (politika, 1261b11). 
saxelmwifosTvis ojaxis Zireul mniSvnelobas aristotele yovelgvari 
daeWvebis gareSe amtkicebs. amasTan erTad aristotele polissa da oikosis 
Soris urTierTobis saxeobaze msjelobs. ojaxi warmoadgens saxelmwifos – 
anu mTelis nawils, amaTgan saxelmwifo pirveladia, rogorc mTeli 
pirveladia nawilze (politika, 12531a18). da roca mkvlevarni ojaxisa da 
saxelmwifos ganuyoflobas amtkiceben, isini kvlav aristoteles eyrdnobian. 
„rameTu TiToeuli ojaxi saxelmwifos nawils warmoadgens, xolo yvela zemoT 
naxsenebi adamiani aris ojaxis nawili da radgan calkeuli nawilis siqvele 
mTelis siqveles unda Seesabamebodes, maSin aucilebelia, rom qalebic da 
bavSvebic saxelmwifo wyobilebisTvis Sesabamis mimarTebaSi CavayenoT da Tu 
es ar aris sulerTi saxelmwifosTvis, romelic Rirseuli mowyobisken 
miiswrafvis, maSin saWiroa gvyavdes Rirseuli qalebi da Rirseuli bavSvebi. da 
es aucileblad unda gaviTvaliswinoT, rameTu qalebi mTeli Tavisufali 
                                                 
82  Arthur M. B., “Early Greece: The Origins of Western Attitude Toward Women”, Arethusa 6, 1973, 7 – 58. misive Arthur M. 
B., “Liberated Women: The Classical Era” in (edd.) Bridenthal R., Koonz C., Becoming Visible, Women in European History, 
Boston, 1977, 60-89.  
83  Zv.w. V saukunis aTenis socio-politikuri struqturis analizisaTvis ix. gordeziani r., berZnuli 
civilizacia, t. 2, n. I, klasikuri epoqa, Tbilisi, 1997, 84-105.  
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mosaxleobis naxevars qmnian, xolo bavSvebi ki SemdgomSi politikuri 
cxovrebis monawileni xdebian“ (politika, 1260b13). ojaxisa da saxelmwifos 
paraleluri mowyobis gzebzea saubari „politikis“ im pasaJSi, romelSic 
aristotele ojaxis marTvis sam formas gvixatavs da mas saxelmwifo marTvis 
formebs adarebs. aristoteles azriT, „ojaxis marTvaSi mmarTvelobis sami 
tipia warmodgenili: batonis marTvisa monebze, mamis – Svilebze da qmris – 
colze. aqedan mamis mier Svilebis marTva monarqias SeiZleba SevadaroT, qmris 
mier colis marTva ki – politikuri moRvawis Zalauflebas, romelic 
mmarTvelobas Tanasworze da Tavisufalze axorcielebs“ (politika, 1259b2).  
 oikosis mzardi mniSvnelobidan gamomdinare, misi dacva da SenarCuneba 
saxelmwifos umTavresi sazrunavi gaxda.  
 axalma wyobam axali kanonmdebloba, sakuTrebis axali formis damkvidreba 
moitana. axali tipis ojaxma axleburad gaiazra sqesTa rolebi.  
 gansakuTrebiT mniSvnelovani cvlileba oikosSi qalis funqcia-
movaleobebma da uflebebma ganicada. mas ori umTavresi funqcia daekisra. 
pirveli legitimuri memkvidris gaCena iyo. Tu aristokratiuli mmarTvelobis 
dros gvaris gagrZeleba sayvarlisagan gaCenil Svilsac SeeZlo, amjerad 
sagvareulo xazis gagrZeleba legitimuri memkvidris gaCeniT mxolod cols 
xelewifeboda. ojaxi ki miwaze sakuTrebis uflebas inarCunebda. colis meore 
funqcia, romelsac guldis mosazrebis gadmocemisas mokled SevexeT, erTi 
ojaxidan meoreSi sakuTrebis gadacemis/dabrunebis funqcia iyo. qalebi 
sakuTrebis gadacemis mxolod instrumentebi iyvnen, rameTu maT misi 
gankargvis ufleba ar hqondaT. faqti erTia, sakuTrebis gadacemis amgvari 
meqanizmis wyalobiT xdeboda, rogorc individualuri oikosebis, ise 
mTlianad saSualo klasis qonebis SenarCuneba, rac am tipis polisis 
funqcionirebisTvis aucilebeli iyo.84 Sesabamisad, qali, am rolTa 
aRmsrulebeli, Zalze arsebiTi xdeboda sazogadoebisTvis, romlis 
institutebic am movaleobaTa sworad Sesrulebaze iyo damokidebuli. da 
radgan qals aseTi Zireuli mniSvneloba hqonda, igi gansakuTrebiT unda 
yofiliyo daculi da unda hyolodaT mkacri kontrolis qveS, raTa mas 
dakisrebuli funqciebi pirnaTlad Seesrulebina. solonis kanonmdeblobiT 
                                                 
84  aristokratiis mmarTvelobis dros qali Tavisi sakuTrebis realuri mflobeli iyo da misi gankargvis 
ufleba hqonda. magram, aristoteles mixedviT, qalis mier sakuTrebis gankargvas mZime Sedegebis 
motana SeeZlo, Cndeboda saSualo klasis mospobis da mosaxleobis Zalze mdidrebad da Zalze 
Raribebad dayofis saSiSroeba. amas ki aristoteles azriT, mosaxleobis raodenobis Semcireba 
SeeZlo. amgvari safrTxis magaliTad mas lakedemonis precedenti mohyavs: „qalebi mTeli miwis 
TiTqmis 2/3 floben, rameTu mniSvnelovania memkvidreobis mqone qaliSvilTa ricxvi da isedac 
qaliSvilebs mdidar mziTvs aZleven. ukeTesi iqneboda daedginaT, rom qaliSvilebisTvis an saerTod 
ar miecaT mziTvi, anda mcire an zomieri mziTvi eboZaT. axla mamas ufleba aqvs, memkvidre-qaliSvili, 
viszec Tavad surs imaze gaaTxovos, xolo Tu mama gardaicvleba ise, rom anderZs ar datovebs, mis 
Semdeg darCenil memkvidres SeuZlia, visac unda, imas gadasces mziTvi. Sedegad miviReT is, rom Tumca 
saxelmwifos 1500 mxedris da 30000 mZimed SeiaraRebulis gamokveba SeeZlo, aseTi 1000 kacic ar 
mogrovda. TviTon faqtebi metyveleben, Tu rogor cudad iyo lakedemonSi dadgenili mTeli es wesebi. 
saxelmwifom mtris erTi dartymac ver gadaitana da adamianTa mcirericxovnebis gamo daiRupa... asea 
es Tu ara, umjobesia, roca saxelmwifos Tanabrad ganawilebuli sakuTrebis meSveobiT mosaxleoba 
Warbad hyavs“ (politika, 1270a20).  
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pirvelad gaformda qalis iuridiuli statusi, misi funqcia-movaleobani da 
amasTan misi uflebebic.  
sainteresoa, rom Secvlilma rolma qals, rogorc oikosSi, ise polisSi 
daqvemdebarebuli mdgomareoba moutana. polisma misi aqtivoba, religiuri 
sferos garda, sruliad gandevna. ojaxSi igi mamakaci meurvis mudmivi 
kontrolis qveS aRmoCnda. axalma kanonmdeblobam da axalma ekonomikurma 
mdgomareobam axali ideologiis damkvidreba moitana. gamkacrda 
damokidebuleba qalis mimarT. homerosis epoqisTvis damaxasiaTebeli 
qalisadmi loialoba mkacri moraluri normebiT Seicvala, gansakuTrebiT 
mkacrad moeTxova qals pasuxi adiulteris SemTxvevaSi, radgan am dros 
kiTxvis qveS dgeboda memkvidris legitimuroba, xolo qalis ojaxidan wasvlis 
dros safrTxe saerTod ojaxis stabilurobas eqmneboda. qalis iuridiuli, 
ekonomikuri statusi, misdami damokidebuleba, anu ideologia, naSromis erT-
erT mTavar sakiTxs warmoadgens da masze Semdgom TavebSi SevaCerebT 
detalurad yuradRebas. amjerad ki kvlav oikossa da polisis urTierTobas 
mivubrundebiT. Tu aqamde maTi mowyobis paralelur gzebze vmsjelobdiT, 
axla meore mxares – maT Soris winaaRmdegobriv damokidebulebasa da 
interesTa konfliqts SevexebiT. da Tumca kulturuli ideali moiTxovda, 
rom mamakacs im saxis siyvaruli gasCenoda polisis mimarT, rogoric Tavis 
sayvarel pirovnebasTan hqonda,85 realur cxovrebaSi saqme gacilebiT 
rTulad iyo. polissa da oikoss Soris kavSirurTierTobis dadgenisas 
upirvelesad unda gavacnobieroT, rom „igi (sc. polisi - q.n.) sruliad 
gamokveTilad imgvarad iyo organizebuli, rom mkveTrad gaemijna sazogado 
da saojaxo sivrceebi“.86 amasTan, polisi, upirveles yovlisa, moiTxovda rom 
misi interesebi yvelaferze win yofiliyo dayenebuli.87 polisis mzardi 
moTxovnilebis Sesruleba ki mZime tvirTad awveboda mamakacs. adre mamakaci 
iolad axerxebda, ojaxis ufrosoba saxelmwifos meTaurobasTan SeeTavsebina, 
iyo Tanxvedra movaleobaTa aRsrulebaSi, magram Zv.w. V saukunem am 
movaleobaTa aRsrulebaSi, bedis ironiiT, interesTa konfliqti dainaxa.88  
 ai, daaxloebiT ase SeiZleba gaviazroT polissa da oikoss Soris arsebuli 
rTuli urTierTdamokidebuleba. „socialuri konfliqtebis“ Teoriis 
mimdevrebi cdiloben gamoikvlion, Tu ra kavSirurTierTobaze SeiZleba 
laparaki dramis genderul sistemasa da socialur konfliqtTa Soris. isini 
agreTve cdiloben daadginon, Tu rogor areklavs dramis genderuli sistema 
realuri cxovrebis winaaRmdegobebs.  
                                                 
85  ix. perikles sityva: „msurs aTens miapyraT yoveldRiurad mzera da mis mimarT vnebiT aRivsoT“... 
Tukididesi, II, 45.  
86  Foley, 19863, 149.  
87  folis azriT, Zv.w. V saukuneSi politikuri interesebi garkveulwilad upirispirdebian im 
institutebs, romlebic kulturam Semoitana – miwaTmoqmedebas, qorwinebas, msxverplSewirvas. 
polisis interesebis mometebulad gatareba moqalaqes miwas aSorebda. aTenis, rogorc sazRvao 
imperiis, Camoyalibeba aseve acilebda miwidan moqalaqes. platonis „saxelmwifoc“ naTeli magaliTia 
moqalaqisTvis politikuri interesebis upiratesi mniSvnelobisa. Foley, 19863, 146-147. dasaxelebul 
sivrceTa yvelaze mniSvnelovani Tanamedrove gamokvlevisTvis ix. Bourdieu P., Outline of a Theory of Practice, 
tran. R. Nice, Cambridge, 1977.  
88  Arthur, 1976, 390.  
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 am urTierTmimarTebaTa kvlevisas mkvlevarni xSirad mimarTaven 
struqturul da socialur anTropologiaSi SemuSavebul binarul opozicias – 
qali: saojaxo×mamakaci: sazogado – ise, rom zogjer SeiZleba arc hqondeT 
gancxadebuli am opoziciis gamoyenebis Taobaze. am opoziciiT operireba 
udavod saintereso Sedegebs iZleva, Tumca ar unda dagvaviwydes arc is 
Tvalsazrisi, romlis mixedviTac polisisa da oikosis sivrce ar iyo 
radikalurad gamijnuli da qali – saojaxos, xolo mamakaci sazogados 
martivad ar uTanabrdeboda. metic, zogi mecnieri amtkicebs, rom dramaSi 
cxadad Cans am sferoTa Soris urTierTobis dialeqtikuri aspeqtebi.89 drama 
TiToeuli sqesisTvis kulturulad dakanonebuli normebis gadalaxvas 
warmogvidgens.  
ase magaliTad, 1. qalebi ar ifarglebian maTTvis gankuTvnili ojaxuri 
sivrciT, isini xSirad iWrebian sazogado sferoSic, metic, oikosis interesebs 
iSviaTad icaven. 2. Tavis mxriv, mamakacebic moqmedeben ojaxisTvis da rig 
SemTxvevebSi amas polisis interesebze win ayeneben. 3. qalebic iRvwian polisis 
sakeTildReod.90  
 meore mxriv, mecnierebi Tanxmdebian, rom drama sociumis kriziss pirdapir 
arasodes asaxavs. maTi azriT, drama gangeb warmogvidgens sqesobriv rolTa 
mier maTTvis dakanonebuli sazRvris gadalaxvas, gangeb atrialebs 
kulturul Rirebulebebs, specialurad niRbavs da abundovnebs struqturul 
polarobebs (sqesobriv rolebs – q.n.), raTa inversiis gziT xelaxla 
daamtkicos sazogadoebaSi normalurad miCneuli faseulobani. esaa meTodi, 
romliTac drama sxvadasxva socialuri daZabulobis, stresisa da konfliqtis 
rTul suraTs warmogvidgens. es ki dramis genderuli sistemis operirebiT 
xorcieldeba.91 
mecnierTa azriT, amgvar inversias Tavisi mxatvruli kliSeebi aqvs. 
qalisTvis gankuTvnil sivrces Tavdapirvelad mamakaci azianebs. es iwvevs 
qalis SeWras sazogado sivrceSi, iwvevs wesrigis gadatrialebas. umeteswilad 
adgili aqvs qalTa „gamamakacurebas“, SedarebiT naklebia mamakacTa 
feminizacia. dramis finali ki warmogvidgens orive sferos ganadgurebas, an 
maT Soris konfliqtis gadaWris gzebs.92 blandelis es mosazreba friad 
sayuradReboa, rasac, vfiqrobT, Cveni kvlevis Sedegebic daadasturebs.  
aseTia mokled „socialuri konfliqtebis“ Teoriis koncefcia da kvlevis 
meTodologia. am mimdinareobis mkvlevarTa nawili am WrilSi konkretul 
dramas ganixilavs, sxvebi mokled mimoixilaven am mimarTulebiT berZnuli 
dramis korpuss. Cveni naSromis IV TavSi SevecdebiT, zemoT dasaxelebuli 
                                                 
89  sivrceTa gamijvnis Sesaxeb ixileT folis mier Sous (Shaw, 1975) kritika. foli Tvlis, rom berZnul 
dramaSi sivrceebi araa radikalurad gamijnuli. Foley H. P., “The “Female Intruder” Reconsidered: Women in 
Aristophanes' Lysistrata and Ecclesiazousae”, CP 77, 1982, 1-21.  
  Jurnal Arethusa-s #11-Si (1978) gamoqveynebul naSromebSi gansakuTrebiT xSiria binaruli opoziciebis 
gamoyeneba. zemoT ganxiluli binaruli opoziciiT operireben m. roselini, s. saidi, d. augeri. maTi 
statiebi warmodgenilia krebulSi: Aristophane, Les femmes et la cité, Les Cahiers de Fontenay, no 17, 1979.  
90  Foley, 19863, 151; 153; 155. es folis mosazrebebia.  
91  sxvebTan erTad ixile Foley, 19863; Bouvrie, 1990; Blundell S., Women in Ancient Greece, London, 1995.  
92  Blundell, 1995, 173.  
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binaruli opoziciis gamoyenebiT SeviswavloT ramdenime tragedia, romlebic 
Cveni sakiTxisTvis aris gansakuTrebiT mniSvnelovani. vfiqrobT, es 
tragediebi Zalze sainteresod asaxaven polisisa da oikoss Soris arsebuli 
istoriuli damokidebulebis mTel sirTules – maT ganuyoflobas, msgavsebas 
da maT konfliqts. 
aseve ganvixilavT im tragediebs, romlebSic personaJebi – iqnebian es 
qalebi Tu mamakacebi – ver asruleben maTi sqesisTvis dadgenil normebs, rac 
realur cxovrebaSi kulturuli idealis mier mamakacisTvis da qalisTvis 
dakisrebuli movaleobebis Seusruleblobis erTgvari gamoxatuleba/arekvla 
unda iyos. aseve vnaxavT SemTxvevebs, roca tragediis gmirebi asruleben 
TavianTi sqesisTvis dadgenil kulturul normas, icaven orive sivrcis 
interesebs da imarjveben. 
polisisa da oikosis, Tu sajaro da privatul sivrceTa Rirebulebebis 
konfliqts tragediaSi swored sqesis mier Tavisi sqesobrivi sazRvris 
darRveva asaxavs. es darRveva ramdenime saxis SeiZleba iyos. a) erTi da igive 
pirovneba SeiZleba normas ormxriv arRvevdes. b) SeiZleba calmxriv 
arRvevdes. g) pirovneba, SesaZloa, erT sivrceSi meore sivrcisaTvis 
damaxasiaTebeli moqcevis normebiT moqmedebdes. sqesobrivi normis 
Seusrulebloba yvela SemTxvevaSi personaJis ganadgurebiT mTavrdeba.  
tragedia, meore mxriv, sqesTa Soris gaTamaSebuli urTierTobiT polisisa 
da oikosis interesebis ganuyoflobasac warmogvidgens. es personaJis 
gamarjvebiT aRiniSneba. imarjvebs esqiles oreste, radgan mis personaJSi 
orive sferos interesebia warmodgenili. aseve imarjvebs aristofanes 
lisistrate, radgan is orive sivrcis gadasarCenad iRvwis.93 
yovelive amasTan erTad Cven viziarebT mecnierebaSi gamoTqmul mosazrebas, 
rom dramaSi asaxuli konfliqtebi ar SeiZleba mxolod sazogado da 
privatuli sivrcis Sejaxebamde daviyvanoT.94 dramis genderuli sistema 
warmogvidgens meore binarul opozicias – qali: buneba×mamakaci: kultura, 
romelic aseve sqesobrivi rolis garkvevas emsaxureba.95 
gansakuTrebiT sayuradRebo magaliTebs evripides dramaturgia iZleva. 
tragedia „medea“ sruliad naTlad warmogvidgens am opoziciis 
funqcionirebas, gansakuTrebiT ki misi pirveli nawilis. medeas kavSiri 
iracionalurTan, velurTan, barbarosulTan am tragediaSi Zalze 
sainteresod aris damuSavebuli. marTalia, tragediis iasons Znelad Tu 
                                                 
93  aqve aRvniSnavdiT, rom arsebobs imis magaliTic, roca qali sazogado sferoSi moqmedebs, magram misi 
amgvari saqcieli polisis interesebis dasacavadaa mimarTuli da saboloo jamSi sazogado 
sivrcisTvis keTildReobis momtania. amgvari qali personaJis magaliTia ifigenia tragediaSi 
„ifigenia avlisSi”, romelsac qvemoT sagangebod ganvixilavT.  
94  Zeitlin, 1990.  
95  mecnierebaSi aRniSnulia am binaruli opoziciis gamoyenebis relatiuri xasiaTi. folis azriT, 
martivi gaTanabreba – qali: buneba×mamakaci: kultura – berZnul tragediaSi ar xdeba. ase magali-
Tad, 1. qalic SeiZleba warmodges kulturis samsaxurSi, iseve, rogorc mamakaci (gavixsenoT guldis 
mosazreba velurobasTan da kulturasTan orive sqesis ambivalenturi damokidebulebis Sesaxeb, 
romelic adre gagacaniT, ix. Cveni naSromi gv. 37-38). 2. am sivrceTa Soris dialeqtikuri urTierTobaa. 
3. es cnebebi – veluri, kulturuli – relatiuri, konkretuli socio-kulturuli sivrciT 
gansazRvruli cnebebia. Foley, 19863, 142-147.  
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davakavSirebT kulturis fenomenTan, magram iasonis miTiuri prototipi 
swored kulturul gmirTan iyo gaigivebuli.  
sainteresod warmogvidgens am opozicias tragedia „hipolitosi “. am 
tragediaSi arc erTi mxare ar icavs kulturis institutis – am SemTxvevaSi 
qorwinebis – normebsa da Rirebulebebs. fedra potenciuri moRalatea 
meuRlisa da, Sesabamisad, qorwinebis. mis pirovnebaSi sazogadoebis 
gagrZelebisTvis aucilebeli erosi Warbadaa warmodgenili. hipolitosi 
saerTod qorwinebis institutis winaaRmdeg gamodis. fedras 
zRvargadacilebuli seqsualobis sapirispirod Tavisi saqcieliT igi 
aseqsualobis, sterilurobis kredos amtkicebs. amasTan, hipolitosi 
qorwinebis da qalis gareSe STamomavlobis warmoqmnaze ocnebobs. igi ara 
marto uars ambobs kulturis am erT kerZo institutze, aramed ufro Sorsac 
midis. hipolitosi TviT civilizaciasTan – dasaxlebul polisTan – kavSirs 
uaryofs da bunebis velur wiaRsa da nadirobaSi eZiebs TavSesafars. amdenad, 
am tragediaSi orive mxare uaryofs kulturas, isini sruliad gansxvavebulad 
velur da iracionalur ZalebTan amyareben mimarTebas.  
evripides „bakqi qalebic“ am opoziciis saintereso anareklad 
warmogvidgeba. qalebi am tragediaSi kulturis, civilizaciis, polisis 
winaaRmdeg moqmedeben da civilizebul samyaroSi eqstazuris, RvTaebrivis, 
iracionaluris Semomtanad gvevlinebian. tyeSi gaWrili monadireni TavianT 
sqesobriv rols ukuagdeben da qcevis mamakacuri niris Sesabamisad 
moqmedeben. maT sapirispirod penTevsi polisis interesebis, amasTan, 
kulturis da civilizaciis damcvelia. tragedia orive mxaris ganadgurebiT 
mTavrdeba, iRupeba penTevsi, xolo qalebi civilizaciis orive instituts – 
oikossac da polissac spoben (agave klavs Svils).96 aqac orive mxare 
calmxrivia. penTevsi kulturis struqturaSi bunebis iracionaluri 
aspeqtebis miRebis aucileblobas uaryofs. qalebi, Tavis mxriv, am 
iracionalur aspeqtebs warmoadgenen, magram warmoadgenen amas ara 
civilizaciasTan Serwymis, aramed masTan dapirispirebis gziT.  
am binaruli opoziciis funqcionirebis magaliTebi sxva dramebSic 
daiZebneba. Cveni azriT, warmodgenili mokle mimoxilvac cxadyofs, rom am 
kuTxiT kvleva Zv.w. V saukunis aTenSi sqesobrivi ideologiis garkvevisaTvis 
saintereso perspeqtivas saxavs. amasTan, vfiqrobT, zemoT ganxiluli dramebi 
principSi am binaruli opoziciebis erTad operirebas warmogvidgens (ase 
magaliTad, penTevsi polisis da civilizaciis, kulturis damcvelia, 
hipolitosi uaryofs kulturis instituts – qorwinebas, amasTan erTad 
uaryofs polissac da garbis misgan). ase rom, ufro farTo gagebiT TviT 
polisi – civilizebuli mowyobis magaliTi – kulturis sferos 
ganekuTvneba, iseve rogorc, polisis Semadgeneli nawili – oikosi. is 
magaliTebi, romlebic folis Zv.w. V saukunis aTenSi kulturis da politikuri 
institutebis interesTa dapirispirebis damadastureblad mohyavs (esaa 
                                                 
96  sxvebTan erTad ix. Just, 1989, 252-263; aseve Zeitlin, 1990, 63-96; Segal, 1978. sxva sakiTxia is, rom risTvisac 
qalebi ibrZvian, dramis finalur analizSi aucileblobad aris moazrebuli. Just, 1989, 258. kulturam 
buneba unda miiRos, Foley, 19863, 144.  
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kulturis mier Semotanili institutebis – miwaTmoqmedebis, 
msxverplSewirvisa da qorwinebis institutebis dapirispireba polisis 
struqturasTan, ix. Cveni naSromis gv. 44),97 Cveni azriT, kulturis mTlian 
sivrceSi sxvadasxva institutis dapirispirebad SeiZleba gaviazroT.  
vfiqrobT, arqaikidan demokratiaze gardamaval etapze Camoyalibebul 
ideologiaSi zogadi, winaaRmdegobrivi, Tumc mainc erTgvari pozicia 
gamoikveTa, romelic qals upiratesad velurTan, bunebasTan, sakralurTan 
akavSirebda.98 jasTisa da caitlinis modelebi sqesTa urTierTobis da qalis 
koncefciis Sesaxeb, Cveni azriT, orive binaruli opoziciis erTobliv 
moqmedebas unda gulisxmobdes.99 Sualedur sivrced jasTi moiazrebs poliss, 
romelsac qali ori sivrcidan – SigniTa da gareTa sivrcidan upirispirdeba, 
amitomac uwodebs mecnieri qalis fenomens „mteri Signidan“ da „safrTxe 
garedan“. SigniTa sivrce oikosia da erTi safrTxe aqedanaa, radgan bavSvis 
gamCeni da sakvebis mimcemi qali Tavisi am funqciiT Zalian axlos dgas 
bunebasTan, romelic amave funqciis matarebelia. kulturas ki bunebis atana 
SeuZlia imdenad, ramdenadac am ukanasknelis moSinaureba, misTvis 
mowesrigebuli formis micema ZaluZs. qalis SemTxvevaSi mis „gakulturebas“ 
qorwinebis instituti axdens (cnobilia qorwinebis asociacia daTesvasTan, 
SeuRleba – cxovelTaTvis uRlis dadgmasTan). oikosis sazRvrebSi moqceviT 
SiSi qalis seqsualobisadmi kontrols eqvemdebareba, magram ar qreba.100 
safrTxe, romelic poliss garedan emuqreba, es aracivilizebuli sivrcea – 
eqstazuri kultebi, barbarosuli samyaro, RvTaebrivi sfero bestialuri 
gagebiT. TavisTavad is, rom qalebi am ZalebTan asocirdebian, maT mimarT SiSs 
kidev ufro aZlierebs. yovelive es ayalibebs swored garkveul ideologias, 
romelic ZiriTad xazebSi gamoxatavs berZeni mamakacis mier warmosaxul qals, 
anu koncefcias qalis Sesaxeb. amdenad, am ideologiis WrilSi, oikosi da 
polisi erTi sivrcis – kulturis fenomenia da maT safrTxe qalis mxridan 
rogorc gaukontrolebeli, iracionalurTan asocirebuli, Zalis mxridan 
emuqrebaT. swored am gagebiT SeiZleba gavaerTianoT Teoriul doneze orive 
binaruli opozicia da koncefcia qalis Sesaxeb swored am konteqstSi 
ganvixiloT.  
vfiqrobT, Cven mier warmodgenili TeoriaTa nawili cnobili paradoqsis 
warmatebul axsnas gvTavazobs. zemoT ganxilul binarul opoziciaTa Suqze 
dramis genderuli sistemis analizi ki warmoadgens mcdelobas gaarkvios, Tu 
raSi mdgomareobda qalis koncefcia berZnul dramaSi. vfiqrobT, berZnul 
tragediaSi qali funqcionirebda, rogorc amreklavi-gamomxatveli 
sazogadoebis socialuri konfliqtebisa. amasTan erTad igi velurisa da 
                                                 
97  Foley, 19863, 146-147. 
98  berZnuli kulturis WrilSi am opozicias intensiurad amuSavebda frang struqturalistTa skola. 
Vernant J. P, 1974. misive Vernant J. P., “Hestia-Hermés: Sur l’ expression religieuse de l’ espace et du movement chez les 
Grecs” in: Mythe et pensée chez les grecs, Paris, 1969, 97-143. Vidal-Naquet P., “Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le 
mythe, l’ utopie” in – (éd.) Nicolet C., Recherches sur les structures sociales dans l’antiquité classique, Paris, 1970, 63-80. 
Detienne M., The Gardens of Adonis, trans. Lloyd J., Bringhton, 1977.  
99  Just 1989; Zeitlin, 1990.  
100  Walcot P., “Greek Attitudes towards Women: The Mythological Evidence”, Greece and Rome, vol. XXXI, №1, 1984, 37-47. 
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kulturulis – berZnuli cnobierebis am ZiriTadi opoziciis – mTavar 
wevrad moiazreboda.  
magram am mniSvnelovani socialuri da ideologiuri aspeqtebis garda, 
qalis mxatvruli saxe berZnul tragediaSi aseve ukavSirdeboda eTikur, 
filosofiur da esTetikur sakiTxebs, romlebic tragediisTvis centraluri 
gaxldaT. amitom tragediis konteqstSi qalis koncefciis Seswavlisas qalTa 
saxeebs kompleqsurad ganvixilavT, anu socialur-kulturologiur 
analizTan erTad farTo gagebiT filologiur analizsac mivmarTavT.  
Cveni varaudiT, TiToeuli mwerlis tragediaTa genderuli sistemis 
analizi binaruli opoziciebis gamoyenebiT saSualebas mogvcems gavarkvioT, 
Tu raSi mdgomareobda qalis koncefcia rogorc TiToeuli tragikosisTvis 
cal-calke, ise mTlianad berZnul tragediaSi. Tavis mxriv, esqiles, sofokles 
da evripides tragediebSi qalis koncefciis Seswavla savaraudod gamokveTs 
im evolucias, romelsac adgili hqonda berZnul tragediaSi qalisadmi 
damokidebulebis TvalsazrisiT. qalisadmi damokidebulebis cvlileba ki, 
vfiqrobT, areklavs Zv.w. V saukunis bolosTvis socialur konteqstSi 
mimdinare Zvrebs, rac kidev erTxel cxadyofs socialuri praqtikisa da 
literaturis urTierTmimarTebis kvlevis aqtualobas. sakiTxis Seswavlas 





T a v i  I I  
qali aTenis kanonmdeblobaSi 
 wina TavSi ganvacxadeT, rom Zv.w. V saukunis aTeneli qalis mdgomareoba da 
koncefcia sam sxvadasxva sferoSi unda SeviswavloT. yovel SemTxvevaSi 
Tanamedrove mecnierTa nawili qalis sakiTxis kvlevis amgvar meTodologias 
gvTavazobs, romelsac Cven savsebiT veTanxmebiT. konkretuli sazogadoebis 
konteqstSi ki qalis statusis garkveva, vfiqrobT, kanonmdeblobis im 
punqtebis ganxilviT unda daviwyoT, romlebic qalis samarTlebriv 
mdgomareobas gansazRvravs.1 am TavSi ganxiluli masala umeteswilad 
oratorTa sasamarTlo sityvebs efuZneba, radgan swored oratorebs mohyavT 
kanonebi, romlebic aTeneli qalis statusis Taobaze gvawvdis cnobebs.2 
amasTan, isic unda aRvniSnoT, rom calkeul SemTxvevebSi sakuTari miznebidan 
gamomdinare, oratorebi ama Tu im kanonis subieqtur interpretacias axdenen. 
umTavresi xom maTTvis iyo is, rom auditoria da msajulebi TavianTi 
mtkicebis sisworeSi daerwmunebinaT. 
aTenis kanonmdeblobis mixedviT, qali avtonomiuri arseba ar iyo. igi ar 
gaxldaT registrirebuli demosis reestrSi da arc fratriis wevri iyo. qali 
aucilebeli pirobiT oikosis struqturaSi iyo CarTuli.3 is garemoeba, rom 
aTeneli qalis saxels arc saflavis warwerebi da arc sasamarTlo sityvebi ar 
moixseniebdnen, amtkicebs swored im mosazrebas, rom qali damoukidebeli 
arseba ar gaxldaT. qali maTSi qmris an mamis saxelidan gamomdinare 
saxeldeboda. „Tavad qali ki ar warmoadgenda pirovnebas, romlisTvisac 
pativi unda migegoT, aramed is iyo viRacis deda, da, coli, an qaliSvili. es ki 
sruliad sxva ram iyo.”4  
                                                 
1 aTenuri kanonmdeblobis Sesaxeb umTavres monografiebad aRiarebulia harisonis naSromebi: Harrison 
A.R.W., The Law of Athens. The Family and Property, Oxford, 1968. Harrison A.R.W., The Law of Athens. Procedure, Oxford, 
1971. aseve MacDowell D.M., The Law in Classical Athens, Aspects of Greek and Roman Life, London, 1978. MacDowell 
D.M. , “The oi\ko~ in Athenian Law ”, CQ 39, №1, 1989, 10-21.  
2  qalis sakiTxis Seswavlas oratorTa SemoqmedebaSi exeba werilebi: iseosis SemoqmedebaSi – Isager S., 
“The Marriage Pattern in Classical Athens. Men and Women in Isaios”, C&M, 33, 1981-82, 81-96. demosTenesTan am 
sakiTxs ganixilavs gluskina. Глускина Л., «Социальные институты, экономические отношения и правовая 
практика в Афинах в IV в. до н.э. по судебным речам Демосфеновского корпуса», в книге: Демосфен, Речи, в трех 
томах, Москва, т. 2, 1994.  
3  sayuradReboa berZnuli ojaxis Taobaze hamfrisis werilebi naSromSi: Humphreys S.C., The Family, Women 
and Death, London, 1983.  
4  Schaps D., “The Women Least Mentioned: Etiquette and Women’s Names”, CQ27, 1977, 323-330, 330. am werilSi 
ganxilulia sasamarTlo sityvebSi qalis saxeldeba. avtoris daskvniT, sasamarTlo sityvebSi saxeliT 
arian nawodebi qalebi, romlebic arian: a) dabali statusis an saerTod statusis ar mqoneni 
(prostitutebi, monebi); b) arian oratoris mowinaaRmdegesTan dakavSirebuli; g) gardacvlili qalebi.  
 saflavis warwerebze qalebis saxelebis sakiTxs eZRvneba statiebi: Vérilhac A.M., “L’ image de la femme dans 
les épigrammes funéraires grecques”, La femme dans la monde méditerranéen. I. Antiquité, Lyon, Paris, 1985, 85-112. aseve 
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kanonTan qalis yvela mimarTebas misi meurve warmarTavda. meurves 
berZnulad kuriosi ewodeboda. gaTxovebamde qali mamis, an Zmebis (mamiT), an 
babuis (mamis mxridan) meurveobis qveS imyofeboda. gaTxovebis Semdeg misi 
meurve qmari xdeboda, Tumca uwindeli meurve garkveul uflebebs qalze mainc 
itovebda – mamas ufleba hqonda qorwineba daerRvia da qali isev Tavisi 
meurveobis qveS gadmoeyvana.  
daqvrivebuli an ganqorwinebuli qali, Tu mas Svilebi ar hyavda, Tavis 
yofil meurves ubrundeboda. Tu qvrivs mcirewlovani Svili hyavda, mas 
SeeZlo, qmris ojaxSi darCeniliyo. aq mis mcirewlovan Svils/Svilebs meurves 
uniSnavdnen da qalic avtomaturad misi zedmxedvelobis qveS eqceoda. 
zrdasrul vaJiSvilebs dedis meurvoba Tavad ekisrebodaT. qvrivebze 
zrunavda aseve arqoni. Tu qvrivs vinme Seuracxyofas miayenebda, arqoni 
movale iyo damnaSavis mimarT saqme sasamarTloSi aReZra.  
kuriosis mTavari funqcia iyo qalis dacva – misi ekonomikuri arsebobisa 
da keTildReobis uzrunvelyofa. kuriosi iyo agreTve sazogado sivrcesTan 
qalis Suamavali. rodesac saqmes sasamarTloSi ganixilavdnen anda kontraqts 
debdnen, qalis interesebs swored meurve warmoadgenda.5  
qorwineba 
aTeneli qalis mTavari funqcia daojaxeba da Svilebis gaCena iyo. da Tumca 
ar viciT, Tu rogori iyo gauTxovari qalebis wili aTeneli qalebis saerTo 
raodenobaSi, erTi SegviZlia vTqvaT, qalis gauTxovrobas berZnebi udides 
ubedurebad miiCnevdnen.6 axalgazrda, gauTxovari qalis udroo 
gardacvalebas isini upirvelesad imitom mistirodnen, rom qals amqveyanaze 
Tavisi umTavresi movaleoba Seusrulebeli rCeboda.  
patarZlis legalur statusSi qorwinebas cvlileba ar Sehqonda. qali 
ubralod erTi mamakacis meurveobidan meoris meurveobis qveS eqceoda ise, 
rom, rogorc aRvniSneT, pirveli masze garkveul uflebas itovebda. arturis 
azriT, berZnuli qorwinebis am sayuradRebo specifikurobas zustad 
gamoxatavs am cnebis aRmniSvneli termini „eqdosisi“ – ejkdovsi~ niSnavs 
gasesxebas da amdenad, qorwineba iyo mamis mier qaliSvilis sesxeba sxva ojaxis 
meTaurisTvis, raTa qals am ukanasknelisTvis colisa da dedis funqcia 
Seesrulebina.7 
mecnierTa azriT, qorwinebis sakanonmdeblo gansazRvra naTlad araa 
garkveuli. patersonis mixedviT, qorwineba martiv legalur aqtad ar unda 
moviazroT. qorwineba warmoadgenda kompleqsur process, romelic 
                                                                                                                                                                
Henry A.S., CQ 19, 1969, 298-305. berZnul warwerebSi qalebis saxelebis problema damuSavebuli aqvs: 
McClees H., A Study of Women in Attic Inscriptions, Columbia Univ. Stud. in Class. Phil., New York, 1920.  
5  Just, 1989, 34-36.  
6  gavixsenoT Tundac antigones saboloo sityva, sadac igi mwared dastiris beds, romelmac mas ar 
arguna qaluri sixaruli – qorwineba da Svilebis yoliT gamowveuli netareba. sofokle, antigone, 
891-928.  
7  Arthur, 1977, 86.  
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erTobliobaSi ramdenime qmedebas Tu movlenas moicavda.8 es procesi 
Sedgeboda daniSvnis – ejgguvh, qorwilis – gavmo~, Tanacxovrebis – sunoikei`n, 
da Svilebis gaCenisagan.9 meuRleebis erTad cxovrebis faqti xdida qorwinebas 
qorwinebad.  
meore mxriv, rogorc Cans, garkveuli periodidan aucilebeli gaxda 
oficialuri qorwineba. dResdReobiT araa cnobili, romeli periodidan xdeba 
es saWiro. volfis azriT, amgvari qorwineba yovelTvis iyo aucilebeli. sxvebi 
varaudoben, rom oficialuri qorwineba aucilebeli mxolod perikles 
kanonis Semdeg (Zv.w. 451 w.) gaxda. zogierTi mecnieri gviandel TariRsac – 
Zv.w. 403/402 ww.-s aseve sarwmunod miiCnevs.10  
leisis azriT, oficialur qorwinebas sazogado xasiaTi hqonda. is 
gansakuTrebiT maSin iyo saWiro, rodesac bavSvis kanoniereba unda 
daemtkicebinaT. amis gaTvaliswinebiT, qorwineba registrirebuli iyo qmris 
fratriis wevrebTan. Tu patarZali epiklerosi iyo, qorwineba misi ojaxis 
fratriis wevrebTanac iyo damowmebuli.11 rodesac mama Svils fratriis 
wevrebs warudgenda, igi bavSvis kanonierebas ficiT amtkicebda. ficis dadebis 
dros mamas unda ganecxadebina, rom mas Svili moqalaqe qalma gauCina, 
romelTanac is iyo daqorwinebuli. es ukanaskneli garemoeba, rogorc 




aTenuri kanonmdeblobis mixedviT qorwinebas win niSnoba uZRvoda. daniSvna 
gulisxmobda qalis kurioss da sasiZos (an sasiZos kuriosis) Soris sityvieri 
SeTanxmebis dadebas. meurve wyvils erTmaneTTan ficiT akavSirebda.13 
sayuradReboa, rom niSnobis dros werilobiTi aqti ar dgeboda.  
                                                 
8  Patterson C. B., “Marriage and Married Women in Athenian Law”, in: Pomeroy S. B., Women’s History and Ancient History, University of 
North Carolina Press, 1991, 48-72.  
9  qorwilis raobaze ix. Redfield J.M., “Notes on the Greek Wedding”, Arethusa 15, 1982, 181-201. evripides dramebis 
mixedviT saqorwino adaT-wesebis rekonstruqcias eZRvneba naSromi: Pilitsis G., The Dramas of Euripides. A 
Study in the Institution of Marriage and a Reconstruction of Marriage Customs in Fifth Century B.C. Athens, diss. Univ. 
Microfilms Int. Ann Arbor, 1984.  
10  Wolff H.J., “Marriage, Law and Family Organisation in Ancient Athens”, Traditio 2, 1944, 43-95.  
 perikles moqalaqeobis kanonisa da oficialuri qorwinebis Sesaxeb ix. Hignett C., A History of the Athenian 
Constitution to the End of the Fifth Century B.C., Oxford, 1950. leisi Tvlis, rom ver moviyvanT imis 
damadasturebel sabuTs, rom oficialuri qorwineba, e.i. qorwineba Catarebuli niSnobis Semdeg, Zv.w. 
403-402 ww-mde iyo saWiro, Lacey, 1968, 104, SeniSvna 15.  
11  iseosi, VIII, 18; iseosi, III, 75, 79; poluqsi VIII, 107.  
12  Lacey, 1968, 112, Sen. 84. fici damowmebulia demosTene, LVIII, 54. termin ejgguhth`~ (es termini 
daqorwinebulsac aRniSnavs da daniSnulsac) leisi Targmnis, rogorc „Sesabamisad (e.i. oficialurad) 
daqorwinebuls“. am SemTxvevaSi originalSi ar aris naxsenebi termini „Sesabamisad“. antikur wyaroebSi 
araerTgzis vxvdebiT Sesabamisi – e.i. kanonis Sesabamisi qorwinebis gamomxatvel formulebs. 
ZiriTadad es aris kata; tou;~ novmou~. aseve ejpi; divkaio~ – demosTene, XLVI, 18. ix. agreTve demosTene, LIX, 
60, ejgguhth` kai; gamhvth (daniSnuli da daqorwinebuli).  
13  Lacey, 1968, 105, Sen. 21.  
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niSnobas oficialuri xasiaTi hqonda da orive mxridan mowmeebi unda 
yofiliyvnen warmodgenili. im SemTxvevaSi, Tu momavalSi mxareTa Soris raime 
pretenzia gaCndeboda, an saWiro gaxdeboda memkvidris kanonierebis 
damtkiceba, swored mowmeebs moeTxovebodaT daedasturebinaT, rom niSnoba 
marTlac Catarda. sasamarTloSi mowinaaRmdege mxareebs xSirad mohyavdaT 
mowmeebi.14 niSnobis dros gansazRvravdnen mziTvis odenobasac.15 ar viciT, Tu 
ra Sualedi iyo niSnobasa da qorwinebas Soris. daniSnulebi umeteswilad 
maleve qorwindebodnen, Tumca wyaroebi mogviTxrobs iseT SemTxvevebze, 
rodesac wyvilebi niSnobidan ramdenime wlis Semdeg daqorwinebulan. ase 
magaliTad,  mamam demosTenes da xuTi wlisa daniSna.16 niSnoba sasiZos ar 
boWavda da qorwinebamde mas yovelTvis SeeZlo, ukan daexia. bunebrivia, Tuki 
mas mziTvi ukve hqonda aRebuli, is qalis ojaxisTvis unda daebrunebina.17 
sakamaToa isic, Tu rodidan Semovida niSnobis adaTi. leisi damowmebuli 
niSnobis yvelaze adreul magaliTad miiCnevs agaristes qorwinebas 
megaklesTan (daaxl. Zv.w. 575 w.). agaristes qorwineba megaklesTan oficialu-
rad gaformda mas Semdeg, rac mamam „aTenuri kanonebis Sesabamisad“ da sasiZos 
mier pirobis miRebis safuZvelze pirobiT SeakavSira (e.i. daniSna, SeniSvna 
Cvenia – q.n.) qaliSvili megaklesTan.18 oratorebis epoqis aTenSi es adaT-wesi 
ukve Zalze gavrcelebuli iyo.  
qals ufleba ar hqonda, saqmro Tavad amoerCia. saqmros mas kuriosi 
urCevda. iseosi erT-erT amgvar SemTxvevaze gviyveba: meneklesma oratorsa da 
mis Zmas maTi dis xeli sTxova. meneklesi maTi mamis uaxloesi megobari iyo. 
Zmebi dasTanxmdnen da da am ukanasknels colad gaayoles. mogvianebiT 
meneklesma gadawyvita, colisTvis xelaxali gaTxovebis SesaZlebloba mieca, 
rameTu maTi qorwineba uSvilo gamodga. Zmebma mosTxoves das, gayraze 
daTanxmebuliyo.19 rogorc vxedavT, qals aravin ekiTxeboda, Tu vis gahyveboda 
colad. amgvari praqtikidan gamonakliss warmoadgens kimonis dis gaTxoveba, 
romelmac qmari Tavad amoirCia.20  
qalis meurve saxels Seircxvenda, Tu qals Sesaferis saqmros ver 
amourCevda.21 momakvdavi qmari, viTarca kuriosi, cols momaval qmars Tavad 
urCevda.22  
sainteresoa, qorwindebodnen Tu ara aTenSi siyvaruliT?23 mecnierTa 
azriT, siyvaruli da qorwineba am periodSi erTmaneTs ar udrida. blandeli 
                                                 
14  iseosi III, 18-20, 25-6; demosTene LVII, 41. „mamaCems eZleva is colad qalis Zmis timokratesis mier Tavisi 
ori Svilis da sxva mowmeTa TandaswrebiT“. iqve, 43 „Cemi sityvebis samarTlianobis dasamtkiceblad 
moiwvie upirvelesad protomaqosis vaJiSvilebi, Semdeg ki isini, vinc eswrebodnen, rodesac mamas 
gadasces colad“. 
15  demosTene, XLI, 6.  
16  demosTene, XXVIII, 15. 
17  demosTene, XXVII, 17; iseosi, VI, 22-24.  
18  leisi, 1968, 105, SeniSvna 27.  
19  iseosi, II, 3-9.  
20  plutarqe, kimoni 4,7.  
21  iseosi, I, 39. 
22  demosTene, XXVIII, 15; demosTene, XXVI, 8.  
23  antikur saberZneTSi siyvarulis Sesaxeb ix. Flaçelière R., Love in Ancient Greece (trans. J. Cleuch), Westport, 1962.  
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miiCnevs, rom „siyvaruli da qorwineba“ is scenaria, romelic klasikuri 
periodis mxatvrul literaturaSi ar daiZebneba. mxolod menandres droidan 
SeiZleba vilaparakoT Seyvarebul Wabukebze, romlebsac TavianT satrfoebze 
daqorwineba surdaT.24 erenbergi, romelic aristofanes komediebs da misi 
periodis socialur praqtikas Soris urTierTmimarTebas ikvlevs, miiCnevs, 
rom qorwinebas iSviaTad Tu uZRvoda wyvilTa siyvaruli. maWanklebi mudmivad 
iyvnen dakavebulni da gansxvavebuli socialuri fenis wyvilebsac 
akavSirebdnen erTmaneTTan.25 magram es ar gamoricxavda, rom coli da qmari 
erTmaneTTan mijaWvuli yofiliyvnen, rameTu seqsualuri urTierToba 
wyvilebs erTmaneTTan mtkiced akavSirebda.26 doveris azriT, maRali fenis 
warmomadgenlebi siyvaruliT ar qmnidnen ojaxs. am dros socialurad dabal 
fenebSi (sqesTa gancalkeveba iq SesaZlebeli ar unda yofiliyo) axalgazrda 
qals da vaJs SeeZloT erTmaneTs Sexvedrodnen da Semdeg, SesaZloa, maT 
erTmaneTi SeyvarebodaT kidec.27 amgvar kiTxvaze pasuxi mxolod 
literaturuli wyaroebis interpretaciiTaa SesaZlebeli. da aq ki unda 
gaviTvaliswinoT ara marto TiToeuli Janris specifika, aramed TiToeuli 
avtoris msoflxedvis Taviseburebac. yoveli amgvari sakiTxi mxolod 
konteqstidan gamomdinare SeiZleba ganvixiloT (mecnierTa kamaTs da Cvens 
mosazrebas qorwinebis institucionaluri da piradi aspeqtebis Sesaxeb 
ixilavT qvemoT, evripides „alkestisis“ ganxilvisas).  
qorwineba umTavresad farTo komlis – „anqisteas“ SigniT imarTeboda. 
xSiri iyo biZasa da Zmiswuls, naxevarZmebsa da naxevardebs (mamiT), biZaSvilebs 
Soris qorwineba, Tumca arc Tu iSviaTad qorwindebodnen garebiZaSvilebze.28 
es Cveuleba naTesavebs Soris erTgulebas efuZneboda. cxadia, am SemTxvevaSi 
qaliSvils momavali qmari, sul cota TvaliT mainc unda hyoloda nanaxi.  
Tu farTo komlis SigniT Sesaferis sasiZos ver airCevdnen, qals mamis 
megobarzec aTxovebdnen. dadasturebulia SemTxvevebi, roca qals sruliad 
ucxo kacze aqorwinebdnen. amgvar qorwinebas qonebrivi faqtori 
ganapirobebda. CvenTvis araa cnobili, Tu ramdenad iyenebdnen qorwinebas 
politikuri aliansebis Sesaqmnelad. hamfrisis varaudiT, qorwinebebi ufro 
metad cxadhyofda ukve Seqmnili politikuri kavSirebis arsebobas, vidre 
amgvar kavSirTa Seqmnas uwyobda xels.29 pomeroi miiCnevs, rom saojaxo 
                                                 
24  Blundell, 1995, 122. fogti gakvirvebas gamoxatavs imasTan dakavSirebiT, Tu rogor axerxebdnen berZeni 
mamakacebi ase daeSorebinaT pirovnuli grZnobebi qorwinebis institucionaluri formisgan. 
berZnuli sasiyvarulo Tqmulebebi, vazebis moxatuloba, saflavis stelebi gviCvenebs, rogori 
ganswavluli iyvnen kacebi colqmrul siyvarulSi, rogor esmodaT misi uzarmazari Zala. magram 
samoqalaqo sazogadoebaSi colqmruli vneba Segnebulad iyo Semofargluli, rameTu 
zRvargadacilebuli vneba avadmyofobad, gonierebisa da nebisyofis damangrevel Zalad iTvleboda. 
Vogt J., “Von der Gleichwertigkeit der Geschlechter in der bürgerlichen Gesellschaft der Griechen”, Akad. der. Wiss. und der 
Litt., Abhandlungen der Geistes – und Sozialwissenschaft Kl., Wiesbaden 2, 1960, 211-255, 9.  
25  aristofane, Rrublebi, 41... 
26  Ehrenberg V., The People of Aristophanes, Oxford, 19512, 144.  
27  Dover K.J., “Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour”, Arethusa 6, 1973, 59-73.  
28  plutarqe, Temistoklesi, XXXII, 1-2; demosTene, LVII, 20; XXVIII, 1,3; LIX, 1-2; XLIV, 10; iseosi, XI, 16... am 
sakiTxTan dakavSirebiT ix. Thompson W.E, “The Marriage of First Cousins in Athenian Society”, Phoenix 21, 1967, 273-
82.  
29  Humphreys, 1983, 25-26.  
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kavSirebs amyarebdnen rogorc ekonomikuri, ise politikuri miznebidan 
gamomdinare.30  
qalebi adre Txovdebodnen. qaliSvili pirvelad 14-dan 18 wlis asakamde 
qorwindeboda. amisi mizezi, SesaZloa, iyo berZenTa warmodgena, romlis 
Tanaxmadac seqsualurad momwifebul qaliSvilebs Tavis moTokva Zalian 
uWirdaT. amasTan unda gaviTvaliswinoT isic, rom berZenTa adaT-wesebis 
mixedviT, gasaTxovari qali qaliSvili unda yofiliyo.31  
mamakaci upiratesad 30 wlis farglebSi ojaxdeboda. gviani qorwineba 
gamowveuli iyo imiTac, rom mas aTwliani samxedro samsaxuri hqonda 
gasavleli. pomerois azriT, mamakacis gviani qorwinebis mizezi unda yofiliyo 
mosaxleobis saerTo ricxvSi qalTa dabali procentuli maCvenebeli, ris 
gamoc mamakacis dagvianebuli daojaxeba am realobasTan adaptacia gaxldaT. 
axalgazrda qvrivebs warmatebiT SeeZloT meored gaTxoviliyvnen. aTenuri 
wesebis Tanaxmad, xandazmul mamakacebs (xandazmulad isini iTvlebodnen 59 
wlis asakidan, rodesac samxedro samsaxurs amTavrebdnen) ojaxis ufrosoba 
TavianTi vaJiSvilebisTvis unda CaebarebinaT. da marTlac, maSin, roca 
vaJiSvili ojaxis ufrosi unda gamxdariyo, daqorwineba misTvis drouli iyo. 
vaJiSvili am dros swored 30 wlisa unda yofiliyo.32  
filosofosTa azriT, es asaki mamakacis daojaxebisTvis Sesaferisi iyo. 14 
wlis qaliSvilis gaTxovebas ki isini naadrevad miiCnevdnen da qalis 
daqorwinebis ufro Sesaferis asakad 18-19 wels moiazrebdnen.33 
mziTvi 
klasikur aTenSi qorwinebasTan dakavSirebul sakiTxebs Soris mziTvis 
problema, albaT, yvelaze ufro specifikuri da sainteresoa. mziTvs aTeneli 
qalis cxovrebaSi gansakuTrebuli adgili ekava.34 gamziTveba qalis gaTxovebis 
aucilebeli winapiroba iyo. mamebi imden qaliSvils zrdidnen, ramdenis 
Sesaferisad gamziTvebac SeeZloT. kanoniT mziTvis sidide gansazRvruli ar 
iyo da saSualod 10 mnidan ramdenime talantamde meryeobda.35 qalis kargad 
gamziTveba kuriosis Rirsebis gamomxatveli iyo. demosTenes azriT, ori 
talantisa da rva mnis odenobis mziTvi mamis simdidreze miuTiTebda.36 iseosi 
ki kiTxulobda, ramdenad iyo Sesaferisi qaliSvilisTvis 10 mnis odenobis 
mziTvis micema, rodesac igi Txovdeboda kacze, romlis qoneba 3 talants 
                                                 
30  Pomeroy, 1975, 64.  
31  Pomeroy, 1975, 64.  
32  Lacey, 1968, 107.  
33  platoni, kanonebi 721B; 785B; platoni, saxelmwifo, 460E 25 da Smdg; aristotele, politika, VII, 14, 6.  
34  mziTvi antikuri saberZneTis ekonomikis erT-erTi umTavresi Semadgeneli nawilia. antikuri 
saberZneTis ekonomikis Sesaxeb farTomasStabiani naSromisTvis ix. Finley M.L., Economy and Society in 
Ancient Greece, New York, 1981. mziTvis Sesaxeb ix. Wolff H.J. Proivx //RE. 1957. XXIII.1, 133-170; Levy H.L., 
“Inheritance and Dowry in Classical Athens” in (ed.) Pitt-Rivers J., Mediterranean Countrymen: Essays in the Social 
Anthropology of the Mediterranean, Paris and La Haye, 1963, 137-143.  
35  Глускина, 1994, 420.  
36  demosTene, XXVII, 42-5.  
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Seadgenda.37ьmiuxedavad gamziTvebis aseTi aucileblobisa, wyaroebSi 
dadasturebulia SemTxvevebi, roca meurve Tavisi windauxedaobis gamo qalis 
gamziTvebas ver axerxebda. aseT dros sxvebi – mdidari naTesavebi da ojaxis 
megobrebi ereodnen saqmeSi. zogjer qaliSvils qalaqi amziTvebda. es iyo 
pativiscemis gamoxatuleba maTi mamebisadmi, romelTac qalaqisTvis 
gansakuTrebuli samsaxuri hqondaT gaweuli.38шgamonaklisis saxiT iyo 
umziTvo qorwinebis magaliTebic. cnobilia, magaliTad kaliasTan elpinikes 
umziTvo qorwineba. mziTvis gareSe darCenil qaliSvils xarWad gaxdoma 
emuqreboda.  
mziTvi upiratesad fulisgan, an garkveul Tanxad Sefasebuli uZravi 
qonebisagan (saxli, aveji da a.S.) Sedgeboda. patarZals ufleba hqonda 
mziTvisagan damoukideblad qmris saxlSi mcireodeni piradi qoneba waeRo, 
rac solonis kanonmdeblobiT sami kabiTa da ramdenime arcTu maincdamainc 
Zvirfasi nivTiT Semoifargleboda.39Еes rCeboda qalis sakuTrebaSi, rogorc 
misi piradi qoneba. amis garda, qorwilis dros megobrebi sapatarZlos 
saqorwino saCuqrebs aZlevdnen. sainteresoa leisis varaudi, romlis 
Tanaxmadac, am dros sakmaod mozrdili Tanxebi deklarirebis gareSe 
gadaicemoda, radgan aTenelebic gadasaxadebisgan Tavis daZvrenis mizniT 
sxvebiviT TavianTi simdidris moculobas malavdnen.40мqvrivebi xelaxali 
qorwinebis dros iseTsave mziTvs iRebdnen, rogorsac dauqorwinebeli 
qaliSvilebi.  
raSi mdgomareobda mziTvis umTavresi funqcia da misi aRniSnuli 
specifika? upirvelesad, mziTvi qalisTvis sakuTrebis yvelaze mniSvnelovani 
forma iyo. es gaxldaT mamiseuli qonebidan misTvis gankuTvnili wili, 
romelsac igi qorwinebis dros iRebda.41шupirvelesad igi qalis ekonomiuri 
Senaxvis meqanizmi iyo. Tavad qals misi gankargvis ufleba ar hqonda. qmars, mis 
axal meurves, mziTvis kapitaluri Tanxis investireba unda moexdina da 
zedamxedveloba unda gaewia am gziT miRebuli Semosavlis gamoyenebisTvis. 
igulisxmeba, rom investirebuli kapitalidan miRebuli Tanxa qalis Senaxvis 
meqanizmi unda yofiliyo. varaudoben, rom wliurad es Tanxa bazisuri Tanxis 
18% -s Seadgenda. qmari kapitalur Tanxas iSviaTad Tu hkidebda xels 
yoveldRiuri moxmarebisaTvis.42ы 
am funqciis garda, mziTvi qalis damcav meqanizms warmoadgenda. gayris 
SemTxvevaSi qmari valdebuli iyo, mziTvi uwindeli ыmeurvisaTvis 
                                                 
37  iseosi, XI, 40.  
38  demosTene, LIX, 113; plutarqe, aristidesi, 27. 4; esqine, 3. 258.  
39  plutarqe, soloni 20. 4.  
40  aTenelTa mier simdidris dafarvis magaliTad leisis demosTenes XXVII sityvaSi moTxrobili 
SemTxveva mohyavs. afobosi, romelsac demosTene uCivis, acxadebs, rom demosTenes mamam vaJiSvils 4 
talanti vercxli dautova, romelic mas (mamas) miwaSi hqonda Cafluli da romelzedac 
uflebamosilad demosTenes deda daniSna. amis sapirispirod – anu dafarulis arsebobda cxadi 
qoneba – tw`n fanerw`n, romlis polisisagan dafarvac SeuZlebeli iyo. demosTene, XXII, 53-55.  
41  Schaps D., “Women in Greek Inheritance Law”, CQ 25, 1975, 53-57. Schaps D., Economic Rights of Women in Ancient 
Greece, Edinburgh, 1979. Ste Croix G.E.M. de, “Some Observations on the Property Rights of Athenian Women”, CR n.s. 20, 
1970, 273-278.  
42  Tumca cnobilia SemTxvevebi, rodesac qmrebi colebis mziTvs flangavdnen.  
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daebrunebina. Tu mas am droisaTvis ukve daxarjuli hqonda mziTviT 
gaTvaliswinebuli Tanxa, es fuli mas valad edeboda da wliurad procenti – 
savaraudod 18% unda exada.43 Tu igi amas ar Seasrulebda, mis winaaRmdeg 
saqmes sasamarTloSi aRZravdnen.44 amdenad, mziTvis dabrunebis valdebuleba 
erTgvarad icavda qals qmris iniciativiT wamowyebuli gayrisagan. amasTan, 
qalis ojaxis ufleba, Seewyvita qorwineba da ukan gamoeTxova mziTvi, icavda 
qals qmris uxeSad mopyrobisagan.45 sainteresoa, rom qmars mziTvi im 
SemTxvevaSic unda daebrunebina, roca ganqorwineba qals hqonda wamowyebuli. 
ufro meti, qmari maSinac ki iyo valdebuli mziTvi daebrunebina, roca 
gacileba colis RalatiT iyo gamowveuli.46 mziTvi qalis uwindel meurves 
ubrundeboda, roca qmris gardacvalebis SemTxvevaSi ojaxSi Svili ar iyo. 
situacia araa mTlad naTeli im SemTxvevaSi, roca daqvrivebul qals mxolod 
qaliSvili hyavda. 
mziTvis institutTan dakavSirebiT udavod specifikuri iyo isic, rom qali 
realurad ar flobda imas, rac memkvidreobiT miiRo. igi ubralod mamiseuli 
ojaxidan sakuTrebas qmris ojaxs gadascemda. am qonebis mesakuTre ki misi 
Svili xdeboda.47 mziTvTan dakavSirebuli wesebis Sesrulebaze Tavad 
sazogadoeba zrunavda da legaluri TvalsazrisiT, SesaZloa, es arqonis 
pasuxismgeblobis qveS iyo. TiToeuli ojaxis sakuTrebis SenarCunebasa da 
dacvas aTenuri sazogadoebisTvis didi mniSvneloba hqonda. zrunavdnen ra 
qalebze, rogorc sakuTrebis gadamcem saSualebebze, isini amiT, upirveles 
yovlisa, Tavad sakuTrebas icavdnen. „qorwinebisa da mziTvis Sesaxeb arsebuli 
kanonebi gulisxmobda, rogorc aTeneli qalis socialuri uflebebis dacvas, 
ise samoqalaqo koleqtivis gansakuTrebulobis SenarCunebas“.48  
 
epiklerosi 
epiklerosi aTenuri sazogadoebis gansakuTrebuli fenomenia. TviT termini 
ejpivklhro~, romelic sityvasityviT „sakuTrebasTan myofs“ an „sakuTrebasTan 
mierTebuls“ niSnavs, mis arss kargad gamoxatavs. es iyo qaliSvilis 
saxelwodeba im ojaxSi, romelsac mamrobiTi sqesis memkvidre ar hyavda da 
romelsac sagvareulo xazi unda gaegrZelebina. Tanamedrove enebze 
epikleross Cveulebisamebr „memkvidred“ Targmnian, Tumca aseTi 
formulirebiT Targmna ar aris swori. qali uSualod ar xdeboda mamiseuli 
                                                 
43 demosTene, XXVII, 17; demosTene, XXX, 7; demosTene, LIX, 52 
44 mziTvis dasacavad kidev erTi meqanizmi arsebobda. qorwinebamde qmris uZrav qonebas agiravebdnen. 
arsebobda sagirao qvebi – horoi, romelic giraoSi Cadebuli qonebis – miwis nakveTis an saxlis – 
gverdiT idgmeboda. esec qmris mier mziTvis dabrunebis garantias warmoadgenda. Глускина, 1994, 420.  
45  Blundell, 1995, 116. 
46  Harrison, 1968, 55-6. rac Seexeba Svilebis wils, radgan gayris SemTxvevaSi qals mziTvi mamiseul ojaxSi 
mihqonda, Svilebi ki mamasTan rCebodnen, maT dediseuli mziTvisgan Tanxa aRar gadaecemodaT. mziTvi 
qalis meore qorwinebidan gaCenil Svilebs ergebodaT. 
47  Gould, 1980, 44.  
48  Глускина , 1994, 431.  
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qonebis memkvidre, memkvidreobas iRebdnen masze daqorwinebuli mamakacebi, 
ufro zustad ki maTi vaJiSvilebi. epiklerosi mamiseuli oikosis 
SenarCunebaSi, Sesabamisad, legitimuri memkvidris gaCenaSi iyo 
pasuxismgebeli. epiklerosis qorwinebis wesebi sakmaod mkacrad iyo 
gansazRvruli da, amasTan, maTi dacva savaldebulo iyo. Tu epiklerosis mamas 
vaJiSvili ayvanili hyavda, es ukanaskneli epiklerosze unda 
daqorwinebuliyo, mxolod am SemTxvevaSi xdeboda igi oikosis uSualo 
memkvidre. sxva SemTxvevebSi epiklerosis saqmros „anqisteas“ SigniT imave 
rigiT arCevdnen, rogori TanmimdevrobiTac aramemkvidre qaliSvilebs 
urCevdnen saqmroebs. eseni upirvelesad iyvnen mamis Zmebi, Semdeg biZaSvilebi 
mamis mxridan da a.S. sakamaToa, amaT Semdeg vis ergeboda upiratesoba. Tuki 
sasiZo reproduqciis asakisa iyo, mis wlovanebas mniSvneloba ar eniWeboda. 
xdeboda isec, rom mamis sikvdilis droisaTvis epiklerosi ukve iyo 
daqorwinebuli mamakacze, romelic misi uaxloesi naTesavi ar iyo. aseT 
SemTxvevaSi, Tuki epikleross vaJiSvili ar hyavda, igi qmars unda 
gascileboda.49 Tuki epikleross hyavda vaJiSvili, swored es ukanaskneli 
xdeboda qalis memkvidre. meore mxriv, daqorwinebuli mamakaci, romelsac 
dadgenili rigis Tanaxmad epiklerosis Txovna ekuTvnoda da romelsac amisi 
pretenzia hqonda, an cols unda gayroda an am pretenziaze uari 
ganecxadebina.50  
Tavad epikleross, rogorc aRvniSneT, sakuTrebaze ufleba ar hqonda. 
epiklerosis qmars SeeZlo, mxolod kapitaluri Tanxidan amogebuli 
SemosavliT esargebla, sakuTrebis ZiriTadi nawili maTi vaJiSvilebis iyo. 
amasTan, epiklerosis qmars sxva saxis valdebulebac ekisreboda. solonis 
kanonmdeblobis gadmocemisas plutarqe mogviTxrobs: „kanoni iTxovs, qmarma 
epiklerosTan sul cota TveSi samjer mainc Seasrulos Tavisi movaleoba“. 
amasTan, „kanoni nebas rTavs mdidar qals, icxovros qmris axlo naTesavTan, Tu 
qmari, romelic kanonis ZaliT misi batoni da ufali gaxda, cvedani aRmoCnda“.51 
plutarqes SeniSvniT, es kanoni Zalian samarTliani iyo, radgan im kacebis 
winaaRmdeg iyo mimarTuli, romelTac qalTan cxovreba ar SeeZloT da didi 
memkvidreobis mqone qali mxolod simdidris gulisTvis mohyavdaT.  
sjobda Tu ara epiklerosis xvedri misi Tanatoli qaliSvilebis xvedrs, 
Zneli saTqmelia. SeiZleba iTqvas mxolod is, rom epiklerosis qorwinebis 
wesebi ufro mkacri da mZime iyo, ramdenadac epikleross individualuri 
oikosebis SenarCunebaSi ufro mniSvnelovani roli ekisreboda. aseve 
                                                 
49  Pomeroy, 1975, 61; pomerois es SemTxveva mainc ar miaCnia sakmarisad damtkicebulad, miuxedavad imisa, 
rom mecnierTa umetesoba ase fiqrobs.  
50  demosTene erT amgvar pretendentze – protomaqosis SemTxvevaze mogviTxrobs: „protomaqosi Raribi 
iyo. mas SesaZlebloba mieca, mdidar epiklerosze daqorwinebuliyo. gadawyvita ra, rom dedaCemi sxva 
vinmeze gaeTxovebina, igi arwmunebs fukritoss, mamaCems, romelic misi megobari iyo, SeerTo dedaCemi 
colad“. demosTene LVII, 41. ix. agreTve demosTene, XXX,7.  
51  plutarqe, soloni, 20, 2-3.  
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epiklerosis fenomeni naTeli magaliTia imisic, Tu rogor mWidrod iyo 
dakavSirebuli qali im ojaxTan, romelSic is daibada.52 
Ralati 
aTenur sinamdvileSi adiulters Tanamedrove sazogadoebaSi amave 
aqtisagan gansakuTrebiT erTi garemoeba gamoarCevda. mas marto kerZo xasiaTi 
ar hqonda, anu is ar iyo mxolod erTi meuRlis mier meoresTvis miyenebuli 
Seuracxyofa – adiulteri imavdroulad qalaqis da sazogadoebis 
Seuracxyofasac niSnavda. ratom gaiazreboda igi aTenur sinamdvileSi amgvar 
mZime danaSaulad? upirvelesad imitom, rom Ralati saeWvos xdida memkvidris 
kanonier statuss, amiT ki safrTxe eqmneboda individualur oikoss. lisiasis 
cnobili sityva „eratosTenesis mkvlelobis winaaRmdeg“ gvixsnis swored 
RalatiT gamowveul saSiSroebas. „ai, mosamarTleno, ramdenad Semwynarebelia 
kanonmdebeli moZaladeebis mimarT macduneblebTan SedarebiT! macduneblebs 
man sikvdiliT dasjis ganaCeni gamoutana, pirvels ki miyenebuli zaralisTvis 
mxolod fuladi kompensacia daudgina. igi xelmZRvanelobda im principiT, 
rom Zaladobis msxverpls moZalade sZuls mainc. macdunebeli ki imdenad 
ryvnis Tavis msxverpls, rom coli mas sakuTar qmarze metad miejaWveba. coli 
mas uflebas aZlevs, mTeli saxli gankargos. da eWvi bavSvebis mimarTac Cndeba 
– qmrisgan arian isini, Tu sayvarlisgan. ai, swored amitom aseT adamianebs 
kanonmdebelma sikvdili miusaja“.53 amgvar saeWvo SemTxvevebSi swored qals 
unda daemtkicebina, rom bavSvis mama misi qmari iyo. Tu es ar damtkicdeboda, 
maSin gamodioda, rom ojaxs xelSi arawevri – ucxo SeaCeCes. es ki mTeli 
sanaTesao wrisa da maTi sakulto kavSirebis CaTrevas gamoiwvevda.54 swored am 
saSiSroebidan gamomdinare ase Zalian akontrolebdnen da icavdnen qalebs 
aTenSi.55 amgvarad, aTeneli qalebis SezRudvis umTavresi mizezi samoqalaqo 
xasiaTisa iyo.  
saxelmwifom gansazRvra moqalaqe qalebis seqsualuri cxovreba. aTenur 
sazogadoebaSi erTmniSvnelovnad gamefebuli iyo „ormagi morali“, romelic 
qalisa da kacisaTvis sruliad gansxvavebuli seqsualuri cxovrebis nirs 
gulisxmobda. qals mxolod erT kacTan – qmarTan hqonda seqsualuri 
urTierTobis ufleba, aTenel kacs ki Tavisuflad SeeZlo sxvadasxva 
kategoriis qalTan hqonoda kavSiri. mas mxolod im qalebTan ekrZaleboda 
sasiyvarulo urTierToba, romlebic sxva mamakacis meurveobis qveS 
imyofebodnen.56 aseTi iyo kulturuli ideali.  
                                                 
52  Arthur, 1977, 86. mecnieris azriT, epiklerosis mier mziTvis gankargvis Taobaze arsebuli wesebi 
upirispirdeba adreuli periodis aristokratiis batonobis dros arsebul praqtikas. maSin qalebs 
SeeZloT, qmrebisaTvis gadaecaT TavianTi sakuTreba da ojaxuri naTesaoba ar gaeTvaliswinebinaT.  
53  lisiasi, I, 33.  
54  Lacey, 1968, 115.  
55  Lacey, 1968, 113, agreTve Arthur, 1977, 87.  
56  mamakacis seqsualuri obieqtebis nairferovnebis Sesaxeb gavixsenoT demosTenes cnobili fraza: 
„heterebi Cven gvyavs siamovnebisTvis, xarWebi – yoveldRiuri fizikuri moTxovnilebebis 
dasakmayofileblad, maSin, rodesac cols vTxoulobT imisTvis, rom misgan kanonieri Svilebi 
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colqmruli Ralati mkacrad isjeboda.57 kanoni sjida rogorc mamakacs, 
aseve qals. qalis meurves ufleba hqonda, qalis macdunebeli danaSaulis 
adgilzeve moekla. mas aseve SeeZlo, damnaSavisTvis fizikuri Seuracxyofa 
mieyenebina. kanoni nebas rTavda kurioss, damnaSave cixeSi Caesva da misgan 
zaralisTvis fuladi kompensacia mieRo. rasakvirvelia, macduneblis adgilze 
mokvla friad sarisko saqme gaxldaT, rameTu moklulis mxares SeeZlo 
mkvlelis mimarT saqme aReZra. lisiasis zemoxsenebuli sityva swored amgvari 
SemTxvevisTvisaa dawerili.58 klasikuri periodis aTenSi macdunebels 
iSviaTad Tu klavdnen danaSaulis adgilze. amis nacvlad meurveebi saqmes 
sasamarTloSi aRZravdnen da damnaSavisagan fulad kompensacias iRebdnen.  
kanoni ar moiTxovda, rom moRalate qali sikvdiliT daesajaT. magram imas ki 
moiTxovda, rom qmari mas gayroda.59 amgvar qals ekrZaleboda, monawileoba 
mieRo religiur msaxurebaSi. Tu mainc Seecdeboda kultmsaxurebas, nebismier 
mamakacs ufleba hqonda, misTvis tansacmeli saxalxod Semoexia da fizikuri 
Seuracxyofa mieyenebina. Tu meurve gauTxovar qals seqsualuri aqtis dros 
waaswrebda, solonis kanoni nebas rTavda mas, qali monad gaeyida. magram 
oratorebis epoqis aTenSi es kanoni ukve aRar moqmedebda. qals imiT sjidnen, 
rom saxlSi gamoketavdnen da ar gaaTxovebdnen.  
yovelive amis fonze, bunebrivad ismis kiTxva: iyo Tu ara xSiri ukanono 
sasiyvarulo urTierTobebi? Tu SevecdebiT, rom kiTxvas pasuxi 
literaturul wyaroebze dayrdnobiT gavceT, gverds ver avuvliT met-
naklebad subieqtur interpretaciebs. ase magaliTad, aristofanes komediebSi 
personaJebi xSirad xumroben col-qmris seqsualuri urTierTobis Taobaze. 
komedia arcTu iSviaTad gvixatavs axalgazrda garyvnil da Tavqarian 
mamakacebs, romlebic umeteswilad gaTxovil qalebs earSiyebian.60 komediaSi 
moRalate colebs xSirad moixsenieben sarkastulad.61 miCneulia, rom 
moarSiye mamakaci iseTive aucilebelia qalisTvis, rogorc deserti 
saWmlisTvis.62 da mainc, erenbergis varaudiT, saqorwino davidaraba aTenSi 
iSviaTi unda yofiliyo, yovel SemTxvevaSi saxalxod mas naklebad awyobdnen 
xolme.63 blandelis azriT, aristofanes xumroba RalatTan dakavSirebiT 
realur suraTs ar gadmoscems. komediografosis cnobebi, rogorc Cans, 
                                                                                                                                                                
viyolioT, da aseve imisTvisac, rom saxlSi Cveni qonebis erTguli daraji gvyavdes“. demosTene, LIX, 
122.  
57  seqsualuri danaSaulis dasjas exeba statia: Cole S.G., “Greek Sanctions against Sexual Assault”, CP 79, 1984, 97-
113.  
58  sityva dawerili iyo vinme aTenelis saxelad efialetosisTvis, romelmac colis sayvareli 
eratosTenesi mokla, rodesac am ukanasknels Tavis colTan Seuswro. moklulis naTesavebma 
efialetosis winaaRmdeg aRZres saqme. am sityvaSi efialetosi Tavs icavs da cdilobs, Tavisi saqcieli 
gaamarTlos. lisiasi, I.  
59  demosTene, LIX, 86-87. rogorc Cans, es kanoni praqtikaSi naklebad iyo ganxorcielebuli. gayris 
SemTxvevaSi qmari xom valdebuli iyo, mziTvi qalis ojaxisTvis daebrunebina. es ki garkveul 
sirTuleebs Seuqmnida kacs im SemTxvevaSi, Tuki mas mziTvis mniSvnelovani nawili ukve daxarjuli 
hqonda.  
60  aristofane, Rrublebi, 793... 
61  aristofane, zavi, 986 da Smdg; aristofane, qalebi saxalxo krebaze, 225;  
62  aristofane, frinvelebi, 187.  
63  Ehrenberg, 19512, 144.  
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efuZneboda mamakacis warmodgenas qalis seqsualuri madis Taobaze. yovelive 
es ki gaxldaT nawili im ideologiisa, romelic Tvlida, rom qali iyo 
iracionaluri, instinqtebiT moqmedi arseba, romelic kontrols unda 
daqvemdebareboda. am ideologiuri mimarTebis miuxedavad, aristofanes 
komediebSi daxatuli Ralatis suraTi mainc sayuradReboa. igi mniSvnelovan 
kiTxvas svams. kerZod, iyo ki realur cxovrebaSi aTeneli qali imgvarad 
TavSekavebuli da ubiwo, rogorsac misgan kulturuli stereotipi 
moiTxovda? anu gasarkvevi xdeba, Seesabameboda Tu ara kulturuli 
stereotipi arsebul socialur praqtikas.  
amis Taobaze blandeli amgvar mosazrebas gamoTqvams: aTeneli qalis 
seqsualuri cxovrebis realur suraTs ar gvawvdis arc oratorTa sityvebi da 
arc komediografosis xumroba.64 oratorTa sityvebi, marTalia, zogi metad, 
zogi – naklebad, magram mainc kulturul ideals gamoxatavs. isini 
umTavresad qalebis simorcxvisa da kdemamosilebis Sesaxeb mogviTxroben. 
komikosis fantazia ki qalis seqsualur cxovrebas erTmniSvnelovnad 
eqscesuri saxiT warmogvidgens. TiToeul JanrSi unda vecadoT, davZebnoT is 
marcvlebi, romlebSic realuri yofis suraTi aris daWerili.  
rogorc Cans, kiTxvas, ramdenad iyo aTenSi gavrcelebuli adiulteri, isev 
da isev qalis socialuri cxovrebis konteqstidan gamomdinare unda 
vupasuxoT. adiulteri ar unda yofiliyo metismetad xSiri, yovel 
SemTxvevaSi, am sazogadoebis maRal fenebSi mainc. RalatisTvis 
damabrkolebeli iqneboda aTeneli qalis cxovrebis adaT-wesebi, is, rom qals 
TiTqmis ar hqonda saSualeba, ucxo mamakaci enaxa. Sesabamisad, kidev ufro 
rTuli iqneboda misTvis, ucnob mamakacTan urTierToba hqonoda.65 
gayra 
klasikur aTenSi ganqorwineba rTul proceduras ar warmoadgenda. col-
qmari erTmaneTs scildeboda ormxrivi SeTanxmebiT, an qmris iniciativiT, anda 
colisa da misi ojaxis surviliT. yvelaze sayuradReboa, rom gayra berZnebs 
samarcxvino movlenad ar miaCndaT. Sesabamisad, igi arc qals da arc kacs Cirqs 
ar scxebda. rodesac gayras qmari wamoiwyebda, mas ubralod moeTxoveboda, 
rom coli saxlidan gaeSva. gayra colisa da qmris erTmaneTisagan 
gancalkevebas gulisxmobda da aq naklebad iyo sagulisxmo legaluri 
procedura. Tumca, Tu gayra qals surda, mas ganqorwinebis registracia 
arqonTan unda gaevlo. am dros qali meurvis meSveobiT moqmedebda. qalis 
mamas maSinac ki hqonda ufleba qaliSvili qmrisTvis gaecilebina, rodesac 
qali amisi winaaRmdegi iyo.66  
aTenSi gayris iniciatorad qali iSviaTad gvevlineba. erT-erT amgvar 
SemTxvevaze plutarqe mogviTxrobs. hiparetem, alkibiadesis colma, 
gadawyvita, gayroda qmars, radgan kacma Tavi moabezra mas heterebis 
                                                 
64  Blundell, 1995, 126.  
65  Blundell, 1995, 126.  
66  Harrison, 1968, 43-44.  
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gamudmebuli moyvaniT. hiparetem datova qmris saxli da ZmasTan, kaliasTan 
gadasaxlda. mogvianebiT igi arqonTan gaemarTa, raTa gayrisTvis saWiro 
werili waredgina. misda saubedurod, mas mamakaci ar axlda Tan. am dros 
gamoCnda agoraze alkibiadesi, staca cols xeli da iZulebiT kvlav saxlSi 
daabruna.67  
gayris Semdeg Svilebi mamis ojaxSi rCebodnen. berZnebi gaSorebuli qalis 
xelaxal gaTxovebas savsebiT bunebrivad aRiqvamdnen.  
 
perikles moqalaqeobis kanoni 
Zv.w. 451 wels periklem saxalxo krebas moqalaqeobis miniWebis axali 
kanonproeqti warudgina, romlis mixedviTac, pirovneba mxolod maSin 
CaiTvleboda aTenel moqalaqed, Tu mas mamac da dedac aTeneli moqalaqe 
eyoleboda. saxalxo krebam kanoni miiRo.68 kanonis miRebamde bevr aTenel 
mamakacs ucxoeli qali hyavda colad. perikles kanonis Semdeg situacia 
Zireulad Seicvala. aramoqalaqe qalisagan gaCenili Svili aTenelad aRar 
iTvleboda da igi aramoqalaqe – xevno~ xdeboda. am SemTxvevaSi mniSvneloba ar 
hqonda im garemoebas, rom misi mSoblebis qorwineba oficialurad iyo 
Catarebuli.69 amis dadasturebas vxvdebiT iseosis konkretul frazaSi: 
„dedaCveni moqalaqe ar iyo, Sesabamisad, arc Cven viyaviT moqalaqeni.”70  
romeli termini aRniSnavda qalis samoqalaqo statuss? 
mecnierebaSi dRes gaziarebulia mosazreba, romlis mixedviTac aTeneli 
moqalaqe qalis aRsaniSnad termini – ajsthv gamoiyeneboda. sxva ufro 
Sesabamisi Sesatyvisis uqonlobis gamo, mas Tanamedrove enebze Targmnian, 
rogorc „moqalaqes“. magram unda gvaxsovdes, rom ajsthv ar niSnavs moqalaqes, 
romelic sruli politikuri uflebebiT iyo aRWurvili, anu polivth~-s. 
aTeneli qalis ajsthv – moqalaqeoba mxolod imas niSnavda, rom mas hqonda wili 
aTenuri sazogadoebis religiur, legalur da ekonomikur mowyobaSi.71 
imaze, rom aTenel qals SezRuduli samoqalaqo uflebebi hqonda, Semdegi 
faqtorebi metyvelebs: aTenel qals ar SeeZlo daswreboda saxalxo krebas, 
anda monawileoba mieRo kenWisyraSi. qals ar SeeZlo yofiliyo sasamarTlos 
wevri, an raime samoqalaqo Tanamdeboba daekavebina – yofiliyo saTaTbiros 
wevri, magistrati Tu winamZRoli. mas ar hqonda ufleba, mowmed gamosuliyo 
sasamarTlo procesze. erTaderTi, risi uflebac qals hqonda, iyo is, rom mas 
SeeZlo sasamarTloze fici mieca.  
guldi mimoixilavs terminebis ajsthv-sa da poli`ti~-is xmarebas (poli`ti~ aris 
polivth~-is mdedrobiTi forma). igi aRniSnavs, rom termini poli`ti~ araerTgzis 
                                                 
67  plutarqe, alkibiadesi, 8.  
68  aristotele, aTenelTa saxelmwifo wyobileba, 26.3; plutarqe, perikle, 37.  
69  Lacey, 1968, 104, Sen. 13.  
70  iseosi, VII, 43.  
71  Blundell, 1995, 128.  
 ajstov~ – qalaqis mcxovrebi, moqalaqe, gansxvavebuli polivth~-gan. ajstov~ iyo is, visac mxolod 
samoqalaqo uflebebi hqonda, polivth~ iyo is, romelic aseve politikuri uflebebiT iyo aRWurvili. ix. 
Liddell H.G., Scott R., A Greek-English Dictionary, 9 th. ed., Oxford, 1925, 40.  
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aris wyaroebSi dadasturebuli,72 magram yuradReba unda mivaqcioT imas, rom, 
roca qali dasaxelebulia poli`ti~-ad, igi am SemTxvevaSi warmoadgens im 
kuriosis dedas, das, cols, qaliSvils an sxva naTesavs, romelic Tavad aris 
polivth~ – moqalaqe da amdenad, ufleba aqvs monawileoba miiRos saxelmwifos 
marTvaSi.73   
Zneli dasadgenia, Tu ras moicavs ajsthv-s statusi. aristotele am termins 
„politikaSi“ orjer iyenebs, magram mis gansazRvras filosofosi ar 
gvaZlevs.74 rac Seexeba perikles kanonSi dafiqsirebul termins – „dedisa da 
mamis moqalaqeobas“, igi aRiniSneboda terminiT – ajstov~, xolo teqnikuri 
fraza – „gaCenili moqalaqe mSoblebisagan“ – gamoixateboda Semdegnairad – 
ejx ajmfoi`n ajstoi`n (orive moqalaqisagan – naxmaria dualisi).75  
Cven am TavSi zemoT aRvniSneT, rom qali ar iyo registrirebuli demosis 
reestrSi, igi arc fratriis wevrebisTvis iyo wardgenili. sasamarTloSi 
qalis kanonieri pirovnulobis, moqalaqeobis mtkiceba yovelTvis iribi 
gzebiT xdeboda. perikles moqalaqeobis kanonis moqmedebis ganmavlobaSi 
qalis moqalaqis statuss Zalian didi mniSvneloba mieniWa, bunebrivia, 
uaRresad arsebiTi gaxda misi moqalaqeobis kanonierebis dasabuTeba. da 
radgan ar arsebobda pirdapiri sabuTebi, qalis moqalaqeoba mtkicdeboda: a) 
ama Tu im mamakacTan misi naTesaobis dasabuTebiT,76 b) demosis an sxva 
ritualebSi misi monawileobiT,77 g) misi qorwinebis damowmebiT.78  
Zv.w. 413 wels perikles kanonSi cvlilebebi Seitanes. diogene laerteli 
mogviTxrobs, rom aTenelebma, surdaT ra gaezardaT mosaxleobis ricxvi, 
romelmac mamakacTa simciris gamo daiklo, miiRes kanoni, romlis mixedviTac, 
aTenel mamakacs SeeZlo, erTi aTeneli qali moeyvana colad, Svilebi ki sxva 
qalisagan hyoloda. amdenad, aTenSi dauSves kanonieri Svilebis yolis ufleba 
                                                 
72  sofokle, eleqtra, 1227; evripide, eleqtra, 1335; demosTene, LVII, 30, 43; demosTene, LIX, 107, 112; iseosi 
VII, 43; aristotele, politika, 1275 b 33; 1278 a 28. zemoT moxseniebuli demosTene, LVII, 43 pasaJi Zalian 
sainteresoa. aq qali erTdroulad iwodeba ajsthv-dac da poli`ti~-dac: „da Tumca is ukve gardacvlilia, 
man Tavisi saqmiT daadastura, rom (dedaCemi) iyo aTeneli da moqalaqe“. ajsthv naTargmnia aTenelad, 
poli`ti~ – moqalaqed. interpretacia mogvyavs demosTenes sityvebis rusuli Targmanis mixedviT. 
Демосфен, т. II, 1994. 
73  Gould, 1980, 46, Sen. 57.  
74  aristotele, politika, 1278 a 34; 1300 b 31. 
75  Sdr. plutarqe, perikle, 37, 3 – ejk duoi`n Aqhnaivwn – ori aTenelisagan.  
76  imas, rom deda kanonieri aTeneli moqalaqe iyo, evqsiTeosi Semdegnairad asabuTebs: igi CamoTvlis 
dedis naTesavebs (mamakacebs – ZmisSvils, meore ZmisSvilis or vaJiSvils, dedis pirveli qmris 
vaJiSvilebs, Tavis siZes da am dis vaJiSvils), romlebic amtkiceben, rom dedamisis naTesavebi arian. 
aseve amas amtkiceben fratriis da demosis wevrebi, romelTac misi naTesavebi miekuTvnebian. 
demosTene, LVII, 68; ix. agreTve iseosi, VII, 15; iseosi, VIII, 19; iseosi, XII, 9.  
77  qalis moqalaqeobis legalurobis sabuTad Tesmoforiebis dResaswaulSi misi monawileobisTvis ix. 
iseosi, III, 80; iseosi, VI, 50.  
78  mas Semdeg rac evqsiTeosma daamtkica dedis moqalaqeoba sxva moqalaqeebTan misi naTesaobiT, igi 
dedis moqalaqeobis damtkicebas dedis qorwinebiT agrZelebs. Tavdapirvelad dedamisi iyo 
protomaqosis coli. is faqti, rom protomaqosi masze daqorwinda, amtkicebs imas, rom misi deda 
aTeneli moqalaqe iyo. Zv.w. IV saukuneSi aTenel mamakacs ufleba hqonda colad mxolod aTeneli qali 
moeyvana. demosTene, LVII, 69.  
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im qalisagan, romelTanac aTeneli moqalaqe ar iyo daqorwinebuli, anu, 
faqtobrivad, aTenelebma bigamia – orcolianoba dauSves.79  
Zv.w. 403 wels perikles moqalaqeobis kanoni kvlav aRadgines. es kanoni axla ukve 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi moqmedebda. metic, Zv.w. IV saukuneSi saerTod 
aikrZala araaTenelis qorwineba aTenelTan. es exeboda rogorc qals, ise mamakacs. 
kanonis damrRvevi sastikad isjeboda. am kanonis moqmedeba Sewyda Zv.w. 338 wels 
qeroneasTan brZolis Semdeg da maSin ucxoelebic Seiyvanes moqalaqeTa siaSi, 
xolo isini, romlebsac CamorTmeuli hqondaT moqalaqeoba, am rangSi kvlav 
aRadgines.  
da mainc, risTvis dasWirda perikles am kanonis SemoReba?  
am kanonis motivebis Taobaze araerTi gansxvavebuli mosazrebaa 
gamoTqmuli. motivTa Soris dasaxelebulia aTenelTa egoizmi anu maTi 
survili, imperiis dovlaTi sxvebTan ar gaeyoT. maTi rasobrivi cnobiereba, 
anu SiSi imisa, rom ar momxdariyo aTenuri avtoxTonuri gvaris gawyaleba; 
aristokratuli ojaxebis gavlenis SezRudva; mosaxleobis zrdis tempis 
Semcirebis aucilebloba.80 leisi Tvlis, rom perikles kanonis SemoReba 
ramdenime mizezma ganapiroba, Tumc maT Soris umTavresad miiCnevs aTeneli 
mamebis survils, garantirebuli hqonodaT qaliSvilebis gaTxoveba. misi 
azriT, swored amas adasturebs cnobili sityva „neeras winaaRmdeg“, romelic 
demosTenes miewereba. oratori moiTxovs, daisajos vinme neera – korinTeli 
hetera, romelic aTenel moqalaqeze iyo daqorwinebuli da Svilebic hyavda 
misgan,81 radgan Tu neera dausjeli datoves da Tu am qalis magaliTs sxva 
heterebic mibaZaven, gaCndeba saSiSroeba, rom mokrZalebuli aTeneli 
qaliSvilebi gauTxovrad darCebian. „ifiqreT aseve aTeneli qalebis Sesaxeb“, 
– mouwodebs msajulebs oratori, – „imis Sesaxeb, rom Rarib ojaxSi gaCenili 
qaliSvilis gaTxovebac iyos SesaZlebeli. axla xom ukiduresad Rarib 
qaliSvilsac ki uzrunvelyofs kanoni mziTviT, qaliSvili Txovdeba maSinac ki, 
Tuki bunebam mas erTob saSualo garegnoba uboZa. magram Tu Tqven 
gaamarTlebT am qals, lafSi amosvriT kanons da mas Zalas daakargvinebT, 
axalgazrda aTeneli qaliSvilebi, romelTac siRaribis gamo mamebi veRar 
gaaTxoveben, xels mokideben mruSobas da yvela pativi, romliTac Tavisufali 
qalebi sargebloben, heterebis monapovari gaxdeba“.82 
es sityva kidev ramdenime garemoebis gamo aris sayuradRebo. igi cxadyofs 
imas, Tu raoden did mniSvnelobas aniWebdnen aTenelebi moqalaqeobis 
                                                 
79  pomerois azriT, am cvlilebaSi axali iyo ara imdenad legaluri bigamiis faqti, aramed is, rom, 
faqtobrivad, aRdga perikles kanonmdeblobamde arsebuli mdgomareoba. radgan oficialuri 
qorwineba ar iyo saWiro, aTenel mamakacebs SeeZloT, moeyvanaT ucxoeli qalebi, romelTaganac 
gaCenili Svilebi moqalaqeobis privilegiebiT isargeblebdnen. Pomeroy, 1975, 67.  
80  am ukanasknel mosazrebas aviTarebs pomeroi, Pomeroy, 1975, 66-70.  
81  Tavis mxriv, neeras qmarma – stefanosmac daarRvia kanoni, rameTu man neeras Svilebi gaasaRa Tavis Svilebad, 
romlebic wina qorwinebaSi aTenelma qalma gauCina. amasTan, mas eyo siTavxede, neeras qaliSvili orjer 
gaeTxovebina aTenel moqalaqeebze, romelTaganac erTi, arc meti arc naklebi, Tavad arqon-basilevsi 
gaxldaT. demosTene, LIX.  
82  demosTene, LIX, 113.  
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statuss. sityva warmoaCens imasac, Tu rogori seriozulobiT uyurebdnen 
aTenelebi qalebis, rogorc moqalaqeebis uflebebsa da movaleobebs.  
aTenis moqalaqeoba aris wmidaTawmida ZRveni, romelic stefanosma da 
misnairebma lafSi amoTxvares. marTalia, moqalaqeobas aTeni araaTenelebsac 
aniWebs, magram amas uboZebs mxolod gamorCeulT, maT, romlebsac am qalaqis 
winaSe gansakuTrebuli damsaxureba miuZRviT, rameTu am jildos igi yvelaze 
mSvenier, Zvirfass da mniSvnelovan jildod Tvlis. bunebrivia, is aTeneli, 
vinc moqalaqeobis kanons arRvevs, saerTod xelyofs am udides monapovars. 
demosTenes sityvis moqmedma pirma, stefanosma, ki kanoni daarRvia imiT, rom 
colad ucxoeli hetera moiyvana. amgvari saqcieli da ufro metad ki misi 
dausjelad datoveba uaRresad saSiSia moqalaqe qalebisTvis (Tu ratomaa 
saSiSi amaze zemoT vilaparakeT). metic, amgvari ukanono qmedeba pativs yris 
qalebis Rirsebas. ar SeiZleba aTenel moqalaqe qals da mruSs erTnairi pativi 
mivagoT, – acxadebs oratori. dauSvebelia, rom aTenelma qaliSvilebma, 
romlebic TavianTma axloblebma udidesi kdemamosilebiT, Rirseulad da 
patiosnad aRzardes da romlebic aTenuri kanonebis Sesabamisad arian 
gaTxovilni, TavianTi privilegiebi viRac ucxo tomel meZavTan gaiziaron.83 
aucilebelia, moqalaqe qalebi da aramoqalaqeebi (am SemTxvevaSi meZavebi) 
sxvadasxva adgilze davayenoT. moqalaqis privilegiebi mxolod aTenel 
moqalaqe qals unda hqondes. Semdeg demosTene am privilegiebs gvikonkretebs. 
moqalaqe qalebi privilegiebiT polisis orive sferoSi – privatulsa da 
sazogadoSi sargeblobdnen. mxolod aTenel moqalaqe qals SeeZlo, qmrisaTvis 
aTenis kanonieri moqalaqe gaeCina.84 mxolod da mxolod maT SeeZloT 
saxelmwifo religiur msaxurebaSi mieRoT monawileoba.85 magram aTeneli 
qalis es upiratesobani mxolod maTdami pativiscemis gamoxatuleba ar 
gaxldaT. am privilegiaTa Sesruleba ganapirobebda aTenuri saxelmwifos 
wesrigsa da stabilurobas. swored amitom mimarTavs oratori msajulebs: 
„TiToeul Tqvengans xmis micemisas unda axsovdes, rom xmas aZlevs Tavisi 
colis, qaliSvilis, dedis sakeTildReod, da aseve aZlevs xmas saxelmwifos, 
kanonebis da rwmenis sakeTildReodac“.86 berZnebs mtkiced miaCndaT, rom 
moqalaqe qalebis uflebebis dacva da am qalebis mier movaleobis Sesruleba 
iqneboda, rogorc oikosis mouSlelobis, aseve saerTod saxelmwifos 
simtkicis da wesrigis garantia.   
vfiqrobT, ganxiluli faqtobrivi monacemebi adasturebs wina TavSi gamoTqmul 
Teoriul mosazrebas. maSin mokle mimoxilvisas qalis mdgomareoba ase 
                                                 
83  demosTene, LIX, 114.  
84  neeras Sewyalebis SemTxvevaSi ki heterebi uflebas miiReben, kanonieri gaxadon TavianTi Svilebi ise, 
rogorc moesurvebaT. „am SemTxvevaSi meZavebs SeeZlebaT icxovron yvelasTan, visTanac moisurveben, 
TavianTi Svilebis mamad nebismieri mamakaci gamoacxadon“. demosTene, LIX, 112.  
85  neeras qaliSvili ki mas Semdeg, rac arqon-basilevsze daqorwinda, viTarca basilina saxelmwifos 
saxeliT warmarTavda wmidaTawmida da idumal msaxurebas, qorwindeboda saRmrTo qorwinebiT 
dionisesTan da a.S. demosTene, LIX, 110.  
 darbaiseli aTeneli qalebi, oratoris azriT, ganrisxdebian msajulebze, romlebic neeras 
gamarTlebis SemTxvevaSi neeras msgavsT miscemen nebas, maTTan erTad miiRon monawileoba 
saxelmwifoebriv adaT-wesebsa da saRmrTo msaxurebaSi. demosTene, LIX, 111. 
86  demosTene, LIX, 114.  
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davaxasiaTeT: qali warmoadgenda polisisTvis marginalur fenomens da amave dros 
mis sasicocxlo interesebs axorcielebda. qalis saojaxo cxovrebasTan 
dakavSirebuli yvela samarTlebrivi punqtis Seswavlam naTelyo, rom qals Zalze 
mcire uflebebi hqonda: mas ar SeeZlo saqmro Tavad amoerCia, ar SeeZlo, ganekarga 
Tavisi qoneba – mziTvi (anu iyo ekonomikuradac uuflebo). misi qorwinebis 
Sewyveta mamiseul ojaxs yovelTvis SeeZlo, roca amas saWirod CaTvlida, undoda 
es qals, Tu ara. da mainc, amgvari uuflebobis miuxedavad, qali Zireulad 
aucilebeli iyo ojaxis arsebobisTvis da radganac ojaxi umTavresi iyo 
polisisTvis, amitom qali saxelmwifos funqcionirebisaTvisac umTavres 
subieqtad warmodgeboda.  
qalis fenomenis ambivalenturobas kargad warmoaCens sajaro sivrcesTan 
kanoniT dadgenili qalis urTierToba. qals ar hqonda ufleba, monawileoba 
mieRo aTenis sajaro cxovrebaSi, emsaxura mis samoqalaqo institutebSi. 
sazogado sivrceSi misi, rogorc moqalaqis monawileoba, religiuri sferoTi 
iyo warmodgenili. amasTan, perikles moqalaqeobis kanonis miRebis Semdeg 
moqalaqeobas Svils qmarTan erTad qalic aniWebda. paradoqsia, magram faqtia, 
rom pirdapiri sabuTebis ararsebobis gamo (qali arsad ar iyo 
registrirebuli) qalis kanonieri pirovnulobis damtkiceba mamakac 
moqalaqeebTan misi naTesaobis damowmebiT xdeboda, xolo mamakaci moqalaqis 
statusis aRiareba mxolod misi dedis kanonieri moqalaqeobis dadgeniT iyo 
SesaZlebeli. es garemoeba zemoT dasaxelebul sxva garemoebebTan erTad qals 
polisis funqcionirebisTvis sasicocxlod aucilebel subieqtad xdida. 
aqedan gamomdinare aniWebdnen berZnebi Zalze did mniSvnelobas, erTi mxriv, 
moqalaqe qalTa uflebebis dacvas, meore mxriv ki, qalebis mier TavianTi 
movaleobis pirnaTlad Sesrulebas, rac erTobliobaSi „saxelmwifos, 
kanonebis da rwmenis sakeTildReod“ iyo mimarTuli.  
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თ ა ვ ი  I I I  
ათენელი ქალების ყოველდღიური  
ცხოვრება 
მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობაში ათენელი ქალების სტატუსი განვიხილეთ, 
ვფიქრობთ, საჭიროა გავარკვიოთ, თუ როგორი იყო ქალების პრივატული ცხოვრება, 
ანუ, როგორც ამას ზოგი მეცნიერი უწოდებს, რაში მდგომარეობდა ქალთა ცხოვრების 
ადათ-წესები.  
ფორმალური კანონებისაგან განსხვავებით, ადათ-წესების განსაზღვრა უფრო 
რთულია. გულდის თანახმად, უხეშად რომ ვთქვათ, „ადათ-წესები მოიცავს როგორც 
ქცევის არაოფიციალურ მოდელებს, ასევე იმ ნორმებსა და დამოკიდებულებებს, 
რომლებიც ამგვარ ქცევებშია ნაგულისხმევი. ჩვენთვის საინტერესოა, როგორც 
ნამდვილად მომხდარი კონკრეტული ქცევის მაგალითები, რომელთა დანახვაც 
ძალგვიძს, ასევე ქცევის მოსალოდნელი მოდელები. ამასთან, ყურადსაღებია (ხაზგასმა 
ჩვენია – ქ.ნ.) როლთა სისტემა, რომლის მეშვეობითაც ქალები და მამაკაცები 
გამოხატავენ თავიანთ აზრებს როგორც საკუთარი თავის და სხვების (მეორის) შესახებ, 
ისე ერთმანეთის მიმართ იმ დამოკიდებულებაზე, რომელსაც საზოგადოების 
მოწესრიგებული არსებობა მოითხოვს.”1  
საკითხის სირთულის გათვალისწინებით, სანამ ქალთა ცხოვრების კონკრეტულ 
პრობლემებს შევეხებით, საჭიროდ ჩავთვალეთ, რამდენიმე თეორიულ საკითხზე 
გაგვემახვილებინა ყურადღება.  
როგორც ჩვენ მიერ წყაროებზე ჩატარებულმა კონკრეტულმა ანალიზმა გვიჩვენა, 
არაოფიციალური ქცევები სამ კატეგორიად შეიძლება დაიყოს, რადგან ის რთული 
ოდენობაა და, შესაბამისად, რთულია მისი განზოგადოება.2 სწორედ ამას ადასტურებს 
ის, რომ ათენელ ქალთა ცხოვრების ერთი კონკრეტული სფერო სხვადასხვა 
ინტერპრეტაციისას განსხვავებულად არის წარმოდგენილი. პირველი – ეს არის 
კულტურული იდეალი. კულტურული იდეალი ქცევის სასურველ მოდელს 
გულისხმობს. ის თავისთავად ჯერარსულია იმ აზრით, რომ შეიძლება არასოდეს 
განხორციელდეს, მაგრამ საზოგადოების მიერ მიჩნეულია, როგორც სასურველი, 
საუკეთესო რამ. რეალობაში მას შეიძლება ნაკლებად ჰქონდეს ადგილი. მეორე – არის 
კულტურული სტერეოტიპი, ნორმა, რომელიც ქცევის მოსალოდნელ მოდელს მოიცავს. 
                                                 
1  Gould, 1980, 46.  
2  leisi xazs usvams imas, rom martivi ganzogadeba SecdomaSi Segviyvans maSinac ki, roca saqme erTi 
socialuri fenis qalTa yofas exeba. oratorTa nawarmoebebi swored amis Sesaxeb gvafrTxileben. 
Lacey, 1968, 151.  
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იგი არის მოთხოვნასთან დაკავშირებული, არის უფრო იმპერატიული და მისი 
ღალატი საზოგადოების მხრიდან გაკიცხვას იწვევს. და მესამე – გვაქვს სოციალურ 
პრაქტიკაში კონკრეტულად დადასტურებული ქცევების შემთხვევები, რომელთაგან 
ზოგი საკმაოდ დევიაციულია და, შესაბამისად, არანაირ სტერეოტიპში არ ჯდება. 
ბუნებრივია, ამგვარი გამიჯვნა თეორიული ხასიათისაა. მეცნიერთა ნაწილი 
არაოფიციალურ ქცევებს ორ კატეგორიად ყოფს. ასე მაგალითად, არტური მსჯელობს, 
ერთი მხრივ, კულტურულ იდეალზე (მისი ტერმინოლოგიაა) და, მეორე მხრივ, 
სოციალურ პრაქტიკაში დადასტურებულ შემთხვევებზე. თუმცა, ჩვენი აზრით, ის 
მნიშვნელობა, რომელსაც მეცნიერი ამ ცნებაში დებს, უფრო კულტურულ სტერეოტიპს 
უნდა შეესაბამებოდეს.3 
 ცნებების – იდეალის და სოციალური პრაქტიკის გასამიჯნად არტურს ორი 
ორატორის ორი სურათი მოჰყავს, რომლებიც ქალთა ცხოვრების ერთ კონკრეტულ 
საკითხს – ქალთა განცალკევებას ეხება.4 ორატორები ქალთა განცალკევებულ ყოფას 
სხვადასხვანაირად წარმოგვიდგენენ. ერთი მათგანი – ლისიასი გვიყვება, რომ ქალები 
სასტიკად შეურაცხყო სახლის მათ ნახევარში უცხო მამაკაცის შემოსვლამ, რადგან 
ისინი იმდენად კდემამოსილნი იყვნენ, რომ თავიანთი ნათესავი მამაკაცების ხილვის 
დროსაც კი წითლდებოდნენ.5 მეორე – ისეოსი VI სიტყვაში წარმოგვიდგენს 
ქალბატონებს, რომლებიც არ იყვნენ სახლში გამოკეტილნი, რამეთუ მათ ყველა 
ნათესავი, გვარის ყველა წევრი და დემოსის წევრთა უმეტესობა იცნობდა.6 
შესაბამისად, დგება კითხვა – რაში მდგომარეობდა ქალთა ყბადაღებული 
განცალკევებული ცხოვრების ნირი? როდესაც მათ ყოფასა და ადათ-წესებს 
წარმოვადგენთ, რა უნდა განვაცხადოთ, ის, რომ ისინი განცალკევებულნი იყვნენ, თუ 
ის, რომ მათ ურთიერთობა ჰქონდათ ნათესავ მამაკაცებთან? როგორც აღვნიშნეთ, 
განზოგადება დიდ საფრთხეს მოიცავს, ამიტომ, ბუნებრივია, ზემოდასახელებული 
ცნებების გამოყენება უფრო მოსახერხებელია, როცა ქალთა ცხოვრების რომელიმე 
სფეროს შესახებ გავაკეთებთ განცხადებას. კულტურული იდეალი და ამ შემთხვევაში 
სტერეოტიპი, ჩვენი აზრით, ლისიასის სიტყვაში უნდა ყოფილიყო განცხადებული, 
გამომდინარე იქიდან, რომ მოკრძალებული ქალიშვილები შეესაბამებოდნენ იმ 
პერიოდის კულტურულ იდეალსაც და სტერეოტიპსაც. არტურისაგან განსხვავებით, 
ვერ ვიტყვით, რომ ლისიასთან დამოწმებული სურათი ექსტრემალური შემთხვევა 
გახლდათ, რამეთუ ქალთა იზოლირებული ცხოვრების სურათს ბევრი წყარო 
წარმოგვიდგენს. მეორე მხრივ, ქალებს ხშირად ჰქონდათ ურთიერთობა ნათესავ 
მამაკაცებთან. რაც შეეხება დემოსის წევრებთან ურთიერთობას, ეს, როგორც ჩანს, არ 
უნდა ყოფილიყო ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკა. ამიტომ კითხვაზე, 
                                                 
3  saerTod unda iTqvas, rom calkeuli teqstis interpretaciisas mkvlevarni erTsa da imave cnebas 
sxvadasxva terminiT gamoxataven.  
4  Arthur, 1976, 390.  
5  lisiasi, III, 6.  
6  iseosi, VI.  
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ცხოვრობდნენ თუ არა ქალები განცალკევებით, ამ ორ წყაროზე დაყრდნობით 
დაახლოებით ამგვარი პასუხი შეიძლება გავცეთ: კულტურული იდეალი და 
სტერეოტიპი ქალთა იზოლირებული ცხოვრების ნირს სახავდა/მოითხოვდა, თუმცა 
ამასთან გავრცელებული პრაქტიკა იყო ნათესავ მამაკაცებთან ურთიერთობაც.  
მომავალში ქალთა ყოფის ცალკეული საკითხების განხილვის დროს ჩვენ 
შეძლებისდაგვარად წარმოვადგენთ, როგორც კულტურულ იდეალს და სტერეოტიპს, 
ისე სოციალურ პრაქტიკაში დადასტურებული ქცევის კონკრეტულ მაგალითებს, 
რომელთაგანაც ზოგი უფრო ახლოს, ზოგი კი უფრო შორს იდგა იდეალისაგან.  
ქალთა ყოფის თაობაზე მსჯელობისას ასევე პრობლემატურია ყველაზე ობიექტური 
წყაროს შერჩევა, ანუ ლიტერატურის რომელი ჟანრი უნდა მივიჩნიოთ საუკეთესო 
წყაროდ ათენელ ქალთა ცხოვრების შესახებ. მეცნიერთა უმეტესობა ამგვარ ჟანრად 
ორატორთა სასამართლო სიტყვებს მოიაზრებს.7 არჩევანი, ჩვენი აზრით, ორი 
გარემოებით არის განპირობებული. პირველი მიზეზი ისაა, რომ ეს ჟანრი ქალთა 
ყოველდღიური ცხოვრების შესახებ სხვა ჟანრის წყაროებთან შედარებით უფრო 
ინფორმაციულია (ისევე, როგორც ქალის იურიდიული სტატუსის შესახებ). მეორეც, 
ორატორთა სიტყვები მათი სუბიექტურობის მიუხედავად, სარწმუნო უნდა 
ყოფილიყო, რათა მათ მიზნისთვის მიეღწიათ – მოსამართლე თავიანთი მტკიცების 
სიმართლეში დაერწმუნებინათ. სასამართლო სიტყვების ეს სპეციფიკური ნიშანი – 
მეტ-ნაკლები ხარისხის დამაჯერებლობა – წყაროთა არჩევისას საკმაოდ 
მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია. ორატორთა სიტყვებთან ერთად ჩვენ ამ თავში სხვა 
ჟანრის წყაროებსაც დავიმოწმებთ.  
ამ საკითხის შესწავლისას, ვფიქრობთ, ორი მეთოდოლოგიური რჩევაა 
გასათვალისწინებელი. ლეისი, ძველი ბერძნული საოჯახო ცხოვრების შესახებ ერთ-
ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ნაშრომის ავტორი, მკვლევართ ურჩევს, რომ ათენელი 
ქალის პრივატული ცხოვრების სურათის აღდგენისას აუცილებლად გაითვალისწინონ 
თავად ოჯახის როლი პოლისის სტრუქტურაში.8 ნაშრომის I და II თავებში ჩვენ 
საკმაოდ ვრცლად ვიმსჯელეთ პოლისისა და ოიკოსის ურთიერთმიმართების შესახებ 
და ვნახეთ, თუ რაოდენ მძლავრად განაპირობებდა პოლისის ინტერესები ოჯახში 
ქალის როლსა და ფუნქცია-მოვალეობებს. საერთოდ, საზოგადო და პრივატულ 
სივრცეთა მიმართება, როგორც I თავში დავსახეთ, მთელი ნაშრომის ქვაკუთხედი 
იქნება და მას მხატვრულ ლიტერატურაში – კერძოდ, ბერძნულ ტრაგედიაში, ქალის 
კონცეფციის განხილვისას საგანგებო ყურადღება დაეთმობა.  
მეორე რეკომენდაცია, რომელსაც სხვა მკვლევარნიც იზიარებენ, შეგვახსენებს, რომ 
ათენში ამ პერიოდში სხვადასხვა სოციალური ფენის ქალები ცხოვრობდნენ, რომელთა 
ცხოვრების ნირი განსხვავებული იყო. მათი ერთ სივრცეში მოაზრება და განხილვა 
                                                 
7  zogi mecnieri wyaroTa speqtrs ufro afarTovebs da am sakiTxisTvis wyarod prozaul teqstebs 
moiazrebs. amis Sesaxeb zemoT gvqonda msjeloba, gv.17.  
8  Lacey, 1968, 151.  
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არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ამ თავში ჩვენ დაბალი კლასის ათენელი 
ქალებისა და ათენში მცხოვრები უცხოელი ქალების ყოფის ზოგიერთ ასპექტს 
შევეხებით. მაგრამ გვინდა საგანგებოდ აღვნიშნოთ, რომ როგორც ჩვენთვის, ისე იმ 
მეცნიერთათვის, რომლებიც კლასიკური პერიოდის ათენელი ქალების პრობლემას 
შეისწავლიან, კვლევის მიზანს საშუალო მაღალი კლასის რესპექტაბელური ოჯახის 
დარბაისელი ქალი წარმოადგენს. სწორედ ასეთ ქალზე ამახვილებენ ანტიკური 
ავტორები ყურადღებას და სწორედ მასზე მოგვითხრობს ჩვენამდე შემorCenil 
wyaroTa umetesoba.  
qalTa gancalkeveba 
sayovelTao aRiarebiT, qalTa segregaciis sakiTxi sakmaod rTulia. mis 
Sesaxeb gansakuTrebiT bevrs daobdnen warsulSi. qalis socialuri statusis 
Sesaxeb kamaTis ganxilvisas am Temas mokled ukve SevexeT. SegaxsenebT, rom 
mecnierTa ori dapirispirebuli banaki klasikuri epoqis aTeneli qalis 
socialur statuss – dabals Tu maRals – ori garemoebiT gansazRvravda. 
pirveli kriteriumi aTeneli qalis Tavisuflebis xarisxi iyo, anu is, ramdenad 
iyo qali Caketili da izolirebuli sazogadoebisagan, meore kriteriumi ki 
qalebisadmi mamakacebis damokidebulebis sakiTxi gaxldaT. kerZod is, 
keTilganwyobili da pativiscemiT ganmsWvaluli iyvnen mamrobiTi sqesis 
warmomadgenlebi qalebis mimarT, Tu piriqiT, mdedrobiT sqess uaryofiTad 
afasebdnen. „optimistebs“, anu maT, vinc qalebis maRal statuss iziarebda, 
sjerodaT, rom qalebi ar iyvnen sazogadoebisagan izolirebuli. maTi azriT, 
tragedia, romelSic qali Tavisuflad gamodioda saxlidan gareT, sajaro 
sivrceSi, swored amas adasturebda.9 
„optimistebi“ TavgamodebiT imasac amtkicebdnen, rom aTeneli mamakacebi 
TavianT qalebs Rrma pativiscemiT epyrobodnen. dRes ukve erTmniSvnelovnad 
uaryofilia mosazreba, rom aTenel qalTa gancalkeveba maTdami 
upativcemulobas aRniSnavda. mecnierebis azriT, am ori postulatis amgvari 
dakavSireba gansxvavebul kulturul sivrceSi Cveni Tanamedrove 
stereotipebis gadatanas warmoadgens. am periodis antikuri wyaroebi 
araerTgzis gvidasturebs qalebsa da maT mamakac naTesavebs Soris axlo 
urTierTobebs, romlebic didi siTboTi, zrunviT da ormxrivi 
                                                 
9  qalTa araizolirebuli cxovrebis dasamtkiceblad gomes mier moyvanili es argumenti SemdgomSi 
mecnierebma sxvadasxva poziciidan gaakritikes. maTi azriT, jer erTi, scenaze qalebis moZraoba 
Teatraluri pirobiToba gaxldaT, radgan aTenuri scena ojaxis wevrebs Soris gaTamaSebul 
konfliqtebs saxlis gareT warmoadgenda. Blundell, 1995, 136. meore mxriv, qalis gareT gamosvlas 
tragediaSi Tematuri datvirTvac hqonda. tragediis erT-erTi centraluri Tema xom sazogado da 
privatul sivrceTa urTierTmimarTeba da urTierTgadakveTa iyo, Sesabamisad, qalebi, rogorc 
privatuli sivrcis warmomadgenlebi, sazogado sivrceSi Sesasvlelad, mis gadasakveTad saxlidan 
gareT unda gamosuliyvnen. Tu gomes aTenur scenaze medeasa da antigones Tavisuflad moZraobis 
faqtebi mohyavs, sxvebi araerTgzis miuTiTeben sapirispiro magaliTebze isev tragediebidan, 
romlebSic erTmniSvnelovnad aris gancxadebuli, rom gareT gamosvla ar aris qalebisTvis bunebrivi 
da Sesaferisi da rom es mamakacTa gakvirvebas iwvevda. sxvebTan erTad ix. Gould, 1980, 40.  
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urTierTgagebiT iyo gamsWvaluli.10 metic, qalTa gancalkeveba mamakacTa 
mxridan araTu maTdami upativcemulobas niSnavda, aramed, piriqiT, swored 
qalebis dacvad moiazreboda. TavianTi saxleulis qalebis siwmindis da maTi 
ubiwoebis dacvis SemZleoba ki mamakacTa Zlierebas usvamda xazs da maTi 
maRali statusis da simdidris dasturi gaxldaT. oratorebi, rodesac 
mamakacTa respeqtabelobaze amaxvileben yuradRebas, xSirad axsenebdnen 
swored mamakacTa am SemZleobas, daecvaT TavianTi qalebi.  
klasikuri epoqis aTeneli qalis Tavisuflebis Sesaxeb kidev erTi 
stereotipuli Sexedulebaa gavrcelebuli. Zveli Taobis mecnierebi aTenel 
qalebs xSirad homerosisa da aristokratuli epoqis qalebs adarebdnen da 
amtkicebdnen, rom am ukanasknelT gacilebiT didi Tavisufleba hqondaT. 
leisi Tumca adasturebs adrindeli epoqis qalebis met Tavisuflebas, 
yuradRebas am Tavisuflebis specifikaze amaxvilebs da aRniSnavs, rom winare 
epoqebis qalTa Tavisuflebis xarisxi mTlianad iyo damokidebuli misi 
saxleulis mamakacebis nebaze, anda imaze, Tu ramdenad SeeZloT qalis 
naTesavebs, mis meuRleze moexdinaT zemoqmedeba.  
kvlevis Tanamedrove etapze mecnierebi erTmniSvnelovnad iziareben 
mosazrebas, rom qalTa segregacia, sul cota, maRali klasis ideals mainc 
warmoadgenda. pirvel rigSi, gavixsenoT, Tu rogori radikaluri iyo sqesTa 
mimarT aTenis politika da rogori masStaburi iyo sqesTa diqotomizacia. 
sqesTa gancalkevebis politika upirvelesad maTi cxovrebis da moqmedebis 
sferoebis, maTi saqmianobis gancalkevebas gulisxmobda. isomaqosis 
klasikuri gansazRvrebiT, qalTa da mamakacTa sferoebis gamijvna ase 
warmogvidgeba: „qals Seefereba Sin ijdes da gareT ar gadiodes. amis 
sapirispirod, mamakacis saxlSi yofna nacvlad imisa, rom man sagareo 
saqmianobasa da miznebs miuZRvnas Tavi, samarcxvinoa misi RirsebisaTvis.”11 
platonis mixedviT, qalebi CrdilSi damalul cxovrebas arian miCveulni. 
sinaTleze maTi gamoyvanisas winaaRmdegobas maTive mxridan wavawydebiT.12  
samoqmedo sivrcis amgvari gamijvnis Sedegebi sakanonmdeblo kuTxiT wina 
TavSi ukve ganvixileT. axla vnaxoT am segregaciam qalebs rogori 
yoveldRiuri cxovreba SesTavaza. respeqtabeluri qali ZiriTadad saxlSi 
ijda. igi sayidlebze ar dadioda (amas qmari an monebi akeTebdnen), aseve 
dauSvebeli iyo, rom coli wveulebaze qmarTan erTad wasuliyo. ufro metic, 
roca qmars saxlSi ucxo stumari hyavda mowveuli, ojaxis diasaxlisi nadims 
ar eswreboda.13 Tavis sakuTar saxlSi qals ucxo mamakacTan araviTari 
kontaqti ar unda hqonoda. bunebrivia, xdeboda xolme ise, rom qali 
iZulebuli iyo, daerRvia es kulturuli ideali. lisiasi erT-erTi amgvari 
SemTxvevis Sesaxeb mogviTxrobs.14  
                                                 
10  Gould, 1980, 49-50.  
11  qsenofoni, oikonomikosi, 7. 30. 
12  platoni, kanonebi, 781 c. 
13  Tu qali nadims eswreboda, es imas niSnavda, rom igi hetera iyo. iseosi, III, 13-14. aseve ix. lisiasi, I, 22.  
14  lisiasi, XXXII.  
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diogeitonis qaliSvili sakuTar saxlSi ucxo mamakacebisagan Semdgari 
saojaxo sabWos winaSe gamodis. gansakuTrebiT aRsaniSnavia, rom qali Tavis 
saqciels – mamakacTa winaSe laparaks – eqstraordinalur SemTxvevad 
ganixilavs. igi orators eubneba, rom misTvis uCveuloa mamakacTa 
TandaswrebiT laparaki da rom amas mxolod Tavsdatexili ubedureba 
aiZulebs.15  
cxovrebis amgvari niris miuxedavad, qalebi, bunebrivia, gareT gadiodnen. 
isini saseirnodac dadiodnen, Tumca kleonikes ganacxadiT, qalebisaTvis 
Sinidan gasvla drois uqonlobis gamo Zneli iyo.16 maT Tan mihqondaT mzisgan 
dasacavi – skiavdewn-i (SesaZloa, es saCrdilobeladac vTargmnoT).17 „qalis 
mTavar atributad“ aseve dasaxelebulia kalaTi (kalaTaSi moTavsebuli iyo 
sarTavi xelsawyoebi), romelic seirnobisas qals an mis moaxles eWira.18 
rogorc wesi, darbaiseli qalebi gareT moaxlis TanxlebiT gadiodnen. qalebi 
mezoblebTanac urTierTobdnen. SedarebiT asakovanni mezoblebs 
mSobiarobaSi exmarebodnen. magram qalebis socialur kontaqtTagan 
umTavresi saojaxo ritualebsa da religiur dResaswaulebSi monawileoba 
iyo. or umTavres saojaxo ritualSi – qorwinebisa da dakrZalvis 
ceremoniebSi – qali mniSvnelovan rols asrulebda. qali dakrZalvis 
ritualTan uxsovari droidan gansakuTrebiT mWidrod iyo dakavSirebuli. 
aristokratiis mmarTvelobis periodSi xalxmravali da mdidruli 
dasaflavebis gamarTva iyo miRebuli. maTSi daqiravebuli motirali qalebis 
didi raodenoba iyo warmodgenili. solonis kanonmdeblobiT, romelic 
aristokratiis mdidrul wes-CveulebaTa winaaRmdeg ilaSqrebda, 
gansakuTrebiT dakrZalvis rituali SeizRuda. SezRudva motirali qalebis 
ricxvsac Seexo. kanonmdeblobiT ganisazRvra am qalTa asakobrivi cenzi. 
kanonma mxolod 60 wels gadacilebul qalebs darTo neba, Soreuli naTesavis 
dasaflavebas daswrebodnen. Soreul naTesavebad ki isini iTvlebodnen, 
romlebic gare biZaSvilebis Semdeg modiodnen.19  
jerjerobiT kvlav sakamaTo sakiTxad rCeba, eswrebodnen Tu ara qalebi 
Teatralur sanaxaobebs. religiur dResaswaulebSi qalebis aqtiuri 
monawileoba arTulebs imis daSvebas, rom qalebs ekrZalebodaT dramatul 
warmodgenebze daswreba. meore mxriv, mecnierebi varaudoben, rom 
Teatraluri auditoria ZiriTadad mamakacebisgan Sedgeboda da qalebs ar 
aqezebdnen aqtiurad, warmodgenebis sanaxavad wasuliyvnen. amdenad, Tumca 
Tanamedrove etapze mecnierTa azri Teatralur sanaxaobebze qalebis 
                                                 
15  lisiasi, XXXII, 11.  
16  aristofane, lisistrate, 16.  
17  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 821. SesaZloa, qalebi gareT Tavsaburavsac 
ikeTebdnen.  
18  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 279 (am pasaJSi qalad gadacmuli mnesiloqosi 
mimarTavs ararsebul moaxles da mas kalaTidan sefiskverebis amoRebas sTxovs. am SemTxvevaSi isini 
Tesmoforiebis dResaswaulze midian). qalebi sarTaviT savse kalaTebiT xelSi vazebze arian 
gamosaxuli.  
19  demosTene, XLIII, 62; Alexiou M., The Ritual Lament in Greek Tradition, London, 1997, 15-22.  
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daswrebis sasargeblod ixreba, amisi kategoriuli mtkiceba SeuZlebelia.20 
rac Seexeba religiis sferoSi qalTa monawileobas, ramdenadac igi vrceli 
sakiTxia, mas am Tavis bolos calke warmogidgenT.  
SedarebiT dabali socialuri fenis qalebi, romlebic ufro xelmokled 
cxovrobdnen, Sinidan gacilebiT xSirad gadiodnen. amis mizezi iyo is, rom maT 
ar hyavdaT monebi, romlebsac sayidlebze an sazogado Sadrevnebze 
gaagzavnidnen.21 meore mxriv, am socialuri fenis qalebi iZulebulni iyvnen, 
saarsebo saxsrebi gareT, daqiravebuli SromiT moepovebinaT. qalTa 
segregaciis xarisxi qalaqsa da sofelSi gansxvavebuli iyo. sofelSi 
mcxovrebi qalebi agrarul saqmianobas eweodnen, Sesabamisad, saxlidan gasvla 
maT xSirad uwevdaT. sqesTa yvelaze mkveTrad gamijvna swored qalaqSi 
xdeboda. amis mizezi, erTi mxriv, qalebis usafrTxoebaze zrunva iyo. 
saxifaTo iyo ayril-dayril, bnel da viwro quCebSi siaruli. amas emateboda 
isic, rom im periodis aTenisaTvis avazakebi da qurdebi ucxo movlena ar 
gaxldaT. meore da mTavari mizezi ki iyo is, rom, rogorc araerTgzis 
aRvniSneT, demokratiam privatuli da sajaro sivrceebi mkveTrad gamijna da 
radgan es sivrceebi yvelaze mkafiod qalaqSi iyo gamoxatuli, amitom sqesTa 
gancalkevebac yvelaze metad aq xdeboda. sajaro sivrce erTmniSvnelovnad 
mamakacTa saqmianobis arealad iqna moazrebuli.  
aTenSi sqesTa gancalkevebis yvelaze specifikur saxeobad Tavad saxlSi 
qalebis da mamakacebis sivrceTa gamijvna unda miviCnioT. oratorTa sityvebi 
am movlenas xSirad adasturebs maRali fenis ojaxebis cxovrebis aRwerisas. 
lisiasis I sityvaSi oratori sayuradRebo cnobebs gvawvdis saxlis 
dagegmarebisa da misi nawilebis funqciaTa Taobaze.22 sityvidan Cans, rom 
mamakacTa naxevari – e.w. ajndrovn qvemoTa sarTulze iyo ganlagebuli. 
erTsarTulian saxlebSi „androni“ Semosasvleli karebis axlos mdebareobda. 
tipur berZnul saxlebs ki erTi Semosasvleli kari hqonda. swored „andronSi“ 
imarTeboda cnobili simposionebi, romlebSic heterebi monawileobdnen.  
                                                 
20  Blundell, 1995, 172, Sen. 1. gansakuTrebiT ix. Henderson J., “Women and the Athenian Dramatic Festivals“, TAPA 21, 
1991, 133-47. mravali wyaros ganxilvis safuZvelze hendersoni miiCnevs, rom qalebi Teatralur 
sanaxaobebs eswrebodnen. amis sasargeblod metyvelebs Semdegi wyaroebi: platoni, gorgiasi, 502b-d; 
platoni, kanonebi, 658a-d; aristofane, zavi, 962-7. blandelis azriT, imave aristofanes komediebidan 
sapirispiro mosazrebis gamotanac SeiZleba. ix. aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 
383-97; zavi 50-53; frinvelebi, 793-6.  
 sainteresoa, rom aristofanes erT-erTi komediis saxelwodeba yofila: „qalebi tilos safarqveS“ an 
„qalebi, romlebic dasxdnen adgilebze“ (frg. 471). erenbergi Tvlis, rom isini, SesaZloa, procesiis an 
speqtaklis mayureblebi yofiliyvnen. Tumca mecnieris azriT, qalebi TeatrSi speqtaklebs ar 
eswrebodnen. Ehrenberg, 1951, 148.  
21  aristofane, lisistrate, 327-31. amgvar scenebs vazebzec vxvdebiT, Blundell, 1995, 136.  
22  „Cemi saxli orsarTuliani iyo. zemoT, qalTa naxevari iyo ganlagebuli, qvemoT ki – mamakacTa nawili. 
oTaxebi orive maTganSi Tanabrad iyo ganawilebuli. mas Semdeg, rac bavSvi SegveZina da dedam ZuZus 
micema dauwyo, me zemoT gadavsaxldi, raTa colisTvis xifaTi amecilebina. mas xom bavSvis dabanisas 
yovel jerze mixveul-moxveuli kibiT qvemoT Camosvla uwevda. ase rom, qalebi qvemoTa sarTulze 
moewyvnen. colic xSirad Cadioda qveviT bavSvis dasawynareblad“. lisiasi, I, 9-10. am kuTxiT berZnuli 
saxlis dagegmarebis Sesaxeb ix. Walker S., “Women and Housing in Classical Greece: The Archaeological Evidence”, in 
(edd.) Cameron A., Kuhrt A., Images of Women in Antiquity, London, 1983, 81-91.  
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ginekeumi – qalTa naxevari – upiratesad zeda sarTulze, an saxlis 
karebidan yvelaze daSorebul nawilSi iyo ganTavsebuli. ai, aq eweodnen 
qalebi TavianT saqmianobas – arTavdnen Zafs, qsovdnen, uvlidnen bavSvebs. 
mona qalebsac aqve eZinaT. atikur vazebze qalebi ZiriTadad saojaxo 
interierSi da qalTa sazogadoebaSi arian warmodgenilni. zogierT naxatze 
isini mamakacebTan erTad saxlis zRurblTan dganan. es scena gamomSvidobebas 
gamoxatavs.23  
sivrceTa gamijvnasTan erTad, mecnierebi qalis funqciebis droiT 
gansazRvraze msjeloben. kulturuli idealis mixedviT, qali xangrZlivad 
unda yofiliyo dasaqmebuli, samuSaos Sesrulebas qalisTvis didi dro unda 
waerTmia. mxolod gamudmebuli garja daicavda qals im siavisgan, risi motanac 
mocaleobas SeeZlo. orive SezRudva, rogorc sivrciTi, ise droiTi, qalis 
dasacavad iyo mimarTuli – amiT mamakacebTan urTierTobis safrTxes Tavidan 
aridebda.24 
imas, rom aTeneli qalebi gancalkevebuli cxovrebis nirs eweodnen, 
adasturebs is mZafri reaqciac, rac qalTa naxevarSi ucxo mamakacis Sesvlas 
an, ufro uaress – SeWras mosdevda. sasamarTlo sityvebi arcTu iSviaTad 
mogviTxrobs mamakacTa amgvari qmedebis Sesaxeb. iq moZaladis saqcieli 
kvalificirdeboda, rogorc mowinaaRmdegisTvis miyenebuli zaralis erT-
erTi yvelaze arsebiTi nawili. imavdroulad es qmedeba im qalebis 
Seuracxyofac iyo, romlebsac saxlSi SeeWrebodnen. ucxo mamakacebis amgvari 
saqcieli, bunebrivia, qalTa gancalkevebuli cxovrebis kulturul 
stereotips arRvevda, rac mamakacTa risxvas iwvevda. mosamarTleebic, 
bunebrivia, amgvarad moqmedi mamakacis mimarT simpaTiiT ver ganewyobodnen. 
damnaSave, Tu igi Tavs imarTlebda, yovelmxriv Seecdeboda, Tavisi saqcieli 
ukiduresi iZulebiT aexsna. imis Sesaxeb, Tu rogor irRveoda qalTa 
gancalkevebis kulturuli stereotipi qalTa naxevarSi mamakacis SeWris 
Sedegad, demosTenes XLVII sityva mogviTxrobs. vfiqrobT, am sityvis 
zogierTi detali am kuTxiT CvenTvis saintereso unda iyos.25 am sityvaSi 
                                                 
23  Gould, 1980, 48.  
24  penelopes gamudmebuli qsovis simboluri xasiaTi, guldis azriT, aSkarad ukavSirdeba mosazrebas, 
romlis Tanaxmadac, qalis saqmianoba did dros unda moiTxovdes. amave Tvalsazriss gamoxatavs „odiseas“ 
XX simReraSi moTxrobili ambavi mona qalis Sesaxeb, romelic purisa da qeris marcvals mTeli Ramis 
ganmavlobaSi fqvavda. Gould, 1980, 48.  amasTan dakavSirebiT sainteresoa Semdegi: berZnul sofelSi dResac 
Tvlian, rom saxlis garegnuli ieri diasaxlisis moralur nirze metyvelebs. keTilmowyobili da sufTa 
saxli imaze mianiSnebs, rom qals dro ar hqonda ubedurebaSi gaxveuliyo. TurqeTSi mosaxle berZnebi 
swrafad momzadebul kerZebs msubuqi yofaqcevis qalis momzadebul kerZebad Tvlian. Blundell, 1995, 136. Sen. 
15.  
25  sityvis mokle Sinaarsi SemdegSi mdgomareobs: aTenis saxalxo krebis gadawyvetilebiT yofili 
trierarqebisTvis xomaldis aRkazmuloba unda CamoerTmiaT. urCi TeofemosisTvis amis gamorTmeva 
orators daevala. mravali uSedego mcdelobis Semdeg igi iZulebuli gaxda Teofemosis saxlSi 
misuliyo. vinaidan Teofemosi isev Tavisaze idga, mowinaaRmdege mxareebi Selaparakdnen da Cxubi 
wamoiwyes. Semdeg orive mxarem cema-tyepis gamo sasamarTloSi aRZra saqme. Cvenma oratorma procesi 
waago da fuladi jarimis gadaxda daekisra.  
  winamdebare sityvaSi oratori uCivis Teofemossa da mis naTesavebs, romlebmac jarimis amosaRebad 
ukanono qmedebebi Caidines. Tumca oratorma isini kanonis Sesabamisad fulis misacemad trapeztidaSi 
miiwvia, Teofemosis naTesavebi Tavs daesxnen oratoris mamuls viTomcda kuTvnili Tanxis amoRebis 
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orjer mogviTxroben mowinaaRmdegis saxlSi SeWris Sesaxeb. oratori erTsa da 
imave movlenas ise warmogvidgens, rom pirvel SemTxvevaSi es aqti danaSaulad 
ar unda gamoCndes, maSin, roca meore SeWras aSkara kriminalis xasiaTi aqvs. ra 
argumentebiT cdilobs oratori gaamarTlos Tavisi SeWra mowinaaRmdegis 
saxlSi da ra mizezTa gamo ar unda CaiTvalos igi danaSaulad? Cven 
gansakuTrebiT gvainteresebs is, Tu ra mimarTeba daiZebneba oratoris 
msjelobaSi saxlSi SeWris faqtsa da qalis gancalkevebis kulturul idealsa 
da stereotips Soris.  
oratori Teofemosis saxlSi misvlamde sakmaod windaxedulad moiqca da 
Teofemosis Sesaxeb informacia Sekriba. kerZod: a) man gaigo, rom Teofemosi 
mSoblebisagan gancalkevebiT, marto cxovrobda. b) man winaswar gamoarkvia, 
rom Teofemosi ar iyo daqorwinebuli da Sesabamisad, mis saxlSi darbaiseli 
qali ar imyofeboda. g) igi patronis aryofnis dros saxlSi ar Sevida, mouxmo 
Teofemoss da vinaidan es ukanaskneli mainc ar daemorCila saxalxo krebis 
dadgenilebas, oratorma mowmeebi moiwvia da mxolod amis Semdeg Sevida 
Teofemosis saxlSi. 
rogorc vxedavT, oratori Tavis marTlebisas sagangebod aRniSnavs, rom 
Teofemosis saxlSi Sesvlisas ar daarRvia qalTa gancalkevebis kulturuli 
stereotipi. mas garkveuli hqonda, rom Sedioda saxlSi, romelSic qalebi ar 
cxovrobdnen (arc deda da arc coli).  
oratoris mamulSi SeWrisas Teofemosis naTesavebi sruliad 
gansxvavebulad moiqcnen: a) isini oratoris col-Svils im dros gamoecxadnen, 
roca oratori – saxlis patroni Sin ar iyo da mTeli nivTebi daitaces. b) 
Tumca oratoris colma uTxra, Tu sad wasuliyvnen kuTvnili Tanxis 
misaRebad, maT yurad ar iRes qalis naTqvami. g) mezoblebis monebma saSvelad 
misvla ver gabedes da Tavad mezoblebs uxmes dasaxmareblad. magram 
mezobelic ki ar Semovida saxlSi, radgan Tvlida, rom saxlis patronis 
aryofnis dros mas amisi ufleba ar hqonda.  
am SemTxvevis gadmocemis drosac, rodesac mowinaaRmdegeebma, 
faqtobrivad, mTeli misi mamuli daarbies, oratori gansakuTebiT gamohyofs 
Semdeg garemoebas – damnaSaveni saxlSi patronis aryofnis dros SemoiWrnen, 
am saxlSi qalebi cxovrobdnen, romlebic maT daawiokes. 
saxlSi Sesvlis winapiroba da is, Tu rogor moxda SeWra gansazRvravda imas, 
unda CaTvliliyo Tu ara es faqti danaSaulad. erT-erTi mizezi, ratomac 
SeWra mowinaaRmdege mxaris aseT dazaralebad aRiqmeboda, swored is gaxldaT, 
rom amgvari qmedeba saxlis mepatronis naTesav qalebze mZime zemoqmedebas 
axdenda. es ki niSnavda, rom mamakaci maT dacvas saTanadod ver axerxebda. 
mamakacTa Rirsebis grZnobisTvis miyenebuli es dartyma, bunebrivia, maT 
gansakuTrebul risxvas iwvevda.26 
                                                                                                                                                                
sababiT. maT Zala gamoiyenes da gacilebiT didi qoneba daitaces, vidre kanoniT ekuTvnodaT. demos-
Tene, XLVII.  
26  ix. agreTve demosTene, XXXVI, 45-7. am sityvaSi qalTa naxevarSi SeWra erTmniSvnelovnad danaSaulis 
tolfasia. „sxva braldebebTan erTad pantenetosma ganacxada, TiTqos igi (evergosi) soflad mis 
mamulebSi mivida da Sevida saxlSi, romelSic dedamisi da epiklerosebi imyofebodnen. sasamarTloSic 
man Tan wamoiRo epiklerosebis Sesaxeb arsebuli kanonebi. miuxedavad amisa, mas Cemsa da evergosis 
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da bolos erT eqstremalur SemTxvevaze SevaCerebT yuradRebas. vinme 
likofroni, nebarTvis miRebis Semdeg, megobris saxlSi mivida, iq maspinZlis 
cols Sexvda da gamoelaparaka. es misTvis friad savalalod dasrulda. igi am 
qalis SecdenaSi daadanaSaules da mis winaaRmdeg saqme aRZres sasamarTloSi. 
qalis dalaparakeba ucxo mamakacTan, rasakvirvelia, Cveulebriv aseTi 
SedegiT ar mTavrdeboda, magram es SemTxveva, vfiqrobT, imaze metyvelebs, Tu 
raoden arasasurvelad aRiqmeboda ucnob mamakacebTan qalis nebismieri 
urTierToba.27 
amasTan, rogorc zemoT aRvniSneT, klasikur aTenSi qalTa segregacia 
absolutur xasiaTs ar atarebda. da Tu qali ase mkveTrad iyo gancalkevebuli 
ucxo mamakacebisagan, Tavis naTesavebTan mas axlo kontaqti hqonda. sxvadasxva 
Janris wyaroebi Tanabrad adasturebs im Tbil damokidebulebasa da 
urTierTgagebas, romelic qalebsa da maTi saxleulis mamakacebs Soris 
arsebobda. saerTod unda iTqvas, rom ojaxuri siTbo da siaxlove 
aTenelebisaTvis nacnobi da amave dros Zlieri gancda iyo. ase magaliTad, 
mosamarTleTa TanagrZnobis gamosawvevad oratorebi xSirad laparakoben 
colebisa da dedebis mimarT TavianT siyvarulsa da pativiscemaze, aseve xazs 
usvamen imas, Tu rogor zrunaven isini TavianTi ojaxis qalebze. rodesac 
oratorebi mosamarTles vedrebiT mimarTaven da maTgan samarTlianobas 
iTxoven, isini msajulebs xSirad aficeben dedebs da Svilebs. aristofanes 
mnesiloqosi Tavs datexili ubedurebis Semdeg saxlSi, col-Svilisaken 
miiCqaris.28 igive komedia mogviTxrobs, rogor zrunavda qmari colze, roca 
qals muceli astkivda da rogor adga RamiT, rom misTvis wamali 
moemzadebina.29 aristofanes komediebSi xSirad axseneben, Tu rogor uyvarT 
mamebs Svilebi. aRsaniSnavia, rom qaliSvilebisa da vaJiSvilebisadmi isini 
siyvaruls erTnairad gamoxataven.30  
antikuri wyaroebi mogviTxrobs ojaxSi colsa da qmars Soris partnioruli 
tipis urTierTobis Sesaxebac, roca isini erToblivad warmarTavdnen saojaxo 
meurneobas. es, bunebrivia, gamoricxavda imas, rom saxlSi qalebi da mamakacebi 
erTmaneTisagan srul izolaciaSi iyvnen. 
meore mxriv, qalebs saxlis gareT sxva qalebTanac hqondaT urTierToba. 
mezobluri urTierToba qalebs Soris normaluri movlena iyo. demosTenesTan 
oratori mogviTxrobs, Tu rogor megobrobda dedamisi Tavis mezobelTan – 
                                                                                                                                                                
winaaRmdeg gansakuTrebuli gancxadebiT ar miumarTavs arqonisaTvis, romelic kanonebis Tanaxmad 
epiklerosis saqmeebs ganixilavs“. epiklerosebisa da oblebis mimarT borotad mopyrobis SemTxvevaSi 
gansakuTrebuli gancxadebiT arqons mimarTavdnen. amdenad, am sityvaSi qalTa nawilSi Sesvla 
sruliad garkveviT maT (am SemTxvevaSi epiklerosebis) mimarT borot qmedebad moiazreba.  
  Tavis cnobil sityvaSi „midiasis winaaRmdeg silis gawvnis Taobaze“ (demosTene, XXI, 79), demosTene 
mowinaaRmdege mxares danaSaulad uTvlis ara marto karis Camtvrevas da saxlSi Sevardnas, aramed bilw-
sityvaobas qalebis – demosTenes dis, dedis da sxva SinaurTa winaSe. ix. agreTve lisiasi II, 6, 23; 
lisiasi XII, 30.  
27  hiperidesi, likofroni ap. Pap. Oxy. 1607, 40 Smdg. ix. Lacey, 1968, 162, Sen. 60.  
28  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 1205. 
29  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 486. 
30  Ehrenberg, 1951, 145.  
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misi amJamindeli mowinaaRmdegis dedasTan.31 zemoT ukve aRvniSneT, rom qalebi 
erTmaneTSi saojaxo wvrilmanebs – marcvleuls, zeTs, mwvanils da aseT 
raRaceebs sesxulobdnen. 
sofelSi mcxovrebi qalebisagan gansxvavebiT, qalaqel qalebs saxlis 
teritoriaze hqondaT erTmaneTTan urTierToba. amasTan, rogorc soflelma, 
ise qalaqelma qalebma TavianTi nacnobi qalebis ambebi icodnen. am cnobebis 
safuZvelze irCevdnen isini Tesmoforiebis dResaswaulis winamZRols.32 
peloponesis omma qalTa gancalkevebis idealSi garkveuli bzari Seitana. 
Tu manamde aTenis mosaxleobis umetesoba urbanuli centridan moSorebiT 
cxovrobda, omis Sedegad sofelSi mcxovrebni qalaqSi gadasaxldnen. 
soflelma qalebma, SesaZloa, gansakuTrebiT mwvaved igrZnes maTi SedarebiTi 
Tavisuflebis SezRudva, magram, amasTan, omma qalebis samuSaod Sinidan 
gamosvlac gamoiwvia. yovelive es, mecnierTa azriT, mamakacTa molodins, 
kulturul idealsa da qalebis realur qcevas Soris bzars aCenda. Zv.w. V 
saukunis bolosTvis ufskruli idealsa da realobas Soris kidev ufro 
gaRrmavda. kulturuli stereotipi qalis saxlSi yofnis Sesaxeb ukve idealad 
iqca. omma da omiT gamowveulma ekonomikurma sirTuleebma socialur 
praqtikaSi, gansakuTrebiT ki dabali fenebis qalebis cxovrebaSi 
mniSvnelovani cvlilebebi Seitana. 
 
qalebi da Sroma (Sefaseba) 
qalaqSi mcxovrebi saSualo da saSualo maRali klasis qalebi saxlSi 
Sromobdnen. rogor afasebdnen mamakacebi qalebis Sromas?  
sazogadod, unda iTqvas, rom berZnebi Sromis sxvadasxva tips 
gansxvavebulad afasebdnen. maTi azriT, keTilSobil mamakacs mxolod esa Tu 
is saqmianoba Seefereboda. es iyo politikuri, samxedro Tu inteleqtualuri 
miRvaweoba, aTleturi varjiSobani, garkveuli dargis samrewvelo saqmianoba. 
Sromis zogierTi saxeoba ki damamcireblad, saTakilod da ufro monebis 
Sesaferisad moiazreboda. qalebis Sroma ufro metad am ukanasknel 
kategoriaSi eqceoda. maTi Sroma, Tumca is sakmaod produqtiuli iyo,33 monis 
Sromaze metad ar fasobda da Sesabamisad, maRali klasis qalebisTvis uRirs 
saqmianobad iTvleboda. darbaisel qalebs Tavad ar unda eSromaT, maT mxolod 
monaTa muSaobisTvis unda gaewiaT zedamxedveloba. 
                                                 
31  “isini stumrad erTmaneTTan xSirad dadiodnen xolme. es sruliad bunebrivi iyo, rameTu orive 
soflad cxovrobda da Tanac isini xom mezoblebi iyvnen. ufro metic, maTi qmrebi, roca cocxlebi 
iyvnen, erTmaneTTan megobrobdnen“. demosTene, LV, 23-24.  
32  iseosi, VIII, 19. araa cnobili, Tu saidan hqondaT qalebs cnobebi sxva qalTa Sesaxeb. leisis varaudiT, 
dasaSvebia, rogorc is, rom qalebs erTmaneTTan garkveuli socialuri kontaqti hqondaT, aseve isic, 
rom maT qmrebi usaxelebdnen qalaqis yvelaze Rirseul mamakacs, romlis colic, SesaZloa, 
dResaswaulis winamZRoli gamxdariyo. Lacey, 1968, 173.  
33  qalis SromiTi saqmianobis Sesaxeb ix. Herfst P., Le travail de la femme dans la Grèce ancienne, Utrecht, 1992. 
saerTod antikur samyaroSi SromiTi saqmianobis, maT Soris qalTa Sromis Sesaxeb ixileT: Mossé C., Le 
travail en Grèce et à Rome, trans. Lloyd J., The Ancient World at Work, Ancient Culture and Society, London, 1969.  
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antikurobaSi qalebis Sromis Sefasebis kuTxiT saintereso dokuments 
warmoadgens qsenofonis „mogonebebi sokrateze“. aq, erTi mxriv, vxedavT qalis 
Sromisadmi tradiciul damokidebulebas, magram, rac ufro sayuradReboa, 
amave nawarmoebSi qalis saqmianobisadmi ukve gansxvavebul midgomasac 
vxvdebiT. nawarmoebis CvenTvis saintereso pasaJSi Semdegia moTxrobili: 
aristarqosis ToTxmeti naTesavi qali politikuri areulobis gamo 
iZulebuli gaxda, mis ojaxSi Casaxlebuliyo. amdeni wevris Semomatebam ojaxi, 
bunebrivia, mZime ekonomikur mdgomareobaSi Caagdo. qalebi maRali wridan 
iyvnen da amitom, kulturuli stereotipis Sesabamisad, saxlSi uqmad isxdnen. 
maT saqciels Tavad aristarqosic bunebrivad aRiqvamda. 
kulturuli stereotipis rRveva aristarqosisa da sokrates dialogSi 
iwyeba. Tavzardacemul aristarqoss sokrate urCevs, rom naTesav qalebs raime 
saqmianoba daavalos. Tavdapirvelad aristarqosi mas ewinaaRmdegeba, isini xom 
Tavisufali qalbatonebi arian, da amdenad, Sromas ar arian SeCveuli, es maT ar 
SehferiT, – eubneba igi sokrates. magram mogvianebiT aristarqosi erwmuneba 
sokrates, romelic Tvlis, rom Tavad qalebi ufro bednierni iqnebian, Tu 
nayofierad iSromeben. 
aristarqosi qalebs daavalebs, Zafi darTon da moqsovon. qalebma xelsaqme 
kargad ician, rameTu isini am saqmianobaSi adre zedamxedvelobas mona qalebs 
uwevdnen. qalbatonebi davalebas warmatebiT arTmeven Tavs da am mxriv ara 
marto ojaxis moTxovnilebas akmayofileben, aramed TavianT nawarms yidian 
kidec da ojaxSi fuli SemoaqvT. umjobesdeba ojaxis ekonomikuri 
mdgomareoba da, rac yvelaze mTavaria, ojaxSi qalis Sromis mimarT 
damokidebulebac icvleba.34  
saerTod, Zv.w. V saukunis bolosTvis berZnul cnobierebaSi mniSvnelovani 
cvlilebebi iCens Tavs. yuradReba saojaxo sivrceze gadadis, mamakacTa 
sazrunavi ufro metad xdeba privatuli xasiaTis. TandaTanobiT acnobiereben 
imasac, Tu raoden didi roli aqvs saojaxo cxovrebas pirovnebis 
TviTrealizaciaSi. dasaxelebuli cvlilebebi, bunebrivia, qalis rolis 
gadaazrebasac iwvevs, rac qalis Sromisadmi gansxvavebul midgomas badebs. 
dRes Znelia imis Tqma, Tu ramdenad Zlieri iyo am periodis sazogadoebaSi 
qalis Sromisadmi tradiciuli midgoma, anu misi dabali Sefaseba. rac Seexeba 
axlebur damokidebulebas, misi arsebobis damadastureblad SegviZlia 
moviyvanoT sxvadasxva Janris wyaroebi, romlebSic maRal Sefasebas aZleven 
qalis unars da niWs, kargad gauZRves meurneobas. ase magaliTad, lisiasTan 
oratori Tavisi gamosvlis dasawyisSi acxadebs, rom maTi qorwinebis pirvel 
etapze mis colze ukeTesi qali qveynad ar moiZebneboda da am Sefasebas colis 
meurneobis marTvis niWiT asabuTebs. igi ambobs, rom es qali iyo brwyinvale 
diasaxlisi, momWirne da saxls yovelmxriv marTebulad (sworad) uZRveboda.35 
aristofanes praqsagora amSvidebs blepiross da eubneba, rom axal 
sazogadoebaSi, sadac yvelaferi saerTo iqneba, qalebi maTac (kacebsac) 
                                                 
34  qsenofoni, mogonebebi sokrateze, 2. 7. 7-10. pomeroi miiCnevs, rom aTenelTa cxovrebis gaumjobesebis 
Taobaze sokrates mosazrebani misi axloblebis viwro wrisTvis Tu iqneboda misaRebi. Pomeroy, 1975, 72.  
35  originalSi am terminebis Sesatyvisia: oijkovnomo~ deinhv, feidwlov~,.. ajkribw`~ pavnta dioikou`sai. lisiasi, I, 7.  
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aWmeven, warmarTaven meurneobas, iqnebian momWirneni da amisTvis yovelgvar 
Zalisxmevas gamoiyeneben. radgan praqsagora am argumentebiT amSvidebs 
blepiross, cxadia, rom es Tvisebebi qalebisTvis ucxod ar moiazreboda.36 
demosTene erT-erT sityvaSi aqebs qals, radgan igi saxlis saimedo darajia.37  
da mainc, qalis Sromis yvelaze maRali Sefaseba isev sokrates mowafes, 
qsenofons ekuTvnis. „oikonomikosSi“ mwerals saojaxo meurneobis gaZRolis 
unari mecnierebis rangSi ahyavs. Sesabamisad, qalma, romelic daeufla 
ekonomikur mecnierebas da brZnulad warmarTa meurneoba, imdenad srulyo 
sakuTari Tavi, rom sokrates umaRlesi Seqeba daimsaxura. misi TqmiT, amgvari 
unariT dajildoebuli qali „mamakacur gons“ avlens.38 nawarmoebis gmiri 
isomaqosi saojaxo saqmianobebs sqesTa mixedviT mijnavs. misi azriT, TiToeul 
sqess saojaxo meurneobaSi Tavisi funqcia akisria. meurneobis gaZRolis 
qsenofoniseuli ideali daaxloebiT ase warmogvidgeba: colma da qmarma 
TavianTi funqciebi erTmaneTTan unda SeaTavson, raTa meurneoba sworad 
daafuZnon da SemdgomSi warmatebiT warmarTon. kacebi, TavianTi aRnagobiT, 
ufro sagareo SromisTvis arian gamosadegi, qalebi ki, TavianTi bunebiT, Sin 
muSaobisTvis arian mowodebulni. isomaqosi qals futkarTa dedofals 
amsgavsebs, romelic sxvebs gareT saSromad agzavnis, TviTon ki Sin momuSaveT 
uwevs zedamxedvelobas. amasTan, igi anawilebs, aTavsebs da inaxavs saxlSi 
motanil dovlaTs. isomaqosis azriT, colma monebic unda gawvrTnas, mas 
avadmyofTa movlac unda SeeZlos. misi rwmeniT, mamakacis Sroma araviTar 
sargeblobas ar moitans, Tu mas ar eyoleba saimedo daraji, romelic mis 
Seqmnils daicavs.39  
rogorc Cans, nel-nela Tavad qalebic acnobierebdnen imas, raoden 
mniSvnelovani iyo maTi roli saxlis marTvaSi. „qalebi uZRvebian saojaxo 
meurneobas, zrunaven motanil dovlaTze, arc erTi saxli, sadac coli ar 
aris, araa mowesrigebuli da ayvavebuli. religiaSi – me mimaCnia, rom es 
mniSvnelovania – Cven, qalebi did rols vasrulebT... maS, gana samarTliania, 
rom qalTa sqesi aseTi daCagruli iyos? – kiTxulobs qali personaJi evri-
pides „melanipes“ erT-erT fragmentSi.40 amgvari Sefaseba evripidesTvis 
damaxasiaTebeli socialuri kriticizmis gamoxatulebas warmoadgens. 
socialuri kriticizmi am sakiTxTan mimarTebaSi ki imas niSnavs, rom qalebi 
ara marto acnobierebdnen TavianT mniSvnelovan funqcias, aramed 
ukmayofiloni iyvnen maTdami damokidebulebiT. vfiqrobT, yovelive es kidev 
erTxel usvams xazs im stereotipis TandaTanobiT rRvevas, romelic qalis 
Sromis Sesaxeb iyo gabatonebuli.  
qalebis saqmianoba saxlSi maTi socialuri ierarqiis mixedviT 
gansxvavdeboda. Tumc arsebobda erTi saqmianoba, romelsac yvela fenis qali 
eweoda. es Salis damuSaveba iyo. qsovilis warmoeba saberZneTSi 
                                                 
36  aristofane, qalebi saxalxo krebaze, 600. tamieuovmenai, kai; feidovmenai kai; thvn gnwvmhn prosevcousai.  
37  demosTene, LIX, 122. tw`n e[ndon fuvlaka pisth;n e[cein. sapatio saqmianobad iTvleboda bavSvebis gaCena da 
gazrda.  
38  qsenofoni, oikonomikosi, 9-10. 1.  
39  qsenofoni, oikonomikosi, 7-10.  
40  Page D. L., Select Papyri, 13. 
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Sinamrewvelobis umniSvnelovanes dargs warmoadgenda. sakmarisad iyo 
ojaxebi, romlebic am produqciaze TavianT moTxovnilebas Tavad 
ikmayofilebdnen. qsova erTmniSvnelovnad moiazreboda, rogorc yvelaze 
arsebiTi qaluri siqvele.41 am saqmianobis amgvar Sefasebas cxadyofs Tundac 
is, rom qsovas qalebis mier aRsrulebul religiur ritualebSi didi 
datvirTva hqonda. aTenis mTavar dResaswaulze, panaTenaiebze umTavresi 
aTenasadmi moqsovili peplosis miZRvna gaxldaT. qalTa religiuri 
kultmsaxureba – areforiac garkveulwilad ukavSirdeboda qsovas.42  
Semdeg qalebi moqsovili masalisagan tansacmels amzadebdnen. yvelaze 
gavrcelebuli masala Sali iyo, mdidarTa ojaxebSi aseve vxvdebiT selisagan 
damzadebul samoss. rac Seexeba tilos, mas gamosasvleli tansacmlis 
Sesakerad iyenebdnen.43  
vazebis naxatebi xSirad warmogvidgens qalebs qsovis procesSi, zogierT 
naxatze darbaiseli qalebi qsovas TavianT moaxleebs aswavlian. vazebze aseve 
gamosaxulia qalebis mier moqsovili Tu Sekerili nivTebi, romliTac isini 
TavianTi saxlis interiers awyobdnen. es iyo: kedelze Camosakidi dekoraciebi, 
sawolis gadasafareblebi, baliSebi, muTaqebi da a.S. zogierTi nivTi imdenad 
maRali ostatobiT iyo Sesrulebuli, rom xelovnebis nimuSs utoldeboda da 
qalebs siamayiT aRavsebda.  
qals saxlSi bevri ram hqonda gasakeTebeli. Cven ukve vimsjeleT imis 
Sesaxeb, Tu rogor moiTxovda kulturuli ideali, qali saojaxo saqmeebiT 
mudmivad yofiliyo dakavebuli. amaze cxadad metyvelebs aristofanes 
„lisistrateSi“ erT-erTi personaJi qalis ganacxadi – „ra Znelia qalisTvis 
saxlidan gamosvla“, – Civis kleonike, – „erTi – rom qmrisTvis wrialebs, 
meore – aRviZebs msaxurebs, mesame – bavSvs awvens, meoTxe – aWmevs da 
mexuTe“...44  
maRali klasis qalebis mTavari saqmianoba, rogorc aRvniSneT, saxlis 
meurneobis gaZRola iyo, im meurneobisa, romelSic maTi ojaxis sakuTrebis 
mniSvnelovani wili iyo dabandebuli. isini aseve bavSvebis aRzrdiTa da maTi 
ganswavliT iyvnen dakavebuli. Tumca mdidarebs xSirad ahyavdaT ZiZebi, 
wyaroebSi dadasturebulia SemTxvevebi, rodesac saSualo maRali fenis 
qalebi Cvilebs ZuZus Tavad awovebdnen. garkveul asakamde bavSvebi 
umTavresad dedis zedamxedvelobis qveS izrdebodnen. gogonebisTvis es 
periodi mSobliuri saxlis datovebamde, anu gaTxovebamde grZeldeboda.  
ufro dabali socialuri fenis qalebi yoveldRiur saWmels TviTon 
amzadebdnen. Raribi qalebi Tavad alagebdnen saxls da recxavdnen sarecxs.  
                                                 
41  Blundell, 1995, 141.  
42  am Rameuli svlis dros gogonebs Tavdaxuruli kalaTebi mRvimeSi CahqondaT. kalaTebSi saidumlo, 
sakraluri sagnebi iyo moTavsebuli. zogierTi mecnieris varaudiT, sxva nivTebTan erTad kalaTSi 
Sali ido. saqsovi masala sazogadoebaSi swored qalis erT-erTi mTavari funqciis simbolur 
gamoxatulebas warmoadgenda.  
 Burkert W. F. M., Greek Religion Archaic and Classical, Oxford, Basic Blackwell Publisher, 1985, 229; ix. agreTve Gould, 
1980, 51.  
43  qalebis Cacmulobis da maTi tualetis Sesaxeb ix. Pomeroy, 1975, 83.  
44  aristofane, lisistrate, 16-19.  
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qalebis saqmianoba gareT 
Raribi qalebi, maT Soris moqalaqeebic, saxsrebis mosapoveblad gareT 
muSaobdnen. unda iTqvas, rom qalis Sroma saxlis gareT qalis saqmianobis 
Sesaxeb arsebul kulturul ideals ar Seesabameboda. demosTenes erT-erT 
sityvaSi es kulturuli ideali kargad aris gamokveTili.45 aq oratori – 
evqsiTeosi cdilobs, gaabaTilos mowinaaRmdegis mtkiceba imis Taobaze, 
TiTqos dedamisi moqalaqe ar iyo. mowinaaRmdege – evbulidesi ki amas imiT 
amtkicebda, rom evqsiTeosis deda gareT muSaobda – xan agoraze yidda Tavze 
wasakrav zonarebs, xanac ZiZad muSaobda. kanonis moxmobiT, romelic moqalaqe 
qalebs uflebas aZlevda, agoraze evaWraT, evqsiTeosi evbulidesis 
mtkicebebs abaTilebs. magram is, rac kanoniT iyo nebadarTuli, kulturul 
ideals ar Seesabameboda, nebadarTuli sasurvels ar udrida, rac, unda 
iTqvas, evqsiTeoss sakmaod kargad hqonda gacnobierebuli: „mdidrebi rom 
vyofiliyaviT, arc zonarebs gavyididiT da arc gasaWirs daviTmendiT“ (35). 
„vaRiarebT, rom ise ar vcxovrobT, rogorc gvsurda ki rom gvecxovra“, – 
acxadebs sasamarTloze evqsiTeosi (38). is, rom qals gareT Sromas misi ojaxis 
ekonomikuri mdgomareoba aiZulebda, sityvaSi erTmniSvnelovnadaa 
gancxadebuli.46  
amas adasturebs aristofanes komediis „qalebi Tesmoforiebis 
dResaswaulze“ erT-erTi personaJi. qmris sikvdilis Semdeg qals xuTi Svili 
SerCa xelSi. ojaxi sanaxevrod mSieri hyavda. es qali iZulebuli iyo, Tavisi 
dawnuli gvirgvinebi Tavadve gaeyida.47  
Raribi qalebi umTavresad sacalo vaWrobis sferoSi iyvnen Cabmuli. komedia 
xSirad axsenebs mwvaniliT movaWre qalebs.48 qalebi aseve yiddnen purs 
(funTuSeuls).49 gansxvavebul saxelebs uwodebdnen leRvis Cirisa da 
gasresili cercvis gamyidvlebs,50 rac imas niSnavs, rom vaWrobaSi iyo 
garkveuli specializacia. amasTan, qalebi fundukis da duqnis (traqtiris) 
mflobelebadac gvevlinebian.51 meduqne qalebi yiddnen Tafls, Rvezels, 
leRvis Cirs da a.S. erenbergis azriT, fundukis mflobeli da movaWre qalebi 
upiratesad metoikosebi iyvnen, Tumca drodadro am saqmianobebSi aTenuri 
warmomavlobis ukiduresad Raribi qalebic iyvnen CarTuli.52 am profesiis 
qalebs cudi saxeli hqondaT gavardnili. platoni „kanonebSi“ cdilobs axsnas, 
                                                 
45  demosTene, LVII.  
46  sayuradReboa, rom Tumca qalis gareT Sroma sasurveli ar gaxldaT, es arc samarcxvino saqmianobad 
iTvleboda. aravis hqonda ufleba, rom amis gamo moqalaqe (qali Tu kaci) Seercxvina. ufro metic, 
arsebobda kanoni, romelic sjida im pirs, vinc sxvas agoraze saqmianobis gamo Seuracxyofas 
miayenebda. demosTene, LVII, 38.  
47  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 446-52.  
48  maT lecanovpwli~ ewodeboda. aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 387; aristofane, 
krazanebi, 497.  
49  puris gamyidvlebi – ajrtovpwli~. aristofane, krazanebi, 238; aristofane, bayayebi, 858.  
50  pirvels eZaxodnen ijscadovpwli~-s, meores – lekiqovpwli~-s. aristofane, lisistrate, 564; aristofane, 
plutosi, 426.  
51  mefunduke qalebs pandokeuvtria ewodebodaT. aristofane, plutosi, 426; aristofane, bayayebi, 549... 
meduqne qalebs ki – kaphliv~. aristofane, plutosi, 435, 1120.  
52  Ehrenberg, 1951, 150.  
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Tu ratom sargebloben isini arasaxarbielo reputaciiT. „adamianTa umetesoba 
swored rom sapirispirod iqceva. maTi survilebi uzomoa da Tumca 
SesaZlebelia zomieri mogebis amoReba, isini arCeven, iyvnen xarbebi. ai, 
amitomac aqvT cudi saxeli da miiCneven ukiduresad samarcxvinod 
mewvrilmanis, msxvili movaWris da mefundukis saqmianobebs.”53 sacalo 
vaWrobisas qals did TanxasTan ar hqonda saqme. kanonis Tanaxmad, mas ar hqonda 
ufleba, erTi medimnosi xorblis Rirebulebaze meti Tanxa ganekarga.54 magram 
miRebuli Semosavali ar iyo Zalze mcire da am TanxiT SesaZlebeli iyo, 
ramdenime dRis manZilze qals ojaxi gamoekveba.55  
sxva saqmianobiT dakavebuli qalebi patiosnebad iTvlebodnen. isini 
muSaobdnen mrecxavebad, ZiZebad, bebiaqali gasamrjelos erTjeradad iRebda. 
qalebi daqiravebul muSebad tansacmlis warmoebis sxvadasxva sferoSic 
muSaobdnen. gvirgvinebTan da Tavze wasakrav zonarebTan erTad, romlebzedac 
zemoT gvqonda saubari, gavrcelebuli iyo moqsovili da moqarguli nivTebis 
gayidvis praqtikac. erT-erT vazaze vxvdebiT vazebis mxatvari qalis 
gamosaxulebasac.  
qalTa saqmianobaTa Sesaxeb gaazatebuli qalebis mier gakeTebuli miZRvniTi 
warwerebidan vigebT.56 monobidan gaTavisuflebis Semdeg qalebi aTenas 
vercxlis Tass uZRvnidnen, romelsac Tan erTgvari nusxa erTvoda. am nusxaSi 
dasaxelebuli iyo ZRvenis mimrTmevi qalebis warmomavloba da saqmianoba. 
mecnierTa azriT, am qalTa saqmianobebi, arc Tvisobrivad da arc 
raodenobrivad moqalaqe qalebisTvis nebadarTuli samsaxurebisgan didad ar 
gansxvavdeboda.57 
aramoqalaqe qalTa didi nawili moqalaqe qalebisagan gansxvavebulad 
cxovrobda. maT saqmianobas mamakacTa garToba warmoadgenda. fleitaze 
damkvreli gogonebi da meZavi qalebi mamakacTa nadimebze am mizniT iyvnen 
mipatiJebulni. aTenSi meZavebis farTo nairsaxeoba iyo. gadmocemis Tanaxmad, 
pirveli saroskipoebi solonma swored aTenSi daaarsa. Tavis mxriv, 
saroskipoebma garkveulwilad Seuwyves xeli imas, rom ucxoelTaTvis aTeni 
gansakuTrebiT mimzidveli gamxdariyo.58 meZavis saqmianobas sxvadasxva 
socialuri fenis qalebi eweodnen – monebi, gaazatebulebi, Tavisufali 
aramoqalaqe qalebi. prostitutebi, romlebic saroskipoebSi ar muSaobdnen, 
registrirebulni unda yofiliyvnen da gadasaxadi unda gadaexadaT. 
demosTenes cnobili sityva „neeras winaaRmdeg“ meZavi qalis cxovrebisa da 
misi karieris Sesaxeb saintereso cnobebs gvawvdis. erT-erTi pasaJi 
                                                 
53  platoni, kanonebi, 918D. ix. aseve aTenaiosi, XIII, 566 da Smdg.  
54  medimnosi – fxvier nivTierebaTa atikuri sazomi erTeuli = 52, 53 l.  
55  Lacey, 1968, 171. am sakiTxTan dakavSirebiT leisi migviTiTebs naSromze: Kuenen – Janssens L. J., “Some Notes 
on the Competence of the Athenian Woman to Conduct a Transaction”, Mnemosyne, Serie III, 9, 1941, 199-214.  
56  McClees H., A Study of Women in Attic Inscriptions, Columbia Univ. Stud. in Class. Philol., New York, 1920, 23, 31-32.  
57  Pomeroy, 1975, 73.  
58  aTenaiosi, 13, 569 d-e.  
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sayuradReboa imdenad, ramdenadac masSi moTxrobilia, Tu rogor moipova 
mona-meZavma qalma Tavisufleba.59  
gaTavisuflebis Semdeg meZavi qalebi xSirad Tavad iwyebdnen bizness am 
sferoSi – aSenebdnen saroskipoebs, yidulobdnen axalgazrda monebs, 
wvrTnidnen maT. aTenSi macxovrebeli qalebidan mniSvnelovani Tanxis 
gankargva mxolod maT SeeZloT. 
socialurad yvelaze maRal safexurze mdgom meZavebs heterebi – 
„mamakacTa Tanamgzavrebi“ ewodebodaT. maTi movaleoba mamakacTa garToba 
iyo. aki ambobs kidec maTze demosTenes oratori, rom heterebi siamovnebis 
mosaniWeblad gvyavso.60 am miznisTvis heterebs inteleqtualurad wvrTidnen, 
aswavlidnen poeziasa da musikas. Tumca xSirad heterebis ganswavluloba 
gadaWarbebiT aris Sefasebuli. Cven savsebiT veTanxmebiT arturis mosazrebas, 
romelic Tvlis, rom hetera ufro metad gawvrTnili piri iyo, vidre 
dabadebiT kulturuli pirovneba. Tumca maT Soris iyvnen iseTebic, romlebic 
TavianTi drois inteleqtualur elitasTan iyvnen dakavSirebulni.61  
yvelaze cnobili hetera perikles sayvareli – aspasia iyo. aspasiaze bevrs 
werdnen da kamaTobdnen antikurobaSi.62 aspasias Sesaxeb msjeloba scildeba 
Cveni Seswavlis sagans, magram erTs ki aRvniSnavdiT: aspasias fenomenma, 
rogorc Cans, TanamedroveTa cnobierebaze didi gavlena iqonia. Tumca mis 
Sesaxeb mravali urTierTsawinaaRmdego Tvalsazrisia gamoTqmuli, erTi 
udavoa, aspasia Tavisi epoqis erT-erTi yvelaze TvalsaCino da saintereso 
qali iyo. SemdgomSi aspasias mxatvrulma saxem, misma warmosaxviTma pirovnebam, 
rogorc Cans, gaaerTiana yvela is ostatoba, codna da warmateba, 
romlisTvisac ki qals antikur epoqaSi Teoriulad SeiZleboda mieRwia.  
heterebze msjelobas erTi legendaruli heteras istoriiT davasrulebT.63 
es hetera, saxelad rodopisi, iseTi saxelganTqmuli yofila, rom herodotes 
TqmiT, misi saxeli yvela elins scodnia. rodopisis kariera umTavresad misi 
finansuri warmatebis gamoa sagulisxmo. tradicia mas uzarmazar qonebas 
miawers, imdenad dids, rom qals Tavad piramidis aSeneba SesZlebia. herodote, 
Tumca am legendas ar iziarebs, rodopiss misi droisaTvis sakmarisad mdidar 
qalad miiCnevs, risi dasturicaa delfos samisnosTvis rodopisis mier 
gakeTebuli Sesawiri. sainteresoa is, rom rodopisi monobidan misiT 
                                                 
59  neeras, am sityvis mTavar gmirs, romelic mona-meZavi qali iyo, Tavisuflebis misaRebad garkveuli 
Tanxa esaWiroeboda. es fuli man yofili klientebisagan isesxa da maTTan garkveuli kontraqti dado. 
kontraqtis Tanaxmad, neera maT Tanxas im Semosavlidan daubrunebda, romelsac igi Tavisufal meZavad 
muSaobiT miiRebda. Sesabamisi Tanxis gadaxdis Semdeg neeram Tavisufleba moipova. demosTene, LIX, 30-
32.  
60  demosTene, LIX, 122.  
61  Arthur, 1978, 88.  
62  aristofane xumrobiT acxadebda, rom periklem peloponesis omi aspasias gavleniT daiwyoo. aristofane, 
aqarnelebi, 526-34. plutarqes cnobiT, komediografosebi aspasias metsaxelad xan axal omfales, xan 
deianirasa da xanac heras uwodebdnen, xolo kratinosi mas pirdapir meZavs eZaxda Turme. plutarqe, perikle, 
24, 3-6. perikles plutarqeseul biografiaSi aspasias arcTu umniSvnelo adgili uWiravs. plutarqe, perikle, 
24. platoni perikles cnobil samgloviaro sityvas aspasias miawerda. platoni, meneqsenesi, 4. 236B; 4. 237E - 
238B.  
63  es qali ar iyo aTeneli da arc klasikur periodSi cxovrobda.  
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moxiblul safos Zmas dauxsnia. rac Seexeba mis didZal qonebas, igi rodopiss 
gaTavisuflebis Semdeg Tavisi saqmianobiT uSovia.64 heteras amgvari 
warmatebuli kariera, Tqma ar unda, Zalze iSviaTi SemTxveva gaxldaT.65  
rogorc vxedavT, klasikuri periodis aTenSi gareT mxolod dabali fenis 
Raribi moqalaqe qalebi Sromobdnen. es ekonomikuri gaWirvebiT iyo 
gamowveuli. saxlis gareT qalTa saqmianoba farTo speqtrisa ar gaxldaT. 
qalebi an savaWro sferoSi iyvnen dasaqmebulni, an Tanxis safasurad imave 
saqmianobas eweodnen, rasac saxlSi – muSaobdnen daqiravebul mrecxavebad, 
ZiZebad, a.S., aseve Cabmulni iyvnen safeiqro samuSaoebSi. zemoT CamoTvlil 
saqmianobebs aramoqalaqe qalebis nawilic asrulebda. amasTan, aramoqalaqe 
qalTa Soris didi iyo prostitutebis wili. meZavis saqmianobis yvela tipis 
aramoqalaqe qali eweoda.  
miuxedavad imisa, rom warmovadgineT aTeneli qalebis yofis calkeuli 
sferos Sesaxeb arsebuli kulturuli ideali, stereotipebi da aseve – 
socialur praqtikaSi dadasturebuli qalTa qcevis magaliTebi, maTi 
cxovrebis ufro srulyofili suraTis misaRebad, mainc gadavwyviteT, am Tavis 
bolos ramdenime garemoebaze gagvemaxvilebina yuradReba. es wyaroebSi 
dadasturebul garkveul SemTxvevebs exeba. qcevis am magaliTTagan zogi ar 
Seesabameboda kulturul ideals da stereotips, magram aTenis realobaSi 
sakmaod fexmokidebuli movlena gaxldaT. sxva SemTxvevebi Tavisi xasiaTiT 
kidev ufro eqstremaluri iyo da arsebiTad, stereotipsac da idealsac 
upirispirdeboda. kulturuli normis damcvelT, rogorc vnaxavT, amgvari 
movlenebis mimarT Sesabamisi reaqcia hqondaT.  
rogorc ukve araerTgzis aRvniSneT, aTeneli qalebis saxlSi jdoma, 
sazogado sivrcisgan maTi gamijvna kulturul ideals warmoadgenda. 
socialuri praqtikac amas gvidasturebda. Sesabamisad, es norma gaxldaT. 
amasTan, iSviaTad wyaroebi mogviTxroben sazogado sivrceSi qalTa 
damoukidebel moqmedebaTa Sesaxebac. erT-erT maTganze, hipareteze – 
alkibiadesis colze, romelmac gayris procesi damoukideblad wamoiwyo, ukve 
mogaxseneT. wyaroebi kidev erTi maRali warmomavlobis qals – megaklesis 
cols – agaristes gvisaxeleben. igi qarmidesis saxlSi alkibiadesis mier 
RamiT gamarTul misteriebs daswrebia, ris Semdegac sasamarTlo procesze 
mowmed gamosula da alkibiadesis mier am misteriebis mowyoba 
daudasturebia.66 
kulturuli idealis Tanaxmad, mamakacebs TavianT saqmianobaSi qalis azrebi 
ar unda gaeTvaliswinebinaT, bunebrivia, maT arc qalebis mosazrebis 
Sesabamisad unda emoqmedaT. amave dros sajaro sferoSi mimdinare procesebiT 
arc qalebi unda yofiliyvnen dainteresebulni da arc maT unda SeebedaT, am 
movlenaTa Sesaxeb TavianTi Tvalsazrisi qmrebisTvis gaeziarebinaT. magram 
                                                 
64  herodote 2, 134-135.  
65  heteraTa cxovrebis Sesaxeb bevri cnoba ar mogvepoveba. mwiria maT Sesaxeb arsebuli samecniero 
literaturac. ix. Mossé C., “Splendeur et misère de la courtisane grecque”, in La Grèce ancienne, Paris, 1986, 206-219. 
aseve Sonnet-Altenburg H., Hetären, Műtter, Amazonen, Frauen charaktere aus der antiken Welt, Heidenheim, 1963.  
66  andokidesi, I, 16. alkibiadess elevsinis misteriebis parodirebaSi sdebdnen brals.  
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praqtikaSi dadasturebulia SemTxvevebi, rodesac mamakacebi mainc 
miapyrobdnen xolme yurs TavianTi qalebis azrebs da iTvaliswinebdnen maT. 
ufro metic, wyaroebi mogviTxroben imazec, rogor akritikebdnen qalebi 
qmrebis mosazrebebs da aseve, Tu rogori gadametebuli gavlena hqondaT 
qalebs qmrebze. imas, rom mamakacebi mxedvelobaSi iRebdnen qalTa azrebsa da 
ganwyobas, cxadyofs demosTenes sityva „neeras winaaRmdeg“, romelSic 
oratori mouwodebs msajulebs, verdiqtis gamotanisas gaiTvaliswinon qalTa 
mosalodneli reaqcia da dafiqrdnen imazec, Tu rogor auxsnian isini qalebs 
TavianT saqciels neeras gamarTlebis SemTxvevaSi.67  
iseosi gadmogvcems, Tu rogor ewinaaRmdegebodnen colebi qmrebs, raTa am 
ukanasknelT sasamarTloSi cru Cveneba ar miecaT.68  
amasTan, araerTi wyaro sajaro movlenebis mimarT qalebis interesze 
mogviTxrobs. aristofanes „lisistrate“, Tqma ar unda, am mxriv 
gansakuTrebuli SemTxveva gaxlavT. magram am interesis sailustraciod Cven 
mainc am nawarmoebis erTi pasaJi avirCieT, radgan vfiqrobT, rom igi kargad 
aCvenebs, erTi mxriv, imas, Tu rogor arRvevda qali kulturul ideals, xolo, 
meore mxriv, imas, Tu rogori TavgamodebiT icavdnen imave kulturul ideals 
mamakacebi.  
lisistrate mrCevels uambobs, ras ganicdidnen qalebi omTan dakavSirebiT. 
Tu dasawyisSi qalebi Tvlidnen, rom es maTi saqme ar iyo, Semdeg mixvdnen, rom 
kacebs saqme cudad mihyavdaT da viTomcda siciliT qmrebs omis Sesaxeb 
dausves kiTxvebi. „ra ginda, ar gaCerdebi?“ – pasuxobda qmari lisistrates da 
isic gaCumebuli ijda saxlSi. dro gadioda da mamakacebs kidev ufro metad 
sazareli dadgenilebebi gamohqondaT. qalebma ukve kritikac Sehbedes qmrebs: 
„rad gaakeTeT es sisulele ase daufiqreblad?“ – mimarTavdnen isini 
meuRleebs, qmrebis pasuxic ufro mkacri iyo da qalebs maTi sqesisTvis 
dadgenil sazRvrebs axsenebda. „omi mamakacebis saqmea“, – eubneboda qmari 
lisistrates, – „Sen, Tuki axlave ar daiwyeb qsovas, Tavi Zalze getkineba“. anu 
igi cols fizikuri SexebiT emuqreboda.69 rogorc Cans, am periodisTvis nel-
nela sustdeboda kulturuli idealic da stereotipic, romelTa mixedviTac 
qals ar Seefereboda, sajaro movlenebiT dainteresebuliyo.  
zemoT aRvniSneT, rom wyaroebi colebis qmrebze zemoqmedebis faqtebs 
gvidasturebs. calkeul SemTxvevebSi colebis gavlena, rogorc Cans, 
mometebul – eqscesur xasiaTs atarebda. ase magaliTad, demosTenes erT-erT 
sityvaSi gadmocemulia, Tu rogor moaxerxes makartatosis ojaxSi dedis 
naTesavebma gardacvlili naTesavis sagvareulo xazi gaegrZelebinaT mamis 
sanaTesaos sazianod.70 aristofanes „RrublebSi“ strefsiadesi lanZRavs im 
maWankals, romelmac mas, soflel kacs, mdidari, qalaqeli qali gauriga, 
lanZRavs imitom, rom mTeli cxovreba igi pretenziuli colis survilebs 
                                                 
67  demosTene, LIX, 110-11.  
68  iseosi, XII, 5.  
69  aristofane, lisistrate, 510... 
70  demosTene, XLIII, 74-8.  
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asrulebda. man vaJs survilisamebr verc saxeli daarqva da verc profesia 
aurCia. biWi dedis Sexedulisamebr cxovrobda.71 
etyoba, berZnebs qalis mometebuli zegavlenis safrTxe kargad hqondaT 
gacnobierebuli. mamakacze qalis zegavlena gansakuTrebiT safrTxilo 
memkvidreobasTan dakavSirebul sakiTxebSi iyo. es SiSi kargad aisaxa im kanonis 
SemoRebiT, romelic anderZis daweris procesSi mamakacis saqciels 
akontrolebda.72 sagulisxmoa, rom am kanoniT qalis gavlena im 
zemoqmedebasTanaa Sedarebuli, romlis moxdenac mamakacze moxucebulobas, 
avadmyofobas an Sinaur wamals SeeZlo.  
Cven zemoT vrclad visaubreT imaze, Tu ra roli eniWeboda saojaxo 
meurneobis gaZRolisas cols, rogorc ojaxis mTavar diasaxliss. axla 
davumatebT imas, rom, rogorc Cans, zogierT SemTxvevaSi qalebi ojaxis 
finansur saqmeebSic sakmaod iyvnen garkveulni, miuxedavad imisa, rom 
legalurad maT aranairi kontraqtis dadebis an raime mniSvnelovani Tanxis 
gankargvis ufleba ar hqondaT. imas, rom qalebi ojaxis finansuri saqmeebis 
kursSi iyvnen, gvidasturebs lisiasis XXXII sityva. saojaxo sabWos winaSe 
gamosulma diotimosis qaliSvilma brali dasdo mamas imaSi, rom man misi 
qmrisagan garkveuli Tanxa miiRo. am Tanxis Sesaxeb qalma yvelaferi icoda.73  
demosTenes XLI sityvaSi ojaxis finansur saqmeebSi kidev ufro aqtiurad 
CarTul qalebs vxedavT. Tumca erTi ki unda SevniSnoT, polievktosis 
qaliSvilebs Zma ar hyavdaT da amdenad, isini ojaxis memkvidreebi iyvnen.74  
es sityva cxadyofs imasac, rom zogjer qalebi anderZis Sedgenas 
eswrebodnen. polievktosis orive qaliSvili iyo warmodgenili aqtis 
Sedgenisas, amasTan, erT-erTi qaliSvilis qmari saerTod ar daswrebia am 
mniSvnelovan proceduras. es qmris TanxmobiT xdeboda.75 
platonis ganacxadis mixedviT, qalebi ara marto erkveodnen ojaxis 
finansebSi, aramed ganagebdnen kidec mas. „dRes xom CvenTan saqme amgvaradaa: 
mTel saojaxo qonebas Cven erT samosaxloSi vaTavsebT da amas qalebs 
vabarebT. isini ganageben mas“.76  
komediac amasve adasturebs. gavixsenoT Tundac lisistrates da mrCevlis 
dialogi aristofanes „lisistratedan“. saubari saxelmwifo xazinis 
                                                 
71  aristofane, Rrublebi, 46-74.  
72  “yovel adamians, Tu mas kanonieri vaJiSvilebi ar hyavs, ufleba aqvs Tavisi qoneba imas dautovos, visac 
ki Tavad moisurvebs, Semdegi garemoebebis gamoricxviT: Tu isini ar imyofebian ugunurobaSi 
moxuceblobis, Sinauri wamlebis an avadmyofobis gamo, an Tu ar moqmedeben qalis zemoqmedebis qveS“. 
demosTene, XLVI, 14.  
73  lisiasi, XXXII, 10, 12-18.  
74  mowinaaRmdege mxareTa finansur davaSi polievktosis qvrivis qonebasac arcTu umniSvnelo adgili 
uWiravs. am qals esesxebodnen fuls, mas sTxovdnen Zvirfas nivTebs, raTa Semdgom isini 
daegiravebinaT da Semosavali mieRoT. sayuradReboa is, rom es qalbatoni yvela am finansuri 
operaciis Taobaze Canawerebs akeTebda. unda aRiniSnos isic, rom am Canawerebs – gravmmata-s 
iuridiuli mtkicebulebis Zala ar gaaCnda, isini, faqtobrivad, CaniSvnebs warmoadgendnen. 
iuridiuli mtkicebis dros ufro mniSvnelovani iyo qalis Zmebis – qalis kuriosebis damowmeba, 
romelTac am CaniSvnebis siswore SeeZloT daedasturebinaT. Демосфен, Речи, 1994, XLI sityvis SeniSvna 
8.  
75  demosTene, XLI, 8-22.  
76  platoni, kanonebi, 805e.  
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warmarTvas exeba. lisistrate mrCevels ucxadebs, rom xazinas isini – qalebi 
waruZRvebian. xolo, roca amis Taobaze mrCeveli gaocebas gamoxatavs, 
lisistrate damSvidebiT pasuxobs: „ras miiCnev amaSi sakvirvels, gana Cven 
saxlSi qonebas TqvenTvis ar ganvkargavdiT?“77  
finansebis gankargvasTan erTad komedia ojaxSi colebis Sefarul 
Zalauflebazec saubrobs, romelic qalebs saxlSi, qmrebis zurgs ukan 
hqondaT SeniRbuli.78 komediis specifikidan gamomdinare, qalTa saojaxo 
Zalauflebis am suraTebs, Tqma ar unda, eqscesuri xasiaTi aqvs. komediaSi 
qalebi gacilebiT Zlierni arian da maT gacilebiT meti Tavisufleba aqvT, 
vidre sasamarTlo sityvebSi warmodgenil, Tundac yvelaze gabedul qalebs. 
amas garkveuli axsna SeiZleba daeZebnos. magram, rac ar unda did rols 
TamaSobdes am SemTxvevaSi Janris specifikuroba, savaraudoa, rom es movlena 
ukavSirdeba im procesebs, romelTa Sesaxebac zemoT ukve vimsjeleT. Zv.w. V 
saukunis bolosTvis ufskruli kulturul ideals, normas da socialur 
praqtikaSi dadasturebul qalTa qcevas Soris kidev ufro gaRrmavda. 
blandelis marTebuli SeniSvniT, am periodSi nel-nela asparezze gamodis 
qalTa saojaxo Zalauflebis alternatiuli da araformaluri modeli. es 
xdeba imisda miuxedavad, rom kanonmdeblobiTac da kulturuli idealis 
mixedviTac ojaxis saWesTan mamakaci idga.79 rogorc Cans, berZnebi yovelive 
amas acnobierebdnen, risi gamoxatulebac komediaSi qalis gadaWarbebuli 
Zalaufleba unda iyos. Tumca komediis bolos wesrigi myardeba da yovelive 
Tavis adgilze dgeba, suraTi ukve is aRar aris, rac gadatrialebamde iyo.  
is, rom tradiciuli stereotipebis gverdiT, axali damokidebuleba, axali 
midgoma Cndeba, vfiqrobT, ukanaskneli magaliTebiTac cxadi unda iyos.  
qali da religia  
da bolos, aTeneli qalebis cxovrebis erT umniSvnelovanes sferos unda 
SevexoT – aTenis religiur kultmsaxurebaSi qalebis monawileobis sakiTxs. 
es uzarmazari sakvlevi problema gaxlavT, romelic calke Seswavlas 
moiTxovs, magram aTenel qalTa yofaze msjelobisas Cven mainc ar SegviZlia 
mas gverdi avuaroT.80 religiis sfero imitom aris gansakuTrebiT sayu-
radRebo Cveni sakiTxisaTvis, rom polisis struqturaSi religia 
warmoadgenda erTaderT sivrces, romelic ara marto uSvebda qalis 
monawileobas, aramed amas aucileblobad moiazrebda. religiis sferoSi 
qalis samsaxuri, guldis sityvebiT rom vTqvaT, „iyo Seucvleli sakraluri 
uwyvetobisTvis, sazogadoebis mowesrigebuli arsebobisTvis“.81  
                                                 
77  aristofane, lisistrate, 492-97.  
78  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 407-9; 418-28.  
79  Blundell, 1995, 144.  
80  aTenis religiuri dResaswaulebis zogadi mimoxilvis da masSi qalebis monawileobis Sesaxeb ix. Stengel 
P., Die griechischen Kultusaltertűmer, Műnich, 1898; Deubner L., Attische Feste, Berlin, 1932; Parke H. W., Festivals of the 
Athenians, Ithaca, 1977. aq ar vasaxelebT fundamentur naSromebs saerTod berZnuli religiis Sesaxeb.  
81  Gould, 1980, 51.  
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„Cven, qalebi, did rols vasrulebT religiaSi – da me vTvli, rom es 
gansakuTrebiT mniSvnelovania“, – acxadebs personaJi qali evripides 
„melanipes“ erT-erT fragmentSi, romelic zemoT ukve davimowmeT. da 
marTlac, Cven mier warmodgenili mokle mimoxilvac ki daadasturebs, Tu 
raoden farTo iyo qalTa religiuri msaxureba da raoden didi mniSvneloba 
eniWeboda am sferoSi mis moRvaweobas. sxvadasxva religiuri msaxurebis 
aRsrulebis garda, qalebi aqtiurad iRebdnen monawileobas sxvadasxva 
religiur dResaswaulSi. qalebi farTod iyvnen warmodgenili qalaqis sajaro 
dResaswaulebSi. am dResaswaulTa garda, arsebobda sxva dResaswaulebi, 
romlebic an martooden qalTa sfero iyo an, romlebSic qalebi wamyvan rols 
asrulebdnen. Tavdapirvelad qalebis religiur msaxurebas ganvixilavT. 
qalebis erT-erTi umTavresi religiuri Tanamdeboba – qurumis 
Tanamdeboba iyo. qurumi saberZneTSi ar iyo imgvari religiuri wodeba, 
romelic gansxvavebul sakulto adgilebSi sxvadasxva RmerTis samsaxurs 
gulisxmobs. qurumi erT salocavSi erTi konkretuli RvTaebis samsaxurSi 
idga. amdenad, romelime pirovneba ubralod qurumi ki ar iyo, aramed erTi 
RvTaebis – ase magaliTad, aTena poliasis qurumi gaxldaT. sainteresoa, rom 
qurumi qalebi qalRvTaebebTan erTad, mamrobiTi sqesis  RmerTebsac 
emsaxurebodnen. ramdenadac CvenTvis cnobilia, isini saberZneTSi ormocze 
met ZiriTad kultmsaxurebaSi iRebdnen monawileobas.82 zogierTi RvTaebis 
qurumi am samsaxurs mTeli sicocxlis manZilze eweoda, zogis msaxureba ki, 
SesaZloa, erTi weli gagrZelebuliyo. sakulto nivTebze xSirad vxvdebiT 
qurumi qalis gamosaxulebas, romelsac xelSi taZris didi gasaRebi uWiravs. 
aqedan warmodgeba qurumi qalis erT-erTi saxelwodeba – Kleidou`co~ – rac 
kliteTa darajs, taZris damcvels niSnavs.83 
aTenis mfarveli RvTaeba – aTena palasi iyo. mas qurumi qali emsaxureboda. 
tradiciisamebr, aTenas qurums eteobutiadebis warCinebuli gvaridan 
irCevdnen. rogorc wesi, igi mowifuli qali iyo, romelic am msaxurebis 
miRebis Semdeg ojaxur cxovrebas unda ganrideboda. wyaroebi gvidastureben, 
rom qurums arcTu umniSvnelo gavlena hqonda politikur movlenebze. 
herodote, romelic xSirad axsenebs qurum qalebs84, mogviTxrobs imasac, Tu 
rogor ereodnen isini mimdinare politikur procesebSi. aTenas qurums 
kleomenesisaTvis warumatebloba maSin uwinaswarmetyvelebia, rodesac es 
ukanaskneli akropolisze asula. amasTan misTvis samSobloSi dabruneba 
urCevia. „lakedemonelo stumaro“, – miumarTavs mas akropolisze asuli 
kleomenesisaTvis, – „gabrundi, nu Semoxval samlocveloSi, radgan 
dorielTaTvis aq Semosvla araa nebadarTuli“. kleomeness qurumis 
gafrTxileba saTvalavSi ar Caugdia. winaswarmetyveleba aRsrulebula da 
                                                 
82  McClees, 1920.  
83  Burkert, 1985, 97.  
84  devaldi Tavis werilSi ganixilavs, Tu rogor arian warmodgenili qalebi herodotes istoriaSi. igi 
msjelobs qurum qalebzec. statias Tan erTvis apendiqsi, sadac CamoTvlilia yvela is pasaJi, 
romlebSic qurumi qalebi figurireben. 
 Dewald C., “Women and Culture in Herodotus’ Histories”, in (ed.) Foley H. P., Reflections of Women in Antiquity, London, 
1981, 91-125, gansakuTrebiT 122. 
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lakedemonelebi aTenelebs or dReSi ukan gauZevebiaT. es pasaJi, vfiqrobT, 
naTlad aCvenebs imas, Tu rogor cdilobdnen qurumebi TavianTi gavlenis 
gamoyenebiT viTareba garkveuli mimarTulebiT, am SemTxvevaSi sakuTari 
qalaqis interesebis dasacavad waremarTaT. movlenaTa ganviTarebam qurumis 
ganacxadis siswore daadastura. cxadia, rom faqtebis amgvari gadmocemiT, 
herodote xazs usvamda am TanamdebobisTvis niSandobliv avtoritets.85  
meore Zalian mniSvnelovani msaxureba, romelsac qali aRasrulebda arqon-
basilevsis colis – basilinas ritualuri Tanamdeboba iyo. igi RvTaeba 
dionises sakraluri qorwinebiT euRleboda. am qorwinebas anTesteriebis 
dResaswaulze zeimobdnen. demosTene cnobil sityvaSi „neeras winaaRmdeg“ 
gansakuTrebiT usvams xazs qalaqis religiuri kultmsaxurebisTvis am 
Tanamdebobis sakralur mniSvnelobas.86  
am msaxurebaTa garda, saberZneTSi farTod iyo gavrcelebuli taZris 
samsaxurisTvis gogonaTa miZRvnis/xeldasxmis adaTi. aristofanes 
„lisistrates“ cnobili pasaJi (640-647) ramdenime maTgans moixseniebs. 
„melanipes“ personaJis msgavsad, aristofanes qalTa qoroc acxadebs, Tu 
raoden mniSvnelovan rols aRasruleben isini qalaqis religiur msaxurebaSi. 
qalebis gancxadebiT, maT ufleba aqvT „sasargeblo sityvebiT“ mimarTon 
qalaqs, radgan TavianTi mniSvneloba qalaqs mTeli rigi msaxurebis 
aRsrulebiT daumtkices.87 maTi „WeSmariti moqalaqeoba“ swored amaSi 
mdgomareobs:  
„Svidi wlis SesrulebisTanave vareforiobdi (areforiebSi vmonawileobdi), 
Semdeg ki – aTi wlisa – aletrisi (wminda marcvlis damfqveli) viyav 
winamZRolisa, 
Semdeg zafranisferi samosiT daTvi (viyav) bravroniisa (artemisisa),  
mere – kalaTismatarebeli mSvenieri bavSvi, leRvis Ciris acmula mqonda“.88  
                                                 
85  herodote 5, 72.  
86  Sesabamisad, did risxvasa da dasjas imsaxurebs qali, neeras qaliSvili, romelmac es mniSvnelovani 
samsaxuri motyuebiT moipova. ar iyo ra moqalaqe, igi motyuebiT gaxda arqon-basilevsis coli 
(stefanosma – dedamisis sayvarelma igi pirveli qorwinebidan gaCenil Tavis kanonier Svilad 
gaasaRa). Sesabamisad, rogorc basilevsis cols, am qals basilinas religiuri msaxurebis aRsruleba 
daevala. aRSfoTebuli oratori mogviTxrobs, Tu ra Seilaxa am qalis ukanono msaxurebiT. „gaxda ra 
basilevsis coli, igi TqvenTvis wminda msxverpls swiravda Cveni saxelmwifos saxeliT. man Seicno is, 
rac misTvis, rogorc ucxoelisTvis, ar iyo nebadarTuli, rom scodnoda. man, ucxoelma SeaRwia iq, 
sadac aTenelTagan aravis aqvs ufleba Sevides arqon-basilevsis colis garda. „pativdebulma 
qalebma”, romlebic msxverplSewirvisas exmarebian, mas fici misces. es qali colad SerTes dionises. 
igi saxelmwifos saxeliT atarebda winaparTa mier naanderZev saRmrTo msaxurebaT RmerTebisadmi, 
mravalricxovan saRmrTo da idumal wesebs“. demosTene, LIX, 73.  
87  es aris qalaqis samsaxurSi Setanili maTi wvlili. gavixsenoT, rogor usvams xazs lisistrate im faqts, 
rom qalebis moqalaqeobrivi Rvawli ar Semoifargleba maTi unariT gaaCinon memkvidre da saimedod 
udarajon saxls. amasTan dakavSirebiT ixileT Foley, 1982, 11.  
88  am pasaJis Targmani mogvyavs r. canavas bwkareduli Targmanis mixedviT. canava r., „mdedr RvTaebaTa 
zogierTi funqciis interpretaciisaTvis miTsa da ritualSi“, Mnhvmh, Tbilisi, logosi, 2001, 313-329. 
swored am sayuradRebo statiis gacnobam migvaqcevina yuradReba aristofanes komediis am pasaJze. am 
nawyvetis, rogorc religiuri, ise teqstualuri interpretacia rTulia da mas araerTi gamokvleva 
eZRvneba. gamokvlevaTa CamonaTvali ix. folis zemoT dasaxelebul werilSi, Foley, 1982, Sen. 26.  
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areforoba sakmaod mniSvnelovani religiuri msaxureba iyo. areforebi 7-
dan 11 wlamde asakis gogonebi iyvnen, romelTac daaxloebiT erTi weli 
qalRmerT aTenasTvis unda emsaxuraT. maT arqon-basilevsi aTenis 
keTilSobili ojaxebidan irCevda. msaxurebisas isini akropolisze 
cxovrobdnen. aq areforebi uvlidnen zeTisxilis wminda xes, amasTan, 
iwyebdnen im peplosis beWvas, romelsac panaTenaiebis dResaswaulze qalebi 
aTena poliass miarTmevdnen. TavianT msaxurebas isini areforiis 
dResaswaulze aRasrulebdnen. am misteriul dResaswaulSi mxolod qalebi 
monawileobdnen. pavsaniasi mogviTxrobs: „gogonebi Tavze idgamdnen imas, 
rasac aTenas qurumi qali aZlevda wasaRebad, magram arc qurumma icoda, ra iyo 
es, arc gogonebma icodnen, ra mihqondaT. qalaqSi aris wminda Semoraguli 
adgili, romelic araa Sors im adgilidan, saxelad „afrodite baRebSi“ rom 
ewodeba. swored am adgilidan Cadis miwisqveSa gza. ai, aq Cadiodnen gogonebi. 
iq tovebdnen, rac moitanes, iRebdnen raRac axals da saburvelSi gaxveuli 
ukan mohqondaT“.89 burkertis varaudiT, areforosi cvris wamRebs unda 
niSnavdes. cvari ki aris rogorc ganayofierebis, aseve axali naSieris 
simbolo.90 guldisa da sxva mecnierTa azriT, „a[rrhta“ – sakralur nivTTa 
saxelia, nivTTa, romelTa dasaxelebac ar SeiZleba, romlebic gamouTqmelni 
– a[rrhta arian. swored isini devs Tavdaxurul kalaTSi. dResdReobiT araa 
dazustebiT cnobili, konkretulad ra nivTebi mihqondaT gogonebs. SesaZloa, 
es yofiliyo gveli (falosi), romelic a[rrhta-s warmoadgenda. ajrrhfovro~-i, maTi 
samsaxuris saxelwodebac, aqedan unda momdinareobdes.91 burkerti areforiis 
misteriul svlas amave dros gogonaTa iniciaciis ritualad moiazrebs. 
Rameul gzas gogonebi xom kldeSi gamokveTili erosis salocavamde mihyavda. 
amdenad, erTi mxriv, areforiis dResaswaulSi figurireben erosi da 
afrodite, meore mxriv, gogonebs miaqvT kalaTa, romelSic gvelia 
moTavsebuli. gveli SiSs gvgvris, magram, amasTan, gvatyvevebs falosTan da 
ganayofierebasTan Tavisi simboluri kavSiriT.92 
qalTa qoros mier moxseniebuli samsaxuri – aletrisi – naklebad aris 
cnobili. canavas varaudiT, SesaZloa es iyo daufqvavi marcvlis dafqvis 
samsaxuri, romelic Tesmoforiebis dResaswaulSi Sedioda da aseve gogonebis 
iniciaciis rituals warmoadgenda.93 
rac Seexeba gadaTvebas – „arqteons“, es farTod gavrcelebuli religiuri 
msaxureba gaxldaT, romlis drosac gogonebs, viTarca Zu daTvebs – 
                                                 
89  pavsaniasi, I, 27. 3.  
90  cvari – berZnulad drovso~ Cans saxel „pandrososSi“. Burkert, 1985, 229. pandrososi am ritualTan 
dakavSirebuli miTis erT-erTi gmiria. miTi kekropsis qaliSvilebis – aglavrosis, persesa da 
pandrososze mogviTxrobs. aTenam maT kiste (daxuruli yuTi / kalaTi) misca da misi gaxsna aukrZala. 
gogonebs cnobismoyvareobam wasZlia, maT yuTi / kalaTi gaxsnes da Sig Cvili erexToniosi dainaxes. 
magram kalaTidan gvelebic gamoZvrnen. SeSinebuli gogonebi akropolisis kedlebidan gadmocvivdnen 
da daiRupnen. aq aages Semdgom aglavrosis samlocvelo. pandrososis saxelobis Semoraguli adgili 
erexToniosis taZris win mdebareobs.  
91  Gould, 1980, 51.  
92  areforiis, rogorc gogonebis iniciaciis ritualad gaazrebisaTvis ix. canavas argumentebi, canava, 
2000, 318, 320.  
93  canava, 2000, 315.  
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„arqtois“ – bravroniis artemisis taZarSi agzavnidnen. bravroniebze isini 
zafranisfer samoss icvamdnen, daTvebs ganasaxierebdnen da ritualur 
cekvebs aRasrulebdnen.  
dasasrul, qoro „kalaTis matareblis“ msaxurebas axsenebs, romelic 
zemoCamoTvlil samsaxurTagan gansxvavdeboda. igi ar iyo garkveuli droiT 
erTi konkretuli RvTaebis msaxureba. kalaTis matarebels – kaneforosi da 
kistoforosi ewodeboda da es msaxureba religiuri dResaswaulis dros 
kalaTiT sakraluri nivTebis tarebaSi gamoixateboda. am samsaxurs sxvadasxva 
dResaswaulze aRasrulebdnen, ase magaliTad, areforiaze, panaTenaiebze, 
misteriebSi (rogorc elevsinur, ise dionisur misteriebSi).94 sxvadasxva 
dResaswaulze kaneforosi sxvadasxva asakisa da statusis qali iyo.95 
kaneforosoba sapatio msaxurebad iTvleboda. kaneforosebi 
msxverplSewirvis procesiaSi monawileobdnen. maT Tavze edgaT kalaTebi. 
swored aq iyo damaluli is dana, romliTac msxverplSewirvas warmarTavdnen. 
gogonebi kidev erT religiur msaxurebas aRasrulebdnen. sxvadasxva 
dResaswaulze isini wyliT savse WurWels daatarebdnen. maT 
„lutroforosebi“ da „hidroforosebi“ ewodebodaT.  
rogorc zemoT ukve aRvniSneT, calkeuli religiuri msaxurebis garda, 
qalebi farTod monawileobdnen religiur dResaswaulebSi – isini 
warmodgenili iyvnen, erTi mxriv, qalaqis sajaro dResaswaulebSi, meore 
mxriv, aRasrulebdnen sakuTriv qalTa religiur kultmsaxurebas. da radgan 
es religiuri dResaswaulebi Tavisi xasiaTiT mkveTrad gansxvavdeboda 
erTmaneTisagan, gansxvavebuli xasiaTi hqonda qalTa religiur samsaxursac. 
SeiZleba iTqvas, rom religiur kultmsaxurebaSi qalis roli ambivalenturi, 
dualisturi iyo. Tu ras vgulisxmobT am ambivalentobaSi, SevecdebiT, 
warmovaCinoT orive tipis dResaswaulSi qalTa monawileobis ganxilviT. 
Tavdapirvelad im dResaswaulebs SevexebiT, romlebSic martooden qalebi 
iRebdnen monawileobas. gansxvavebis miuxedavad, am tipis dResaswaulebs 
saerTo maxasiaTeblebi hqondaT.  
aTenSi amgvari dResaswaulebi kalinTeriis da plinTeriis dResaswaulebi 
iyo. kalinTeriis dResaswaulze qalebi aTena poliasis mTavar taZars 
wmenddnen. isini erexTeionSi moTavsebul aTenas qandakebas morTulobebs 
aclidnen, mosasxams xsnidnen da qandakebas droebiT saburvels Semoaxvevdnen. 
plinTeriis dResaswaulze qalebs aTenas mosasxami gasarecxad mihqondaT. 
mosasxamis garecxvas, rogorc Cans, gansakuTrebuli religiuri datvirTva 
hqonda. miTosuri gadmocemiT, aTenas pirveli qurumi qalis – aglavrosis 
sikvdilis Semdeg erTi wlis ganmavlobaSi saerTod aranairi tansacmeli ar 
gaurecxavT. aq erTi garemoeba ipyrobs yuradRebas – berZnebi Tvlidnen, rom 
mosasxamis garecxvis dRes qalRmerTi aTena qalaqs tovebda. es ki cxovrebis 
Cveuli mimdinareobis Sewyvetad, qalaqisTvis avbediT movlenad iyo aRqmuli. 
                                                 
94 burkertis azriT, misteriebis simbolo kalaTi – kistea. Burkert, 1985, 276. sakulto gamosaxulebebze 
demetre/kores Tavdaxuruli kalaTa uWiravs. Burkert, 1985, 280.  
95  burkerti Tvlis, rom elevsinis misteriebze kalaTebs ara axalgazrda gogonebi an qalwulebi, aramed 
mowifuli qurumi qalebi atarebdnen. Burkert, 1985.  
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cxovrebis Cveuli mimdinareobis Sewyveta qalTa dResaswaulis 
damaxasiaTebeli Strixia. qalTa dResaswaulTagan kidev ufro specifikuri 
skiras da Tesmoforiebis dResaswaulebi gaxldaT. maTi specifikuroba 
SemdegSi mdgomareobda: qalebi emijnebodnen mamakacTa sazogadoebas, 
ikribebodnen calke, qmnidnen TavianT organizaciebs da winamZRolebsac 
irCevdnen. am dResaswaulTa warmarTva uaRresad sapativsacemo movaleobad 
iTvleboda. qalTa amgvari saqcieli maT damoukideblobas warmoaCenda da 
patriarqaluri, normaluri wesrigis rRvevas gamoxatavda. ojaxis daSla, 
sqesTa gancalkeveba, seqsualuri urTierTobis Sewyveta gaigivebuli iyo 
inversiasa da ganadgurebasTan da bunebriv movlenebs kiTxvis qveS ayenebda. 
amdenad, religiuri kultmsaxurebis am mniSvnelovan sferoSi – sakuTriv 
qalTa dResaswaulebSi – qalTa monawileoba inversiul, rRvevis gamomwvev 
ZalebTan asocirdeboda, es ki qalTa religiuri msaxurebis friad 
specifikuri maxasiaTebeli iyo.96 Tumca am tipis zeimebSi qalTa monawileobas 
mxolod es uaryofiTi funqcia ar hqonda, rasac qalTa erT-erTi yvelaze 
popularuli dResaswauli – Tesmoforiebi adasturebs.  
Tesmoforiebi demetres kultmsaxurebaTa Soris umTavresi dResaswauli 
iyo, romelsac mTel saberZneTSi farTod zeimobdnen. dResaswauli sami dRe 
grZeldeboda. am periodSi qalebi TesmoforionSi – TesmoforiebisTvis 
gankuTvnil taZarSi ikribebodnen da Sin RamiTac ar brundebodnen. 
Tesmoforioni umeteswilad qalaqis gareubanSi mdebareobda. aTenSi igi 
pniqsis borcvze, saxalxo krebis maxloblad iyo aRmarTuli. aq ikribebodnen 
qalebi, romlebsac saxlidan karvebi, sakvebi, msxverplSewirvis sakuTvno da 
sxva saWiro aRkazmuloba mohqondaT. Tesmoforiebis dResaswaulze daswreba 
ara marto mamakacebisTvis, aramed qaliSvilebisa da bavSvebisTvisac iyo 
akrZaluli. mxolod umwikvlo saxelis mqone Tavisufal moqalaqe qalebs 
SeeZloT, am dResaswaulSi mieRoT monawileoba. SeZlebuli ojaxis ufrosi 
movale iyo, dResaswaulis xarji gaeRo. aTenSi Tesmoforiebs ori winamZRoli 
qali warmarTavda.  
dResaswauls saidumlo xasiaTi hqonda. masTan dakavSirebuli bevri sakiTxi 
dRes mecnieruli kamaTis sagania. ase magaliTad, araa dazustebiT cnobili, Tu 
rogor tardeboda igi. Tesmoforiebis mimdinareobis gadmocemisas Cven 
arCevani am zeimis burkertiseul interpretaciaze SevaCereT.  
aTenSi Tesmoforiebi pianipsionis 11-dan 13-mde grZeldeboda.  
dResaswaulis pirvel dRes „anodoss“ uwodebdnen, radgan am dRes qalebi 
pniqsis borcvze – TesmoforionSi adiodnen. wyaro ase gadmogvcems am dRis 
msaxurebas: „demetresa da kores gamoqvabulSi Roris naWrebs isvrian. 
„amomxapvelebad“ wodebuli qalebi gaxrwnil nawilebs iWeren (iReben). es 
qalebi sami dRis ganmavlobaSi siwmindes icaven, Cadian akrZalul oTaxebSi, 
amoaqvT narCenebi da maT sakurTxevelze aTavseben. ase swamT, vinc amas aiRebs 
da marcvals Seurevs miwaSi, uxv mosavals miiRebso. imasac amboben, rom 
qvemoT, gamoqvabulis siRrmeSi, gvelebi budoben. swored isini Wamen 
                                                 
96  aRsaniSnavia, rom skiras dResaswaulze plinTeriisa da kalinTeriis dResaswaulis msgavsad qalaqis 
mTavari RvTaeba tovebda akropoliss da qalaqs. Burkert, 1985, 230. 
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gadagdebul nawilTa umetesobas. amitomac ismis xmauri, roca qalebi iReben 
(xapaven) naWrebs da Semdegac, roca sagnebs awyoben, ise, rom gvelebi toveben 
midamos... 
wminda sagnebi, romelTa saxelis gamoTqmac ar SeiZleba, comisgan keTdeba. 
isini zemoT aaqvT. es sagnebi gvelebisa da mamakacebis asos nimuSebs 
warmoadgenen. amaT isvrian e.w. ,,megaraSi“, aseve yrian Roris naWrebs, romelTa 
Sesaxebac ukve mogaxseneT...”97 
savaraudoa, rom Roris naWrebi gamoqvabulSi zafxulis dasawyisSi iyo 
Cayrili.98 Tesmoforiebis meore dRes „nestea“ – marxva ewodeboda. am dRes 
qalebi icavdnen marxvas da mcenareebisagan miwaze amzadebdnen dasawols. 
mTeli dRis ganmavlobaSi maTi ganwyoba iyo sevdiani, rac kores motacebis 
gamo gamowveul demetres wuxils Seesabameboda. dResaswaulis bolo, mesame 
dRes – „kaligenea“ – mSvenieri dabadeba erqva.99 am dRes Tavdeboda marxva da 
xorciani kerZebiT savse sazeimo sufra iSleboda. varaudoben, rom swored am 
dRes qalebi Roris gaxrwnili nawilebisa da dafqvili marcvlis nazavs 
mindorSi mimofantavdnen.100 
Tesmoforiebis erT-erTi Semadgeneli nawili qalTa jgufebs Soris 
gamarTuli bilwsityvaoba iyo. es movlena ucxo ar aris da sazogadodac 
damaxasiaTebelia nayofierebis dResaswaulisTvis. sainteresoa kidev erTi 
garemoeba: zogierTi wyaro gadmogvcems, rogor mkacrad uswordebodnen 
qalebi zeimze maT saTvalTavalod misul mamakacebs. ase magaliTad, kireneSi 
mkvlelma qalebma (sfakriaiv), romelTac saxe sisxliT hqondaT moTxupnuli da 
xelSi xanjlebi eWiraT, daasaWurises zeimze maTTan jaSuSad misuli mamakaci, 
Tavad maTi mefe batosi (elianosi, fr. 44).101  
burkertis varaudiT, amgvar warmosaxvebSi gazviadebuladaa warmodgenili 
mamakacTa mimarT qalTa mtruli ganwyoba. 
Znelia Tesmoforiebis arsis erTmniSvnelovnad gansazRvra. arsebobs 
mosazreba, rom Tesmoforiebi Tavisi arsiT agraruli dResaswauli iyo da 
elevsinis misteriebisagan gansxvavebiT, sxva tipis dResaswaulSi ar 
gadazrdila.102 meore mxriv, burkerti, romelic ar daobs am dResaswaulis 
agrarul xasiaTze, Tvlis, rom Tesmoforiebs sxva datvirTvac hqonda. es 
Tesmoforiebis, rogorc qalTa dResaswaulis, xasiaTSi daiZebneba. am 
dResaswaulis specifika, rogorc aRvniSneT, miRebuli normebis rRvevasTan 
iyo dakavSirebuli. magram inversiis uaryofiT fenomens abaTilebda 
Tesmoforiebis finali. dResaswaulis bolos bnel gamoqvabulTa daxurva, 
mSvenieri dabadebis qalRmerTis moxmoba, uxvi mosavlis molodini 
                                                 
97 Schol. Lucian p. 275. 23 - 276. 28 (Rabe); Rohde, Kleine Scriften II, 1901, 355-65. Rori Tesmoforiebis dResaswaulSi 
aqtiurad figurirebda, radgan is demetres wminda cxoveli iyo. miTi xsnis amis mizezs. rodesac 
demetres qaliSvili miwam STanTqa, meRore evbuleosis Rorebic miwam Caylapa. demetrem qaliSvilis 
mosaZebnad Tesmoforiebis dResaswauli daaarsa da masSi Rors centraluri funqcia daekisra. 
98  Pomeroy, 1975, 77.  
99  kaligenea aseve demetres epiTetia da „keTili nayofis momtans“ aRniSnavs. swored am saxeliT 
mouxmobdnen demetres Tesmoforiebze da mas uxvi mosavlis imeds ukavSirebdnen. 
100  Pomeroy, 1975, 78.  
101  Burkert, 1985, 244.  
102  Pomeroy, 1975, 77.  
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adasturebda, rom ganadgureba da rRveva ar iyo am dResaswaulis mizani. Tavad 
berZnebic Tvlidnen, rom saboloo jamSi demetre Tesmoforosi wesrigis, 
civilizaciis da Tavad sicocxlis momtani iyo. burkerti imowmebs im 
wyaroebs, romlebic Tesmoforiis dResaswauls swored amgvarad moiazrebs da 
miiCnevs, rom zeimis amgvari gaazrebisas antikuri avtorebi mTlad ar 
cdebodnen.103  
inversia isev da isev sicocxlis da sazogadoebis arsebobis gasagrZeleblad 
iyo saWiro. Sesabamisad, am tipis dResaswaulebSi qalis religiur rols 
ormagi datvirTva hqonda. qalma wesrigi imitom unda daarRvios, rom igi 
Semdeg isev aRdges. es aucilebelia sicocxlis sakraluri uwyvetobis da 
Cveuli ritmis dasamtkiceblad. swored dResaswaulis arsi ganapirobebs masSi 
qalis ambivalentur funqcias.  
axla ki sanam qalaqis sajaro dResaswaulebSi qalTa warmodgenis sakiTxs 
SevexebodeT, mizanSewonilad CavTvaleT, gangvexila dionises kultSi qalebis 
monawileobis sakiTxi, radgan am msaxurebas berZen qalTa religiur 
cxovrebaSi gansakuTrebuli adgili ekava.  
dionise, romelic umTavresad Rvinisa da eqstazis RmerTad warmosdgeba, 
Tavisi arsiT mTel berZnul panTeonSi erT-erTi yvelaze winaaRmdegobrivi 
figura gaxldaT. erTdroulad kaci da cxoveli, mamri da qaluri, axalgazrda 
da moxuci, igi gamudmebiT dadgenili sazRvrebis wamSlelad, 
gambundovneblad gvevlineba. mecnierebi Tvlian, rom sapirispiro Tvisebebis 
erTdroulad matarebeli, dionise garkveulwilad gamowvevas ucxadebda 
arsebul socialur wesrigs. Rvinisa da SeSlilobis – dionisuri transis 
garda, dionises moqmedebis sxva sferoebad warmogvidgeba niRabi, Teatris 
fiqtiuri samyaro, identurobis dakargva, gardacvlilTa misteriuli meufeba 
da sikvdilis Semdeg sicocxlis molodini.104  
dionises kulti, romlis siZveleze dRes ukve aRar kamaToben, gamudmebul 
cvlilebebs ganicdida. mis kultmsaxurebaSi Zv.w. VII saukuneSi momxdarma, ase 
vTqvaT, revoluciurma inovaciebma dionises kultis saocari popularoba 
ganapiroba.105 dionises kultmsaxureba mTel saberZneTSi vrceldeboda. 
burkerti berZnul dionisur dResaswaulTa Soris gamohyofs: a) anTesteriebs, 
romelsac win leneebi uZRvoda. maT ioniur-atikur regionSi zeimobdnen; b) 
agrionias doriul-eoliur regionSi. es iyo daSlis, inversiis dResaswauli 
qalTa gamosvlebiT, siSmagiT, kanibalisturi warmosaxvebiT; g) soflis 
dionisiebs Txis msxverplSewirviTa da falikuri procesiiT; d) did 
dionisiebs, romelic aTenSi Zv.w. VI saukuneSi iqna SemoRebuli.106 burkertis 
mixedviT, polisis dResaswaulebis garda, saberZneTSi imarTeboda 
                                                 
103  Burkert, 1985, 246. wyaroebi: Diod. Sic. 5. 5. 2; Callim. Hymn. 6. 19; Serv. In Verg. Aen. 4. 58. burkerti aseve miuTiTebs 
Semdeg mecnierul naSromebze: Preller L., Griechische Mythologie, 4th ed., edited Robert C., 1894-26, I, 777. Farnell L. R., The 
Cults of the Greek States, Oxford, v. I-V, 1896-1909; III, 75-77. Wilamowitz-Moellendorff U. v., Der Glaube der Hellenen, Berlin, I-II, 
1931-32, II , 45.  
104  The Oxford Classical Dictionary, ed. S. Hornblawer and A. Spawforth, Oxford University Press, 2003³, statia Dionysus, 
Henrichs A., 479. 
105  gordeziani, 2002, 282-285. 
106  Burkert, 1985, 163. 
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dResaswaulebi, orgia, romelTac SedarebiT mcire jgufebi, kultis wevrebi da 
kolegiebi zeimobdnen. isini trieterikuli, anu yovel meore wels gamarTuli 
dResaswaulebi iyo; da aseve arsebobda dionises saidumlo kultebi, 
misteriebi.107 
dasaxelebul dResaswaulTagan samSi – leneebSi, e.w. soflis dionisiebsa da 
qalaqis anu did dionisiebSi met-naklebad iyo warmodgenili Teatraluri 
sanaxaobebi. anTesteriebi umTavresad Rvinis dResaswauli gaxldaT, 
amasTanave, aq gazafxulze zRviT dionises movlinebasac zeimobdnen.108 
dionisuri dResaswaulebisaTvis zogadad ritualuri aRviraxsniloba, 
socialuri rolebis inversia, e.w. ritualuri transvestizmi (mamakacebis da 
biWebis mier qalis tansacmelSi gamowyoba) iyo damaxasiaTebeli. imarTeboda 
bilwsityvaobaSi Sejibri da gaSmagebuli msvlelobebi. aTenSi monumenturi 
falosis gamosaxulebani iyo aRmarTuli, quCebSi falofoluri procesiebi 
tardeboda. RmerTis bnel mxares metwilad warmoaCendnen ritualebi da 
etiologiuri miTebi, romlebic mkvlelobasa da sisxlisRvras, sigiJesa da 
Zaladobas, devnas da genderuli niSniT ganpirobebul mtrobas exeboda. am 
ukanasknels, burkertis azriT, agrioniis dResaswaulSi hqonda adgili. am 
dResaswaulTan dakavSirebuli miTebi dionises Zalauflebas sastik da saSiS 
Zalad warmogvidgenen. tipuri am mxriv orqomeneli miniadebis miTia. 
orqomenis mefis, miniasis samma asulma – levkipem, arsipem da alkiToem 
dionises msaxurebaze uari ganacxades. rodesac mTaSi dionises pativsacemad 
bakquri msvleloba gaimarTa, qalaqis qalebidan mxolod miniadebi darCnen 
saxlSi da tradiciuli saqmianoba – rTva da qsova ganagrZes. dionise cdi-
lobda, daerwmunebina miniadebi, menadebs SeerTebodnen, magram qalebi 
gajiutdnen da RmerTis mowodebas dacinviT upasuxes. maSin dionisem maT 
SeSliloba mouvlina. am mdgomareobaSi Cavardnil levkipes sakuTari 
vaJiSvili Svelad moeCvena. debma sabralo Wabuki nakuw-nakuw daglijes. Semdeg 
ki saxlidan gamocvivdnen, raTa mTaze mozeime menadebs SeerTebodnen. bolos 
isini, erTi versiiT, dionisem, meore versiiT, hermesma Ramurebad an 
frinvelebad gadaaqcia. miTi zogad xazebSi warmodgenas gviqmnis agrioniis 
dResaswaulis Sesaxeb, romlisTvisac zemoT aRweril qalTa dResaswaulTa 
msgavsad inversia, wesrigis gadatrialeba-gaukuRmarTeba iyo 
damaxasiaTebeli. Tumca aqac, iseve rogorc sxva amgvar dResaswaulebSi 
inversia, gadatrialebuli wesrigi ar SeiZleba finali yofiliyo. 
gaukuRmarTeba ver gaimarjvebda da menadebic gandevnilni arian. burkertis 
Tanaxmad, swored amas adasturebs miniadebis miTis boloc, rodesac qalebi 
frinvelebad Tu Ramurebad gadaiqcevian.109 
dionise imTaviTve qalTa garemocvasTan iyo dakavSirebuli. mas mudmivad 
axlda Tan qalTa gundi. am qalebs ZiriTadad menadebi ewodebodaT, Tumc 
xSirad maT bakqebsac eZaxdnen. moixseniebian isini aseve Tiadebad (delfosa da 
aTenSi) da leneebad. 
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gaSmagebul qalTa erTobebi, menadebi, Tiadebi, mecnierTa varaudiT, Zalze 
adreuli periodidan arsebobda miuxedavad imisa, rom maTi pirdapiri 
damowmebebi mxolod gviandeli periodis wyaroebSi mogvepoveba.110 dionises 
Tanmxleb qalebs – dionises ZiZebs ukve „iliadaSi“ vxvdebiT.111 menadTa 
gaerTianeba – Tiasosi gansakuTrebiT mravlad Zv.w. VI saukunis atikur 
vazebzea warmodgenili. rogorc Cans, dionisuri ikonografia Tavis klasikur 
formas swored aq iZens. am vazebze menadebi yovelTvis samosSi gvevlinebian, 
transul mdgomareobaSi myofni, isini metwilad cekvaven da Tavi Zalumad ukan 
aqvT gadagdebuli.112 vazebis, klasikuri tragediis da sxva wyaroTa mixedviT, 
menadTa ritualebis aucilebel atributebad warmogvidgeba narTekis kverTxi 
anu Tirsosi, suros an leRvis xis foTlebis gvirgvini, romelic Tavze adgaT 
da mxrebze mogdebuli Svlis tyavi, anu nebrisi.113  
ras akeTebdnen gaSmagebuli menadebi TavianTi msvlelobis dros – anu ras 
warmoadgenda e.w. ritualuri menadizmi? es sakiTxi dRemde erT-erT sakamaTo 
problemad rCeba klasikos filologTa da religiis istoriis specialistTa 
wreSi. mecnierebi daoben, Tu ramdenad emTxveva mxatvrul nawarmoebSi 
warmoCenili menadizmis suraTi realurad arsebul sakulto praqtikas.114 
rodesa da dodsisgan gansxvavebiT, kvlevis Tanamedrove etapze mecnierTa 
nawili (rapi, henriqsi, bremeri da sxv.) miiCnevs, rom aucilebelia 
erTmaneTisgan gavarCioT miTiuri da ritualuri menadizmi.115 henriqsisa da 
mis momxreTa mixedviT, calkeul ritualebs, romlebic miTiur menadizmSia 
gadmocemuli, evripides epoqis realur sakulto praqtikaSi adgili ar unda 
hqonoda. aseT ritualebad isini miiCneven: sparagmoss – anu samsxverplo 
cxovelTa daglejas, omofagias – umi xorcis Wamas da gvelebis xelebze 
Semoxvevis praqtikas.116 sainteresoa, rom omofagiis rituali moixsenieba Zv.w. 
III saukunis miletis cnobil warweraSi, romelSic dionises misteriis 
Catarebaa aRwerili, Tumc, rogorc henriqsi amtkicebs, es SemTxveva 
antikurobis sakulto CanawerebSi am ritualis erTaderTi damowmeba 
gaxlavT.117 
                                                 
110  Burkert, 1985, 290. 
111  „iliadis“ VI simReraSi gadmocemulia, Tu rogor daawioka likurgosma dionises ZiZebi, romlebic 
nisas mTaze Cvil dionises zrdidnen. homerosi, iliada, VI, 130 Smdg. 
112  Burkert, 1985, 163. 
113  antikur wyaroebSi menadebis atributikis Sesaxeb ix. q. gurCianis naSromebi: „dionise da menadebi 
evripides „bakq qalebSi”, anaTesisi, T. yauxCiSvilis saiubileod, Tbilisi, logosi, 1999, 122-137; 
„dionisuri misteriebi da maTi asaxva evripides „bakq qalebSi”, Tbilisi, 1999, dis., xelnaweris 
uflebiT. antikur wyaroebSi, umTavresad ki evripides „bakq qalebSi“ warmodgenili ritualuri 
menadizmis Taobaze ix. Leinieks V., The City of Dionysos, A Study of Euripides’ Bakchai; Beiträge zur Altertumskunde, 
Band 88, B.G. Teubner, Stuttgart und Leipzig, 1996. 
114  am sakiTxis Sesaxeb mecnierTa mosazrebebisaTvis ix. gurCianis dasaxelebuli naSromebi. 
115  henriqsis azriT, fexmokidebuli Tvalsazrisi (rode, nilsoni, dodsi), romlis Tanaxmadac menadizmi 
zebunebrivi siswrafiT gavrcelda mTel saberZneTSi, mxolod da mxolod romantikuli konstruqti 
gaxlavT da is unda uarvyoT. OCD, 480. 
116  OCD, statia Maenads, Bremmer J. N., 908. am ritualebis antikuri damowmebebisaTvis ix. gurCiani, 1999. 
117  OCD, 480. henriqsi wers, rom am SemTxvevaSi dionises miTosis RerZma – atipurma msxverplSewirvam 
(atipuria imitom, rom samsxverplo xorci Cveulebriv Semwvari an moxarSulia), Tavisi kvali datova 
dionises kultmsaxurebaSi. 
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bremeri menadTa ritualuri msaxurebis amgvar miaxloebiT suraTs 
warmogvidgens: TavianTi saxl-karis datovebis Semdeg menadebi (bremeris 
mixedviT, SesaZloa, maRali klasis qalebi) iwyebdnen mTisken msvlelobas. am 
rituals oreibazia ewodeboda. ritualur svlas Tan axlda SeZaxilebi 
„mTisken, mTisken“. mTaze isini ferxT iZrobdnen, Tmebs iSlidnen, mxrebze 
nebriss moigdebdnen. RamiT timpanonTa akompanementis qveS ki gamalebul 
rokvas iwyebdnen. cekvas axlda simRerac, romelSic dionises xotbas 
aRuvlendnen. liturgikul nawilSi menadebi dionises orgzis dabadebis miTs 
gadmoscemdnen. isini yvelas mouwodebdnen, maT SeerTebodnen. qalebs xelSi 
CiraRdnebi eWiraT da SeZaxils „evoes“ gahyvirodnen. gamalebuli rokva, 
xmamaRali musika, almodebuli CiraRdanTa qneva, yvirili qalebis eqstazs – 
dionisur transs iwvevda. gaSmagebulni, TmagaSlilni, isini gamwarebiT Tavs 
aqeT-iqeT atrialebdnen, daxtodnen, cibrutiviT trialebdnen, Tirsosebs 
iqnevdnen. bolos, Zalagamoclili menadebi miwaze enarcxebodnen, rac maTi 
transis kulminacia unda yofiliyo.118 dionisuri transis / SeSlilobis gancda 
RmerTiT aRvsilobad moiazreboda. burkertis mixedviT, dionises mimdevars 
unda gaeriska, ugulebeleyo Tavisi yoveldRiuri identuroba da SeSlili 
unda gamxdariyo. es iyo erTdroulad RvTaebrivi da keTilismyofeli.119 
iTvleboda, rom identurobadakarguli adamiani gamodioda sakuTari Tavidan 
(e[kstasi~ – sakuTari Tavidan gareT yofna), ganicdida Tavs rogorc ucxos da 
ase uerTdeboda RmerTs. 
menadTa ritualuri msaxureba saberZneTSi sxvadasxva qalaqSi tardeboda. 
henriqsis mixedviT, ritualuri menadizmi, romelic ZiriTadad 
postklasikuri xanis warwerebidan da prozauli nawerebidanaa (plutarqesa da 
pavsaniasis tipis mwerlebis nawerebidanaa) cnobili arasodes arsebula 
atikaSi. aTeneli menadebi midiodnen delfoSi, raTa parnasosis mTaze 
delfoel Tiadebs SeerTebodnen (sofokle, antigone, 1126-52; pavsaniasi 10, 4, 
3). Tebe ki bakqi qalebis „dedaqalaqi“ (metropolisi) iyo (sofokle, antigone, 
1122). Tebedan profesionali menadebi saberZneTis sxva qalaqebSi 
igzavnebodnen (I Magn. 215).120 
SeiZleba Tu ara ritualuri menadizmi sakuTriv qalTa msaxurebad 
ganvixiloT? Cven mier zemoganxilul qalTa dResaswaulebs ori umTavresi 
maxasiaTebeli hqonda – es iyo Cveuli wesrigis inversia Semdgomi aRdgeniT da 
meore, maTSi mxolod qalebi monawileobdnen. Tumca, Tavidanve aRvniSneT, rom 
qalTa dResaswaulebs ganekuTvneboda is dResaswaulebic, romlebSic, 
SesaZloa, kacebic iRebdnen monawileobas, magram maTSi wamyvan rols qalebi 
asrulebdnen. 
ritualur menadizmSi, rogorc vnaxeT, qalTa roli Zalze mniSvnelovani 
iyo. henriqsi dabejiTebiT acxadebs, rom ritualuri menadizmi qalTa sfero 
                                                 
118  ritualuri menadizmis nilsoniseuli rekonstruqciis mixedviT ki menadTa orgiebis kulminacias 
samsxverplo cxovelebis nawil-nawil dagleja da gadaylapva warmoadgenda. Nilsson M. P., Geschichte der 
griechischen Religion, Bd. I, München, 1967², 570, mogvyavs gordeziani, 2002, 285-is mixedviT. 
119  Burkert, 1985, 162. 
120  OCD, 480. 
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gaxldaT. skviTTa mefes, skiless, romelic olbiaSi dionises kultmsaxurebas 
warmarTavda, igi gamonaklisad miiCnevs (herodote, 4, 79). Tumca kacebic 
SeiZleba „gagiJebuliyvnen dioniseTi“, isini ver SeuerTdebodnen menadTa 
Tiasosebs, romlebic yovel meore wels awyobdnen msvlelobebs TavianTi 
ritualebis sadResaswaulod.121 cxadia, rom qalebi am msaxurebaSi wamyvan 
rols asrulebdnen.  
aseve cxadia, rom ritualur menadizmSi adgili hqonda inversias, Tumc 
sabolood aRdgenili iyo wesrigi. sigiJemovlenil menadTa msvlelobebi 
specialuri kalendriT regulirdeboda: mocemul qalaqSi konkretul dRes 
zeimobdnen agrionias, konkretul dRes – leneebs da, ase gansajeT, 
konkretul dRes tardeboda privatuli xasiaTis dionisuri 
dResaswaulebic.122 „masobrivi isteriis spontanur Semotevas“ (ase uwodebs 
oreibaziis rituals dodsi) polisma ritualizebuli kontrolis forma 
mouZebna. bremeris azriT, menadizmi integrirebuli iyo qalaqis cxovrebaSi 
da is qalebis amboxad ar unda iqnas moazrebuli.123 
TandaTanobiT, dionisuri kultmsaxurebis sferoSi cvlilebebi xdeba – 
dionises kulti polisidan kerZo jgufebis gancalkevebis erTgvar 
saSualebad warmogvidgeba. burkertis azriT, amgvari gancalkeveba sociumSi 
mimdinare pirovnuli damoukideblobis gazrdasTan unda yofiliyo 
kavSirSi.124 dionises sajaro dResaswaulebis gverdiT amotivtivebas iwyebs 
privatuli xasiaTis dionisuri misteriebi. 
misteriebs ezoteruli xasiaTi hqonda da RamiT imarTeboda. misteriebSi 
monawileoba individualuri iniciaciiT – teleuthv-Ti iyo SesaZlebeli. 
dionises misteriebi ar iyo mibmuli erT adgilas, erT romelime 
sakurTxevels. misi qurumobac erTi romelime ojaxis prerogativa aRar 
gaxldaT. mimdevarTa gaCenasTan erTad Cndeboda qurumic.  
dionisuri iniciaciis – teleuthv-s gavla xdeboda SeSlilobaSi – bakceiva-Si. 
ziarebuli ki xdeboda bakqosi e.i. Tavad dionise. igi ganicdida RmerTTan 
igiveobas, rac misteriebis damaxasiaTebeli specifikuri niSan-Tviseba 
gaxldaT. am transul mdgomareobaSi xdeboda miwier sazrunavTa, uamravi 
tabus droebiT miviwyeba. yoveldRiuri cxovrebisgan damcirebul da 
gabezrebul adamians eZleoda saSualeba bakqur ritualSi – orgiebSi Tavi 
gaeTavisuflebina. gaTavisufleba iyo dionises kultis arsi – gaTavisufleba 
asakobrivi, gaTavisufleba saxelmwifo agresiuli institutebisgan, 
gaTavisufleba sqesobrivi roliT ganpirobebuli SezRudvisgan. amasTan, 
ziarebulebs hqondaT erTi umniSvnelovanesi upiretesoba – momavlis 
esqatologiuri imedi, sikvdilis Semdeg sicocxlis molodini, samaradiso 
kurTxeuloba.  
da bolos, CvenTvis saintereso sakiTxis – sqesTa rolebis Sesaxeb dionises 
misteriebSi. sazogadod, misteriebisaTvis ar iyo niSandoblivi sqesiT 
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ganpirobebuli SezRudvebi. dionises misteriebSi bakqur iniciaciebs 
gadiodnen, rogorc qalebi, ise kacebi. miletis cnobili warweris mixedviT, 
TiToeuli sqesisTvis iniciacia cal-calke tardeboda. qalebis iniciacias 
warmarTavda qali qurumi, kacebisas ki – mamakaci qurumi.125  
da mainc, mecnierTa azriT, SeiZleba davuSvaT, rom dionises sakulto wreSi 
ganviTarebul misteriebSi qalebi am kultSi maTTvis tradiciul dominantur 
rols inarCunebdnen.126 Tumc bakquri iniciaciis formebi epoqaTa da 
garemoebaTa mixedviT icvleboda, rogorc Semonaxuli cnobebidan Cans, 
qalebisTvis dionises kulti bolomde aqtualuri unda darCeniliyo.127 
qalTa dResaswaulebTan dakavSirebiT kidev erTi garemoebaa sakamaTo. 
arsebobs sxvadasxva mosazreba, Tu riTi aixsneba sakuTriv qalTa 
dResaswaulebis arseboba. zogi miiCnevs, rom qalTa kultmsaxureba 
matriarqatis droidan momdinareobs da im periodis kultmsaxurebis 
gadmonaSTs warmoadgens. meore Tvalsazrisis mixedviT, qalebi Zvel 
(pirvelyofil) sazogadoebebSi mebaReobas warmarTavdnen da Sesabamisad, 
CarTulni iyvnen nayofierebis kultebSic.128 
aranakleb mniSvnelovnad moiazreboda qalTa monawileoba qalaqis sajaro 
dResaswaulebSi. maTgan umTavresi panaTenaiebi iyo. is aTenis mfarvel 
RvTaebas – aTena poliass eZRvneboda. swored am dResaswauliT hekatombeonis 
TveSi (ivlis-agvistoSi) qalaqSi axali weli iwyeboda. panaTenaiebi zemoT 
ganxilul dResaswaulebs arc erTi niSan-TvisebiT ar hgavda. zeimis dros 
yvelafers didebis Saravandedi efina. dResaswaulze araerTi grandiozuli 
ceremonia imarTeboda. qalebi aTenas TavianTi xeliT moqsovil peploss 
miarTmevdnen – es am dResaswaulze maTi yvelaze mniSvnelovani funqcia 
gaxldaT. miZRvna sazeimo procesiis TanxlebiT tardeboda da panaTenaiebis 
centralur aqts warmoadgenda. tradiciisamebr, mosasxamze gigantebTan 
brZolis epizodebi iyo gamoxatuli. mosasxamis miZRvnasTan erTad qalebi 
sazogadoebis sxva wevrebTan erTad dResaswaulis meore umTavres movlenaSi 
– sazeimo msvlelobaSi monawileobdnen. sxvadasxva asakis qals aq sxvadasxva 
funqcia ekisreboda. ase magaliTad, axalgazrda gogonebi msaxurobdnen 
kaneforosebad, hidroforosebad, lutroforosebad – isini 
msxverplSewirvisTvis saWiro nivTebs daatarebdnen. zrdasrul qalebs 
samsxverplo SeZaxilis – „oliliges“ daZaxeba evalebodaT. aqve warmodgenili 
iyvnen e.w. geraiebi – „pativdebuli asakovani qalebi“. 
vfiqrobT, sajaro dResaswaulebSi qalebis monawileoba kidev ufro metad 
usvams xazs qalis religiuri msaxurebis ambivalentur xasiaTs. rogorc 
vnaxeT, sajaro dResaswaulebSi qalebs sazogadoebis sxva wevrTa msgavsad 
TavianTi funqciebi hqondaT, isini sazogadoebis sxva wevrebis tolfas 
wevrebad gvevlinebodnen. es dResaswaulebi ar gulisxmobda inversias, 
                                                 
125  amasTan, burkertis mixedviT, dionisur misteriebSi jer kidev iyo SemorCenili pubertuli iniciaciis 
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piriqiT, erTmniSvnelovnad mimarTuli iyo sazogadoebis mowesrigebuli 
arsebobis dasamkvidreblad, wesrigisa da civilizaciis uwyvetobis 
gansamtkiceblad. amasTan erTad, sajaro dResaswaulTa funqcias 
oficialuri, „mamrobiTi sqesis“ moralisa da sazogadoebis dominanturi 
struqturebis gaZliereba warmoadgenda. am gagebiT, amgvar dResaswaulebSi 
qalebis monawileoba, guldis azriT, anomaluradac ki unda gamoCeniliyo.129 
miuxedavad imisa, rom kultmsaxurebaSi qalis monawileoba 
winaaRmdegobrivi, ambivalenturi iyo, rac umTavresad Tavad religiur 
msaxurebaTa bunebidan gamomdinareobda, erTi udavoa – berZnebi unikalur 
mniSvnelobas aniWebdnen sakralur sferoSi qalis monawileobas. es ki imaze 
metyvelebs, rom saboloo jamSi sazogado cxovrebis am erT-erT umTavres 
sferoSi qalis monawileoba savaldebulod da, amasTan, sazogadoebrivi 
wesrigisa da misi uwyvetobis garantad moiazreboda.130  
daskvna 
amiT Cven vasrulebT socialur konteqstSi qalis mdgomareobis ganxilvas. 
zemoTqmuli rom SevajamoT, aseT suraTs miviRebT: qalTa cxovreba saojaxo 
sivrciT Semoifargleboda. rogorc Cans, maRali klasis qalebi 
gancalkevebuli cxovrebis nirs eweodnen. aTenur saxlSi sivrcoblivad 
gamijnuli iyo qalebisa da mamakacebis sacxovrebeli nawilebi. idealisa da 
normis Tanaxmad, qals ucxo mamakacebTan urTierToba ar unda hqonoda. qalTa 
saqmianoba socialuri fenebis mixedviT gansxvavebuli iyo. maRali da saSualo 
maRali klasis qalTa saqmianoba saxlSi warimarTeboda. tradiciulad qalTa 
Sroma didad ar fasobda.  
Zv.w. V saukunis bolosTvis peloponesis omis da Semdgomi ekonomikuri 
gasaWiris pirobebSi TandaTanobiT Cndeba bzari kulturul ideals, normasa 
da socialur praqtikaSi dadasturebul qcevebs Soris. garkveulwilad 
irRveva qalis gancalkevebis ideali/norma. wyaroebSi dadasturebulia 
SemTxvevebi, roca qalebi sajaro sivrceSi moqmedeben. dabali klasis moqalaqe 
qalebi sul ufro metad gamodian samuSaod gareT. amasTan, icvleba qalis 
Sromisadmi tradiciuli damokidebulebac. am metad mniSvnelovani cvlilebis 
upirvelesi mizezi saojaxo sferoze yuradRebis aqcentireba, imisi 
gacnobiereba unda yofiliyo, Tu raoden didi roli hqonda pirad cxovrebas 
pirovnebis realizaciaSi. TandaTanobiT qalis Sromas sul ufro meti 
pativiscemiT epyrobian. gansakuTrebiT maRal Sefasebas ki saojaxo 
meurneobis gonivruli gaZRolis unari imsaxurebs. 
vfiqrobT, qalis kulturul idealsa da socialur praqtikaSi 
dadasturebul qcevaTa Soris arsebuli erTgvari gansxvaveba qalis 
yoveldRiuri cxovrebis ambivalentur xasiaTze metyvelebs. rogorc Cans, 
privatul sivrceSi nel-nela warmoiqmneba qalTa Zalauflebis alternatiuli 
                                                 
129  Gould,1980,51. 
130  aTenSi religiuri msaxureba polisis cxovrebis Semadgeneli nawili da amasTan misadmi 
daqvemdebarebuli sfero iyo. Pomeroy, 1975,75 
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modeli (qali garkveulia finansur sakiTxebSi, eswreba ojaxSi warmoebul 
iuridiul procedurebs, calkeul SemTxvevebSi vxedavT qmarze mis 
gadametebul zegavlenasac), Tumc kanonmdeblobiTac da kulturuli idealis 
mixedviTac, ojaxis saWesTan mamakaci idga. ambivalenturi xasiaTi aqvs 
religiis sferoSic qalis msaxurebas. erTi mxriv, qalis msaxureba 
asocirebulia inversiasa da ngrevasTan, meore mxriv ki, sazogadoebis 
wesrigisa da uwyvetobis ganmtkicebasTan.  
amdenad, qalis cxovrebis yvela aspeqti adasturebs misi mdgomareobis 
dualizms – qalebi gvevlinebian aqtiur pirovnebebadac, Tumc 
kanonmdeblobiT isini sakmaod uufleboni iyvnen. pasiuri cxovrebis nirs 
moiTxovda maTgan kulturuli idealic.  
qalTan dakavSirebiT klasikuri epoqis aTenis realobaSi saxezea 
socialuri xasiaTis daZabuloba. gadaxedvas saWiroebs radikaluri 
sqesobrivi politikis Sedegad dadgenili stereotipebi. sirTules awydeba, 
erTi mxriv, kulturuli ideali da norma, romlebmac qali erTob SezRuduli 
uflebiT upirobod saojaxo sivrces ganakuTvnes. meore mxriv, eWvqveS dgeba 
kanonmdeblobiT qalisTvis dawesebuli marginaloba. vfiqrobT, am socialur 
daZabulobebs, romlebic oikosisa da polisis zemoT ganxiluli konfliqtis 
konteqstSi moiazreba, klasikuri periodis berZnuli literaturis 
Janrebidan yvelaze mkveTrad warmoaCens berZnuli drama, rogorc tragedia, 
ise komedia. am TavSi Cven mokled warmovadgineT komediis monacemebi. rac 
Seexeba tragedias, zemoT moxsenebuli binaruli opoziciebis WrilSi mas 




T a v i  I V  
qali berZnul tragediaSi 
`orestea~ 
ginekokratiis esqileseuli miTi  
misoginizmi esqilesTan 
esqiles „oresteas“ gansakuTrebuli adgili uWiravs msoflio kulturis 
istoriaSi. Tanamedrove literaturaTmcodneebis erTsulovani gancxadebiT, 
igi adamianuri geniis erT-erT umaRles gamovlinebas warmoadgens. 
„trilogiam WeSmaritad epikuri yovlismomcvelobiT warmoadgina samyaro 
Tavisi racionalurobiTa da iracionalurobiT, determinizmiTa da adamianur 
vnebaTa individualuri gamovleniT, siyvaruliTa da siZulviliT, sikeTiTa da 
borotebiT, Seurigebeli dapirispirebiTa da winaaRmdegobis RvTaebrivi 
moxsniT“.317 „orestea“, upirveles yovlisa, Tavad berZenisTvis gaxldaT 
yvelaze didi zemoqmedebis mqone piesa, rac ki odesme dawerila.318 marTebulad 
Tvlian, rom am nawarmoebma udidesi roli iTamaSa Tavisi periodis aTenis 
(saberZneTis) socialuri da politikuri ideologiis SeqmnaSi da mravali 
aspeqtiT gansazRvra Zv. w. V s-is berZenis msoflaRqma.319 „oresteas“ ramdenime 
wamyvan Temas Soris mecnierebi savsebiT sworad gamoyofen umTavress – 
samarTlis axali principis Camoyalibebis sakiTxs, samarTlis migebas gansjiTa 
da darwmunebiT, princips, romelmac safuZveli Cauyara sasamarTlos 
Tanamedrove saxes da Sesabamisad, Tanamedrove demokratiis erT-erT 
umTavres samoqalaqo instituts. 
es axali instituti da zogadad axali civilizacia yalibdeba „oresteas“ 
mixedviT, rogorc dapirispirebul ZalTa konfliqtis saboloo produqti, 
kompromisi, romelic am ZalTa urTierTmimarTebis axal princips gvTavazobs. 
dapirispirebuli Zalebi trilogiaSi or poluss qmnian. erT mxares dgas 
xTonuri religia, barbarosuli samyaro da qali Tavisi socialuri roliT, 
meore mxares ki – olimpiuri religia, berZnuli samyaro da mamakaci Tavisi 
socialuri funqciiT. nawarmoebis bolos upiratesobas meore mxares mdgomi 
Zalebi iZenen, ris Sedegadac xdeba SeTanxmebis miRweva da opoziciur ZalTa 
                                                 
317  gordeziani r., berZnuli literatura, I, elinuri epoqis eposi, lirika, drama, Tbilisi, logosi, 2002, 
301. „oresteas“ interpretaciisTvis ixileT agreTve yauxCiSvili s., berZnuli literaturis istoria, 
I, Tbilisi, 1950, 277-287. Latacz J., Einfuhrung in die griechische Tragödie, Göttingen, 1993; Schadewaldt W., Die 
griechische Tragödie, Tübingener Vorlesungen, Bd. 4, Frankfurt am Main, 1996³; Zimmerman B., Die griechische Tragödie, 
Eine Einführung, München/Zürich, 1992²; Winnington –Ingram R. P., Studies in Aeschylus, Cambridge, 1983. 
318  Smith S. H., Twentieth-Century Plays Using Classical Myths, a Checklist, in: Modern Drama XXIX, 1986, 1, 125-26. 
319  anTropologia, marqsizmi da feministuri frTa miiCnevs, rom „oresteam“ asaxa im periodiseuli 
mTavari socialuri da istoriuli movlenebi. Decreus F., “The “Oresteia” or the Myth of the Western Metropolis 
between Habermas and Foucault”, Phasis, Greek and Roman Studies, v. 7, Tbilisi, 2004, 143-166.  
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Soris yalibdeba ierarqiuli mimarTeba: RvTaebriv doneze olimpiuri religia 
ufro maRla dgeba xTonur religiaze, kulturul sivrceSi berZeni iRebs 
upiratesobas barbarosze, xolo socialur konteqstSi mamakaci iqvemdebarebs 
qals.320  
am sam opoziciur wyvils Soris warmmarTvelad nawarmoebSi aSkarad 
mamakaci×qalis opozicia gvevlineba, romelic, Tavis mxriv, danarCen or 
diqotomias iqvemdebarebs. caitlinis TqmiT, swored es dapirispireba qmnis 
trilogiis centralur metaforas, romelic „seqsualur xasiaTs“ aniWebs sxva 
Temebs da maT Tavis semantikur velSi aTavsebs.321 am ganacxadis naTeli 
dadasturebaa trilogiis Tundac erTi scena – apolonisa da eriniebis 
dapirispirebis epizodi „evmenidebSi“, romelSic orive mxaris iuridiuli da 
Teologiuri mtkicebulebani sqesobrivi niSniTaa ganpirobebuli da mTlianad 
aris gaigivebuli mamakacisa da qalis dapirispirebasTan. nawarmoebSi mama-
kaci×qalis opozicia rom centraluria, metyvelebs is faqtic, rom mecnierTa 
erTi nawili „oresteas“ matriarqats – qalTa mmarTvelobasa da patriarqats 
– mamakacTa mmarTvelobas Soris brZolis amsaxvel dokumentad moiazrebs. 
ase magaliTad, marqsisti mecnierebis – „oresteas“ erT-erTi fuZemdebluri 
gamokvlevis avtoris j. tomsonis da j. rokvelis azriT, „orestea“ aris 
sazogadoebaSi momxdar cvlilebaTa ritualuri Txroba, igi qalis 
mmarTvelobidan mamakacis mmarTvelobaSi gadasvlis amsaxvel rituals 
warmoadgens.322 Cveni naSromis mizans scildeba im vrceli kamaTis warmodgena, 
romelic mecnierebaSi matriarqatis Sesaxeb warmoebs323 – anu iyo Tu ara 
matriarqati marTlac erTi stadia kacobriobis ganviTarebis istoriaSi. Tu 
miTi matriarqatis Sesaxeb aris miTi, „ara istoriis mogoneba, aramed 
socialuri qartia“, romelic „socialuri istoriis nawili SeiZleba iyos 
imdenad, ramdenadac amarTlebdes awmyo da, SesaZloa, permanentul realobas 
imiT, rom gvawvdides gamogonil „istoriul axsnas“ arsebuli realobis 
Seqmnis Sesaxeb“.324 am kamaTidan cxadia erTi – „orestea“ aris naTeli magaliTi 
imisa, Tu raoden did mniSvnelobas aniWebda klasikuri periodis berZeni 
sqesobriv rolTa funqciebs da maTi semantikuri velis gansazRvras sxva aseve 
arsebiTad dapirispirebul ZalTa konteqstSi. 
„rogorc ginekocentrul dokuments, „oresteas“ privilegirebuli 
mdgomareoba uWiravs qalis berZnuli warmosaxvis nebismier gaazrebaSi, misi 
socialuri rolisa da statusis, misi funqciebis da mniSvnelobis 
                                                 
320  trilogiaSi mamakacisa da qalis opoziciis gaazrebis TvalsazrisiT uaRresad sainteresoa f. 
caitlinis statia, romelsac Cven „oresteas“ ganxilvis dros araerTxel davimowmebT: Zeitlin F., “The 
Dynamics of Misogyny: Myth and Mythmaking in the “Oresteia”, Women in Ancient World, the Arethusa Papers, edited by J. 
Peradotto and J.P Sullivan, State University of New York Press, Albany, 1984, 159-194 = Zeitlin. F., Playing the Other. Gender 
and Society in Classical Greek Literature, Chicago and London, University of Chicago Press, 1996. ix. agreTve Zeitlin F., 
“Myth and Society. Women in Aeschylean Drama: Summary”, Helios. 5. 1, 1977, 43-45.  
321  Zeitlin, 1984, 159. 
322  Thomson, 1966; Rockwell, 1974. 
323  matriarqatis qveS igulisxmeba qalTa politikuri da ekonomikuri aRmatebuloba mocemul 
kulturaSi da ara matrilineizmi an matrifokaluroba. Delcourt M., Oreste et Alcméon, Paris, 1959. 
324  Bamberger J., “The Myth of Matriarchy” in: Rosaldo M. Z. and Lamphere L. (edd.), Woman, Culture and Society, Stanford, 
1974, 263-280. 
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gansazRvraSi. da Tu esqile qmnida samyaros models, misi arqiteqturis 
qvakuTxedi qalis kontrolSi Zevs, im socialur da kulturul winapirobaSi, 
romelic saWiroa civilizaciis Sesaqmnelad“.325 
zemoTqmulidan cxadia, rom esqiles „orestea“ warmoadgens 
umniSvnelovanes wyaros berZnul tragediaSi genderuli sistemis 
funqcionirebis Seswavlis TvalsazrisiT da, amasTan, mTlianad berZnul 
cnobierebaSi qalis koncefciis Camoyalibebis kuTxiT umTavres orientirad 
gvevlineba. Sesabamisad, naSromSi ver iqneba warmodgenili yvela is sakiTxi, 
romelic „oresteaSi“ qalis fenomens ukavSirdeba, rameTu amgvari kvleva 
marto am trilogiisadmi miZRvnil, damoukidebel monografias saWiroebs. 
radgan Cven berZnul tragediaSi qalis koncefcias SeviswavliT, sakvlevi 
masalis specifikidan gamomdinare, mizanSewonilad miviCnieT, yuradReba 
trilogiis or mTavar sakiTxze gagvemaxvilebina: pirveli mdgomareobs imis 
SeswavlaSi, rogor yalibdeba axali civilizaciis Sesaqmnelad mamakacuri da 
qaluri Zalebis urTierTobis axali sistema, axali ideologia. bunebrivia, am 
fenomenis kvlevis dros gansakuTrebul yuradRebas davuTmobT qalisadmi 
esqiles damokidebulebas, qalis esqileseul koncefcias, romelic, 
rasakvirvelia, umTavresia axali sistemis, axali ideologiis Seqmnis saqmeSi.  
rogorc ukve aRvniSneT, esqiles TvalTaxedviT, axali sistemis 
funqcionireba mxolod qalis daqvemdebarebuli poziciis aRiarebis 
pirobebSi aris SesaZlebeli. dramaturgis fuZemdebluri koncefciis 
Tanaxmad, romelic mecnierebaSi esqiles misoginizmad aris cnobili, qalebi 
ara Tu ar arian mowodebulni, marTavdnen, aramed, piriqiT, maTi yvela 
maxasiaTeblidan gamomdinare, isini marTulni unda iyvnen. qalebs unda 
akontrolebdnen, radgan isini potenciurad sazogadoebis 
stabilurobisaTvis xifaTis Semcvelni arian. aucilebelia, sazogadoebam 
SeimuSavos raime prevenciuli meqanizmi, raTa Tavidan aicilos qalis mxridan 
Zalis ama Tu im formiT demonstrireba. qalisadmi aseTi damokidebuleba 
SeiZleba avxsnaT berZnuli azrovnebis specifikiT, romlisTvisac cnebaTa 
ukiduresi polarizacia iyo damaxasiaTebeli. amgvari azrovnebis mixedviT, 
qalis TviTdamkvidrebisaTvis aucilebeli iyo, rom mas uareyo/gaenadgurebina 
meore, sxva – anu mamakaci. amaZonebis paradigmis qveS gaerTianebuli araerTi 
magaliTis garda, Tavad esqiles SemoqmedebaSi kacTmmusrav qalTa nimuSs 
danaidebi, gansakuTrebiT ki, misi klitemnestra warmoadgens. klitemnestra 
naTeli magaliTia ara mxolod meore sqesze SurisZiebis da misi ganadgurebis, 
aramed qalis mmarTvelobis damkvidrebisac. misi pirovnuli SurisZieba qmris 
mokvliT ar sruldeba da mmarTvelobis aSkara uzurpaciaSi gadadis. qalis 
Zaladobisagan sazogadoebis dasacav meqanizmad esqiles esaxeboda iseTi 
ideologiis Seqmna, romelic aRiarebs ra mamakacis prioritetul statuss, 
qalisa da mamakacis dapirispirebis mospobas maT Soris axali, gonivruli 
ierarqizaciis principiT gvTavazobs, principiT, romelsac sabolood orive 
sqesi eTanxmeba da romelic am konfliqtis gadaWris SesaZleblobas iZleva.  
                                                 
325  Zeitlin, 1984, 160. 
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meore sakiTxi, romelzedac Cven „oresteas“ Seswavlisas gansakuTrebiT 
gavamaxvilebT yuradRebas, faqtobrivad, pirveli sakiTxis qvesakiTxs 
warmoadgens. es problema moicavs „oresteaSi“ qalisa da mamakacis 
RirebulebaTa sistemis ganxilvas da aseve privatul da sazogado sivrceTa 
urTierTmimarTebis garkvevas trilogiis qalisa da mamakacis genderuli 
rolebis analizis saSualebiT.326 Sesabamisad, aq meore binaruli opoziciis – 
qali:saojaxo×mamakaci:sazogado – funqcionirebasTan gveqneba saqme. 
trilogiis ganxilvis dros yvelaze vrclad SevCerdebiT pirvel tragediaze 
– „agamemnonze“, romelic opoziciur ZalTa urTierTmimarTebis STambeWdav 
suraTs iZleva. piesa sainteresod warmogvidgens qalisa da mamakacis 
RirebulebaTa sistemas dramatuli qmedebis – Tavad aqtantebs Soris 
gaTamaSebuli moqmedebis meSveobiT. amasTanave, safuZvlianad iqneba 
warmodgenili genderuli problematika „qoeforebsa“ da „evmenidebSic“, 
rameTu trilogia aris erTi mTlianoba. Sesabamisad, opoziciur ZalTa 
urTierTmimarTebis axali sistema mxolod trilogiis bolos iZens 
Camoyalibebul saxes.  
axla ki sanam „oresteas“ ganxilvas SevudgebodeT, erTi meTodologiuri 
sakiTxi gvinda ganvmartoT. „oresteaSi“ sqesTa Soris dapirispirebas gagarini 
politikur konfliqtTan erTad trilogiis finalSi gadaWrili konfliqtis 
or mTavar aspeqtad moiazrebs da maT cal-calke ganixilavs. rogorc ukve 
ganvacxadeT, trilogiaSi sqesTa opozicia iqvemdebarebs yvela sxva danarCen 
dapirispirebas – maT Soris im konfliqts, romelsac gagarini politikur 
dapirispirebad miiCnevs. amas adasturebs Tundac is, rom nawarmoebSi erTi 
tipis mmarTveloba meoreTi icvleba erTi sqesis mier meoris ganadgurebisa da 
misi adgilis dakavebis Sedegad.327 amdenad, gagarinisgan gansxvavebiT Cven 
„politikur konfliqts“ (gagarinis terminologiiT) sqesTa Soris 
dapirispirebis WrilSi ganvixilavT. xazs gavusvamT kidev erTxel imas, rom am 
tragediis genderuli rolebis specifikas warmoadgens is, rom sqesisa da 
mmarTvelobis fenomeni aq erTmaneTTan mWidrod aris dakavSirebuli. 
„oresteaSi“ mamrobiT da mdedrobiT ZalTa dapirispireba, upirveles 
yovlisa, maTi Rirebulebebis sxvadasxvaobiT, privatul da sazogado 
sferoebTan maTi gansxvavebuli mimarTebiT, erTi da imave movlenis 
gansxvavebuli SefasebiT gamoixateba. Sesabamisad, dramaSi warmodgenilia 
ori: qaluri da mamakacuri perspeqtiva. bunebrivia, es ar gulisxmobs imas, rom 
yvela sakiTxi am prizmaSi unda ganixilebodes. magram vfiqrobT, Sefasebebis 
                                                 
326  aTenSi sqesTa mimarT gatarebuli politikis Sesaxeb ix. Keuls E. C., The Reign of the Phallus. Sexual Politics in 
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amgvari dayofa saintereso suraTs mogvcems, rameTu dRis sinaTleze dramis 
mniSvnelovan aspeqtebs gamoitans.  
sakiTxis ganxilva agamemnonis rolis SeswavliT unda daviwyoT, 
upirvelesad imitom, rom piesaSi datrialebul tragedias safuZvlad 
agamemnonis saqcieli – ifigenias msxverplSewirva udevs. marTalia, es aTi 
wlis win moxda avlisSi, magram swored am qmedebam daarRvia ZalTa balansi, is 
status quo, romelic agamemnonsa da klitemnestras colqmrul urTierTobaSi 
iyo.328 
trilogiaSi agamemnoni pirvelad mefed da jaris mTavarsardlad 
moixsenieba, Tumc aq aqavelTa mxedrobis winamZRolad masTan erTad misi Zma – 
menelaosic warmogvidgeba. tragediaSi guSagi gvamcnobs, rom ukve meaTe 
welia, rac priamosis mowinaaRmdege menelaosi da masTan erTad mefe 
agamemnoni, atrevsis ori vaJi, romlebic zevsis nebiT erTad marTaven qveyanas, 
am miwidan troasken daiZrnen da Tan aTasi gemi waiyvanes. guSagi maT „omis 
moyiJineebs“ – klavzonte~ [Arh-s uwodebs (agamemnoni, 48). Zmebi warmarTaven 
sastiksa da momqancvel oms, rogorc troelebis, ise berZnebisTvis erTi, 
mravalkaciani qalis gulisTvis (agamemnoni, 63-67). agamemnonis upiratesad 
mTavarsardlad da omis kacad warmoCenis Semdeg esqile troas omis dawyebis 
sakuTar versias warmogvidgens. elenes motaceba parisis mier iyo xeniva-s, 
stumarmaspinZlobis mamrobiTi institutis Seuracxyofa, im institutisa, 
romelsac Zeu;~ xevnio~ mfarvelobda. amavdroulad, es menelaosis – mamakacisa 
da qmris uflebebis sastiki Selaxva da misi oikosis dangreva gaxldaT. elene, 
faqtobrivad, iyo atridTa saxlidan motacebuli, „moparuli”329 da rogorc 
sakuTreba, igi dabrunebuli unda yofiliyo. brZola mimdinareobs imisaTvis, 
rom atridebma daibrunon dakarguli qoneba da amasTan dasajon troelebi. 
Sesabamisad, agamemnoni moqmedebs mamrobiTi institutis – 
stumarmaspinZlobis institutis interesebis dasacavad, oikosis 
damangrevelis dasasjelad. amdenad, misi moqmedeba swori da logikuria. 
agamemnonis amgvari eqspoziciis Semdeg Zalian male esqiles ifigenias 
msxverplSewirvis Tema Semoaqvs. jari avlisSia gaCerebuli, pirqari troasken 
gacurvis saSualebas ar aZlevs, banaki SimSilobs. misanma kalqasma gaacxada 
artemisis neba – qalRmerTi ifigenias msxverplSewirvas iTxovs.330 mokled, 
Tumc udidesi mxatvruli ostatobiT gvamcnobs esqile, Tu rogor miiRo 
agamemnonma qaliSvilis msxverplad Sewirvis gadawyvetileba. roca atridebma 
winaswarmetyveleba moismines, maT argnebi miwaSi Caasves da Tvalze cremli 
ver Seikaves: „mZime aris Cemi xvedri, ar davmorCilde (winaswarmetyvelebas), 
aseve mimZims, movkla Cemi Svili, saxlis mSveneba – a[galma da qalwulis 
                                                 
328  evripides tragediis „ifigenia avlisSi“ ganxilvis dros vnaxavT, rom avlisSi, rodesac klitemnestra 
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warmodgenilia „kipriebSi“, romlis Tanaxmadac, agamemnonma Seuracxyo artemisi jer misi Svelis 
mokvliT, Semdeg ki mediduri gancxadebiT, rom igi artemisze ukeTesi monadire gaxldaT. 
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sisxliT SeviRebo mamam xelebi. am orisagan romeli ar aris aRsavse 
borotebiT?” – acxadebs agamemnoni. sayuradReboa, rom arCevans agamemnoni 
meyseulad akeTebs da saomar interesebs, sazogado sivrces aniWebs 
upiratesobas. agamemnonis RirebulebaTa sistemaSi mamrobiTi da saomari 
Rirebulebani gadawonian privatuli sivrcis RirebulebaT da misTvis 
qaliSvilis mkvleloba ufro mZime danaSaulis dasjis sababiT aris 
gamarTlebuli.331 agamemnons Tavisi gadawyvetilebis asaxsnelad amgvari 
argumenti mohyavs: „rogor gavxde moRalate, flotis mimtovebeli – lipovnau~ 
da TanamebrZolTa winaSe danaSauli Cavidino – aJmartw`n? es jaris uflebaa 
mxurvaled swaddes, rom qalwulis msxverplSewirvam daacxros qalRmerTis 
risxva“ (agamemnoni, 204-216). rogorc vxedavT, esqile ar gadmogvcems imas, Tu 
rogor miiRo agamemnonma sabediswero gadawyvetileba. dramaturgs 
ainteresebs ufro is, rac moxda, vidre moqmedi pirebis motivebi.332  
sainteresoa, rom agamemnonis arCevans esqile kritikulad udgeba, rac mefis 
uaryofiT SefasebaSi gamoixateba. „mas Semdeg, rac aucileblobis uRelqveS 
Seeba, agamemnoni uRvTo, danaSaulebrivi, codvili qmedebisken Setrialda 
suliT da yovlisgambedav zraxvebs mieca. rameTu mokvdavT (mcdar) simamaces 
aniWebs gonebis aRreva, romelic maT samarcxvino rCevebs aZlevs da romelSic 
borotebis Ziria moTavsebuli. da agamemnonmac dakla Tavisi asuli, raTa 
qalis gamo waremarTa omi da win gaZRoloda xomaldebs“ (agamemnoni, 217-226).333 
aseve mkacria poeti jaris qmedebis mimarT momdevno epizodSi, romelic 
ifigenias msxverplSewirvis scenas warmogvidgens. berZenTa saomari Jini ver 
daacxro verc qalwulis sinorCem, verc misma locvam da verc mamisadmi misma 
alersianma sityvebma.  
„mas Semdeg rac locva aRavlina, mamam msxverplSewirvis aRmasruleblebT 
ganaCeni auwya – sakuTar samosSi gaxveuli Tavdadrekili ifigenia gabedulad 
aeyvanaT xelSi da rogorc cikans waaqceven xolme, ise daedoT bomonze. 
amasTan brZana, rom qalwulisTvis mSvenieri piri aekraT, raTa saxleulis 
mawyevari zvarakis Zaxili SeeCerebinaT.334 artaxTa usityvo ZaldatanebiT 
garindebuli idga qalwuli. roca ifigeniam zafranisferi samosi miwaze 
dauSva, msxverplSewirvis aRmsruleblebT saTiTaod styorcna mzera 
                                                 
331  rogorc mTavarsardali, agamemnoni Sesaferis arCevans akeTebs. igi imitom aris warmatebuli 
mTavarsardali, rom aseTi tipis adamiania. Gagarin, 1976, 197. 
332  Kitto H. D. F., Greek Tragedy, Garden City, New York, Doubleday, 1954, 74. mecnieri Tvlis, rom „agamemnonSi“ ar 
xdeba motivTa gaxsna. ifigenias msxverplSewirvis faqti mdgomareobs imaSi, rom agamemnonma es 
ganaxorciela. motivi mocemulia imdenad, ramdenadac dramatulad saWiroa, rom amgvari sazareli 
qmedeba iyos axsnili da amasTan vicodeT, rom misi Tavidan acileba SesaZlebeli iyo. aris miniSneba 
agamemnonis ambiciaze, Zalaze, romelic warmoSobs hibriss da es aris sakmarisi. 
333  mareis azriTac, esqile agamemnonis gadawyvetilebas uaryofiTad afasebs. agamemnonis 
gadawyvetilebas safuZvlad udevs troas aRebis uZlieresi wadili, romelsac poeti vnebas adarebs. 
agamemnonis wadili Zalze waagavs, rogorc elenesadmi parisis ltolvas, ise menelaosis dauokebel 
survils, colis fantoms moexvios (agamemnoni, 420-426). Murray G., Aeschylus the Creator of Tragedy, Oxford, 
Clarendon Press, 1940, 188-191.  
334  mawyevari Zaxili – fqovgon ajrai`on (agamemnoni, 235). saqme isaa, rom Tu msxverplad Sewirva msxverplis 
mxridan ar iqneboda nebayoflobiTi, msxverplSewirva ganxorcilebulad ar CaiTvleboda. evripide, 
albaT, pirveli avtoria, romelTanac qalwuli nebayoflobiT swiravs Tavs. amis Sesaxeb dawvrilebiT 
qvemoT, Sesabamis TavSi gveqneba msjeloba. 
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sibralulis aRZrvis wadiliT aRsavse. silamaziT mokaSkaSes, TiTqos naxati 
yofiliyo swadda, maTTvis sityviT miemarTa“ (agamemnoni 231-243)335. 
magram esqile jarisa da misi mTavarsardlis mimarT ara marto ifigenias 
msxverplSewirvis gamo aris uaryofiTad ganwyobili. am omSi arc jaris da arc 
misi mTavarsardlis qmedeba aris mosawoni. Tebel uxucesTa qoro Tavis 
simReras RvTismoSiSobis Sesaxeb zogadi ganacxadiT iwyebs: RmerTebisaTvis 
araa sulerTi im adamianTa saqcieli, romlebic wminda samsxverploebs 
bilwaven (agamemnoni, 370-72). Tu adamiani uzomod mediduria – pneovntwn mei`zon, 
Tu igi kuTvnilze metiT aavsebs saxleuls, is „atesken“ wava cdunebuli. 
ganwiruli ar Seismens Segonebas da modis sazRauri (agamemnoni, 393-95).336 
zogadi ganacxadidan qoro TandaTan konkretul adamianebamde midis. misi 
azriT, yvelaze savalalo isaa, rom iRupeba ara marto cdunebuli, aramed mas 
ubedureba Tavisi xalxisTvisac moaqvs. parisma daRupa Tavisi qalaqi, magram 
aranakleb mZime xvedri ergoT berZnebsac:  
„saxlebi da keria amgvarma da albaT amaze didma sevdam moicva. eladis 
miwidan salaSqrod wasulTa saxlebSi glovam daisadgura, glovam, romlis 
daTmenac adamianur SesaZleblobaT aRemateba. da vin icis, omSi wasuli 
vaJkacebis sanacvlod TiToeulis saxlSi ramden samgloviaro urnasa da 
ferfls moitanen“ (agamemnoni, 427-437). 
aresi adamianebs yidis, mReris qoro. igi iRebs gvamebs, magram oqros 
sanacvlod ferfls iZleva. eladaSic swored ferfls dastirian. erTze 
amboben, rom igi saxelovani meomari iyo, meoreze – rom daiRupa gmirulad, 
Tumc viRac Cumad ityvis imasac, rom mavani sxvisi colis gulisTvis mokvdao. 
glovas mmarTvelTa – atridTa mimarT ukmayofilebac emateba da nel-nela, 
SeparviT aRSfoTeba atridebisken micocavs, – wuxiliT gamoTqvams qoro 
Tavis gulisnadebs da simReras amgvari xmamaRali ganacxadiT asrulebs: „dae, 
arasodes gavxde qalaqTa Semmusravi“ (agamemnoni, 473). misi cxovrebiseuli 
kredo zomierebaa, mas arc dampyroblis (agamemnonis) xvedris gaziareba unda 
da arc damonebulis (kasandrasi).  
sainteresoa, rom gamarjvebis sixarulTan erTad atridTa da, kerZod, 
agamemnonis mimarT ukmayofilebis es nota qoros Semdgom simReraSic gaismis. 
agamemnonis misagebeblad gamosuli, igi mefes ar umalavs, rom Tavdapirvelad 
mas mefe umecrad moqmedad – ajpomouvsw~ da uazrod ganmsjelad miaCnda 
imitom, rom man troasken jari elenes gamo daZra. ar moswonda qoros arc is, 
rom agamemnoni msxverplSewirvebiT cdilobda, ganwirulebSi simamace 
STaenerga (agamemnoni, 799-800). 
                                                 
335  esqile, orestea, Zveli berZnulidan Targmna g. sariSvilma, Tbilisi, xelovneba, 1974. ufro meti 
sizustis mizniT Cven Cven mier Sesrulebuli bwkareduli Targmani mogvyavs.  
336  saerTod unda iTqvas, rom roca esqile gmiris gonebis aRrevas aRniSnavs, es imis mauwyebelia, rom 
personaJi ganwiruli aris. meore mxriv, gonebis dabneleba, a[th gmirs im SemTxvevaSi moevlineba, Tu igi 
zviadobis, hibrisisadmi aris midrekili. sxva mecnierebTan erTad ates fenomeni ganxiluli aqvs 
iarxos. Ярхо В. Н., Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии, Москва, Художественная 
литература, 1978. Ярхо В. Н., «Вина и ответственность в древнегреческой трагедии», в сб.: ПАК, Тбилиси, изд-во 
Тбилисского Ун-та, 1975, 75-85. aseve Webster T. B. L., An Introduction to Sophocles, London, Methuen, 1969². 
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aseTia am omis mimarT jaris winamZRolis, agamemnonisa da qoros 
damokidebuleba. Sesabamisad, mxolod sqesis faqtori, rogorc Cans, ar 
ganapirobebs sazogado sivrcis interesTa upirobo mxardaWeras. es, 
rasakvirvelia, ar niSnavs imas, rom esqile sajaro sivrcis interesTa dacvas 
umniSvnelovanes saqmed ar miiCnevs. mwerali uaryofiT Sefasebas aZlevs am 
sivrcis imgvar samsaxurs, rogorsac agamemnoni da aqavelTa jari eweva. 
sajaro interesebis dacva samxedro Zalauflebis ukidures zomamde 
gamoyenebasTan ar unda gavaigivoT.  
meore mxriv, Sikriki, aseve mamrobiTi sqesis warmomadgeneli, oms qorosgan 
gansxvavebulad moiazrebs. mSobliur qalaqs igi gamarjvebas axarebs, 
RmerTebs madlobas aRuvlens samSobloSi dabrunebisaTvis da 
Tanamoqalaqeebs mouwodebs, daxvdnen agamemnons ise, rogorc SurismaZiebeli 
zevsis orkapiT troas damangrevels Sehferis: 
 „ ... axla ki didebulad daxvdiT, rogorc Sehferis mas, vinc SurismaZiebeli 
zevsis orkapiT troa Zirfesvianad daangria da gaanadgura. dalewilia 
sakurTxevlebi da RmerTTa taZrebi, moispo srulad naTesi. modis adamianTa 
Soris bednieri mefe agamemnoni, ufrosi atridi, kaci, romelmac troas daadga 
uReli“ (agamemnoni, 525-531). 
Sikriki agamemnons bednierad da mokvdavTagan yvelaze saxelovan kacad 
miiCnevs. Tumc Semdeg is omis gasaWirzec mogviTxrobs, mTlianobaSi mis 
sityvas maJoruli JReradoba aqvs. argoselebs SeuZliaT itrabaxon – kompavsi, 
rom daamxes troa da eladis taZrebSi moitanes naalafevi. wminda adgilebis 
Seryvna, rogorc vxedavT, Sikriks ufro metad sixaruls hgvris, vidre wuxils 
(agamemnoni, 527). mis mier daxatuli suraTi omis fenomenis mamrobiTi sqesis 
tradiciul gaazrebas Seesabameba.337 
bolos da bolos Sikrikis Semdeg scenaze agamemnoni Semodis. misi mokle 
sityva siamayesa da trabaxs Sua meryeobs. agamemnoni gadmoscems, Tu rogor 
daangria aqavelTa jarma da danaelTa fandma – troas cxenma – ilioni: 
„axlac mqrolavi xanZarTa boli cxadyofs, rom qalaqi aRebulia. ubedurebaTa 
qariSxali kvlavac qris. gadamwvari simdidris msuye sunTqva jerac sdevs 
mbJutav nacars“ (agamemnoni, 818-820). 
am mokle misalmebis Semdeg agamemnoni sasaxleSi Sesvlas apirebs. swored am 
dros scenaze Semodis klitemnestra, romelic qmars mewamul xaliCas ugebs 
fexqveS da pirferobiT aRsavse sityvebiT am xaliCaze gavlas mouwodebs. es 
cnobili scena mravali kuTxiT aris Seswavlili da esTetikuri TvalsazrisiT 
berZnuli tragediis erT-erT umSvenieres epizods warmoadgens. aq xdeba 
protagonistTa, rogorc opoziciuri Zalebis pirveli dramatuli 
dapirispireba. klitemnestras, cols, unda, rom qmari, romelic uars acxadebs 
xaliCaze gavlaze, Tavis nebas dauqvemdebaros. saqme, ase vTqvaT, „sityvier 
                                                 
337  amave mosazrebisaa gagarini, Gagarin, 1976, 94. mecnierTa nawili e.w. „religiuri SikrikisTvis“ 
Seufereblad miiCnevda amgvar trabaxs wminda adgilebis Seryvnis gamo (frenkeli, hedlemi). maTgan 
gansxvavebiT, gagarini Tvlis, rom am tipis adamianebis „religiuroba“ vrceldeba samxedro 
konteqstis garkveul aspeqtebze – locva gadarCenisaTvis, madlobis aRvlena omis Semdeg da a.S. maT 
SeuZliaT xazi gadausvan sxva religiur principebs, romlebic maTi saomari kodeqsis Tanaxmad araa 
iseTi mniSvnelovani. Gagarin, 1976, Sen. 23, 197. 
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duels“ exeba, romelSic klitemnestra gadamwyveti brZolis win sakuTari 
Zalebis mosinjvas cdilobs.  
ratom ucxadebs uars cols agamemnoni? 
berZnuli warmodgenis Tanaxmad, xaliCaze gavla im saxis pativia, romelic 
RmerTebisadmi aris misagebi, mokvdavis mimarT ki amgvari pativi miuRebelia. 
aseTia agamemnonis gacxadebuli pozicia colisadmi. berZnebisagan 
gansxvavebiT, barbarosebi aseT pativs iReben, radgan isini fufunebas eltvian 
da, Sesabamisad, berZnebis TvalsazrisiT scodaven. amas garda, barbarosebi 
Cveulni arian, dahyvnen cdunebas, rac aseve miuRebeli iyo TavmozRudulobiT 
moamaye berZenTaTvis. da mesame, maT ar anaRvlebT brbos, xalxis gakicxva, maTi 
nebis gaTvaliswineba, riTac ase amayobda berZnuli samyaro. aqedan barbarosis 
pirveli ori maxasiaTebeli qalurobis fenomenTan asocirdeba. amdenad, Tavis 
argumentebSi agamemnoni sakuTar Tavs, rogorc berZensa da mamakacs, 
barbarosobasa da qalurobas upirispirebs. saxezea binaruli opozicia – 
berZeni : mamakaci×barbarosi: qali.338 agamemnonis pozicia berZnuli 
msoflaRqmis umTavres warmodgenebs eTanxmeba. agamemnonis argumentebidan 
klitemnestra gamohyofs erTs, kerZod imas, rom barbarosi – priamosi Tavisi 
qmedebis dros namdvilad ar gaiTvaliswinebda xalxis gakicxvas da amaze agebs 
agamemnonisadmi Tavis mowodebas. dae, manac, troas gmirmac, priamoss mibaZos 
da nu SeuSindeba adamianTa gakicxvas, rameTu kacT ar SurT mxolod maTi, 
visac SesaSuri araferi aqvT, – acxadebs klitemnestra. klitemnestra ar 
gvacnobs, Tu ras fiqrobs Tavad xaliCaze gavlis Sesaxeb, Tumc igi rom 
agamemnons amisken sruliad Segnebulad ubiZgebs, raTa amiT agamemnonma Tavisi 
hibrisi gamoavlinos da damnaSaved warmoCndes, aSkaraa. klitemnestram 
mSvenivrad uwyis, rom amgvari qmedeba araa sakadrisi TviT gamarjvebuli da 
Zlevamosili mTavarsardlisaTvisac ki. inteleqtualur paeqrobaSi qali – 
klitemnestra imarjvebs. agamemnoni, mis mier gancxadebuli principebis 
miuxedavad, cdunebas ver uZlebs da colis nebas dahyveba. rogorc Cans, 
klitemnestra kargad icnobda Tavis qmars da moeloda imasac, rom agamemnoni 
gaivlida xaliCaze, radgan igi iyo kaci, moculi hibrisiT da gulis siRrmeSi 
midrekili barbarosuli faseulobebisaken – fufunebisa da survilTa 
dauokeblobisken. yovelive es iZleva safuZvels, rom mamrobiTi 
Rirebulebebis paralelurad, mecnierebma agamemnonis erTgvar 
ganazebulobazec gaamaxvilon yuradReba.339 
mamrobiTi perspeqtivis sapirispiro – qaluri perspeqtiva piesaSi 
umTavresad klitemnestras personaJiT aris warmodgenili. es dominanturi 
                                                 
338  caitlinis mixedviT, qalTa dominacia, rogorc kulturuli fenomeni, upiratesad barbarosul 
samyaroSi moiazreba. swored am geografiul sivrceSi aris warmodgenili yvelaze xSirad miTebi 
matriarqatis Sesaxeb. Zeitlin, 1984, 164. 
339  ase magaliTad, podlecki Tvlis, rom teqstSi namdvilad aris raRac, rac kiTxvis qveS ayenebs 
agamemnonis mamakacurobas. mayureblis eWvebi unda aReZra argosSi kasandrasTan erTad agamemnonis 
etliT Camosvlas, radgan gadaadgilebis amgvari niri umTavresad qalebTan da barbarosebTan iyo 
asocirebuli. gavixsenoT, rom amave scenaSi agamemnoni sayvedurobs cols, rom nu eqceva mas ise, 
TiTqos igi qali iyos (agamemnoni, 918-919). Podlecki A. J., “Aeschylus’ Women”, Helios, 10, 1983, 31-47. 
agamemnonis qaluri Tvisebebis Sesaxeb msjelobs blandelic, Blundell, 1995, 174.  
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tipis qali calsaxad warmarTavs tragediis moqmedebas da, rogorc mxatvruli 
saxe, Tavisi mniSvnelovanebiT da siZlieriT sruliad gamorCeulia berZnuli 
tragediis qalTa saxeebs Soris. esqiles klitemnestra Tavisi Zireuli 
TvisebebiT Zalze hgavs homerosis mier daxatul agamemnonis cols.340 
tragikosis klitemnestras mTavari siaxle am qalis qmedebaSi Zevs – epikuri 
klitemnestrasagan gansxvavebiT, agamemnons piesaSi is klavs da ara egisTosi. 
mkvlelobis mzakvruli gegmac klitemnestras mofiqrebulia. amasTan, igi 
warmarTavs da Tvalyurs adevnebs Canafiqris ganxorcielebas. yovelive es wina 
planze wevs dedoflis inteleqtualur SesaZleblobebs. rogorc Cans, 
klitemnestras bunebis Taobaze kamaTi, upirvelesad, misma inteleqtma 
gamoiwvia.341 aris agamemnonis coli kacuri, androginuli mdedri, Tu is 
ubralod Wkviani qalia, romelmac erTi – meti icis, vidre aCvenebs da meore 
– romelsac Cveulebrivi qalebisgan gansxvavebiT Tavisi vnebebis moTokva 
ZaluZs? vfiqrobT, am kiTxvaze pasuxs teqstis detaluri analizi gagvcems.  
esqile yvela SesaZlo SemTxvevaSi sagangebod usvams xazs klitemnestras 
inteleqtualur niWsa da SesaZleblobebs. ukve pirvel scenaSi guSagi 
mogviTxrobs koconTa sasignalo sistemis Sesaxeb, romelic dedofalma 
moifiqra, raTa am gziT rac SeiZleba swrafad Seetyo troas dacema. guSagi 
qals, romelmac es dagegma „kacurad ganmsjeli imediani gulis mqone“ qalad 
moixseniebs – ajndrovboulon ejlpivzon kevar (agamemnoni, 11). Wkvian mamakacs adarebs 
klitemnestras argosel uxucesTa qoroc, roca dedofali mis mier 
mofiqrebuli sasignalo sistemis princips ganumartavs qoros. kat j a[ndra 
swvfron j eujfrovnw~ levgei~ – Wkviani kaciviT gonivrulad laparakob (agamemnoni, 
351). Tumc amgvari ganacxadis miuxedavad, qoros mainc uWirs, irwmunos am 
sistemis efeqturoba, upirvelesad imitom, rom es qalis gamogonilia, qalebs 
ki advilad da swrafad dajereba axasiaTebT (agamemnoni, 483 da Smdg.). 
is, rom mas, rogorc qals, ar endobian, klitemnestras mSvenivrad aqvs 
gacnobierebuli, Tumc es ar gamoricxavs imas, rom SeiZleba dedofals es 
aRizianebdes da amgvari damokidebulebisadmi kritikulad iyos ganwyobili. 
qoro mas ekiTxeba, xom ar ahyva igi sizmrebs an Worebs, roca troas aReba 
gamoacxada. klitemnestra xvdeba, rom amgvari SekiTxviT qoro mis gonierebas 
eWvqveS ayenebs da amitom sayveduriT pasuxobs, – Sen Cems gansjas bavSvis 
gansjas adarebo (agamemnoni, 277). 
rodesac Sikriki troas aRebas adasturebs, gamarjvebuli klitemnestra 
qoros niSnis mogebiT pasuxobs – „Tqven axla darwmundiT gamarjvebaSi, me ki 
sadidebeli himni RmerTebs maSin aRvuvline, roca koconma Rameulad mamcno 
troas dacema. mekiTxebodnen, „nuTu mxolod am sasignalo niSnebiT virwmune 
gamarjveba? es xom qalebs axasiaTebT, rom guliT zomaze metad xarobdneno“. 
da ise gamodioda, TiTqos gonebaareuli viyavi“ – plagkto;~ ou\sa (agamemnoni, 
593). da mainc, amgvar Seuracxmyofel ganacxadTa miuxedavad, igi mtkiced idga 
                                                 
340  homerosi, odisea, XI, 410-435; XXIV, 199-202.  
341  klitemnestras mamakacur nirs aRiareben Zeitlin, 1984; Pomeroy, 1975, 98; Foley, 1986³, 151; Blundell, 1995, 174; 
Humphreys, 1983; Tyrell W. B., Amazons: A Study in Athenian Mythmaking, Baltimore and London, 1984. sapirispiro 
mosazrebisTvis ix. Lefkowitz M. R., Die Töchter des Zeus, Frauen in alten Griechenland, München, 1995, 146. 
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da mTel qalaqSi gamarjvebis samadlobelad msxverplSewirvebs aRasrulebda. 
piesis finalSic, roca klitemnestra amayad warmoudgens qoros Tavisi 
saqcielis gasamarTlebel argumentebs, mas gansakuTrebiT isev qoros 
damokidebuleba Seuracxyofs, romelic mas, rogorc ugunur, uWkuo qals ise 
epyroba – ajfravsmono~ gunaikov~ (agamemnoni, 1401), Tumc uWkuod moxsenieba 
araferia im epiTetebTan SedarebiT, romlebiTac qoro amkobs klitemnestras.  
ra daskvnebi SeiZleba gamovitanoT am analizidan? 
rogorc vxedavT, klitemnestras kacurad ganmsjelad moixseneben. Tumc 
amis paralelurad, mainc uWirT, erwmunon mis gamogonil sistemas, radgan igi 
qalia. qalebs ki stereotipis Tanaxmad, iolad da swrafad dajereba 
axasiaTebT.  
Tavad klitemnestras aRizianebs, roca mis sazrianobas ar aRiareben da mas 
bavSvs adareben. amitom rodesac misi simarTle dasturdeba, igi niSnis 
mogebiT pasuxobs misdami skeptikurad ganwyobilT. mas ara marto aRizianebs 
misi ugunurad Seracxva, tradiciuli damokidebuleba qalisadmi, aramed, 
Seuracxyofs kidec, radgan dedofali gansakuTrebiT amayobs imiT, rom icis, 
rodis da ra Tqvas miznis misaRwevad – pollw`n pavroiqen kairivw~ eijrhmevnwn342 
(agamemnoni, 1372). 
amdenad, piesaSi vxvdebiT qalis gonierebisadmi rogorc tradiciul, ise 
aratradiciul midgomasac. klitemnestra protests ucxadebs maT, vinc mis 
inteleqts qalis inteleqtis tradiciul Sefasebas aZlevs. Sesabamisad, misi 
damokidebuleba qalis gonierebisadmi, am SemTxvevaSi sakuTari 
gonierebisadmi, aSkarad deviaciuria. 
zemoT ganxiluli faqtorebis garda, klitemnestras araordinalur da 
mamakacur qalad moazrebas, upirvelesad misi qmedebebi ganapirobebs: 
klitemnestra uaryofs qmars, Tavad irCevs seqsualur partniors, qmris 
mkvlelobis Semdeg ki xelisuflebas igdebs xelT.343 
partniorebTan – agamemnonTan da egisTosTan Sepirispireba xazs usvams 
klitemnestras mamakacurobas. agamemnonis qalur maxasiaTeblebze ukve 
vimsjeleT, rac Seexeba egisToss, piesaSi araerTgzis aris xazgasmuli, rom am 
urTierTobaSi egisTosi „qalur“ rols asrulebs. qoro egisToss qals 
uwodebs, radgan igi saxls marTavda maSin – oijkourov~, roca sxva mamakacebi 
troaSi ibrZodnen (agamemnoni, 1626). garda imisa, rom egisTosi ar ibrZoda, igi 
mTavarsardlis cols sarecelsac uTbobda, Tavad mTavarsardals ki 
sasikvdilo xvedrs umzadebda. egisTosi mxdalia, radgan mas ar eyo simamace, 
Tavisi mteri – agamemnoni Tavad moekla.344 mxolod erTxel da isic sul bolo 
                                                 
342  klitemnestras inteleqts, mis damoukidebel azrovnebas vinington-ingremi mmarTvelobis miseul 
swrafvasTan akavSirebs. Winnington-Ingram R. P., “Clytemnestra and the Vote of Athena”, JHS 68, 1948, 130-47. 
343  klitemnestras mamakacur nirs piesaSi araerTi mxatvruli xerxi adasturebs, romlis magaliTebic 
mecnierebs xSirad mohyavT. ase magaliTad, klitemnestras mier agamemnonis mokvla imave enobriv 
diskursSia gadmocemuli, rogorSic nadiroba. Sesabamisad, klitemnestra monadiresTan, mamrTan aris 
asocirebuli. „qoeforebSi“ orestesTan Sesarkineblad klitemnestra „kacTa mkvlel“ culs iTxovs, 
rac mecnierTa azriT, falosis simbolur ekvivalentad SeiZleba moviazroT. Lefkowitz, 1995, 147.  
344  egisToss amaze Tavisi pasuxi aqvs. am saqmeSi jobda eSmakoba, motyueba ki qalis saqmea (agamemnoni, 1636-
7). 
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striqonSi moixseniebs qoro egisToss mamrobiTi sqesiT – igi mas mamals 
uwodebs, romelic dedalTan erTad apirebs qadils (agamemnoni, 1671). aseTi 
mamrobiTi sqesis partnioris gverdiT klitemnestra bunebrivad 
urTierTobaSi „kacis“ rols iTavsebs.  
vfiqrobT, yovelive zemoTqmulis gaTvaliswinebiT SeiZleba klitemnestra 
androginul qalad ganvixiloT, Tumc es srulebiT ar niSnavs imas, rom 
klitemnestras RirebulebaTa sistema ar aris qaluri. piriqiT, am piesaSi 
klitemnestras Rirebulebani metwilad (Tumc ara sruliad) privatul 
sivrces ukavSirdeba, rac qalTa interesis sferoa, qaluri sazrunavia.  
tragediis dasawyisSi klitemnestra, rogorc aRvniSneT, gamarjvebis 
samadloblad qalaqSi msxverplSewirvaTa aRsrulebiT aris dakavebuli. es ki 
qalis tradiciul saqmianobas warmoadgens, rasac Tavad aRniSnavs (gunaikeivw/ 
novmw/, agamemnoni, 594). klitemnestras Rirebulebis Sesaxeb misi sityvebidan 
vigebT. gansakuTrebiT sayuradReboa misi monaTxrobi troas aRebis Taobaze. 
maSinac ki, rodesac gamarjvebaze laparakobs, dedofali ufro met 
yuradRebas troelTa gasaWirze amaxvilebs, vidre gamarjvebul berZenTa 
sasixarulo gancdebze. metic, dedofali gamarjvebuli berZnebis qmedebas 
troaSi sakmaod kritikulad udgeba:  
„... omgadaxdilT sabrZolo jafa RamiT mosvenebas ar aZlevda da damSeulT 
imis xelSi Casagdebad warmarTavda, rac ki ram saukeTeso iyo qalaqSi. 
yovelgvari wesi da rigi dairRva, vinc ras moixelTebda, misi wilic is 
xdeboda. axlac damorCilebuli troas palatTa WerqveS ganisveneben laRad, 
ar uwevT yinvasa da TqeSSi Ria cisqveS Ramis Teneba da RamiT, rogorc bednier 
adamianebs, uSfoTvelad sZinavT“... (agamemnoni, 333-337). 
amas mosdevs dedoflis gafrTxileba – gamarjvebulebma dangreuli 
qalaqis samsxverploebs unda miagon pativi, Tu undaT, rom Sin mSvidobianad 
dabrundnen. dae, nu moicavs jars vneba – e[rw~ daangrios is, rac ar SeiZleba 
(agamemnoni, 338-344). gagarinis marTebuli SefasebiT, movlenebis ase danaxva, 
gamarjvebulis amgvari gansja, qalur TvalTaxedvas warmoadgens.345 rogorc 
Cans, es klitemnestrasac aqvs gacnobierebuli, radgan dasasrul acxadebs, 
rom amgvari sityvebi maT qalisgan esmiT (agamemnoni, 348). Tu aq Sikrikis mier 
zemoT ganxilul sityvas gavixsenebT, romelic amave movlenas – gamarjvebis 
Rames aRwers, kidev ufro naTeli gaxdeba maT Soris – mamakacur da qalur 
xedvaTa Soris arsebuli gansxvaveba. 
klitemnestram mSvenivrad icis, ra Seefereba qalsa da cols, miuxedavad 
imisa, rom igi tradiciuli normebis Sesabamisad ar iqceva. qmrisadmi gadasacem 
monaTxrobSi klitemnestra swored am stereotipuli qcevis models xatavs, 
romlis mixedviTac igi TiTqosda qmris aryofnis dros iqceoda. – auwye 
agamemnons, – eubneba igi Sikriks, – rom Sin dabrunebuli igi ipovis iseTsave 
erTgul cols, rogoric datova. aseve mas saxlSi daxvdeba erTguli ZaRli, 
mterTaTvis – mtruli, sxva mxriv ki iseTive. aq yvelaferi isevea, radgan arc 
erTi beWedi ar aris axsnili. agamemnonis colma ar icis, raa Ralati da arc 
sircxvili Worebis gamo (agamemnoni, 605-612). 
                                                 
345  Gagarin, 1976, 93. 
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klitemnestras Rirebulebebs sainteresod warmoaCens agamemnonisadmi 
mimarTuli misi sityva (agamemnoni, 855-94). am sityvis paTosi im gasaWiris 
gadmocemaa, romelic mas, rogorc cols, xvda wilad agamemnonis omSi yofnis 
dros. saerTod, saxlSi darCenili eulad myofi colis xvedri mZimea, amas 
emateba gamudmebiT avismomaswavebeli miTqma-moTqmis mosmena. sxva colebis 
msgavsad, isic yovel cismare dRes igebda Worebs agamemnonis daRupvis Sesaxeb, 
ramdenjerme Tavis mokvlis mcdelobac hqonda. amasTan, troas kedlebTan 
agamemnonis sikvdili maT mmarTvelobasac uqadda safrTxes, xalxs xom SeeZlo, 
argosSi sabWo gadaetrialebina. mudmivma SiSma da safrTxem aiZula 
klitemnestra, vaJiSvils – orestesac damSvidobeboda da biWuna qalaqidan 
ganeSorebina. Tavisi cxovrebis aseT muq ferebSi warmodgeniT klitemnestra, 
faqtobrivad, sayvedurobs qmars. misi TvalTaxedviT, omSi wasvla da ojaxis 
datoveba maTi qorwinebisaTvis zianis momtania. Sesabamisad, igi qmars erTgvar 
irib braldebas uyenebs. am sityvaSi kidev erTi momentia aRsaniSnavi – aq 
naTlad Cans ojaxisa da qalaqis mWidro urTierTkavSiri. agamemnonis sikvdili 
daazaralebda ara marto maT ojaxs, aramed qalaqsac, radgan mTavarsardlis 
da mefis daRupva saxelmwifo gadatrialebis potenciur safrTxes Seicavda. 
aseTia klitemnestras mimarTeba sajaro sivrcesTan, rac omisadmi misi 
damokidebulebiT ganisazRvreba. 
klitemnestras ifigenias Tema agamemnonis mkvlelobis Semdeg qorosTan 
kamaTisas Semoaqvs. igi qmris mkvlelobas aRiarebs da es saqcieli 
samarTlianad miaCnia (agamemnoni, 1401-6). man damnaSave dasaja, radgan 
agamemnonis mxridan ifigenias msxverplSewirva saxlis Ralati da daRupva iyo. 
axla agamemnons Tavisi danaSaulisTvis damsaxurebisamebr miezRo – a[xia 
dravsa~ a[xia pavscwn (agamemnoni, 1527). 
qmris mkvlelobisTvis klitemnestras meore motivic aqvs – omSi 
agamemnonis gamudmebuli Ralati (agamemnoni, 1438-39), rac xarWis saxlSi 
moyvaniT dagvirgvinda. 
qoro ar eTanxmeba klitemnestras imaSi, rom igi samarTlianad moiqca, roca 
agamemnoni mokla. ar iziarebs qoro arc dedoflis ganacxads, TiTqosda igi 
agamemnons Cadenili codvebisTvis SurismaZieblad moevlina. agamemnonis 
codvebi, dedoflis TqmiT, imdenad didia, rom mas Tavad demoni sjis, romelic 
masSi, klitemnestraSia gansxeulebuli.346 sapasuxod qoro dastiris 
agamemnons, kacs, romelmac amdeni daiTmina qalis gulisTvis da bolos 
sikvdili isev qalis xeliT ipova (agamemnoni, 1453-54).347 cxadia, am konteqstSi 
qalze aqcentis gakeTeba konfliqtis sqesobriv aspeqts usvams xazs. amaze 
avtori mogvianebiT ufro metad amaxvilebs yuradRebas, rodesac qoro 
                                                 
346  is, rom klitemnestra trilogiaSi ara mxolod SurismaZiebel cols, aramed kosmiuri Zalis 
gansaxierebas warmoadgens, mecnierebaSi araerTgzis yofila aRniSnuli. magaliTad, mareis azriT, 
klitemnestras da agamemnons, marTalia, pirovnuli da adamianuri motivebi amoZravebT, magram es 
personaJebi raRac zeadamianuris da maradiulis instrumentebad gvevlinebian. es gacnobierebuli 
aqvs klitemnestras, amitomac acxadebs, rom igi mxolod iaraRia demonis xelSi. Murray, 1940, 194.  
347  sayuradReboa, rom semonidesis msgavsad, esqilec usvams xazs imas, rom berZnebi ibrZodnen ufro 
zogadad „qalisTvis“, vidre elenesTvis. omis mizezad ara zogadad qalis, aramed elenes dasaxeleba 
mogvianebiT xdeba, isic mxolod orjer: agamemnoni, 800, 1455-57. Gagarin, 1976, SeniSvna 3, 195.  
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acxadebs, rom agamemnoni mokles motyuebiT, Sin. es ki gansakuTrebiT 
samarcxvinoa da Seuracxmyofeli meomrisTvis, jaris mTavarsardlisTvis, 
romelic, wesis mixedviT, omSi unda momkvdariyo. gagarinis SefasebiT, qalis 
xeliT qalurad dakluli agamemnoni mamakacuri Zalebis ukidures 
Seuracxyofasa da damcirebas ganasaxierebs.348 
rogorc ukve aRvniSneT, trilogiis genderuli sistemis specifikuroba 
imaSi gamoixateba, rom sqesTa konfliqti mmarTvelobis TemasTan mWidrod 
aris dakavSirebuli. klitemnestra – kacis mkvleli qali spobs mamris 
Zalauflebas da qalis mmarTvelobas amkvidrebs. rac Seexeba egisToss, 
rogorc vnaxeT, „agamemnonSi“ is klitemnestrasadmia daqvemdebarebuli. 
Tumca „qoeforebSi“ maT Soris rolebi icvleba, iqac klitemnestrasa da 
egisTosis mmarTvelobas „ori qalis“ mmarTvelobas uwodeben (qoeforebi, 431-
32), Sesabamisad, ginekokratiad moiazreben. sayuradReboa isic, rom 
„agamemnonSi“ klitemnestrasa da egisTosis mmarTveloba tiraniad aris 
ganxiluli.349 ase magaliTad, rodesac qoros momakvdavi mefis xma esmis, igi 
xvdeba, rom es xelisuflebis gadatrialebis mauwyebelia da rom misi 
mkvlelebi qalaqSi tiraniis damyarebas Seecdebian (agamemnoni, 1355). tiranias 
ki sikvdili sjobs (agamemnoni, 1355; 1365). mogvianebiT, roca qoro gamalebiT 
esxmis Tavs egisToss, igi am ukanasknels tiraniisaken miswrafebas abralebs 
(agamemnoni, 1633...).  
da mainc, garkveuli drois manZilze klitemnestra „gamWriax politikur 
meamboxed“350 SeiZleba ganvixiloT. Tavad dedoflis Tvisebebis garda, amis 
mizezi im Zalis xasiaTi unda iyos, romelsac igi upirispirdeba. rogorc 
vnaxeT, mamrobiT RirebulebaTa sistema, romelic ukidures zomamde 
gamoyenebul samxedro Zalauflebas warmoadgens, am tragediaSi aSkarad 
negatiurad aris daxasiaTebuli. magram rogorc ki klitemnestra klavs 
agamemnons, igi myis damnaSaved, tiraniis damamyareblad da Sesabamisad, 
mamrobiT Zalebze gacilebiT uaryofiTad aris moazrebuli, rom aRaraferi 
vTqvaT „qoeforebSi“ klitemnestras xelisuflebis Sefasebaze. 
imas, rom saboloo jamSi klitemnestra warsulis da regresis simbolod 
moiazreba, Semzarav/mxecur da velur ZalebTan dedoflis dakavSirebac 
adasturebs. kasandra dedofals sazizRar ZaRls uwodebs, romelic 
agamemnonis xels lokavda da romelsac moRalate atesaviT sasixarulod 
hqonda yurebi dacqvetili: „romel sazizRar urCxuls – dusfile;~ davko~ – 
SeiZleba is SevadaroT? – amfisbenas Tu skilas dedas?“ – kiTxulobs 
kasandra (agamemnoni, 1227...). klitemnestras „monstruli“ xatebi gvxdeba 
„qoeforebSic“. aq isini eqidnas (qoeforebi, 249; 994), mirenas (qoeforebi, 944) 
da gorgonas saxes (qoeforebi, 835) iReben. 
                                                 
348  Gagarin, 1976, 97. 
349  is, rom klitemnestrasa da egisTosis mmarTvelobas tiraniis saxe aqvs, gansakuTrebiT trilogiis 
meore piesisaTvis aris mniSvnelovani. klitemnestras, rogorc politikuri tiranis Sesaxeb, ix. 
Grossmann G., Promethie und Orestie, Heidelberg, 1970, 218-26.  
350  Shrewd political rebel caitlinis terminologiiT. Zeitlin, 1984, 175. 
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caitlinis azriT, amgvari metaforuli gaazreba iZleva e.w. „safuars“, 
romelic gamWriax mojanyes arqaul demonad gardaqmnis. es demoni samyaros 
totaluri areulobiT emuqreba, mamakacisa da qalis konfliqts ki warmoaCens 
ara qalur amboxad, aramed SebrZolebad Zvelsa da axals Soris. trilogiis 
Semdeg nawilebSi davinaxavT, rom qali warsulis RirebulebebTan da ZalebTan 
ara mxolod miTologiur, aramed pirovnul da adamianur donezec aris 
dakavSirebuli.  
vfiqrobT, ganxiluli masalis safuZvelze privatul da sajaro sivrceebTan 
protagonistebis mimarTebis Sesaxeb amgvari daskvnebi SeiZleba gamovitanoT: 
klitemnestras sivrces – oikoss agamemnoni Tavdapirvelad ifigenias 
mkvlelobiT, xolo Semdeg RalatiT arRvevs. Tumca aucileblad unda 
aRiniSnos is, rom klitemnestrac, Tavis mxriv, ar icavs oikosis interesebs, 
radgan Ralatobs qmars egisTosTan. oRond am SemTxvevaSi erTob yuradsaRebia 
is garemoeba, rom qronologiurad es – klitemnestras Ralati – agamemnonis 
Tavdapirveli Seuracxyofis – ifigenias msxverplSewirvis Semdeg xdeba.351 
sajaro da privatul sivrceebTan agamemnonis mimarTeba ufro calsaxaa. igi 
oikosis interesebs sazogado sivrcis interesebisTvis ugulebelyofs: 
tovebs saxls, msxverplad Sewiravs qaliSvils. sayuradReboa is, rom mwerlis 
TvalTaxedviT, agamemnoni, romelic sajaro interesebis gamo moqmedebs da 
amxela msxverplsac gaiRebs, arc am sferoSia warmatebuli. amis mizezi ki aris 
is, rom igi ukiduresobamde iyenebs Tavis samxedro Zalauflebas, rac 
zviadobasa da hibrisis safrTxes Seicavs. rogorc Cans, mwerali skeptikurad 
udgeba imasac, Tu ramdenad amarTlebs mizans – dakarguli qonebis da 
Rirsebis aRdgenas – amdeni aTasi adamianis sikvdili. tyuilad ar acxadebs 
qoro, rom „mravalTa mkvlelni“ Cveulebriv eriniebisa da zevsis mier isjebian 
(agamemnoni, 459-70). amas garda, mamakaci mmarTvelis didi xniT aryofna 
argosSi garkveul sirTuleebs warmoqmnis (agamemnoni, 1-39). amgvar mamrobiT 
RirebulebaTa mimarT Tavad mamrobiTi sqesic – qoroc skeptikurad aris 
ganwyobili. amdenad, SeiZleba davaskvnaT, rom mamrobiTi Rirebulebebis 
arasworad gagebas da maT Sesabamisad moqmedebas tragikuli finali axlavs. 
rogorc wesi, gamodian maT winaaRmdeg, vinc amgvarad moqmedebs, rasac maTi 
ganadgureba moyveba.  
მეორე მხრივ, ქალის პასუხი მისი ინტერესების უგულებელყოფაზე უფრო დიდია, 
ვიდრე თავად შეურაცხყოფა. კლიტემნესტრა არა მხოლოდ სიკვდილით სჯის ქმარს, 
არამედ ძალაუფლებასაც ართმევს. კლიტემნესტრა ხდება არა მარტო სახლის, არამედ 
ქალაქის მმართველიც, ეს კი ნორმის დარღვევას წარმოადგენს და საბოლოო ჯამში 
განადგურებით თავად სამყაროს წესრიგს ემუქრება. ტრაგედიის ბოლოს 
                                                 
351  Tumc Tavdapirvelad klitemnestra moqmedebas iwyebs qaliSvilis msxverplSewirvis gamo, troas omis 
damTavrebis droisTvis dedoflis motivebi SesamCnevad rTuli xdeba. igi uaryofs qmars, irCevs 
partniors da iRvwis, rom xelSi aiRos politikuri Zalaufleba. amboxi xdis klitemnestras 
mamakacurad. qalis amgvari maskulinizacia da oikosis interesebis meamboxuri ukugdeba araa uCveulo 
im qalebisaTvis, romlebic sazogado sivrceSi iWrebian, wers foli. Foley, 19863, 151. vfiqrobT, 
klitemnestra sazogado sivrceSi garkveuli etapis Semdeg Sedis, Tavdapirvelad ki klitemnestras 
moqmedebis motivi aris SurisZieba misi sivrcis darRvevis gamo.  
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კლიტემნესტრას სახით ქალისა და ქალური ძალების ნეგატიური ხატი იქმნება, 
რომელიც ასევე საჭიროებს ცვლილებას. 
ბინარული ოპოზიციის – ქალი : საოჯახო × მამაკაცი : საჯაროს – ფუნქციონირება 
ტრაგედიაში ამგვარი სქემით შეიძლება წარმოვადგინოთ:  
კლიტემნესტრა (ოიკოსის ინტერესების დაცვის მოტივიდან გამომდინარე – 
შურისძიება იფიგენიას მსხვერპლშეწირვისთვის) – უპირისპირდება აგამემნონს 
(ოიკოსის უარმყოფელს, საჯარო ინტერესების დამცველს). კლიტემნესტრა კლავს 
ქმარს, ხდება ოიკოსის ინტერესების უარმყოფელი და საჯარო სივრცისთვის – 
ხელისუფლების უზურპაციისთვის იბრძვის.  
ასე სრულდება ტრაგედია „აგამემნონი“ მდედრობით ძალთა სრული გაბატონებით. 
მაგრამ მომდევნო პიესაში – „ქოეფორებში“ მდედრობით და მამრობით ძალთა ბალანსი 
რადიკალურად იცვლება და ქალთა დომინაციას მამრთა გაცილებით ძლიერი 
ძალაუფლება ენაცვლება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პიესაში უკვე ყველა ქალი 
მამაკაცთა დაქვემდებარებაშია. საყურადღებოა, რომ კლიტემნესტრას არა მარტო 
მამრობითი ძალები, არამედ ქალებიც უპირისპირდებიან. დედოფლის წინააღმდეგ 
გამოდის ქალთა ქორო, რომელიც სავარაუდოდ ტროელი მონა ქალებისგან შედგება და 
რომლის ფუნქციასაც საფლავზე ზედაშეს დაღვრა, ქალთა რელიგიური მსახურება 
შეადგენს. ქორო კლიტემნესტრასა და ეგისთოსის მიმართ უკიდურესად 
უარყოფითადაა განწყობილი. მეტიც, ქალებს სძულთ თავიანთი ბატონები და ღმერთს 
მათთვის სასტიკ სასჯელს შესთხოვენ (ქოეფორები, 265-266). ქალები კლიტემნესტრას 
δυσθες γυνή-დ – უღვთო ქალად იხსენიებენ. დედოფლის მიერ აგამემნონის საფლავზე 
ზედაშეს დასაღვრელად წარგზავნილები ასწავლიან ელექტრას, რისთვის ილოცოს 
მამის საფლავზე და ვის მოუხმოს კლიტემნესტრას მმართველობის დასამხობად. 
ქოროს ღრმად სწამს, რომ აგამემნონის მკვლელობაზე აუცილებლად უნდა იძიონ შური 
(ქოეფორები, 84). შურისმაძიებლად კი მას ორესტე ეგულება, რომელსაც იგი ცალსახად 
უჭერს მხარს, როგორც სახლის კანონიერ მმართველს.  
ცნობილ ოდაში (ქოეფორები, 585-651)352 ქორო უმკაცრესად განსჯის 
კლიტემნესტრას, როგორც სახლის დამღუპველს და აცხადებს: „პატივს მივაგებ სახლსა 
და კერიას, რომლებიც არ არიან ალმოდებული ვნებით, [ასევე მივაგებ პატივს] ქალის 
მოკრძალებულ ძალაუფლებას“ – gunaikeivan a[tolmon aijcmavn (ქოეფორები, 629-30). 
ქალები ევედრებიან კერიის ღმერთებს, რომ ძველი ცოდვები ახალმა სისხლმა 
ჩამორეცხოს და დასრულდეს მტრობა. აპოლონს, დელფოს ღრმა ქვაბულებში 
მცხოვრებს კი შესთხოვენ მთავარს – სახლის აღორძინებას: „და შენ სამართლიანო 
დამსჯელო, რომელიც ღრმა ქვაბულში სახლობ, სიკეთე უწყალობე ამ სახლს, რომ მან 
შეძლოს, მაღლა ასწიოს თავი და მწუხრის ბინდჩამოცლილმა მოყვასის თვალებმა 
თავისუფლების მბრწყინავი შუქი იხილონ“ (ქოეფორები, 806-810). 
                                                 
352  ქოროს ამ ცნობილი ე.წ. მისოგინური ოდის შესახებ ქვემოთ ვრცლად გვექნება მსჯელობა.  
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თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქოროსთვის ოიკოსის ლეგიტიმური მემკვიდრეობის 
აღდგენა, იქიდანაც ჩანს, რომ გადამწყვეტ მომენტში, მაშინ, როცა ორესტე დედას 
კლავს, იგი ისევ სახლის გადარჩენას უმღერის: 
„გამოჩნდა ნათელი და მეც გავთავისუფლდი იმ მძიმე 
ხუნდთაგან, სასახლეს რომ ბოჭავდა. ამაღლდი ჭერო, სახლო, 
დიდხანს იყავ ძირს განრთხმული, აწ აღსდექ სამარადჟამოდ!“ 
(ქოეფორები, 970-73)353 
საინტერესოა, რომ ქორო ორესტეს საქციელს – დედისა და ეგისთოსის მოკვლას და 
ოიკოსის კანონიერი მემკვიდრეობის აღდგენას – ქალაქის გათავისუფლებას 
უკავშირებს (ქოეფორები, 1042-45). როგორც ვხედავთ, „ქოეფორების“ ქორო მხარს ამ 
პიესის მამრობით ძალებს უჭერს. 
იმას, რომ ამ პიესაში უპირატესობა მამრობით ძალებს ეკუთვნით, ადასტურებს 
ელექტრას სახეც, რომელიც ორესტესადმია დაქვემდებარებული. იგი, როგორც ქალი, 
უძლურია, განახორციელოს შურისძიება და ერთადერთი, რაც მას ხელეწიფება, ესაა 
ვედრება ძმის – შურისმაძიებლის დაბრუნებისთვის. თუმცა „ქოეფორების“ ელექტრას 
სოფოკლესა და ევრიპიდეს ელექტრასთან შედარებით გაცილებით ნაკლები 
დატვირთვა ენიჭება სიუჟეტის განვითარებაში როგორც პერსონაჟს, ვერ 
დავეთანხმებით იმ მეცნიერთ, რომელთაც მისი როლი ამ პიესაში ფორმალურად 
ესახებათ.354 
ესქილესეული ელექტრას ფუნქცია ნათლად წარმოჩინდება კომოსის სცენაში და ის 
ორესტესთვის კლიტემნესტრას არსის გახსნაში გამოიხატება. ამცნობს რა ძმას მამის 
მკვლელობასა და კლიტემნესტრას ქმედებას, ელექტრა ემოციურად აცოცხლებს 
წარსულსა და აწმყოს, რომელთა შესახებაც ორესტეს მხოლოდ ინფორმაციული ცოდნა 
გააჩნია. ჩვენ ვიზიარებთ იმ მეცნიერთა თვალსაზრისებს, რომელთა მიხედვითაც, 
სწორედ კომოსში ხდება ღმერთის ბრძანებით განპირობებული ორესტეს განზრახვის 
გარდაქმნა იმგვარ გადაწყვეტილებად, რომელიც უკვე ორესტეს პიროვნული 
ნებელობიდან გამომდინარეობს. აქ ორესტე ღმერთების იარაღიდან აქტიურ, თავის 
საქციელზე პასუხისმგებელ ადამიანად ყალიბდება.355 ასეთ გმირად ორესტეს ქცევაში 
კი გადამწყვეტი როლი სწორედ ელექტრას აკისრია.356 ელექტრა ატყობინებს ძმას ასევე 
იმას, თუ რას დაითმენს იგი კლიტემნესტრასა და ეგისთოსისგან. აგამემნონის 
მკვლელობის დროს, ამცნობს ელექტრა ძმას, იგი იყო „შორს, კოშკში უპატიოდ 
ჩაკეტილი, როგორც ველური ძაღლი“ (ქოეფორები, 445-46). თუმცაღა ამ ემოციური 
ფონის შექმნით ელექტრას ფუნქცია პიესაში იწურება. ორესტე მოუწოდებს დას, 
                                                 
353  ზოგიერთ გამოცემაში ეს სტრიქონები განსხვავებულადაა დანომრილი – ასე მაგალითად, Loeb-ის სერიით 
გამოცემულ ტექსტში მისი ნუმერაციაა 962, 963, 964. 
354  Podlecki, 1983, 38; Owen E. T., The Harmony of Aeschylus, Toronto, Clarke, 1952, 93-94. 
355  Lesky, 1972, 125. 
356  იხილეთ ჩვენი საკანდიდატო დისერტაცია – ნადარეიშვილი ქ., ქალის მხატვრული სახის ფორმირების პრობლემა 
ბერძნულ ტრაგედიაში (ანტიგონე, მედეა, ელექტრა), თბილისი, 1984, ხელნაწერის უფლებით. 
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დაბრუნდეს სახლში და იქ მიადევნოს თვალი მათი გეგმის განხორციელებას 
(ქოეფორები, 579-80). როგორც ვხედავთ, ესქილეს ელექტრას ერთობ მოკრძალებული 
როლი აქვს. პოდლეცკის მართებული მოსაზრებით, ელექტრა საკმაოდ ახლოს დგას 
ორდინალური ქალწულის ტიპთან (იგულისხმება ათენის რეალობაში არსებული 
ქალწულის ტიპი). მას თავი პატარძლადაც კი წარმოუდგენია, რომელიც გარდაცვლილ 
მამას „საქორწილო შესაწირავს“ მიართმევს (ქოეფორები, 486-87), მაშინ, როცა 
სოფოკლესა და ევრიპიდეს ვერსიებში ელექტრა აცხადებს, რომ მას წაართვეს 
გათხოვების შესაძლებლობა. ამ დრამატურგთა ელექტრა ორესტესადმი არა თუ არ 
არის დაქვემდებარებული, არამედ მათ პიესებში მოქმედების მთავარ წარმართველად 
გვევლინება. მართალია, სოფოკლესა და ევრიპიდესთან დედისმკვლელობას 
ტრადიციისამებრ ორესტე აღასრულებს, ელექტრა იმ დრამებში წარმოადგენს 
პერსონაჟს, რომლის სახეც დედისმკვლელობის მორალური საკითხის ფონზე 
განსაკუთრებული ინტერესით შეისწავლება.357 
ერთობ საყურადღებოა ის გარემოება, რომ „ქოეფორებში“ მამრობითი ძალის 
დაქვემდებარებაში იმყოფება თავად კლიტემნესტრა, „აგამემნონის“ ყველაზე 
დომინანტური ფიგურა. თუ იქ ეს ქალი აშკარად მაღლა იდგა ეგისთოსზე, „ქალად“ 
ხმობილ მამრზე, „ქოეფორებში“ ამ წყვილს შორის აშკარად იცვლება იერარქიული 
მიმართება.358 კლიტემნესტრა კვლავ ეგისთოსთან ერთად განაგებს არგოსს, მაგრამ 
ახლა იგი სახლის ინტერიერში სუფევს და აღარ ჩანს მამაკაცთა და პოლიტიკის 
სამყაროში. აგამემნონის საფლავზე ზედაშეს დასაღვრელად მხევლების გაგზავნაც, 
შესაძლებელია, კლიტემნესტრას მხრიდან საზარელი დანაშაულისგან თავშესაფრის 
ძიების მცდელობად აღვიქვათ. როგორც ჩანს, იგი იმედოვნებს, რომ მისი ქალური 
მორჩილება ქვეყანას მის დანაშაულს დაავიწყებს. რამდენად გულწრფელია 
კლიტემნესტრა და რამდენად არის აქ მართლაც ხასიათის განვითარება, სცილდება 
ჩვენი მსჯელობის საგანს.359 ფაქტი ერთია, საშინელი სიზმრის შემდეგ კლიტემნესტრა 
დაქვემდებარებული, მორჩილი ცოლის როლს იძენს. 
ყოველივე ამას სცენაზე კლიტემნესტრას პირველი გამოჩენისთანავე ვხედავთ. თუმც 
გადაცმულ ორესტეს ურჩევნია, რომ მამრობითი სქესის მასპინძელს შეხვდეს, რადგან 
მამაკაცს შეუძლია ნდობით ელაპარაკოს მეორე მამაკაცს და მას ამასთანავე 
უადვილდება გააგებინოს ის, რაც სურს (ქოეფორები, 663-67), ეგისთოსის არყოფნის 
დროს, სტუმარს კლიტემნესტრა ეგებება. დედოფლის ქცევა დარბაისელი 
დიასახლისის სტერეოტიპულ ქცევას შეესაბამება. იგი სტუმარს ცხელ აბაზანას, რბილ 
საწოლსა და მსახურთა მომსახურებას სთავაზობს, მაგრამ თუ ამ უკანასკნელს სარჩეო 
                                                 
357  ესქილეს, სოფოკლეს და ევრიპიდეს ელექტრას შედარებისთვის იხ. ჩვენი დისერტაცია – ნადარეიშვილი, 1984, 
125-184. 
358  “ქოეფორებში“ კლიტემნესტრას ძალაუფლების დაქვეითების შესახებ მსჯელობს ვიკერსი, Vickers B., Towards 
Greek Tragedy, London, 1973, 382-88; 393-94. 
359  კლიტემნესტრას ხასიათში ცვლილებების შესახებ იხ. Michelini A. M., “Character and Character Change in Aeschylus: 
Klytaimestra and the Furies”, Ramus 8, 1979, 153-64. 
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საკითხის განხილვა სურს, მაშინ უმჯობესია, მამაკაცს მიმართოს, რადგან ეს მამაკაცთა 
საქმეა (ქოეფორები, 672-673). შემდეგ, როცა გადაცმული ორესტესგან ინფორმაციას 
მოისმენს, დედოფალი აცხადებს, რომ მის ნათქვამს იმას გადასცემს, ვის ხელშიაც არის 
სახლის მმართველობა (ქოეფორები, 716-17). კლიტემნესტრას როლი კი, როგორც 
დიასახლისისა, მხოლოდ იმით შემოიფარგლება, რომ იგი სტუმრის დასახვედრად 
მსახურებს განკარგულებებს გასცემს. პოდლეცკის აზრით, აქ კლიტემნესტრას სურს, 
რომ არჩევანი ეგისთოსს მიანდოს წინა პიესის კლიტემნესტრასგან განსხვავებით, 
რომლის ხელშიაც მოქცეული იყო მთელი ძალაუფლება.360 
და მაინც, ამგვარი დაქვემდებარებული როლის, თითქოსდა შეშინებული და 
მორჩილი ცოლის ფასადის მიღმა, კლიტემნესტრა ამ პიესაშიც საშიში ძალის პატრონ, 
ვერაგ ქალად და მოღალატე დედად გვევლინება. იგი ტირანია თავისი შვილებისთვის. 
ელექტრა თავს ოჯახიდან გაძევებულად თვლის. მას მიაჩნია, რომ დედამ მონად 
გაყიდა, რადგან იგი, ფაქტობრივად, როგორც მონა, ისე ემსახურება საკუთარ დედას. 
გაუთხოვარი ელექტრა, ვერნანის თქმით, ქალწულობაშია დატუსაღებული და მამის 
კერიას არის მიჯაჭვული.361 ორესტე ლტოლვილია. იგი ვერ იღებს მემკვიდრეობას. 
თუმც კანონიერი სტატუსის მინიჭებას სხვა დაბრკოლებაც ეღობება. ცაიტლინის 
მოსაზრებით, ორესტე ვერ გახდება სახლის პატრონი, მისი მემკვიდრე მანამ, სანამ 
მოწიფულობაში გადასვლის ინიციაციას არ გაივლის.362 იმ მდგომარეობაში კი, 
რომელშიაც ორესტე „ქოეფორების“ დასაწყისში იმყოფება, შეუძლებელია ამ 
რიტუალის ჩატარება, რადგან იგი შორს არის, მოწყვეტილია მამის სახელსა და 
სივრცეს. ინიციაციის გასასვლელად იგი ჯერ სახლში უნდა დაბრუნდეს.363 აგამემნონის 
შვილებს აქვთ მხოლოდ წარსული, მათ არა აქვთ მომავალი. ხოლო იმისთვის, რომ ამ 
წარსულისგან გათავისუფლდნენ, ეს წარსული ჯერ თავიდან უნდა შეიქმნას. სწორედ 
ამას ემსახურება მისი გამოძახება, აღდგენა კომოსის სცენაში. კომოსი არის პირველი 
სიმბოლური საფეხური არსებული რეჟიმის სულიერი და სოციალური ჩიხიდან 
გასათავისუფლებლად.364 
კომოსი, რომლის არსს მამის – აგამემნონის სულის გამოძახება და დასახმარებლად 
მოხმობა წარმოადგენს, ასევე შთამბეჭდავად წარმოგვიჩენს კლიტემნესტრას სახეს. 
ელექტრა ამცნობს ძმას, თუ როგორ უპატიოდ დამარხეს მამა კლიტემნესტრამ და 
ეგისთოსმა: „ვაი, მტრულო, ყოვლისგამბედო დედავ! გაკადნიერდი, რომ 
                                                 
360  მეცნიერი ერთგვარად დამთმობ კლიტემნესტრას „აგამემნონის“ სულ ბოლო ეპიზოდშიც ხედავს, როდესაც 
კლიტემნესტრა ერთმანეთთან შესარკინებლად გამზადებულ ეგისთოსსა და ქოროს აშველებს და სიტყვას ამგვარი 
განაცხადით ამთავრებს – ასეთი არის ქალის შეგონება, თუკი შესაფერისად მიიჩნევენ, ისწავლონ მისგან 
(აგამემნონი, 1661). Podlecki, 1983, 34. 
361  Vernant, 1969². 
362  ორესტეს და ინიციაციის რიტუალისათვის იხ. Vernant J. P., Vidal-Naquet P., Mythe et tragédie en Gre;ce ancienne, 
Paris, 1973, 135-158. ასევე Gennep A. L. van, The Rites of Passage, Chicago, 1960. 
363  Zeitlin, 1984, 167. 
364  Zeitlin, 1984, 167. 
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მოქალაქეების, ჭირისუფალთა გარეშე უპატიოდ დაგემარხა მეუღლე შენი, მეფე“ 
(ქოეფორები, 428-433). 
ქორო ავითარებს აგამემნონის დაკრძალვის თემას და შეუფარავად აღუწერს 
ორესტეს, თუ რაოდენ საზარელი იყო აგამემნონის დასაფლავება: „დაჩეხეს გვამი, რომ 
უწყოდე, შვილო. და ასეთი დამარხვით შერცხვენილი და გაუსაძლისი ცხოვრება 
განგიმზადეს. აჰა, შეიტყვე მამის პატივაყრილი ხვედრი“ (ქოეფორები, 438-443). 
ორესტე და ელექტრა ევედრებიან მამის სულს მათ მხსნელად მოევლინოს, 
დაეხმაროს შურისძიებაში. რადგან აგამემნონი არ მომკვდარა ისე, როგორც ხელმწიფეს 
შეეფერება და იგი უპატიოდ არის დამარხული, ამიტომ მის შვილს ევალება მამისთვის 
იძიოს შური. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება, რომ მან მიიღოს ხელმწიფება 
აგამემნონის სასახლეში (ქოეფორები, 478-79). 
ამასთან კლიტემნესტრა არა მარტო შვილებისთვის არის ტირანი და აფერხებს მათი 
ცხოვრების ნორმალურ მიმდინარეობას, არამედ, როგორც ჩანს, მისი (და ეგისთოსის) 
მმართველობა ხელს უშლის საზოგადოების ფუნქციონირებასაც. „ქოეფორების“ 
დასაწყისი წარმოგვიდგენს ე.წ. „რიტუალურ ჩიხს“ – სიზმრით შეშინებული 
დედოფალი მხევლებს ქმრის საფლავზე ზედაშეს დასაღვრელად აგზავნის. ეს არის 
მისი, როგორც ცოლის მოვალეობა. მაგრამ იგი თავისი ქმრის მკვლელია და ამდენად 
შეუძლებელია, რომ მკვლელმა ეს მსახურება მოკლულის მიმართ შეასრულოს. 
შესაბამისად, იქმნება „რიტუალური ჩიხი“, რაც, ცაიტლინის მიხედვით, აღნიშნავს 
იმას, რომ კლიტემნესტრას  ხელისუფლების ქვეშ საზოგადოება არ და ვერ 
ფუნქციონირებს.365 ხოლო იმისთვის, რომ სოციუმის წესრიგი აღდგეს, კლიტემნესტრას 
პრობლემა უნდა გადაწყდეს. ამდენად, კლიტემნესტრას მიერ შექმნილი „ჩიხი“ ორ 
დონეზე – სახლისა და საზოგადოებრივ დონეზე – არსებობს. 
შექმნილი ჩიხიდან ერთადერთი გამოსავალი ამ ქალური პრინციპის/ძალის 
დამარცხებაა. მითის ლოგიკა კი, ცაიტლინის მიხედვით, ამ საქმის აღმსრულებლად 
მხოლოდ ერთ კანდიდატს – ორესტეს უშვებს, რადგან სისხლიანი შურისძიების წესები 
ყველა სხვას გამორიცხავს. შვილმა უნდა იძიოს შური მამაზე, მან უნდა მოკლას დედა. 
მაგრამ ამავე დროს მამა-შვილის კავშირის ძალა დედა-შვილის დამაკავშირებელი 
ძალის უარმყოფელად უნდა იყოს წარმოდგენილი. დედა უნდა იყოს დახატული 
მტრულად, არა მარტო ქმრისთვის, არამედ შვილისთვისაც.366 
 
                                                 
365  Zeitlin, 1984, 166. 
366  Zeitlin, 1984, 167. 
ლეგიტიმური მემკვიდრეობის დაბრუნებასთან ერთად ორესტე არგოსელი 
მოქალაქეების გასათავისუფლებლადაც იბრძვის. კლიტემნესტრას, როგორც მმართველი 
ტირანის შესახებ, ჩვენ ზემოთ გვქონდა მსჯელობა. ამდენად, მამის მკვლელებთან ერთად 
ორესტემ ტირანები უნდა მოკლას და არგოსი ტირანიისგან გაათავისუფლოს. ორესტე 
აცხადებს, რომ მის განზრახვაში ყველაფერია გაერთიანებული – ღმერთის ბრძანება, მამის 
მონატრება, მისი სიღარიბე და აგრეთვე ის, რომ მისი თანამოქალაქეები ამ „ორი ქალის“ 
მმართველობას ემონებიან (ქოეფორები, 298-302). შესაბამისად, ორესტე წარმოდგება 
გმირად, რომელიც ორივე სივრცის ინტერესებისთვის მოქმედებს. მაგრამ ოიკოსის 
ინტერესების გასატარებლად მან დედა უნდა მოკლას, რაც, თავის მხრივ, ოიკოსის 
ინტერესების დარღვევაა. ამდენად „ქოეფორების“ კონფლიქტი ოიკოსის სივრცის ორ 
ინსტიტუტს შორის – სისხლით ნათესაურ კავშირსა და საქორწინო კავშირს შორის – 
წარიმართება. ორესტეს პრობლემა მდგომარეობს არა იმაში, თუ რომელ სივრცეს მიანიჭოს 
უპირატესობა – პრივატულს თუ საზოგადოს, არამედ იმაში, რომ მან არჩევანი ოიკოსის 
შიგნით არსებულ ორი ტიპის ურთიერთობას შორის უნდა გააკეთოს. გაგახსენებთ, რომ 
ტრილოგიაში სისხლით ნათესაურსა და ცოლქმრულ კავშირს შორის ურთიერთობა 
ამგვარი დინამიკით წარიმართებოდა: I პიესაში კლიტემნესტრა უფრო მეტ მნიშვნელობას 
ანიჭებს დედაშვილურ ურთიერთობას და ნაკლებს ცოლქმრულს, რასაც შედეგად მოსდევს 
ქმრის მკვლელობა, ქალის სექსუალური თავისუფლება, პოლიტიკური ძალაუფლების 
მოპოვება. II პიესაში კლიტემნესტრა უგულებელყოფს დედაშვილურ ურთიერთობასაც. 
აქედან შედეგი: შვილიც ნაკლებად აფასებს დედაშვილურ კავშირს, შესაბამისად, უარყოფს 
დედას. ორესტე აკეთებს არჩევანს და უპირატესობას ცოლქმრულ კავშირს ანიჭებს. 
ამდენად, ის სჯის მას, ვინც ეს კავშირი უარყო. 
არგუმენტებს, თუ რატომ უნდა დაისაჯოს კლიტემნესტრა სიკვდილით, ორესტე დედის 
მკვლელობის სცენაში აცხადებს. ამ ეპიზოდში კლიტემნესტრა დედის როლში 
წარმოჩნდება. იგი ორესტეს შენდობისკენ მოუწოდებს და მის წინაშე მკერდს აშიშვლებს.1 
იგი ახსენებს ორესტეს, თუ როგორ წოვდა იგი ამ მკერდიდან ძუძუს. ეს ჟესტი გადმოსცემს 
დედოფლის, როგორც დედობრივ, ისე სექსუალურ ასპექტს, რამეთუ გაშიშვლებულ 
მკერდს აქვს, როგორც საზრდოს მომცემი, ისე ეროტიკული ფუნქციაც. კლიტემნესტრას 
ქმედება ქალის ამბივალენტური არსის ვიზუალურ ხატს წარმოგვიდგენს, იმ არსის, 
რომელიც, როგორც არაერთგზის აღგვინიშნავს, ქმნიდა ქალის პრობლემას ბერძნული 
საზოგადოებისათვის – ქალი შეუნაცვლებელია შთამომავლობის წარმოსაქმნელად და 
ამასთან თავის თავში ატარებს იმ მისტერიულ სექსუალობას, რომელიც სწორედ ამ 
შთამომავლობის განადგურების საფრთხეს შეიცავს, თუკი ქალის სექსუალობა არ იქნება 
გაკონტროლებული.2 
                                                 
1  თუმც ამ ეპიზოდის დასაწყისში, როდესაც კლიტემნესტრა ეგისთოსის მკვლელობის შესახებ შეიტყობს, იგი 
ორესტესთან შერკინებას ლამობს და კაცთა მკვლელ ცულს – ajndrovktema pelekuvn-ს ითხოვს. იგი მას შემდეგ ცვლის 
მოქმედების ტაქტიკას, როდესაც მიხვდება, რომ განწირულია (ქოეფორები, 889). 
2  Zeitlin, 1984, 108. 
დედის გაშიშვლებული მკერდი მართლაც აჩერებს ორესტეს, მაგრამ მხოლოდ 
წამიერად, რადგან მისი მეგობარი პილადესი მას აპოლონის ნებას შეახსენებს. ორესტე 
ადანაშაულებს კლიტემნესტრას, როგორც ცოლსა და როგორც დედას. მან უღალატა ქმარს, 
მოკლა იგი და გააძევა ვაჟიშვილი (ქოეფორები, 906-7; 909; 913). როდესაც თავდაცვის 
მიზნით კლიტემნესტრა ორესტეს აგამემნონის ბრალეულობის შესახებ ეკითხება, ორესტე 
პასუხს თავს არიდებს და აქცენტი ქალისა და მამაკაცის როლების შეფასებაზე გადააქვს.3 
მამაკაცის საქმეები უფრო მნიშვნელოვანია, – აცხადებს იგი, რადგან ეს საქმენი საჯარო 
სივრცის ინტერესებს ემსახურებიან. აქედან შედეგიც, მამაკაცი წინ დგას, ქალზე მთავარია. 
– ნუ ჰკიცხავ მას, რომელიც საქმეებით იყო დამაშვრალი, როცა შენ შინ იჯექიო, – ეუბნება 
დედას ორესტე (ქოეფორები, 919). კაცის სახლში არყოფნის დროს ქალის მძიმე ხვედრი, 
რომელზედაც საპასუხოდ კლიტემნესტრა მიუთითებს, ორესტესთვის არაა ყურადსაღები. 
სახლში მჯდარ ქალს მამაკაცი აძლევს სარჩოს, ამიტომ ქალი თავის არსებობას მამაკაცს 
უნდა უმადლოდეს – ასეთია ორესტეს საბოლოო განაჩენი (ქოეფორები, 921). 
როგორც ვხედავთ, ორესტეს პირით გაცხადებულია იმ პერიოდის კულტურული 
სტერეოტიპი, რომლის თანახმადაც, ქალის შრომა სახლში გაცილებით ნაკლები 
ღირებულების იყო მამაკაცის საქმეებთან შედარებით, მამაკაცისა, რომელიც სამშობლოსა 
და სახელმწიფო საქმეთა სამსახურში იდგა. პოლისურმა იდეოლოგიამ უპირატესი 
მნიშვნელობა საზოგადო სივრცეს მიანიჭა, უფრო მძიმე ტვირთის ტარება კი მამაკაცს მეტ 
უფლებებს აძლევს. საკითხის ასე დაყენება აუქმებს ყველა იმ შესაძლო ვალდებულებას, 
რაც მამაკაცს თავისი მდედრი მშობლის, როგორც მისი გამზრდელის მიმართ აქვს. 
შესაბამისად, მთავარი აღმზრდელი და სარჩოს მომპოვებელი არის მამაკაცი, ქალი კი 
მისდამია დაქვემდებარებული. ესაა ორესტეს მთავარი არგუმენტი – მამრის უპირატესი 
მნიშვნელობა. ამის საფუძველზე იგი კლიტემნესტრას მამაზე მეტად დამნაშავედ მიიჩნევს 
და მისთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოაქვს. 
ამასთან, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ორესტეც არ 
არის მამრობით ღირებულებათა ისეთივე უკიდურესი განმახორციელებელი, როგორც 
აგამემნონია. ორესტეს უმძიმს დედის მოკვლა. მას ჯერ დარწმუნება სჭირდება კომოსში, 
შემდეგ, დედის მოკვლის წინ კი – გამაგრება-შეხსენება. ასევე იგი აცნობიერებს თავის 
უღვთო საქციელს. სწორედ ამგვარი დამოკიდებულებით განსხვავდება ორესტე 
აგამემნონისაგან, რომელიც იფიგენიას მსხვერპლშეწირვის წინ არც ეჭვებით იყო მოცული 
და არც თავის ქმედებას განიხილავდა არასწორ საქციელად.4 
დედის მკვლელობის შემდეგ ორესტეს ხელში უჭირავს ის საბედისწერო 
გადასაფარებელი, ასე ვთქვათ, ნივთმტკიცება, რომელიც კლიტემნესტრამ აგამემნონის 
მკვლელობისას გამოიყენა.5 იგი მოთქვამს ჩადენილი მკვლელობის გამო და დასტირის 
                                                 
3  კლიტემნესტრა უბრალოდ ეკითხება ორესტეს, ნუთუ იგი არ თვლის მამას დამნაშავედ. ის არ აკონკრეტებს 
აგამემნონის დანაშაულს – იფიგენიას მსხვერპლად შეწირვას. 
4  მსგავსი მოსაზრება გამოთქმული აქვს გაგარინს. Gagarin, 1976, 99. 
5  ორესტეს განცხადებით, გადასაფარებელი არის განსჯის დღეს იმისი საბუთი, რომ მან დედა სამართლიანად დასაჯა 
(ქოეფორები, 1010-1015). 
მთელ გვარს, რადგან მისი გამარჯვება არის, მისივე სიტყვებით, mivasma – დანაშაული, 
შებილწვა და არის არაშესაშური – a[zhla – საქმე (ქოეფორები, 1016-17). 
ორესტე გრძნობს, რომ იგი დანაშაულისგან განწმენდას საჭიროებს. ამიტომ 
აუცილებლად უნდა წავიდეს დელფოში, როგორც მავედრებელი, რამეთუ ნათესავთა 
სისხლის დამღვრელნი სწორედ იქ მიდიან განსაწმენდად. ქორო ორესტეს საქციელს 
გმირობად აფასებს, მან ხომ არგოსელთა მიწა ორი ურჩხულისაგან გაათავისუფლა, თუმც 
მას უკვე ნაკლებად დარწმუნებული ტონი აქვს (ქოეფორები, 1045-46). თავის წარმოსახვაში 
ორესტე ხედავს ერინიებს – გორგონას მსგავსს, ყომრალი კაბებით შემოსილ არსებებს, 
რომელთაც თმები გველებად ჩამოშლიათ. უნდა ითქვას, რომ იგი ერინიებს იმთავითვე 
მდედრობით ძალად მოიაზრებს, რომლებიც მის მიერ მოკლული დრაკონის სისხლიდან 
აღმოცენდნენ.6 ეს საშინელი არსებანი ორესტეს დედაზე შურისმაძიებლად მოევლინენ და 
არ მოასვენებენ მას, ვიდრე ჰადესში არ ჩაიყვანენ. 
ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით ბინარული ოპოზიცია ქალი: საოჯახო X 
მამაკაცი: საზოგადო „ქოეფორებში“ შემდეგ სახეს იღებს: 
კლიტემნესტრას (ოიკოსის ინტერესების მთლიანად უგულებელმყოფელს) 
უპირისპირდება ორესტე (ერთდროულად ოიკოსების ინტერესების დამცველი – სურს 
ოჯახის ლეგიტიმური მემკვიდრეობის აღდგენა და საზოგადო ინტერესების გამტარებელი 
– მიისწრაფვის კანონიერი ხელისუფლების აღსადგენად). დაპირისპირება კლიტემნესტრას 
მოკვლით სრულდება, ორესტეს კი ერინიები (კლიტემნესტრასმკვლელობაზე 
შურისმაძიებელი ძალები – ოიკოსის ინტერესების დამცველნი) სდევნიან. 
ორესტეს მდგომარეობა უკიდურესად რთულია. ჯერ კიდევ ძალაშია სამაგიეროს 
მიზღვევის ძველთაძველი კანონი – dravsanta pavqein. ორესტე, როგორც მკვლელობის 
ჩამდენი, უნდა დაისაჯოს. მეორე მხრივ, არც დედისმკვლელობას მოჰყოლია ქალზე 
გამარჯვება. ქალური ძალაუფლება ისევ არსებობს და ამჯერად იგი ზებუნებრივი 
წარმოშობის ქალების უკიდურესად უარყოფით ხატში – ერინიებში არის ხორცშესხმული. 
ჩიხიდან გამოსასვლელად სამაგიეროს მიზღვევის ძველთაძველი კანონი უნდა 
შეიცვალოს, ამასთან უნდა მოევლოს ქალთა ძალაუფლებასაც. „ქოეფორებში“ ცალსახად 
ჩანს, რომ სისხლიანი შურისძიების კანონს, აქამდე არსებული სამართლის პრინციპს, 
მდედრობითი ძალები განსაზღვრავენ. გინეკოკრატიის ესქილესეული მითი ითხოვს 
გაგრძელებას. ესქილე მომდევნო ტრაგედიაში „ევმენიდებში“ გამოსავალს გვთავაზობს, 
რაც, როგორც არაერთგზის აღვნიშნეთ, სამართლის მიგების ახალ პრინციპში 
მდგომარეობს. ამასთან, სამართლის მიგების ეს პრინციპი ამკვიდრებს სქესობრივ ძალთა 
იერარქიის ახალ სისტემას, რომელიც ქალის ადგილს არა მხოლოდ ქალაქის დონეზე, 
არამედ მთლიანად კოსმიურ განზომილებაში განსაზღვრავს. ახლა კი ვიდრე 
„ევმენიდების“ განხილვას შევუდგებოდეთ, მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ „ქოეფორების“ 
ანალიზი ქოროს ერთი ცნობილი პარტიით დაგვესრულებინა, რომელიც თანამედროვე 
                                                 
6  ცაიტლინის მიხედვით, ერინიები კლიტემნესტრას ინკარნაციები არიან. Zeitlin, 1984, 169. 
მეცნიერებაში ესქილეს მისოგინურ ოდად არის ცნობილი (ქოეფორები, 585-661).7 ქორო 
მღერის მამაკაცთა მიმართ ქალთა დანაშაულებრივ ქმედებებზე და ცალკეული მითიური 
მაგალითების მოხმობით ქალთა ბოროტების პარადიგმატულ ხატს აყალიბებს. 
„მიწა მრავალ საზარელ საფრთხობელას (როკაპს) ბადებს, ზღვის მორევიც სავსეა საშიში 
ურჩხულებით. დამღუპველნი არიან ასევე ზეცასა და მიწას შუა განფენილი მეტეორები 
(ღამეული ნათებანი). მფრინავ არსებათ და არსებათ, რომლებიც მიწაზე დადიან, 
ერთნაირად შეუძლიათ მოჰყვნენ ქარიშხალთა თავზარდამცემ რისხვის თაობაზე. მაგრამ 
ვინ ამოწურავს სათქმელს მამაკაცთა თავზეხელაღებული სულისა და ქალის უგუნური, 
ზღვარსგადასული ვნების შესახებ, რომელთაც ადამიანთათვის დაღუპვა მოაქვთ?“ 
ქოროს ამ ზოგადი ფილოსოფიური განაცხადის შემდეგ მაყურებელი ამბის გაგრძელებას 
ორივე სქესის მიერ ჩადენილი ბოროტების მოთხრობით ელის. მაგრამ ქორო მხოლოდ 
ქალთა სისასტიკეს გადმოგვცემს: „ქალზე გაბატონებული ვნება ამარცხებს შეუღლებულ 
წყვილებს, როგორც ცხოველთა მოდგმაში, ისე ადამიანებში“, – აცხადებს ქორო და ქალთა 
ვერაგობის მაგალითებს მითოლოგიური ტრადიციიდან მოიხმობს: „დაე, ყველამ იცოდეს 
ალთეას, იმ ქალის შესახებ, რომელმაც საკუთარი შვილი მოკლა.8 გაიხსენონ მათ ასევე 
სკილას ვერაგობაც, საყვარლის საამებლად სასიკვდილოდ ღვიძლი მამა რომ გაიმეტა“.9 
ქოროს შეფასებით, ქალთა სასტიკ საქმეთა შორის პირველ ადგილზე ლემნოსელი 
ქალების დანაშაული დგას. „ამ დანაშაულთაგან ყველაზე მთავარი ლემნოსელთა ამბავია. 
დიდი ხანია, ადამიანები ყვებიან ამ ისტორიას, როგორც ზიზღის გამომწვევ სისასტიკეს და 
ყოველ ახალ საშინელებას ლემნოსელთა უბედურებას ადარებენ. ძრწოლვით აღსავსე, 
ღმერთებისთვის საძულველი ამ საქციელის გამო გვარი განადგურდა, მოდგმა უპატიოდ 
გარდაეგო, რამეთუ ადამიანთაგან არავინ მიაგებს პატივს იმას, რაც ღმერთებს სძაგთ“.10  
ესაა ის მითოლოგიური ალუზიები, რომლებიც ქალთა სხვადასხვაგვარ სისასტიკეს 
წარმოგვიდგენენ: დედის სისასტიკეს – შვილის, ქალიშვილის – მამის და ცოლების – 
ქმრების მიმართ. ამ მითოსური მაგალითებით ქორო ამზადებს მაყურებელს, რომ მათ 
                                                 
7  უნდა ითქვას, რომ ამ ნაწყვეტის ტექსტი ნაკლულიც არის და ცალკეულ ადგილებში ბუნდოვანიც. ამ პასაჟის 
რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი თარგმანი ესქილესეული ტექსტის სხვადასხვა ვარიანტის 
შეჯერებით გაკეთებული თარგმანია და ვფიქრობთ, ამ სიმღერის არსებით მნიშვნელობას გადმოსცემს. ნაწყვეტის 
ტექსტი დამუშავებულია შემდეგი გამოცემებიდან: ა) The Libation Bearers by Aeschylus, H. Lloyd-Jones’ Translation, 
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice – Hall, 1970; ბ) Aeschylus, v. II, Translated by H. Weir Smyth and H. Lloyd –Jones, London, 
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, Loeb Classical Library, 1971; გ) The Oresteia of Aeschyllus, edited by 
Thomson G., v. I-II, Prague, Academia, 1966. 
8  როცა ალთეას ვაჟიშვილი მელეაგროსი ერთი კვირისა იყო, მოირებმა დედას განუცხადეს, რომ მისი ვაჟიშვილი 
მოკვდებოდა მაშინ, როდესაც კერიაზე ნაკვერჩხალი დაიფერფლებოდა. ამიტომაც ალთეამ აიღო ცეცხლიდან 
ნაკვერჩხალი და კიდობანში შეინახა. მაგრამ როდესაც დავაჟკაცებულმა მელეაგროსმა დედის ძმები მოკლა, ალთეამ 
ნაკვერჩხალი კიდობნიდან გამოიღო და კოცონში ჩააგდო. მელეაგროსიც უეცრად გარდაიცვალა.  
9  სკილას მამის – ნისოსის მოკვლა მის მტერს – მინოსს სურდა. სკილა მინოსს ჰყვარობდა. ნისოსს ერთი საიდუმლო 
ჰქონდა. იგი იმ შემთხვევაში განუტევებდა სულს, თუ მას თავიდან წითური თმის ღერს ამოაძრობდნენ. მინოსის 
საამებლად ქალიშვილმა მამას თმის ღერი ამოაცალა და კრეტელებმა მოკლეს ნისოსი. 
10  კუნძულ ლემნოსზე მცხოვრებმა ცოლებმა, რომლებიც თრაკიელ მხევლებზე ეჭვიანობდნენ, თავიანთი ქმრები 
ამოხოცეს. როდესაც არგონავტები კუნძულს მიადგნენ, მათ იქ უკვე მამაკაცები აღარ დახვედრიან. 
ქალთა ქრესტომათიული სისასტიკის ამ მონათხრობში კლიტემნესტრას ამბავიც შეიტანონ. 
თუმც ქორო კლიტემნესტრას და აგამემნონს სახელით არ მოიხსენიებს, ცხადია, რომ 
სტროფი ცოლის ღალატის შესახებ კლიტემნესტრას მისამართით არის წარმოთქმული: 
„რამეთუ გავიხსენე საშინელი ქმედებანი, ახლა დადგა დრო მოვყვე უსიყვარულო 
ქორწინების – სახლისთვის წყევლის შესახებ და [გადმოვცე] მეომარი ქმრისათვის ქალის 
დაგეგმილი ზრახვა, იმ ქმრისათვის, რომელსაც თავად მტრებიც მართებულად მიაგებენ 
პატივს“. 
ქალთა სისასტიკის ჩამოთვლილ მაგალითთა შორის კლიტემნესტრას საქციელს 
ყველაზე მეტი სიახლოვე ლემნოსელ ქალთა ქმედებასთან აქვს. ეს კი იმდენად ცნობილი 
ამბავია, რომ წინა მითებისაგან განსხვავებით, ქორო მას არც კი მოგვითხრობს. ეს 
საქციელი ქალთა ბოროტების პარადიგმაა. ცაიტლინის მიხედვით, ლემნოსელ ცოლთა 
ქმედება ქალთა მიერ ჩადენილ უდიდეს სისასტიკედ კიდევ იმიტომ გვევლინება, რომ იგი 
ასრულებს მისოგინურ პროგრესიას ერთიდან მრავლისკენ, ინდივიდუალური 
სისასტიკიდან კოლექტიური საშიშროებისკენ, ანუ საშიშროებისკენ, რომელიც ადამიანთა 
მთელ მოდგმას ქალის სახით ემუქრება. ამის გარდა, მოგვითხრობს რა ცოლების მიერ 
ქმრების მკვლელობაზე, ქორო კლიტემნესტრას საქციელს გინეკოკრატიის უფრო ფართო 
კონტექსტში მოიაზრებს, როცა ქალი თავისი მმართველობის დამკვიდრებით მამრის 
მთლიანად განადგურებისკენ მიისწრაფვის.11 
ქალის ამგვარი ხატის წარმოდგენით ეს ოდა ნიადაგს ამზადებს იმისთვის, რომ 
აგამემნონის მკვლელობა დანაშაულად იქნას გააზრებული. ამასთან, ქალთა ძალაუფლების 
უარყოფითი ხასიათის აღიარებით იგი ასევე ამზადებს ნიადაგს მამაკაცთა მიერ ქალის 
მომავალი დაქვემდებარების გასამართლებლად. ნიშანდობლივია, რომ ეს ოდა წინ უძღვის 
კლიტემნესტრას მკვლელობას. 
ტრილოგიის მესამე პიესაში ჩვენ ისევ ორესტეს ბედ-იღბალი გვაღელვებს, მაგრამ ახლა 
ამ საკითხთან ფართო გაგებით ადამიანების მომავალი არის დაკავშირებული. 
შესაბამისად, პრობლემა მდგომარეობს არა მხოლოდ იმაში, დასჯილი უნდა იყოს 
დედისმკვლელი, თუ შეწყალებული, არამედ იმაშიც, მიაღწევს თუ არა წარმატებას 
კაცობრიობა ახალი წესრიგის დამყარებაში, თუ იგი არის განწირული საიმისოდ, რომ 
ძველი კონფლიქტების წყვდიადში შთაინთქას.12 ხოლო იმისთვის, რომ დადგინდეს ახალი 
სამართალი და დამკვიდრდეს ახალი წესრიგი, ცვლილება ყველა დონეზე უნდა იქნას 
განხორციელებული. მითის ლოგიკის თანახმად, უნდა გაუქმდეს ის, რაც არსებობს, რათა 
შემდეგ იგი თავიდან შეიქმნას.13 ცვლილებას უკვე პიესის დასაწყისში დელფოს 
სამისნოსთან დაკავშირებული მითის ინტერპრეტაციაში ვხვდებით. არსებული 
ტრადიციის მიხედვით, დელფოს საკურთხეველი წარსულში მიწისქვეშეთის ძალებს 
ეკუთვნოდათ, აპოლონის ხელში იგი ღმერთის მიერ პითონის დამარცხების შემდეგ 
                                                 
11  Zeitlin, 1984, 145. 
12  Thomson, 1966, 45. 
13  Eliade M., Rites and Symbols of Initiation, New York, 1958, XIII. 
გადავიდა. ესქილესეული ვერსიის თანახმად, რომელიც „ევმენიდების“პროლოგში პითიას 
მიერ არის განცხადებული, აპოლონმა სამისნო ძალის გამოყენებით კი არ მოიპოვა, არამედ 
უწინდელ მმართველთაგან დაბადების დღის საჩუქრად მიიღო. მეცნიერთა აზრით, ამ 
უფრო მშვიდობიანი ვერსიის არჩევით, ესქილე გვამზადებს შერიგებისკენ, 
დაპირისპირებული ძალების იმ კომპრომისისკენ, რომელიც ტრილოგიის ფინალში არის 
მიღწეული.14 
„ევმენიდებში“დაპირისპირებული მხარეები აპოლონი/ორესტე და ერინიები არიან. 
მოქმედება დელფოს სამისნოში ხდება, სადაც შეძრწუნებული ქურუმი ქალი მომხდარს 
აღგვიწერს: ძირს დამხობილ მავედრებელ ორესტეს ხელები საკურთხევლისკენ გაუწვდია, 
ერინიები კი ტაძრის დიდებულ სავარძლებში თვლემენ. ზემოთ, მათ თავთან დგას 
აპოლონი. პითიას უჭირს ამ არსებათა იდენტიფიცირება. ისინი არ გვანან არც ჰარპიებს და 
არც გორგონებს: „... არ ვუწყი, ეს კრებული რომელი ტომის ნაშიერია ან რომელი ქვეყანა 
დაიტრაბახებს, რომ ასაზრდოებდა მათ ისე, რომ შემდგომში საკუთარი თავისთვის არ 
ევნო და ეს დასატირებელი არ გახდომოდა“ (ევმენიდები, 56-59). 
მდედრობით სქესად თავიდანვე მოაზრებული ერინიები საზარელი, ძრწოლვის 
გამომწვევი ძალები არიან.15 მათი იდენტიფიცირება არა მარტო პითიას, თავად ქალღმერთ 
ათენასაც უჭირს: „მოგმართავთ თქვენ“, – ეუბნება იგი ერინიებს, – „რომლებსაც არაფერი 
გაქვთ საერთო ცოცხალ არსებებთან, არც ქალღმერთებთან, რომლებიც ღმერთებთან 
თანაცხოვრობენ და არც ადამიანთა ფორმებს მიგიგავთ რამე“ (ევმენიდები, 410-12). 
თავიანთ წარმომავლობას თავად ერინიები გვამცნობენ: „ღამის მწუხარე ბავშვები ვართ 
და მიწისქვეშეთის სახლებში „წყევლას“ გვიწოდებენ“ (ევმენიდები, 416-18). ცაიტლინის 
მიხედვით, ისინი არიან პაიდეს აპაიდეს, ბავშვები, რომლებიც არ არიან ბავშვები, რამეთუ 
არიან მოხუცნი და ამასთან, ისინი არიან ბავშვები, რომელთაც არა ჰყავთ ბავშვები.16 
როგორც ღამის ქალიშვილები, ერინიები უმზეო მიწისქვეშეთში ცხოვრობენ. თავიანთ 
ფუნქციასაც ერინიები თავად აცხადებენ, ისინი არიან მოირას მსახურნი და მათი 
მოვალეობა ნათესავთმკვლელის დასჯაში მდგომარეობს: „ასეთი ხვედრი დაგვიდგინა 
უმოწყალო მოირამ მკაცრად: რომ გონებადაბნეულ მოკვდავებს, რომლებმაც ნათესაური 
სისხლის დაღვრით გაისვარეს ხელი, მივსდიოთ სიცოცხლის ბოლომდე“ (ევმენიდები, 333-
40). თავიანთი ძალის ერინიებს ღრმად სწამთ და იციან, რომ პატივდებულნი არიან: 
„მოკვდავთაგან რომელი არ არის აღსავსე ღვთიური შიშით და ვინ არ შეძრწუნდება 
მოირების მიერ განსაზღვრული – moirovkranto~, ჩემი პირით გaცხaდებული უძველესი 
დaდგენილების – qevsmon-ის წინაშე, რაც ღმერთებმა შესასრულებლად გვიბოძეს? ის 
განსაკუთრებული პატივი, რომელიც ძველთაგანვე მქონდა, ახლაც მაქვს. არც 
                                                 
14  Thomson, 1966, 47; Zeitlin, 1984, 173. 
15  “მათი ნესტოები მომწამლავი სუნთქვით ქშინავენ, თვალებიდან კი გულისამრევი წალა ჩამოსდით“ (ევმენიდები, 53-
54). 
16  Zeitlin, 1984, 169. 
უპატივცემულობას ვაწყდები, თუმც ჩემი საბრძანებელი მიწისქვეშეთის წყვდიადშია 
მოქცეული და მზის სხივი არ ანათებს“ (ევმენიდები, 389-96). 
როგორც ვხედავთ, ერინიებს მწერალი უკიდურესად უარყოფითად გვიხატავს.17 
შესაბამისად, უარყოფითად მოიაზრება შურისძიების ის პრინციპიც, რომელსაც ერინიები 
ემსახურებიან. ქალური ძალების მიერ წარმოდგენილი ეს პრინციპი რეგრესულიც არის, 
რადგან იგი იცავს სამართალს, რომელიც წარმოჩენილია, როგორც ბნელი და 
ბარბაროსული სამართალი. 
ერინიების საპირისპირო მხარეს, როგორც აღვნიშნეთ, აპოლონი და ორესტე 
წარმოადგენენ. აპოლონი, რომელიც პირველივე სცენაში გამოდის ერინიების წინააღმდეგ, 
ზევსის ნების განმცხადებელია (ევმენიდები, 17-19).18 ტომსონის აზრით, აპოლონი 
ერინიების მიმართ აგრესიული და ერთობ კატეგორიულია, მაშინ, როდესაც ერინიები არა 
თუ არ ემუქრებიან, არამედ პირიქით, ღმერთთან მოთათბირებას ცდილობენ.19 – ჩვენ 
სახლებიდან ვაძევებთ იმათ, ვინც თავიანთი დედები მოკლეს, – აცხადებენ ისინი. როცა 
აპოლონი მათ ეკითხება, თუ რატომ არ სდევნიან ისინი კლიტემნესტრას, ცოლს, 
რომელმაც მოკლა ქმარი, ერინიები პასუხობენ: – იმიტომ, რომ ეს სისხლით ნათესავის 
მკვლელობა არ იყოო (ევმენიდები, 208-212). რამდენადაც ნათესავთმკვლელის დასჯა არის 
მათი ფუნქცია, შესაბამისად, ისინი სისხლით ნათესაურ კავშირს უფრო მნიშვნელოვნად 
თვლიან, ვიდრე საქორწინო ურთიერთობას. აპოლონი კი უპირატესობას საქორწინო 
კავშირს აძლევს და საბუთად ზევსისა და ჰერას ქორწინება მოჰყავს. ის, რომ მამრობითი 
თვალთახედვით ქორწინებას უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება, უკვე ვნახეთ მაშინ, 
როდესაც აგამემნონმა თავისი ქალიშვილი მსხვერპლად შესწირა ელენესა და მენელაოსის 
ქორწინების დაცვას. აქაც საქმე სქესობრივი ნიშნით განპირობებულ ღირებულებათა 
სისტემასთან გვაქვს.  
აპოლონი არ ცდილობს, ერინიებთან კომპრომისს მიაღწიოს.20 ეს ათენა პალასის 
ფუნქციაა, რომელიც თავის ქალაქში, ათენში, ახალ, ადამიანთაგან შემდგარ სამსჯავროს – 
არეოპაგს აარსებს პირველი სასამართლო სხდომის ჩასატარებლად. სწორედ ათენა უნდა 
წარმოგვიდგეს ამ სასამართლოს ზედამხედველად. 
აპოლონისაგან ათენა, უპირველეს ყოვლისა, იმით განსხვავდება, რომ იგი 
მიუკერძოებელი მსაჯულია და ცდილობს, გულდასმით გაიგოს ორივე მხარის 
                                                 
17  უნდა ითქვას, რომ ვიზუალური ხატის გარდა, ერინიების მიერ შურისძიების განხორციელების ფორმაც უარყოფითია: 
ისინი სისხლს სწოვენ მსხვერპლს, ახდენენ მის პარალიზებას, შთანთქავენ მას და ასე ჩაჰყავთ ჰადესში. 
18  როგორც იგი აცხადებს, მას არასოდეს წარმოუთქვამს სამისნო ტახტიდან ის, რაც ზევსს – ოლიმპიელთა მამას არ ჰქონია 
ნაბრძანები (ევმენიდები, 616-19). 
19  Thomson, 1966, 47. 
20  ტომსონის შეფასებით, თანმიმდევრობით არც ღმერთის სიტყვა გამოირჩევა. მაშინ, როდესაც იგი კლიტემნესტრას 
დასასჯელად შურისძიების კანონს მოუხმობს (ევმენიდები, 203), ორესტეს დასაცავად იგი განწმენდის კანონს 
იშველიებს (ევმენიდები, 205). მაგრამ თუკი კლიტემნესტრამ აგამემნონის მოკვლით თავის თავს გამოუტანა განაჩენი, 
მაშინ ორესტემაც გამოუტანა საკუთარ თავს განაჩენი დედის მკვლელობით. შესაბამისად, აპოლონის პოზიცია 
გარდამავალ პოზიციას წარმოადგენს. იგი დაუპირისპირდა ძველ წყობას, მაგრამ ახალი წესრიგის დამკვიდრება მისი 
საქმე არ არის. Thomson, 1966, 48. 
არგუმენტები. წინასწარი მოსმენის შემდეგ ათენა მხარეებს არეოპაგის შექმნას სთავაზობს, 
რომელმაც საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს.21 სამართლის ამ ფორმამ 
დაპირისპირების გადაწყვეტა ახალი გზით – განსჯით და დარწმუნებით უნდა 
დაამკვიდროს.22 
ეს გზა, თავის მხრივ, გინეკოკრატიის ესქილესეული მითის ახალ მოდელს გვთავაზობს 
– ქალის უარყოფითი, შემზარავი ძალა ახალი მკვლელობის საშუალებით კი არ იქნება 
მოცილებული, არამედ დარწმუნებით და გარდაქმნით. მეტაფორული დრაკონის 
მოშინაურება წარმოდგენილი იქნება კოლექტიურ, სოციალურ დონეზე, არაჰეროიკულ 
დისკურსში და ძალადობა დარწმუნებას დაუთმობს ადგილს. ცაიტლინის აზრით, 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სამოქალაქო შეჭიდება, სასამართლო მაინც 
წარმოდგენილია მითიურ კონფლიქტად, რადგან აქ ღმერთები არიან მოქმედი გმირები და 
მთლიანობაში ეს დაპირისპირება გაიაზრება, როგორც შეჭიდება ხთონურ და ოლიმპიურ, 
რეგრესულ და პროგრესულ ძალებს შორის.23 
მიუხედავად იმისა, რომ ერინიები თანხმდებიან, დაემორჩილონ ათენას 
გადაწყვეტილებას (ევმენიდები, 433-5), გაბრაზებულნი და იმედგაცრუებულნი ისინი 
ქვეყნისთვის საშიშნი არიან, რადგან უბედურების მოტანა ხელეწიფებათ. ეს კარგად აქვს 
გაცნობიერებული ათენას: „მათ [ერინიებს] აქვთ ის როლი/მნიშვნელობა/ხვედრი – moi`ra, 
რომელსაც იოლად ვერ ავიცილებთ და თუ ესენი ახლა დამარცხდებიან, მათი 
შეურაცხყოფისაგან იშვება ის შხამი, რომელიც მიწაზე დანთხეული შემდეგ ქვეყანას 
მტანჯველ და დაუთმენელ ჭირად მოევლინება“ (ევმენიდები, 476-480). 
არეოპაგი ორივე მხარის არგუმენტებს მოისმენს. უნდა ითქვას, რომ მოწინააღმდეგეთა 
არგუმენტები მეორდება.24 ამ დაპირისპირების დროს ერთი, ძალზე საყურადღებო კითხვა 
გაისმის, რომელსაც ორესტე სკეპტიკური ტონით სვამს: „ვარ კი საერთოდ დედაჩემის 
სისხლით ნათესავი?” ejgw; de; mhtro;~ th`~ ejmh`~ ejn ai{mati; რაზეც ქორო ასე პასუხობს: „მაშ, 
სხვაგვარად როგორ გასაზრდოვა მან თავის წიაღში შენ, ნათესავთმკვლელო? ნუთუ 
უარყოფ დედის სისხლს, ყველაზე ძვირფასს?“ (ევმენიდები, 606-608). 
ორესტე ამ შეკითხვას თავს არიდებს და დასახმარებლად აპოლონს უხმობს. თუმც 
დროებით შეკითხვა დავიწყებულია, სულ მალე ის აპოლონის არგუმენტის ამოსავალი 
თეზა შეიქმნება. 
ორესტეს გასამართლებელი აპოლონისეული ლოგიკა ასეთია: კეთილშობილი კაცის სიკვდილი ქალის 
სიკვდილისაგან განსხვავებული რამაა. ქალის მიერ კეთილშობილი  
                                                 
21  თუ აქამდე მკვლელობა ღვთაებრივი სანქციებით დადგენილი სასჯელით ისჯებოდა ყოველგვარი განხილვის გარეშე, 
ამიერიდან ის მოქალაქეთა სასამართლოს მიერ იქნება განსჯილი. ეს არის ახალი წყობის პირველი ნიშანი. Thomson, 
1966, 51. 
22  დარწმუნების ფენომენის შესახებ მთლიანად ბერძნულ ტრაგედიაში, იხ. Buxton R. G. A., Persuasion in Greek Tragedy: A 
Study of Peitho, Cambridge, 1982. 
23  Zeitlin, 1984, 174. 
24  ერინიების მოთხოვნაა – თუ კლიტემნესტრა უნდა დასჯილიყო სიკვდილით, მაშინ უნდა დაისაჯოს ორესტეც. 
აპოლონი კი აცხადებს, რომ კლიტემნესტრას დანაშაული უფრო მძიმეა, ვიდრე ორესტესი, რადგან საქორწინო კავშირი 
სისხლით ნათესაობაზე უფრო მნიშვნელოვანია; ევმენიდები, 602-4. შდრ. ევმენიდები, 202-3. 
მამრის მკვლელობა კი საერთოდ შეურაცხყოფას წარმოადგენს. ამის მაგალითია აგამემნონი, რომელიც 
ქალმა სახლში მოტყუებით გამოასალმა სიცოცხლეს. შესაბამისად, ამგვარმა ქალმა დამსახურებისამებრ 
მიიღო სასჯელი. 
ერინიები კვლავ თავის პოზიციაზე დგანან – დაღუპვა დედის ნათესაური სისხლის დაღვრას მოაქვს. – 
როგორ უნდა გახდეს დედის მკვლელი მამისეული სახლის მემკვიდრე, როგორ უნდა მივიდეს იგი 
სალოცავად ქალაქის საკურთხეველთან, ან კი რომელი ფრატრია მიიღებს მას თავის რიგებში, – 
კითხულობენ ერინიები, რომელნიც ორესტეს ორივე სივრციდან – ოიკოსისა და პოლისის სივრციდან 
განდევნილად მოიაზრებენ (ევმენიდები, 653-56)1. როგორც ვხედავთ, ორივე მხარის არგუმენტები უკვე 
მესამედ საწყის წერტილს უბრუნდება და მაშინ, როდესაც ყველა არგუმენტი უკვე ამოწურულია, 
აპოლონი ორესტეს შეკითხვას იხსენებს და დედა-შვილის ნათესაობის შესახებ თავის მოსაზრებას 
წარმოადგენს: „დედა არაა მშობელი იმისი, ვისაც შვილად უხმობენ. იგი არის მხოლოდ ახლად ჩასახული 
ნაყოფის ძიძა. მშობელი არის ის, ვინც ქმნის. ქალი კი არის უცხოსთვის უცხო, ის ინახავს ნაყოფს, თუკი 
ღმერთმა არ შეუშალა. ამის საბუთს ახლავე წარმოგიდგენთ. მამობა შესაძლებელია დედის გარეშე. აქ ჩვენ 
წინაშეა მოწმე ამისა – ოლიმპიელი ზევსის შვილი. ის არ გაზრდილა დედის საშოს წიაღში, არამედ არის 
შვილი, რომელიც ქალღმერთთაგან არც ერთს არ უშვია“2(ევმენიდები, 658-666). 
თავისი განაცხადის დასამტკიცებლად აპოლონი ბიოლოგიურ დოქტრინას იშველიებს და ამის 
საფუძველზე მამას მთავარ მშობლად აცხადებს. როგორც ჩანს, თანამედროვე მეცნიერთა მიერ 
„პრეფორმაციონიზმად“ წოდებულ ამ თეორიას კლასიკური ეპოქის ათენშიც იცნობდნენ. არისტოტელეს 
ტრაქტატის „ცხოველთა წარმოშობის შესახებ“ერთ-ერთი კომენტარის საფუძველზე მის ავტორობას 
ანაქსაგორასს მიაწერდნენ.3 ეს დოქტრინა გახლდათ აპოლონის ერთადერთი არგუმენტი, რომლის 
საფუძველზეც მან სისხლით ნათესაობაზე მეტად ქორწინებას მიანიჭა უპირატესობა. 
 
                                                 
1  გაგარინის მიხედვით, ორესტეს მიერ დედის მკვლელობას პრივატულთან ერთად საზოგადო ხასიათიც აქვს. ეს 
არის პოლიტიკური დანაშაული იმ აზრით, რომ მისი შედეგი ბილწავს ქვეყანას. ამდენად, აუცილებელია, რომ 
მკვლელი გაძევებულ იქნას ქალაქიდან. ორესტე შეუფერებელია საზოგადო სამსახურისთვის. Gagarin, 1976, 
შენიშვნა 64, 203. 
2  oujk e[sti mhvthr hJ keklhmevnou tevknou    
tokeuv~, trofo;~ de; kuvmato~ neospovrou. 
tivktei d’ oJ qrwv/skwn, hJ d’ a{per xevnw/ xevnh  
e[swsen e[rno~, oi|si mh; blavyh/ qeov~.                        
tekmhvrion de; tou`dev soi deivxw lovgou. 
path;r me;n a[n gevnot’ a[neu mhtrov~: pevla~ 
mavrtu~ pavresti pai`~ jOlumpivou Diov~, 
oujd ’ ejn skovtoisi nhduvo~ teqrammevnh, 
ajll’ oi|on e[rno~ ou[ti~ a[n tevkoi qeov~. 
 
3  არისტოტელე, ცხოველთა წარმოშობის შესახებ, 763 b 30-33. თუმც მეორე ცნობის მიხედვით, ანაქსაგორასი 
სწორედ საპირისპირო მოსაზრებას იზიარებდა, ანუ თვლიდა, რომ ემბრიონის წარმოქმნაში ორივე სქესი 
მონაწილეობდა. დღესდღეობით ვარაუდობენ, რომ პრეფორმაციონისტული დოქტრინა ეგვიპტური წარმოშობისა 
იყო. ამ საკითხზე დაწვრილებით იხ. Hillman J., The Myth of Analysis, Evanston, Illinois, 1972. 
მამის, როგორც მთავარი მშობლის აპოლონისეულ დებულებას ამტკიცებს ათენას 
მაგალითი. ათენა არის ქალღმერთი, რომლის დაბადებაშიც ქალს არ მიუღია 
მონაწილეობა, რამეთუ იგი მამის თავიდან იშვა. ცაიტლინის აზრით, ამგვარი მსჯელობა 
არის იმის ნიმუში, რომ არგუმენტაცია აქ ორ დონეზე – მითოლოგიურ და ბიოლოგიურ 
დონეზე – მიმდინარეობს. ამასთან, საგულისხმოა, რომ მითოლოგიურ დონეზე დედა 
საერთოდ აღარ არის საჭირო. დედა აუცილებელი პირობაა მხოლოდ მაშინ, როცა საქმე 
საშვილოსნოს ეხება. როცა დაბადება თავში/-დან ხდება, დედის საჭიროება აღარ არსებობს. 
ასე რომ, აპოლონის მზერა მიმართულია, როგორც წინ – ახალი ინტელექტუალური 
თეორიებისკენ, ისევე უკან, რამეთუ თავისი მტკიცების მაგალითად მას მოჰყავს მითიური 
ტრადიცია ზევსის თავიდან ათენას დაბადების შესახებ.1 ეს არის აპოლონის საბოლოო 
არგუმენტი, რომელსაც ემატება მხოლოდ განცხადება იმ პოლიტიკური სარგებლიანობის 
თაობაზე, რომელსაც ათენს ორესტეს შეწყალება მოუტანს.  
უნდა ითქვას, რომ ერინიებს აპოლონისთვის არაფერი აქვთ საპასუხო. მამრი ღმერთის 
სიტყვას ახლა ათენას ცნობილი მიმართვა მოსდევს, რომელშიც ქალღმერთი აპოლონის 
არგუმენტზე დაყრდნობით მამრისადმი თავის პოზიციას აცხადებს: „ჩემს ხმას ორესტეს 
სასარგებლოდ ვიძლევი, რადგან არ არსებულა დედა, რომელმაც მე დამბადა. მე 
ყველაფერში მამაკაცის მხარეზე ვდგავარ მთელი სულით და გულით, გარდა საქორწინო 
მოწყობისა, და ვარ უპირატესად მამისკენ. ამიტომაც მე არ მივანიჭებ უფრო დიდ 
მნიშვნელობას ქალის სიკვდილს, ქალისა, რომელმაც მოკლა თავისი ქმარი, სახლის 
კანონიერი ბატონი“ (ევმენიდები, 736-740). ორესტეს და ერინიათა მხარეს ხმათა თანაბარი 
რაოდენობა მოდის. ამიტომ ორესტეს სასარგებლოდ ჩაგდებული ათენას ხმა აღმოჩნდება 
გადამწყვეტი. 
საგულისხმოა, რომ ამ გამარჯვების შემდეგ წარმოთქმულ სიტყვაში ორესტე მადლობას 
აღუვლენს ათენას უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ სახლიდან გაძევებული, ის ათენამ 
კვლავ სახლში დააბრუნა და ამასთან, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია, ის კვლავ არგოსელ 
კაცად გახადა – jArgei`o~ ajnhvr (ევმენიდები, 757). ამდენად, ახლა ორესტეს შეუძლია, 
წარმატებით დაიცვას, როგორც ოიკოსის, ისე პოლისის ინტერესები.2 
ცაიტლინის მიხედვით, დელფოს სამისნოში ორესტე მამრისგან ხელახლა იბადება. ეს 
აუცილებელი პირობაა, რომ მან ნორმალური ფუნქციონირება შეძლოს, ერთი, რომ იგი 
გათავისუფლდეს დანაშაულისგან, მეორეც, რომ მოწიფულობის ფაზაში შევიდეს. 
შესაბამისად, „ევმენიდებში“ ინიციაციის რიტუალის მთავარი აქტი ხორციელდება, 
დედისგან პირველი დაბადება იცვლება მეორე დაბადებით, ამჯერად მამისგან. 
ინიციაციის სუბიექტი არის ხელახლა დაბადებული უკვე მამრთა სოციალურ სამყაროში 
და შესაბამისად, დედისადმი დამოკიდებულების სივრცისგან განცალკევებული.3 
                                                 
1  Zeitlin, 1984, 178. 
2  Gagarin, 1976, 112. 
3  Zeitlin, 1984, 176. 
მაგრამ ორესტეს გამართლებით სასამართლო არ სრულდება. ამჯერად პრობლემას უკვე 
ერინიები ქმნიან, რომლებიც ჯერ კიდევ სასამართლოს დაწყებამდე იმუქრებოდნენ. ახლა 
დამარცხებული ერინიების მუქარა უფრო სარწმუნო და სახიფათოა. მათი მთავარი იარაღი 
არის შხამი, რომელიც, მათი თქმით, უნაყოფობას მოიტანს, სტერილობას გამოიწვევს. ამ 
შემთხვევაში ქალის უარყოფითი ძალა ემუქრება არა მარტო საზოგადოებას, არამედ თავად 
სიცოცხლესაც. ის სტერილობა, რომლითაც ერინიები იმუქრებიან, ისეთივე საშიშია, 
როგორც ზღვარგადასული სექსუალობა: „მე პატივაყრილი, უბედური და სასტიკად 
განრისხებული, საპასუხოდ ამ ქვეყანას ჩემი გულიდან შხამს გავუგზავნი, შხამს, რომელიც 
წვეთ-წვეთად დანთხეული, მიწას უნაყოფოს გახდის. აქედან წარმოიქმნება დაღუპვა – 
უტოტო, უშვილო. ქვეყანას მოეფინება და მიწაზე დაეცემა ადამიანთა შემმუსრავი ჭირი“ 
(ევმენიდები, 780-786), – იმუქრებიან ერინიები. ამ ჩიხიდან გამოსავალი ერთია – ერინიათა 
დარწმუნება, რასაც წარმატებით ართმევს თავს ათენა: „დამერწმუნე და ნუ ემუქრები 
ჯიუტად ქვეყანას, რომ ვეღარ გაიხარებს ვერაფერი, რამაც ნაყოფი უნდა გამოიღოს“ 
(ევმენიდები, 830-834), – დაბეჯითებით უცხადებს ერინიების ქოროს ათენა, რომელიც მათ 
ღირსეულ პატივს და ქალაქში თანაცხოვრებას ჰპირდება. ათენას თქმით, მათ ექნებათ 
უპირატესობა ბავშვებთან და ქორწინებასთან დაკავშირებულ მსხვერპლშეწირვის 
რიტუალებში (ევმენიდები, 834-35), მათ პატივს მიაგებენ თანაბრად ქალები და მამაკაცები 
(ევმენიდები, 856) და მათ გარეშე ვერც ერთი ოჯახი ვერ იქნება აყვავებული და 
წარმატებული (ევმენიდები, 894-95). ერინიები დაჰყვებიან დარწმუნებას და 
კეთილისმყოფელ ძალებად – ევმენიდებად გარდაიქმნებიან.  
მოგვიანებით ისინი ათენის პატივსაცემად დიდ ქორალურ ოდას აღავლენენ და მას 
დალოცავენ. ევმენიდები ათენს მრავალ სიკეთეს ჰპირდებიან, რომ მოქალაქეები 
დღეგრძელნი იქნებიან, ათენელი ქალიშვილები კი აუცილებლად გათხოვდებიან 
(ევმენიდები, 957-960). ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქორწინებისა და ოჯახის 
მნიშვნელოვანებას ათენური საზოგადოებისათვის. 
დაპირისპირებულ ძალთა ახალი ოპოზიცია და მათი გადაწყვეტა საოჯახო და 
საზოგადო სივრცეებთან მიმართებაში ამ ტრაგედიაში ამგვარი სქემის სახეს იღებს:  
ორესტეს (ოიკოსის ინტერესების დამრღვევს, როგორც დედისმკვლელს) 
უპირისპირდებიან ერინიები (სისხლით ნათესავზე (დედაზე) შურისმაძიებელთა სახით 
ოიკოსის ინტერესების დამცველნი). ხდება შერიგება. ერინიებს განაკუთვნებენ რელიგიურ 
სფეროს და პრივატულ სივრცეს, ორესტე კი ოიკოსსა და პატრიარქალურ მმართველობას 
აღადგენს. 
ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ „ორესტეას“ მიხედვით, 
სამართლის ახალი პრინციპის ჩამოყალიბებასა და უფრო ზოგადად ახალი, 
ცივილიზებულ სამყაროს შექმნაში სქესთა შორის ოპოზიციის გადაწყვეტას სრულიად 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. მამრობით და მდედრობით ძალთა ახალი 
ურთიერთმიმართება კი მათ შორის დამოკიდებულების ახალ სახეობას გულისხმობს, 
რასაც საფუძვლად იერარქიზაციის პრინციპი უძევს. ეს პრინციპი აღიარებს 
პატრიარქალურ ურთიერთობის სისტემას, პატრიარქალურ ქორწინებას, რომელშიც მამრს 
პრიორიტეტი ენიჭება და მდედრი მისდამი არის დაქვემდებარებული. 
სქესთა შორის ახალი იერარქიული სისტემის დამკვიდრებას სჭირდება იდეოლოგია, 
რის შესაქმნელადაც ესქილე „ორესტეაში“ ე.წ. „გინეკოკრატიის“ მითის ახალ ვერსიას 
ამუშავებს. ტრადიციული გინეკოკრატიული მითები ნათლად წარმოაჩენდენ ქალის 
ძალაუფლებას, რომელიც არა მარტო ცვლიდა მამრის ძალაუფლებას, არამედ მას 
მთლიანად ანადგურებდა. გინეკოკრატიის ესქილესეული მითი კი ახალი მითია იმდენად, 
რამდენადაც მასში არცერთი ძალა საბოლოო ჯამში არ არის განადგურებული. იგი 
წარმოგვიდგენს მამრობით და მდედრობით ძალთა იმ ბალანსს, რომელიც მიიღწევა არა 
განადგურებით, არამედ განსჯითა და დარწმუნებით. ესქილეს ახალი იდეოლოგიის 
საფუძველი არის მისოგინიზმი, ქალის იმგვარი ხატის შექმნა, რომელიც სრულად 
გაამართლებს მის დაქვემდებარებულ მდგომარეობას და მისი კონტროლის 
აუცილებლობას. 
ქალის უარყოფითი ხატი ტრილოგიაში კლიტემნესტრას სახით არის წარმოდგენილი. 
თუმც დასაწყისში კლიტემნესტრა არ არის დახატული, როგორც ცალსახად რეგრესული 
და ცივილიზაციისათვის მტრული ძალის განსახიერება. დედოფლის ინტელექტი, მისი 
უპირატესობა მამრობით პერსონაჟებზე, მისი სიძლიერე და ამავე დროს პიესა 
„აგამემნონში“ წარმოდგენილი მამაკაცური ფასეულობებისადმი ესქილეს კრიტიკული 
დამოკიდებულება განაპირობებს იმას, რომ გარკვეულ ეტაპამდე კლიტემნესტრა 
არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ „გამჭრიახ პოლიტიკურ მეამბოხედაც“ კი იქნას 
მოაზრებული. თუმც უკვე პირველ პიესაში კლიტემნესტრა უკავშირდება ველურ სამყაროს 
იმ მითოლოგიური ხატების მეშვეობით, რომლებიც საზარელ/მხეცურ მდედრობით 
ძალებად არიან იდენტიფიცირებული. მითოპოეტურ დონეზე უარყოფით ფენომენად 
კლიტემნესტრას მოაზრებას მოსდევს ტრაგედია „აგამემნონის “ ფინალში დედოფლის 
საზარელი ქმედება, ქმრის მკვლელობა, რაც ამ პერსონაჟს ოიკოსის ინტერესების 
უარმყოფელად აქცევს, იმ სივრცის დამზიანებლად, რომლის ინტერესების 
უგულებელმყოფელი ქმარი თავად მან სასიკვდილოდ დასაჯა. კლიტემნესტრას 
შურისძიება ქმრის მოკვლით არ სრულდება, იგი ხელთ იგდებს ხელისუფლებას, რომელიც 
მამრობით ძალას – აგამემნონს ეკუთვნოდა, და საზოგადო სივრცეში შეჭრით ტირანულ 
ხელისუფლებას ამკვიდრებს. 
ტრილოგიის II პიესაში გრძელდება გინეკოკრატიის მითის გათამაშება. ოიკოსის 
ინტერესების უგულებელმყოფი კლიტემნესტრა ამ პიესაში საოჯახო სივრცეს კიდევ 
მეტად აზიანებს. იგი დედაშვილურ ურთიერთობას შეურაცხყოფს, გაუსაძლის ცხოვრებას 
უქმნის შვილებს და ერთი სიტყვით, მათთვის ტირანად წარმოსდგება. ამავე დროს იგი 
ქმნის ჯერ „რიტუალურ“, შემდეგ სოციალურ ჩიხსაც, რამეთუ მისი მმართველობის ქვეშ 
სოციუმის წესრიგი ვერ ფუნქციონირებს. გამოსავალი კლიტემნესტრას სიკვდილშია. 
კლიტემნესტრას უარყოფით ხატს ამძაფრებს ცნობილ მისოგინურ ოდაში მისი ისტორიის 
დაკავშირება ლემნოსელ ქალების მითთან, რომელშიც ცოლების მიერ ქმრების 
მკვლელობას მამრთა სრული განადგურება და ქალების აბსოლუტური გაბატონება 
მოჰყვება. ასე რომ, კლიტემნესტრა წარმოადგენს საფრთხეს მთელი საზოგადოებისათვის. 
ამგვარი იდეოლოგია – ამგვარი მისოგინიზმი ქმნის საფუძველს არა მარტო 
კლიტემნესტრას მომავალი მკვლელობის, არამედ ქალთა მომავალი დაქვემდებარებული 
მდგომარეობის გასამართლებლადაც. 
მართალია, ორესტე კლავს კლიტემნესტრას, მაგრამ ესქილესეული გინეკოკრატული 
მითის თანახმად, „ქოეფორების“ ფინალში ქალის სიკვდილი არ ნიშნავს მდედრობით 
ფენომენზე გამარჯვებას. პირიქით, კლიტემნესტრას მკვლელობა კიდევ უფრო ნეგატიურ 
მდედრობით ხატს – ერინიებს წარმოქმნის. ერინიები ნათესავთმკვლელზე შურისძიებას 
განასახიერებენ და ითხოვენ თავიანთი ფუნქციის ასრულებას – ნათესავთმკვლელი 
ორესტეს დასჯას. ამასთან, კლიტემნესტრას ტრანსფორმაციული სახეები – ერინიები არა 
მარტო ოჯახისა და ქალაქის, არამედ სიცოცხლის განადგურების საფრთხესაც შეიცავენ, 
რადგან უნაყოფობით ემუქრებიან ქვეყანას. თავის მხრივ, ერინიების მოთხოვნის 
შესრულება წარსულის წყვდიადში შთანთქმის ტოლფასია. გამოსავალი ერთია – ახალმა, 
მოქალაქეთაგან შექმნილმა სამსჯავრომ სამართლის მიგების პრინციპი უნდა შეცვალოს, 
შურისძიების ძველი პრინციპის ნაცვლად ახალი ტიპის სამართალი – განსჯითა და 
დარწმუნების გზით მიღებული სამართალი უნდა დაამკვიდროს. სწორედ სამართალის ეს 
ახალი პრინციპი აღიარებს მამას, როგორც მთავარ მშობელს და ამდენად, ამართლებს 
ორესტეს, რომელმაც დედა მამისთვის უპირატესობის მინიჭების გამო მოკლა. მაგრამ 
ერინიები არ ჩერდებიან. მამრობითი და მდედრობითი ძალების მორიგება ისევ 
სამართლის ამ ახალი პრინციპით არის შესაძლებელი. ათენა ახერხებს მათ დარწმუნებას 
და შურისმაძიებელი ერინიები კეთილისმყოფელ ძალებად – ევმენიდებად 
გარდაიქმნებიან. ესქილესეული გინეკოკრატიის მითი სრულდება იმით, რომ ქალის 
პოლიტიკური ძალაუფლება რიტუალურ სფეროში წარმოდგენილ მის ძალაუფლებაში 
გადადის. 
კონფლიქტის გადაწყვეტა შესაძლებელი ხდება იმის გამო, რომ ორესტე – ტრილოგიის 
მთავარი გმირი, არ არის მამრობით ღირებულებათა უკიდურესად გამტარებელი, ისეთი, 
როგორიც აგამემნონია. ჩვენ ეტაპობრივად განვიხილეთ მამრობით ფასეულობათა სისტემა 
და ვაჩვენეთ ამ სისტემის კრიტიკა „აგამემნონში“. აღსანიშნავია, რომ ამ პიესაში 
მოვლენათა შეფასება, ღირებულებათა სისტემა ცალსახად ბიოლოგიური სქესით არ იყო 
განსაზღვრული. ასე მაგალითად, არგოსელ უხუცესთა ქორო კრიტიკულად იყო 
განწყობილი მამრობითი ღირებულებების მიმართ, რადგან აგამემნონსა და აქაველთა 
ჯარს ეს ღირებულებები უკიდურეს ზომამდე მიჰყავდათ. ეს უკიდურესობა კი ერთი 
სივრცის სამსახურს და თანაც არასწორად გაგებული სამსახურის გამო მეორე სივრცის 
მთლიან უგულებელყოფას მოითხოვდა. ცალმხრივად მოქმედი პერსონაჟები კი 
ყოველთვის იღუპებიან – იღუპება აგამემნონიც და კლიტემნესტრაც, ორესტე კი 
იმარჯვებს, რადგან იგი ორივე სივრცის ინტერესებისთვის იბრძვის. 
და ბოლოს, რა შეიძლება ითქვას ძალზე მოკლედ ამ ტრაგედიაში ლიტერატურული 
ფიქციის და ცხოვრების ურთიერთმიმართების თაობაზე ქალის წარმოდგენის 
თვალსაზრისით? რას აკეთებს ესქილე კლიტემნესტრას, ამ დომინანტური ტიპის ქალის 
დახატვით – გვაქვს საქმე უპრეცენდენტო მოვლენასთან, როდესაც ლიტერატურა 
უპირისპირდება სოციალურ პრაქტიკას, თუ ადგილი აქვს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
ქალის სიმბოლურ გააზრებას, ქალის იმ კონცეფციის წარმოდგენას, რომელიც ქალს 
სოციალური დაძაბულობის ამრეკლავ ფენომენად მოიაზრებს? 
ვფიქრობთ, სიმართლესთან ახლოს ეს მეორე თვალსაზრისი უნდა იყოს. კლიტემნესტრა 
მართლაც არის ძალზე ძლიერი ქალი პერსონაჟი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ათენის 
რეალობაშიც ამგვარი ქალები იყვნენ. კლიტემნესტრა სიმბოლურად არეკლავს იმ 
სოციალურ დაძაბულობას, რომელიც ათენის სინამდვილეში საზოგადო და პრივატულ 
სივრცეთა შორის იყო. სიმბოლური არეკვლა კლიტემნესტრას ქმედების მეშვეობით 
ხორციელდება. კლიტემნესტრა ოიკოსის ინტერესების სახელით მოქმედებს და 
უპირისპირდება საზოგადო სივრცის ინტერესების გამტარებელ აგამემნონს. იმისთვის კი, 
რომ ამ სივრცეთა დაპირისპირება სათანადოდ აისახოს, ორივე სივრცეს ძლიერი 
პერსონაჟი უნდა წარმოადგენდეს, ისეთი, რომელსაც ხელეწიფება თავისი ინტერესების 
დასაცავად მეორესთან შერკინება. შესაბამისად, პრივატული სივრცე მოითხოვს მის 
წარმომადგენელ ძლიერ პერსონაჟს და კლიტემნესტრას ამგვარად წარმოჩენა სწორედ ამ 
მიზანს ემსახურება. მაგრამ კლიტემნესტრა მარტო ამ სივრცეთა დაძაბულობის 
სიმბოლური გამომხატავი არაა. იგი გინეკოკრატიის მითის წარმმართველი პერსონაჟია, ე. 
ი. მითისა, რომლის ქალი გმირი არა მარტო ანადგურებს მამაკაცს, არა მარტო სახლის 
წარმართვის უფლებას იგდებს ხელთ, არამედ, რომელიც ხელისუფლებასაც ისაკუთრებს. 
კლიტემნესტრა არის ძალა, რომელიც აფერხებს საზოგადოების ფუნქციონირებას, კიდევ 
უფრო ფართო გაგებით კი არის მდედრობითი ძალის პარადიგმატული ხატი, რომელიც 
აბრკოლებს საზოგადოდ პროგრესისკენ სვლას, რამეთუ ველურობასთან და 
სისასტიკესთან არის ასოცირებული. იმისათვის, რომ გავაცნობიეროთ, თუ რამდენად 
საშიშია ეს ფენომენი, მისი განსახიერება, მისი მხატვრული სახე კლიტემნესტრა უძლიერეს 
პერსონაჟად უნდა იქნას წარმოდგენილი.  
ქალის ესქილესეული კონცეფცია აჩვენებს ამ ძალის დათრგუნვის, მოშინაურებას, 
არტახებში მოქცევის აუცილებლობას, რაც, ფაქტობრივად, ტრილოგიის დასასრულს 
ერინიების – კლიტემნესტრას ტრანსფორმაციული სახის გარდაქმნით, მათი 
მოშინაურებით ხორციელდება. 
ვფიქრობ, ქალის ამგვარი გააზრებით, ესქილე ეხმიანება ტრადიციულ მოსაზრებას 
ქალის ბუნების შესახებ და, ამასთანავე, თვითონვე ამკვიდრებს ახალ კულტურულ 
კლიშეებს, თავად მონაწილეობს იმ კულტურული სტერეოტიპების ქმნადობის პროცესში, 
რომლებმაც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრეს კლასიკური ეპოქის ათენში ქალისადმი 
დამოკიდებულების ძირითადი ტენდენციები.  
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სოფოკლეს «ანტიგონე« და ოჯახისა და სახელმწიფოს დაპირისპირება 
ჰეროიკული ქალი სოფოკლესთან 
ტრაგედია „ანტიგონეში“ დაპირისპირებული მხარეები კრეონი და ანტიგონე, ქალი და 
კაცი არიან. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტი ამ ორი განსხვავებული ადამიანური 
ხასიათის დაპირისპირებით წარმოიქმნება, ეს გმირები თავიანთი ქმედებების ასახსნელად 
და გასამართლებლად მაღალ ინსტანციებსა და ინსტიტუტებს მიმართავენ. ასე რომ, მათი 
შეჯახება წარმოდგება ისეთი უნივერსალური პრინციპების შეჯახებად, როგორიცაა 
ოიკოსი და პოლისი, ინდივიდი და ხელისუფლება, ღვთაებრივი და ადამიანური 
კანონები. შესაბამისად, ერთი მხარე, ანტიგონე წარმოადგენს ოიკოსის, ინდივიდის და 
ღვთაებრივი კანონების დამცველის ინტერესებს, მეორე – მისი მოწინააღმდეგე მხარე კი ამ 
დაპირისპირებაში ხელისუფლებას, პოლისს და ადამიანური კანონების გამტარებელს 
განასახიერებს. მაგრამ თუ ამ შედარებით ზოგადი განაცხადიდან კონკრეტულ 
ინსტანციებთან პერსონაჟების მიმართებებს განვიხილავთ, ვნახავთ, რომ საქმე 
გაცილებით რთულადაა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. სირთულე კი უპირველესად 
კრეონთან მიმართებაში წარმოიქმნება. არის იგი სახელმწიფოებრიობის იდეის 
განმასახიერებელი, თუ საზოგადო სივრცის წარმომადგენლად გამოსვლისას იგი უბრალო 
ტირანად გვევლინება? ერთი შეხედვით, კრეონის პრობლემა საკითხის მხოლოდ 
ქვესაკითხია. მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ეს გარემოება ძალზე არსებითია, რადგან ამ 
ტრაგედიის ინტერპრეტაციისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ იმას, თუ რა 
უპირისპირდება ერთმანეთს – ორი ტოლმნიშვნელოვანი, თანაბარი ღირებულების 
ინსტიტუტი – ოჯახი და სახელმწიფო, თუ ერთ მხარეს დგას ოჯახი, მეორე მხარეს კი – 
არა სახელმწიფო თავისი უმნიშვნელოვანესი ინტერესებით, არამედ მხოლოდ ტირანი. 
შესაბამისად, მეორე შემთხვევაში არა ტოლმნიშვნელოვანი პრინციპების 
დაპირისპირებაზე, არამედ არათანაბარი ღირებულებების ინსტიტუტების – ოჯახისა და 
ტირანიის, ღვთაებრივი კანონებისა და ტირანის განკარგულების დაპირისპირებაზე უნდა 
ვილაპარაკოთ. სწორედ ამ პრობლემამ წარმოქმნა ტრაგედია „ანტიგონეს“ ორი 
განსხვავებული ინტერპრეტაცია.  
პირველ ინტერპრეტაციას სათავე ჰეგელის მოსაზრებიდან ედება. ჰეგელი 
თავდაპირველის ტრაგიკულ არსს იკვლევდა და ამის ნიმუშად ტრაგედია „ანტიგონე“ 
მოჰყავდა, როგორც ტრაგედიის აბსოლუტური მაგალითი. მისი აზრით, უმაღლეს 
გაორებას ზნეობრივ ძალთა გაორება წარმოადგენდა, რომლებიც ამის შედეგად 
კოლიზიაში ვარდებოდნენ. ზნეობრივი ძალების დაპირისპირება მათი ცალმხრივობით 
იყო გამოწვეული. კოლიზიის გახსნა სწორედ ამ ცალმხრივობის მოხსნაში, მის მოსპობაში 
მდგომარეობდა. თუმცა ცალ-ცალკე აღებული ორივე მხარე სწორია და სამართლიანი, 
ტრაგედია სწორედ ისაა, რომ მათ მიზნის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, 
თუ უარყოფენ მეორეს, მათ საპირისპირო ძალას, რომელიც მათსავით სამართლიანია. 
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საუკუნო სამართლიანობის გადმოსახედიდან ორივე არასწორია იმიტომ, რომ 
თითოეული ცალმხრივია, მაგრამ ამავე დროს ორივე მართალია, – წერდა ჰეგელი. 
სამართლიანობა ცალმხრივობის წინააღმდეგ გამოდის. შესაბამისად, ტრაგედია 
მთავრდება შერიგებით, გონივრული აუცილებლობით. თავის მხრივ, ცალმხრივობის 
მოსპობა იწვევდა იმ ინდივიდების დაღუპვას, რომლებიც ერთი ზნეობრივი ძალის 
ინტერესთა შესაბამისად მოქმედებდენ.1  
ჰეგელისეულ ინტერპრეტაციას მჭვრეტელობითი გერმანული ფილოსოფია 
ეყრდნობოდა. კვლევის ამ მიმართულებას ავითარებდნენ კლასიკური ფილოლოგიის 
მკვლევარები, მათ შორის რევოლუციამდელი რუსული კლასიკური ფილოლოგიის 
გამოჩენილი წარმომადგენელი ფ. ზელინსკი. მისი აზრით, აპოლონური რელიგიის მისია 
იყო გვაროვნულ ურთიერთობათა გადმონაშთების, ოჯახის მოსპობა, რათა სანაცვლოდ 
შეექმნა ისეთი ერთობა, რომელიც დაფუძნებული იქნებოდა არა ნათესაურ კავშირსა და 
სისხლის ძალაზე, არამედ ერთიან რელიგიურ-სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე. ამდენად, 
მკვლევარის მიხედვით, ამ პერიოდში სახელმწიფო ოჯახს დაუპირისპირდა. ერთი მხრივ 
იყო სახელმწიფო და მისი ძალაუფლება, მეორე მხრივ კი – პიროვნება და მისი სინდისი.2 
ამ ძალთა შეჭიდებამ კი შექმნა ტრაგედიის ის სახე, რომელსაც ზელინსკი ძალაუფლების 
ტრაგედიას უწოდებს და „ანტიგონეს“ ამ დაპირისპირებათა ფონზე განიხილავს.  
ზელინსკის აზრით, კრეონის ბრძანება სახელმწიფოებრივი კანონის ტოლფასია. კრეონი 
კანონის დამცველია: „კრეონი ტირანი კი არ არის, არამედ მონარქი-დემოკრატი“, – 
აცხადებს ზელინსკი.3 ანტიგონე კი არის არა ჩვეულებრივი, ორდინალური ქალი, არამედ 
წამებული, რომლისთვისაც ძმის დამარხვის მოვალეობას ყველა სხვა მოვალეობა 
დაუჩრდილავს. ზელინსკის მიხედვით, „ანტიგონე“ ორი სახის სიმართლის კონფლიქტს 
წარმოგვიდგენს – სახელმწიფოებრივი გონის და პირადი სიყვარულის სიმართლის 
კონფლიქტს, რომლებიც კრეონისა და ანტიგონეს პერსონაჟებში არის ხორცშესხმული.  
ს. ყაუხჩიშვილის აზრით, სოფოკლემ „ანტიგონეში“ ორი მტკიცე ხასიათის პიროვნება 
დაუპირისპირა ერთიმეორეს: დაუწერელი (საღვთო) კანონის მიმდევარი ანტიგონე და 
დაწერილი (ადამიანის) კანონის დამცველი კრეონი. დაუწერელი საღვთო კანონი მეტად 
                                                 
1  Гегель, Философия религии, Москва, Мысль, 1977, т. 2, 156.  
 ბოურას აზრით, მკვლევარნი, რომლებმაც ჰეგელზე დაყრდნობით „ანტიგონეს“ კვლევის მთელი მიმართულება 
ჩამოაყალიბეს, ჰეგელის ინტერპრეტაციას სწორად არ ახდენდნენ. თუ ჰეგელის მოსაზრებებს თავიანთ კონტექსტში 
განვიხილავთ, წერდა ბოურა, ვნახავთ, რომ ეს მოკლე შინაარსი ძნელად თუ გადმოსცემს მისი ნააზრევის სრულ 
მნიშვნელობას. ის ფიქრობდა რაღაცაზე, რაც გაცილებით ფართო იყო, ვიდრე ეს პიესა, ისტორიის მთელ ლოგიკაზე, 
რომელიც აქ ერთ კონკრეტულ მაგალითშია სიმბოლურად გამოხატული. მოწინააღმდეგეთა კონფლიქტი მთავრდება 
სინთეზის წარმოქმნით და ჰეგელის აზრით, სწორედ ეს არის უმთავრესი ტრაგიკული დასკვნა. სინთეზი არის 
ისტორიის გაკვეთილი. რაც შეეხება კონფლიქტს, რომელიც დასკვნას წინ უძღვის, ბოურას მიხედვით, იგი არ 
შეიძლება იზოლირებულად იყოს განხილული. არც ერთი მხარე არ არის მასში სწორი ან არასწორი, თუ არა 
რელატიური გაგებით. ბოურა გვახსენებს, რომ ეს მოსაზრებანი არის ჰეგელის მოსაზრებანი და ამდენად მათ 
საფუძველზე არ უნდა ვამტკიცოთ, რომ კრეონი და ანტიგონე მათი შემოქმედის თვალშიც ასევე თანაბრად 
მართლები იყვნენო. Bowra C. M., The Sophoclean Tragedy, Oxford, Clarendon Press, 1944, 65.  
2  Зелинский Ф.Ф., Трагедия власти. В книге: Софокл, Драмы, Москва, Изд.-во М. и С. Сабашниковых, 1915, т. 2, 305.  
3  Зелинский, 1915, 341. 
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მიმზიდველია, აპატიო ადამიანს მისი შეცოდებანი და სამშობლოს მოღალატე სამარემდე 
მიაცილო. საზოგადოებრივი აზრიც ანტიგონეს მხარესაა. მაგრამ სოფოკლე 
განსაკუთრებული აზრისაა სახელმწიფოს მეთაურზე, მზარდი დემოკრატიული 
სახელმწიფოს ინტერესებზე, რომლებიც ხელისუფლებისგან სიმტკიცეს მოითხოვენ. ს. 
ყაუხჩიშვილს მიაჩნია, რომ გამარჯვებული რჩება დაწერილი კანონი. ანტიგონე დაიღუპა 
საპყრობილეში, დაიღუპა მისი მომხრე ჰემონიც. გაიმარჯვა კრეონმა და არა ანტიგონემ.4  
„ანტიგონეს“ მეორე ინტერპრეტაცია, რომელსაც ლესკი თანამედროვე კლასიკურ 
ფილოლოგიაში ამ ტრაგედიის ძირითად ინტერპრეტაციად მიიჩნევს, პიესაში ხედავს 
ადამიანის ბრძოლას არა სახელმწიფოს, არამედ მისი განუსაზღვრელი ძალაუფლების 
წინააღმდეგ. სახელმწიფო ძალაუფლების ეს განუსაზღვრელობა კი აღიარებს 
მძლეთამძლე კანონს, რომელიც არ უშვებს რაიმე სახის ჩარევას. ამ კუთხით „ანტიგონე“ 
მსოფლიო ლიტერატურაში ე.წ. დაუმორჩილებლობის კლასიკურ დრამას წარმოადგენს. 
ტრაგედიის ამგვარი ინტერპრეტაცია, ლესკის მიხედვით, არ არის ახალი. ჯერ კიდევ კ.ო. 
მიულერი 1875 წელს ძირითად ხაზებში ასე განიხილავდა ამ დრამას (კ.ო. მიულერი, 
ბერძნული ლიტერატურის ისტორია, 1875, 2, 118).5  
საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს წარმოდგენილი რ. გორდეზიანს წიგნში „ბერძნული 
ლიტერატურა“. მისი აზრით, კრეონი იყო ტირანი. სახელმწიფო კანონი კი, რომელიც არ 
ითვალისწინებდა ღვთიურ კანონს, არ შეიძლება ყოფილიყო მისაღები. შესაბამისად, თუ 
ამ საკითხზე წარმოიქმნება წინააღმდეგობა მმართველსა და პიროვნებას შორის, 
ძირითადი პასუხისმგებლობა კონფლიქტში სახელმწიფოს ან მმართველს ეკისრება. 
ანტიგონეს პოზიციას მკვლევარი პირობითად ჰუმანურსა და კეთილგონიერს უწოდებს, 
კრეონისას კი – ანტიჰუმანურსა და არაკეთილგონიერს. ანტიგონე, გორდეზიანის 
მიხედვით, მოქმედებს თავისი გულის კარნახით, რომელიც, ფაქტობრივად, ღვთაებრივი 
ჭეშმარიტების გამოძახილად გვევლინება. ტრაგედია მისი მოწინააღმდეგის – კრეონის 
კრახით მთავრდება, რაც ჰუმანურობის და კეთილგონიერების სრულ რეაბილიტაციას 
                                                 
4  ყაუხჩიშვილი ს., ბერძნული ლიტერატურის ისტორია, 1, თბილისი, 1950, 312.  
5  ჰეგელისეულ ინტერპრეტაციას ემიჯნებოდა ჯ. მაჰაფიც. მკვლევარი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ანტიგონეს 
პრინციპს არავითარ შემთხვევაში არ უპირისპირდებოდა ტოლმნიშვნელოვანი პრინციპი – კრეონის სიმართლე, 
რადგან კრეონი სრულიად ჩვეულებრივი, უგულო ტირანია.  
 Магаффи Дж. П., История классического периода греческой литературы, пер. А. Веселовской, Москва, Тип. П. М. 
Мартынова, 1882, т. 1, 260.  
  ამავე პოზიციაზე იდგა ცნობილი რუსი კლასიკოსი მკვლევარი ფ. მიშჩენკოც. მისი მტკიცებით, მმართველის ის 
სახე, როგორადაც კრეონი ნაწარმოებში წარმოგვიდგება, განსაკუთრებით კი მის მეორე ნაწილში, საკმაოდ ნაცნობი და 
საძულველი იყო იმ პერიოდის ბერძნული საზოგადოებისთვის. ასე რომ, არ შეიძლება ვამტკიცოთ, თითქოს 
სახელმწიფოებრიობის იდეა კრეონში ყოფილიყოს განხორციელებული. არ შეიძლება, რომ კრეონი და ანტიგონე 
თანაბრად მართლებად ან თანაბრად დამნაშავეებად მივიჩნიოთ. მკვლევარის აზრით, სოფოკლე აკრიტიკებს 
ჩვეულებას, რომლის თანახმადაც შეიძლება ნეშტი დაუმარხავად დატოვო და შეურაცხყო, თუნდაც ეს ნეშტი სასტიკი 
სახელმწიფო დამნაშავესი იყოს. ამ ჩვეულებას ქალიშვილი უპირისპირებს თანდაყოლილი სიყვარულის გრძნობას. 
დადებით კანონსა და ადამიანის სინდისის მოთხოვნას შორის შეჯახებას პოეტი ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ 
წყვეტს. Мищенко Ф. Г., «Антигона и Креонт», Филологическое обозрение, 1901, т. 20, кн. 1, 40-62, 62.  
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მოასწავებს. კრეონის კრახი კი გამოწვეულია კაცთმოყვარეობის გრძნობის ხელყოფით, 
რაც ზვიადობას წარმოადგენს და შესაბამისად, ისჯება კიდეც.6  
მეორე მხრივ, კრეონის ტირანად მოაზრება არ ნიშნავს იმას, რომ ანტიგონე ცალსახად 
მართალია. ლატაჩის აზრით, „თუმც ანტიგონე განასახიერებს თანდაყოლილი ადათის 
გახსნილობას, კრეონი კი შეთვისებული იდეოლოგიის შეზღუდულობას, კრეონი არ 
შეიძლება სავსებით უსამართლოდ, ანტიგონე კი სავსებით სამართლიანად მივიჩნიოთ. 
ორივეს სურს, იყოს სამართლიანი და ორივე ჩადის უსამართლობას, რადგან სავსებით 
სამართლიანი მხოლოდ ღმერთები შეიძლება იყვნენ“. მეცნიერის აზრით, ანტიგონე 
ადამიანისთვის დადგენილი ზღვარის გადალახვისაკენ მიისწრაფვის, რადგან მას სურს, 
რომ ის, რომელსაც ღვთიურ კანონს უწოდებს, ადამიანის მიერ გამოცემული კანონის 
დაკნინებით აბსოლუტურ ნორმამდე აღამაღლოს. ასევე გადადის ადამიანისთვის 
დადგენილ ნორმას კრეონი, რომელიც პოლისის კანონს აბსოლუტურ მნიშვნელობას 
ანიჭებს. ამდენად, ორივენი, ერთი მეტად, მეორე კი ნაკლებად, ადამიანთა და ღმერთთა 
გამყოფი ზღვარის გადალახვისკენ მიისწრაფვიან.7 
ლესკის მიხედვით, ანტიგონეს ხასიათში არის რაღაც თვითნებური, არის სიშმაგეც, რაც 
ატიკურ სწფროსუვნჰ-ს არ შეესაბამება. ამიტომაც იმ მეცნიერთა მტკიცება, რომლებიც 
ანტიგონეს ქედმაღლობაზე მსჯელობენ, არ არის უსაფუძვლო.8 ანტიგონეს ქედმაღლობა 
სხვადასხვა მკვლევარს განსხვავებულად აქვს ინტერპრეტირებული. ამ საკითხის შესახებ 
საინტერესოა ბოურას მოსაზრება. მისი აზრით, სოფოკლე თავიდანვე ცალსახად არ 
წარმოგვიდგენს, თუ რომელია სწორი – კრეონი თუ ანტიგონე. ის ერთსა და იმავე 
პერსონაჟს სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა სიტუაციაში მოქმედად გვიხატავს, რათა 
დაგვანახოს პრობლემის სირთულე და ის, რომ ორივე მხარეს თავისი სათქმელი აქვს. 
კრეონს, რომელიც დაკრძალვის ღვთაებრივ კანონს უარყოფს, თავისი არგუმენტები აქვს 
და ისინი, მეცნიერის აზრით, დასაწყისში სრულიად დამაჯერებლად შეიძლება 
მოგვეჩვენოს კიდეც. ასევე ანტიგონეს საქციელში არის მომენტები, როდესაც ის ზვიადად 
და უხეშად წარმოგვიდგება. ტრაგედიის ბოლოს ცხადი ხდება, რომ კრეონი არის 
ჭეშმარიტად ქედმაღალი და რომ სწორედ ამან მიიყვანა იგი სისასტიკის უმაღლეს 
ზღვრამდე. ქედმაღლობის გამო უწოდებს იგი თავის განკარგულებას კანონს. იგი არის 
ტირანი. ანტიგონე კი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც ღრმა სიყვარული წარმართავს. მისი 
მოქმედების მოტივები ძირითადად მარტივია, მაგრამ გამოიხატება ხან ერთი, ხან მეორე 
კუთხით, იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება სამოქმედო პირობები, – ასკვნის 
მეცნიერი.9  
                                                 
6  გორდეზიანი, 2002, 351-360.  
7  Latacz J., Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen, 1993, 212 და შმდგ. ლატაჩისეული ინტერპრეტაცია მოგვყავს 
გორდეზიანის მიხედვით, გორდეზიანი, 2002, 357.  
8  Lesky A., Die tragische Dictung der Hellenen, Göttingen, 1972, 203. 
9  Bowra, 1944, 20.  
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ასეთია მოკლედ ტრაგედია „ანტიგონეს“ ინტერპრეტაციათა საერთო სურათი.10 
საკითხის სირთულე გარკვეულწილად სოფოკლეს ზემოთ აღნიშნული მეთოდითაცაა 
განპირობებული, რომელიც ცალსახად არ წარმოგვიდგენს არც პერსონაჟების ხასიათებს 
და არც მათ მიმართებებს იმ სივრცეებთან თუ ინსტანციებთან, რომლებითაც ისინი 
აპელირებენ.  
ახლა კი, სანამ ჩვენს ანალიზს წარმოგიდგენდეთ, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, 
ყურადღება გაგვემახვილებინა ტრაგედიის კიდევ ერთ ოპოზიციურ წყვილზე – 
დაწერილი და დაუწერელი კანონების ურთიერთმიმართებაზე, რაც თავის მხრივ, 
მჭიდროდ უკავშირდება პრივატულ და საზოგადო სივრცეთა დაპირისპირებას. ბერძნულ 
ცნობიერებაში ამ კანონთა ურთიერთკავშირის მოკლედ გაცნობის შემდეგ კი უშუალოდ 
შევეხებით სოფოკლეს „ანტიგონეში“ განხილულ კონკრეტულ კანონს და მის მიმართებას 
ადამიანთა მიერ შექმნილ და ღვთაებრივ კანონებთან.  
საკანონმდებლო მოძრაობა საბერძნეთში დაახლოებით ძვ.წ. VII საუკუნეში იწყება. 
სწორედ ამ პერიოდში გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ ის წინადადებანი თუ მოთხოვნები, 
რომელთაც საზოგადოება აყენებდა და რომელთა გატარებაც მას მიზანშეწონლად 
მიაჩნდა, ჩაწერილი და აღნუსხული ყოფილიყო. ხალხი ირჩევდა ამა თუ იმ პირს და მას 
ავალებდა ყველასთვის აუცილებელი დადგენილებების გამოცემას.11 ასეфჩაეყარა 
საფუძველი ძელევკოსის, ქარონდას, სოლონის კანონებს. ათენის საკანონმდებლო ადათ-
ჩვეულებათა პირველ ჩანაწერს დრაკონის კანონები წარმოადგენდა. 
ადამიანთა საზოგადოების მიერ ჩაწერილ და დადგენილ კანონებს უპირისპირდებოდა 
ე.წ. ღვთაებრივი კანონები, რომელთა დასაბამი დროში უცნობი იყო და რომლებიც, 
ალბათ, ადამიანის სულში სამყაროსა და საკუთარი თავის გაცნობიერებასთან ერთად 
წარმოქმნილი ქცევის გარკვეულ ნორმებს წარმოადგენდნენ. ღვთაებრივი კანონები 
ნაწილობრივ მორალურ იმპერატივებს, ნაწილობრივ უნივერსალურ პრინციპებს 
გამოხატავდნენ.12ыу  
ძველი ბერძენი მიჯნავდა ერთმანეთისაგან დაწერილ და დაუწერელ კანონებს 
(პერიკლეს სიტყვა, თუკიდიდესი, II, 37). ბერძენი მოაზროვნენი თვლიდნენ, რომ 
ღვთაებრივი კანონები – ადამიანური წესრიგისა და მორალის საფუძვლები, ადამიანთა 
მიერ შექმნილი კანონების წყარო უნდა ყოფილიყო. პერიკლეს მიხედვით, ეს ორი კანონი 
ერთმანეთს ავსებდა. პლატონის აზრით, დაუწერელი კანონები დაწერილში იყო 
ხორცშესხმული. არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ ღვთაებრივი კანონების ავტორიტეტს 
ყველა აღიარებდა. როგორი იყო მათი ურთიერთმიმართება სოფოკლესთვის?  
                                                 
10  ტრაგედია „ანტიგონეს“ ინტერპრეტაციისათვის ოპოზიციების – ქალი×მამაკაცი და ოჯახი×სახელმწიფოს – 
გამოყენების კუთხით ჩვენ მიერ ქვემოთ მოყვანილი ნაშრომების გარდა საყურადღებოა: Musurillo H., The Light and the 
Darkness, Leiden, 1967, 37-60; Vernant J. P., Vidal-Naquet P., Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, 1973, 34; Wiltshire 
S. F., “Antigone’s Disobedience”, Arethusa 9, 1976, 29-36,34.  
11  Зелинский, 1915, 302.  
12  Webster T.B.L., An Introduction to Sophocles, London, Methuen, 19692, 27. კანონის სამართლიანობის თაობაზე ანტიკური 
დისკუსიის შესახებ იხ. Лосев А.Ф., История античной эстетики: Софисты, Сократ, Платон, Москва, Искусство, 1968, 24.  
 6 
ამ კითხვაზე პასუხს გარკვეულწილად გაგვცემს სოფოკლეს „ანტიგონეს“ დაუწერელი 
კანონის შედარება საბერძნეთში მიცვალებულის დამარხვის შესახებ არსებულ 
ისტორიულად დადასტურებულ კანონთან. ამ კუთხით კვლევა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ 
XIX საუკუნეში დაიწყეს. ათენის კანონით აკრძალული იყო მოღალატის დამარხვა 
მშობლიური მიწის ტერიტორიაზე. თუ ის დამარხული იყო, ამ შემთხვევაში მის ძვლებს 
საფლავიდან თხრიდნენ, რამეთუ მიაჩნდათ, რომ მოღალატე სიკვდილის შემდეგაც 
აგრძელებდა ქვეყნის შებილწვას. მეორე მხრივ, არსებობდა კანონი, რომლის მიხედვითაც, 
მოღალატის დამარხვა შეიძლებოდა, ოღონდ ეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ უნდა 
მომხდარიყო.13 იარხო დაწვრილებით განიხილავს ამ კანონის მოქმედებას ბერძნულ 
პოლისებში, როგორც ისტორიულ ხანაში, ისე ჰერაკლესა და თესევსის დროსაც. იგი 
თვლის, რომ რადგან სოფოკლეს დროს არსებობდა კანონი, რომელიც მოღალატის 
დამარხვას კრძალავდა მხოლოდ სამშობლოს ტერიტორიაზე, კრეონის ბრძანება, 
რომელიც საერთოდ კრძალავდა მოღალატე პოლინიკესის დამარხვას და ამდენად 
რეალურ კანონს არ შეესაბამებოდა, მხოლოდ განკარგულებას წარმოადგენდა. საკითხის 
ამგვარი გააზრება, მეცნიერის მიხედვით, ხსნის სახელმწიფოებრივ და ღვთაებრივ 
კანონთა შორის ჰეგელისეულ დაპირისპირებას და იგი ღვთაებრივ კანონსა და 
ინდივიდუალურ განკარგულებას შორის კონფლიქტამდე დაჰყავს.14  
ყოველივე ზემოთქმულის საფუძველზე „ანტიგონეში“ წარმოდგენილი კანონის და 
ისტორიულად დადასტურებული კანონის ურთიერთმიმართება შემდეგი სქემით 
შეიძლება გადმოვცეთ: 
 
kaqestw`te~ novmoi   –     ejpikwvrioi novmoi 
 
(სოფოკლეს ტერმინოლოგიით)  (ერენბერგის  
      ტერმინით) 
ღვთაებრივი კანონები  პოლისური კანონები 
                                                 
13  Мищенко, 1901,55; Зелинский, 1915, 312.  
14  Ярхо В.Н., Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии, Москва, Художественная литература, 
1978, 168.  
  ვფიქრობთ, არ არის სწორი ვ. სტრატილატოვა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ანტიგონე ძმის დამარხვისას 
დემოკრატიული რესპუბლიკის ჰუმანურ კანონებს იცავდა. თუ მიცვალებულის დამარხვა თანაბრად იყო, როგორც 
ნათესავის, ისე მოქალაქის ვალდებულება, როგორც მეცნიერი წერს, ჩვენ შემთხვევაში საქმე ჩვეულებრივ მოქალაქეს 
კი არ ეხებოდა, არამედ ქვეყნის მოღალატეს. მოღალატის დამარხვას ქვეყნის ტერიტორიაზე კი არცერთი 
ისტორიულად დადასტურებული კანონი არ მოითხოვდა. სტრატილატოვა, რომელიც ანტიგონეს რესპუბლიკის 
კანონების გამტარებლად მიიჩნევს, თავად აცხადებს, რომ ატიკური კანონები ატიკის ტერიტორიაზე მოღალატე 
მიცვალებულის დამარხვას კრძალავდნენო. ასევე გაუგებარია, თუ რას მოიცავს მეცნიერის ტერმინი ჰუმანური 
კანონი და რა მიმართებაშია იგი მის მიერვე ნახსენებ ატიკურ კანონებთან. ვფიქრობთ, არასწორია სტრატილატოვა 
მაშინაც, როდესაც კრეონი ნაწარმოების I ნაწილში სახელმწიფოებრივი კანონის დამცველად გამოჰყავს, რამეთუ 
მიცვალებულის საერთოდ დამარხვის გარეშე დატოვების კანონი არ არსებობდა ბერძნულ პოლისთა პრაქტიკაში 
(თავად მეცნიერიც თავისი მოსაზრების საპირისპიროდ მსჯელობს 66-ე გვერდზე). Стратилатова В.П., «Антигона» – К 
Вопросу о решении основного конфликта», в сборнике: ПАК, Тбилиси, Изд-во Тбилисского Ун-та, 1975, с. 65-75.  
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(მოღალატე საერთოდ არ უნდა  
დაიმარხოს) 
 
ყურადღება მივაქციოთ იმას, რომ ejpikwvrioi novmoi – კონკრეტული პოლისური კანონები 
ტრაგედიაში არ მოიხსენიება. ისე კი „ანტიგონეში“, რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ 
სოფოკლემ იცოდა ამ კანონთა არსებობა. სწორედ ამიტომაც კრეონის ბრძანება 
განკარგულებად და არა კანონად არის მიჩნეული.15  
ინდივიდუალური განკარგულების ღვთაებრივ კანონებზე წინ დაყენება და ამის 
საფუძველზე სასიკვდილო განაჩენის გამოტანა, ცხადია, კრეონის მმართველობის 
ტირანულ ხასიათზე მეტყველებს. ქვემოთ ჩვენ კრეონის ტირანად განხილვას სხვა 
არგუმენტების საფუძველზეც შევეცდებით. აქ კი აღვნიშნავთ, რომ ნაწარმოების ბოლოს 
კრეონი გააცნობიერებს თავის დანაშაულს და აღიარებს ღვთაებრივი კანონების – 
kaqestw`te~ novmoi -ს სავალდებულო პატივისცემას, რომელთაც იგი ადრე 
უგულებელყოფდა. 
ვფიქრობთ, ამ ინტერპრეტაციათა ფონზე განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს 
ტრაგედიის გენდერული სისტემის ფუნქციონირების შესწავლა ტექსტის დეტალური 
ანალიზის საფუძველზე. ჩვენ შევეცდებით ვაჩვენოთ, თუ რა ფენომენს წარმოადგენს 
ოჯახი, როგორც ანტიგონეს, ისე კრეონის თვალთახედვით, ასევე როგორ მოიაზრებენ 
კრეონი და ანტიგონე საჯარო სივრცეს. ამგვარი ანალიზი საშუალებას მოგვცემს, 
გავარკვიოთ, თუ რა არის ტრაგედიის მიხედვით პრობლემატური ამ ორი ინსტიტუტის 
ურთიერთობაში.16 საჯარო სივრცესთან კრეონის მიმართების დეტალური განხილვა, 
ვფიქრობთ, პასუხს გასცემს ტრაგედიის ინტერპრეტაციის ძირითად პრობლემას – რას 
წარმოგვიდგენს კრეონი – სახელმწიფოს, თუ მის მხოლოდ ერთ-ერთ ინსტიტუტს – 
ტირანიას.  
სცენაზე გამოსული ანტიგონე თავის დას – ისმენეს კრეონის განკარგულებას აცნობს, 
რომლის თანახმადაც მათი ძმის, პოლინიკესის, ცხედარი, როგორც თავისი ქვეყნის 
მოღალატესი, ძაღლებისა და ფრინველთ საჯიჯგნად, დაუმარხავად უნდა იქნას 
დატოვებული, მის დამრღვევს კი ქვებით ჩაქოლვა ელის. ამასთან, ანტიგონე მაშინვე 
                                                 
15  Ярхо, 1978, 170.  
16  კლასიკური ათენის კონტექსტში პრივატული და საზოგადო ინტერესებთა ურთიერთმიმართების თაობაზე იხ. 
Jameson M., “Private Space and the Greek City”, in: The Greek City From Homer to Alexander, (ed.) Murray O. and Price S., 
Oxford, Clarendon Press, 1990, 171-95. ასევე Halliwell S., “Between Public and Private: Tragedy and the Athenian Experience 
of Rhetoric” in: Greek Tragedy and the Historians (ed.) Pelling C., Oxford, Oxford University Press, 1997, 121-41.  
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ატყობინებს დას თავის გადაწყვეტილებას, დამარხოს მიცვალებული და ისმენეს 
მოუწოდებს, მას შეუერთდეს.  
ისმენე დას უარს უცხადებს. უარის უმთავრესი მიზეზი ისაა, რომ დამარხვა ქალაქს 
აუკრძალეს. შესაბამისად, ანტიგონე თავისი განზრახვით ქალაქს უპირისპირდება:  
h[ ga;r noei`~ qavptein sf j, ajpovrrhton povlei;  
„ნუთუ შენ განგიზრახავს მისი დამარხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალაქს 
აუკრძალეს?“ – კითხულობს ისმენე (ანტ., 44). თუმც შემდეგ ანტიგონეს იგი უკვე კრეონის 
ნების წინააღმდეგ მოქმედს უწოდებს. 
ანტიგონე განუმარტავს ისმენეს, რომ ძმის დამარხვა სისხლით ნათესავების 
მოვალეობაა. ე.ი. მათი, როგორც დების მოვალეობაა და ამ მოვალეობას იგი არ 
უღალატებს – ის არის ჩემი და შენი ძმა, თუმც შენ არ გსურს (უარყოფ მას). ვერავინ 
განაცხადებს ჩემზე, რომ მოღალატე ვარ (იგულისხმება მოვალეობის ღალატი, ქ.ნ.) (ანტ., 
45-46).17 
ისმენე, რომელიც ქალის ტიპურ, ტრადიციულ სახედ არის მოაზრებული, ეხვეწება დას, 
უარი თქვას თავის განზრახვაზე, მოდრიკოს თავი იმ დიდი უბედურების შემდეგ, 
რომელიც თავს დაატყდათ, თუმც გარდაცვლილი ძმის მიმართ ამ მოვალეობას ისიც 
აღიარებს. ისმენეს მორჩილებისთვის თავისი არგუმენტი გააჩნია. ისინი არიან ქალად 
გაჩენილნი, ქალებს კი კაცების წინააღმდეგ ბრძოლა არ შეუძლიათ.18 იგი მოგვიანებითაც 
აცხადებს, რომ პატივს მიაგებს ღმერთების კანონებს – ta; tw`n qew`n (ანტ., 77), თუმც 
დაუმორჩილებლობაზე კვლავ უარს აცხადებს. ოღონდ ამჯერად უკვე მოქალაქეებისთვის 
წინააღმდეგობის გაწევის შეუძლებლობაზე ლაპარაკობს.  
– არ ვარ გაჩენილი (კვლავ e[fun), რომ მოქალაქეთა ნების – biva/ politw`n – წინააღმდეგ 
წავიდე (ანტ., 79). ამასთან, ისმენე ხაზს უსვამს, რომ ისინი დაიღუპებიან, თუ კანონს არ 
დაემორჩილებიან – novmou biva/ და მეფის ნების წინააღმდეგ გამოვლენ (ანტ., 59-60). 
როგორც ვხედავთ, ისმენე ანტიგონეს განზრახვას მოქალაქეებისა და კანონის წინააღმდეგ 
გამოსვლად თვლის.  
პასუხად ანტიგონე სისხლით ნათესავებისადმი მოვალეობის უპირატესობაზე 
მიუთითებს. ის ტერმინები, რომლებითაც იგი ლაპარაკობს, ნოქსის აზრით, ხაზს უსვამს 
დებსა და ძმებს შორის არსებულ ფიზიკურ ინტიმურობას, მათ ერთარსად მოაზრებას.  \W 
koino;n aujtavdelfon jIsmhvnh~ kavra19 – ო, საერთო, ღვიძლო დაო, ისმენევ (ანტ., 1) – ასე 
იწყებს ანტიგონე დისადმი მიმართვას. პოლინიკესს ის უწოდებს „ვაჟიშვილს, ჩემი 
                                                 
17  noqsis mixedviT, antigone naTesavebis mimarT erTgulebaze imave tipis leqsikiT laparakobs, ra 
leqsikasac moqalaqe polisis mimarT Tavisi ganwyobis gamosaxatavad gamoiyenebda. ase magaliTad, am 
pasaJSi fraza ouj prodou`s j aJlwvsomai (ant., 46) politikuri diskursisTvis aris saxasiaTo. amave sferosTan 
asociacias badebs antigones ganacxadi kreonis mimarT: „ra momipovebs ufro diad saxels, vidre Zmis 
damarxva?“ kaivtoi povqen klevo~ g j a[n eujkleevsteron / katevscon h[ to;n aujtavdelfon ejn tavfw/ tiqei`sa (ant., 502).  
 Knox B.M.W., The Heroic Temper, p.II, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1964, 76.  
18  ismene aq zmnas fuvw-s, dabadebas iyenebs. amiT igi xazs usvams imas, rom qalebis mamakacebisadmi 
daqvemdebareba ufro metad bunebiT – fuvsi~-iT aris ganpirobebuli, vidre adamianTa SeTanxmebiT. 
Pomeroy, 1975, 99.  
19  qarTulad aujt-Ti nawarmoebi saxelebi, Cveni azriT, termin „RviZliT“ SeiZleba gadmovitanoT.  
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ღვიძლი დედისა“ (ანტ., 466-7), მოგვიანებით კი – „ჩემს ღვიძლ ძმას“ – aujtavdelfon (ანტ., 
503). ის ღირსეულ საქმედ თვლის მათ პატივისცემას, ვინც ერთი საშოდან არიან 
გაჩენილნი – tou;~ oJmosplavgcnou~ (ანტ., 511). ძმა არის მისი საკუთრება – ejmw`n (ანტ., 48). 
შესაბამისად, კრეონის მოქმედება არის იმ ურთიერთობაში ჩარევა, რომელიც არის 
განსაკუთრებული, უახლოეს ნათესავთა ურთიერთობა. თავის უკანასკნელ სიტყვაშიც 
ანტიგონე „თავისიანებთან“ – pro;~ tou;~ ejmauth`~ (ანტ., 893) შეერთების შესახებ 
ლაპარაკობს.  
სისხლით ნათესავების განსაკუთრებულ სიახლოვეს წარმოაჩენს დების მიერ 
დუალისის ფორმათა ხმარება. პირველი შეხვედრისას ისინი თავიანთ თავზე დუალისში 
ლაპარაკობენ და თავიანთ თავს ერთიანობად მოიაზრებენ. საინტერესოა, რომ დუალისი 
არ იხმარება მას შემდეგ, რაც ისმენე უარს ეტყვის ანტიგონეს ძმისადმი მოვალეობის 
აღსრულებაზე. დუალისში მოიხსენიებიან ძმებიც, რაც ხაზს უსვამს მათ კავშირს და, ამავე 
დროს, რაც გამოჰყოფს მათ დანარჩენი სამყაროსაგან. დების საპირისპიროდ, ნოქსის 
მართებული დაკვირვებით, კრეონი მოღალატე ძმას პატრიოტი ძმისაგან მიჯნავს. – განა 
კრეონმა, ჩვენი ძმების – nw/`n ... kasignhvtw (დუალისი) დამარხვის საქმეში პატივი არ 
მიაგო ერთს – to;n men და უპატიოდ არ დააგდო მეორე? – to;n d j (ანტ., 21-22). ამ ორ 
სტრიქონში უზადო ლინგვისტური ეკონომიით არის გამოყენებული გრამატიკისა და 
სინტაქსის შესაძლებლობანი, რათა წარმოგვიდგინოს განსხვავება ანტიგონეს ოჯახურ 
ერთგულებას, რომელიც ძმებს ერთად მოიაზრებს და პოლისის ერთგულებას შორის, 
რომელიც ძმებს განაცალკევებს და მათ ერთმანეთთან აპირისპირებს, – აცხადებს ნოქსი.20 
სისხლით ნათესავებისადმი განსაკუთრებულ სიახლოვეს ანტიგონე შემდეგ სტროფში 
გამოხატავს:  
„მაგრამ წადი, რადგან ასე ფიქრობ. მე თავად დავმარხავ მას. 
მშვენიერი იქნება ამის გამკეთებლისთვის სიკვდილი. 
საყვარელი მასთან დავწვები, საყვარლის გვერდით 
წმინდა ცოდვილი. მმართებს უფრო მეტად ვასიამოვნო 
მათ, მიწისქვეშეთში მყოფთ, 
იქ ვიწვები სამუდამოდ“ (ანტ., 71-76). 
ანტიგონესთვის სისხლით ნათესაობაზე დაფუძნებული კავშირი იმდენად ძლიერია, 
რომ ძმების მიერ ერთმანეთის მკვლელობაც კი არ წყვეტს, მისი წარმოდგენით, მათ შორის 
არსებულ filiva -ს. ამ კავშირის გაწყვეტა მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, თუ ადამიანი 
დაარღვევს იმ წმინდა მოვალეობას, რომელსაც ეს კავშირი აკისრებს. შესაბამისად, ისმენემ 
უღალატა ამ filiva -ს, როცა ძმის დამარხვის წესი არ აღასრულა.  
როგორც ვხედავთ, ანტიგონეს პოზიცია, მისი პრინციპი არის ერთგულება სისხლით 
ნათესაური კავშირის მიმართ, რომელიც ქმნიდა geneva -ს (კლანს, ნათესაურ ჯგუფს) და 
უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს წარმოადგენდა საბერძნეთის სოციალურ-პოლიტიკურ 
                                                 
20  Knox, 1964, 80.  
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კონტექსტში. ის გაცილებით ძველი იყო, ვიდრე პოლისი და დემოკრატიულ ათენში 
კვლავ ავლენდა თავის ძალას, როგორც ახალი სამოქალაქო ინსტიტუტის მეტოქე. ამგვარი 
ინტერპრეტაციით ანტიგონე იცავს genh -ს და სისხლით ნათესაური კავშირის 
ინტერესებს, შესაბამისად, ოიკოსს იგი მხოლოდ ამ ასპექტში მოიაზრებს.21 სორუმის 
აზრით, კრეონისაგან განსხვავებით, ანტიგონე, ოჯახის პრივატულ – არაპოლიტიკურ 
კონცეფციას აყალიბებს.22 იგი ითხოვს სისხლით ნათესავების მიმართ აბსოლუტურ 
ერთგულებას. სისხლით ნათესაობის პრიმატის აღიარება კი მდედრის გენერაციული 
ფუნქციის, დედის და მიწის, ბუნების ფენომენის აღიარებას ნიშნავს (ანტ., 467, 511).23 
კრეონს, რომელიც ოჯახის ფენომენს სხვა რაკურსში განიხილავს (ამაზე ოდნავ 
ქვემოთ), მიაჩნია, რომ ანტიგონეს ამგვარი ერთგულება მიუღებელია. „მოვკლავ მას“, – 
უცხადებს იგი ჰემონს, „დაე, მაშინ უმღეროს მან ჰიმნი სისხლით ნათესავთა [დამცველ] 
ზევსს“ – ejfumneivtw Diva xuvnaimon (ანტ., 658-659). კრეონის მიერ ანტიგონეს სიკვდილით 
დასჯა არის სისხლით ნათესაობის უარყოფა, რისთვისაც იბრძვის ანტიგონე. „თუნდაც 
იყოს ის ჩემი დისშვილი, ან უფრო ახლობელი იმ ნათესავთაგან, რომლებიც კერიაში ზევს 
ჰერკეიოსის მფარველობის ქვეშ არიან, ის ვერ გაექცევა სიკვდილს“, – აცხადებს კრეონი 
(ანტ., 486-488).24 
სისხლით ნათესავების ინტერესების დაცვა, როგორც ვნახეთ, ანტიგონესთვის მათ 
მიმართ უძველესი ადათის აღსრულებაში – მიცვალებულის დამარხვაში მდგომარეობს. ეს 
ამავდროულად მისი რელიგიური ვალდებულებაა. უკვე პირველ სიტყვაში უწოდებს 
ანტიგონე საკუთარ თავს o{sia panourghvsasa – „წმინდა დანაშაულის ჩამდენს“ (ანტ., 74). 
აქ საყურადღებოა სიტყვა o{sia, რაც ნიშნავს „რაღაცას, რაც მიეკუთვნება ღვთაებრივს, 
ადამიანურის საპირისპიროდ“. ანტიგონე თავს წმინდა, ღვთაებრივი მოვალეობის 
შემსრულებლად მიიჩნევს. რაც შეეხება ფრაზას „დანაშაულის ჩადენას“, ამას, 
რასაკვირველია, ირონიული ელფერი დაჰკრავს, მაგრამ ამავე დროს ეს იმის აღიარებაცაა, 
რომ ანტიგონე ადამიანთა წინაშე არსებულ ვალდებულებებს უპირისპირდება. სიტყვის 
ბოლოს იგი პირველად ასახელებს ღმერთებს თავის მოკავშირეებად და ისმენეს იმ წესის 
უპატივცემულობის გამო ჰკიცხავს, რომლისთვის პატივის მიგებასაც ღმერთები 
მოითხოვენ – ta; tw`n qew`n e[ntim j ajtimavsas j e[ce (ანტ., 77). ანტიგონე თვლის, რომ ძმის 
დამარხვით იმ საქციელს ჩადის, რომელიც დაფასებულია ღმერთების მიერ.25 
კრეონთან დაპირისპირებისას თავის ამ მოვალეობას ანტიგონე გამოკვეთილად 
აყალიბებს და მას ღმერთების დაუწერელ, სამარადჟამო კანონებს უწოდებს. როცა კრეონი 
ეკითხება, თუ როგორ გაბედა მან მისი კანონების შელახვა – uJperbaivnein, ქალიშვილი 
                                                 
21  noqsis azriT, sisxliT naTesaobis Tematika tragediaSi imave enobriv diskursSi aris warmodgenili, 
rogorSic is ganxilulia „oresteaSi”, sadac mkveTradaa dapirispirebuli ojaxis ori aspeqti – 
qorwineba da sisxliT naTesaoba. Knox, 1964, 79.  
22  Sorum Ch., “The Family in Sophocles’ “Antigone” and “ Electra”, CW, vol. 75, № 4, 1982, 201-211, 205.  
23  Segal Ch., “The Menace of Dionysus: Sex Roles and Reversals in Euripides’ “Bacchae”, Arethusa 11, 1978, 185-202, 187. aseve 
Segal Ch., “Sophocles’ Praise of Man and the Conflicts of the “Antigone”, Arion 3. 2, 1964, 44-66.  
24  Knox, 1964, 93.  
25  Knox, 1964, 93. 
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პასუხობს: „ეს ზევსისგან არ იყო ნაუწყები და არც მიწისქვეშეთის ღმერთებთან მცხოვრებ 
დიკეს დაუდგენია ადამიანთათვის ეს კანონები.26 არ მეგონა, რომ შენი განკარგულებანი – 
khruvgmaq j იმდენად ძალმოსილი იყო, რომ შენ, მოკვდავს შეგეძლო გადაგეთელა – 
uJperdramei`n ღმერთთა დაუწერელი და სამარდჟამო კანონები – a[grapta kajsfalh` qew`n 
novmima. ისინი არც დღეს და არც გუშინ შექმნილან, არამედ ოდითგანვე არსებობენ“ (ანტ., 
450-56), შემდეგ კი აგრძელებს: „არ ვაპირებ, ადამიანთაგან ვინმეს განზრახვის მოშიშმა 
ღმერთებს პატივი არ მივაგო“ (ანტ., 458-460). ამ კანონების პატივისცემას ითხოვენ 
ღმერთები, მიცვალებული უნდა დაიმარხოს და არავინ იცის, არის თუ არა იქ, 
მიწისქვეშეთში გამიჯვნა მოღალატესა და პატრიოტს შორის (ანტ., 521). ღმერთები, 
რომელთაც სხვადასხვა დროს ანტიგონე ასახელებს, მიწისქვეშეთის ღმერთები არიან – 
ზევსი, რომელსაც ანტიგონე მიწისქვეშეთში მცხოვრებ დიკესთან აკავშირებს, ჰადესი და 
პერსეფონე.27 თავის მხრივ, ეს ღმერთები, როგორც ჩანს, კრეონს არ ჰყავს სათვალავში: 
„დაე, ილოცოს მან ჰადესისთვის“, – აცხადებს იგი, – „ერთადერთი ღმერთისთვის, ვისაც 
მიაგებს პატივს, იქნებ უწყალობონ კიდეც პატივი – არ მოკვდეს, ანდა კი შეიმეცნოს, 
თუმცაღა დაგვიანებით, რომ სიკვდილისთვის პატივის მიგება ტყუილუბრალო გარჯაა“ 
(ანტ., 777-80).  
ამ სცენაში ანტიგონესთან დაპირისპირებისას უკვე ჩანს კრეონის ხელისუფლების 
ჭეშმარიტი ხასიათი. იგი არ განასახიერებს სახელმწიფოებრიობის იდეას, არამედ არის 
ტირანი, მისი ბრძანება კანონი კი არა – განკარგულებაა. რაც მთავარია, ეს განკარგულება 
ეწინააღმდეგება ღმერთების სამარადჟამო კანონებს, წესს მიცვალებულის აუცილებელი 
დამარხვის შესახებ. კრეონი არა მარტო ვერ მიჯნავს წმინდასა და სამართლიანს, არამედ 
ვერ არჩევს სამართლიანს უსამართლოსაგან.  
ღმერთების წმინდა კანონისა და ოჯახის ინტერესების დამცველი ანტიგონე თავისი 
ქმედებით – ქალაქის უმაღლესი ხელისუფლის წინააღმდეგ გამოსვლით – გადადის მისი 
სქესისთვის დადგენილ ნორმას და საზოგადო სივრცეში იჭრება. თუმცა ანტიგონეს მიერ 
ნორმის დარღვევას გენდერული სფეროს თითქმის ყველა მკვლევარი აღიარებს, 
განცხადება იმის თაობაზე, რომ ანტიგონე ქალაქის კანონის წინააღმდეგ ჯანყდება, არ 
შეესაბამება სიმართლეს.28 ანტიგონე პოლისის ინტერესების იგნორირებას ახდენს, მაგრამ 
ეს არ ნიშნავს, რომ ის, ვის წინააღმდეგაც იგი გამოდის, სახელმწიფოს განასახიერებს.  
ოჯახის ინტერესების დაცვა, ტრადიციული ქალური საქმიანობის აღსრულება 
ანტიგონეს მამაკაცური ქმედებით უხდება. ტრადიციული ქალის ტიპს – ისმენეს მიაჩნია, 
რომ მათ პოლინიკესის დაუმარხავად დატოვება ეპატიებათ, რადგან ისინი ქალებად 
                                                 
26  antigone, 450-452. unda aRiniSnos, rom mxolod aq, erTaderTxel uwodebs antigone kreonis brZanebas 
kanons.  
27  bouras mixedviT, antigone ar moixmobs zevss miwisqveSeTis meurvis funqciiT. misi zevsi aris RmerTi, 
romelic gansjis sworsa da araswors. dauwereli kanonebi warmoqmnilia olimposze da zevsisgan 
momdinareoben (sofokle, oidipos mefe, 867). masTan aris dike, Temisis qaliSvili (hesiode, Teogonia, 902). 
misi zevsi aris yvela WeSmariti kanonis safuZveli, rogorc es iyo protagorasisaTvis da misi samarTali 
aris principi, romelic akavebs qalaqebs erTad, rogorc amas pindarosi miiCnevda (olinTuri XIII, 6). Bowra, 
1944, 99.  
28  Blundell, 1995, 174.  
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არიან დაბადებულნი, ქალებს კი მამაკაცებთან ბრძოლა არ შეჰფერით (ანტ., 61-62). თავის 
მამაკაცურ ნირს ანტიგონე თავად აღიარებს. როდესაც კრეონის წინაშე დამარხვის ფაქტს 
ადასტურებს, ანტიგონე თავის თავს მამრობითი ნაცვალსახელის ფორმით მოიხსენიებს – 
o{sti~ ga;r ejn polloi`sin wJ~ ejgw; kakoi`~ zh... ის, ვინც ჩემსავით მრავალ ბოროტებას 
დაითმენს... (ანტ., 464-5). კრეონთან დაპირისპირებისას იგი არ იცავს ეტიკეტის მიღებულ 
ნორმებს. არ ლაპარაკობს მოკლედ და მოკრძალებით, როგორც უფროსის წინაშე 
ახალგაზრდა  
qals moeTxoveboda, arc mmarTvelis mimarT avlens pativiscemis niSnebs.29 
kreonisTvis yvelaze ufro Seuracxmyofelia is, rom misi brZanebis winaaRmdeg 
qali gamovida. – me ki ara, is iqneba kaci, – acxadebs igi, – Tu es Zaladoba 
dausjeli darCeba (ant., 484-5).30 Semdeg ki umatebs, rom sanam cocxalia, ar 
dauSvebs, qalma marTos (ant., 525). is, rom antigone misi Svilis sacolea, 
kreonisTvis arafers niSnavs. antigone, qali, misi SexedulebiT, aris ubralod 
saxnavi miwa, romelsac guTani xnavs da sxvamac Tavisuflad SeiZleba Secvalos 
igi (ant., 569). pomeroi kreonis amgvar damokidebulebas esqiles „evmenidebSi“ 
mamakacis upiratesobis arguments adarebs da maT erTi tipis, erTi 
TvalTaxedvis argumentebad moiazrebs. rodesac mamakacis Tesls eniWeba 
upiratesi mniSvneloba memkvidreobis gasagrZeleblad, aseT SemTxvevaSi yvela 
qali SeiZleba gamodges.31 anarqia yvelaferze ufro saSiSia, amitom mamakacebma 
unda SeinarCunon wesrigi da qalebs araferSi ar unda daemorCilon (ant., 678).  
rodesac hemoni antigones saqciels gansxvavebulad afasebs da antigones 
saqcielis Taobaze Tavisi ganacxadis gasamyareblad moqalaqeTa Sefasebebi 
mohyavs, kreoni aRSfoTebis umaRles wertils aRwevs. igi Tvlis, rom misi Svili 
qalma moxibla, rom igi qalis gamo ibrZvis (ant., 740) da mas qalze susts (ant., 746), 
Semdeg ki qalis monas uwodebs (ant., 756).  
pomerois azriT, maskulinuri tipis qalisTvis damaxasiaTebelia ZmisTvis 
upiratesobis miniWeba. gavixsenoT, rogor acxadebs antigone Tavis gamosaTxovar 
sityvaSi, rom igi mxolod Zmis gamo moiqca ase da Svilis, an qmris SemTxvevaSi igi 
moqalaqeTa nebis winaaRmdeg ar wavidoda. garda imisa, rom daZmuri urTierToba 
friad faseuli iyo klasikuri aTenis socialur konteqstSi, mamakacuri qali 
Tavis mokavSires umeteswilad swored ojaxis mamrobiT wevrTa Soris poulobda. 
qoros azriT, ojaxis wevrTagan antigones yvelaze meti siaxlove swored 
mamasTan – oidiposTan aqvs (ant., 471-72, 862).32  
tragediis bolos, roca antigone gadaxedavs Tavis principebs, misi es 
mamakacuri rolic icvleba. igi sinanuls gamoTqvams qalis tradiciuli 
funqciis Seusruleblobis gamo da dastiris Tavs, rom gauTxovari da dedobis 
netarebis gamoucdeli midis am qveynidan (ant., 917-18).  
                                                 
29  Bowra, 1944, 101.  
30  pomeroi yuradRebas amaxvilebs im garemoebaze, rom kreoni Tavdapirvelad antigones, xolo Semdeg 
antigonesa da ismenes misamarTiT mamrobiTi sqesis formebs iyenebs (ant., 479; 496; 579-80). Pomeroy, 1975, 
100.  
31  simone de bovuari ikvlevda falosi/guTani – qali/saxnavi miwa – simbolos farTo funqcionirebas 
patriarqaluri sazogadoebis azrovnebaSi, Pomeroy, 1975, 99. 
32  Pomeroy, 1975, 100. 
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antigones am ori – mamakacuri da qaluri rolis Taobaze saintereso mosazreba 
aqvs gamoTqmuli sorums. misi interpretaciiT, sazogado sivrceSi SeWriT antigone 
upirispirdeba ara marto polissa da kreons, aramed am aqtiT safrTxes uqmnis 
sakuTar Tavs, rogorc qals, radgan ojaxis generaciuli faqtoris uarmyofeli 
xdeba. sisxliT naTesavis uflebis dacva aiZulebs mas, uari Tqvas qorwinebaze da 
Caklas qali sakuTar TavSi. faqtobrivad, antigone irCevs, SeinarCunos kavSiri 
Tavis modgmasTan, amiT ki uaryofs SesaZleblobas, momavalSi Tavad gaagrZelos 
STamomavloba. qalis rolSi arsebuli es winaaRmdegoba, mkvlevaris azriT, unda 
miuTiTebdes imaze, rom tragedia skeptikurad moiazrebs tradiciuli ojaxis 
sicocxlisunarianobas.33  
antigones sapirispirod kreoni acxadebs, rom igi mTeli arsebiT ibrZvis 
polisis interesebisTvis. yovel SemTxvevaSi mas ase surs, Tavi warmoadginos. 
Tavis pirvel sityvaSi kreoni, faqtobrivad, mmarTvelobis miseul principebs 
ayalibebs. qalaqi moqalaqis usafrTxoebas uzrunvelyofs. is aris xomaldi, 
romlis swori svla yvela SesaZlo ZalisxmeviT unda SevinarCunoT (ant., 189-90), 
– acxadebs kreoni. – me arad vagdeb imas, vinc samSobloze win moyvares – fivlon-s 
ayenebs (ant., 183)... arc moyvares (megobars) vuwodeb imas, vinc qalaqisTvis mteri 
iqneba (ant., 187-88), – aseTia kreonis kredo. unda iTqvas, rom es ganacxadi, 
sruliad misaRebi iyo Zv.w. V saukunis berZenisTvis da qalaqis mimarT misi 
damokidebulebis Sesaxeb Cven araerTgzis gvqonda msjeloba. qalaqisadmi 
erTguleba moqalaqisTvis calsaxad warmoadgenda praqtikul aucileblobas – 
polisi iyo sasicocxlod mniSvnelovani ara mxolod imitom, rom igi moqalaqes 
gareSe mtrisgan icavda da amdenad mis fizikur usafrTxoebas uzrunvelyofda, 
aramed imitomac, rom mxolod polisis funqcionirebis SemTxvevaSi iqneboda 
SesaZlebeli im demokratiuli institutebiT sargebloba, romlebiTac 
aTenelebi ase amayobdnen.34  
moRalate polinikesis daumarxavad datovebis gankargulebas, kreoni, misive 
ganacxadiT, polisis interesebis dacvis gamo gamoscems. magram am akrZalviT igi 
mTlianad ugulebelyofs oikosis, sisxliT naTesavebis mimarT erTgulebas. 
polinikesi, xom misi disSvili da amdenad uaxloesi sisxliT naTesavi iyo. kreoni 
ara mxolod polinikesis daumarxavad datovebas brZanebs, igi krZalavs mis 
datirebasac (ant., 204).  
kreonis calsaxa pozicia naTlad ikveTeba antigonesTan misi dapirispirebis 
dros. Tu antigonesTvis Zmebi erTi mTlianobaa, kreoni mkveTrad mijnavs 
moRalate Zmas patrioti Zmisgan. erTma Zmam polinikesma Sebilwa es miwa, meore 
Zma mas win aRudga, ambobs kreoni da Sesabamisad, maT cxedrebs gansxvavebulad 
unda moepyran, cudsa da kargs pativi Tanabrad ar unda miagon (ant., 515-521). 
mteri mudam mteri iqneba da sikvdilis Semdegac ar gaxdeba megobari (ant., 522). 
aseTi principebis mqone kreoni, bunebrivia, ar daindobs antigones, misi 
brZanebis damrRvevs da amdenad qalaqis mters da misi Svilis sacolis dasjas 
brZanebs. aqedan ki iwyeba is didi tragedia, romlis gavlac kreons mouwevs, raTa 
                                                 
33  Sorum, 1982, 211.  
34  Knox, 1964, 89.  
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Tavisi gakveTili iswavlos da im sivrcis interesebi aRiaros, romelic, misi 
azriT, polisTan SedarebiT amdenad umniSvnelo iyo.  
magram kreonis problema marto imaSi ar mdgomareobs, rom igi privatul 
sivrces ugulebelyofs, misi personaJis tragedia imaSic aris, rom is arc 
polisis interesebs ar warmoadgens. misi arsis gaxsna da misi mmarTvelobis 
xasiaTis garkveva SvilTan – hemonTan Sexvedrisas xdeba. is Tavidanve ucxadebs 
Svils, rom antigones dasja aris teleivan yh`fon (ant., 632) – saboloo 
gankarguleba, beWeddasmuli politikuri gadawyvetileba. Sesabamisad, mas 
ainteresebs, ra pozicias daiWers hemoni – eqneba misTvis mniSvneloba imas, 
sworad iqceva Tu ara mamamisi, Tu yvela SemTxevaSi igi moyvarul Svilad darCeba 
(ant., 634). mas miaCnia, rom hemonma uari unda Tqvas antigoneze, moiZulos igi, 
viTarca mteri – dusmenh` (ant., 653). polisisadmi erTgulebam upiratesoba unda 
moipovos ara marto sisxliT naTesaobaze, aramed axalgazrda wyvilis vnebian 
siyvarulzec. antigone aris mteri, radgan mTeli qalaqidan man erTma gabeda, win 
aRsdgomoda mmarTvels (povlew~ ... movnhn) (ant., 656). da ai, aq kreoni acxadebs im 
istoriul frazas, romelic calsaxad aaSkaravebs mis tiranul bunebas: „mas, 
visac qalaqi saTaveSi ayenebs, unda emorCilebodnen yvelaferSi, mcireSic da 
didSic, samarTlian saqmeSic da amis sawinaaRmdegoSic“ (ant., 667-67). es ki niSnavs 
mxolod erTs, imas, rom kreoni moiTxovs absolutur, ukiTxav morCilebas da ar 
aniWebs mniSvnelobas, marTalia igi Tu mtyuani. 
mamasTan saubrisas hemoni TandaTanobiT avlens Tavis pozicias. igi mamas 
Tavdapirvelad mxolod imis Tqmas ubedavs, rom qalaqSi yvela miseburad ar 
fiqrobs. metic, moqalaqeebs antigone damnaSaved ki ara, gvirgviniT Semkobis 
Rirsad miaCniaT da Tvlian, rom antigone sastikad iRupeba. amis pasuxad igi 
kreonisgan ufro mkveTr ganacxads ismens: „gana qalaqi ar aris mmarTvelis 
sakuTreba?“ (ant., 738). hemons esmis fraza, romelic Zalze nacnobi gaxldaT 
aTeneli mayureblisTvis, romelsac amis Semdeg ukve yovelgvari safuZveli 
eqneboda, kreonisTvis saboloo ganaCeni gamoetana. miuxedavad imisa, rom hemoni 
ramdenjerme miuTiTebs mamas gons moegos, igi ver axerxebs kreonSi 
keTilgonierebis gaRviZebas. bolos, vaJiSvili ucxadebs kreons, rom igi ar 
iqceva sworad, metic – igi pativs ar miagebs RmerTebs.  
gancxadebebTan erTad kreonis gadawyvetilebebic tiranuli xasiaTisaa. erTi 
xanoba igi sruliad udanaSaulo ismenes dasjasac ganizraxavs, rameTu mis 
warmosaxvaSi ismene dis Tanamzraxvelia. risxvam kreons gansjis unari 
daakargvina, qalaqis usafrTxoebis Sesaxeb warmoTqmuli sityvebi, faqtobrivad, 
udanaSaulos dasjis gankargulebad iqcnen. kreoni miiswrafvis, iyos sxvebisgan 
gansxvavebuli, Tavisi Tavi ganze daayenos, mxolod Tavis azrebs misdios. igi 
sikvdiliT sjis adamianebs sasamarTlos gareSe. kreoni ver uZlebs Zalauflebis 
gamocdas. tipur tiranad warmoCenili, sajaro sivrcis saTaveSi mdgomi, igi ar 
warmoadgens am sivrcis interesebis damcvels.  
amasTan, unda iTqvas, rom kreons ojaxTan dakavSirebiT Tavisi koncefcia aqvs. 
misTvis ojaxi aris disciplinirebuli erToba, kovsmo~-i, romelic, polisis 
msgavsad, misi meTauris morCili unda iyos.  
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kreoniseuli xedvis mixedviT, Svili mamis nebas unda misdevdes. mamis mtrebs 
igi mtrobiT unda pasuxobdes, moyvares ki ise unda miagos pativi, rogorc amas 
mama akeTebs. is, vinc gamousadeg Svils Sobs, Tavis Tavs ubedurebaSi agdebs da 
mtrebisTvis sasacilo xdeba (ant., 639-647). ojaxisTvis kargi adamiani qalaqSiac 
samarTlian kacad gamoCndeba, acxadebs kreoni da amiT, faqtobrivad, ojaxisa da 
saxelmwifos urTierTSemavseblobaze miuTiTebs. isic, Tavis mxriv, kargi 
mmarTveli mxolod im SemTxvevaSi iqneba, Tu sakuTar ojaxSi wesrigis 
uzrunvelyofas SeZlebs.35 amgvari integrirebuli struqturisTvis 
(patriarqaluri ojaxi Cafluli patriarqalur polisSi) damRupvelia 
antigoneseuli privatuli, arapolitikuri Sexeduleba ojaxTan mimarTebaSi. 
Zmis damarxviT antigone ara marto aRasrulebs naTesavisadmi Tavis tradiciul 
movaleobas, aramed afarToebs ojaxis gansazRvrebas, raTa masSi Semoitanos 
naTesauri kavSiris upirobo siaxlovisa da im movla-patronobis moTxovna, 
romelsac es kavSiri saWiroebs, iqneba es sicocxleSi Tu sikvdilis Semdgom.36 
sorumis koncefcia, romelic garkveulwilad noqsis Tvalsazriss efuZneba, 
vfiqrobT, saintereso mosazrebas warmoadgens. I TavSi vrclad vilaparakeT 
polisisa da oikosis rTul kavSirze, romlis sirTulec, gagaxsenebT, imaSi 
mdgomareobda, rom es institutebi erTsa da imave dros urTierTSemavsebeli da 
urTierTkonfliqturi institutebi iyvnen. mTeli tragikuli korpusi, ris 
warmoCenasac Cven miznad visaxavT, swored am rTul urTierTkavSirs 
warmogvidgens. sorumis mixedviT gamodis, rom ojaxis kreoniseuli xedva am 
institutebis urTierTSemavseblobaze miuTiTebs, antigone ki Tavisi poziciiT 
ojaxisa da saxelmwifos urTierTkonfliqts ganasaxierebs. Sesabamisad, sorumis 
mixedviT, antigone marcxdeba, radgan sisxliT naTesaobaze dafuZnebuli misi 
ojaxuri erToba ewinaaRmdegeba polisis interesebs.37 antigone marTlac aris 
fizikurad ganadgurebuli, magram vfiqrobT, es sxva mizeziT xdeba. antigone 
marcxdeba imitom, rom igi mxolod Tavis am movaleobas xedavs. mas erTi roli 
aqvs aRebuli. an lataCis sityvebiT, antigone marcxdeba imitom, rom surs 
SeuZlebeli – RvTiuri kanoni absolutur normamde aRamaRlos. antigone ar 
aris harmoniulad moqmedi pirovneba, romelic unda aRiarebdes mainc orive 
sivrcis interesebs, rom araferi vTqvaT maT dacvaze. amaze, Cveni azriT, 
miuTiTebs isic, rom Tavis saboloo sityvaSi igi aRiarebs moqalaqeTa nebis 
gaTvaliswinebis aucileblobas.38  
meore mxriv, ganadgurebulia kreonic. ratom daisaja igi, Tu, sorumis 
mixedviT, Tebes mmarTveli ojaxisa da polisis integrirebul sistemas aRiarebs? 
vfiqrobT imitom, rom ojaxis miseuli xedva zedapiruli iyo da ar 
iTvaliswinebda mis arss – siaxloves, siyvaruls, uaxloesi adamianisTvis 
                                                 
35  sorumis azriT, amgvari TvalTaxedvis anarekls warmoadgens ismenes sityvebi, rodesac igi moqalaqeTa 
nebis winaaRmdeg gamosvlas SeuZleblad miiCnevs (ant., 78-79), mogvianebiT ki qoros partiebi, romlebSic 
zeimoben polisis gadarCenas (ant., 100-154) da romlebic akritikeben maT, vinc mis kanonebs ar emorCileba 
(ant., 370-371). Sorum, 1982, 205.  
36  Sorum, 1982, 205.  
37  Sorum, 1982, 205.  
38  Webster, 1969, 66. misi azriT, antigone mxolod Tavis ukanasknel sityvaSi aRiarebs sxva movaleobaTa 
arsebobasac da Tavis gamarTlebis saWiroebas grZnobs.  
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Tavdadebis aucileblobas. ojaxis politikuri xedva – grZnobis gareSe, 
pragmatulad ar aris swori da amdenad, kreoni am ori institutis 
urTierTSemavseblobis magaliTad ver gamodgeba.  
nawarmoebis bolos, kritikul momentSi protagonistebi gadaxedaven an 
icvlian TavianT pozicias. erTi ufro Zireulad, meore naklebad. antigones 
SemTxvevaSi es xdeba maSin, rodesac sikvdilis winaSe qalwuli martodmarto 
rCeba. is ukanasknel simReraSi saflavs, dedas, Zmebs, ojaxis micvalebulebs 
mimarTavs, eubneba maT, rom aRasrula Tavisi movaleoba da mkvdrebs jerovani 
pativi miago. magram uecrad antigone tons icvlis da ucnaur ganacxads akeTebs: 
„Svilebis deda rom vyofiliyavi, anda Cemi qmari mkvdari gdebuliyo 
gasaxrwnelad, am saqmes ar gavwevdi moqalaqeTa nebis sawinaaRmdegod.39 romeli 
kanonis ZaliT vacxadeb amas? qmari rom momkvdomoda, sxvas viyoliebdi. meore 
bavSvs gavaCendi sxva qmrisgan, Tu pirvels davkargavdi. magram roca ded-mama 
aRar aris, Zma veRar meyoleboda“ (ant., 905-912). es ganacxadi, rasakvirvelia, 
erTi SexedviT ucnauri Cans. antigones mTeli moqmedeba xom Tavis gawirva iyo 
RmerTTa dauwereli kanonebis aRsasruleblad. hadesis kanoni ki yvela naTesavs 
Tanabrad exeba.40 saerTod, unda iTqvas, rom es sityva RirebulebebSi daeWvebiT 
gamoirCeva. antigones, marTalia, wamierad, magram mainc RmerTebis 
samarTlianobaSic ki Seaqvs eWvi (ant.. 922-26). antigone xdeba Tavmdabali da 
acxadebs, rom Tu igi marTali ar iyo, RmerTebi Seatyobineben amas.  
amgvari ganacxadiT, antigone aRar gvevlineba miwisqveSeTis RmerTebis 
uflebisa da sisxliT naTesaobis kanonebis damcvelad. Tumc es mxolod ubralo 
ganacxadia da realurad imas aRniSnavs, rom antigones aRar aqvs viwro xedva da 
sxva sivrcis uflebebs – moqalaqeTa sivrcis uflebebsac aRiarebs. is, rom 
saboloo jamSi antigones qmedeba polisis interesebSi aRmoCnda, mxolod 
damTxvevas unda mieweros. miuxedavad imisa, rom antigones qmedeba tragediis 
bolos swor saqcielad iqna moazrebuli, RmerTebi ar patioben mas qalaqis 
mimarT gulgrilobas, – askvnis noqsi.41 Cvens kompetenciaSi ar Sedis im 
urTulesi sakiTxis garkveva, raSi aris antigone damnaSave da Tu ar aris, maSin 
ratom iRupeba igi. amasTan dakavSirebiT aRvniSnavT mxolod imas, rac Cveni 
kvlevis kuTxiT aris mniSvnelovani. antigone warmogvidgens, rogorc ukve 
vTqviT, erTi sivrcis interesebs. aseTi calmxrivi xazis gamtarebeli personaJi 
ki, rogorc wesi, saboloo jamSi marcxdeba.  
gacilebiT farTo masStabisaa kreonis RirebulebaTa sistemaSi momxdari 
cvlileba. kreons Tavs esxmian swored im sivrcidan, romlis interesebic man 
uaryo. mis win Tavs iklavs Svili. Tavs iklavs kreonis colic, romelic Tavis 
ukanasknel sityvaSi qmars Svilis mkvlels uwodebs (ant., 1305).  
magram bedis ironiiT kreoni dartymas im sivrcidanac iRebs, romlis 
dasacavad man yvelaferi gawira. misma gankargulebam qalaqs ubedureba moutana. 
                                                 
39 biva/ politw`n (ant., 907). yuradReba miaqcieT, rom es aris igive sityvaTSeTanxmeba, romelsac ismene pirvel 
scenaSi moixmobda (ant., 78-79).  
40 leskis azriT, aq antigone Tavisi saqcielisTvis logikuri axsnis moZebnas cdilobs. Lesky, 1972, 200. 
noqsis mixedviT, es TiTqosda ucnauroba Tu Seusabamoba imiTaa gamowveuli, rom simarTlis momentSi 
antigones uCndeba moTxovnileba, sakuTar Tavs ganumartos Tavisi saqcieli.  
41  Knox, 1964, 114-116.  
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polinikesis upatiod dagdebulma gaxrwnilma gvamma Sebilwa qalaqis 
samsxverploebi. tiresiasi amcnobs mas, rom RmerTebi aRar iReben msxverpls maTi 
xelidan, pasuxismgebeli ki Seuracxyofil RmerTTa winaSe kreoni aris (ant., 
1015). misani misgan polinikesis damarxvas iTxovs. gonebadabnelebul kreons 
tiresiasis ar sjera. misi gancxadebiT, veraferi aiZulebs mas, damarxos 
micvalebuli, radgan mSvenivrad moexseneba, rom adamians ar ZaluZs Tavisi 
qmedebiT RmerTebs Seuracxyofa miayenos (ant., 1039-1044). kreonis es ganacxadi 
aris uRmerToeba, religiuri danaSauli. gasvlis win tiresiasi kidev erTxel 
ganumartavs kreons, rom igi aq akavebs gvams, romelic miwisqveSeTis RmerTebs 
ekuTvniT da romelTanac mas aranairi saqme ar aqvs (ant., 1070). da kreoni tydeba. 
igi polinikesis cxedars miwas miabarebs.  
nawarmoebis bolos kreoni ganadgurebulia.42 mas yvelam zurgi Seaqcia. 
marTalia, igi gatyda, daemorCila tiresiass, magram Cadenilis gamo sasjeli 
daimsaxura. kreonma Zalze dagvianebiT gaacnobiera sakuTari saqcieli. – 
„umjobesia adamianma RvTaebrivi kanonebis aRsrulebiT icxovros“, – askvnis 
Tebes mefe (ant., 1305).  
opoziciis wevrTa Soris kompleqsuri dapirispirebis arseboba arTulebs maTi 
konfliqtis sqematuri saxiT gadmocemas, Tumc Cven mainc SevecadeT 
dapirispirebis umTavresi xazi gagveTvaliswinebina da aseTi suraTi miviReT:  
antigone (sisxliT naTesaobaze damyarebuli ojaxis interesebis da umaRlesi 
religiuri valdebulebis gamtarebeli)  
upirispirdeba 
kreons (moqmeds polisis interesebis saxeliT, sinamdvileSi tirans da oikosis 
uarmyofels)  
antigone Tavisi qmedebiT sazogado sivrceSi iWreba. tragedia mTavrdeba imiT, 
rom antigones sjian da igi Tavs iklavs, kreoni ki dakargavs ojaxis wevrebs da 
moralurad ganadgurdeba. bolos polinikesis damarxviT, igi oikosis interesebs 
aRiarebs.  
amdenad, rogorc vxedavT, „antigoneSi“ arc erTi mxare ar icavs orive sferos 
interesebs. metic, kreoni, faqtobrivad, damaxinjebulad warmoadgens polisis 
interesebsac. Sesabamisad, arc erTi mxare ar icavs polisisa da oikosis 
urTierTSemavseblobis princips. rogorc Cans, sofokle aucileblad Tvlida am 
principis gatarebas, rasac adasturebs is, rom mis darRvevas tragediaSi orive 
mxaris damarcxeba mosdevs – erTis fizikuri, meoris – moraluri.  
da bolos, ganvixiloT, Tu rogori iyo arsebuli misoginuri ideologiis 
fonze qalisadmi sofokles damokidebuleba.43 imTaviTve SeiZleba ganvacxadoT, 
rom sofokle kardinalurad axal nabijs dgams qalis gaazrebis TvalsazrisiT. 
                                                 
42  pomerois azriT, „antigone“ rTuli da damabneveli piesaa. mecnieri amas im winaaRmdegobiT asabuTebs, 
romelic erTi personaJis rolSi imTaviTvea Cadebuli. ase magaliTad, aTenis kanonis mixedviT, kreoni 
iyo antigones meurve. igi iyo pasuxismgebeli mis danaSaulSi qalaqis TvalSi, Sesabamisad, antigones 
dasja iyo erTsa da imave dros sajaro da privatuli qmedeba. meore mxriv, kreoni iyo daxocili 
disSvilebis uaxloesi mamakaci naTesavi da amdenad, is da ara antigone, iyo valdebuli isini daemarxa. 
Pomeroy, 1975, 102.  
43  ixileT agreTve vinington-ingremis sayuradRebo statia: Winnington-Ingram R.P., “Sophocles and Women”, 
Sophocle. Entretiens sur l’antiquité classique. Fondation Hardt 29, Vandoeuvres-Genève, 1954, 233-257.  
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dramaturgi dauviwyari da legendaruli gmiri qalebis samyaros qmnis. 
aristoteles gamonaTqvamidan farTodaa cnobili, rom sofokle xatavda 
adamianebs iseTebad, rogorebic isini unda yofiliyvnen (aristotele, poetika, 
XXV). Sesabamisad, misi personaJi qalebic iseTiveni arian, rogoric misi mamakaci 
gmirebi, anu isini idealur gmirebad warmogvidgebian. qalisadmi 
damokidebulebis TvalsazrisiT, sofokles umTavresi siaxle swored imaSi 
mdgomareobda, rom man qali moralurad da inteleqtualurad gauTanabra 
mamakacs. amis naTelsayofad vfiqrobT, sakmarisi iqneba sofokles mamakaci 
gmirebis Tvisebebis mokle mimoxilva da imis dadgena, Tu ramdenad xasiaTdebian 
aRniSnuli StrixebiT sofokles heroikuli qalebi. marTalia, am TavSi Cven 
mxolod antigones saxes SevexeT, magram sxva naSromSi warmodgenili tragediis 
qalis mxatvruli saxis Seswavla gvaZlevs saSualebas antigonesTan erTad am 
kuTxiT eleqtras saxec ganvixiloT.44 
sofokles gmirebis Taobaze araerTi naSromia dawerili. gmirTa tipologiuri 
Sedarebis TvalsazrisiT gamovyofdiT vebsterisa da noqsis naSromebs.45 
vebsteri msjelobs sofokles gmirTa umetesobis (igulisxmeba mTavari gmirebi) 
msgavsebis Sesaxeb, rasac maT ZiriTad TvisebaTa safuZvelze amtkicebs: gmirs 
gacnobierebuli aqvs Tavisi keTilSobiluri warmomavloba; igi erTgulia 
uaxloesi naTesavebis mimarT; aris gulwrfeli; SeuZlia WirTa Tmena; igi 
aRiarebs swfrosuvnh-s uqonlobas; icavs religiur normebs; aris mZvinvare, 
qedmouxreli; axasiaTebs windauxedaoba da aCqareba.46  
gmirTa daxatvis sofokleseuli principebis erTianobas Seiswavlis noqsic da 
iZleva xasiaTis im Strixebs da e.w. „enobriv formulebs“, romlebsac sxvadasxva 
gmiri msgavs situaciaSi moxvedrisas warmogvidgens. sofokles gmirebi miRebul 
gadawyvetilebas dabejiTebiT acxadeben, sxvebi cdiloben, Seacvlevinon azri, 
magram gmiri ar Tmobs da misi reaqcia sastikia. garSemo myofTaTvis gmiris 
sibraze ugunurebad Cans da isini hkicxaven gmirs ara marto inteleqtualuri, 
aramed moraluri poziciidan. aris imedi, rom gava dro da isini Seicvlian 
TavianT mosazrebebs, magram es imedi ar sruldeba, radgan Tavad gmiri uaryofs 
cvlilebebis aucileblobas. sofokles mTavari personaJebi arian izolaciaSi, 
arian martosulni. yoveli maTgani fiqrobs, rom maT uRirsad eqcevian. kargad 
acnobiereben isini TavianT unikalurobas. maT surT sikvdili, radganac 
cxovreba adamianur sazogadoebaSi xangrZlivi kompromisia.47 yovelive es ki qmnis 
idealuri heroikuli gmiris im models, romelsac sofokles mTavari gmirebi 
warmogvidgenen, miuxedavad maTi mkveTrad gamoxatuli individualuri 
xasiaTebisa.  
yvela es CamoTvlili Tviseba marTlac niSandoblivia sofokles qali 
personaJisTvis da aq mxolod zogierT maTganze SevaCerebT yuradRebas. 
antigone da eleqtra keTilSobiluri warmoSobisani arian da kargad 
acnobiereben imas, Tu qcevis ra normebs avalebs maTi warmomavloba. isini 
                                                 
44  ix. Cveni sakandidato disertacia: nadareiSvili, 1984. 
45  Webster, 1969; Knox, 1964.  
46  Webster, 1969, 57-67.  
47  Knox, 1964, 10-44.  
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TavgamodebiT icaven am normebs da maT Sesrulebas uZRvnian/swiraven sicocxles. 
erT-erTi upirvelesi aris maTTvis mSoblebisa da naTesavebis mimarT movaleobis 
gamZafrebuli SegrZneba. rogorc vnaxeT, antigones TvalTaxedviT, 
gardacvlili Zmis mimarT movaleoba bevrad ufro mniSvnelovania, vidre 
qalaqisadmi maTi valdebuleba. eleqtra acxadebs, rom ugunuria is, visac 
ubedurad daxocili mSoblebi aviwydeba. antigone da eleqtra umTavres 
mniSvnelobas RmerTTa winaSe movaleobas aniWeben. gardacvlil naTesavTa 
mimarT movaleobis aRsruleba, maTi azriT, imavdroulad RmerTebisTvis 
migebuli pativicaa. antigonem icis, rom igi RvTismoSiSia, mas rwmena aZlevs 
Zalas, uryevad idges erTxel arCeul gzaze. mxolod bolos, sikvdilis win 
vxedavT antigones daeWvebuls RmerTebis samarTlianobaSi da Tavisi saqcielis 
sisworeSic.  
eleqtrac da antigonec arian gulwrfelni, moralurad mtkiceni, amasTan, maT 
pirovnebaSi mZlavrobs sircxvilis SegrZnebac. wlebis manZilze sakuTar saxlSi 
monad cxovrebam ver gatexa eleqtra. antigones urCevnia sikvdili im sircxvils, 
romelic Zmis daumarxavad datovebis SemTxvevaSi laqad moecxeba mas (ant., 461). 
eleqtras aRar surs sicocxle, radgan rcxvenia imisi, rom ver aRasrulebs 
movaleobas gardacvlili mamis mimarT (eleqtra, 616; 814).  
Tavad sofokle, tradiciis mixedviT, pativs scemda mmarTvelis morCil da 
kanonTa mtkiced aRmsrulebel moqalaqes. misi TiTqmis yvela gmiri ase Tu ise 
scodavs am mxriv, maT Soris antigonec da eleqtrac. Tumc swfrosuvnh-s uqonloba 
maT gacnobierebuli aqvT da TavianT qmedebas kritikuladac udgebian. 
eleqtram, magaliTad, icis, rom Tavisi saqcieliT scdeba im sazRvrebs, romelTa 
SigniT yofnac mas Sehferis. antigonec xom aRiarebs Tavis ukanasknel sityvaSi, 
rom mxolod Zmis gamo wavida moqalaqeTa nebis winaaRmdeg (ant., 905).  
sofokles gmir qalebs mamakaci personaJebis msgavsad heroikuli gmirisTvis 
damaxasiaTebeli sxva Tvisebebic aqvT. ase magaliTad, TavSeukavebloba, boboqari 
da daufiqrebeli moqmedeba, uryeoba. magram aRniSnuli Tvisebebi mWidrod 
ukavSirdeba maT siqveles, iseT Tvisebebs, rogoricaa suliereba, simtkice da 
idealizmi. tragediaTa bolos maTi ugunureba gamarTlebulia.  
amasTan, sofokles gmiri qalebi ar arian tradiciuli „qaluri qalebi“. miznis 
misaRwevad gamoCenili antigonesa da eleqtras simamace ar iyo Sesaferisi 
qalisTvis. antigones ganacxadic, rom igi raRac saSiSis da TavzexelaRebuli 
saqcielis Cadenas apirebs, sul mcire, damabneveli iqneboda tradiciuli 
aTeneli mayureblisTvis. gaRizianeba unda gamoewvia imas, rom antigonem – qalma 
daarRvia kanoni – aTenelebisTvis wmidaTawmida. dasawyisSi mis saqciels 
tragediis msajuli – qoroc akritikebs. kreoni xom upirvelesad imiTia 
aRSfoTebuli, rom misi brZaneba qalma daarRvia. magram antigones miaCnia, rom 
igi simarTles icavs, rom icavs umaRles Rirebulebebs. aseT dros ki araa 
angariSgasawevi iseTi pirobiToba, rogoricaa sazogadoebis mier qalisTvis 
dakanonebuli siqvele. pirvelad hemoni axmovanebs moqalaqeTa azrs, rom qalTa 
Soris antigone yvelaze metadaa gvirgviniT Semkobis Rirsi. tragediis 
dasasruls ki Tavis pozicias icvlis qoroc. vfiqrobT, tragedia „antigones“ 
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finali warmogvidgens sofokles mrwamss, roca saqme RmerTebs, umaRles 
RirebulebaTa dacvas exeba, sqesTa Soris ar SeiZleba iyos gansxvaveba.  
sofoklem, rogorc Cans, qalisadmi damokidebulebis Zvel pozicias, 
tradiciul morals susti wertili upova, Caavlo xeli am ideologiis 
safuZvlebs da Searyia.48 faqti erTia, didi dramaturgi Tavisi ganwyobiT aSkarad 
uswrebda win Tavis epoqas. vfiqrobT, amgvari suliskveTebiT gamsWvaluli 
qalebi, Tavis mxriv, amzadeben niadags sokrate-platonis koncefciisTvis, 
romelic platonma „menonSi“ aseTi saxiT Camoayaliba: raTa qali kargad gauZRves 
ojaxs, xolo kaci – saxelmwifos, orivesTvis, qalisTvisac da kacisTvisac, 
aucilebelia goniereba da samarTlianoba – is, rac saWiroa imisTvis, rom qveli 
iyo. aqedan gamomdinareobs, rom siqvele erTi da igivea qalisTvisac da 
kacisTvisac (platoni, menoni, 72-73).  
                                                 
48  am sakiTxis Taobaze ix. Cveni statiebi: nadareiSvili q., „qalisadmi damokidebulebis ZiriTadi 
tendenciebi berZnul cnobierebaSi”, literatura da xelovneba, 1992, # 5,6, Tbilisi, 5-23; aseve 
nadareiSvili q., „qalTmoZuleobiTi da e.w. „feministuri”tendenciebi da buneba/kulturis opozicia Zvel 
berZnul literaturaSi“, Tsu Sromebi, 340, literaturaTmcodneoba, Tbilisi, 2002, 195-210.  
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evripides `alkestisi~ – norma Tu ideali? 
tragedia „alkestisi“, romelic uaRresad sainteresoa qalisa da mamakacis 
genderuli rolebis funqcionirebis TvalsazrisiT, evripides erT-erT yvelaze 
sadavo nawarmoebs warmoadgens. mecnierebi Tanxmdebian mxolod imaSi, rom 
„alkestisi“ aris rTuli drama da rom igi ar eqvemdebareba klasifikacias. imis 
Sesaxeb, Tu razea es piesa, romel literaturul Janrs miekuTvneba igi, vin aris 
misi mTavari gmiri, raSi gamoixateba misi protagonistebis esTetikuri 
identuroba, mosawoni da mimzidveli xasiaTebi arian isini Tu piriqiT, 
mecnierebi kamaTobdnen warsulSi da dResac agrZeleben kamaTs. CamoTvlil 
problemaTagan Cveni sakiTxisTvis ori maTgania yuradsaRebi – nawarmoebis 
mTavari Temisa da misi Janrobrivi problematikis sakiTxebi, radgan isini 
uSualod ukavSirdebian dramis genderuli sistemis funqcionirebas. piesisTvis 
mTavar Temad mecnierebs sxvadasxva Tema aqvT moazrebuli: sikvdil-sicocxlis 
urTierTmimarTebis Tema,1 siyvarulisTvis sasikvdilo msxverplSewirvis 
azrianoba/uazrobis sakiTxi,2 RvTaebrivi wyalobis orazrovnebis problema, anu 
ras niSnavs igi imisTvis, vinc mas iRebs,3 ojaxis dezintegracia imisTvis, rom, 
rogorc es xSirad xdeba, is kvlav aRdges,4 heroizmi da misi mimarTeba sxva ufro 
ordinalur adamianur qcevebTan an modalobebTan5 da a.S. vfiqrobT, 
dasaxelebul TemaTagan tragediisTvis umTavresi qorwinebisa da sikvdil-
sicocxlis urTierTmimarTebis Temebi unda iyos.6 marTebulad migvaCnia 
luSnigis Tvalsazrisi, romlis mixedviTac, „alkestisi“ aris piesa qorwinebis 
Sesaxeb, qorwinebis Sesaxeb sicocxleSic da sikvdilis Semdegac.7  
                                                 
1  Luschnig C. A., The Gorgon’s Severed Head, Studies of “Alcestis”, “Electra” and “Phoenissae”, Mnemosyne, Bibliotheca Classica 
Batava, ed. Brill E. J., Lieden, New-York, Köln, 1995. Gregory J., “Euripides’ Alcestis, Hermes 107, 1979, 259-270. Gregory J., 
Euripides and the Intstruction of the Athenians, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2000; Diano C. A., “L’ Alcesti di 
Euripide”, Euripide, Letture critiche, edited by Oddone Longo, Milan, 1976, 70-78; Segal Ch., “Euripides’ Alcestis: Female Death 
and Male Tears”, CA 11, 1992, 142-158, gans. 152-7;  
2  Latacz J., Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen, 1993, 304.  
3  Luschnig, 1995, 2.  
4  Bouvrie, 1990; Simon B., Tragic Drama and the Family, New Heaven, 1988.  
5  Arrowsmith W., “A Greek Theatre of Ideas”, Arion 2.3, 1963, 32-56; qalis klevo~-is Taobaze ix. O’Higgins D., “Above 
Rubies: Admetus’ Perfect Wife”, Arethusa 26, 1993, 77-98.  
6  qorwinebis Temis prioritets aRiarebs velakotic, Tumc igi miiCnevs, rom evripides mizans am dramaSi, 
iseve rogorc sxva nawarmoebebSi, am socialuri institutis kritika warmoadgens. mecnieris azriT, 
dramis ironia mimarTulia imis Cvenebisken, Tu rogor ganaviTara sazogadoebam mamakacis 
yovlismomcveli upiratesobis Teza qorwinebasTan mimarTebaSi. Vellacott P., Ironic Drama, A Study in Euripides’ 
Method and Meaning, Cambridge, 1975.  
  aTenur sazogadoebaSi mamrobiT da mdedrobiT RirebulebaTa dislokaciaze msjelobs v. smitic, 
romelic Tvlis, rom „alkestisis“ mTeli simware swored am socialur niSnulTa araswor ganawilebaSi 
devs. Smith W., “The Ironic Structure in “Alcestis”, Phoenix 14, 1960, 127-145.  
7  Luschnig, 1995. imas, rom qorwinebis Tema piesisTvis centraluria, adasturebs isic, rom evripidem 
alkestisis msxverplSewirvis gansxvavebuli qronologia Semoitana. Tqmulebis mixedviT alkestisi Tavis 
sicocxles admetoss qorwinebis dRes sTavazobs, imave dRes xdeba misi msxverplSewirva. evripidem ki 
qalis sikvdili da misi SeTavazeba ramdenimewliani intervaliT gamijna. „Cven aRtacebuli unda viyoT“, – 
wers leski – „poetis artistizmiT, radgan man axlad daqorwinebul patarZals ki ar waarTva sicocxle, 
aramed warmogvidgina coli da deda, romelmac wlebis manZilze qalurobis uRrmesi sixaruli ganicada 
da sikvdilze wavida imisi sruli gacnobierebiT, Tu raoden didi iyo is, rac mas samsxverploze mihqonda“. 
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qorwinebis da sikvdil-sicocxlis Temebi namdvilad seriozuli Temebia. 
magram is, Tu ramdenad seriozulad xdeba am TemaTa damuSaveba „alkestisSi“, 
erTob sakamaTo da garkveulwilad gadauwyveteli problemaa. sirTules zemoT 
SeniSnuli piesis Janrobrivi specifikuroba ganapirobebs. ra Janris piesaa 
„alkestisi?“ nusxa vrcelia: tragedia, komedia, satiruli, prosatiruli drama, 
tragedia burleskis elementebiT, tragikomedia da a.S.8 rogorc Cans, warsulSi 
moRvawe mecnierebi mas ufro komikur dramad miiCnevdnen.9 Semdeg wina planze 
wamoiwia Sexedulebebma, romlebic „alkestiss“ tragediad10 an tragediasTan 
raime Janris nazavad moiazrebda.11 Tumca mkvlevarTa nawili satiruli,12 an 
prosatiruli dramisken ixreba.13 zogierT mecniers ukve didi xania, „alkestisi“ 
evripides tragikomediaTa jgufSi Sehyavs.14 
yvelaze did Janrobriv sirTules is CarCo qmnis, romelSic piesis Sua nawilia 
moqceuli. e.w. „SeuZlebel realobas“ miekuTvneba CarCos dasawyisi – 
SeuZlebelia sicocxle SeinarCuno imiT, rom viRaca Sens sanacvlod mokvdes da 
CarCos dasasruli – SeuZlebelia mkvdari mkvdreTiT aRsdges. da radgan es 
„SeuZlebeli realobebi“ ambidan/Janridan erTgvar gadaxvevas warmoadgenen, 
mimdinareobs dava imaze, rogor unda moviazroT piesa – yovelive amis 
miuxedavad mainc erT mTlianobad, Tu igi nawilebad unda davyoT. gansakuTrebiT 
didi kamaTi am mxriv finalurma scenam gamoiwvia.15 finaluri scenis ganxilva 
ambis organul nawilad garkveulwilad iTxovda pasuxis gacemas imaze, 
daimsaxura Tu ara admetosma alkestisis dabruneba da Tu daimsaxura – riTi. 
                                                                                                                                                                     
Lesky A., Greek Tragedy, Translated by H. A. Frankfort, London, New York, Ernest Benn Limited. miTis da piesis 
urTierTmimarTebisTvis ixileT agreTve Lesky A., Alkestis, der Mythus und das Drama, Vienna and Leipzig, 1925. 
qronologiis cvlilebisTvis ix. Dale A. M., (ed.) Euripides’ “Alcestis”, Oxford, 1954, XIV-XVII. aseve Conacher D.J., 
Euripidean Drama: Myth, Theme and Structure, Toronto, 1967, 327-333; Conacher D. J., Euripides’ “Alcestis”, Warminster, 1988.  
8  zaidenStikeri warmogvidgens im Janrebis CamonaTvals, romlebsac „alkestiss“ miakuTvnebdnen. 
Seidensticker B., Palintonos Harmonia: Studien zu komischen Elementen in der griechischen Tragödie, Hypomnemata 72, 
Göttingen, 1982.  
9  Schmid W. – Stählin O., Geschichte der griechischen Literatur, B. III, München, 1940, 364-369.  
10  Riemer P., Die Alkestis des Euripides: Untersuchungen zur tragischen Form, Athenaum, Frankfurt am Main, 1990; Sicking C. M. J., 
“Alceste: tragodie d’ amour ou tragedie du devoir?” Dioniso 41, 1967, 155-165.  
11  Fritz K. von, “Euripides’ “Alkestis” und ihre modernen Nachahmer und Kritiker”, Antiker und Moderne Tragödie, Berlin, 1962, 
256-321. mas „alkestisis“ Janri burleskTan nazav tragediad miaCnia.  
12  Sutton D. F., The Greek Satyr Play, Meisenheim am Glan, 1980; 
  Sutton D. F., “The Relation between Tragedies and Fourth Place Plays in Three Instances”, Arethusa 4, 1971, 55- 73; Buxton R. G. 
A., “Euripides’ “Alcestis”: Five Aspects of an Interpretation”, Papers given at a Colloquium on Greek Tragedy in Honour of R.P. 
Winnigton-Ingram, Lyn Rodley (ed.), 1987, 17-31.  
13  Conacher , 1967, 333-339; Dale, 1954, XVIII-XXII. 
14  Kitto, 1954, 327-348; am kuTxiT sainteresoa gordezianis dakvirveba, romlis Tanaxmadac „alkestisi“ 
Janruli TvalsazrisiT erT-erT yvelaze saintereso eqsperiments warmoadgens msoflio literaturaSi. 
evripide Seecada gaeerTianebina ori tipis: seriozuli da araseriozuli informacia, magram es 
gaerTianeba ubralo sinTeziT ki ar gaakeTa, aramed ori: tragikuli da komikuri xazis gamokveTiT. 
gordeziani, 2002, 393. daaxloebiT amaves fiqrobs segalic. evripide ara marto aerTebs komikur da 
tragikul ganwyobaT, aramed am kombinacias Tavisi piesis centralur problemad xdis, rodesac sikvdilis 
aucileblobis damarcxebaze axdens fokusirebas. Segal Ch., Euripides and the Poetics of Sorrow: Art, Gender and 
Commemoration in “Alcestis”, “Hippolytus” and “Hecuba”, Durham and London, 1993, 40, 48-50.  
15 piesas grube or – tragikul da aratragikul nawilebad yofs. Grube, G. M. A., The Drama of Euripides, London, 
1941, 131, 145-146;  
 v. smiti „alkestisSi“ ori tipis: melodramatuli da ironiuli fabulebis arsebobas xedavs. Smith, 1960, 127-
45; konaxeric, faqtobrivad, piesas or nawilad ganacalkevebs. Conacher, 1967, 339.  
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vilamovicis azriT, RmerTebma imitom daubrunes admetoss alkestisi, rom misi 
tanjva sakmarisad CaTvales.16 luSnigi ar eTanxmeba im mecnierT, romelTa 
azriTac admetosma daimsaxura, rom alkestisi daebrunebina. da mainc alkestisi 
mas ubrundeba, radgan man Tavis xsovnaSi alkestisi cocxlad datova, ar miiRo 
misi sikvdili, Semdeg ki herakles cnobierebaSi gadaitana da ganavrco is, rac mis 
mexsierebaSi iyo.17 bunebrivia, es niSnavs imas, rom mecnieri finals ambis logikur 
gagrZelebad Tvlis.  
Cven nawarmoebis finali samoqmedo ambis gagrZelebad warmogvidgenia, 
romelsac piesis mTavari Tema – qorwineba sicocxleSi da sikvdilis Semdgom 
Tavis logikur dasasrulamde mihyavs. vfiqrobT, admetosSi momxdari cvlileba 
– alkestisis danakargis da qorwinebis mniSvnelobis gacnobiereba – erTiani 
Temis farglebSi unda moviazroT da swored am faqts unda davukavSiroT 
nawarmoebis finalSi mkvdreTiT aRmdgari alkestisis admetosisTvis dabruneba. 
admetosis gacnobiereba aris, Cveni azriT, piesis kulminaciuri wertili. es 
scena Zalze sainteresod warmogvidgens colis, rogorc partnioris gaazrebas, 
rac SeiZleba iTqvas, novatorulia berZnuli tragediisTvis da ris Sesaxebac 
dawvrilebiT qvemoT vimsjelebT.  
axla, mas Semdeg, rac mokled mimovixileT nawarmoebis mTavari Temisa da misi 
Janrobrivi specifikurobis sakiTxi, SeiZleba dramis genderuli problematikis 
ganxilvas SevudgeT. am kuTxiT, Cveni azriT, gansakuTrebul yuradRebas 
imsaxurebs erTi sakiTxi: ra kavSiri SeiZleba daiZebnos nawarmoebis mTavar 
literaturul fiqcias – alkestisis msxverplSewirvasa da avtoris 
Tanamedrove socialur normebs Soris. anu problema mdgomareobs SemdegSi – 
miiCneoda Tu ara alkestisis saqcieli colis qmedebis stereotipad/normad da 
amdenad, qmrisTvis Tavis gawirva iyo alkestisis, rogorc colis movaleoba, Tu 
es saqcieli iyo is, rasac sazogadoeba idealad saxavda?18 bunebrivia, am kuTxiT 
alkestisis SeTavazebis gansazRvra moiTxovs aseve admetosis saqcielis – 
colis winadadebis miRebis Sefasebasac. iyo admetosis saqcieli qmris 
Cveulebrivi qmedeba? moqmedebda admetosi miRebuli stereotipebis 
Sesabamisad? es ar aris martivi sakiTxi, radgan piesa arc admetosis, arc 
alkestisis qmedebis mimarT calsaxa damokidebulebas ar warmogvidgens. 
imisaTvis ki, raTa vnaxoT, Tu ra sirTuleebs vawydebiT literaturuli fiqciis 
evripides Tanamedrove socialur normebTan mimarTebis dasadgenad, „alkestisis 
“ detalur analizs unda mivmarToT. sxvadasxva personaJis mier 
protagonistebis saqcielTa Sefasebebis dinamikaSi ganxilva da Tavad 
protagonistSi momxdari cvlilebis Seswavla, vfiqrobT, naTels mohfens 
                                                 
16  Wilamowitz-Moellendorff U. von., ed. Euripides, “Alkestis” in: Griechische Tragoedien, III, Berlin, 1906, 338. amave azrisaa 
meridieri, romelic aseve aRiarebs RvTismosavi admetosis Rirsebebs. Méridier L., Intruduction to “Alkestis”, in: 
Méridier L., Chapouthier F., Grégoire H., Parmentier L., Euripide, Budé edition, 6 vols. Paris, 1947-61, v. 1, 46-47.  
17  Lushnig, 1995.  
18  rodesac alkestisis saqcielis socialur realobasTan mimarTebis Sesaxeb vmsjelobT, bunebrivia, ar 
vgulisxmobT am konkretuli saqcielis pirdapiri paralelebis daZebnas aTenis socialur konteqstSi. 
alkestisis qmedeba aris erT-erTi, Tumca Zalze radikaluri gamovlena ufro farTo fenomenisa – 
qmrisadmi colis ukiduresi Tavganwirvisa, qalis yofnisa mamakacis samsaxurSi da mis gankargulebaSi.  
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suraTs da saSualebas mogvcems analizis bolos garkveuli daskvnebi 
warmovadginoT.  
nawarmoebi apolonis prologiT iwyeba, romelic mTavari gmirebis Tavs 
damtydar ubedurebas gvatyobinebs – kerZod imas, rom am dRes, pirobis 
Tanaxmad, sikvdilma – Tanatosma admetosis coli – alkestisi unda waiyvanos. 
rodesac admetoss mis sanacvlod sikvdilze uari uTxres dedam, mamam da 
axloblebma, misi coli alkestisi aRmoCnda is erTaderTi adamiani, romelmac 
mefis sanacvlod sikvdili moindoma. marTalia, apoloni aq imisTvis aris mosuli, 
rom Tanatoss alkestisis sicocxle daaTmobinos, mas upirvelesad admetosis 
bedi awuxebs. SeiZleba iTqvas, rom apoloni alkestisze arc aCerebs yuradRebas. 
igi ar aZlevs Sefasebas amgvar Tavganwirvas da dedofals saxeliT mxolod 52-e 
striqonSi moixseniebs.  
scenaze gamosuli ferel moxucTa qoro aseve admetosis beds ganicdis. Tumca 
isini aRfrTovanebulni arian alkestisis saqcieliT, maT upirvelesad ecodebaT 
mefe, romelic aseT cols kargavs da mas ubedurad uxmoben (alk., 144). 
sainteresoa is, Tu rogor afaseben isini alkestiss – aris is maTTvis 
erTaderTi, saukeTeso qali, anu aris is ideali, Tu alkestisi aris ubralod 
erT-erTi karg adamianTa Soris. „alkestisis “ 80-85 st-Si qoro acxadebs, rom 
alkestisi aris yvelaze saukeTeso – ajrivsth coli, romelic ki amqveynad 
gaCenila, magram mogvianebiT is alkestiss mxolod karg adamianTagan erT-erTad 
miiCnevs (alk., 109). amdenad, qoros jerjerobiT ar aqvs dadgenili, aris Tu ara 
alkestisi erTaderTi Tavisi saqcieliT. sayuradReboa isic, rom aravin axsenebs 
ambis sakvanZo moments, rodesac admetosma colis SeTavazeba miiRo. rogorc 
Cans, qoro, romelic sazogadoebis azrsa da ganwyobas gamoxatavs, amaze jer ar 
dafiqrebula.  
I epizodi msaxuri qalisa da qoros gabaasebas warmoadgens. msaxuri alkestisis 
bolo wuTebs gvixatavs. dedofali ukanaskneli gzisTvis emzadeba – ganibans 
pirisaxes, icvams samoss, irTavs Tavs, daivlis keriis sakurTxevlebs da maT 
Svilebs Seavedrebs. aRsrulebuli ritualebis Semdeg ki alkestisi saqorwino 
sarecelze vardeba da mwared dastris mas. Semdeg exveva, kocnis sawols. bolos 
ki xelSi ahyavs bavSvebi da msaxurebs eTxoveba. qoro alkestiss axla ukve 
amqveynad yvelaze saukeTeso colad afasebs da acxadebs, rom qali saxelovnad 
kvdeba (ajrivsth da eujklevh~, alk., 150). msaxuri qali ara marto eTanxmeba qoros 
alkestisis SefasebaSi, aramed akonkretebs kidec, Tu ratomaa misi qalbatoni 
saukeTeso coli. „diax, saukeTeso... ratomac ara, vin unda iyos masze 
aRmatebuli, an rogor unda gamoxato ufro metad pativiscema qmris mimarT, 
vidre gsurdes, rom mokvde mis sanacvlod?“ (alk., 153...). davakvirdeT, rom 
msaxuris mTeli sityva alkestisis garSemoa koncentrirebuli, admetosis gancda 
mas ar ainteresebs. amis sapirispirod, rogorc ki qoro masTan saubars iwyebs, igi 
qals admetosis Sesaxeb ekiTxeba. msaxuri qali mefes saxeliT mxolod 197-e st-Si 
moixseniebs. – man ar icis, ra elis. jer unda daiTminos, vidre mixvdeba (alk., 
145...)... – sikvdilisgan gaqceuls, mas elis iseTi wuxili/tanjva – a[lgo~, 
romelsac verasodes daiviwyebs (alk., 198), acxadebs msaxuri qali da, 
faqtobrivad, kicxavs admetoss, romelmac coli sasikvdilod gaimeta.  
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rogorc vxedavT, piesis personaJebi protagonistebis saqcielTa Sefasebisas 
orad iyofian: msaxuri qali piesis mdedrobiT TvalTaxedvas warmogvidgens, 
romlis mixedviT, alkestisi erTmniSvnelovnad saukeTeso colia. alkestisi 
subieqtia. rac Seexeba admetoss, msaxuri Tvlis, rom mefem raRac iseTi Caidina, 
ris gamoc saSinlad daitanjeba. vfiqrobT, msaxuri admetosis danaSaulis 
grZnobaze laparakobs, Sesabamisad, misi azriT, admetosi ar moiqca sworad, 
rodesac alkestisis winadadeba miiRo. apoloni da qoro ki piesis mamrobiT 
TvalTaxedvas warmogvidgenen. tragedia maTTvis admetosis gancdaSi mdgoma-
reobs. radgan isini saerTod ar afaseben admetosis saqciels, SeiZleba 
vivaraudoT, rom maT mefis qmedeba savsebiT normalur da misaReb movlenad 
miaCniaT.19 
I stasimonSi qoro apolons – mxsnels uxmobs da alkestisis gadarCenas 
SesTxovs. igi ar exmianeba msaxuri qalis kritikas da mefis gakicxvas xsnis imediT 
aqarwylebs. luSnigis azriT, qoro aq baZavs admetosis gaucnobierebel uars, 
faqtebs pirispir Sexedos.20 Tumca qoro amave dros uSvebs imasac, rom 
gaubedurebulma admetosma, SesaZloa, Tavic CamoixrCos (alk., 228-30). maT 
ecodebaT admetosi, radgan igi yvelaze sayvareli arsebis – filtavtan – 
sikvdils moeswreba, ris Semdegac mefis sicocxle, faqtobrivad, sikvdilis 
tolfasi iqneba – ajbivwton ... bioteuvsei (alk., 242-243). rac Seexeba alkestiss, qoro 
aq mas saukeTeso colad – ajrivsth~ ajlovcou – afasebs (alk., 235).  
amis Semdeg scenaze alkestisi Semodis, romelic qmars da Svilebs eTxoveba. 
igi lirikul partias mReris. alkestisis warmosaxviT, igi ukve Tanatosis xelSia, 
visac is miwisqveSeTSi mihyavs. alkestiss eSinia, Tumc panikiT araa moculi. 
admetosi emudareba cols, ar miatovos – Seni sicocxle aRfrTovanebis Rirsia, 
afasebs mis saqciels admetosi (alk., 278-79). Tumca alkestisis partias 
admetosis sityvebi mosdevs, Znelia, am scenas alkestisis da admetosis dialogi 
vuwodoT, radgan alkestisi qmars, faqtobrivad, ar pasuxobs. luSnigis azriT, 
iqmneba STabeWdileba, rom momakvdavi colisTvis admetosi viRac arasasurveli 
gverdiT mdgomia.21  
emociur planSi warmodgenil alkestiss gaazrebulad da mwyobrad molaparake 
alkestisi cvlis, romelic cdilobs, Tavisi saqcielis motivebi gagvagebinos: „me 
Sen gayeneb Cemze win da Cems suls sanacvlod viZlevi, raTa Sen kvlav ucqerde 
mzis sinaTles“, – eubneba igi admetoss, – „vkvdebi, roca SesaZlebeli iyo, ar 
movmkvdariyavi Sen magivrad, aramed Tesalieli kaci amomerCia qmrad, is, vinc ki 
momesurveboda da mecxovra masTan mefuri keTildReobiT, magram ar msurda 
cxovreba Sengan moglejils, daoblebul bavSvebTan erTad“... (alk., 284-88). 
rogorc vxedavT, alkestisi am pasaJSi sruliad garkveviT acxadebs, rom mas 
hqonda arCevani da rom man qmrisTvis sikvdili irCia. alkestisis 
sasowarkveTileba ar aris ganpirobebuli imiT, rom sazogadoebrivi stereotipi 
kargi colis siqveles alkestisis qmedebis farglebSi moiazrebda, anu amgvar 
saqciels normad miiCnevda. msxverplad Tavis gaRebis mizezi ar aris arc is, rom 
                                                 
19  velakotis azriT, qoro admetosSi damnaSaves ar xedavs. Vellacott, 1975, 104.  
20  Luschnig, 1995, 40.  
21  Luschnig, 1995, 43.  
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bavSvebi admetosis gareSe ver gaizrdebodnen.22 misi saqcielis mizezi aris is, 
rom mas aseTi coli undoda, rom yofiliyo. es ki calsaxad eqstraordinaluri 
arCevania, romelic dedoflis Tavisufali nebidan gamomdinareobs.  
gregoris azriT, alkestisis arCevani ar aris Tavisufali arCevani, radgan 
alkestisis sityvebSi vxedavT, rogorc Tavisufali nebis, ise iZulebis 
gamoxatulebas.23 gregori gvisaxelebs im pasaJebs, romlebSic, mecnieris azriT, 
Tavad alkestisi acxadebs, rom misi saqcieli iZulebiTia. ase magaliTad, roca 
alkestisi ambobs: „vkvdebi maSin, roca unda mecocxla“ (alk., 379), „romeliRac 
RmerTma moawyo, rom ase momxdariyo (alk., 298), „unda movkvde“ (alk., 320), „[vkvdebi] 
Cemi neba-survilis gareSe“ (alk., 389). gregoris mixedviT, am ormag motivacias 
dedoflis bundovani ormagi statusi ganapirobebs, kerZod is, rom erTsa da imave 
dros igi cocxlad da mkvdrad aris moazrebuli. Tumc alkestisis orazrovan 
statuss Cvenc vaRiarebT, ar migvaCnia, rom aqedan unda gamomdinareobdes 
Tavisufali nebisa da iZulebis Tanaarseboba alkestisis arCevanSi, metic, ver 
vxedavT, rom dedofali Tavis sityvaSi iZulebis faqtorze akeTebdes aqcents. 
bolo frazis garda, romlis interpretaciac marTlac qmnis garkveul sirTules, 
yvela danarCeni TavianT konteqstSi sruliad bunebrivad jdeba. alkestisis 
ganacxadi iZulebis Sesaxeb ki aris misi SeTavazebis – admetosis nacvlad Tavisi 
Tavis msxverplad gaRebis Sedegi. admetosis mxridan winadadebis miRebis Semdeg xom 
alkestisis sikvdili ukve aucileblobad iqceva. iZulebis momentis daSveba ki 
ukargavs alkestiss heroikulobas da arTmevs mas pretenzias, iyos erTaderTi, anu 
arTmevs imas, riskenac miiswrafvis dedofali da rasac man sicocxle Seswira. 
amasTan, Tavisi saqcielis mniSvnelovaneba alkestiss mSvenivrad aqvs 
gacnobierebuli. „gaxsovdes, raoden didia Cemi wyaloba“, – eubneba igi admetoss. 
sityvis bolos ki alkestisi Tavis mxatvrul identurobas adgens. igi saukeTeso 
deda da colia: „Sen, Cemo meuRlev, SegiZlia iamayo, rom colad saukeTeso qali 
gyavda, Tqven ki bavSvebo, rom aseTma dedam gSobaT“ (alk., 324-5).  
alkestisi admetosisagan moiTxovs, rom misTvis igi Seucvleli iyos. 
alkestisi sTxovs qmars, bavSvebs dedinacvali ar mouyvanos, radgan es 
ukanaskneli maT cxovrebas gausaZliss gaxdis. dedinacvlis fenomenisadmi 
uaryofiTi damokidebulebis garda, alkestiss sxva siRrmiseuli motivic aqvs. 
mas kategoriulad ar surs, admetosis saqorwino sarecelze misi Semcvleli 
arsebobdes. alkestisi ibrZvis, darCes erTaderTi da Seucvleli, dedofali 
ibrZvis maTi colqmruli idealisTvis, romelsac Tavi Seswira.24 admetosi cols 
amis pirobas aZlevs, Tumc, rasac igi alkestiss eubneba, am pirobaze metia. 
                                                 
22  gansxvavebulad afasebs alkestisis arCevans velakoti. misi azriT, alkestisma es Svilebis gamo gaakeTa da 
sakuTar bednierebas Svilebis bedniereba anacvala. teqstis velakotiseuli interpretaciiT alkestisi 
amas Tavad acxadebs (alk., 284-288). Vellacott, 1975, 102.  
23  mecnieris mixedviT, es uxerxuloba SeumCneveli ar darCeniaT im kritikosebs, romlebic „alkestiss“ 
fsiqologiur dramad moiazrebdnen. maTi interpretaciiT, alkestiss Tavis samsxverploze dadeba maSin 
undoda, roca pirvelad gamocxadda admetosis sicocxlis SenarCunebis Sansis Sesaxeb. maSin igi 
patarZali iyo, axla ki misi siyvaruli ganelda da alkestisic Tavisi uwindeli arCevanis gamo nanobso. 
Teoria pirvelad wamoayena vilamovicma, Wilamowitz-Moellendorff, 1906, 87. SemdgomSi igi ganavrces fon 
fricma da Svingem. von Fritz, 1962 da Schwinge E. R., Die Stellung der Trachinierinnen im Werk des Sophocles, Göttingen, 
1962; Schwinge E. R., “Zwei sprachliche Bemerkungen zu Euripides’ “Alkestis”, Glotta 48, 1970, 48, 36-39. Gregory, 2000, 31... 
24  Luschnig, 1995, 43.  
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dasrulda yvelaferi is, rasac amqveyniuri siame hqvia – qeifi, simRera, 
megobrebTan drostareba.25 admetoss mxolod alkestisis qandakeba eyoleba, 
romelsac loginSi Caiwvens da RamRamobiT moefereba. igi inatrebs sizmrebs, 
romlebSic alkestiss Sexvdeba. admetosi sTxovs cols, rom iq, hadesSi mouwyos 
mas keria: „iq damicade, moawyve saxl-kari, romelSic erTad vicxovrebT“ (alk., 
364-65). alkestisi misTvis cocxali rCeba, masSi agrZelebs sicocxles.  
rogor afasebs admetosi Tavis saqciels? grZnobs Tu ara igi Tavs damnaSaved? 
velakotis azriT, admetosis sityvaSi erTi fraza aris sayuradRebo: „ratom 
kvdebi? Cven xom RmerTebisTvis araferi dagviSavebia?“ (alk., 247). mecnieris 
azriT, admetosi grZnobs, rom raRacis gamo isjebian, magram ver gaurkvevia, raSi 
arian damnaSaveni. danaSaulis grZnoba aq pirvelad gamokrTa admetosSi, magram 
zedapirze jer ar amosula.26  
II stasimonSi qoro ukve alkestiss umReris. masze Seiqmneba sadidebeli 
simRerebi spartaSi (alk., 449) da aTenSi (alk., 452). qoro ganadidebs qals, 
romelic yvelaze saukeTesoa – polu; dh; polu; dh; gunai`k j ajrivstan. magram mTavaria 
is, rom qoro alkestiss erTaderTad – movna-d asaxelebs imitom, rom igi aris 
erTaderTi qali, romelmac gabeda qmris nacvlad momkvdariyo. „netavi mec wilad 
mxvdomoda aseTi colis siyvaruli, magram aseTi xvedri iSviaTia mokvdavTaTvis, 
maSin xom Cveni cxovreba wuxilis gareSe gaivlida“, – mReris qoro (alk., 473-476). 
luSnigis marTebuli SefasebiT, abstraqtulad saukeTeso qali qorosTvis aq 
pirovnulad sasurveli xdeba.27 alkestisi miTis realobaSi gadadis.  
sainteresoa isic, rom qoro icvlis admetosis mimarT damokidebulebas. 
admetosis Rirseba, SeiZleba, sakiTxavi gaxdes. Tu igi colisTvis micemul 
pirobas ar Seasrulebs, qoro admetoss SeiZulebs, SeiZuleben mas Svilebic (alk., 
465-66). ase rom, admetosma, SesaZloa, uwindeli pativiscema dakargos.  
amasobaSi scenaze herakle Semodis. admetosi mas simarTles umalavs, radgan 
icis, rom Tu herakle alkestisis sikvdils Seityobs, igi mis saxlSi stumrobas 
Sewyvets. herakles konkretul kiTxvas, cocxalia Tu ara alkestisi, admetosi 
gaurkvevlad, orazrovnad pasuxobs – ambobs, rom coli cocxalic aris da 
mkvdaric (alk., 521). garda imisa, rom admetosi amas herakles dasabnevad ambobs, 
misi naTqvami sxva mxrivac aris mniSvnelovani. aq kidev erTxel Cans, rom admetosi 
uars acxadebs, alkestisi gardacvlilad aRiqvas.  
alkestisis erTaderTobas kidev erTxel da axla ukve sabolood emuqreba 
ganzogadebis safrTxe da emuqreba isev mamakaci personaJisgan. scenaze 
admetosTan samZimris saTqmelad mamamisi – feresi Semodis. admetosi ar iRebs 
mamis samZimars da feress adanaSaulebs, rom man Tavisi xandazmuli sicocxle 
axalgazrda vaJiSvilis sicocxlis sanacvlod ar gaiRo. SvilisTvis Tavis 
gawirva mSoblis movaleobaa, – acxadebda zemoT alkestisi da feressa da mis 
cols maTi egoizmis gamo hkicxavda. alkestisis msgavsad, admetossac SvilisTvis 
                                                 
25  luSnigis azriT, amiT admetosi cdilobs, alkestiss madli miagos. Tu alkestisi emSvidobeba mzis 
sinaTles, igi gamoemSvidobeba amqveyniur sixarulT. Luschnig, 1995, 48. Sdr. Scully S. E., “Some Issues in the 
Second Episode of Euripides’ “Alcestis”, in: Cropp M., Fantham E., Scully S. E., Greek Tragedy and its Legacy: Essays Printed to 
D. J. Conacher, Calgary, 1986, 134-149, 142.  
26  Vellacott, 1975, 104. am frazis interpretaciis Sesaxeb ixileT gregoris mosazreba, Gregory, 2000, 34.  
27  Luschnig, 1995, 55-58.  
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msxverplis gaReba mSoblis movaleobad miaCnia. rogorc Cans, orives, colsac da 
qmarsac, pirovnebis, adamianis viwro xedva aqvT da dedasa da mamaSi 
damoukidebel pirovnebebs ki ara, aramed mxolod mSobels xedaven.  
marTalia, qmrisTvis sicocxlis gaRebas alkestisi colis movaleobad ar 
miiCnevda, magram faqtia, Tavisi arCevaniT man mainc mxolod erTi – colis roli 
aRiara. amdenad, savsebiT veTanxmebiT luSnigis mosazrebas, romlis Tanaxmadac, 
alkestiss pirovnebis viwro xedva aqvs.28 mas ara aqvs gacnobierebuli, rom 
cxovrebam sxva rolebic daakisra da rom bolos da bolos is mravali funqciis 
mqone pirovnebaa.  
rogorc Cans, alkestisis sxva rolebi arc admetoss aqvs gacnobierebuli. 
colis sxva funqciebs igi mxolod am ukanasknelis sikvdilis Semdeg dainaxavs da 
mas pirovnebad aRiarebs.  
ase rom, normis Tu idealis problema, rogorc es damaxasiaTebelia 
evripidesTvis, ufro farTo sakiTxSi gadadis. es sakiTxi ki pirovnebis xedvis 
problemaa: rogor aRiqvamen pirovnebas, xedaven mas erTi rolis mqoned, Tu 
xedaven mas mTeli misi sisruliT – misi mravali funqciiT. bunebrivia, es 
problema personaJis mier sakuTari Tavis aRqmis – calmxrivoba/mra-
valmxrivobis sakiTxsac moicavs.  
alkestisis feresiseuli Sefaseba Tavidan erTgvarad ganzogadebulia, 
alkestisi aris ejsqlh`~ – qveli da swvfrwn – umwikvlo (alk., 615). Semdeg, rodesac 
admetosi mas Tavs daesxmeba, feresi alkestiss ukve ugunurs – a[frona-s uwodebs, 
radgan uWkuod miaCnia qali, romelmac sakuTar Tavs mxolod erTi – colis 
roli dausaxa da mas sicocxle Seswira (alk., 728).  
meore mxriv, uWkuo colis ugunuri saqcieli Tavad qmrisTvis friad 
sasargebloa. bunebrivia, mamakacebisTvis kargi iqneba, Tu alkestiss sxva 
colebic mibaZaven, Tu amgvari saqcieli ganzogaddeba. „Cemi azriT, aseT 
qorwinebas sargebeli moaqvs, Tu ara da qorwineba saerTod ar Rirs“ (alk., 627-
628). „Wkvianurad mixvdi, rogor SeiZleba cocxali darCe, Tu moaxerxeb, 
gamudmebiT daarwmuno gverdiT myofi coli, rom Sens sanacvlod mokvdes“ (alk., 
699-700) da bolos: „xSirad SeirTe coli, raTa meti mokvdes Sen magivrad“ (alk., 
720).  
vfiqrobT, feresis mcdeloba, ganazogados alkestisis saqcieli, ufro metad 
Seuracxyofs alkestiss, vidre misi ugunurad Seracxva, radgan alkestisis 
esTetikuri identurobisTvis, im idealisTvis, romelic man Tavis Tavs dausaxa 
da romelsac Tavisi sikvdiliT amtkicebs, upirvelesi swored es erTaderTobaa.  
amasTan es scena saTaves udebs admetosis gacnobierebas – admetosis mier 
sakuTari saqcielis Sefasebas.29 feresi pirdapir adanaSaulebs admetoss. igi 
samarcxvinod gaeqca sikvdils da dRes mxolod imitom aris cocxali, rom coli 
sasikvdilod gaimeta. feresis SefasebiT, igi aris laCari. rogorc vxedavT, mama 
dartymas mis saxels – mis sazogado mxares ayenebs. yvelaze metad ki admetosis 
Rirseba albaT maSin ilaxeba, rodesac feresi ucxadebs Svils, rom igi 
axalgazrda sust qalze ufro mSiSara aRmoCnda (alk., 694-5). marTalia, admetosi 
                                                 
28  Luschnig, 1995.  
29  Vellacott, 1975, 105.  
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feresis braldebebs kritikis qarcecxlSi atarebs, mamis mxileba, rogorc Semdeg 
gamoCndeba, mizans mainc aRwevs. admetosis gverdiT feresi alkestisis saqciels 
saxelovnad miiCnevs. feresis TqmiT, alkestisma qalTa cxovreba ufro 
saxelovani gaxada (alk., 623). amdenad, aq qalisa da kacis cxovrebis erTgvar 
SepirispirebiT Sefasebas aqvs adgili. alkestisi, qali, sakuTari nebiT swiravs 
sicocxles, igi gabedavs am qmedebas da Sesabamisad, samaradJamo saxels 
moipovebs. misi saqcieli heroikulia. dedofali mamakacuri siqvelis – ajrethv-s 
mflobeli xdeba.  
admetosi ki alkestisis winadadebis miRebiT laCris saxels imkvidrebs. igi 
sakuTar Tavs Tavisive nebiT arTmevs gmiruli saqcielis Cadenis SesaZleblobas. 
Tu amas davumatebT imas, rom admetosi Tanxmobas ucxadebs cols, Svilebs 
dedoba gauwios, vfiqrobT, SeiZleba genderuli rolebis inversiaze 
vilaparakoT. mamakaci sicocxlis SenarCunebis fasad uTmobs qals gmirobis 
SesaZleblobas, Tanxmdeba qalis rolis – dedis rolis Sesrulebaze da 
sabolood dedakacze sustad, laCrad aris daxasiaTebuli. qali ki amis 
sapirispirod, mamakacur ajrethv-s eziareba, saxelovan cxovrebas da samaradJamo 
saxels daimkvidrebs.30 
qoro calsaxad afasebs alkestiss da mas saukeTeso qalad – mevg j ajrivsth-s 
uwodebs (alk., 742).  
dasaflavebis Semdeg Sin mobrunebuli admetosi Tavis gakveTils swavlobs. mas 
Zalze umZims saxlSi Sesvla. es is saxli aRaraa, romelSic cxovrobda. ras xedavs 
igi? – cariel sawols da savarZlebs, daugvel iataks, motiral msaxurebs da 
mgloviare Svilebs (alk., 944-49). aRaravin Seegebeba zRurblze Tbili sityvebiT. 
alkestisi ara mxolod coli, aramed aseve qalbatoni, deda, rZali, diasaxlisi 
yofila. misi sikvdili ki ara marto cxovrebiseul siameT uRebs bolos, aramed 
saxlsac. saxli axla hadesi xdeba.31 alkestisi iyo saxlis centri, misi sikvdilis 
Semdeg saxlic aRar arsebobs. sayuradReboa is, rom privatuli sivrcis dangreva 
pirovnebas sazogado sivrcesac aSorebs. admetosi, misive ganacxadiT, veRar 
SeZlebs monawileoba miiRos qorwilebsa da TavyrilobebSi, sadac alkestisis 
Tanatoli qalebi iqnebian (alk., 950-51). erTguli colis dakargva, aRiarebs 
admetosi, kacisTvis yvelaze did ubedurebas warmoadgens (alk., 879-80). rogorc 
vxedavT, mefe colis mniSvnelobas, imas, rom alkestisi mravali funqciis mqone 
pirovneba yofila, mxolod misi sikvdilis Semdeg SeigrZnobs.  
magram alkestisis Secnobis garda, admetosi sakuTar Tavsac Seicnobs. ajrti; 
manqavnw – axla gavige, acxadebs igi. mefe axlaRa xvdeba imas, rac msaxurma qalma 
piesis dasawyisSi uwinaswarmetyvela (alk., 197-98). igi gaeqca sikvdils da amitom 
icxovrebs sawyalobeli cxovrebiT. feresma amxila Svili laCrobaSi. admetosi 
grZnobs, ras ityvian masze: „SexedeT kacs, romelmac ver gabeda sikvdili da 
samarcxvino cxovrebiT cxovrobs. sanacvlod ki coli gaimeta da SeSinebuli 
gaeqca hadess. SeiZleba ki amieridan mas mamakaci ewodos?“ (alk., 955-57). mefe 
mxolod axla acnobierebs, rom alkestisis winadadebaze daTanxmebam mas saxeli 
da mamakacoba Seulaxa. mas amieridan mxdals dauZaxeben, magram yvelaze 
                                                 
30  Segal, 1992, 147-152.  
31  Luschnig, 1995, 70-74.  
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saSineleba isaa, rom misi bralmdebelni marTalni iqnebian. da admetosi aRiarebs, 
rom cudad moiqca – kakw`~ pepragovti (alk., 961). alkestisma ki saxeli da dideba 
miiRo. velakotis azriT, admetosis gacnobierebis scenaSi evripidem gviCvena, Tu 
rogor SeiZleba warmoSvas danaSaulis da Rirsebis Selaxvis gancda im saqcielma, 
romelsac yvela qmrisadmi colis movaleobad miiCnevda, miuxedavad imisa, rom 
amas iSviaTad axorcielebdnen.32 ver daveTanxmebiT mecniers imaSi, rom 
alkestisis saqcieli movaleobad iyo moazrebuli, rasac, vfiqrobT, mTeli es 
analizi adasturebs. amasTan viziarebT admetosis gancdebis velakotiseul 
Sefasebas. admetoss namdvilad gauCnda danaSaulis kompleqsic da Rirsebis 
Selaxvis mtanjveli grZnobac.  
IV stasimonSi qoro alkestiss umReris. qaluri TvalTaxedva aq kulminacias 
aRwevs. alkestisi erTmniSvnelovnad idealad aris aRiarebuli. igi yvelaze 
keTilSobilia adamianTagan – gennaiotavtan de; pasa`n (alk., 993-94). alkestisi 
scdeba adamianur ganzomilebas, mis saflavs Cveulebrivi mokvdavis saflavis 
darad ar moepyrobian (alk., 995) da igi erTgvar kurTxeul demonad iqceva (alk., 
1002-1003).  
eqsodosSi herakles mosasxamCamofarebuli alkestisi Semohyavs. gmiri sTxovs 
admetoss, misTvis moyvanil qals saxlSi waruZRves da Tan erTgvar gamocdas 
uwyobs mefes, ramdenad Seasrulebs igi colisTvis micemul pirobas. admetosi 
uarzea. igi colis xsovnis erTgulia da acxadebs, rom am saqcieliT gakicxvas 
daimsaxurebs, rogorc sazogadoebis, ise alkestisisgan, romelic misi 
pativiscemis Rirsia. „sadac ar unda iyos alkestisi, pativi unda mivago mas“, – 
acxadebs mefe (alk., 1092). ar arsebobs qali, romelTanac is saqorwino sarecels 
gaiziarebs. herakle afasebs admetosis erTgulebas, magram mainc mouwodebs, 
qali saxlSi Seiyvanos. admetosi qals xels hkidebs da maSinve masSi Tavis cols 
amoicnobs.33 unda iTqvas, rom alkestisis dabruneba admetosisTvis Tumc 
moulodneli iyo, Sokis momgvreli mainc ar yofila. mizezi amisa, albaT, isev 
alkestisisadmi qmris damokidebuleba unda iyos, romlis Sesaxebac zemoT 
araerTxel vimsjeleT. admetosma uari Tqva, mieRo alkestisis sikvdili da Tavis 
xsovnaSi coli cocxali datova. is TiTqosda Sinaganad momzadebuli iyo, qali 
cocxali enaxa. qmari cols xels hkidebs da saxlSi miuZRveba. wyvili Tavidan 
atarebs saqorwino rituals. Tumc admetosSi momxdari cvlileba, safuZvels 
gvaZlevs vivaraudoT, rom admetosis da alkestisis qorwineba Tvisobrivad axal 
safexurze iqneba ayvanili.  
Catarebulma analizma aCvena, rom alkestisis saqcieli – qmrisadmi ukiduresi 
Tavganwirva, iseve, rogorc admetosis mxridan am Tavganwirvis miReba, piesaSi 
araa calsaxad Sefasebuli da, rogorc yvela rTuli problema, sxvadasxva 
kuTxiT warmoCenas saWiroebs. SeiZleba iTqvas, rom am movlenis gaazrebisa da 
Sefasebis TvalsazrisiT, piesaSi ori xedva – mamrobiTi da mdedrobiTi xedva 
                                                 
32  Vellacott, 1995, 105.  
33  admetosis Tanxmoba evripides sakmaod bundovnad aqvs warmodgenili. amdenad, imis mtkiceba, rom 
admetosi erTgulebis gamocdas ver abarebs da Ralatobs alkestiss, ara marto zedmetad amartivebs am 
scenis mniSvnelobas, aramed alkestisis dabrunebas azrobriv datvirTvas arTmevs. vfiqrobT, 
SemTxveviTi ar unda iyos is, rom herakle admetoss alkestisis „erTguls“ uwodebs.  
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gamoikveTeba, romlebic movlenebis ganviTarebis paralelurad cvlilebas 
ganicdian.  
dasawyisSi mamrobiTi gmirebisTvis – apolonisa da qorosTvis alkestisi 
obieqtia, romelsac mxolod admetosTan mimarTebaSi moiazreben. qoro meryeobs, 
saukeTeso colad miiCnion alkestisi Tu karg colTagan erT-erTad. isini araTu 
ar dafiqrebulan imaze, sworad moiqca Tu ara admetosi, aramed Semdeg, roca 
msaxuri qalisgan admetosis kritikas ismenen, mefis saqciels ar ganixilaven da 
msaxuri qalis ganacxads upasuxod toveben.  
maTgan gansxvavebiT msaxuri qalisTvis, mdedrobiTi perspeqtivisTvis, 
alkestisi subieqtia. mas gamokveTilad alkestisi aRelvebs, admetosi ki meore 
planze dgas. alkestiss igi erTmniSvnelovnad saukeTeso colad aRiarebs ara 
abstraqtulad, aramed konkretuli saqcielidan gamomdinare.  
amasTan, msaxuri qali admetosis saqciels – alkestisis SeTavazebaze 
Tanxmobas – uaryofiTad afasebs. man icis, rom admetosi damnaSavea da es 
SegrZneba mefes mTeli sicocxle datanjavs.  
alkestisis scenaze gamosvlis Semdeg protagonistebis Sefasebis dinamika 
icvleba da mdedrobiTi xedva Zlierdeba. dedofali Tavad acxadebs, rom Tavis 
qmedebas sazogadoebriv stereotipad ar moiazrebs. igi ambobs, rom mas hqonda 
arCevani da SeiZleboda, qmris nacvlad ar momkvdariyo. misi sityvidan 
gamomdinareobs is, rom alkestisis Tavganwirva iyo ideali, romelic man sakuTar 
Tavs dausaxa. amasTan, alkestiss Tavi erTmniSvnelovnad saukeTeso colad 
miaCnia.  
ojaxTan alkestisis gamoTxovebis epizodis Semdeg qoro alkestiss calsaxad 
saukeTesod da erTaderTad miiCnevs. misTvis kiTxvis niSnis qveS admetosis 
Rirsebis sakiTxi dgeba.  
alkestisis erTaderTobas mxolod feresi emuqreba. igi uSvebs SesaZleblobas, 
rom amgvari colebi sxvebic SeiZleba iyvnen, Sesabamisad, mamrobiTi perspeqtiva, 
romelic am unikaluri saqcielis ganzogadoebas cdilobs, aq Tavis umaRles 
wertils aRwevs. amasTan, feresi pirdapir adanaSaulebs admetoss. aq 
warmoCndeba is, rac ar iyo gamokveTili msaxuri qalis sityvaSi – alkestisis 
sikvdilSi admetosia damnaSave. amgvari SeTavazebis mimRebi admetosi ki feresis 
verdiqtiT mxolod laCari da dedakacze susti mamakacia.   
es scena saTaves udebs admetosis tragikul gacnobierebas. Tumca mamasTan 
pirispir admetosi pozicias ar Tmobs, dasaflavebis Semdeg saxlSi dabrunebuli, 
igi emociuradac daiTmens da gonebiTac Seimecnebs, rogor arasworad, metic, 
cudad moiqca, roca alkestisis winadadeba miiRo. Tavisi saqcieliT qalma saxeli 
da dideba moipova, man ki am winadadebaze TanxmobiT – gausaZlisi cxovreba.  
personaJebis saqcielTa Sefasebebis dinamikaSi ganxilva Semdegi daskvnis 
gamotanis saSualebas iZleva: mTeli is emociuri qaosi, rac alkestisis 
sikvdiliT iqmneba, gansakuTrebiT ki admetosis bolo tragikuli gacnobiereba, 
gvafiqrebinebs, rom saboloo jamSi alkestisis saqcieli sruliad gamorCeul 
qmedebad unda moviazroT. Sesabamisad, am saqcielis farTo gageba – qalis 
qmrisadmi ukiduresi Tavganwirva ar unda yofiliyo matrimonialuri 
urTierTobis norma. es iyo kulturuli ideali. Cveni azriT, am ideals, 
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sazogadoebisgan gansxvavebiT, evripide kritikulad udgeboda. mwerlis amgvari 
damokidebuleba mkafiod Cans, roca admetosis xvedrs xatavs. am idealis miRebam 
xom admetoss mxolod mamakacuri Rirsebis Selaxva da danaSaulis mtanjveli 
SegrZneba moutana. amgvari partnioris gverdiT, romelic Tavad aRiarebs, rom 
cudi da araswori arCevani gaakeTa da amasTan sakuTar laCrobasac usvams xazs, 
kidev ufro mkafiod warmoCindeba alkestisi, rogorc aRmatebuli Rirsebisa da 
mSvenieri saqcielis Camdeni pirovneba.  
Cveni sakvlevi masalis kuTxiT tragediaSi yuradRebas kidev erTi sakiTxi 
ipyrobs – rogoraa nawarmoebSi warmodgenili qorwinebis institucionaluri da 
pirovnuli aspeqtebi da maTi urTierTmimarTeba. faqtobrivad, es aris kiTxva, 
romelic popularulad ase SeiZleba daisvas – SeiZleba Tu ara am piesaSi 
personaJebis sasiyvarulo grZnobebze vilaparakoT?  
unda iTqvas, rom es sakiTxi „alkestisis“ mkvlevarTaTvis erT-erTi mTavari 
problema gaxldaT. vilamovicidan moyolebuli mecnierebs ucnaurad eCvenebodaT 
erTi garemoeba – ratom ver vxvdebodiT qorwinebaze daweril piesaSi CvenTvis ase 
nacnob sasiyvarulo frazeologias. mecnierTa erTi banaki miiCnevda, rom amgvari 
frazeologia piesaSi ar iyo imitom, rom dramaturgisTvis mniSvnelovani qorwinebis 
institucionaluri mxare gaxldaT.34 meore mxare ki frazeologiis uqonlobas 
sasiyvarulo grZnobebis ararsebobis sabuTad ar miiCnevda da am Seusabamobis axsnas 
sxvadasxva mizeziT cdilobda. ase magaliTad, deili Tvlida, rom adekvaturi 
sityvieri gamoxatvis uqonloba piesaSi im normebiT unda avxsnaT, romlebic im 
periodis berZnul sazogadoebaSi iyo miRebuli. berZeni mayureblisTvis ucnauri 
iqneboda maRali wris qalbatonis mier siyvarulis sajarod gamoxatva, anu is, rasac 
Cven, XX saukunis adamianebi, SeCveuli varT amgvari frazebiT gajerebuli 
metyvelebiT, simReriT da literaturiT. alkestisi erT frazas warmoTqvams, – me 
Sen Cemze uwin gayenebo. samagierod, qalbatonis grZnobis siZlieres warmogvidgens 
msaxuri qali, romelic alkestisis saqorwino sarecelTan gamoTxovebis Sesaxeb 
gviyveba. aq pirvelad irRveva TavSekaveba, qali kocnis, exveva sarecels da itanjeba 
Tavisi potenciuri memkvidris warmosaxviT. amdenad, mecnieris azriT, ucnauri iyo 
swored is, rom bevri mkvlevari amgvar Cvenebas siyvarulis da eWvianobis 
gamomxatvelad ar miiCnevda.35 vfiqrobT, „alkestisSi“ qorwinebis institucionalur 
da pirovnul aspeqtTa urTierTmimarTeba aseve dinamikaSi unda ganvixiloT. am 
kuTxiT yuradRebas sami scena ipyrobs. pirveli – esaa msaxuri qalis mier 
alkestisis ukanasknel qmedebaTa warmoCenis epizodi, meore – alkestisis ojaxTan 
gamoTxovebis scena da mesame – admetosis mier sakuTari saqcielis gacnobierebis 
epizodi. aqedan pirveli ori alkestisis grZnobas warmogvidgens, mesame ki gviCvenebs, 
Tu ras niSnavda admetosisTvis alkestisi da risi Tqma surda admetosis grZnobis 
Sesaxeb evripides.  
                                                 
34  Smidis mixedviT, qmris siyvarulis gamoxatva gamosaTxovar scenaSi alkestisisTvis ar iyo arsebiTi, 
momakvdavi qalis mTeli yuradReba Svilebze da maT momavalze iyo mipyrobili. admetosis grZnobas ki, 
mecnieris azriT, mxolod egoisturi SeiZleba ewodos. Schmid-Stählin, 1940, 342.  
35  Dale, 1954, XXVI. lataCis azriT, colisa da qmris gamoTxovebis scena ar iyo sasiyvarulo dueti, ufro met 
asociacias igi savaWro garigebasTan iwvevda. Latacz, 1993, 308. 
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I epizodSi, roca msaxuri qali qoros alkestisis ukanaskneli wuTebis Sesaxeb 
mouTxrobs, arc erTi mxare sityva – „siyvaruls“ ar axsenebs. alkestisis 
qmrisadmi damokidebulebas msaxuri qali terminiT – protimw`s j (alk., 153) 
gamoxatavs, rac sityvasityviT „pativis migebas“ niSnavs. sikvdilis mizezad, 
luSnigis azriT, alkestisi admetoss ki ara, saqorwino sarecels asaxelebs.36 rac 
Seexeba alkestisis tirilsa da moTqmas, velakotis mixedviT, es gamowveuli iyo 
ara sayvarel adamianTan gamoTxovebiT, aramed colis rolis stereotipuli 
gaazrebiT, romelic mas movaleobad qmrisadmi Tavganwirvas akisrebda.37 
da mainc ras mistiris alkestisi? 
„o, sarecelo, sadac me qalwuloba davkarge 
am kacis mier, romlis gulisTvisac vkvdebi,  
mSvidobiT. ar mZulxar. mRupav mxolod me.  
vkvdebi, radgan uars vacxadeb giRalato Sen 
da Cems qmars. Sen ki sxva qals SeiZen,  
is ar iqneba ufro umanko, Tumca  
ufro bednieri ki iqneba”38 (alk., 177-182). 
marTalia, aq alkestisi uSualod saqorwino sarecels mimarTavs, magram am 
pasaJSi Tavis msxverplSewirvis motivaciasac warmogvidgens da am motivaciaSi 
or subieqts – sarecelsa da Tavis qmars asaxelebs. swored maTi Ralati ar surs 
dedofals da saboloo jamSi esaa is, ris gamoc kvdeba. es ori subieqti, Cveni 
azriT, swored qorwinebis or aspeqts moicavs. alkestisi Tavs swiravs, rogorc 
Tavisi qorwinebis idealisTvis (institucionaluri mxare), ise qmrisadmi 
grZnobis gamo (pirovnuli aspeqti). amdenad, am scenaSi alkestisisTvis 
qorwinebis orive aspeqtis mniSvnelobaa warmodgenili.  
suraTi Semdeg epizodSi icvleba. qmarTan da ojaxTan gamoTxovebis scenaSi 
alkestisi „siyvaruls“ ar axsenebs da qmrisadmi Tavisi damokidebulebis 
gamosaxatavad termin prebeuvsa-s xmarobs (alk., 282), rac „vinmes sakuTar Tavze 
uwin, pirvel adgilze dayenebas“ aRniSnavs da imave semantikur velSi moiazreba, 
romelSic msaxuri qalis moxmobili gamoTqma – „pativis migeba“.  
aq erTxel kidev davimowmebT piesis im pasaJs, romelSic alkestisi Tavisi 
momavali cxovrebis SesaZlo perspeqtivaze da msxverplSewirvis motivaciaze 
laparakobs:  
„vkvdebi, rodesac SemeZlo ar movmkvdariyavi Sen nacvlad,  
aramed qmrad vinme Tesalieli amerCia, kaci, romelic ki  
momesurveboda, 
da mecxovra masTan erTad samefo keTildReobiT.  
                                                 
36  Luschnig, 1995, 43. 
37  Vellacott, 1975, 109.  
38  “w\ levktron, e[nqa parqevnei e[lus j ejgwv 
koreuvmat j, ejk tou`d j ajndrov~, ou{ qnh/vskw pevri,  
cai`r j. ouj ga;r ejcqaivrw s j. ajpwvlesa~ dev me  
movnhn. prodou`na j. gavr s j ojknou`sai kai; povsin  
qnhv/skw. se; d j a[llh ti~ gunh; kekthvsetai, 
swvfrwn me;n oujk a[n mavllon, eujtuch;~ d j i[sw~”.  
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magram ar msurda sicocxle moglejils Sengan  
daoblebul bavSvebTan erTad“... (alk., 284...)  
imis Taobaze, rom sikvdili ar iyo alkestisis, rogorc colis movaleoba, Cven 
zemoT ukve gvqonda msjeloba. sxva qmriT admetosis Secvla alkestiss 
yovelTvis SeeZlo. alkestisisTvis nebadarTuli iyo xelaxla gaTxoveba. ojaxs 
gadaSeneba ar emuqreboda, radgan gvaris gamgrZelebeli – evmelosi hyavda. 
Sesabamisad, alkestiss ar sWirdeboda qorwinebis institucionaluri mxaris 
gadasarCenad Tavi gaewira. luSnigis azriT, alkestisis msxverplSewirva ar 
iqneboda logikuri, sakuTari qorwinebis srulyofaze ufro mniSvnelovani 
misTvis saojaxo cxovrebis institucionaluri aspeqti rom yofiliyo, radgan 
amas isedac araferi emuqreboda. alkestiss SeeZlo gaTxoviliyo, magram axali 
qorwineba qorwinebis miseul ideals ar Seesabameboda, askvnis mecnieri.39 Tumc 
mecniers veTanxmebiT ZiriTad xazebSi, vTvliT, rom alkestisma Tavi ara mxolod 
mis mier dasaxuli saqorwino idealisTvis gawira. misi arCevanis mizezi qmrisadmi 
pirovnuli grZnobac iyo. alkestisi xom calsaxad eubneba admetoss, rom mis 
gareSe, misgan moglejils, eulad cxovreba ar surda. Cveni azriT, am scenaSi 
alkestisi kidev ufro metad ixreba pirovnuli grZnobis sasargeblod. amas 
adasturebs qoros Tanmdevi simRera, romelic admetosisa da alkestisis 
grZnobaTa dasaxasiaTeblad pirvelad xmarobs sasiyvarulo grZnobebis 
gamomxatvel termins – filiva-s da ocnebobs imaze, rom aseTi siyvaruli masac 
xvdomoda wilad (alk., 473).  
mesame scena kidev ufro cxadad aCvenebs, rom am piesaSi arsebiTi qorwinebis 
pirovnuli aspeqtia. saxlSi dabrunebuli admetosi sxva adamiania. igi mxolod 
axla xvdeba, Tu ra iyo misTvis alkestisi da colis sxvadasxva rols xedavs. 
amgvar xedvas admetosSi momxdari cvlileba ganapirobebs.40 vfiqrobT, 
admetosis gardaqmna emociur da inteleqtualur sivrceSi erTdroulad 
mimdinareobs da amas upirvelesad alkestisis mimarT misi pirovnuli grZnoba 
ganapirobebs. am grZnobas sityvebiT mefe mxolod heraklesTan bolo scenaSi 
axsenebs da mas erosad moixseniebs: „vici, rom Cemi glova usargeblo iqneba. 
magram am gzaze siyvaruls mivyavar“ (alk., 1080). ai, swored maSin ubrunebs 
herakle mas alkestiss, radgan admetosi ukve mzadaa coli axleburad miiRos.  
piesa saqorwino simReriT mTavrdeba, romelic maT xelaxal qorwinebas 
gvauwyebs. finaluri akordi xazs usvams nawarmoebis dedaarss. ojaxis, saxlis 
funqcionireba mxolod ori subieqtis pirobebSia SesaZlebeli. idealuri 
qorwineba ki mxolod maSin SeiZleba Sedges, rodesac TiToeuli partniori 
aRiarebs meoris Tanaswor Rirebulebas, rasac sasiyvarulo grZnoba unda edos 
safuZvlad.  
                                                 
39  Luschnig, 1995, 54.  
40  admetosSi momxdari cvlileba mecnierebaSi kamaTis sagania. mkvlevarni davoben imis Sesaxeb, Tu ra 
xasiaTis iyo admetosSi momxdari cvlileba – moralur-eTikuri Tu racionaluri. warsulSi moRvawe 
mecnierebi am cvlilebis moralur xasiaTs aRiarebdnen da mas piesisTvis umTavresad Tvlidnen. 
mkvlevarTa mosazrebebis Sesaxeb ix. Conacher, 1967, 337. meore Tvalsazrisis mqone mecnierT miaCniaT, rom 
cvlileba admetosis cnobierebaSi moxda da admetosma mxolod axla Seityo, Tu raoden cudi iyo misi 
garigeba. Dale, 1954, XXIV. 
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piesa „alkestiss“ da „odiseas“ erTmaneTs adareben xolme motivis, fabulis 
calkeuli elementebisa da qalTa saxeebis – penelopesa da alkestisis 
mxatvruli saxeebis – msgavsebis safuZvelze. „odiseas“ msgavsad, am piesaSic 
samefo saxlis Tavidan dafuZnebis motivi muSavdeba, aqac vxvdebiT e.w. „ucxos“ 
dabrunebasa da mis SeniRbvas. aqac dgeba amocnobis saWiroeba da Tavidan 
imarTeba qorwili. Tumca „alkestisSi“ genderuli rolebi Setrialebulia. 
„odiseaSi“ identuroba dakarguli aqvs mamrs mogzaurobis, tyuilis da 
gadacma/SeniRbvis gamoisobiT. piesa „alkestisSi“ identurobadakarguli ki qali 
– alkestisia, romlis statusi sikvdilsa da sicocxles Soris zRvaris waSlam 
gaurkveveli gaxada. piesaSic, „odiseas“ msgavsad, aris meuRlis – admetosis 
gamocdis (Tu cdunebis) scena, Tumc Tu „odiseaSi“ coli da qmari – orive 
erTmaneTs gamocdis, „alkestisSi“ am gamocdas admetoss herakle uwyobs, 
alkestisi xom Tavisi gaurkveveli statusis gamo am scenaSic munj personaJad 
gvevlineba.41 
alkestiss penelopes erTgulebis niSniT adareben. saerTod unda iTqvas, rom 
antikur literaturaSi yvela met-naklebad erTguli colis saxe Tavis miTiur 
arqetipamde – penelopemde adis. ase magaliTad, evripides elene, penelopes 
msgavsad, yvela Rones xmarobs, raTa Tavisi qorwineba ubiwod Seinaxos da 
xelaxla gaTxoveba Tavidan aicilos. erTgulebis garda, rac umTavresia elenes 
personaJisTvis, penelopesTan igi am erTgulebis dasacavad saWiro eSmakobiTa 
da moxerxebulobiT, motyuebis ostatobiT asocirdeba.  
Tavisi qorwinebis SesanarCuneblad ibrZvis alkestisi, Tumc misi brZola 
Tvisobrivad sxva realobaSi warimarTeba, radgan alkestisis SemTxvevaSi 
sikvdilsa da sicocxlis Soris zRvaris waSlazea laparaki. alkestisi Tavisi 
qorwinebis gadasarCenad ibrZvis da amisTvis sakuTar sicocxles swiravs 
msxverplad. is qorwinebas cocxlad imiT inarCunebs, rom uars ambobs, iyos 
mkvdari admetosisTvis. da mainc penelopesa da alkestiss Soris gansxvaveba 
Zalze didia. penelope cxovrobda molodiniT da xlarTavda xrikebs, raTa Tavisi 
qorwineba SeenarCunebina, maSin, roca alkestisi kvdeba, raTa misi qmari cocxali 
darCes.42 kidev ufro mkveTria gansxvaveba am nawarmoebebis mamakac 
protagonistebs Soris. odisevsi da admetosi, rasakvirvelia, sxvadasxva arian 
TavianTi mniSvnelovanebiT. amasTan, rac Cveni sakiTxisTvis sayuradReboa, isini, 
rogorc qmrebi, gansxvavebul arCevans akeTeben. luSnigis sityvebiT, odisevsma 
ukvdavebas penelope amjobina, maSin rodesac admetosma sicocxle arCia 
alkestiss.43  
da bolos, „alkestisisa“ da „odiseas“ Sedarebas mecnierebi literaturul 
fiqciasa da cxovrebas Soris mimarTebis sakiTxamde mihyavs – xom ar iyo 
admetosis saqcieli imis gamoZaxili, rom klasikur epoqaSi qalis socialuri 
statusi heroikul xanasTan SedarebiT daqveiTda? vfiqrobT, rom ki. amasTan, 
Cven mier Catarebuli analizi naTelyofs, rom evripide kritikulad udgeboda 
misi drois saojaxo cxovrebis stereotipebs. qmrisadmi ukiduresi Tavganwirva 
                                                 
41  Luschnig, 1995,4.  
42  Luschnig, 1995,43.  
43  Luschnig, 1995,43.  
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ar unda yofiliyo im periodis matrimonialuri urTierTobis norma. is unda 
yofiliyo ideali. Tumc, rogorc Cans, evripide am idealsac akritikebda. amgvari 
idealis ganxorcieleba Sedegad mogvcemda qmris im saxes, rogoradac admetosi 
warmogvidgeba – kaci Selaxuli RirsebiT da aRsavse danaSaulis mtanjveli 
SegrZnebiT. admetosis gverdiT ki, romelic aRiarebs sakuTar cud arCevans da 
laCrobas, alkestisi ufro gamokveTilad warmoCndeba „aRmatebuli Rirsebisa“ 
da „maRali saqmis“ Camden personaJad.  
sainteresoa, rom evripides Semdgomi periodis zogierT avtorTan alkestisis 
ukan dabruneba dedamiwaze RmerTebis nebiT, mSvidobianad xorcieldeba. asea 
magaliTad apolodorosTan, romlis versiaSic alkestisis saaqaos dabruneba 
persefones gadawyvetilebiT xdeba.44 am pasaJSi araa gacxadebuli, Tu ramdenad 
ganapiroba qalRmerTis gadawyvetileba Tavad alkestisis saqcielma. amisi 
daSveba mxolod varaudis doneze SeiZleba, ris safuZvelsac, albaT, yvelaze 
metad is iZleva, rom qalRmerTi alkestiss dedamiwaze Tavisi neba-surviliT 
agzavnis.  
alkestisis saqcielis SefasebaSi Zvelebidan yvelaze Sors platoni wavida. igi 
calsaxad acxadebs, rom alkestisis dabruneba am qalis „maRalma saqmem“ da misi 
aRmatebuli siqveliT RmerTebis aRfrTovanebam gamoiwviao. alkestisis amgvari 
Sefasebis garda, platonis es pasaJi kidev erTi garemoebis gamo aris 
sayuradRebo. platoni gveubneba, rom alkestisma siyvarulis gamo gaiRo 
msxverplad sakuTari Tavi. filosofosisTvis erTmniSvnelovnad cxadia is, ris 
Sesaxebac mecnierTa azrebi ase iyofa. es movlena ara marto calsaxaa 
filosofosisTvis, metic, misTvis alkestisi SeyvarebulisTvis Tavdadebis 
paradigmaa, SeyvarebulTa siyvaruls ki am konteqstSi platoni mSobelsa da 
Svils Soris siyvarulze maRla ayenebs: „metsac getyviT“, – wers platoni, – 
„mxolod SeyvarebulT SeuZliaT Tavi dasdon erTmaneTisaTvis da ara marto 
mamakacebs, aramed qalebsac. alkestidam, peliasis asulma, es erTxel kidev 
cxadad daumtkica berZnebs. mxolod man irCia sikvdili meuRlis gulisTvis, 
Tumca am ukanasknels ded-mama cocxali hyavda. misi grZnoba sayvareli meuRlis 
mimarT Seudareblad ufro Rrma aRmoCnda mSoblebis siyvarulze da amrigad, 
naTeli gaxda, rom isini, arsebiTad, ucxoni iyvnen SvilisTvis da mxolod 
saxeliT enaTesavebodnen mas. da Tumca mravals ganuTqvams saxeli Tavisi maRali 
saqmeebiT, mxolod mcirericxovan rCeulTa sulebi dauxsniaT RmerTebs hadesis 
tyveobidan; xolo alkestidas saqcielma ise moxibla ara marto mokvdavni, 
aramed ukvdavnic, rom peliasis asulis TavdadebiT aRfrTovanebulma RmerTebma 
misi suli uyoymanod gamoiwvies hadesidan”45 (platoni, nadimi, 179b5...).  
                                                 
44  apolodorosi, biblioTeka, 3.10.3-4.  
45  platoni, nadimi, Zveli berZnulidan Targmna, winasityvoba da komentarebi daurTo baCana bregvaZem, 
Tbilisi, „sabWoTa saqarTvelo”, 1964.  
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jadoqari, barbarosi, mitovebuli coli da SvilTa mkvleli deda: evripides 
`medea~ – paradoqsuli Tanaarseboba 
albaT sakvirveli unda iyos is garemoeba, rom evripides tragedia „medeas“ 
mTavari gmiri – medea mecnierebaSi calsaxad ar moiazreboda personaJad, 
romelic mimarTebaSi iyo tragikosis Tanamedrove aTenuri sazogadoebis 
problemebTan, kerZod ki, sqesTa Soris arsebul socialur daZabulobasTan. 
Tanamedrove mkvlevarebs evripide swored medeas mxatvruli gaazrebis gamo 
hyavdaT miCneuli e.w. „feministuri ideebis“ Semomtan mwerlad antikurobaSi. 
medea xom ara marto warmoTqvams saprogramo sityvas qalTa mdgomareobis 
Sesaxeb, aramed antikuri samyaros literaturul gmirTa Soris yvelaze xmamaRla 
da mZafrad gamoTqvams kidec protests amgvari mdgomareobis mimarT.  
medeas aseTi gaazrebisTvis, bunebrivia, mkvlevarebs TavianTi argumentebi 
aqvT. medea ar SeiZleba miviCnioT aTeneli qalebis problemebis gamomxatvelad, 
radgan igi aris ucxoeli, barbarosi da amasTan mis saxeSi mravladaa 
folkloriseuli jadoqris Strixebi. es, rasakvirvelia, ar niSnavs, rom am 
mecnierTaTvis medea araa adamianuri tragikuli gmiri. medea aseTad rCeba. am 
SemTxvevaSi saqme exeba imas, Tu ra masStabiTaa, maTi azriT, evripidesTan 
warmodgenili medeas jadosnuri plasti Tu misi ucxoeloba da Sesabamisad, rCeba 
Tu ara SesaZlebloba da Tu rCeba, ramdenad, rom es personaJi berZeni qalebis 
warmomadgenlad Tu ara berZnuli sazogadoebis problemebTan mimarTebaSi mainc 
moviazroT. 
ase magaliTad, Smidis azriT, mwerali aiZulebs mamrobiT sqess, icodes, rom 
medeas, rogorc barbaross, ZaluZs imgvari borotebis Cadena, romelsac berZeni 
qali ver SeZlebda. medeas jadoqroba ki, Smidis mixedviT, mas normaluri 
berZnuli sazogadoebis wris gareT ayenebs.1 grubes azriT, Tumc Tavis 
saprogramo sityvaSi medea msjelobs ise, rogorc Zv. w. V saukunis qali, Semdeg 
scenebSi gmiri qalis sxva aspeqti – jadoqroba iwevs win. jadoqriseulia misi 
locva hekates mimarT. kreonTan Sexvedris Semdeg medeas I monologi mayurebels 
am qalis ufro sastik da barbarosul mxares warmoudgens.2 am kuTxiT medeas 
interpretaciisas SedarebiT ufro zomieri pozicia konaxersa da leskis 
ukaviaT. ase magaliTad, leski miiCnevs, rom evripide Tumca gvaviwyebs jadoqars 
pirovnebis sasargeblod, medeas jadoqrobas ambis ganviTarebaSi mainc uWiravs 
garkveuli adgili.3 konaxeri askvnis, rom preevripideseuli medea „mcire 
siaxloves avlenda tragikul, an Tundac heroikul tipTan... evripide ar iviwyebs 
medeas arc sigiJesa da arc magias da xdis mas potenciurad tragikuli Zalis 
mqone qalad”.4 magram, amasTan, mkvlevari medeas, upiratesad, jadoqrad Tu 
                                                 
1  Schmid-Stählin, 1940, 360. 
2  Grube, 1941, 154. 
3  Lesky, 1972, 147. 
4  Conacher, 1967, 186. Cveni kvlevis sagans scildeba medeas Sesaxeb arsebuli miTologiuri tradiciis 
analizi. es sakiTxi Rrmad da safuZvlianad aris Seswavlili qarTul klasikur filologiaSi. uruSaZe a., 
Zveli kolxeTi argonavtebis TqmulebebSi. Tbilisi, Tsu gamomcemloba, 1966; yauxCiSvili T., saqarTvelos 
istoriis Zveli berZnuli wyaroebi, Tbilisi, Tsu gamomcemloba, 1976, 12-25; gordeziani r., argonavtebi, 
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barbarosad aRiqvams zogierT sxva scenaSic, romelSic Cveni azriT, medeas am 
Tvisebebs, SesaZloa, sxva interpretacia mieces. ase magaliTad, konaxeri 
miiCnevs, rom saprogramo sityvamde poeti medeas mxolod im saSiS jadoqrad 
gvixatavs, romelic mas miTologiur tradiciaSi daxvda.5 misgan gansxvavebiT, 
migvaCnia, rom arc ZiZis monologSi, arc scenis miRma gmiris eqspoziciaSi medeas 
jadoqriseuli Strixebi ar aris warmoCenili. 
noqsi mZafrad akritikebs im mecnierT, romlebic evripideseul medeas saxeSi 
jadoqrul Tvisebebs gansakuTrebiT did mniSvnelobas aniWeben da mas jadoqrad 
uxmoben. noqsis azriT, maSinac ki, rodesac mwerali am qalis miTologiuri 
tradiciidan cnobil jadoqrul namoqmedars axsenebs, igi am ambavs faqtad, 
jadosnuri konteqstis mocilebiT warmogvidgens. noqsi aseTi eqspoziciis 
magaliTad medeas piriT gadmocemul peliasis mokvlis ambavs gvisaxelebs.6 
mecnieris mixedviT, nawarmoebis finalamde, iqamde, vidre medea ar gadaiqca 
„raRaca tipis araadamianur arsebad“, is aris ubralod mitovebuli coli da 
deda, romelsac araferi icavs. mas mxolod ori iaraRi aqvs – mzakvroba da 
sawamlavi. sawamlavis gamoyeneba ki noqss medeas jadoqrobis sabuTad ar miaCnia. 
mis argumentebze ufro detalurad teqstis Sesabamisi adgilebis ganxilvis 
dros SevCerdebiT. 
meore mxriv, arian mkvlevarni, romlebic evripideseul medeaSi jadoqrul 
aspeqts mTlianad uaryofen. ase magaliTad, musurilos azriT, cdebian is 
mecnierebi, romlebic medeaSi sigiJiT mocul arsebas, jadoqars, demonis mier 
Sepyrobil qals xedaven. medea aris wminda wylis qali, qali Tavisi 
gamanadgurebeli vnebis Zalauflebas damorCilebuli, daWrili sulis yvelaze 
ufro sustsa da mgrZnobiare nawilSi.7  
interpretaciis am xazs garkveul aspeqtSi aviTarebs germanuli skola. rodixi 
laparakobs im sirTulis Sesaxeb, romlis winaSec mwerali aRmoCnda, roca 
Seecada medea e.w. „monstruli“ imijisgan gaeTavisuflebina, romelic medeas 
miTosidan dahyva da is Cveulebrivi qalis kategoriasTan daekavSirebina.8  
vfiqrobT, is interpretaciebi, romlebic medeas Cveulebriv, „normalur 
qalad“ warmogvidgens, am personaJis gaazrebaSi meore ukiduresobas qmnis. medea 
erTmniSvnelovnad aris yvelasgan gansxvavebuli, gansakuTrebuli, 
eqstraordinaluri qali, Tumc mis saxeSi sxva plastebic Semodis. erT-erT 
                                                                                                                                                                     
Txroba da komentari, berZnuli miTebis samyaro, Tbilisi, logosi, 1999; lorTqifaniZe o., Zveli qarTuli 
civilizaciis saTaveebTan, Tbilisi, Tsu gamomcemloba, 2002.  
 miTis interpretaciisaTvis ixileT Graves R., The Greek Myths, Baltimore Maryland, Penguin Books, 1971; Kirk G. S., 
The Nature of Greek Myths, Penguin Books, 1976. medeas saxis kompleqsuri interpretacia warmodgenili aris 
naSromSi Clauss J. J., Johnson S. I., (edd.) Medea: Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy and Art, Princeton, Princeton 
University Press, 1997. xelovnebaSi medeas saxis interpretacias eZRvneba n. lorTqifaniZis naSromi: 
lorTqifaniZe n., argonavtebis miTis asaxva adreberZnul kulturaSi, Tbilisi, Tsu gamomcemloba, 2004.  
5  Cven es tradicia romc ar vicodeT kidec, „im medeas“ Tvisebebic da saqcielic xazgasmiT aris 
warmoCenili piesis SesavalSi, wers mecnieri. Conacher, 1967, 189. 
6  “me movkali peliasi, movkali yvelaze mware sikvdiliT, misi Svilebis xeliT“, – acxadebs medea, magram ar 
warmogvidgens am aqtis zebunebriv detalebs (medea, 482). Knox B. M. W., “The Medea of Euripides”, YCS 25, 1979, 
193-225, 214. 
7  Musurillo H., “Euripides’ “Medea”: A Reconsideration”, AJP, v. 87, #1, 1966, 52-74, 73. 
8  Rohdich H., Die Euripideische Tragödie, Heidelberg, 1968, 44-6. 
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mniSvnelovan plasts warmoadgens is, rasac zogi mecnieri jadoqriseul plastad 
moiazrebs, Cven ki ufro frTxil saxels – „araadamianur“ ganzomilebas 
vuwodebT. 
raTa ufro konkretuli warmodgena SeviqmnaT medeas am plastis Sesaxeb, 
mizanSewonilad CavTvaleT tragediis is adgilebi gangvexila, romlebic raime 
informacias gvawvdian am qalis jadoqrobis Sesaxeb. 
analizi ZiZis monologiT unda daviwyoT. sayuradReboa, rom pasaJSi, romelic 
medeas warsuls mokled gvamcnobs, medeas jadoqroba arsad araa naxsenebi. Cven 
mogviTxroben mxolod imas, rogor Seuyvarda medeas kolxeTSi Camosuli iasoni, 
kaci, romlis gamoc man mSobel mamas uRalata. ZiZa axsenebs peliasis 
mkvlelobasac, magram es dasaxelebulia rogorc faqti, romlis jadoqrul 
konteqstsac ZiZa yuradRebis miRma tovebs. rom ar Casuliyo argo kolxeTSi da 
rom ar momxdariyo is, rac moxda, „iasonis siyvaruliT moculi medea ar 
daarwmunebda peliasis qaliSvilebs, moeklaT mama“, – acxadebs ZiZa da mets 
arafers gvatyobinebs am mkvlelobis Sesaxeb (medea, 8-10). ZiZis monayolidan 
vigebT imasac, rom peliasis mkvlelobis Semdeg ojaxi korinToSi dasaxlda. 
korinTelebs ki medeam raRaciT asiamovna da Tavis mimarT keTilad ganawyo. misi 
qalbatonis ubedureba axla daiwyo, radgan mas qmarma uRalata. esaa sul medeas 
warsuli, romelsac ZiZa mogviTxrobs. aietis asulis amgvari eqspozicia 
naTelyofs, rom medeas moqmedebaSi unda davinaxoT sayvareli qmrisadmi 
Tavdadeba da ara jadoqroba. dramaturgi, rogorc vxedavT, ukve dasawyisSi 
emijneba medeas miTosis jadosnur plasts da yuradReba mis gancdebze gadaaqvs. 
rasakvirvelia, es scena, romelSic mis warsuls gviyvebian, yvelaze Sesaferisi 
iqneboda am plastis win wamosawevad, magram, rogorc SemdgomSi ganviTarebuli 
movlenebi gviCveneben, medeas jadoqrobis tradiciuli warmodgena evripides 
koncefciaSi ar Tavsdeboda.9 
medeas jadoqruli aspeqtis warmoCenis TvalsazrisiT sainteresoa kreonisa 
da medeas Sexvedris scena. kreoni medeas misi korinTodan gaZevebis Sesaxeb 
atyobinebs. gaZevebis mizezi am qalisadmi mefis SiSia. kreons eSinia, rom medeam 
misi qaliSvili ar moklas. am SiSisTvis kreons sakmarisi argumentebi aqvs: erTi, 
medea imuqreba, rom amas gaakeTebs. meorec, mas, medeas, SeuZlia amisi gakeTeba, 
radgan aris gaCenili brZenad da mravali borotebis mcodned – sofh; pevfuka~ kai; 
kakw`n pollw`n u{dri~ (medea, 285). fraza – brZeni da mravali borotebis mcodne – 
mkvlevarebs medeas jadoqrobis damamtkicebel argumentad miaCniaT. marTlac 
sofiva-Si kreoni gulisxmobs im codnas, romelmac ixsna iasoni kolxeTSi da 
moakvdina peliasi. miuxedavad imisa, rom medea ostaturad cvlis kreonis 
braldebis sagans da mefis nagulisxmev sibrZnes sxva interpretacias aZlevs, 
faqti erTia, kreons kargad axsovs medeas warsuli da misi is saSiSi codna, 
romelmac amdeni adamiani daRupa. Tavs brZenad aRiarebs medeac, magram aRiarebs 
im sibrZnis flobas, romelic adamianur ganzomilebaSi Tavsdeba. Tavis mxriv, 
codna, romelzedac medea laparakobs, ar iyo martooden poetisa da xelovanis 
                                                 
9  tragediis interpretaciisTvis ix. gordeziani, 2002, 394-400; yauxCiSvili s., 1950, 339-345; Latacz, 1993, 280 
Smd; Conacher, 1967, 183-212; Grube, 1941; evripide, medea, Targmani b. bregvaZisa, winasityvaoba da komentarebi 
r. gordezianisa, Tbilisi, logosi, 1999², 7-16. 
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codna, sibrZne mopovebuli gamocdilebiTa da azrovnebiT. es iyo axali tipis 
inteleqtualTa e.w. ganmanaTlebluri codna, romelTan ziareba didi sofisti 
moazrovneebis saxels ukavSirdeba. cnobilia, rom evripides Tanamedrove 
sazogadoeba am „sibrZnis“ mimarT gansakuTrebiT kritikulad iyo ganwyobili. 
tradiciuli Rirebulebebis eWvqveS dayenebis, maT winaaRmdeg galaSqrebis gamo, 
igi erTob saSiS fenomenad miaCndaT. medea am ori codnisTvis saerTo moments – 
maT mimarT SiSs iyenebs da am momentis safuZvelze inteleqtualur sibrZnes 
kreonis nagulisxmev jadoqrul sibrZnes Caanacvlebs. am manipulacias igi ise 
warmatebulad axerxebs, kreoni verc ki iazrebs, rom msjeloba sxva sagnisken 
warmarTes. ra SeiZleba davaskvnaT am pasaJidan? vfiqrobT, masalis amgvari 
warmoCeniT evripide erT mizans isaxavda, Seexsenebina mayureblisTvis medeas 
jadoqruli plastis Sesaxeb. es Sexseneba ki saWiro iyo, raTa wina scenis Semdeg, 
romelSic medea Cveulebriv qalad mogvevlina, mayurebels ar daviwyeboda, rom 
medea aris ara marto saSiSi qali, rogoric Cveulebrivi qalic SeiZleba iyos, 
aramed aris kidev raRac sxva Zalis gansaxiereba. amasTan, avtori am plastze 
yuradRebas imitom ki ar amaxvilebs, rom medeas jadoqriseuli saqcielis 
misaRebad mogvamzados (medea arc Cadis amgvar qmedebas), masze aqcentis gakeTeba 
zogadad medeas saxisTvis iracionaluri, zebunebrivi aspeqtis miniWebas 
emsaxureba.  
amis Semdeg medeas jadoqrul plasts evripide iasonisa da medeas I Sexvedris 
scenaSi Segvaxsenebs. aq warsulSi medeas namoqmedari gakvriT ki aRar 
moixsenieba, aramed sakuTar saqcielTa Sesaxeb Tavad medea mogviTxrobs, roca 
ganrisxebuli Seaxsenebs iasons, Tu ra Caidina misi gulisTvis. „me gixseni Sen, 
roca gagzavnes cecxlismfrqveveli xarebis uRelSi Sesabmelad da sikvdilis 
Walis dasaTesad, mravalgrexilad daklaknili maradfxizeli drakoni ki, 
romelic oqros sawmiss sakuTari sxeuliT icavda, movkali“ (medea, 476 da Smd.). 
udavoa, am pasaJSi saqme folkloriseul jadoqarTan gvaqvs. mravalTaviani 
drakonis mokvdineba, cecxlismfrqveveli xarebis damorCileba da sikvdilis 
WalasTan gamklaveba es erTmniSvnelovnad jadoqris arsenalia da jadoqrul 
codnas, magias ukavSirdeba. Tumca aRsaniSnavia isic, rom amave epizodSi meored 
naxsenebi peliasis mokvla, rogorc zemoT ganvixileT, yovelgvari jadosnuri 
konteqstis gareSe aris mowodebuli.  
egevsTan medeas Sexvedris scena am qalis gansakuTrebul sibrZnes gvixatavs. 
pirvel rigSi TvalSi sacemia is pativiscema, romliTac aTenis mefe medeas 
epyroba. egevsi mas elaparakeba, rogorc Tanaswors da ara rogorc „jadoqar 
eqims“. medeas rCevebs aq e.w. „cocxali profesionalizmis“ (frazeologia 
ekuTvnis konaxers) JReradoba aqvs da tonalobiT medeas sxva sityvebisgan 
gansxvavdeba (gan. medea, 672-86). konaxeris marTebuli SeniSvniT, mTel 
tragediaSi mxolod am epizodSi vxvdebiT medeas, rogorc specialistis, rogorc 
„profesionali brZeni qalis“ warmoCenas.10 aTenis mefes iseve sjera, rom aietis 
asuls SeuZlia gankurnos misi uSviloba, rogorc mas swams delfos samisnos 
misnobis, Tu troiZeneli pitTevsisa. uSvilobisgan gankurneba gansakuTrebuli 
codniT aRWurvil pirebs xelewifebodaT da es jadoqrobasTan ar 
                                                 
10  Conacher, 1967, 190. 
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asocirdeboda. Tumc es SeeZloT jadoqrebsac. medeas SemTxvevaSi, misi 
warsulidan gamomdinare, bunebrivia, aris safrTxe, rom amgvari codna mis 
jadoqrul plasts mieweros. es ori momenti – jadoqroba da e.w. „profesiuli 
sibrZne“ am epizodSi marTlac axlos dgas da mwerali, Tu SeiZleba iTqvas, bewvis 
xidze gadis, roca am Temebs exeba. magram igi mainc axerxebs, rom medea adamianuri 
ganzomilebis farglebSi datovos. am varaudis sasargeblod metyvelebs scenis 
mTavari paTosi – is, Tu rogori TavganwirviT da uSualobiT sTxovs daucveli 
medea egevss aTenSi TavSesafars, rac, bunebrivia, ar dasWirdeboda, jadoqari 
rom yofiliyo.  
aTenSi TavSesafris dagulebis Semdeg medeas saxeSi gardamtexi cvlileba 
xdeba – iasonis dasasjel gegmaSi ukve Svilebis mkvlelobac Sedis. mzakvrobis 
garda, medeas erTi iaraRi aqvs – sawamlavi, romliTac igi patarZlisaTvis 
mirTmeul saCuqrebs – kabasa da gvirgvins gaJRenTs. Cven ar vTvliT Tavs 
kompetenturad, vimsjeloT imis Sesaxeb, unda ganvixiloT Tu ara sazogadod 
tragediis gmirebis mier sawamlavis gamoyenebis SemTxvevebi jadoqrobad. am 
sakiTxze saintereso mosazreba aqvs gamoTqmuli noqss, romelic vrclad 
msjelobs jadoqris – farmavki~-is saqmianobis Sesaxeb evripides Tanamedrove 
sazogadoebis konteqstSi. pirvel rigSi mecnieri amaxvilebs yuradRebas imaze, 
rom termin farmavki~-is adekvaturi Targmani Tanamedrove enebSi ar arsebobs, 
Sesabamisad, „jadoqari“, „witch“, romliTac mas Cven vTargmniT, srulyofilad ver 
gadmoscems am terminis mniSvnelobas.11 medea, rasakvirvelia, aris farmavki~, 
acxadebs noqsi, magram es niSnavs qals, romelsac SeuZlia sasiyvarulo jadoebis, 
wamlebisa da sawamlavebis gamoyeneba, Tumc amas araferi aqvs saerTo 
jadoqrobasTan, rameTu dasaxelebuli sagnebi uxsovari droidan moyolebuli 
qalTa iaraRia siyvarulis mosapoveblad Tu Suris saZieblad.12 berZnuli 
tragediis gmirebidan sawamlavs aseve iyeneben deianira da kreusa, erTi – qmris 
siyvarulis dasabruneblad, meore – mtrebze Suris saZieblad, magram maT aravin 
uwodebs jadoqrebs.13 meore mxriv, medeas sawamlavTan kavSiri, bunebrivia, am 
qalis warsulidan gamomdinare garkveul asociacias badebs jadoqrobasTan. 
vfiqrobT, evripide iyenebs am Sanss da mis tragediaSi, Tumc mcire masStabiT, 
magram mainc gamokrTeba folkloriseuli jadoqari. ar gvaviwyeben arc imas, rom 
Tavad saCuqrebi, am qalis sagvareulo nivTebia. medeas papa ki, arc meti, arc 
naklebi, mzis RmerTi heliosi gaxlavT. 
medeas jadoqrul raobas, Cven vityodiT, mis araadamianur plasts, yvelaze 
metad nawarmoebis finaluri epizodi – deus ex machina-Ti medeas gauCinareba 
warmogvidgens. bunebrivia, amgvari finali yvelaze safuZvliani argumentia im 
mecnierTaTvis, romlebic medeas jadoqrobas aRiareben, Tumca am epizodis 
interpretacia uxdebaT im mkvlevarebsac, romlebsac jadoqroba evripideseuli 
medeas saxisTvis naklebad mniSvnelovnad esaxebaT. pirveli Tvalsazrisis 
magaliTad SeiZleba moviyvanoT peijis mosazreba, romlis mixedviTac, medes 
                                                 
11  vfiqrobT, saintereso iqneboda am kuTxiT qarTuli terminis „mCxibavis“ ganxilva. 
12  Knox, 1979, 214. 
13  deianiras msxverpli herakle aseve kvdeba sawamlaviT gaJRenTili samosisgan. mecnierebaSi Sedarebulia am 
msxverplTa sasikvdilo agonia, ix. Euripides’ “Medea”, (edd.) Page D. L., Oxford, Clarendon Press, 1938, XXVI. 
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rogorc jadoqars, SeeZlo magiuri etliT gauCinareba.14 misgan gansxvavebiT, 
kuninghams nawarmoebis finali medeas jadoqrobis sabuTad ar miaCnia, Tumc 
aRiarebs Svilebis mkvlelobis Semdeg medeas arsSi momxdar cvlilebas, rac misi 
azriT, vizualurad swored deus ex machina-Ti medeas gauCinarebiT gamoixata. 
mecniers surs, moraluri Tu didaqtikuri kuTxiT axsnas is, Tu ra kavSirSia 
Svilebis mkvleloba medeas finalur xatTan. kuninghamis azriT, Svilebis 
mkvlelobis Semdeg medea adamianurobas kargavs. igi Tvisobrivad axal 
ganzomilebaSi gadadis, sadac qeov~-Tan asocirdeba. magram TeosTan asocireba 
uaryofiTi aspeqtiT xdeba – es sasjelia, radgan medeas adamianuroba erTmeva 
Teosis Seubralebeli, sastiki xasiaTis sanacvlod.15  
noqsi eTanxmeba kuninghamis mTavar debulebas, kerZod imas, rom medea „Teosi“ 
xdeba. noqsis azriT, am faqts araferi aqvs saerTo medeas jadoqrad 
moazrebasTan, radgan jadoqroba sazogadod aranairad ar ukavSirdeba 
zebunebriv frTosan etlebs.16 amasTan, noqsi Teosad gardaqmnil medeas arc 
tradiciul RmerTebTan aigivebs. medea, misi msjelobiT, tragediis bolos aris 
figura, romelic personifikacias ukeTebs raRac ucvlelsa da Zlevamosils 
adamianTa mdgomareobaSi, rogorc amas afrodite da dionise akeTeben. es ori 
olimpiuri RvTaeba iyo, magram berZnulma warmosaxvam Seqmna amgvari Zalis 
ganmasaxierebeli ara marto olimpiuri RvTaebani, aramed Seqmna mravali sxva 
Teosi, rasac adasturebs berZnuli literatura, romelic adamianuri qmedebis 
Tu mdgomareobis TiTqmis yvela stadiis Tu aspeqtis amsaxvel Teosebs 
warmogvidgens. sxva sakiTxia imis dadgena, Tu ra Zalas gamoxatavs Teosad 
qceuli medea. noqsis mixedviT, am Zalas saerTo aqvs RalatisTvis SurismaZiebel 
ZalasTan, magram igi ufro metia, vidre leskiseuli „SurisZiebis demoni“. 
mecnieris mixedviT, medeas amgvari xati garkveviT emsaxureba erTi ramis Cvenebas 
– medea ar aris mxolod individualuri qali, romelsac uRalates.  
uaRresad sainteresoa nawarmoebis finalis kitoseuli interpretacia. kitos 
azriT, kolxi qalis es vizualuri xati garkveulwilad ukavSirdeba medeas 
iracionalur Zalad gaazrebas. mecnieri wers: „magiuri etli aris SemaSinebeli 
Cveneba... samyaroSi im Zalebis arsebobisa, romlebsac Cven verc vigebT da verc 
kontrols vuqvemdebarebT da mxolod vmonawileobT maTSi“.17  
Tumc kito, Cveni azriT, am plasts zedmetad mniSvnelovnad warmoaCens. mas 
miaCnia, rom iracionaluri Zala medeas ara marto erTi an mTavari, aramed 
erTaderTi aspeqtia. qumov~-i ara marto warmarTavs medeas moqmedebas, aramed 
Tavad aris medea. Sesabamisad, medea Tavisi vnebis msxverplia da amdenad igi 
ufro tragikul msxverplad, vidre tragikul moqmed gmirad unda miviCnioT.18 
medeas sulSi qumov~-is aseTi didi doziT arseboba namdvilad am qalis tragediaa, 
magram ver daveTanxmebiT kitos imaSi, rom medea iseTive tragikuli msxverpli da 
pasiuri gmiria, rogorc hekabe. am mxriv marTebulad migvaCnia konaxeris 
                                                 
14  Page, 1938, XXV. 
15  Cunningham M. P., “Medea ajpo; mhcanh`~”, CP, v. 49, #3, 1954, 151-160. 
16  Knox, 1977, 212. 
17  Kitto, 1954, 209. 
18  Kitto, 1954, 202-205. 
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mosazreba, romelic medeas individualur tragikul gmirad moiazrebs, romelic 
marTla moqmedebs – anu, romelic namdvil agonSi iRebs monawileobas da 
namdvil arCevans akeTebs.19 amasTan, gaviTvaliswinoT isic, rom am gmirSi 
iracionalurTan erTad sakmarisad aris warmodgenili racionaluri aspeqtebic, 
ase magaliTad, diplomatiuri niWi, TvalTmaqcoba, cbiereba, ritorikis xerxebis 
codna da a.S. 
sxva saqmea is, rom sabolood medeas pirovnebaSi iracionaluri – qumov~-i mis 
racionalur nawils – bouleuvmata-s gadawonis. medea mSvenivrad acnobierebs, rom 
es Zala masSi yvelafer sxvaze Zlieria. igi bolos Tavad aRiarebs, rom mas 
amarcxebs qumov~-i, romelic garedan ki ar upirispirdeba, aramed SigniT, mis 
pirovnebaSia. iracionaluri, bunebrivia, velurobasTan, kulturis 
damangrevelTan asocirdeba. Sesabamisad, qumov~-is meSveobiT medeac 
velurobasTan moiazreba. velurobis fenomenTan am personaJis mimarTebas kidev 
ufro ganamtkiceben misi miTopoeturi xatebi, romlebic cxovelur samyarosTan 
medeas kavSirs warmogvidgenen. medeas adareben fexmZime Zu loms mobrdRviale 
TvalebiT, tirseniis skilaze ufro velur loms, urCxuls.20 yovelive es iZleva 
imis safuZvels, rom analizis erT doneze binaruli opoziciis – qali: buneba × 
mamakaci: kultura – moqmedebaze vilaparakoTY da medea am opoziciis erT 
wevrad – iracionaluris/veluris gamomxatvelad miviCnioT. mis sapirispiro 
mxared tragediaSi iasoni warmogvidgeba, Sesabamisad, mas am opoziciaSi 
kulturis warmodgena ekisreba. marTalia, am tragediis mixedviT gagvWirdeba 
iasoni kulturis dadebiT konteqstSi moviazroT, unda iTqvas, rom iasonis 
miTiuri prototipi swored kulturul gmirad, „kulturtregerad“ iyo 
gagebuli. yovel SemTxvevaSi, praqtikuli Wkuis, moralizmidan Tavisufali 
racionalizmis da emociebis uqonlobis kuTxiT iasoni medeas sapirispiro 
polusad SeiZleba miviCnioT. 
ai, is, rac SeiZleba medeas jadosnuri Tu araadamianuri plastis Sesaxeb 
iTqvas. meore momenti, romelic xels uSlida medeas berZnuli sazogadoebis 
warmomadgenlad ganxilvas, aietis asulis ucxoeloba, barbarosoba gaxldaT. 
medeas ucxoelobas yvelaze TavgamodebiT peiji amtkicebda da „medeas“ 
gamocemis SesavalSi werda: „mniSvnelovania gaviazroT, rom poeti gvixatavda 
barbaross da ara berZen qals. Tumc medeas emociebi bunebrivia yvela drois 
qalisTvis, romelic ki mis mdgomareobaSi aRmoCenila, maTi gamoxatva da is 
sazareli dasasruli, romliskenac amas mivyavarT, yvela SemTxvevaSi medeas 
ucxouri warmomavlobiT aris ganpirobebuli“.21 peijis mixedviT, medea swored 
imgvari qalia, rogoric mayurebels ucxoeli mefis asuli warmoedgina. peijis 
azriT, medeas barbarosobas misi Semdegi Tvisebebi Tu qmedebani adastureben: 
glovis gadaWarbebuli xasiaTi; medeas mzadyofna, epirferos avtoritetebs; 
bavSvuri gaoceba gatexili ficis gamo; magiuri Zala. amasTan, mecnieri 
                                                 
19  Conacher, 1967, 184. 
20  Musurillo, 1966, 66-69. aqve xazgasmiT unda iTqvas isic, rom cxovelebTan xSirad sofokleseuli gmirebic 
arian Sedarebuli. 
21  Page, 1938, XIX. 
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gvisaxelebs berZnul wyaroebs, romlebSic aRniSnuli Tvisebebi Tu qmedebani 
barbarosebs, aRmosavluri warmoSobis personaJebs axasiaTebT.22 
vfiqrobT, imisTvis rom medeas ucxoeloba vamtkicoT an uarvyoT, 
dasaxelebuli gza ar gamogvadgeba. medeas xasiaTSi yovelTvis SeiZleba moviZioT 
is Tvisebebi, romlebic Semdeg wyaroebSi aRweril barbarosebs aRmoaCndebaT. 
meore mxriv, igive Tvisebebi SeiZleba berZen gmirebSic vnaxoT. Cveni azriT, 
marTebuli iqneboda am sakiTxis gasarkvevadac isev teqstisTvis migvemarTa da 
gvenaxa, ramdenad aqcentirebulia medeas saxeSi misi ucxouri warmomavloba, 
dgas igi amis gamo gancalkevebulad berZnuli wrisgan, Tu amis miuxedavad igi 
mainc SeiZleba miviCnioT berZnuli sazogadoebis problemebTan dakavSirebul 
personaJad. 
Tavis ucxoelobas medea saprogramo sityvaSi axsenebs, rodesac korinTel 
qalebs qalTa savalalo mdgomareobis Sesaxeb elaparakeba. qalis xvedrze 
saubris dros medea mravlobiT ricxvs iyenebs da sakuTar Tavsac, bunebrivia, am 
qalTa Soris moiazrebs. igulisxmeba, rom isic ise itanjeba, rogorc yvela sxva 
berZeni qali. mxolod mas Semdeg, rac qalis yvela problemas CamogviTvlis, igi 
qalTa mdgomareobis saerTo mZime suraTs Tavis kerZo SemTxvevas umatebs. es misi 
ucxoeloba gaxlavT. „magram ar SeiZleba erTi da igive Tqvenze da Cemze iTqvas. 
Tqven gaqvT samSoblo da mamiseuli saxli. Tqven SegiZliaT datkbeT sicocxlis 
sixaruliT da megobrebTan erTad yofniT. me ki martodmarto var, ar maqvs 
samSoblo da Seuracxyofili var qmris mier, ucxo qveynidan ZaliT wamoyvanili. 
arc deda myavs, arc Zma, arc megobari, romlebic gaWirvebis Jams navsayudelad 
meyolebodnen“ (medea, 252-258). 
pasaJidan cxadia, rom medea mSvenivrad aRiqvams Tavis gansakuTrebul 
mdgomareobas. magram es aris is simZime, rasac ucxoobaSi cxovreba hqvia – 
samSoblos, mSoblebis, da-Zmis, megobrebis gareSe yofna, martooba, rodesac 
aravin gyavs gasaWiris gasaziareblad. bunebrivia, qalis mZime xvedrs medeas 
SemTxvevaSi misi martooba emateba. vfiqrobT, rom am sityvaSi araferia naTqvami 
iseTi, rac safuZvels mogvcemda kolxi asulis sazogadoebisgan gariyvaze 
gvelaparaka. jer erTi, Tavis ucxoelobaze medea am vrcel sityvaSi mokled 
Cerdeba. meorec, medeas mier daxatuli misi, rogorc ucxoelis, mdgomareoba 
Zalze waagavs ucxo qveyanaSi myofi rigiTi adamianis mdgomareobas. bunebrivia 
misi gansakuTrebuli aqcenti martosulobazec. es faqtobrivi mdgomareobiT 
aris gamowveuli, anu im ukanaskneli axloblis RalatiT, visi gulisTvisac man 
yvelaferi datova. 
amis Semdeg medeas ucxoelobas xazi iasonisa da medeas I SexvedraSi esmeva. 
rodesac aietis asuli kidev erTxel Seaxsenebs qmars, rac misi gulisTvis 
gaakeTa, iasoni pasuxobs, rom am saqcielisTvis man Sesaferisi jildoc 
daimsaxura, ufro meti miiRo, vidre gasca: 
                                                 
22  Tavis mxriv, noqss, romelic peijis mosazrebas akritikebs, mohyavs wyaroebi, romelTa mixedviTac, igive 
maxasiaTeblebi berZen gmirebs gaaCniaT. rac Seexeba yvelaze sazarel Tvisebas, Svilebis mkvlelobis 
SemZleobas, romelic peijs ucxoelis damaxasiaTebel Strixad miaCnia, am Tvisebas paralelebi Tavad 
berZnul miTosSi daeZebneba. ino, agave da prokne klaven TavianT Svilebs. Knox, 1977, 207. 
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„jer erTi, eladaSi cxovrob barbarosTa qveynis magivrad, samarTali Seicani, 
iswavle kanonebiT cxovreba Zalisadmi pativiscemis sanacvlod, meorec, 
mravalma elinma gaigo Seni sibrZnis Sesaxeb da moipove saxeli. qveynis dasaliers 
rom darCeniliyavi, vin Seityobda Sens sibrZnes?“ (medea, 536-540). 
Tumc iasoni medeas ucxour warmomavlobaze laparakobs, mas medea 
ucxoelobis gamo berZnuli sazogadoebisgan gariyulad ar miaCnia. iasoni 
esaubreba mas, rogorc rigiT, Cveulebriv qals. yovel SemTxvevaSi, moiTxovs 
misgan, rom igi qmris winaSe iseTive morCilebiT iqceodes, rogoriTac sxva 
berZeni qalebi iqcevian. meore mxriv, aq berZenisa da barbarosis 
dapirispirebasTan gvaqvs saqme. saberZneTSi aris samarTali, aq kanonebiT 
cxovroben, iq – barbarosebTan ki amis nacvlad Zalas iyeneben. eladaSi cxovreba 
jildoa, pativia barbarosisTvis. barbarosebTan brZenad yofnas fasi ara aqvs, 
dasafasebeli is aris, rodesac saberZneTSi gaRiareben brZenad. Tu barbarosobas 
medeas davukavSirebT, xolo eladas iasons, SeiZleba vilaparakoT zemoT 
ganxiluli binaruli opoziciis amgvar invariantze – medea : veluri (barbarosi) 
× iasoni:  kultura (berZeni). Tumc, Cveni azriT, iasonis sityvaSi mocemuli es 
dapirispireba garkveulwilad warsuls ekuTvnis. medea, rasakvirvelia, 
barbarosia warmoSobiT, magram igi ukve elinur kulturasaa ziarebuli da elini 
colis Sesaferisi saqcieli moeTxoveba. 
erTaderTi epizodi, romelSic medeas barbarosobaa xazgasmuli, nawarmoebis 
bolo scenaa, rodesac Svilebis korinTelebisagan dasaxsnelad iasoni medeasTan 
mirbis da iq dedis mier daxocil bavSvebs poulobs. iasonis gancxadebiT, man 
mxolod axla gaiazra, vin wamoiyvana barbarosTa miwidan. man xom colad SeirTo 
udidesi boroteba – qali, romelmac uRalata mamasa da samSoblos, romelmac 
sakuTari Zma mokla. axla am qalma, romelsac tirseniis skilaze veluri buneba 
aRmoaCnda, sareclis gamo RviZli Svilebi daxoca. amas xom vercerTi elini qali 
ver gabedavda, gahyviris iasoni da xazgasmiT gamohyofs barbaros medeas elini 
qalebisagan. Svilismkvleloba iasonisTvis warmoadgens sademarkacio xazs 
medeas – barbaross da elin qalebs Soris. esaa is erTaderTi Strixi, romelic am 
tragediaSi medeas, rogorc ucxotomelis, Tvisebad aris dasaxelebuli.  
sayuradReboa, rom qoro medeas ucxoelobas maSinac ki ar aRniSnavs, rodesac 
is, medeas ganzraxviT Tavzardacemuli, mouwodebs aietis asuls, ar Caidinos es 
sazareli danaSauli. am simReraSi maT arc medeas barbarosoba, arc misi 
jadoqruli warsuli axsendebaT. amis nacvlad ki agondebaT Svilebis mkvleli 
ino TavianTi, berZnuli miTologiuri tradiciidan: „erTs davasaxeleb, erTs 
Zvelad mcxovrebTagan qals, romelmac sayvareli Svilis winaaRmdeg aRmarTa 
xeli, es ino iyo, RmerTebis mier sigiJemovlenili“ (medea, 1282-85). 
amdenad, tragediaSi drodadro medeas ucxoelobas gvaxseneben. magram amis 
miuxedavad, mas aravin eqceva, rogorc barbaross. vfiqrobT, evripides, Tavisi 
mxatvruli koncefciidan gamomdinare, medeas jadoqroba, iseve rogorc misi 
barbarosoba, am personaJis ufro siRrmiseuli plastebis warmosaCenad 
sWirdeboda. pirveli, medeas miTosuri jadoqroba misTvis masala iyo gmiri 
qalis iracionaluri, araadamianuri ganzomilebis warmosaCenad, meore – medeas 
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ucxoeloba ki muSaobda, rogorc erT-erTi saSualeba am personaJis gamorCeuli, 
sxvebisagan gansxvavebuli xatis Sesaqmnelad.  
axla ki im mxatvruli xerxebis ganxilvas SevudgeT, romlebic aseve 
emsaxurebian medeas gansakuTrebul, eqstraordinalur pirovnebad da qalad 
warmoCenas. es gaxlavT misi xasiaTis niSan-Tvisebebis, metyvelebis stilis da a. S. 
erToblioba, romelic medeas heroikuli kodeqsis mixedviT moqmed gmirad 
warmogvidgens. 
heroikul gmirTan medeas msgavseba, erTi SexedviT, namdvilad iwvevs erTgvar 
uxerxulobas mainc, Tu ara gaugebrobas. Tumc am garemoebas mecnierebma karga 
xania miapyres yuradReba. ase magaliTad, madalena ganixilavda imas, Tu rogor 
iRvwoda medea timhv-s – pativis mosapoveblad.23 kurt fon frici msjelobda 
medeas siqvelis – ejsqlhv~ Taobaze.24 Tumc yvelaze safuZvlianad heroikul 
gmirebTan, kerZod ki, sofokles personaJebTan medeas msgavsebis sakiTxi noqsma 
gamoikvlia.25 man sofokles personaJebis mTavari Tvisebebi medeas xasiaTSi 
daZebna. aseve Seiswavla medeas metyvelebis stili da leqsika da is sofokles 
personaJebis metyvelebis stilisa da leqsikis msgavsad CaTvala. am 
komponentebis msgavsebam misca safuZveli noqss, rom medea heroikul gmirad 
gamoecxadebina.26 amasTan, mecnieri sagangebod gamohyofs or arsebiT moments, 
rac medeas sofokles heroikuli personaJebisagan ganasxvavebs. pirveli, noqsis 
azriT, aris is, rom medea aris qali, es ki mas Zalis gamoyenebis SesaZleblobas 
arTmevs da sanacvlod moqmedebis arsenalSi – eSmakobasa da motyuebas utovebs. 
meore ki gaxlavT is, rom medea Tavisi qmedebis Sedegs Tavidan icilebs da 
fizikurad ar aris ganadgurebuli. 
miuxedavad imisa, rom mTlianobaSi viziarebT noqsis mosazrebas, medeas tipur 
heroikul gmirs ver vuwodebT, radgan is aSkarad gansxvavdeba sofokles 
personaJebisagan, romlebsac swored tipur heroikul gmirebad moiazreben. 
sofokles gmirebs Semdegi umTavresi maxasiaTeblebi gamoarCevT: isini arian 
keTilSobili gmirebi, romelTac gacnobierebuli aqvT TavianTi keTilSobiluri 
warmomavloba; isini arian uaxloesi naTesavebis erTgulni; arian gulwrfelni, 
ar malaven arc ganzraxvasa da arc saqciels; ibrZvian maRali faseulobebisaTvis 
da darwmunebulni arian, rom TavianTi brZoliT dauwerel da samaradJamo 
kanonebs aRasruleben.27 heroikuli gmiris Semqmnel am konceptualur faqtorebs 
                                                 
23  Maddalena A., “La Medea di Euripide”, RFIC, 1963, 137-8. 
24  Fritz, 1962, 386. 
25  Knox, 1977. es sakiTxi Semdeg sxva mkvlevarebmac daamuSaves. Bongie E., “Heroic Elements in the “Medea” of 
Euripides”, TAPA 107, 1977; Rehm R., “Medea and the lovgo~ of the Heroic”, Eranos 87, 1989, 97-115.  
26  noqsis mixedviT, heroikuli gmiris mTavari maxasiaTebelia is, rom mas mtkiced aqvs ganzraxuli esa Tu is 
saqme, rac teon-daboloebiani nazmnari zedsarTavi saxelisa da kategoriuli momavlis formebiT aris 
gamoxatuli. medeas gadawyvetileba mtkicea (devdoktai, dedogmevnwn – Cemi gadawyvetileba miRebulia), igi 
heroikuli gmirisTvis niSandoblivi vnebiT, risxviT (ojrghv, covlo~) aris Sepyrobili. aqvs gambedaoba, 
romelic damaxasiaTebelia gmiruli znisTvis (tovlma, qravso~). medea aris SemaSinebeli, saSiSi (deinhv) da 
veluri znis (a[grio~). igi ar apirebs, usamarTlobas Seurigdes (oujd ajnevxetai), radgan Tvlis, rom 
Seuracxyofa miayenes (hjtimasmevnh, uJbrivzw). rogorc es WeSmariti gmirisTvisaa damaxasiaTebeli, igi didad 
zrunavs saxelisa da didebis mosapoveblad (eujkleevstato~ bivo~). amasTan medeas gamudmebiT tanjavs is, 
rom,SesaZloa, mas mtrebma dascinon. Knox, 1977, 198-9. 
27  adamsis mixedviT, sofokles gmirebi nebisa da miznis eqstraordinaluri siZlieriT, uryevi simtkiciT 
xasiaTdebian, magram, rac mTavaria, maT xasiaTSi aris raRac keTilSobiluri Tviseba, romelic 
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ver vxvdebiT medeas personaJSi. igi araa keTilSobili Tavisi bunebiT, arc 
uaxloesi naTesavebis mimarT aris erTguli, piriqiT, amis sapirispiro polusad 
gvevlineba. igi arc gulwrfeli gmiri gaxlavT (gulwrfeli igi mxolod 
korinTeli qalebis mimarTaa, magram es dramatuli pirobiTobidan 
gamomdinareobs). noqss verc imaSi daveTanxmebiT, rom eSmakoba da motyueba 
medeasTvis aucilebeli iaraRia, radgan rogorc qals, miznis misaRwevad sxva 
saSualebebi ar gaaCnia. sofokles antigonec da eleqtrac qalebi arian, magram 
maT arsenalSi ar aris eSmakoba da motyueba. amis sanacvlod sofokles qalebs 
axasiaTebT pirdapiroba, qedmouxreloba, windauxedavoba da aCqareba. 
vfiqrobT, imis dasadgenad, Tu ra doziT da xarisxiT SeiZleba vimsjeloT 
medeaze, rogorc heroikuli kodeqsis mixedviT moqmed gmirze, teqstis 
ramdenime epizodi unda ganvixiloT. am mxriv yuradRebas upirvelesad ZiZis 
monologi imsaxurebs. medea usmel-uWmeli wevs sarecelze, mTlianad moculi 
Tavisi tanjviT. Tvalcremliani CaSterebia miwas. rogorc talRa an zRvis 
moqceva ar Seismens arafers, ise ar iRebs yurad igi megobarTa rCevas. medea araa 
is adamiani, romelic TavisTvis itanjeba. ZiZas eSinia, avi zraxva ar Caidos 
gulSi. igi icnobs Tavis qalbatons, icis, rom medeas ar SeuZlia ubedurebaTa 
morCilad daTmena. medea aris saSiSi (medea, 44). vinc mas mtrad moikidebs, 
advilad ver moipovebs gamarjvebas. „vxedav xarad qceul medeas Tvalebs, 
romliTac igi bavSvebs uyurebs, raRac saSinels gviqadis. ver daiokebs 
mZvinvarebas, sanam ar Seiwiravs vinmes“, – SiSiT acxadebs ZiZa (medea 33-35). 
gamzrdeli natrobs, rom qalbatonma risxva mtrebs daatexos da ara Sinaurebs.28 
misi daxasiaTebiT, medea aris qali, romelsac veluri zne, ubeduri buneba da 
Taviseburi, jiuti suli aqvs (medea, 103-4). amis Semdeg gvesmis medeas xma scenis 
siRrmidan – medea natrobs sikvdils, saxl-karis daRupvas da gamwarebuli 
wyevlis mtrebs. mas SurisZieba surs. SurisZiebis wadili kolxi qalis amayi 
bunebisTvis savsebiT kanonzomieria. medeas ver autania, rom mas esoden 
usamarTlod moeqcnen (medea, 165).29 
Tu am epizodSi medeas xasiaTis yvela Strixs da emociur mdgomareobas 
davajamebT, aseT suraTs miviRebT: a) megobarTa sityvebisadmi Seusmeneli; b) 
borotebis ver damTmeni; g) saSiSi; d) aRSfoTebuli tyuilebisa da Seusrulebeli 
dapirebebis gamo; e) umoqmedod yofnis ver damTmeni; v) damorCilebis SeuCveveli; 
z) risxvaSi dauokebeli; T) risxvisas arasworad ganmsjeli; i) glovaSi 
zRvargadacilebuli. 
emociebi: 
sasowarkveTili; naRvliani; gamofituli xangrZlivi tiriliT; suliT 
dacemuli; ukiduresad gamwarebuli; Zlieri vnebiT moculi. 
roca amis Semdeg korinTel qalebs xvdeba, medea heroikuli gmirisTvis 
niSandobliv zemoT dasaxelebul TvisebaTagan arcerTs ar avlens. igi 
                                                                                                                                                                     
bediswerasTan maTi dapirispirebis dros pirovnebas „tragikuls“ xdis. Adams S. H., Sophocles the Playwright, 
Toronto, University of Toronto Press, 1957, v. 3, 19-21.  
28  “medeas“ teqstis qarTulad gadmocemisas rig SemTxvevebSi viyenebT b. bregvaZiseul Targmans, medea, 1999.  
29  medeas da aiaqsis eqspoziciaTa Soris msgavseba mecnierTa msjelobis sagania. ix. Maddalena, 1963, 137-38. am 
personaJTa eqspoziciebis msgavsebis garda noqsi medeasa da aiaqsis xasiaTis Tvisebebis da maTi sityvebis 
msgavsebas ganixilavs. Knox, 1977, 196. 
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Cveulebrivi umweo qalia, romelsac sastikad uRalates. heroikuli igi arc 
korinTos mefesTan Sexvedris epizodSia, piriqiT, motyuebiTa da 
TvalTmaqcobiT moqmedi medea yvelafers akeTebs, rom Tavisi mteri moatyuos. 
amis Semdeg igi Tavis gegmebs korinTel qalebs gaandobs da maT SurisZiebis orive 
gzas – pirdapirs da mzakvruls gaacnobs. awon-dawonis ra Sedegebs, medea 
mtkiced irCevs SurisZiebas. Tumc Cven mier zemoT CamoTvlili mizezebis gamo 
gagviWirdeba kolxi qalis es sityva heroikuli gmiris sityvad moviazroT, medea 
aq Tavs gamoavlens mtris winaaRmdeg mebrZol, mtkice sulis pirovnebad.  
igi ar Seepueba axal gasaWirs (gaZevebas korinTodan), gamarTavs brZolas. erTi 
dRe sruliad sakmarisia, raTa mze daubnelos sam mosisxle mters. Tu mis winaSe 
gadaulaxavi dabrkoleba aRimarTeba, medea maxvils iSiSvlebs. Tu mas sikvdili 
uweria, igi moklavs mtrebs da ukiduresi gabedulebis gzas airCevs. medea debs 
fics, rom ar gaaxarebs maT, vinc mas guli atkina, rom gaZevebuli igi Zvirad 
dausvams mtrebs qorwils. amis Semdeg ki gasamxneveblad Tavis suls mimarTavs: 
„dae, iyos ase. aRar gadado, rac moifiqre, win, medeav, romelmac ganizraxe amis 
mowyoba, wadi, gaemarTe saSinelisken. dadga Jami gabedulebisa“ (medea, 401-36). 
sakuTari Tavis gamxneveba ki im fraziT mTavrdeba, romelsac medea yvelaze 
xSirad axsenebs da romelic gamoxatavs imas, risic mas yvelaze metad eSinia.30 
„nuTu dauSveb, rom sizifosis wyeulma modgmam am qorwinebis wyalobiT mwared 
dascinos heliosis Tesls da naSiers?“ (medea, 404-406). 
medeas xasiaTis mebrZol-heroikuli aspeqti am epizodSi Semdegi StrixebiT 
warmogvidgeba: a) umoqmedobis ver damTmeni; b) mtkice aRmavali ubedurebis 
winaSe; g) mtrisadmi SurisZiebis JiniT Sepyrobili; d) mtrisgan dacinvis ver 
damTmeni. 
sainteresoa, Tu rogor moiazrebs medeas sakuTari qmari. Tavis sityvas iasoni 
medeas gakicxviT iwyebs. igi gmobs mis aulagmav risxvasa da ugunur sityvebs. 
yvelafris Tavi da Tavi ki medeas bunebaa – isaa, rom mas ar SeuZlia morCilad 
daiTminos ubedureba. oRond colis am Tvisebas iasoni heroikul Tvisebad ar 
aRiqvams. medeas igi Tvlis brZen, Tumc mainc Cveulebriv qalad da amitomac 
iTxovs colisagan, rom manac, sxva qalebis msgavsad, morCilad aitanos 
yvelaferi, Sewyvitos „TavaSvebuli laqlaqi“, ris gamoc korinTodan aZeveben. 
medeas mebrZoli sulis gamovlena qorosTan II Sexvedris dros xdeba. axla, 
rodesac egevsTan TavSesafari daigula, medea uzomod gaxarebulia da sjera, 
rom mtrebze gaimarjvebs.31 magram am sityvaSi ara marto SurisZiebis gegmebis 
gandoba xdeba, medea qoros imasac auwyebs, rom Svilebis mkvlelobas apirebs. mas 
gacnobierebuli aqvs, ra sazarel saqmesac Cadis, Tumc miaCnia, rom sxva 
gamosavali ara aqvs. igi ver dauSvebs imas, rom mtrebma dascinon. Tavis mimarTvas 
medea im sityvebiT amTavrebs, romlebic heroikuli kodeqsiT moqmed gmirTaTvis 
aris niSandoblivi: „veravin miwodebs me Tavmdabals (fauvlh), verc susts (ajsqenh`~), 
verc inertuls (hJsucaiva), sxva gvarisa var. mtrisTvis – sastiki, moyvrisTvis – 
                                                 
30  medea, 383, 797, 1049, 1355, 1369. 
31  mtrebze SurisZieba calsaxad tragediis mTavari motivia. ix. Burnett A., “Medea and the Tragedy of Revenge”, CP 
68, 1973, 1-24. 
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keTilmowyale, amgvari (adamianTa) cxovreba ki yvelaze saxelovania (amas moaqvs 
dideba sicocxlisTvis)“ (medea, 807-810). 
noqsis azriT, esaa kredo, romlis mixedviTac homerosisa da sofokles gmirebi 
cxovroben da kvdebian.32 leski amas „Zvel keTilSobilur morals“ uwodebs.33 
Slezingeris mixedviT, es ena gmirebis Cveuli enaa. am qalis qumov~-i moiTxovs 
klevo~-s da eujkleevstato~ bivo~-s da berZnuli gagebiT es savsebiT keTilSobiluri 
qmedebaa.34 Tumc rogorc noqsi ambobs, „misi daundobeli heroikuli 
gadawyvetileba imarjvebs ara gareSe mterze, aramed Tavad gmiris uRrmes 
dedobriv grZnobebze“.35  
Tu es sityva zogierT aspeqtSi namdvilad iyo heroikuli kodeqsis Sesabamisi, 
medeas verc cnobil monologs da verc amis Semdgom sityvas heroikul diskursSi 
ver moviazrebT. medeas am sityvebSi, gansakuTrebiT ki did monologSi, romelSic 
medea sabolood iRebs gadawyvetilebas, mis mTel pirovnebas qumov~ – vneba 
warmarTavs. magram es aRaraa, Cveni azriT, heroikuli gmiris Tundac ukidures 
zRvramde miyvanili vneba (vTqvaT iseTi, rogoric aqilevss ipyrobs). esaa is 
iracionaluri Zala, romelic imarjvebs medeas pirovnebaSi da romlis Sesaxebac 
zemoT vilaparakeT. amdenad, ver daveTanxmebiT noqss, romelic am scenebSi 
medeas qumov~-s „vnebiT aRsavse heroikul risxvas“ uwodebs, xolo qumov~-is 
bouleuvmata-ze gamarjvebas „pirquS heroikul simtkiced“ miiCnevs.36 ai, yvelaferi 
is, rac medeaze, rogorc heroikuli kodeqsiT moqmed gmirze, Cveni azriT, Se-
iZleba iTqvas.  
axla ki medeas saxis analizis bolo etapze gadavideT da ganvixiloT medea, 
rogorc qali. es Cveni sakiTxisTvis erTob mniSvnelovani aspeqtia, radgan 
saboloo pasuxi kiTxvaze – SeiZleba Tu ara moviazroT medea aTenuri 
sazogadoebis problematikasTan dakavSirebul personaJad, swored am analizma 
unda gasces. 
imis gasarkvevad, Tu riTi emsgavseba da riTi gansxvavdeba medeas mdgomareoba 
da Sexedulebebi ordinaluri qalebis yofisa da mrwamsisagan, bunebrivia, saWiro 
iqneba sxva personaJi qalebis cxovrebis niris da oikosis problematikis mimarT 
maTi damokidebulebis ganxilvac.  
amasTan erTad, am analizis dros sxva sakiTxis garkvevac aris sayuradRebo. 
piesis mTavari konfliqti mTlianad „oikosis Temis“ irgvliv – siyvarulis, 
qorwinebis, Svilebis irgvliv trialebs. Sesabamisad, sainteresoa am sivrcisadmi 
TiToeuli sqesis damokidebulebis ganxilva. es qalisa da mamakacis 
RirebulebaTa warmoCenis garda, saSualebas mogvcems gavarkvioT, ra rols 
TamaSobs col-qmris sabediswero konfliqtSi erTi da imave sakiTxisadmi maTi 
gansxvavebuli, sqesobrivi niSniT ganpirobebuli damokidebuleba. amasTan, 
amgvari Seswavla naTels mohfens imasac, Tu ra faqtorebi iwvevs privatuli 
                                                 
32  Knox, 1977, 202. 
33  Lesky, 1972, 306. 
34  Schlesinger E., “Zu Euripides “Medea”, Hermes 94, 1966, 26-53, 53. 
35  Knox, 1977, 201. 
36  Knox, 1977, 201-202. 
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sivrcis ganadgurebas da rogor SeiZleba gaxdes pirovneba im sivrcis 
gamanadgurebeli, romlis interesebis dacvasac igi Tavdapirvelad cdilobda. 
ZiZis monologidan vigebT, rom qmris siyvaruliT moculi medea yvelafers 
akeTebda, rasac iasonisTvis sargeblis motana SeeZlo. axla ki qmris Ralatis 
gamo igi imdenad gamwarebulia da ise itanjeba, rom sZuls yvela, maT Soris 
sakuTari Svilebic. amgvari ganacxadi dramatuli saWiroebidan gamomdinareobs 
– Cven yuradReba unda mivapyroT, erTi mxriv, imas, Tu raoden yovlismomcvelia 
medeas vneba, meore mxriv ki, davafiqsiroT bavSvebi, romlebic tragediis mTavar 
Temad iqcevian. amave scenaSi ZiZa da pedagogi exebian iasonis Svilebisadmi 
damokidebulebas. roca ZiZa igebs, rom kreoni medeasTan erTad mis Svilebsac 
aZevebs, igi gakvirvebuli ekiTxeba pedagogs, SesaZlebelia ki iasonma bavSvebis 
tanjva dauSvas, razedac pragmatikosi pedagogisgan amgvar pasuxs iRebs: diax, 
SesaZlebelia, radgan iasoni axali qorwinebisTvis emzadeba da aRar uyvars ojaxi 
(medea, 75-6). amdenad, iasoni mTlianad oikosis interesebis ugulebelmyofad 
aris warmoCenili. medeas ki, rogorc aRvniSneT, ZiZa oikosis interesebisTvis 
moqmed colad warmogvidgens. is TanaugrZnobs medeas, kicxavs iasons, Tumc, 
rogorc rigiT qals miaCnia, rom mitovebuli sareclis gamo medeas wuxili da 
tanjva metismetia. 
korinTeli qalebis qoro ordinaluri berZeni qalebis msoflxedvas 
gamoxatavs. situacias igi ase afasebs – iasoni damnaSavea medeas winaSe. magram 
ZiZis msgavsad, masac miaCnia, rom medea Tavis tanjvaSi zRvars gadadis. Tu qmari 
axali qorwinebisken miiltvis, es kolx qals zomaze metad ar unda aRizianebdes. 
qalebis Txovnis sapasuxod medea gamodis maT winaSe. igi qoros keTilganwyobis 
da Tanadgomis mopovebas cdilobs da qalebis saziaro mZime xvedrze Tavis 
cnobil sityvas warmoTqvams. Tumc am sityvaSi medea mogviTxrobs sakuTari kidev 
ufro savalalo mdgomareobis Sesaxeb, romelsac misi ucxoeloba ganapirobebs, 
vTvliT, rom am SemTxvevaSi igi qalebs mimarTavs, rogorc berZeni qali, coli, 
deda da ara rogorc ucxoeli. da mainc, raSi gamoixateba qalebis es ybadaRebuli 
mZime mdgomareoba? pirvel rigSi, qali mziTviT yidulobs „Tavisi sxeulis 
batons“. mas ara aqvs qmris arCevisas sityvis ufleba, man arc ki icis, kargia Tu 
cudi misi momavali batoni. qals SeuZlia gaeyaros qmars, magram es misi 
reputaciis sazianod iqneba. daqorwinebuli qali misTvis sruliad ucxo 
garemoSi Sedis, sadac didi ostatoba da niWia saWiro, rom Rirseba SeinarCunos 
da saojaxo Wapani gaswios. Tu meuRle saqorwino uRels advilad itans, maSin 
qalis xvedri SesaSuria, Tu ara da, aseT sicocxles sikvdili sjobs. ojaxis 
mobezrebis SemTxvevaSi, mamakacs SeuZlia siamovneba saojaxo wris gareTac 
ipovos da gadaayolos guli, qals – ara. igi erT batons unda Sehyurebdes. 
amboben, rom mamakacs ojaxis garda bevri saqme aqvs, rom igi mters ebrZvis da 
xifaTSi igdebs Tavs. magram amazedac medeas Tavisi pasuxi gaaCnia – qali Svils 
aCens da mas, medeas, urCevnia umal aTi aTasi meomris pirispir dadges, vidre 
erTxel imSobiaros. rogorc vxedavT, medeas mier aRwerili qalis mdgomareoba 
yvela punqtSi Seesabameba evripides Tanamedrove aTeneli qalis mdgomareobas.  
magram ismis kiTxva – ramdenad warmogvidgens medeas sityva Tavad medeas 
mdgomareobas? velakoti Tvlis, rom medeas saojaxo cxovreba aTeneli qalebis 
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colqmrobis msgavsi araa. medea tyuils ambobs, acxadebs mecnieri. jer erTi, man 
Tavad amoirCia partniori da meorec, iasoni mas mziTviT ar uyidia, misi mziTvi 
kolxeTSi iasonisTvis gaweuli daxmareba iyo. amitom medeas sityva ufro metad 
aTeneli qalebis yofas gadmogvcems, vidre mis sakuTar mdgomareobas.37  
vfiqrobT, velakoti nawilobriv aris marTali. sworia igi imaSi, rom medeas 
daqorwineba marTlac gansxvavdeboda aTeneli qalebis daqorwinebisgan. aq, 
saberZneTSi ki medeas ukve igive moeTxoveba, rac sxva colebs. Cveni azriT, medeas 
sityvaSi maTi colqmruli cxovrebis gamoZaxilic SeiZleba davinaxoT. igi 
gadmogvcems ara marto aTeneli qalebis mdgomareobas, aramed colebisadmi 
mamakacebis damokidebulebasac, maT Soris im molodins, ra molodinic medeas 
mimarT mis qmarsac hqonda. 
amasTan, medea mxolod qalTa cxovrebis aRweriT ar kmayofildeba. misi sityva 
savsea SefasebebiT, damokidebulebebiT qalis saojaxo cxovrebis TiToeuli 
aspeqtis mimarT. gansakuTrebiT revoluciuri ki medeas bolo ganacxadia – igi 
ar Tvlis, rom mamakacTa sazogado saqme, kerZod saomari saqmianoba, ufro 
mniSvnelovani, ufro rTulia da Sesabamisad, upiratesia qalTa saqmeze – 
Svilebis gaCenaze. 
am saprotesto sityvas SesaniSnavad exmianeba qoros Semdegi oda, qalTa 
„revoluciur simRerad“ aRiarebuli stasimoni (medea, 410-430). isic, medeas 
sityvis msgavsad, erTgvar „saprotesto manifests“ warmoadgens. oRond es 
simRera ilaSqrebs ara qalTa mdgomareobis, aramed maT mimarT arsebuli 
damokidebulebis winaaRmdeg.38  
medea qoros Tanadgomas sTxovs. igi mtrebze SurisZiebas apirebs da qoros 
dumilis dacvisken mouwodebs. qoros miaCnia, rom medeas mxridan SurisZiebis 
survili samarTliania, amitom igi kolx qals Tavis keTilganwyobas hpirdeba. 
amdenad, aq ukve Cans, rom medea, oikosis interesebis damcveli apirebs, sakuTar 
qmars daupirispirdes. 
qalisa da mamakacis gansxvavebul samyaros, rac Svilebis, qorwinebis, 
sareclisadmi maTi gansxvavebuli damokidebulebiT ganisazRvreba, yvelaze 
gamokveTilad iasonisa da medeas I Sexvedris epizodi warmogvidgens. 
SegaxsenebT, rom es scena iasonis mier medeas gakicxviT iwyeba. – morCilad 
rom dahyolodi ZlierTa nebas, samefo ojaxi ar gelanZRa da geginebina, 
qalaqidan ar gagaZevebdnen, Tumc, amis miuxedavad, mzad var fuliT dagexmaroo, 
– eubneba igi yofil cols. iasonis pozicia Tavidanve cxadia. mas araferi iseTi 
ar gaukeTebia, rom medea ase iyos ganrisxebuli. misi molodini sxva iyo – medeas 
                                                 
37  Vellacott, 1975, 109. 
38  „Cems cxovrebas Secvlis qeba-dideba, 
pativs dasdeben amieridan qalTa modgmas, 
meti aRar eqnebaT qalebs avi saxeli. 
Zvelad muzebi hyvebodnen da mRerodnen Cveni veragobis Sesaxeb. 
ar uboZebia CvenTvis niWi foiboss, poetTa sityvis meufes, 
Torem sapasuxod mec vimRerebdi himns kacTa modgmaze. 
xangrZliv wlebs imdeni aqvT saTqmeli Cven cxovrebaze,  
 ramdenic kacebisaze“. 
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yvelaferi unda aetana. rogorc Cans, iasonisTvis, mamakacisTvis, iokosis 
dangreva sxva iokosis Seqmnis mizeziT misaRebi iyo.  
pasuxad medea sastikad kicxavs meuRles da moRalatedac acxadebs. Tavis 
marTlebaze metad iasoni imas cdilobs, cols axali qorwinebis motivi auxsnas. 
samefo ojaxTan qorwinebas igi saukeTeso gamosavlad Tvlis, radgan es axal, 
sasargeblo politikur kavSirebs uqadis. mefis asulis colad SerTva bolos 
mouRebs mis gasaWirs da momavalSi igi uzrunvelad icxovrebs. iasoni ara Tu ar 
malavs, aramed pirdapir acxadebs, rom yvelaze metad keTildReoba surs, rom 
sajaro fasads misTvis udidesi mniSvneloba aqvs. amasTan, misi am saqcieliT 
sargebels maTi Svilebic naxaven. axali qorwinebidan gaCenili SvilebiT igi Tavis 
STamomavlobas gaaerTianebs da maTi modgma Zlieri da svebednieri iqneba. meti 
Svili, iasonis azriT, medeas ar sWirdeba. mas ki axali Svilebi sWirdeba, raTa 
Zmebma medeas mier SobilT sargebloba moutanon. yuradReba mivaqcioT, Tu 
ramdenad xSiria iasonis sityvaSi terminebi – sargebloba, saWiroeba SvilebTan 
mimarTebaSi. 
rogorc vxedavT, iasoni wiravs Svilebs gadasaxlebisTvis. uyvars Tu ara mas 
isini? pasuxi albaT gaZneldeba. Cven SegviZlia vTqvaT, rom iasons Svilebi 
ainteresebs imdenad, ramdenadac isini saWironi arian misi saxelisTvis, oikosis 
ufrosis sapativcemulo mdgomareobisTvis. vfiqrobT, sworia velakoti, 
romelic miiCnevs, rom iasonisTvis qorwineba da Svilebi, anu saerTod 
adamianuri kavSirebi mxolod saSualebas warmoadgenen miznis misaRwevad. mizani 
ki aris maRali socialuri statusi da misi gagrZeleba momaval TaobebSi. ai, 
ratom arian Svilebi misTvis Zvirfasni.39  
iasonma mSvenivrad icis, rom medeas, iseve rogorc mis mdgomareobaSi myof 
qalebs, sareclis mitoveba awuxebs. amitom cdilobs, auxsnas cols, rom sacolis 
mimarT araa vnebiT almodebuli da arc medeas logini SesZulebia. am argumentiT 
igi cdilobs medea – qali daamSvidos da misi eWvianoba Caacxros (medea, 555-7; 
medea, 593 ...). 
iasoni Tvlis, rom qalebs mudmivad ainteresebs iseTi sisulele, rogoricaa 
sareceli – levco~, eujnhv.40 „Senc arafers ityodi, sareclis gamo rom ar iyo 
gaRizianebuli, qalebi bednierad TvliT Tavs, Tuki Tqvens sarecels araferi 
emuqreba, ai, Tu raime daemuqra mas, maSin saukeTeso da erTob warmatebul 
mebrZolebad warmosdgebiT“... (medea, 569...). 
hipolitosis msgavsad, iasonic natrobs, rom qalebs bavSvebis gaCenaSi araferi 
esaqmebodeT. maSin kacebisTvis boroteba aRar iarsebebda. velakotis azriT, 
iasons hipolitosiviT sZuls qalebi, rogorc klasi. Sesabamisad, verc erTi 
maTgani ver axerxebs, ipovos an Seqmnas iseTi sazogadoeba, romelSiac SesZlebda 
adamianuri modgmis meore nawilTan erTad kmayofilebiT Tanacxovrebas.41 
                                                 
39  Vellacott, 1975, 107. 
40  levco~-s aqvs saqorwino sareclis, qorwinebis, sasiyvarulo urTierTobis mniSvneloba. eujnhv-s sareclis da 
saqorwino urTierTobis. Sesabamisad, am terminTa Targmnisas konteqstidan gamovdivarT. am SemTxvevaSi 
eujnhv-s Slezingeri terminiT „seqsualuri urTierToba“ Targmnis.  
41  Vellacott, 1975, 110. 
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rac Seexeba medeas, igi mSvenivrad acnobierebs, rom warmoSobiT barbarosi, igi 
ver Seuqmnis qmars misTvis sasurvel keTildReobasa da politikur statuss, 
imas, rac iasons momavalSi, sibereSi kidev ufro dasWirdeba (medea, 591-2). 
iasonis argumentebis miuxedavad, medea mainc darwmunebulia, rom sargeblis 
miRebis garda, iasons am qorwinebisken vneba warmarTavs. misTvis, qalisTvis, 
levco~-s imdenad didi mniSvneloba aqvs, rom ver warmoudgenia, rogor SeiZleba 
iasonisTvis es sisulele iyos. amitomac mimarTavs gamwarebuli qmars: „wadi, 
gaemarTe, axladSerTuli qalis vnebiT iwvi sasaxlidan Sors dakavebuli“ (medea, 
623-4). mTavari gansxvaveba am or samyaros – qalebisa da iasonis samyaros Soris, 
Slezingeris mixedviT, swored levco~-isadmi (seqsualuri, piradi cxovreba) maT 
damokidebulebaSi Zevs.42  
am scenaSi ikveTeba iasonis pozicia. Tumc piesaSi ar aris sajaro sivrce da, 
Sesabamisad, araa dapirispireba am or sivrces Soris, am sivrcis atributika mainc 
TamaSobs gadamwyvet rols piesis centralur konfliqtSi. iasonisTvis 
mniSvnelovania sajaro fasadi – politikuri kavSirebi, saqveyno aRiareba, 
Sesabamisad, misi sajaro, socialuri statusi. es, misive aRiarebiT, gacilebiT 
faseulia misTvis, vidre adamianuri urTierTobani, vidre piradi cxovreba.  
maTi Sexvedris Semdeg qoro siyvarulis mravalsaxeobis Sesaxeb mReris. igi 
evedreba kipriss, zomierad movides masTan, radgan „mSvid vnebaze“ ufro 
sasurveli RmerTi adamianisTvis ar arsebobs. aseve SesTxovs qoro qalRmerTs, 
aaridos mas sxvisi sareclis ndoma-survili da vnebaTa Relvis boboqroba. qo-
rosTvis, rogorc rigiTi qalebisTvis, siyvaruli da qorwineba mniSvnelovani 
Rirebulebebia, Sesabamisad, igi gmobs adiulters da amiT hkicxavs iasons. Tumc 
qoro gamohyofs Tavs medeasganac, qalisagan, romelTanac kiprisi metismeti 
ZaliT movida. 
yvelaze mkveTrad da, amasTan, sabolood medea korinTel qalebs egevsTan 
Sexvedris Semdeg warmoTqmul sityvaSi emijneba. da ara mxolod imitom, rom am 
sityvaSi medea qalebisTvis ucxo – SurisZiebis heroikul kredos ayalibebs, 
aramed upirvelesad imis gamo, rom am sityvaSi igi Svilebis mokvlis ganzraxvas 
acxadebs. Tu aqamde korinTeli qalebi iziarebdnen medeas mdgomareobas (qmris 
Ralats isinic ubedurebad miiCneven, TumcaRa asatan ubedurebad), axla am qalma 
gabeda, wmidaTawmidaze – Svilebze aRemarTa xeli. bavSvebi ki ara marto maTi 
sixaruli da cxovrebis sazrisi arian, aramed im cxovrebis erTgvar 
gamarTlebasac warmoadgenen, romelic qalebs mamakacebma daudgines da romelic 
maT miiRes.43 
is, rom iasoni moelis morCilebas Tavisi colisgan, cxadad Cans medeasTan 
meore Sexvedris dros, roca igi ase advilad irwmunebs medeaSi momxdar 
cvlilebas. vfiqrobT, am scenaSi warmoCenili medea yvelaze axlosaa avtoris 
Tanamedrove aTeneli colis tradiciul tipTan: „iason, gTxov, momitevo, rac 
weRan giTxari ... gons movege da sastikad vgmob Cems Tavs aseTi sityvebis gamo“. 
„axlandeli medea“ gadmogvcems imas, ra ar moswons „uwindel medeaSi“. igi 
emijneba „im medeas“ da ase mimarTavs sakuTar Tavs: „... ubeduri, ratom var 
                                                 
42  Slezingeris sityvebs vimowmebT velakotis mixedviT. Vellacott, 1975, 117. 
43  Vellacott, 1975, 111. 
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gagiJebuli, ratom vmrisxaneb, ras verCi qveynis mbrZaneblebs, an kidev Cems qmars, 
romelic Cvenze ase zrunavs ... nuTu ar SemiZlia, mrisxaneba Cavikla gulSi? ra 
memarTeba, roca TviT RmerTebi mwyaloben?“  
„... ugunuri viyavi ... axla vnanob, raoden cudi zraxvebiT viyavi moculi. Cemi 
siSmage Cacxra ... aRarasodes viqnebi urCi. rac gaakeTe, es CemTvis yvelaze 
kargia“ (medea, 873-899). 
Tu medeas frazebs amovkrefT da imperatiul „ar undas“ davumatebT, miviRebT 
qcevis im models, romelsac rigiTi colebisgan moiTxovdnen. 
yvelaze mZafrad medeas mimarT protests qoro Svilebis mkvlelobis win 
warmoTqmul sityvaSi gamoTqvams. igi medeas uwodebs erinias, eZaxis mas qals, 
romelsac daRupva moaqvs. medea imgvari saqmis Cadenas apirebs, rom misi ambavi 
qalis ubedur istoriad aRar moiazreba da sruliad sxva ganzomilebaSi gadadis. 
nuTu SeiZleba kidev ufro saSineli ram moxdes? – ritorikul kiTxvas svams 
qoro. 
qoros partia sxva mxrivacaa sayuradRebo. qoro mReris imaze, raoden did 
tkivilsa da tanjvas itevs qalTa sareceli/qorwineba, romelsac aseTi 
ubedurebis motana SeuZlia. Tumc es konkretuli qorwinebis mimarT aris 
naTqvami, aSkaraa, rom qoro amas zogadad qorwinebaze ambobs. iseTi qorwineba, 
rogoric aris maT realobaSi, qorwineba, romelic mamrobiT da mdedrobiT 
RirebulebaTa amgvar dislokaciazea dafuZnebuli, feTqebadsaSiS muxts 
Seicavs. esaa is, rasac qoro am frazaSi gulisxmobs: „o, qalTa sarecelo, 
tkiviliTa da vnebiT aRsavsev! / ra ubedureba, ra tkivili mogaqvs Sen 
dedamiwaze!“ (medea, 1290-91).44  
sasaxleSi datrialebuli ambis Semdeg medeasTan movardnili gagiJebuli 
iasoni sxva kacad warmogvidgeba. momxdarma SeZra misi emociebisagan daclili 
Tavdajerebuloba, mas Svilebis bedi aRelvebs. da uecrad igi bavSvebis 
mkvlelobis Sesaxeb igebs. Tavzardacemuli iasoni godebs, lanZRavs medeas. 
misive aRiarebiT, man mxolod axla Seimecna Tavisi colis WeSmariti arsi. 
axlandeli medea im borotebis gagrZelebaa, romelic man warsulSi Caidina. axla 
gaaxsenda iasons, rom medeam gawira samSoblo da mama, gaimeta sasikvdilod 
sakuTari Zma. yvelaferi es iasons maSin gaazrebuli ar hqonda, medea xom 
yvelafer amas misTvis akeTebda. axla gaaxsenda isic, rom medea barbarosi iyo da 
Sesabamisad, barbarosisTvis damaxasiaTebeli Tvisebebic hqonda. maT Soris 
yvelaze sazareli is iyo, rom Svilebis mokvla SeeZlo. ar dabadebula elini 
qali, romelic amis Cadenas gabedavda, – acxadebs iasoni. Tumc, rogorc Cans, 
iasoni mainc ver Cawvda Tavisi colis WeSmarit arss. medeasadmi Tavis braldebaSi 
man gaaerTiana yvelaferi – misi veluri zne, aulagmavi suli, barbarosuli 
Tvisebebi, warsulSi Cadenili boroteba, misi ucxoeloba. misi azriT, yvelaferma 
aman gamoiwvia kolxi qalis es daujerebeli saqcieli. magram iasonma amjeradac 
ver gaiazra, rom medea, miuxedavad amisa, qali iyo da Seuracxyofa man swored 
medeas, qals miayena. is, rom iasoni ar icnobs qalTa samyaros, colisa da qmris 
                                                 
44  qorwinebis institutis irib, oRond ufro msubuq kritikas qoros wina stasimonSi vxvdebiT. ramdenadac 
Svilebs mSoblebisTvis didi garja da zogjer didi ubedurebac moaqvT, xom ar sjobs uSvilos xvedri 
mSoblis xvedrs, unda aRuvlinon ki adamianebma RmerTebs madloba Svilis micemisaTvis? (medea, 1081-1115). 
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bolo replikebic cxadyofen. medea uaryofs qmris braldebas, rom Svilebi misma 
marjvenam mokla. igi iqiT adanaSaulebs iasons da acxadebs, rom bavSvebi swored 
iasonis hibrisma, misma axalma qorwinebam daRupa. da maSin gaognebuli iasoni 
ekiTxeba cols: „nuTu Sen Seuracxyofili sareclis gamo mokali isini?“, razedac 
medeasgan calsaxa pasuxs iRebs: „diax, qalisTvis es patara ubedureba xom ar 
ggonia?“ (medea, 1366-67). 
vfiqrobT, am pasaJSi mokled da mkafiod aris naCvenebi iasonisa da medeas – 
qalisa da mamakacis – samyaroTa Soris arsebuli gansxvaveba, gansxvaveba im 
damokidebulebaTa Soris, rac evripides azriT, TiToeul sqess oikosis 
institutisadmi hqonda.  
noqsis azriT, qmris Ralati qalisTvis udidesi ubedurebis wyaroa, radgan mas 
sxva araferi aqvs. qorwinebas medeam Seswira mTeli Tavisi simamace, niWi da 
inteleqti, Seswira imisTvis, rom exsna iasoni kolxeTSi, misi gulisTvis mokla 
peliasi iolkosSi. am qorwinebas man miuZRvna mTeli Tavisi energia da Zala. mas 
SeeZlo, yofiliyo dedofali da vin icis, kidev ra Tavis samSobloSi. yvelaferi 
es medeam qorwinebisTvis daTmo. da rodesac es daengra, im energiidan, romelic 
man iasonSi Cado, iasonis damRupveli iaraRi gamodna. es iyo Teosi, umowyalo 
Zala, daCagrulTa da naRalatevTa gamouTqmeli Zaladoba, romelic imis gamo, 
rom amden xans hyavdaT Sekavebuli, walekavs yvelafers, rac ki win dauxvdeba, 
Tundac mas imis ganadgurebac mouxdes, rac yvelaze metad uyvars.45 
Tu am poeturi wiaRsvlidan „oikosis Tematikas“ mivubrundebiT, vfiqrobT, 
Catarebuli analizis safuZvelze privatuli sivrcis mimarT iasonisa da medeas 
damokidebulebis Sesaxeb Semdegi daskvna SeiZleba warmovadginoT: tragediis 
sawyis etapze daxatuli medea oikosis interesebis gamomxatvelia. igi 
iasonisTvis saukeTeso coli iyo. maT ojaxs angrevs iasoni, romelic axali 
ojaxuri wris meSveobiT axal politikur kavSirebs amyarebs. misi interesi 
maRali socialuri statusis miRebisken da sajaro aRiarebis mopovebisken aris 
mimarTuli. amdenad, sajaro sivrce tragediaSi pirvelad am kuTxiT Semodis. 
iasonis mier oikosis sivrcis dangreva medeas mZafr protests iwvevs. igi 
moqmedebas – SurisZiebas Tavisi sivrcis farglebSi iwyebs. magram, rogorc 
zemoT dawvrilebiT ganvixileT, qmarze SurisZiebis dros medea sajaro 
sivrcisTvis saxasiaTo heroikuli kodeqsis Tanaxmad moqmedebs. amdenad, sajaro 
sivrces (mis erT aspeqts) medeac ukavSirdeba. erTi sferosTvis (am SemTxvevaSi 
sajaro sferosTvis) niSandoblivi qcevis modelis gadatana meore – 
gansxvavebul da Tavisi kanonebiT regulirebad sivrceSi Sedegad katastrofas 
iwvevs. medea im sivrcis damangreveli xdeba, romlis interesebsac igi 
Tavdapirvelad icavda. binaruli opozicia – qali: saojaxo × mamakaci: sazogado 
klasikuri saxiT am tragediaSi ver iqneba warmodgenili, radgan sazogado sivrce 
pirdapiri gagebiT tragediaSi ar arsebobs, magram radgan am sivrcis atributika 
am piesaSi erTob mniSvnelovan rols asrulebs, SegviZlia am binaruli opoziciis 
moqmedebaze vilaparakoT:  
                                                 
45  Knox, 1977, 224-225.  
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medea (oikosis interesebis damcveli) upirispirdeba iasons (oikosis 
uarmyofels, politikuri kavSirebiT sajaro aRiarebis mosurnes). medea 
heroikuli kodeqsis Sesabamisad moqmedebs, iasonze SurisZiebis mizniT klavs 
Svilebs da oikosis interesebis uarmyofeli xdeba. 
axla ki mivubrundeT sakiTxs, romliTac es Tavi daviwyeT. vfiqrobT, aTenuri 
sazogadoebis socialur problematikasTan medeas damokidebulebaze Semdegi 
SeiZleba ganvacxadoT: 
medea yvelasagan gansxvavebuli qalia, rasac erTobliobaSi misi buneba, zne, 
warmoSoba, warsuli istoria, Ralatis kategoriuli miuRebloba da bolo aqti – 
Svilebis mkvleloba gansazRvravs. 
magram, amasTan, medeas Cveulebriv berZen qalebTanac bevri saerTo aqvs. 
korinToSi misi mdgomareoba sxva colebis yofis msgavsia da ai, masac uRalates. 
swored maTi, rogorc qalebis, saziaro mZime xvedri ganapirobebs imas, rom qoro 
medeas TanaugrZnobs da mis mxares dgas.  
rogorc tragediaSi iasonis sityvebidan da qmedebidan Cans, igi medeasgan colis 
stereotipul qcevas moelis. swored am molodinis safuZvelze ijerebs igi ase 
advilad medeaSi TiTqosda momxdar cvlilebas. colis gansxvavebuli buneba da 
barbarosuli warmomavloba mas mxolod tragediis bolos axsendeba. 
Cveni azriT, swored es paradoqsuli Tanaarseboba medeas saxeSi – erTi mxriv 
– qalisa, romelic mWidrod ukavSirdeba aTenis socialur problematikas da 
meore mxriv, qalisa, romelic Zalze gansxvavdeba Cveulebrivi aTeneli 
qalebisgan, qmnis im sirTules, romlis garkvevac naSromis am TavSi Cveni erT-
erTi mizani gaxldaT. 
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evripides `ifigenia avlisSi~ – qali sazogadoebis samsaxurSi 
sazogado da privatul sivrceTa kavSirurTierTobis da mTlianobaSi 
genderuli sistemis funqcionirebis TvalsazrisiT, Cveni azriT, berZnul 
tragediaTa korpusSi erT-erT yvelaze saintereso tragediad evripides 
„ifigenia avlisSi“ SeiZleba moviazroT. jer kidev hegeli Tvlida, rom am 
tragediis mTavari personaJebi – ifigenia da agamemnoni saxelmwifosa da ojaxs 
Soris arsebul antiTezas ganasaxiereben.1 miuxedavad imisa, rom dasaxelebuli 
gmirebi calsaxad ar uTanabrdebian am institutebs, piesa saxelmwifosa da ojaxs 
Soris mimarTebis uaRresad sayuradRebo suraTs warmogvidgens.  
naSromis I TavSi Cven vrclad vimsjeleT privatul da sazogado sivrceTa 
Soris arsebul rTul dialeqtikur urTierTobaze, erTi mxriv, ojaxisa da 
saxelmwifos urTierTSemavseblobaze, da, meore mxriv, maT Soris interesTa 
konfliqtze. visaubreT aseve im sirTuleebzec, romelsac amgvari 
kavSirurTierToba qalisa da mamakacis genderul rolebs akisrebda. Cven mier 
gansaxilvel tragediaSi swored am problemaTa metad saintereso arekvla xdeba. 
mamakaci personaJis – agamemnonis ori rolis – ojaxis ufrosisa da jaris 
meTauris – erTmaneTisadmi dapirispireba warmogvidgens im sirTules, romelic 
mamakacis winaSe arsebobda da rac am sivrceTa Soris interesTa konfliqtiT iyo 
gamowveuli. ifigenias personaJi ki gviCvenebs mdedrobiTi sqesisTvis dadgenili 
kulturuli normis SezRudulobas, rac saojaxo sivrciT qalis mkacr 
SemofargvlaSi gamoixateba, maSin rodesac qals aqvs is potenciali, romlis 
xorcSesxmac sasargeblo SeiZleba aRmoCndes sazogadoebis interesebisTvis.  
principSi aRniSnuli problemebi metwilad is problemebia, romlebic 
mTlianobaSi berZnuli tragediis genderuli sistemisaTvis aris niSandoblivi. 
magram evripide am sakiTxebs gansxvavebuli kuTxiT amuSavebs. evripides 
Tavisebureba pirvel rigSi imaSi gamoixateba, rom igi gansakuTrebiT 
TvalnaTliv warmogvidgens ama Tu im sivrcis interesebis gatarebisas gmiris 
motivacias. igi cdilobs, gviCvenos, Tu ra gansazRvravs gmiris arCevans 
kulturuli normis farglebSi moqmedebis Tu misi darRvevis dros – 
subieqturi Tu obieqturi faqtorebi, dadgenil RirebulebaTa erTguleba, Tu 
pirovnuli arCevani. amasTan, aq vxedavT Rirebulebebis, Sefasebebis da 
damokidebulebaTa cvlilebas, imas, rac saerTod niSandoblivia evripidesTvis. 
sivrceebis da institutebisadmi damokidebulebaTa cvlileba am piesaSi friad 
masStaburia, iseTi, rogoric, SeiZleba iTqvas, Cven mier ganxiluli 
tragediebidan arcerTSi ar Segvxvedria.  
sainteresoa aseve am tragediaSi ganxorcielebuli genderul rolTa inversia. 
ifigenia Tavis TavSi aRmoaCens mamrobiTi sqesisTvis niSandobliv siqveleebs da, 
Cveni azriT, ganapirobebs tragediis konfliqtis gadaWras. Tumc genderul 
rolTa inversia bevr tragediaSia mocemuli, ifigenias saxe mainc novatorulia 
am kuTxiT. evripide qmnis qalis saxes, romelic moqmedebs sazogado sivrceSi, 
                                                 
1  Hegel, Philosophie der Religion, Jub. Ausg. 16, 133.  
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magram es aris SemTxveva, roca sqesobrivi rolis inversia sazogadoebisTvis 
dadebiTi funqciis matarebelia. ratom da rogor xdeba es, piesis dakvirvebuli 
wakiTxva gviCvenebs.  
piesaSi bevria kiTxva, romlebzedac calsaxa pasuxs mwerali ar iZleva. 
amitomac vxvdebiT amden radikalurad gansxvavebul interpretacias. rTuli da 
mravalwaxnagovania genderuli problemebic. amdenad, analizis dros 
mizanSewonilad migvaCnia, ganvixiloT protagonistTa mimarTebebi sazogado da 
privatul sivrceebTan, maTi piraduli motivebi, qaluri da mamakacuri 
Rirebulebebi, genderul rolTa inversia da konfliqtis ganmuxtvisTvis 
SemoTavazebuli gza tradiciul RirebulebaTa aRdgenis Tu gadafasebis WrilSi. 
daviwyebT agamemnonis saxis analiziT, radgan konfliqti swored agamemnonis 
winaSe dasmuli dilemiT iwyeba.  
prologi warmogvidgens aforiaqebul agamemnons, romelic raRac werils wers 
da Tan Slis, xan artyams beWeds da xanac aZrobs mas. aforiaqebis mizezs Tavad 
agamemnoni gvixsnis. roca avlisSi berZenTa jaris xangrZlivi Seyovnebis gamo 
misans mimarTes, kalqasma artemisis neba gaacxada (winaswarmetyveleba 
jerjerobiT jarisgan saidumlodaa Senaxuli). qalRmerTi ifigenias 
msxverplSewirvas iTxovda, winaaRmdeg SemTxvevaSi aqavelebi troaSi ver 
gaemgzavrebodnen.2 agamemnoni mZime arCevanis winaSe aRmoCnda. mas an qaliSvilis 
sicocxle unda daecva, an troas dasalaSqrad ifigenia unda daeTmo. misi pirveli 
reaqcia, rogorc Tavad gvamcnobs, jaris saxlSi gagzavna da qaliSvilis 
sicocxlis dacva iyo. – „radgan ver gavbedavdi Cemi asulis mokvlas“, – 
gvatyobinebs agamemnoni – wJ~ ou[pot j a[n tla;~ qugatevra ktanei`n ejmhvn (ifigenia 
avlisSi, 96).3 Tumc menelaosis zewoliT misi gadawyvetileba male Seicvala. 
agamemnonma arCia omis warmarTva da miswera werili cols, raTa klitemnestras 
avlisSi gamoegzavna ifigenia, viTomcda aqilevsTan dasaqorwineblad. es iyo is, 
rac warsulSi moxda. axla man Tavidan gaiazra Tavisi arCevani da gadawyvetileba 
kvlav Seicvala. amitomac miswera axali werili cols da Seatyobina, rom 
klitemnestras ifigenia avlisSi aRar gamoegzavna. Tavis amJamindel gasaWirs 
mTavarsardali moxuc msaxurs atyobinebs, mas werils gadascems da avalebs, rac 
SeiZleba swrafad miutanos misi ustari klitemnestras.  
rogorc vxedavT, piesis pirvelive striqonebSi, artemisis nebis 
gacxadebisTanave, sazogado da privatuli sivrcis interesebi erTmaneTs 
upirispirdeba. am sivrceTa interesebs Soris arCevani agamemnonma unda gaakeTos. 
mas ori roli aqvs – ojaxis ufrosisa da berZenTa jaris winamZRolis. am 
sabediswero momentamde igi arTmevda Tavs orives – icavda ojaxs da sakuTrebas 
da, amasTan, warmarTavda jars. misi ori roli erTmaneTs avsebda. axla ki man erT-
                                                 
2  unda iTqvas, rom qalRmerTis moTxovnas ar hqonda absoluturi xasiaTi. amdenad, agamemnons arCevanis 
saSualeba hqonda. piesaSi araferia naTqvami artemisis risxvis Sesaxeb. Sesabamisad, qalRmerTis risxvis 
mizezad arc agamemnoni aris dasaxelebuli. evripides piesaSi yuradReba adamianuri agentebis 
moqmedebaTa motivebze aris gadatanili. luSnigis azriT, aris garkveuli jansaRi samarTlianoba imaSi, 
rom mTavarsardlebma erTxel kidev gaiazron sazogado da privatul sivrceTa is damaxinjeba, romelsac 
omi moiTxovs. Luschnig C. A. E., Tragic Aporia: A Study of Euripides’ “Iphigenia at Aulis”, Berwick, Australia: Aureal, 1988, 
113.  
3  SemdgomSi am tragediis saxelwodebas Semoklebulad warmovadgenT – if. avl. 
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erTi unda airCios. arCevani Zalian mZimea, saqme misi qaliSvilis sicocxles exeba. 
garda imisa, rom agamemnonisTvis Zvirfasia qaliSvili, radgan maT 
gansakuTrebulad Tbili mamaSviluri urTierToba aqvT, qaliSvilis msxverplad 
Sewirva sxva mizeziTac sazareli saqmea. tyuilad ar iyenebs agamemnoni termins 
– „gabedva“. qaliSvilis msxverplad Sewirva marTlac gasabedi saqmea, rameTu, 
rogorc ukve vnaxeT wina TavebSi, sisxliT naTesavis mkvleloba danaSaulad, 
Sebilwvad iTvleboda da amis gamkeTebeli samagieros mizRvis safrTxis winaSe 
idga. sayuradReboa isic, rom atrevsis Ze msxverplSewirvis aRsaniSnad iyenebs 
ara ritualur termins – quvein – „ritualuri mkvleloba“, aramed saero termins 
– ktanei`n – „mokvlas“.4 amdenad, misi pirveli reaqcia – uaris Tqma qaliSvilis 
msxverplSewirvaze – bunebrivi da instiqturia. male misi gadawyvetileba 
icvleba. esqilesgan gansxvavebiT, gadawyvetilebis cvlilebis motivs evripide 
ar gvamcnobs.5 ar gvisaxelebs dramaturgi arc gadawyvetilebis meored Secvlis 
motivs, Tumc es arCevani ukve scenaze, mayureblis Tvalwin keTdeba. roca am 
SemTxvevaSi agamemnoni privatuli sivrcis sasargeblod akeTebs arCevans, mefe 
mxolod imas gvatyobinebs, rom man gaacnobiera Tavisi gadawyvetileba, CaTvala 
is arakeTilSobilurad – ouj kalw`~ da kvlav keTilSobiluri – kalw`~-i gaxada (if. 
avl., 107). moxuci msaxuri komentars ukeTebs agamemnonis saqciels.6 misi azriT, 
mefes saSineli saqmis gabedva hqonia ganzraxuli – danaelTa winaSe dasaklavad 
gamoeyvana qaliSvili, romlisTvisac motyuebiT qalRmerTis vaJis – aqilevsis 
sapatarZlo uwodebia.7 agamemnoni eTanxmeba msaxuris Sefasebas. metic, Tavis 
saqciels mefe axla kidev ufro mkacrad afasebs: „Wkuidan var gadasuli“, „ateSi 
vvardebio“ (if. avl., 133-35).  
aseTia agamemnonis damokidebulebis dinamika sazogado da saojaxo sivrceTa 
mimarT am personaJis pirvel eqspoziciaSi. Tumc mefis gadawyvetilebaTa 
cvlilebis motivebi evripides mier ar aris mkafiod mocemuli, vfiqrobT, mainc 
SeiZleba vilaparakoT pativmoyvareobaze – filotimiva-ze, rogorc agamemnonis 
xasiaTis mTavar Tvisebaze, rac safuZvlad udevs am personaJis gadawyvetilebas 
Tu moqmedebas.8  
                                                 
4  ix. if. avl., 364; 396; 463; 512.  
5  grifini ar miiCnevs sworad imaT, vinc Tvlis, rom agamemnonis am cvlilebas motivad filotimiva – 
pativmoyvareoba, ambiciuroba edo. evripide amas ar akeTebs, radgan erTi, es ukve damuSavebuli iyo 
esqilesTan, meorec, rogorc Cans, dramaturgs ar surda, rom mayurebels agamemnonisadmi simpaTia 
mTlianad gaqarwyleboda. Griffin J., “Characterization in Euripides: “Hippolytus” and “Iphigeneia in Aulis”, in: 
Characterization and Individuality in Greek Literature, Oxford, 1989, 128-149, 142. snelis mixedviT, agamemnoni 
iZulebuli iyo msxverplad Seewira ifigenia, radgan man didi xnis win sxvebTan erTad dado fici, rom 
Surs iZiebda elenes momtacebelze. Snell B., “From Tragedy to Philosophy: “Iphigenia in Aulis” in: Greek Tragedy in 
Action, London, 1978, 396-405, 397.  
6  msaxuri mziTvSi moyva klitemnestras, Sesabamisad, igi ufro klitemnestras erTgulia da privatuli 
sivrcis Rirebulebanic misTvis ufro faseulia.  
7  aqedan iwyeba am piesaSi qorwinebis da msxverplSewirvis motivebis dakavSireba-gaTamaSeba. es Tema 
kargadaa Seswavlili. ix. Rehm R., Marriage to Death: The Conflation of Wedding and Funeral Rituals in Greek Tragedy, 
Princeton, 1994. aseve Foley H. P., “Marriage and Sacrifice in Euripides’ “Iphigeneia in Aulis”, Arethusa 15, 1982, 159-180.  
8  gavixsenoT, rom agamemnoni prologSi sagangebod axasiaTebs ambiciurobas – provtimon-s. igi tkbilia, 
oRond Tu kargad daakvirdebi, naxav, rom mas tkivilic moaqvs (if. avl., 22-23). amis fonze mefis ganacxadi, 
rom mas ubralo mokvdavebisa Surs, radgan isini cxovrebas uxifaTod, „didebis gareSe“ atareben, erTgvar 
farisevlobad moCans (if. avl., 16-18).  
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am motivis gamovlena Semdeg scenaSi, menelaosTan agamemnonis Sexvedris 
epizodSi, xdeba. menelaosis gancxadebiT, agamemnoni sajaro interesebs 
privatulze win mxolod imitom ayenebda, rom igi Zalze ambiciuri adamiania, 
romlisTvisac mxolod Tavisi karieraa mniSvnelovani. Zmaze gabrazebuli 
menelaosi aqavelTa mTavarsardlis gansxvavebul portrets gvixatavs.9 Tavis 
sityvas igi Soridan, troas eqspediciisaTvis mzadebis moTxrobiT iwyebs da 
ixsenebs, rogor gaakeTa yvelaferi agamemnonma imisTvis, rom am laSqrobis 
winamZRoli gamxdariyo, rogor cdilobda igi dasawyisSi xalxis pativiscemis 
mopovebas da rogori gaxda mas Semdeg, rac sawadels miaRwia.10 menelaosis 
monaTxrobSi gansxvavebulia kalqasis winaswarmetyvelebaze agamemnonis 
reaqciac. igi ubeduri maSin iyo, roca jari umoqmedod idga avlisSi (if. avl., 
357) da ara maSin, rodesac qalRmerTis nebis Sesaxeb Seityo, ambobs menelaosi. 
piriqiT, winaswarmetyvelebam igi gaaxara da Tavisi nebiT da ara ZaliT miswera 
klitemnestras werili ifigenias Camosayvanad. mas ki agamemnonisgan gansxvavebiT 
samSoblos bedi adardebs:11  
„yvelaze metad elada mecodeba. mas unda, rom keTilSobiluri saqcieli 
Caidinos, magram igi iZulebuli iqneba dauSvas, rom barbarosebma, am araraobebma 
dagvcinon Cven Seni da Seni patara gogonas gamo“ (if. avl., 370).  
sapasuxo sityvaSi agamemnoni Tavis marTlebas ar iwyebs, igi sxva taqtikas 
irCevs da Zmas iqiT utevs. agamemnonis mixedviT, am omis warmoebisas menelaoss 
piraduli motivi amoZravebs – mas colis, elenes, dabruneba surs. vneba, 
agamemnonis gancxadebiT, ara marto menelaoss, jaris sxva winamZRolebsac 
warmarTavs: „dae, gahyvnen isini menelaoss, daemorCilon mas. isini mzad arian, es 
gaakeTon, rameTu arian ugunurni“, – acxadebs agamemnoni12 (if. avl., 394-95).  
amdenad, rogorc vxedavT, agamemnoni da menelaosi, TiToeuli cal-calke 
adanaSaulebs meores imaSi, rom omi piradi interesis gamo surs. agamemnoni 
Tvlis, rom menelaosi da masTan erTad sxva meomrebi vnebiT, ,,raRac sigiJiT“ 
arian moculni. is, rac maT omisken ubiZgebT, iracionaluri Zala, uazro 
survilia. gamodis, rom agamemnonis mixedviT omi, romelsac isini awarmoeben, 
uazroa Tavisi arsiT. Sesabamisad, mas ar surs, rom amgvari omisTvis man sakuTari 
qaliSvilis sicocxle gaiRos. ukanono da usamarTlo – a[noma, kouj dikaiva – 
saqmes igi swored maSin Cadioda, roca Svilis interesebis winaaRmdeg 
moqmedebda.13 Tu amas misadmi menelaosis braldebas davumatebT, kerZod imas, 
                                                 
9  menelaosis risxva agamemnonis axalma gadawyvetilebam gamoiwvia. amis Sesaxeb man im werilidan Seityo, 
romelic moxuc msaxurs waarTva. sxvisi werilis wakiTxva ki mas ar rcxvenia imdenad, ramdenadac ar 
endoba Zmas, radgan igi gamudmebiT icvlis gadawyvetilebas da Sesabamisad, masze dayrdnoba ar SeiZleba.  
10  snelis azriT, Cven ukve vgrZnobT, rom Zalauflebisadmi aseTi vneba momdinareobs agamemnonis 
survilidan Tavisi gaubedaoba da Sinagani sisuste prestiJuli fasadis miRma dafaros. Snell, 1978, 398.  
11  ufro adre, rodesac menelaosma msaxurs werili waarTva, man Tavisi saqcieli agamemnonis arasaimedobis 
garda, aucileblobiTac gaamarTla. misi TqmiT, msaxurs hqonda is, rac TiToeul berZens moutanda zians 
(if. avl., 308). amdenad, menelaosi Tavs TiToeuli berZenis interesis damcvelad miiCnevs.  
12  iracionaluri Zala, swrafva omis motivad piesis sxva personaJTa mierac saxeldeba (if. avl., 392; 808; 
1265).  
13  sanam agamemnoni ojaxis interesebs troas eqspediciis xelmZRvanelis miseul movaleobaze win ayenebs, igi 
Zmis WeSmarit motivs pirovnulad – elenes dasabruneblad – moiazrebs (if. avl., 386) da omis mosurne 
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rom agamemnoni oms pativmoyvareobis gamo awarmoebs, SeiZleba davaskvnaT, rom am 
etapze troas eqspedicia saerTo, nacionaluri interesebisTvis warmoebul omad 
ar moiazreba da Sesabamisad, agamemnonis moqmedebas sajaro sivrcisTvis mxolod 
pirobiTad SeiZleba „sajaro interesebis“ dacva vuwodoT. vfiqrobT, saerTo 
suraTs ar cvlis arc menelaosis kiTxva-ganacxadi Zmisadmi: „nuTu ar migaCnia, 
rom gasaWiri eladasTan erTad unda gaiziaro?“ – oujk a[ra dokei` sou` tavde ponei`n 
su;n ïEllavdi; (if. avl., 410), razedac agamemnoni aseT pasuxs scems: ,,elada SenTan 
erTad RmerTebis nebiT raRaciTaa sneuli“ –  ïElla;~ de; su;n soi; kata; qeo;n nosei` 
tina (if. avl., 411). sayuradReboa isic, rom, Tavis mxriv, menelaosi oms ,,eladis 
gasaWirad“ mxolod mas Semdeg moixseniebs, rac agamemnonis, rogorc Zmis, 
galanZRvas moamTavrebs. menelaosis TqmiT, agamemnoni Tavisi ojaxis interesebs 
icavs, magram am saqcieliT igi meore naTesauri wris – filiva-s, am SemTxvevaSi Zmis 
interesebs ugulebelyofs.14 
scenaze Semosuli Sikrikis informacia, romelic atridebs klitemnestras da 
ifigenias avlisSi Camosvlas amcnobs, radikalurad cvlis Zmebis poziciebs. 
agamemnoni mwared dastiris beds, RmerTma mas uzarmazari ubedureba ganumzada, 
– acxadebs igi. ra unda uTxras axla man klitemnestras? riTi unda daamSvidos 
qaliSvili? rogorc Cans, mefes, upirveles yovlisa, is awuxebs, rom aseT 
mdgomareobaSi aRmoCnda.15 Sikrikis gancxadebaze misi reaqcia cxadyofs, rom 
winaswarmetyvelebis aRsrulebas igi aRar SeewinaaRmdegeba.  
menelaosi, romelic kargad icnobs Zmas da romelic, rogorc Cans, 
dakvirvebuli kacia, mSvenivrad xvdeba, ra xdeba Zmis sulSi. Sesabamisad, arc 
agamemnonis Semdgomi darwmunebaa saWiro. igi axla ukve aRar moiTxovs 
agamemnonisgan ifigenias msxverplSewirvas, piriqiT, iqiT mouwodebs Zmas, rom man 
aRar moklas – ajpoktanei'n sakuTari qaliSvili! „ar iqneba samarTliani, Sen 
itanjebode, me ki siam-tkbilobiT vcxovrobde, rom daiRupos Seni Svili, Cemi ki 
cocxlobdes. marTlac ra msurs? Tu coli minda, SemiZlia myavdes is, vinc ki 
momesurveba.. amisTvis araa aucilebeli, davRupo Zma. viyavi ugunuri.. Semecoda 
ifigeniac. gaviazre, rom Cems qorwinebas unda Seewiros msxverplad. ra esaqmeba 
ifigenias elenesTan? daSale jari. me vixsni am winaswarmetyvelebis 
ganxorcielebis pasuxismgeblobas“... – aseTia menelaosis pozicia (if. avl., 473-
503).  
Tavisi ganacxadiT menelaosi icilebs pasuxismgeblobas ifigenias 
mkvlelobaze, Sesabamisad, Sebilwvisagan izRvevs Tavs. magram es sityva 
upirvelesad imiT aris sayuradRebo, rom aq menelaosi, faqtobrivad, aRiarebs, 
rom omi misi qorwinebis gamo mimdinareobs, anu aRiarebs imas, rom ifigenia misi 
piradi interesis msxverpli unda yofiliyo. amasTan, menelaosi ar iviwyebs, 
dauxatos Zmas is suraTi, rac ifigenias msxverplSewirvaze uaris Tqmas mohyveba. 
                                                                                                                                                                     
berZnebs ugunurebad uxmobs (if. avl., 394). Gamel M. K., Iphigenia at Aulis, Intruduction, in: Women on the Edge, Four 
Plays by Euripides (edd.) Blondell R., Rabinowitz N. S., Zweig B., New York , London, Routledge, 1999, 305-328, 313. 
14  sainteresoa qalkiseli qalebis qoros komentari. maTi SefasebiT, agamemnoni sworad iqceva, rodesac 
Tavisi ojaxis interesebs icavs.  
15  grubes mixedviT, agamemnoni umTavresad imis gamo wuxs, rom ifigenia mas vedrebas dauwyebs. tkivili da 
naRveli qaliSvilis bedis gamo am sityvaSi sustadaa gamoxatuli, ase rom, agamemnonis mTeli sityva 
gasaogneblad egoisturad warmoCindeba. Grube, 1941, 426.  
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daiSleba jari da dasruldeba agamemnonis, rogorc berZenTa gaerTianebuli 
mmarTvelis, Zalaufleba. grubes azriT, menelaosi gamiznulad akeTebs amaze 
aqcents. man icis, rom agamemnonis pativmoyvareoba sakuTari karieris 
dasrulebas ar dauSvebs.16  
menelaosis winaTgrZnoba marTlac axdeba. agamemnoni isev, axla ukve mesamed, 
cvlis Tavis gadawyvetilebas da Tanaxmaa, ifigenia msxverplad Sewiros. 
„mivaRwie gardauval bedisweras – ajnagkaiva~ tuvca~ da Cemi asulis sisxli unda 
davRvaro“, – acxadebs agamemnoni (if. avl., 511-12).  
rogorc vxedavT, ifigenias Camosvlis Semdeg msxverplSewirvisadmi Zmebis 
damokidebuleba radikalurad icvleba. axla ukve agamemnoni amtkicebs, rom 
ifigenias msxverplSewirva gardauvalia da amisi argumentebi mohyavs, menelaosi 
ki sapirispiros acxadebs da Zmis moyvanil argumentebs saTiTaod uaryofs. 
agamemnonis gancxadebiT, msxverplSewirva gardauvalia, radgan jari ar 
dauSvebs, rom qalwulis gamo troas eqspedicia CaiSalos (if. avl., 514). ar 
daTanxmdeba amaze arc kalqasi (if. avl., 518) da arc odisevsi (if. avl., 522).17 
agamemnoni Tvlis, rom odisevss, kalqass da misi saxiT ki qurumTa mTel kastas 
Tanabrad amoZravebT pativmoyvareoba. aRsaniSnavia, rom am momentSic, 
mosalodnel safrTxeze laparakis drosac dramaturgi mTavarsardlis qmedebis 
Zireul motivs – ambiciurobas Segvaxsenebs. mefe odisevssa da kalqass swored 
im filotimiva-Si adanaSaulebs, romelic piesis personaJTagan yvelaze metad misi 
damaxasiaTebeli Tvisebaa.18  
Tumc menelaosis gancxadebiT, agamemnonis vercerTi argumenti ver amtkicebs 
imas, rom msxverplSewirva gardauvalia, mTavarsardali amas mainc 
aucileblobad – ananked miiCnevs.19 sainteresoa, rom agamemnoni arc aq acxadebs 
Tavisi gadawyvetilebis cvlilebis mizezs. igi ubralod ambobs, rom mas ara aqvs 
arCevani, gansxvavebiT esqiles agamemnonisgan, romelsac es arCevani aqvs.20 
agamemnonis gadawyvetilebis cvlilebis motivad mecnierebi ifigenias 
moulodnel Camosvlas asaxeleben. leskis azriT, ananke, romelzedac agamemnoni 
laparakobs, aris sekulizirebuli ananke da ara is uzarmazari Zala, romelic 
RvTaebriobiT iyo STaberili, rogorc es esqilesTan aris warmodgenili. es 
ananke Seqmnili gare pirobebidan gamomdinareobs.21 am pirobebSi, bunebrivia, 
samxedro banakSi – avlisSi ifigenias Camosvlac moiazreba.  
vfiqrobT, ifigenias CamosvlasTan erTad agamemnonis axali gadawyvetilebis 
motivi isev da isev misi ambiciuroba unda iyos. tyuilad ar warmosaxa menelaosma 
Zmis perspeqtiva ifigenias Sewyalebis SemTxvevaSi. rogorc Cans, mTavarsardlis 
karieris dasruleba agamemnons marTlac Zalze aSfoTebs. pativmoyvareoba, 
romelic man sanaxevrod Cakla Tavis TavSi, ufro Zlieri aRmoCnda, vidre mas 
                                                 
16  Grube, 1941, 427.  
17  odisevsi dasaxelebuli aris imdenad, ramdenadac kalqasis garda, artemisis neba mxolod misTvisaa 
cnobili.  
18  Conacher, 1967, 257.  
19  aseve Semdeg – if. avl., 441; 443; 511-12. 
20  Gamel, 1999, Sen. 84, 462. Sdr. esqile, agamemnoni, 211-217.  
21  Lesky A., Greek Tragic Poetry, New Heaven, 1983, 356.  
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warmoedgina.22 Tumc, radgan igi axla omis aucileblobas gardauvalobiT xsnis, 
misi saboloo poziciis gaTvaliswinebiT, es gancxadeba omisadmi agamemnonis 
damokidebulebaSi erTgvar gardamaval safexuradac SeiZleba CavTvaloT.  
sanam scenaze ifigenia da klitemnestra Semovidodnen, qalkisel qalTa qoro I 
stasimons mReris (if. avl., 543-589). piesisTvis am odis Taobaze mecnierTa azri 
iyofa. zogierTi Tvlis, rom es oda centraluria tragediis problematikisTvis, 
sxvebi ki miiCneven, rom igi araa gansakuTrebiT aRsaniSni.23 vfiqrobT, es simRera 
sayuradReboa ara marto imiT, rom exmianeba piesis centralur Temas, aramed 
imiTac, rom sainteresod moiazrebs qalisa da mamakacis rolebs, maT siqveleebs 
privatul da sazogado sivrcesTan maTi mimarTebis TvalsazrisiT. 
gansakuTrebiT sayuradRebo Semdegi pasaJia: „misdevde siqveles didi ram aris. 
qalisTvis siqvele kiprisis frTis qveSaa damaluli. mamakacisTvis ki [siqvele] 
aris pirovnuli wesrigis saxeoba da rac ufro metia siqvele, miT ufro diadia 
qalaqi“.24 (if. avl., 568-72).  
rogorc vxedavT, am pasaJSi mamakacisa da qalis siqveleebi erTmaneTisgan aris 
gamijnuli. qalis siqvele privatul sivrceSi moiazreba, kacisa ki sajaro 
sivrciT aris gansazRvruli. qalkisel qalTa qoros mier TiToeuli sqesis 
siqvelis es gansazRvreba klasikuri epoqis CvenTvis kargad cnobil kulturul 
normas warmoadgens. aqvT ki es siqveleni piesis mamr da mdedr personaJebs – 
agamemnonsa da ifigenias?  
am kiTxvaze pasuxis gacemas evripide, faqtobrivad, mTeli piesis manZilze 
cdilobs. saboloo pasuxis miReba mxolod finalSi aris SesaZlebeli. Tu ra 
siqveles atarebs ifigenia Tavis TavSi, amas bolo epizodSi vnaxavT. rac Seexeba 
agamemnonis siqveles, rameTu misi scenuri roli TiTqmis dasrulda (magram ara 
sabolood, radgan bolo epizods Seaqvs cvlileba omis mimarT agamemnonis 
damokidebulebaSi), Catarebuli analizis safuZvelze garkveuli daskvnebi 
SeiZleba warmovadginoT.  
aqvs agamemnons sulSi is harmonia, romelic aucilebeli pirobaa sajaro 
sivrcis samsaxurisTvis? emsaxureba agamemnoni sajaro sivrces?  
vfiqrobT, sajaro interesebisadmi agamemnonis damokidebulebis dinamikaSi 
ganxilvam aCvena, rom agamemnonis moqmedebas mxolod pirobiTad Tu vuwodebT 
sajaro sivrcis interesebisaTvis samsaxurs. amas upirvelesad ganapirobebs is, 
rom oms igi piradi, pativmoyvaruli ambiciebis dasakmayofileblad awarmoebs. 
amasTan, roca misi interesebi privatuli sivrcis sasargeblod ixreba, 
agamemnoni oms uazro saqmed moiazrebs. erTmniSvnelovnad cxadia isic, rom mas 
ara aqvs sulSi pirovnuli wesrigi. pirovnuli wesrigis uqonloba ganapirobebs 
imas, rom igi verc Tavisi oikosis interesebs icavs. misi erTi roli ganuwyvetliv 
moqmedebs meoreze ise, rom maT Soris konfliqts warmoSobs. agamemnoni ver 
                                                 
22  Conacher, 1967, 256.  
23  pirveli TvalsazrisisTvis ix. Conacher, 1967, 257, meore mosazrebisTvis ix. Grube, 1941, 428.  
24  mevga ti qhreuvein ajretavn, gunaixi; me;n kata; Kuvprin / kruptavn, ejn ajndravsi d j au\ kovsmo~ ejnw;n oJ murioplhqh;~ meivzw 
povlin au[xei.  
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axerxebs sivrceTa Soris balansis damyarebas da saboloo jamSi avlens erTnair 
arakompetenturobas orive maTganSi.25  
mdedrobiTi sqesis protagonisti – ifigenia scenaze mxolod axla Semodis, 
maSin, rodesac piesis TiTqmis 1/3 ukve gaTamaSebulia. miuxedavad amisa, ifigenias 
centraluri roli akisria piesis ideur gaazrebaSi da mxatvruli 
TvalsazrisiTac uaRresad saintereso saxes qmnis. mkvlevarTa marTebuli 
SefasebiT, ifigenia sakuTari sicocxlis samSoblos sakeTildReod SemwirvelTa 
Soris erT-erT yvelaze ufro STambeWdav saxes warmoadgens.26 amasTan, rogorc 
zemoT aRvniSneT, ifigenias saxe Zalze mniSvnelovania mTlianad berZnul 
tragediaSi qalis rolis gaazrebisTvis. sajaro da privatuli sivrceebisadmi 
misi damokidebuleba cvalebad xasiaTs atarebs iseve, rogori cvalebadic aris 
mTeli is samyaro, romelSic piesis moqmedeba warimarTeba.  
Tavdapirvelad evripide ifigenias morcxv, miamit da mosiyvarule gogonad 
gvixatavs, romelic bavSvobidan qalwulobaSi gardamaval zRurblze dgas. 
mamasTan Sexvedrisas igi uaRresad mosiyvarule da Tbil arsebad warmogvidgeba. 
rac Seexeba agamemnons, am epizodSi igi naklebad gamoxatavs emociebs. 
mTavarsardali sajaro sivrcis gankargulebaSi imyofeba. amaod cdilobs 
ifigenia, mamamisi samefo sazrunavT mowyvitos. „nu fiqrob am saqmeze“ (if. avl., 
646), „wamodi CvenTan, Sens SvilebTan, Sens ojaxSi“ (if. avl., 656), „ra xania avlisSi 
xar“ (if. avl., 666), emudareba mamas qaliSvili. Tavis mxriv, ifigeniasTvis, 
romelsac saojaxo, misTvis axlobeli urTierTobebi aRelvebs, troas 
eqspedicia arafers niSnavs. igi mTlianad aris mowyvetili sajaro sazrunavs, 
rasac is kiTxvebic cxadyofs, romelsac igi troas Sesaxeb mamas usvams (if. avl., 
661). erTaderTi, rac man icis, aris is, rom es ambavi menelaoss ukavSirdeba. mas, 
misive TqmiT, mxolod is surs, rom menelaosis gasaWirTan erTad yvela omi 
daviwyebas mieces (if. avl., 658).  
agamemnons sulis siRrmemde SeZravs sasikvdilod ganwiruli Svilis mxridan 
amgvari siTbosa da siyvarulis gamoxatva. wamierad igi isev ojaxuri 
urTierTobis gavlenis qveS eqceva da Tavis sajaro interesebs iviwyebs: „o, 
mkerdo, oh, Rawvebo, oqrosfero kululebo, RmerTo, ra tvirTi – a[cqo~ dagvado 
mxrebze frigiis qalaqma“ (if. avl., 681-682), ealerseba qaliSvils mama. acxadebs 
igi imasac, rom ar surs omi, rom SvilebTan yofna unda, magram ar SeuZlia. Tumc 
es epizodur xasiaTs atarebs. male igi kvlav mTavarsardlis funqcias iRebs da 
qaliSvils karavSi agzavnis. ifigenias eqspoziciidan yvelaze metad 
gvamaxsovrdeba qalwulis vitaluroba, sixalise, sicocxlis siyvaruli, rac 
ifigenias erT-erT umTavres Tvisebad SeiZleba moviazroT.  
Tumc am piesis analizisas aqcents protagonistebze – agamemnonze da 
ifigeniaze vakeTebT, mizanSewonilad CavTvaleT klitemnestras genderuli 
rolic gangvexila, radgan igi erTob sayuradRebod warmogvidgens qalis 
RirebulebaTa sistemas, mis mimarTebas privatul sivrcesTan da aseve imasac, Tu 
rogor azianebs am sistemas mamakacis qmedeba. amasTan, evripides klitemnestra, 
romelic ambis ganviTarebis mixedviT esqiles klitemnestras winamorbedad 
                                                 
25  Gamel, 1999, 313.  
26  gordeziani, 2002, 433.  
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gvevlineba, gviCvenebs, Tu rogor yalibdeba dedoflis pirovnebaSi is motivi, 
romelic agamemnonis momaval mkvlelobas daedeba safuZvlad.  
klitemnestras SemosvlisTanave naTeli xdeba, rom igi aris Zlieri qali, 
romlisac mis sustsa da meryev qmars Sinaganad eSinia. dedofali principSi 
swored imgvar qalad warmogvidgeba, rogoradac mas agamemnoni gvixatavda (if. 
avl., 99-105; 457-59).  
klitemnestras qmedeba – msaxurebisTvis swori da drouli gankargulebebis 
gacema, qaliSvilis darigeba, marTebuli Tadarigis daWera – cxadyofs, rom es 
qali kargad uZRveba ojaxis movla-patronobas. klitemnestra aqtiurad aris 
CarTuli ojaxis mTavar sazrunavSic. igi dabejiTebiT arkvevs imas, Tu ramdenad 
Sesaferisi saqmroa aqilevsi misi qaliSvilisTvis, miuxedavad imisa, rom es 
agamemnonis – kuriosis sazrunavia.27 
klitemnestram mSvenivrad uwyis, Tu raSi mdgomareobs misi, rogorc dedis 
funqciebi. amitom igi ar emorCileba qmars, rodesac am ukanasknels surs, rom 
Tavad Caataros qorwinebis erT-erTi mniSvnelovani rituali – procesias 
CiraRdniT gauZRves. klitemnestra kategoriulad acxadebs protests, radgan es 
rituali qalis Zalze mniSvnelovan movaleobad miaCnia: „nuTu apireb dedisgan 
moSorebiT gaakeTo is, risi gakeTebac me mmarTebs?“ (if. avl., 728), „mivatovo 
bavSvi? vin daiWers saqorwino CiraRdans?“ (if. avl., 732). „es ar aris wesi. nuTu 
amas umniSvnelo saqmed miiCnev?“ (if. avl., 734). am wesis aRsrulebas igi qmars ver 
daanebebs, radgan es mamakacis saqme ar aris. Sesabamisad, rogorc Cans, 
klitemnestras mkveTrad aqvs gamijnuli qalisa da mamakacis funqciebi, rac misi 
drois kulturul normas srulad Seesabameba.28 igi mimarTavs qmars:  
„Sen wadi da sazogado saqmeebs mixede, me ki saxlSi davrCebi da vizruneb imaze, 
rac qaliSvilis gasaTxoveblad aris saWiro“. 
 ejlqw;n de; ta[xw pra`sse, ta;n dovmoi~ d j ejgwv,  
 a{ crh; parei`nai numfivoisi parqevnoi~. 
      (if. avl., 739-40) 
klitemnestras Sesaxeb saubars agamemnonTan misi meore Sexvedris sceniT 
davasrulebT. am epizodSi kargadaa warmodgenili rogorc klitemnestras 
qaluri Rirebulebebi, aseve is, Tu rogor xdeba am RirebulebaTa Selaxva 
mamakacis mier, misi saqcieliT. sityvis pirveli nawili, romelic CiviliTa da 
agamemnonis gakicxviT aris aRsavse, maT warsul urTierTobas ukavSirdeba, meore 
nawili ki savsea muqariT, romelic maT momavals exeba.29  
klitemnestra agamemnons Svilebis mimarT damnaSaves uwodebs da qmrisadmi 
mimarTul sityvas Soridan iwyebs. misi pirveli ganacxadi braldebaa: „Sen me 
miTxove Cemi nebis winaaRmdeg, ZaliT, amasTan, momikali qmari da Cvili Svili“ (if. 
avl., 1149-1152). Semdeg ki tindarevss – mamaCems Seevedre da Cemi Tavi iman 
                                                 
27  Gamel, 1999, 317.  
28  aRsaniSnavia, rom rodesac aqilevss dasaxmareblad mouxmobs, klitemnestra amas isev oikosis qselis 
urTierTobiT cdilobs. dedofali aqilevss axsenebs, rogor iyo dasaxelebuli igi ifigenias saqmrod. 
Sesabamisad, klitemnestra iRvwis, rom gmirs Tavi maTi ojaxis wevrad moaazrebinos da amis safuZvelze 
mas sakuTari mamisgan ifigenias dacva mosTxovos.  
29  Grube, 1941, 433.  
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mogaTxovao, – eubneba agamemnons klitemnestra. miuxedavad imisa, rom 
agamemnonma borotebiT daiwyo maTi urTierToba, klitemnestras borotebaze 
borotebiT ar upasuxia, piriqiT, igi misTvis idealuri coli iyo – „mas Semdeg, 
rac gamogyevi, damemowmebi, rom SenTvis da Seni saxlisTvis unaklo – a[mempo~ 
coli viyavi, radgan viyavi erTguli (keTilgonieri afrodites sferoSi) da 
vamravlebdi dovlaTs. ase rom, Sen xarobdi saxlSic da bednieri iyavi aseve 
Sinidan gasulic, amasTan, oTxi Svili gagiCine“ (if. avl., 1156-1160).  
klitemnestras sityvebiT, igi yovelmxriv asrulebda dakisrebul movaleobas, 
Sesabamisad, qalur siqveles ganasaxierebda. Semdeg dedofali kvlav 
braldebebze gadadis. „axla Sen gsurs, rom erTi Svili wamarTva. ratom? imitom, 
rom menelaoss isev hyavdes elene?“ (if. avl., 1167).  
klitemnestra ganagrZobs agamemnonis gakicxvas. axla igi aqcents mermisze 
akeTebs da maTi momavali cxovrebis mZime suraTs xatavs. „ra ggonia, ra fiqrebi 
momiva TavSi, roca Sen saomrad iqnebi, me ki marto davrCebi Sin, Sevxedav cariel 
savarZels da Svils vigloveb? Sin dabrunebuls, Sen ar geqneba ufleba, Svilebs 
moexvio“.  
bolos ki gakicxva muqariT icvleba:  
„RmerTebs gavedreb, nu maiZuleb, rom SenTvis cudi gavxde“ (if. avl., 1180), 
„Seni dabruneba ubeduri iqneba, rameTu saxlidan samarcxvinod waxvedi“ (if. avl., 
1187).  
rogorc vxedavT, klitemnestrasTvis troas omi piraduli motivebis gamo 
warmoebuli omia. dedoflis azriT, agamemnonis yvela qmedebas misi ambiciuroba, 
piradi interesi warmarTavs.  
amdenad, klitemnestra sakuTar Tavs warmogvidgens Wkvian da azrian qalad, 
romelic sqesTa urTierTobaSi Status quo-s inarCunebs manam, sanam mamakacebi, 
romlebTac qalebze zrunva evalebaT, Tavad ar cvlian TamaSis wesebs. da maSinac 
ki, roca igi momaval SurisZiebas dasaxavs, klitemnestra agamemnons ubralod ki 
ar emuqreba, aramed sTxovs qmars, ar aiZulos, rom igi „kargi qalidan cud qalad“ 
gadaiqces (if. avl., 1183-84). savsebiT marTebulad Tvlis gemeli, rom 
klitemnestra ganadgurebis unarsa da SemZleobas mxolod maSin iyenebs, rodesac 
sistema, romelsac is mxars uWerda, Ralatobs mas.30  
klitemnestras Semdeg mamas vedrebiT ifigenia mimarTavs. am epizodSi igi isev 
im miamit gogonad gvevlineba, romelsac misi damaxasiaTebeli saocari 
vitaluroba warmarTavs. ifigenias sakmaod grZeli sityva, faqtobrivad, sam 
Temas warmogvidgens (if. avl., 1210-1250). pirveli – sicocxlis survili da 
siyvarulia. ifigenia evedreba mamas, ar daRupos igi droze adre. bedniereba is 
aris, mzis sxivebs ucqerde, radgan, qvemoT, miwisqveSeTSi araferi araa. naZraxi 
sicocxle sjobs saxelovan sikvdils, – ambobs ifigenia da am ganacxadiT, 
faqtobrivad, mamris aristokratiuli qcevis kodeqsis winaaRmdeg gamodis.  
amis Semdeg Cven mowmeni vxdebiT imisa, Tu ramdenad dacilebulia ifigenia 
Tavisi interesebiT sajaro sivrces. – ra mesaqmeba me parisisa da elenes 
qorwinebasTan? – kiTxulobs ifigenia, romelsac, cxadia, ar esmis, Tu ratom 
                                                 
30  Gamel, 1999, 347.  
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aris saWiro omis warsamarTavad misi sikvdili. qaliSvili oms saerTo 
nacionaluri interesebis dasacavad ar moiazrebs, igi sxvebis msgavsad Tvlis, 
rom troas oms safuZvlad piraduli da egoisturi motivebi uZevs.  
da bolos, ifigenia mamas Tbil urTierTobas axsenebs, igonebs ojaxSi 
gatarebul bednier wuTebs. igi xom agamemnonis pirveli Svili iyo, romelsac 
„Svilo“ agamemnonma pirvels dauZaxa. ifigenia axsenebs imasac, Tu rogor 
natrobda mamamisi mis iRblian qorwinebas. Tavad igi ki ocnebobda moxuci 
mamisTvis Rirseuli maspinZloba gaewia da amgvarad gadaexada samagiero gaweuli 
jafisTvis. ifigenia cdilobs, rom am mogonebebiT agamemnoni ojaxs, privatul 
sivrces daubrunos.  
agamemnonisadmi klitemnestrasa da ifigenias vedrebis es scena warmoadgens 
sakvanZo scenas, romlis Semdegac kardinalurad icvleba sajaro da privatul 
sivrceebTan agamemnonisa da ifigenias damokidebuleba. rogorc vnaxeT, pirvel 
etapze ifigenia warmodgenili iyo gogonad, romelic mocilebuli iyo sazogado 
sazrunavs da Tavisi bunebrivi garemos Sesabamisad cxovrobda. agamemnonis 
Sesaxeb Cven zemoT dawvrilebiT vimsjeleT, axla ki SegaxsenebT mxolod imas, 
rom troas omis erTiani, nacionaluri motivis Sesaxeb jerjerobiT 
mTavarsardals araferi ganucxadebia. 
da ai, agamemnoni, romelic colisa da qaliSvilis sapasuxod gamodis, troas 
omis aucileblobas ganmartavs. mefe STambeWdav sityvas warmoTqvams da 
warmoCindeba adamianad, romelmac bolos da bolos gaisigrZegana mis winaSe 
mdgari saSineli dilema da gadawyvita, Tu ra aris swori.31 „saSinelebaa CemTvis am 
saqmis gabedva, qalebo, magram gaubedaoba aseve saSinelebaa. me es unda gavakeTo“ 
(if. avl., 1255-58).32 pirvel mizezad agamemnoni jaris nebas, CvenTvis ukve cnobil 
motivs asaxelebs. mTavarsardali miuTiTebs gemebis raodenobaze, abjarasxmul 
berZen meomrebze. da kvlav, ukve meramdened gaismis jaris vnebis, misi swrafvis 
Sesaxeb, rac SeiZleba Cqara gacuros troasken. – romeliRac afroditem gaagiJa 
elinTa jari, – acxadebs agamemnoni (if. avl., 1264). uecrad, agamemnoni omis axal 
mizezs warmogvidgens: troas omi aris erovnuli saqme, erovnuli Rirseba da 
usafrTxoeba. „menelaoss ki ar gavuxdivar Tavis monad... aramed eladas. es mas, 
minda Tu ar minda, unda Sevwiro Seni Tavi.33 es aris is, rac Cvenze Zlieria, radgan 
elada unda gaxdes Tavisufali, ramdenadac es Senze da Cemzea damokidebuli, rom 
barbarosebma veRarasodes gabedon, ZaliT SebRalon elinTa sareclebi“ (if. 
avl., 1269-75). amdenad, agamemnoni am epizodSi sajaro sivrcis interesebis 
WeSmarit gamtareblad, keTilSobiluri saqmis Rirseul damcvelad aris 
warmodgenili.34  
privatuli sivrcidan sazogado sivrcisken piesis mimarTulebis cvlas 
ifigenia agvirgvinebs. mis mTavar sityvasa da wina gamosvlas Soris mxolod erTi 
                                                 
31  Conacher, 1967, 261.  
32  Sdr. esqile, agamemnoni, 211-217.  
33  qevlw ka[n mh; qevlw, qu`ssai se. yuradReba mivaqcioT, rom msxverplSewirvis aRsaniSnad agamemnoni aq ukve 
ritualur termins queivn-s iyenebs.  
34  omisadmi agamemnonis damokidebulebaSi momxdari cvlileba mecnierebaSi kamaTis sagania. kiTxva ase dgas 
– yovelive es axla gaicnobiera agamemnonma, Tu igi ubralod cdilobs siqveled warmoadginos is, rasac 
aucileblobad miiCnevs. kamaTisTvis ix. Conacher, 1967, SeniSvna 21, 261.  
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pasaJi – klitemnestrasa da aqilevsis xanmokle dialogis scenaa, Tumc, rogorc 
Cans, simoklis miuxedavad, es epizodi gadamwyvet rols TamaSobs ifigenias 
saboloo gadawyvetilebis formirebaSi.35  
ifigenia sityvas iRebs. es Zalze mniSvnelovani sityvaa ara marto piesis ideis 
ganviTarebis TvalsazrisiT, ara marto konfliqtis mosagvareblad, aramed 
sakuTriv ifigenias Rirebulebebis warmoCenis, qalisa da sazogadoebis 
urTierTmimarTebis Cvenebis kuTxiTac. qalwuli, romelic madlobas aRuvlens 
aqilevss, acxadebs mzadyofnas, msxverplSewirva nebiT miiRos. „me damidgines 
sikvdili. da es me msurs saxelovnad miviRo da uari ganvacxado qmedebaze, 
romelic ar aris keTilSobiluri“. katqanei`n mevn moi devdoktai. tou`to d j aujto; 
bouvlomai, / eujklew`~ pra`xai, pareu`sav g j ejkpodw;n to; dusgenev~ (if. avl., 1375-6).  
evripide pirveli avtoria, romelmac ifigenia martvili Tavisi nebiT gaxada. 
esqiles ifigeniasgan gansxvavebiT, evripides ifigenia aucileblobas pirovnul 
survilad gardaqmnis, roca imas, rac unda moxdes, Tavis nebad acxadebs.36  
Tavis sikvdils ifigenia axla sruliad gansxvavebulad moiazrebs. misTvis es 
omi parisisa da elenes kerZo ojaxuri saqme ki aRar aris, aramed elinTa 
interesebisTvis warmarTuli omia, brZolaa imisTvis, rom barbarosebma veRar 
gabedon elinTa qalebis motaceba. rac imas niSnavs, rom veRar gabedon kiTxvis 
qveS daayenon berZenTa Tavisufleba. axla yvelaferi maszea damokidebuli. 
mTeli elada mas Sescqeris (if. avl., 1378). ifigenia imedovnebs, rom Tavisi 
sikvdiliT gadaWris problemas, ris Semdegac ukvdav saxels moipovebs ... mou 
klevo~ /  JEllavd j wJ~ hjleuqevrwsa, makavrion genhvsetai (if. avl., 1383-84).  
ifigenia asaxelebs im Rirebulebebs, romelTac umTavres Rirebulebebad 
Tvlis: a) moqalaqeTa erToba ufro mniSvnelovania, vidre individualuri 
sicocxle. – sicocxlis siyvaruli didad ar mmarTebs, radgan Sen, dedav, mTeli 
eladisTvis gamaCine da ara mxolod Seni TavisTvis, – acxadebs ifigenia (if. avl., 
1386). b) mamakacebis sicocxle ufro Rirebulia qalTa sicocxleze. ifigenia 
miiCnevs, rom aqilevsi misi gulisTvis ar unda daiRupos, radgan erTi kacis 
sicocxle aTasi qalis sicocxleze umjobesia (if. avl., 1394). g) RmerTebis neba 
                                                 
35  aqilevsi atyobinebs klitemnestras, rom misi mowodebis miuxedavad, SeewyalaT ifigenia, jari mainc 
iTxovs qalwulis msxverplSewirvas. Tumc gmirTagmiri klitemnestras daxmarebas pirdeba, misi 
sityvebidan cxadia, rom es mxolod uazro winaaRmdegoba iqneba.  
36  ifigenias personaJis Tanmimdevrulobis Sesaxeb antikurobidan moyolebuli kamaTobdnen. am diskusias 
saTaves aristoteles „poetikaSi“ gamoTqmuli mosazreba udebs (poetika, 1454a 30). ifigenias 
Tanmimdevrulobis sakiTxs evripides tragediebis TiTqmis yvela mkvlevari ganixilavda. Tumc diskusiis 
warmodgena scildeba Cvens mizans, ramdenime aspeqts mainc aRvniSnavT. rig avtoritetul mkvlevarT 
dasabuTebuli argumentebi mohyavT ifigenias xasiaTis Tanmimdevrulobis dasamtkiceblad. mag. Lesky, 
1983, 363-4; Foley H. P., Ritual Irony: Poetry and Sacrifice in Euripides, Ithaca, 1985, 77; Knox B., Word and Action: Essays on the 
Ancient Theater, Baltimore and London, 1979, 243-244.  
  grifinis mtkicebiT, ifigenias gadawyvetilebis cvlileba gasagebia fsiqologiuri TvalsazrisiT, 
Tumc evripide am SemTxvevaSi ar iyo maincdamainc dainteresebuli imiT, rom ifigenias cvlileba 
fsiqologiurad damajerebeli gaexada. „ifigenia avlisSi“ warmogvidgens samyaros, romelSic yvela 
icvlis Tavis gadawyvetilebas. amdenad, Tavad ifigenia Seesabameba am cvalebad samyaros. Griffin, 1989, 148. 
im azrs, rom evripide dainteresebuli iyo personaJebis cvalebadobiT, aviTarebs gordeziani. mecnieris 
TvalsazrisiT, Znelia gaviziaroT evripides mimarT ifigenias SemTxvevis gamo gamoTqmuli sayveduri. 
evripidesTvis zogierTi personaJi sainteresoa ara imdenad calkeul movlenaze mosalodneli reaqciiT, 
ramdenadac moqmedebis moulodnelobiT, uecari gadawyvetilebis miRebis SesaZleblobiT. swored aseT 
personaJs, gordezianis mixedviT, warmoadgens ifigenia. gordeziani, 2002, 434.  
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upiratesia adamianTa survilze. Tu qalRmerTs misi sxeuli surs, man is unda 
miiRos. amitomac uZRvnis igi Tavis sxeuls eladas (if. avl., 1396-97). d) ar egebis, 
rom barbarosebma elinebi marTon. piriqiT, elinebma barbarosebze unda 
ibatonon, radgan barbarosebi monebi arian, elinebi ki Tavisufali adamianebi (if. 
avl., 1400).  
dasasrul, ifigenia isev Tavis ukvdav saxels ubrundeba: „SemwireT 
msxverplad. daangrieT troa. es iqneba Cemi Zegli samaradJamod. es iqneba Cemi 
Svilebi, Cemi qorwineba, Cemi saxeli“ (if. avl., 1398-99).  
ifigenias ganacxadis Tanaxmad, is siqvele, romelsac man Tavisi 
msxverplSewirviT unda miaRwios, orive sqesis siqveles moicavs – mamrobiTs 
(sikvdilis Semdgomi saxeli) da mdedrobiTs (qorwineba, Svilebi).  
ifigenias es sityva Sinaarsis garda sxva mxrivac aRar aris bavSvis mier 
warmoTqmuli. igi argumentirebulia, mwyobria, gaazrebulia, anu aris iseTi, 
rogoric mozrdil adamians Seefereba. masSi CamoTvlili Rirebulebebi ki 
zrdasruli mamakacis faseulobebs warmoadgens: erToba, elada, sxvebze zrunva.  
ifigenias saqciels aqilevsi aRfrTovanebaSi mohyavs. qalwulis qmedebas igi 
jer saWiros – crhstov~-s da aucilebels – ajnagkai'o~-s uwodebs (if. avl., 1409), 
mogvianebiT ki ifigenias keTilSobilad – gennaiva (if. avl., 1411) da saukeTeso 
sulis mqoned Tvlis – w\ lh`m j a[riston (if. avl., 1421).  
sainteresoa qoros Sefaseba. misi ganacxadiT, ifigenia keTilSobilur sityvas 
warmoTqvams, Tumc mTeli situacia mainc gaurkvevelia. yovelive es raRac 
avadmyofobas waagavs (if. avl., 1402-03).  
amis Semdeg scenaze Semosuli Sikriki ukve msxverplSewirvis ritualis 
mimdinareobas gadmogvcems. kvlav gaismis ifigenias ganacxadi, rom Tavs igi nebiT 
swiravs. ifigenias saqciels afaseben ise, rogorc qalwulma iwinaswarmetyvela. 
yvela gaocebuli iyo ifigenias simamaciTa da siqveliT – eujyucivan te kajreth;n th`~ 
parqevnou (if. avl., 1562).  
piesa msxverplSewirvis bolos momxdari uecari saswauliT mTavrdeba. roca 
danas igi sicocxles unda gamoesalmebina, ifigenia uecrad gaqra, mis nacvlad ki 
samsxverploze sulTmobrZavi iremi gamoCnda. berZeni meomrebi da Tavad Sikriki 
amas ifigenias mimarT qalRmerTis wyalobis niSnad moiazreben.37 agamemnoni, 
berZeni jari da qoro aRtacebulni arian msxverplSewirvis amgvari dasasruliT. 
mxolod klitemnestra eWvobs, rom Sikrikis mTeli monaTxrobi msxverplSewirvis 
Sesaxeb tyuili da gamogonilia (if. avl., 1615-18).  
ifigenias saqciels mkvlevarni gansxvavebulad afaseben. folis azriT, 
ifigenias qmedeba dadebiT WrilSi SeiZleba ganvixiloT, radgan es piesis 
konfliqtis mSvidobian gadawyvetas ganapirobebs. gemeli alternatiul 
varaudze miuTiTebs, romlis mixedviTac finalSi problema araa gadawyvetili, 
daZabuloba ki SenarCunebulia imisTvis, rom mayurebeli ganewyos gansjisa da 
diskusiisTvis. luSnigi Tvlis, rom konfliqtis amgvari gadaWra „sunTqvis 
Semkvrelia“.38  
                                                 
37 ifigenia iRebda kultmsaxurebas, rogorc gmiri da aseve rogorc qalRmerTi. amis Sesaxeb ix. Lyons D., 
Gender and Immortality: Heroines in Ancient Greek Myth and Cult, Princeton University Press, 1997, 137-57.  
38  Foley, 1985, 91, 97, 201; Gamel, 1999, 300; Luschnig, 1988, 78.  
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da bolos, vfiqrobT, SeiZleba pasuxi gavceT im kiTxvasac, romelic I 
stasimonis ganxilvisas davsviT – ramdenad axorcieleben piesis 
protagonistebi TavianTi genderuli rolebiT gansazRvrul siqveles? am 
WrilSi agamemnonis Sesaxeb Cven ukve vimsjeleT da davaskveniT, rom mas sulSi 
pirovnuli wesrigi ar gaaCnda. piesis finali gviCvenebs, rom es mamakacuri 
siqvele erTaderT qals – qalwul ifigenias aRmoaCnda. ifigenia sakuTari nebiT 
daTanxmda, samSoblos sakeTildReod msxverplad yofiliyo Sewiruli da uari 
ganacxada qorwinebaze. misi bolo sityva erTmniSvnelovnad cxadyofs, rom mis 
sulSi harmonia sufevs.  
Tavisi saqcieliT da gadawyvetilebiT ifigenia mamakacur rols iRebs da 
heroikuli mamakacuri kodeqsis Sesabamisad moqmedebs. amaze metyvelebs 
ifigenias mier saxelis mopovebaze yuradRebis aqcentireba. gemelis azriT, 
ifigenias mamakacuri niri gansakuTrebiT TvalnaTliv Cans mamrobiT 
personaJebTan misi Sedarebis dros.39 mecnieris mixedviT, mTeli piesis manZilze 
ifigenia, faqtobrivad, iniciaciis rituals gadis, oRond mis personaJSi xdeba 
ara parTenosis gineSi (qalwulis qalSi), aramed qalis mamakacSi gadasvla.40 
ifigenias SemTxvevaSi marTlac aqvs adgili genderul rolTa inversias, razedac 
mamakacuri kodeqsis Sesabamisad moqcevis da mamrobiTi sqesis Tvisebebis garda, 
upirvelesad is metyvelebs, rom ifigenia mamrobiTi Rirebulebebis dasacavad 
moqmedebs.  
Tumc SeiZleba ifigenias personaJs sxva kuTxidan SevxedoT da mas idealuri 
qali vuwodoT, rameTu ifigenias SemTxveva sruliad gansakuTrebuli SemTxvevaa. 
is aris qali, romelic sazogado sivrceSi religiuri institutis meSveobiT 
moqmedebs. religiuri sfero ki is erTaderTi sazogado sivrcea, romelSic 
aTenis kanonmdeblobis Tanaxmad qalisTvis nebadarTuli iyo moRvaweoba. qali 
Cveuli iyo am sivrceSi moqmedebas. Sesabamisad, Tu tragediaSi qali sazogado 
sivrceSi religiuri kuTxiT iRvwis, misi qmedeba sazogadoebisTvis SeiZleba 
keTilismyofeli iyos. swored ase iqceva ifigenia da amitomac aris misi qmedeba 
sazogadoebis sakeTildReod mimarTuli qmedeba. ifigenias SemTxveva naTelyofs 
imas, rom qali SeiZleba iRvwodes sazogado sivrcisTvis da, amasTan, moqmedebdes 
erTob warmatebuladac. vfiqrobT, yovelive amis gaTvaliswinebiT SeiZleba 
ifigenia idealur qalad moviazroT. gavixsenoT isic, rom aqilevsi mas 
„saukeTeso adamians“ uwodebs.  
tragediaSi binaruli opoziciis – qali: saojaxo×mamakaci: sazogado – 
funqcionireba ki mokled amgvari sqemiT SeiZleba warmovadginoT:  
agamemnoni (privatuli sivrcis ugulebelmyofi, sajaro sivrceSi umTavresad 
piraduli interesebiT moqmedi)  
upirispirdeba ifigenias (privatuli sivrcis warmomadgenels). ifigenia 
aRiarebs sajaro interesebis upiratesobas, iRebs msxverplSewirvas da saboloo 
jamSi saxeliT jildovdeba.  
                                                 
39  ifigenia iqceva ufro mamakacurad, vidre aqilevsi, msjelobs aqilevsze ufro damajereblad da am 
ukanasknelze metad aris ganwyobili sajaro sivrcis mimarT. Gamel, 1999, 316.  
40  Gamel, 1999, 316. ifigenias da medeas mamrobiT heroikul gmirebTan msgavsebis Taobaze ix. Loraux N., Tragic 
Ways of Killing a Woman, trans. A. Forster, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987, 31-48.  
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da bolos, ismis kiTxva, aRdgenilia Tu ara piesis finalSi tradiciuli 
Rirebulebani da Tu aRdgenilia, rogor SeiZleba es Sefasdes? mecnierTa azrebi 
iyofa. ase magaliTad, folis mixedviT, tradiciuli Rirebulebani nawarmoebis 
finalSi TavianT adgils ikaveben, nacnobisken dabruneba ki komfortulad 
SeiZleba iyos moazrebuli.41 meore mxriv, piesis dasasruli uaryofiTadac aris 
wakiTxuli. ifigenia daarwmunes, nebayoflobiT emsaxura tradiciuli 
mamakacuri (oRond gacveTili) idealebisTvis, romlebic daqvemdebarebaSi 
amyofebdnen qalebs da axdendnen maT manipulirebas ZalauflebisTvis mamakacur 
brZolaSi.42 vfiqrobT, klitemnestras bolo replikis garda, tragediaSi ar Cans 
tradiciul RirebulebaTa kritika. SesaZloa, es gamowveulia ifigenias rolis 
gaazrebiT, rogorc qalisa, romelic iRvwis polisis sakeTildReod da Tavisi 
qaluri „siyvarulis politikiT“ Tavidan afuZnebs marTebul kavSirs 
RmerTebTan.43 
evripides `elene~ da berZnuli romani. qalisa da mamakacis faseulobaTa 
harmoniuli Tanaarseboba evripidesTan  
evripides „elenes“ aristofanem JH kainh; JElevnh – „axali elene“ uwoda.44 
miuxedavad imisa, rom piesaSi warmodgenili miTi elenes Sesaxeb arsebul 
tradicias eyrdnoboda, aristofaneseuli Sefaseba – „axali elene“, mkvlevarTa 
umetesobis azriT, imaze metyvelebs, rom miTis am variants evripides mayurebeli 
naklebad icnobda. piesis novatorulad moazreba swored aman ganapiroba. 
warmatebuli iyo Tu ara dadgma, moswonda Tu ara igi Zv. w. V saukunis aTenelebs, 
dRes Zneli saTqmelia.45 da mainc, sxva mkvlevarebTan erTad vfiqrobT, rom 
„elenes“ mayurebelze didi STabeWdileba unda moexdina. konaxeris TqmiT, 
evripideseul am inovaciaSi mTavari elenes „am Calis qvrivis (viTomcda qvrivis) 
saxe iyo, romelic auditoriisaTvis gamaognebeli da daujerebeli unda 
yofiliyo da romelic garkveulwilad ganapirobebda fantastikuris gancdas, 
rasac piesis mTliani ganwyoba efuZneboda“.46 da mainc, ratomaa elenes saxe Cveni 
naSromisaTvis mniSvnelovani? 
arsebobs sakmaod gaziarebuli varaudi, rom evripides elene warmoadgens 
erTguli colis saxe-models, romlisganac Semdgom berZnuli romanis 
coli/mijnuris tipi ganviTarda. piesis sasiyvarulo fabulam ki, rogorc 
fiqroben, safuZveli daudo axali literaturuli Janris – berZnuli romanis 
sasiyvarulo siuJets. Tumc tragedia „elenes“ Janris Taobaze gansxvavebuli 
mosazrebebic arsebobs.  
                                                 
41  Foley, 1985, 97.  
42  Rabinowitz N. S., Anxiety Veiled: Euripides and the Traffic in Women, Ithaca, NY, 1993, 38-54.  
43  „siyvarulis politikiT“ RmerTebTan kavSiris damyareba folis mosazreba gaxlavT. Foley, 1985, 91, 102.  
44  aristofane, qalebi Tesmoforiebis dResaswaulze, 850. 
45  amis Sesaxeb ixileT Cveni statia: nadareiSvili q., „evripides axali elene da aristofanes „qalebi 
Tesmoforiebis dResaswaulze“, Mnhvmh, Tbilisi, logosi, 2000, 198-207.  
46  Conacher, 1967, 289. 
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vfiqrobT imisTvis, rom gavarkvioT, Tu ramdenad warmoadgens „elene“ 
berZnuli romanis winare formas, aucilebelia dasaxelebuli piesa berZnul 
sasiyvarulo romanebs SevadaroT. SedarebiTi analizi mogvcems saSualebas, 
davadginoT, erTi mxriv, saziaro sasiyvarulo motivebi da amgvar motivTa 
masStabi evripides nawarmoebSi. bunebrivia, didi msgavseba sarwmuno argumenti 
iqneba imisTvis, rom piesis fabula sasiyvarulo romanebis siuJetis safuZvlad 
miviCnioT. meore mxriv, es kvleva warmogvidgens evripides „elenes“ 
ganmasxvavebel niSan-Tvisebebs, romlebic erTobliobaSi piesis Janrobriv 
specifikurobas ganapirobeben. analizi gamoavlens im Tvisebebsac, romlebmac 
gadamwyveti roli Seasrules erTguli colis saxe-modelad evripides gmiri 
qalis Camoyalibebis saqmeSi, Tumc amasTan erTad gviCvenebs imasac, Tu riTi 
gansxvavdeba elene romanebis coli/mijnuris tradiciuli tipebisagan. 
magram am SedarebiTi analizis sawarmoeblad, raTa ufro kargad gaverkveT 
elenes saxis da Tavad piesis Taviseburebebis ganmapirobebel garemoebebSi, 
aucilebelia, garkveuli informacia gvqondes elenes ori miTologiuri 
tradiciis Sesaxeb. radgan elenes evripideseuli saxis Taviseburebas, sirTules 
da esTetikur identurobas swored am ori tradiciis gaTamaSeba qmnis.  
am friad sayuradRebo literaturaTmcodneobiTi aspeqtebis garda 
sasiyvarulo fabula erTi garemoebis gamo aris uaRresad mniSvnelovani. 
Zv. w. V saukunis bolosTvis mxatvrul konteqstSi romantikuli motivebis 
aRmoceneba da maTi Semdgomi popularoba aramc da aramc SemTxveviT movlenas ar 
warmoadgens. es garemoeba erTxel kidev adasturebs im procesis arsebobas, 
romlis Taobazec Cven araerTgzis gvqonda msjeloba. yuradReba sazogado 
sivrcidan TandaTanobiT privatul, saojaxo sferoze gadadis. sazogadoebriv-
politikur konteqstSi momxdari cvlileba ki gamoZaxils kulturul sivrceSi 
poulobs. vfiqrobT, „elenes“ analizi warmoaCens, Tu ra perspeqtivas saxavs 
sasiyvarulo motivebisgan Seqmnili fabula qalisa da mamakacis genderuli 
rolebis mniSvnelovanebisa da maTi axleburi gaazrebis TvalsazrisiT. 
Sesabamisad, evripides es piesa esTetikur fenomenTan erTad social-
kulturuladac friad sayuradRebo fenomens warmoadgens.  
naSromis am TavSi miznad visaxavT: a) mokled ganvixiloT elenes Sesaxeb 
arsebuli miTologiuri tradiciebi; b) warmovadginoT „elenes“ Janris Taobaze 
arsebuli Sexedulebebi da ganvsazRvroT piesis Janrobrivi specifikuroba; g) 
CavataroT „elenesa“ da berZnuli romanebis SedarebiTi analizi; d) ganvixiloT 
piesis genderuli sistema da axali tipis fabula socio-kulturuli kuTxiT. 
elenes Sesaxeb ZvelTaganve ori miTologiuri tradicia arsebobda. pirveli 
maTgani homerosis epikuri tradicia gaxldaT, romelic, SeiZleba iTqvas, am 
gmiri qalis Sesaxeb ZiriTadi da erTob popularuli iyo. homerosis Tanaxmad, 
ledasa da tindarevsis qaliSvili, menelaosis meuRle elene, romelic spartaSi 
cxovrobda, wahyva maTTan stumrad Camosul troel ufliswuls, pariss, miatova 
qmar-Svili, datova samSoblo. Seuracxyofilma atridebma Sekribes jari da 
Suris saZieblad troas omi daiwyes. homerosTan elene or rameSia 
dadanaSaulebuli: pirveli – rom iyo moRalate coli, meorec – misma saqcielma 
saTave daudo antikuri samyaros erT-erT udides oms. „iliadaSi“ elenes TiTqmis 
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yvela uaryofiT konteqstSi moixseniebs – elene agebs pasuxs amdeni aTasi 
berZenis da troelis sikvdilze (il. II 161, 177; od. XI 438; XIV 69; XVII 118). Tavad 
elene mSvenivrad acnobierebs sakuTar saqciels da sastikad kicxavs sakuTar 
Tavs qmris mitovebisTvis, rac omis dawyebis mizezi gaxda. sircxvilis gancda 
sakuTari qmedebis gamo elenes erT-erTi umTavresi Tvisebaa. amave dros igi aris 
qali, romelsac mudmivi gaurkvevloba-gadauwyveteloba axasiaTebs. igi araa 
Tanmimdevruli pirovneba. r. gordezianis TqmiT, elene is qalia, romelic 
yovelTvis ukmayofiloa qmriT da es am personaJis ZiriTadi Strixia. ase 
magaliTad, „iliadis“ III simReraSi (III, 172) igi mwared nanobs, rom pariss troaSi 
wahyva. amave simReraSi igi winaaRmdegobas uwevs afrodites, romelsac surs, rom 
orTabrZolis Semdeg elenem parisTan gaiziaros sareceli (III, 395...). mogvianebiT 
igi kicxavs pariss misi qadilisa da menelaosTan orTabrZolaSi damarcxebis gamo 
(III, 428...). „iliadis“ VI simReraSi parisisadmi uaryofiTi damokidebuleba kidev 
ufro Zlierdeba. elene gadakvriT imasac ambobs, rom uars ar ityoda heqtoris 
msgavs qmarze, kacze, romelic keTilSobilia da, rac mTavaria, romelic 
TanamoqalaqeTa winaSe sircxvils grZnobs. magram amasTan, elene „iliadis“ III 
simReraSi samSobloSi monatrebulTa ricxvSi arc yofil qmars asaxelebs47. 
amasTanave, ar SeiZleba erTmniSvnelovnad ganvacxadoT, Tu vis mxaresaa elenes 
simpaTiebi troas omis dros. Tumca igi ZiriTadad berZenTa mimarT aris 
loialuri, aris erTi friad gadamwyveti momenti, roca igi troelTa mxares dgas 
(od. IV, 274...). elenes ambivalenturi buneba, SeiZleba iTqvas, misdami poetis 
erTgvar gaorebul damokidebulebas qmnis. homerosi elenes martivad ar 
warmogvidgens, piriqiT, mas naxevartonebiT da gansakuTrebuli sifaqiziT 
gvixatavs. sakvirvelia, magram faqtia, rom priamosi, romelic erT-erTi 
pirvelTagania imaT ricxvSi, visac elenem yvelaze meti ubedureba moutana, 
troas omis mizezad elenes ki ara, RmerTebs miiCnevs (il. III, 164). troas mefe mas 
amarTlebs da „sayvarel qaliSvilad“ (fivlo" tevko", il. III, 162) uxmobs. rac Seexeba 
Tavad menelaoss, misTvis elene upirvelesad msxverplia da ara damnaSave.  
elenes mimarT homerosis araerTmniSvnelovani damokidebuleba kidev ufro 
cxadad Cans „odiseaSi“. am poemaSi elenes dadebiT xats qmnis, erTi mxriv, 
pozitiuri epiTetebi, rogorebicaa: Di`a RvTaebrivi (od. II, 305); filovxeno" – 
stumarTmoyvare (od. IV, 296), filovpatri" – samSoblos moyvaruli (od. III, 244), 
meore mxriv, misi dadebiTi funqciebi48. „odiseaSi“ igi aRaraa vnebis gansxeuleba 
da afrodites mokavSire, aq mas mxolod colis funqcia aqvs, romelic qmarTan 
erTad spartaSi mSvidad cxovrobs. maTTan stumrad Camosul telemaqoss igi 
maspinZlobas uwevs, arTobs stumars, mouTxrobs odisevsis Sesaxeb, uqarvebs 
naRvels da gulTbilad, dedobrivi mzrunvelobiT amSvidebs (od. IV, 296...). elene 
qsovis saocari ostatia (od. XXIV, 105; il. III, 125...), garkveulia wamlebis 
damzadebaSi (od. IV, 220...), kargad imaxsovrebs saxeebs (od. IV, 220, roca amoicno 
                                                 
47  Гордезиани Р., Проблемы Гомеровского Эпоса, Тбилиси, 1978, 307.  
48  homerosis poemebSi elenes epiTetebis ganxilvisaTvis ix. Pattichis P. L., Euripides’ Helen and the Romance Tradition, 
1961, 8 da Smdg.  
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telemaqosi), gansakuTrebiT aRsaniSnavia elenes unari, warmatebiT mibaZos 
adamianebis xmebs (od. IV, 274)49.  
rogorc Cans, is orazrovneba, romelic ukve homerosis elenes axasiaTebda, am 
miTologiuri gmiri qalis Sesaxeb meore tradiciis gaCenis safuZveli gaxda. am 
tradiciis avtorobas antikuroba stesiqoross miawerda50. stesiqorosis 
palinodiis mixedviT, elene arasodes wasula troaSi, ilionSi mxolod misi 
aCrdili iyo. swored aCrdilisTvis ibrZodnen troaSi51. elenes saxeSi imTaviTve 
arsebuli gaoreba stesiqorosma ase gadawyvita – Tavad elene man umwikvlo, 
erTgul colad datova, Ralati da troas omis dawyeba ki elenes aCrdils 
gadauloca. dResdReobiT ar SegviZlia gadaWriT vTqvaT, mogviTxrobda Tu ara 
stesiqorosi Tavis poemaSi, Tu vin da rogor Seqmna aCrdili – eidoloni, an sad 
imyofeboda xorcieli elene troas omis dros52. danamdvilebiT SegviZlia 
ganvacxadoT, rom troas omis mimdinareobis manZilze egvipteSi elenes 
cxovrebis Taobaze mogviTxrobs herodote, romelic aRniSnavs, rom amis Sesaxeb 
man egvipteSi qurumebisgan Seityo (herodote, II, 112-20).  
stesiqorosisa da herodotes versiaTa miuxedavad elenes Sesaxeb cnobili da 
popularuli, rogorc aRvniSneT, homerosis tradicia gaxldaT, romlis elene 
moRalate coli da troas omis dawyebaSi damnaSave iyo. swored am xazs 
mihyvebodnen lirikosi poetebic, magram maTTan daviwyebas mieca homerosiseuli 
elenes mistiuroba da sifaqize. maTTvis elene erTmniSvnelovnad uaryofiT 
gmirs warmoadgenda. ase magaliTad, alkeosisaTvis troas dacema elenes Ralatma 
gamoiwvia da amdeni gmiris daRupvaSi swored mas ekisreba pasuxismgebloba.53  
elenes amgvar gaazrebas vxvdebiT semonides amorgoselTan (Am. 7, 115...), 
esqilesTan (esqile, agamemnoni, 1455... ; 1465...). elene aris erinia (ibikosi, fr. 67; 
alkeosi, fr. 74 (DL). esqile elenes am xats kidev ufro amuqebs da elenes ara 
marto „troas eriniad“ Tvlis (esqile, agamemnoni, 1389), aramed mas eJlevnau" – 
                                                 
49  elenes am Tvisebas Zalze sainteresod ganixilavs caitlini werilSi: Zeitlin F., “Travesties of Gender and Genre in 
Aristophanes’ “Thesmophoriazousae”, Reflections of Women in Antiquity, London, 19863, 169-217.  
50  antikurobaSi am cnobas mxolod erTaderTi wyaro uaryofs. likofronis „aleqsandras“ sqoliasti cece 
elenes eidolonis avtorad stesiqoross ki ara, hesiodes miiCnevs (Lyk. 822, I 71 Scheer -Hesiod 266, Rzach).  
51  Page D., Poetae Melici Graeci, Oxford, 1962.  
52  amis Sesaxeb mecnierTa azri orad iyofa. erTni Tvlian, rom am cnobis avtori stesiqorosi ar unda 
yofiliyo, miuxedavad imisa, rom 1963 wels aRmoCenili papirusis fragmentze weria: „stesiqoross 
naTqvami aqvs, rom eidoloni troaSi wavida, elene ki protevsTan imyofeboda“ (Euripides’ Helen, ed. Dale A. M., 
Oxford, 1967, XXI da Smdg.). sxvebi am cnobas stesiqoross miakuTvneben. am sakiTxis Taobaze ix. Cveni statia: 
nadareiSvili q., „evripides „elene“ da miTologiuri tradicia“, filologiis fakultetis axalgazrda 
mecnierTa Sromebi, wigni meoTxe, Tbilisi, 2001, 106-114. 
53  alkeosi fr. 383, „parisi da elene“: 
„aRelda guli argoseli elenes mkerdSi,  
odes miapyro ilionel mamakacs mzera,  
vnebaaRvsili stumarTmoyvarul adaTTa damrRvevs  
gahyva xomaldiT.  
Cvili asuli sasaxleSi oblad datova,  
daTmo meuRlis sareceli, naTelmosili... 
ai, Sedegic savalalo – elenes gamo  
ganisveneben Sav miwaSi troas mindorze  
mebrZoli Zmebi“. 
tonia n., safos poeturi samyaro, Tbilisi, 1991. Targmani n. toniasi.  
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xomaldTa gamanadgurebels, e{landro" – kacTa momxelTebels, damWers, eJlevptoli" 
– qalaqTa damangrevels uwodebs (esqile, agamemnoni, 686...).  
lirikos poetTagan elenes damcvelad mxolod safo gvevlineba. magram elenes 
miseuli dacva imaSi ki ar mdgomareobs, rom elenes Ralati uaryos da igi 
erTgul colad datovos – ara, safo homerosis tradiciis faqtobriv masalas 
ucvlelad tovebs. masTan Ralatis mimarT damokidebulebaa gansxvavebuli. diax, 
elene wavida spartaSi, magram wavida siyvarulis gamo. siyvaruli ki poeti 
qalisaTvis umaRlesi Rirebulebaa. is, vinc adamians uyvars, yvelaferze metadaa 
sasurveli. mTavaria is, rom safosTvis elene moqmedebis subieqtia, Tavisi 
cxovrebis ganmgebeli, qali, romelic iswrafvoda imisken, rac yvelaze 
mSvenierad miaCnda.54  
ai, aseTi gaxldaT ZiriTad xazebSi elenes Sesaxeb arsebuli miTologiuri 
versiebi. rogorc Cans, evripidesTvis elene gansakuTrebiT saintereso gmiri 
unda yofiliyo. man xom mravalgzis warmoadgina es miTologiuri gmiri Tavis 
tragediebSi: „troeli qalebi“, „andromaqe“, „eleqtra“, „oreste“. am piesebSi 
evripide elenes Sesaxeb popularul, epikur versias mihyveba, metic, dramaturgi 
elenes kidev ufro muq ferebSi gvixatavs.55 Tumc isic unda aRiniSnos, rom 
tradiciuli braldebebis gverdiT am piesebSi elenes gamamarTlebeli 
argumentebic gaismis.56 rogorc Cans, evripide iseve, rogorc misi didi 
winamorbedi, xedavda, rom troas miTSi bevri saeWvo da sakiTxavi gaxldaT. 
gavida xani da evripidem am gmiri qalis Sesaxeb meore, arapopularuli 
tradicia gaixsena da erTguli elenes xats mTeli nawarmoebi miuZRvna.57 man 
tradiciidan erTi ZiriTadi momenti – elenes umwikvloba aiRo da elene 
erTguli colis klasikur saxed aqcia. bedis ironia iyo is, rom moRalate colis 
simbolo – elene evripidem erTgulebis modeli gaxada da penelopes miTiuri 
antagonisti meore peneloped dagvixata. magram, rac ar unda novatori yofiliyo 
evripide, igi, bunebrivia, ver ugulebelyofda mTlianad homerosis tradicias, 
radgan es tradicia mas Tavisi koncefciisTvis esaWiroeboda. amitomac mis 
elenes Zveli xati dasdevs Tan. piesa „eleneSi“ ki TamaSdeba meore tradicia. 
evripide mogviTxrobs, Tu ra mdgomareobaSi Caagdo egvipteSi myofi elene 
moRalate colis Zvelma xatma, rogor gaTavisuflda igi am xatisgan (am 
miTologiuri tradiciisgan) da rogor daaRwies Tavi menelaosma da elenem 
egviptur gansacdels ukan, spartaSi dasabruneblad. 
                                                 
54  safo, anaqtorias, fr. 16, Targmna n. toniam. tonia, 1991.  
55  evripides mier elenes esoden muq ferebSi warmoCenas velakoti saintereso axsnas uZebnis. ix. Vellacott, 
1975. 
56  ase magaliTad, elene troaSi Tavisi nebiT ar wasula (menelaosis sityva „andromaqeSi”, 679-80), troas omis 
mizezi elenes aCrdili iyo (dioskurebis ganacxadi „eleqtraSi“, 1279-82).  
57  evripides „elenes“ wyaroebad mecnierebi stesiqorosisa da herodotes zemoT ganxilul nawarmoebebs 
miiCneven. ase magaliTad, konaxeri da patixisi Tvlian, rom evripidem Tavisi fabula stesiqorosis poemis 
ori umTavresi momentis irgvliv aago – pirveli iyo is, rom elene arasodes wasula troaSi, meore ki – 
is, rom troaSi mxolod misi aCrdilisTvis ibrZodnen. herodotes e.w. racionaluri versiidan ki 
evripidem gadmoiRo troas omis dros elenes egvipteSi yofna; protevsis valdebuleba, epatrona 
elenesTvis menelaosis Camosvlamde; mis akldamasTan elenes mier TavSesafris Zieba da egviptelTa 
mkvleloba. troas omis mizezi, iseve rogorc parisis samsjavros miTi evripides „kipriebidan“ unda 
hqonoda nasesxebi. Conacher, 1967; Pattichis, 1961, 53 da Smdg; maTgan gansxvavebiT ixileT Dale, 1967, XXI-XXIII. 
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Janruli TvalsazrisiT, „elene“ erT-erT rTul nawarmoebs warmoadgens. 
avgust fon Slegelidan moyolebuli (1808 w.) XX saukunis 60-ian wlebamde piesa 
TavgadasavlebiT aRsavse, saocari movlenebiTa da xilulobiT datvirTul 
nawarmoebad moiazreboda, romelsac Janrobrivad yvelaze metad komediasTan 
hqonda saerTo.58 kito „elenes“ Tumca tragikomediaTa jgufSi aerTianebda, 
mainc ufro metad maRal komediad miiCnevda. igi Tvlida, rom am piesas arc 
tragikuli aspeqti hqonda da arc seriozul Temebs amuSavebda. tragediebisgan 
gansxvavebiT, piesis fabula, misi azriT, efuZneboda „SeuZlebel“ da ara 
„SesaZlebel SeuZleblobas“. aq fiqtiur, ararealur situaciebTan, Teatralur 
pirobiTobasTan gvqonda saqme, rac tragizmis paTosiT Secvlas iwvevda. am 
piesaSi arc inteleqtualuri da arc moraluri sakiTxebis wamoWra ar xdeboda. aq 
ar iyo idea, romelic nawarmoebs erTianad ganmsWvalavda, Sesabamisad, TiToeul 
scenas mayurebelze oden „STabeWdilebis“ moxdenis funqcia ekisreboda. piesac 
paTeturi, gasarTobi da melodramatuli elementebis nazavs warmoadgenda.59 
 swored amgvar argumentTa fonze gamoqveynda im mecnierTa naSromebi, 
romlebmac „eleneSi“ filosofiur-Teologiuri sakiTxebi dainaxes da komikuri 
formis gverdiT friad seriozuli ideebis aRmoCena da Seswavla daiwyes. ase 
magaliTad, pipinis azriT, „elene“ axali tipis komediis farglebSi erTgvar 
eqsperiments warmoadgens, romelSic romantikuli fabula filosofiuri 
ideebis poeturi gamoxatvis gasamarTlebel saSualebad aris gamoyenebulio.60  
„elenes“ Janrobriv gansazRvraSi sagulisxmo roli iTamaSa erTiani Temis 
aRiarebis faqtorma. moCvenebiTis da realobis dapirispireba „elenes“ mTavar 
Temad iqna moazrebuli. es antiTeza, romelic sxvadasxva „opoziciur wyvilebs“ 
qmnida, sakmaod seriozul epistemologiur da ontologiur kiTxvebs svamda 
„realobis“ bunebis Sesaxeb. amasTan erTad piesaSi moqmedebda 
sikvdil×sicocxlis paraleluri diqotomiac, romelic ostaturad iyo 
gadaxlarTul-Serwymuli mTavar diqotomiasTan da romelic epistemologiur 
sakiTxebs fsiqologiur-eTikur ganzomilebaT aniWebda. yovelive es qmnida 
filosofiuri ideebis swored im virtuozul gaTamaSebas, romelic sofisturi 
inteleqtualizmis uSualo gamoZaxili iyo da romelic am piesis 
eqstraordinalur xasiaTs gansazRvravda.  
filosofiur da Teologiur aspeqtTa kvleviT gatacebam erTi xanoba TiTqos 
gadaaviwya mkvlevarebs, rom es piesa pirvel rigSi dramatuli nawarmoebi 
gaxldaT unaklod agebuli struqturuli kompoziciiT. Semdeg, rodesac kvlav 
dadga misi formis mTlianobaSi ganxilvis sakiTxi, wina planze wamoiwia 
Teoriebma, romlebic piesis fabulas romanis/an Zveli folkloruli 
sasiyvarulo TqmulebaTa motivebisgan Semdgar fabulad ganixilavda.61 
                                                 
58  von Schlegel A. W., Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur, Krit. Ausgabe von G. A. Amoretti I, Bonn and Leipzig, 
1923, 123. 
59  Kitto, 1954, 327-347. 
60  Pippin A. N., “Euripides’ “Helen”: A Comedy of Ideas”, CP, v. LV, #3, 1960, 151-63. 
61 leskis azriT, „elene“ berZnuli romanis winare formas warmoadgens, Lesky, 1983, 316. iarxos mixedviT, 
tragedias safuZvlad udevs Zveli folkloruli sasiyvarulo motivebi. „berZnul literaturaSi 
pirvelad „odiseaSi“ warmodgenili es motivi swored evripides meSveobiT Zalze nayofieri aRmoCnda 
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filosofiur-Teologiuri aspeqtebis aRmoCenam, erTi mxriv, da romanTan misi 
kavSiris gaxsenebam, meore mxriv, piesa „elenes“ Janris Tanamedrove gansazRvreba 
mogvca – „elene“ romanisa da gamocnobis Temebis Serwymis pirvel litera-
turul mcdelobas warmoadgens.62 romantikuli fabula aq ostaturadaa 
gadaxlarTuli Zv. w. V saukunis sofistur inteleqtualizmTan. metic, 
romantikuli motivebis struqtura damokidebulia moCvenebiTis da realuris 
diqotomiis mravalricxovan da ostaturad gaTamaSebul variaciebze. swored 
amaSi mdgomareobs piesa „elenes“ Janrobrivi Tavisebureba, romlis Sesaxebac 
amdens kamaTobdnen mecnierebaSi. 
axla ki CvenTvis metad mniSvnelovani Temis – piesa „elenes“ sasiyvarulo 
motivebis ganxilvas SevudgeT. berZnuli romanisa da „elenes“ sasiyvarulo 
motivebis msgavsebis Sesaxeb sayuradRebo gamokvleva aqvs dawerili berZen 
mecniers panaiotis patixiss saxelwodebiT „evripides „elene“ da romanis 
tradicia“. Tumc unda iTqvas isic, rom mecniers „elene“ martivi struqturis 
nawarmoebad aqvs warmodgenili. mas piesa oden sasiyvarulo elementebis 
krebulad miaCnia, romelic tragediis kanonebis mixedviT aris dawerili. 
patixisis azriT, evripides „elenesTan“ sasiyvarulo motivebis msgavsebis mxriv 
yvelaze axlos dganan romanebi, romlebic ZiriTadad ax. w. II-V saukuneebSi iyo 
Seqmnili: „babilonika“ an „rodanesi da simonisi“ – iambliqosi; „qereasi da 
kaliroe“ – qariton afrodisieli; „efesiaka“ an „habrokomesi da anTea“ – 
qsenofon efeseli; „eTiopika“ an „Teagenesi da qariklea“ – heliodorosi; 
„dafnisi da qloe“ – longosi; „klitofoni da levkipe“ – aqilevs tatiosi.63 
dasaxelebuli romanebisa da „elenes“ sasiyvarulo motivebi mkvlevaris 
mixedviT ZiriTad xazebSi amgvarad SeiZleba warmovidginoT: 
1. mamakaci gmiri safrTxeSia barbarosis mxridan, romlis xelSiac igi Tavisi 
Tavgadasavlebis an zRvaze xetialis Sedegad xvdeba. 
2. dedofali, romelic „ogres“ tipis mmarTvels hyavs datyvevebuli, mxsnels 
elodeba. 
3. „ogres“ aryofnis dros gmiri mis saxlSi Sedis. mas xifaTis Sesaxeb 
atyobineben. barbarosi/„ogre“ brundeba Sin da adamianis sisxls iynosebs.  
4. barbaross misi msxverplni atyueben da Tavs aRweven.  
saerTod, ori Seyvarebulis daSoreba da maTi erTad Seyra berZnuli 
romantikuli novelis safuZvels warmoadgens. am motivSi Semdegi momentebi 
gamoiyofa:  
1. dabrunebul Seyvarebuls/qmars mijnuri ver cnobs. 
2. gmiri da misi coli/mijnuri amoicnoben erTmaneTs. 
                                                                                                                                                                     
mogviano periodis berZnuli romanisTvis“. Ярхо В., Драматургия Еврипида и конец античной героической трагедии, 
в кн: Еврипид, Трагедии, т. 1, Москва, Изд-во «Художественная литература», 1969, 35.. 
62  segalis azriT, romanis erT-erTi mxatvruli xerxia samyaros or nawilad: tkivilis da gaWirvebis 
„realur“ da mSvidobis da siameTa „idealur“ samyarod dayofa. am xerxs vxvdebiT „eleneSi“ – aqac xdeba 
realur da idealur samyaroTa dapirispireba, romelsac poeti amocnobis Temas uerTebs. Segal Ch., “The 
Two Worlds of Euripides’ “Helen”, TAPA 102, 1971, 553-614, 557-568. 
63  dasaxelebuli romanebi ganxiluli aqvs s. yauxCiSvils. yauxCiSvili s., berZnuli literaturis istoria, II, 
Tbilisi, 1949, 214-235. 
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3. rodesac col-qmari/Seyvarebulebi CaTvlian, rom maTi gaqceva SeuZlebelia, 
isini mkvlelobas gadawyveten. 
 4. „Deus ex machina“ gamomdinareobs yvela religiaSi cnobili folkloruli 
motividan, romelSic RmerTi gmirs saswauliT ugzavnis xsnas.  
am zogad motivTa warmodgenis Semdeg patixisi romanis tradiciul motivebTan 
piesa „elenes“ konkretuli sasiyvarulo motivebis elementTa 
msgavseba/Tanxvedras Seiswavlis. Cven ki SevecdebiT teqstis detaluri analizis 
safuZvelze piesa „elenes“ sasiyvarulo motivTa Cveneuli struqtura 
CamovayaliboT, Semdeg ki es struqtura romanis motivebs SevadaroT (am 
SemTxvevaSi veyrdnobiT patixisis mier dasaxelebul motivebs) da amis 
safuZvelze davadginoT romanul tradiciasTan piesis, rogorc msgavsebis, ise 
gansxvavebis SemTxvevebi. 
 
elenes monologi (1-67) 
elene gvatyobinebs, rom igi egvipteSi protevsis sabrZanebelSi imyofeba. 
mefis ojaxis wevrebis da maTi saxelebis etimologiis gacnobis Semdeg elene 
Tavisi warmomavlobisa da Tavgadasavlis Sesaxeb mogviTxrobs. aq ukve 
warmodgenilia mis Sesaxeb arsebuli orive miTologiuri tradicia – isic, 
rogor da ratom Camovida parisi spartaSi da isic, rogor waiyvana man troaSi 
elenes nacvlad misi aCrdili. troas omi, romelic amis Semdeg daiwyo, mxolod 
elenes saxelis gamo warmoebda. am dros ki xorcieli, realuri elene zevsis 
brZanebiT hermesma siqveliTa da gonierebiT cnobil egviptis mefesTan miiyvana, 
raTa mas elene menelaosisTvis umwikvlod Seenaxa (el., 48). am striqonSi 
pirvelad esmeva xazi elenes erTgulebas, romelic Semdgom nawarmoebis mTavari 
motivi gaxdeba. elene Zalian ubeduria. igi upirvelesad imis gamo moTqvams, rom 
mas, sruliad udanaSaulos, qmris moRalated da elinTaTvis udidesi omis 
mizezad Tvlian (el., 54). erTaderTi, rac mas acocxlebs hermesis 
winaswarmetyvelebaa, romlis Tanaxmadac, is spartaSi menelaosTan erTad 
dabrundeba (el. 59). axla elene protevsis akldamasTan eZebs TavSesafars, 
radgan mis ubedurebas axali gansacdeli daemata: mefis sikvdilis Semdeg 
Teoklimenoss, protevsis vaJs, eleneze daqorwineba surs, misi saqorwino 
sareclis umankoeba safrTxis qveSaa (el., 63-64). 
vfiqrobT, am scenis mixedviT sasiyvarulo motivis Semdegi struqtura 
SeiZleba warmovadginoT:  
1. informacia qveynis, mefis ojaxis Sesaxeb. 
2. informacia gmiri qalis Sesaxeb. 
3. gmiri qalis Tavgadasavali – meuRleebis ganSoreba. 
4. bednieri momavlis winaswarmetyveleba. 
5. awmyo gasaWiri da masTan brZola. 
patixisis mixedviT, romanebi sasiyvarulo motivis met-naklebad msgavs 
struqturas warmogvidgenen. Tumc mis CamonaTvalSi me-3 da me-5 punqtebis – 
gmiris Tavgadasavlis da awmyo gasaWiris – Sesatyvisi punqtebi romanebSi araa 
warmodgenili. 
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gansakuTrebiT gavamaxvilebdiT yuradRebas elenes erTgulebaze, romelic 
pirvelad piesis 48-e striqonSi moixsenieba da romelic samive droSi – 
warsulSi, awmyosa da momavalSi ganviTarebul/gansaviTarebel ambavSi qalis 
mTavar Tvisebad gvevlineba (el., 48, 59, 63 da Smdg). 
 
elenesa da tevkrosis Sexvedra (68-165) 
scenaze Semodis egvipteSi TeonoesTan mosuli tevkrosi. uecrad igi elenes 
dainaxavs. elenesa da tevkrosis scena ukve moqmedebaSi aviTarebs prologSi 
naxseneb orive miTologiur tradicias elenes Sesaxeb. erTmaneTs upirispirdeba 
elenes eidolonis ambavi da realuri elene, riTac, faqtobrivad, piesis mTavari 
antiTezis – realuris da moCvenebiTis gaTamaSeba iwyeba. roca Seityobs, rom 
ucnobi aqavelia, elene mas vinaobas ar umxels da troaSi myofi elenes 
(sinamdvileSi eidolonis) Sesaxeb usvams kiTxvebs.64 mis winaSe mdgomi qali 
tevkross elenes agonebs, qals, romelic mTel eladas sZuls (el., 81). 
elene misgan igebs dedis sikvdilis da Zmebis gauCinarebis ambavs. rac mTavaria, 
tevkrosisgan igi menelaosis dakargvis da misi SesaZlo daRupvis Sesaxeb 
Seityobs. elenesTvis es sikvdilis tolfasia. 
tevkrosis wasvlis Semdeg elene acxadebs, rom yvelafer amaSi misi saxeli – 
moRalate qalis saxelia damnaSave. swored saxeli, romelic elenes ubedurebis 
mizezia, xdis mis situacias tragikuls da mis saxes romanis qalebis tradiciuli 
tipebisgan ganasxvavebs.  
am epizodSi warmodgenili sasiyvarulo motivis struqtura aseT saxes iRebs: 
1. meorexarisxovani personaJi xvdeba gmir qals. igi arRvevs informaciul 
vakuums, romelSiac es qali imyofeba. 2. informaciis mTavari nawili – ambavi 
meuRlis gardacvalebis Sesaxeb crua, Woria. es epizodi elenes situacias 
dramatulobas matebs da, amasTan, amzadebs Semdeg epizods – gmiri qalis 
ganacxads TviTmkvlelobis Sesaxeb. 
patixisis mixedviT, berZnuli romanebic msgavs sasiyvarulo struqturas 
warmogvidgenen. meorexarisxovani personaJi iq ZiriTadad simpaTiuri Sikrikia, 
romelic Tavis ambavs yveba da gmir qals mijnuris Sesaxeb atyobinebs. 
 
komosi (165-385) 
elene qoros Tavis axal ubedurebas amcnobs: daeca troa, daiRupa dedamisi, 
gauCinardnen Zmebi, daiRupa misi qmari. elene kvlav orive miTologiuri versiis 
Sesaxeb laparakobs. igi Tavs dastiris, radgan tyuilubralod itanjeba. amaSi 
misi silamazea damnaSave. qoro elenes TanaugrZnobs da Tvlis, rom yvelaferi 
misi mravaltanjuli saxelis – poluvponon o[noma-s gamo moxda. am scenisTvis 
sakvanZo saxelis Temaa. – Tumca ar var moRalate, mainc samarcxvino saxeli maqvs 
– dusklehv~, – acxadebs elene (el., 270). elenem axla arCevani unda gaakeTos – an 
barbaross misTxovdes, an Tavi moiklas. bunebrivia, igi meores irCevs. mxolod am 
                                                 
64  sainteresoa, rom Tavis SekiTxvebSi erT adgilas elene mainc axsenebs eidolons (e.i. axal miTologiur 
versias) „roca troaSi elenes ucqerdiT, ar gegonaT, rom RmerTisgan [Seqmnili] gyavdaTo?“ – e.i. Rmer-
Tis movlenil fantoms ucqerdiTo? (el., 119-121). amiT elene cdilobs, tevkross troas elenes 
realurobaSi eWvi aRuZras, Tumc tevkrosi mainc darwmunebulia Tavis monaTxrobSi.  
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ganacxadis Semdeg urCevs mas qoro, rom menelaosis Sesaxeb winaswarmetyvel 
Teonoes hkiTxos, radgan ucxoelis monaTxrobi, SesaZloa, bolomde simarTle ar 
iyos. elene yurad iRebs qoros winadadebas.  
1. gmiri qali dastiris sayvarel adamians. 
2. qali darwmunebulia, rom ubedurebis mizezi misi silamazea. 
3. roca elene gaiazrebs, rom man barbarosis colobasa da TviTmkvlelobas 
Soris unda gaakeTos arCevani, igi TviTmkvlelobas irCevs.  
patixisis mixedviT, sasiyvarulo motivis daaxloebiT amgvari struqtura 
yvela berZnul romanSia warmodgenili. iqac yvela gmir qals sikvdili surs, 
Tumc Tavs arcerTi ar iklavs. iqac silamaze aris qalis ubedurebis mizezi. 
magram elenes SemTxvevaSi amas misi Zveli xati emateba, romelmac mas moRalatis 
samarcxvino saxeli daumkvidra. elene mkvdaria gancdebiT da ara saqmeebiT (el., 
286). mas samSobloSi dabruneba romc SeeZlos, kari misTvis mainc daketili 
iqneba. moRalate colis saxelis gabaTilebas piesis I nawilSi iseTive 
mniSvneloba aqvs, rogoric II nawilSi menelaosTan erTad egviptidan gaqcevas 
eqneba.  
 
menelaosis Semosvla (385-514) 
scenaze Semosuli menelaosi elenes msgavsad Tavis Tavgadasavals gviyveba. 
Cven vigebT troas dacemis, elenes wamoyvanis, zRvaze Svidwliani xetialisa da 
xomaldis CaZirvis Sesaxeb. menelaosma ar icis, sad imyofeba. mas rcxvenia, rom is, 
aqavelTa saxelovani winamZRoli, maTxovars Camohgavs. am dros igi sasaxles 
dainaxavs. mekare qali mas SigniT ar uSvebs da atyobinebs, rom iq sikvdili elis, 
radgan mis batons – Teoklimenoss elinebi sZuls. egviptis mefes eSinia, rom 
berZnebma ar mostacon elene, qali, romlis SerTvac mas swadia. marTalia, elenes 
xseneba abnevs menelaoss, igi mainc darwmunebulia, rom sasaxleSi ubralod 
elened saxeldebuli qali imyofeba. misi coli – elene ki aqve gamoqvabulSi aris 
Caketili misi brZanebiT. gafrTxilebis miuxedavad, menelaosi ar tovebs 
sasaxles, radgan darwmunebulia, rom roca mis saxels gaigeben, daxmarebaze uars 
ar etyvian.  
patixisis mixedviT, am epizodSi warmodgenili sasiyvarulo motivis 
struqtura eTanxmeba romanis tradicias da igi ase SeiZleba Camoyalibdes: 
1. mamakaci gmiri SemTxveviT moxvdeba im adgilas, sadac misi satrfo imyofeba. 
am adgilis Sesaxeb man araferi icis.  
2. igi midis mmarTvelis saxlSi da gamokiTxvas awarmoebs. mas xifaTis Sesaxeb 
afrTxileben. amave dros igi igebs, rom sasaxleSi aris qali, romlis SerTvac 
mefes surs.  
3. qali uarzea.  
4. es qali gmiris satrfoa.  
5. gmiri rCeba, raTa satrfo gamoixsnas.  
ramdenime punqtTan dakavSirebiT patixisis Tvalsazriss ver gaviziarebT. jer 
erTi „eleneSi“ mekare arafers eubneba menelaoss imis Sesaxeb, rom qals 
mbrZaneblis coloba ar surs. da rac mTavaria, sasaxleSi myof qals menelaosi 
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Tavis colTan kategoriulad ar aigivebs. Sesabamisad, aq igi imisTvis ar rCeba, 
rom mijnuri gamoixsnas.  
amas garda, romanis tradiciuli mamakaci personaJisgan menelaosi sxva 
mxrivac gansxvavdeba. igi friad saxasiaTo personaJia. mis Taviseburebebs 
dawvrilebiT qvemoT SevexebiT.  
 
colisa da qmris mier erTmaneTis amocnoba (528-623) 
scenaze gaxarebuli elene Semodis, romelsac Teonoem menelaosis gadarCena 
auwya. uecrad igi menelaoss dainaxavs da qmars male amoicnobs kidec. misgan 
gansxvavebiT, menelaoss elenes amocnoba uWirs. am scenaSi virtuozulad TamaSdeba 
mTavari antiTeza – moCvenebiTis da realuris dapirispireba sxvadasxva opoziciu-
ri wyvilebis meSveobiT: fizikuri garegnoba×goneba (el., 577), Tvali×goneba (el., 
575), Tvali×sxeuli (el., 588). swored maTi gaTamaSeba ganapirobebs situaciis 
sirTules da menelaosis eWvebs iwvevs. kvanZs scenaze Semosuli Sikriki xsnis. igi 
gvauwyebs gamoqvabulSi Caketili elenes zecad amaRlebis Sesaxeb da amasTan eido-
lonis bolo sityvebs gadmogvcems – troaSi elenes aCrdilis gamo ibrZodiT, 
namdvil elenes ki cudi saxeli sul tyuilubralod hqondao (el., 615-16). bolos da 
bolos menelaosi erwmuneba elenes da col-qmari gaxarebuli gadaexveva erTmaneTs.  
patixisis mixedviT, berZnul romanebSic gmiri aseve Seityobs, rom misi 
mijnuri cocxalia, xdeba sasowarkveTilebidan imedisken Semotrialeba. da mainc, 
evripideseuli amocnobis scenas paraleli ar moepoveba. mis specifikurobas, 
cxadia, elenes Sesaxeb ori miTologiuri versiis arseboba qmnis. erTi mxriv, 
arsebobs realuri elene, menelaosis win mdgomi qali, meore mxriv ki aris misi 
aCrdili. imisTvis, rom dasruldes elenes ubedureba, man Tavisi identuroba 
unda daibrunos. identurobas ki gmiri qali mxolod mas Semdeg ibrunebs, rac 
aCrdils vada amoewureba da misi gauCinarebis dro dgeba. elenes scildeba 
moRalate colis saxeli, magram Tavisi erTguleba man amjerad saqmiT unda 
daamtkicos.  
 
menelaosi da elene amocnobis Semdeg (623-802) 
1. col-qmari/Seyvarebulebi sixaruls gamoxataven. 
elene da menelaosi erTmaneTs gadaexvevian. isini madlobas aRuvlenen 
RmerTebs, romlebmac amdeni xnis Semdeg isini kvlav Seaxvedres. 
2. coli da qmari/mijnurni erTmaneTs TavianT Tavgadasavals mouTxroben.  
elenem qmars Tavisi Tavgadasavlis pirveli nawili ukve mouyva. axla igi 
atyobinebs, Tu rogor movida egvipteSi – „axalgazrda barbarosis sareclis 
gamo ar gamicuravs da arc ukanono qorwinebisken warvutacivar siyvaruls“ (el., 
666-9). rogorc vxedavT, menelaoss igi pirvelad Tavisi erTgulebis Sesaxeb 
amcnobs da mxolod amis mere uyveba danarCens. kvlav da kvlav damRupveli 
saxelis Tema gaismis. elenes Semdeg sityvas menelaosi iRebs. misi Tavgadasavali 
elenesaze gacilebiT moklea.  
3. gmirs mosalodneli safrTxis Sesaxeb afrTxileben. xifaTi im 
kacisgan/qalisgan modis, romelsac gmiri uyvars.  
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elene afrTxilebs menelaoss, rom egvipteSi mas sikvdili emuqreba, radgan 
qveynis mefes, Teoklimenoss misi SerTva surs. mefisTvis menelaosi dabrkolebas 
warmoadgens. 
gmirs sayvareli qalis erTgulebaSi eWvi Seaqvs, roca gaigebs, rom qali sxvas 
uyvars.  
menelaoss eWvebi Seipyrobs. Tumc elene mas erTgulebas eficeba, menelaosi 
mainc yoymanobs, daujeros Tu ara cols. maSin elene qmars protevsis saflavTan 
gaSlil Tavis sawolze miuTiTebs (el., 794-95). 
5. tkbili wuTebis Semdeg Seyvarebulebi/col-qmari cdilobs gamosavali 
ipovos. isini raRac eSmakobas, xerxs eZeben mefis mosatyueblad.  
menelaosma da elenem raRac unda moimoqmedon.  
menelaosis winadadebebi realobis adekvaturi ar aris. Sesabamisad, 
iniciativas xelSi elene iRebs. faqtobrivad, gaqcevis gegmas is adgens. aqamde 
sentimentaluri elene mxneobas avlens. misi yvela nabiji praqtikuli 
gonierebiT aris nakarnaxevi. maT xerxi unda ixmaron, radgan Zala mbrZaneblis 
xelSia. upirveles yovlisa ki mTavari dabrkoleba unda gadalaxon, daarwmunon 
Teonoe, rom ar gasces isini. – Tu ver davarwmuneT, Sen daRupva gelis, me ki 
Zalad qorwineba, – eubneba elene qmars. menelaoss kvlav Seaqvs eWvi elenes 
erTgulebaSi (el., 833). 
6. gmirebi erTmaneTs samudamo siyvaruls eficebian. isini mzad arian, 
mokvdnen, oRond ki maTi siyvaruli wminda darCes.  
elene iZulebuli xdeba, qmars erTguleba ficiT daumtkicos. isini sazeimod 
eficebian erTmaneTs, rom ganSorebis SemTxvevaSi Tavs ar icocxleben. es fici 
„sikvdilis paqtis“ saxelwodebiTaa cnobili. 
Taviseburebani, romlebic piesa „elenes“ sasiyvarulo motivis struqturis 
TvalsazrisiT axasiaTebs, Cven TiToeuli rgolis aRwerisas warmovadgineT. 
 
TeonoesTan Sexvedra (865-1030) 
scenaze Teonoe Semodis. igi atyobinebs col-qmars, rom zemoT, olimposze 
hera da afrodite maTi bedis Sesaxeb kamaToben.65 amJamad yvelaferi masze, 
Teonoezea damokidebuli.  
elene da menelaosi Teonoes rig-rigobiT mimarTaven. elene cdilobs, 
TeonoeSi samarTlianobis grZnoba gaaRviZos. amasTan igi gansakuTrebul 
yuradRebas kvlav Tavis saxelze amaxvilebs. marTalia, menelaosis TvalSi man 
identuroba daibruna, magram qveyanas Tavis umwikvlobas mxolod maSin 
daumtkicebs, roca qmarTan erTad spartaSi dabrundeba. maSin elene 
umwikvlos – sw`fron-is saxels moixveWs (el., 926-929). 
elenesgan gansxvavebiT, menelaosi ufro emuqreba, vidre evedreba 
winaswarmetyvels. igi atyobinebs Teonoes, rom maT erTmaneTisTvis erTgulebis 
fici aqvT micemuli da im SemTxvevaSi, Tu Teoklimenosi maT mokvlas gadawyvets, 
isini Tavad moiklaven Tavs protevsis saflavze.  
                                                 
65  heras surs, col-qmari spartaSi daabrunos da elenes qveli saxeli aRadginos. kipriss ki ar unda, rom misi 
tyuili gamoaSkaravdes. 
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Teonoes saboloo verdiqti gamoaqvs da maT daxmarebas hpirdeba. mis sulSi xom 
dikes – samarTlianobis didi taZari dgas. amis Semdeg igi gamoTqvams Tavis 
cnobil mosazrebas nou`~ – gonebis da gnwmhv-s Sesaxeb, riTac Teonoe 
gangvimartavs, Tu ratom scems pativs gardacvlili mamis valdebulebas, daicvas 
elene.66  
es scena iseve, rogorc Teonoes personaJi, mecnierebaSi didi kamaTis sagani 
gaxldaT. zogi mkvlevari Tvlida, rom Teonoe piesisTvis ar iyo saWiro, sxvebi mas 
komikur saxed moixseniebdnen. dResdReobiT mecnierTa umetesi nawili miiCnevs, rom 
Teonoes personaJs da saerTod am scenas tragediisTvis centraluri mniSvneloba 
aqvs. epistemologiuri sakiTxebis irgvliv satiruli TamaSi piesis II nawilSi eTikur-
moraluri problemebis irgvliv kamaTiT icvleba, romelSic sakvanZo epizodi 
Teonoes scena gaxlavT. Tavad Teonoe, mecnierTa azriT, axali tipis 
winaswarmetyvelia, e.w. „moraluri filosofosi“, romelic, da es Zalze arsebiTia, 
adamianur, moralur pasuxismgeblobas irCevs da samarTlianobisa da ukvdavi gnwmhv-s 
Sesaxeb Tavis religias gvTavazobs.  
Tavis mxriv, amgvari problemis arseboba „elenes“ tradiciuli romanebisagan 
ganasxvavebs da piesas mis ganumeorebel specifikurobas aniWebs. bunebrivia, am 
scenas romanul tradiciaSi paraleli ar moepoveba. amdenad, ar veTanxmebiT 
patixiss, romelic Teonoes scenas sasiyvarulo romanebisTvis Cveul 
sasamarTlo scenad moiazrebs, da Teonoes mosamarTled, col-qmars 
mTxovnelebad, qoros ki dacvis advokatad ganixilavs.67 
menelaosisa da elenes dialogi (1032-1106) 
Teonoesagan saidumlos Senaxvis garantiis miRebis Semdeg col-qmari gaqcevis 
gzis monaxvas cdilobs. menelaosi cols etliT wasvlas an Teoklimenosis 
mokvlas sTavazobs. elene am orive gzas ararealisturad afasebs da qmars Tavis 
gegmas warmoudgens. am gegmis umTavresi punqti cocxali menelaosis mkvdrad 
gamocxadebaa (el., 1050). aqedan iwyeba e.w. „saxelis Temis“ erTgvari gaTamaSeba. 
axla menelaosis identuroba unda iqnas aRreuli. maTi warmateba ki 
damokidebuli iqneba imaze, Tu ramdenad moaxerxeben isini am moCvenebiTobis 
SenarCunebas.68  
amieridan iniciativas mTlianad elene iRebs xelSi. misi gegmis mixedviT, man 
Teoklimenoss unda amcnos, rom TiTqosda menelaosi gemis katastrofis dros 
daiRupa, rac mas qmris gadarCenilma megobarma Seatyobina. am megobris roli 
Tavad menelaosma unda Seasrulos. amis Semdeg elene Seevedreba mefes, rom man 
qmris dakrZalvis neba darTos. elenem elinTa wesisamebr ki micvalebuli zRvaSi 
                                                 
66  rameTu aris samagieros mizRveva – tivsi~ am saqmeebis gamo gardacvlilTa Soris iseve, rogorc cocxalTa 
Soris. goneba – nou`~ ar agrZelebs Tavis individualur sicocxles –Zh/. da mainc [sikvdilis Semdeg] is 
raRac ukvdav gnwmhv-s inarCunebs, radgan ukvdav eTers uerTdeba (el., 1013-16). 
  termin gnwmhv-s sxvadasxva mecnieri sxvadasxva interpretacias aZlevs. is SeiZleba termin „cnobierebiT“ 
gadmovitanoT. pipinis azriT, gnwmhv aerTianebs pirovnul moralizms, tradiciul normebsa da wesebs. am 
pasaJs mecnieri zemoT dasaxelebul werilSi safuZvlianad ganixilavs. Pippin, 1960, 159-161. 
67  Pattichis, 1961, 40.  
68  amdenad, piesis II nawilSi I nawilSi gaTamaSebuli Temis – moCvenebiTobis (elenes Zveli xatis) gafantvis 
sawinaaRmdego ram – moCvenebiTobis (menelaosis axali xati) SenarCuneba xdeba. aseve TamaSdeba 
mkvdari×cocxalis – antiTeza. cocxalma menelaosma mkvdari unda iTamaSos.  
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unda dakrZalos. Tu is, elene, mefes daiTanxmebs, maSin menelaosi Tavisi 
gadarCenili TanamebrZolebiT egviptelTa ekipaJs unda SeebrZolos. Tu isini 
gemze gamarTul brZolaSi egviptelebze gaimarjveben, Teoklimenosi veRar 
moaxerxebs, Sua zRvaSi gasul gems daedevnos.  
da bolos, am gegmis gacnobis Semdeg elene qmars Tavis erTgulebas kvlav 
udasturebs. Tu xlarTebis damgegmavs Semipyroben, Tavs aRar vicocxlebo, – 
eubneba igi menelaoss (el., 1093), Semdeg ki kiprisis mimarT aRavlens locvas.  
am epizodis sasiyvarulo motivis struqtura romanis struqturas emTxveva: 
1. gmiri qali Tavad poulobs gamosavals. 
2. isini TavianT urTierTobas ar umxelen barbaross, romlisganac xifaTi 
moeliT. 
3. evedrebian RmerTebs.  
I stasimonSi (1107-64) qoro mouwodebs bulbuls, masTan erTad imReros elenes 
ubedurebisa da troel qalTa tanjvisa da cremlis Sesaxeb. stasimonis mTavari 
paTosi omisa da Zaladobis uazrobisken aris mimarTuli. amas garda es simRera 
imiT aris CvenTvis sayuradRebo, rom masSi elenea daxasiaTebuli. udanaSaulobis 
miuxedavad gmir qals uwodeben: a[pisto~ – usamarTlos, a[diko~ – moRalates, 
prodovti~ – araerTguls da a[qeo~ – uRvTos. konaxeris azriT, am pasaJis yvelaze 
didi ironia ki is aris, rom RvTaebrivi gegmiT usamarTlod dadanaSaulebuli 
adamianuri gmiri uRvTod aris wodebuli (el., 1148).69  
 
Teoklimenosi, elene da menelaosi 
scenaze Teoklimenosi Semodis. mas, misda gasakvirad, SavebSi Cacmuli, 
loyebdakawruli elene xvdeba. gegmis Sesabamisad elene mefes menelaosis 
daRupvas auwyebs da qmris zRvaSi dakrZalvis nebarTvas sTxovs. amasTan pirdeba, 
rom colad gahyveba. gadacmuli menelaosi, viTomcda misi qmris gadarCenili 
meomari, Teoklimenoss ritualis detalebs acnobs. qorwinebaze TanxmobiT 
gaxarebuli mefe mzadaa maT Txovna ausrulos. gardacvlilis mimarT elenes 
aseTi erTguleba mefes moswons, radgan miaCnia, rom colSi RvTismoSiSobis – 
eujsebiva-s gamowvrTna isev mas moutans momavalSi sargebels (el., 1281). menelaosi 
hpirdeba elenes, rom eladaSi dabrunebuli igi bolos mouRebs mis lanZRva-
ginebas, Tu igi gardacvlilisTvis iseTi coli iqneba, rogoric saWiroa (el., 
1289). tragikomikuri ironia, romelic mTel piesas ganmsWvalavs, gansakuTrebiT 
sagulisxmo 1285-1300 strofebSi xdeba.  
patixisis mixedviT, am scenaSi sasiyvarulo motivis erTi umTavresi xazi 
gamoikveTeba – qalSi Seyvarebuli barbarosi mzadaa yvelaferi gaakeTos, raTa 
qals asiamovnos. verbaluri ironia, mecnieris mixedviT, aseve damaxasiaTebelia 
romanebisTvis. romanuli tradiciisaTvis agreTve niSandoblivia mefis ugu-
nuroba, romelsac ar SeuZlia elementaruli ironiis amocnoba.  
 
kvlav Teoklimenosi, elene da menelaosi (1368-1450) 
elene sixaruliT atyobinebs qoros, rom Teonoem Seasrula piroba da ar gasca 
isini. Tavis mxriv, man ganbana menelaosi, romelic axla sabrZolvelad emzadeba. 
                                                 
69  Conacher, 1967, 297. 
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Semodis Teoklimenosi. igi sTxovs elenes, gems ar gahyves, radgan SiSobs, rom 
bolo momentSi elene zRvaSi ar gadaeSvas, igi xom metismetad glovobs qmars. 
elene mefes axal meuRles uwodebs da uxsnis, raoden savaldebulod Tvlis, 
gardacvlil qmars pativi miagos. igi mzadaa mokvdes kidec menelaosisTvis da 
amas mxolod imitom ar akeTebs, rom gardacvlils amiT veraviTar samsaxurs ver 
gauwevs (el., 1392 da Smdg.). 
elene warmatebiT axerxebs mefis motyuebas, romelsac gulwrfelad sjera, 
rom male qorwils gadaixdis da saqorwino samzadisis Sesaxeb gascems brZanebas. 
am epizods Zalze ironiuli JReradoba aqvs, rac upiratesad sikvdil-sicocxlis 
antiTezis gaTamaSebiT miiRweva. Teoklimenosi tovebs scenas. Semodis 
menelaosi, romelic locvas aRuvlens zevss da warmatebas SesTxovs.  
sasiyvarulo motivis struqtura piesasa da romanebSi aseT suraTs gvaZlevs:  
1. gmiri qali ise iqceva, TiTqos misi qmari mkvdari iyos, warmarTavs misi 
dakrZalvis procesias, roca sinamdvileSi es ukanaskneli cocxalia da amasTan 
scenazea.  
2. gmiri qali mefes qorwinebaze Tanxmdeba, magram jer qmari unda dakrZalos. 
3. mefe qorwinebis samzadisis Taobaze brZanebas gascems.  
 
III stasimoni (1369-1512) 
qoros es simRera evripides erT-erT saukeTeso qoralur himnadaa miCneuli. 
pirveli strofi umReris gems, romelmac col-qmari spartaSi unda waiyvanos. 
momdevno strofi mimarTavs elenes, romelic male dabrundeba saberZneTSi, 
Semdegi ki mouwodebs Citebs, raTa maT saberZneTs menelaosis Sin misvla auwyon. 
bolos, qoro uxmobs dioskurebs, daawynaron zRva, zurgis qari mouvlinon 
mogzaurebs, raTa moRalatis samarcxvino saxeli Camoscildes maT das, elenes, 
romelsac arasodes daudgams fexi ilionis koSkebian qalaqSi.  
patixisis azriT, romanebSi vxvdebiT personaJebis namRer qoralur odebs, 
calkeul SemTxvevebSi ki moTxrobilia, Tu rogor mRerian gmirebi.  
 
Teoklimenosi da macne. dioskurebis Semosvla (1512-1679) 
macne Teoklimenoss elenesa da menelaosis gaqcevis ambavs amcnobs. mis 
monaTxrobSi menelaosis aqtiuri roli kargad Cans. rogorc iqna, menelaoss 
eZleva saSualeba Tavisi mamacoba da sabrZolo niWi gamoavlinos. berZnebi 
sjabnian egviptelebs da gemi Tavs aRwevs egviptes.  
aRSfoTebuli Teoklimenosi maSinve xvdeba, rom qalebma, elenem da Teonoem, 
daamarcxes. w\ gunaikeiva~ tecnaivsin – o, qalTa xrikebi (el., 1621) gamwarebiT yviris 
is da radgan gaqceulT veRar daeweva, Teonoes dasjas gadawyvets.  
am dros Deus ex machina-Ti scenaze dioskurebi Semodian da mouwodeben mas, 
risxva daiokos. elenesTan qorwineba misTvis dadgenili ar yofila. Teonoem is ki 
ar Seuracxyo, aramed pativi miago RmerTebis nebas da mamis samarTlian 
danabarebs (el., 1646-1649). dioskurebi elenes axal miTs gadmoscemen. mas Semdeg, 
rac troa daeca, RmerTebs aRar sWirdebaT elenes saxeli, amitomac menelaosis 
coli Sin unda dabrundes. dioskurebi amcnoben Teoklimenoss, rom momavalSi 
elenes apoTeozi, menelaoss ki netarTa kunZulebze cxovreba elis.  
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Teoklimenosi ara marto eTanxmeba dioskurebs, aramed elenes umaRles 
Sefasebas aZlevs. is aris ajrivsth~ swfronevstath~ – saukeTeso da yvelaze qveli, 
mas aqvs eujgenestavth~ gnwvmh~ – ukeTilSobilesi suli, romelsac bevr qalSi ver 
ixilav (el., 1684-87). 
rogorc vxedavT, piesaSi erTgvarad Sejamebulia elenes Sesaxeb arsebuli ori 
miTologiuri versia. elenes saxeli RvTaebrivi samarTlianobis Tanaxmad 
aRdgeba, mas apoTeozi elis. yovelive es evripides elenem umwikvlobis, 
erTgulebis, Tavsdatexil WirTa TmeniT da amasTan optimizmiT, gonierebiT da 
moxerxebulobis wyalobiT daimsaxura. yvelaze qvel da keTilSobil qalad misi 
aRiareba swored amas emsaxureba.  
sasiyvarulo motivis bolo rgols Seyvarebulebis/col-qmris gansacdelidan 
Tavis daRweva da, Sesabamisad, bednieri dasasruli warmoadgens. piesaSic da 
romanebSic gmirebi TavianT gegmebs warmatebiT axorcieleben. bunebrivia, 
gaqcevis gegma da ganxorcieleba yvela nawarmoebSi individualuria. rac Seexeba 
deus ex machina-s, rogorc zemoT ukve aRvniSneT, is Seesabameba folklorul 
motivs, romelSic RmerTi gmirs xsnas saswauliT ugzavnis.70  
vfiqrobT, piesis dawvrilebiTma analizma aCvena, rom „elene“ warmoadgens 
nawarmoebs, romelic srulyofilad aviTarebs sasiyvarulo motivis 
struqturas da aSkarad gvevlineba berZnuli romanis winare formad. 
filosofiuri da Teologiuri Temebi mis romantikul fabulaSi organulad aris 
CarTuli, rac mas sasiyvarulo romanebTan SedarebiT gacilebiT siRrmiseul 
nawarmoebad xdis. sasiyvarulo fabulis farglebSi ganixileba umniSvnelovanesi 
filosofiuri sakiTxi – realobis buneba. elenes personaJi erTguli colis 
klasikur saxe-models ayalibebs yvela im Tvisebis erTobliobiT, romlebic 
zemoT detalurad ganvixileT. magram elenes mxatvruli saxe romanis colis 
tipTan SedarebiT ufro rTul esTetikur odenobas warmoadgens, rasac mis 
Sesaxeb ori miTologiuri tradicia da aqedan warmoqmnili antiTezis – 
moCvenebiTis da realobis gaTamaSeba ganapirobebs. elenes erTguli colis saxe 
upirvelesad swored moRalate colis moCvenebiTi xatis damsxvreviT iqmneba, 
ris Semdegac elenem erTguleba ukve moqmedebiT unda daamtkicos.  
vfiqrobT, yovelive zemoTqmulis fonze, Zalze sayuradRebo unda iyos am 
piesis genderuli sistemis Seswavla da imis garkveva, Tu ra cvlilebas aqvs 
adgili am periodSi qalisa da mamakacis sqesobrivi rolebis mniSvnelovanebis da 
am rolebis axleburi gaazrebis TvalsazrisiT. 
segali werilSi „evripides „elenes“ ori samyaro“ Zalze sainteresod 
ganixilavs am piesis genderul problematikas. mecnieris azriT, nawarmoebSi ori 
geografiuli qveyanaa warmodgenili: „idealuri samyaro“ – egvipte, romelic am 
piesis samoqmedo sivrcea da troa – „realuri samyaro“, romelTanac aq 
yvelaferi iluzorulia dakavSirebuli (tyuilubralo omi aCrdilisTvis, 
elenes cru oreulisTvis). amdenad, realobebi piesaSi amotrialebulia, da ara 
marto isini. mecnieris ganxilvaSi yvelaze sayuradRebod misi is mosazreba 
gvesaxeba, romlis Tanaxmadac, es geografiuli sivrceebi sqesobrivi niSniT 
                                                 
70  Pattichis, 1961, 21 
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dayofili gaxlavT. segalis mixedviT, egvipteSi, „idealur samyaroSi“ da, 
amasTan, realur samoqmedo sivrceSi qaluri Rirebulebebi moqmedeben, 
mamakacur RirebulebaTa samyaros ki troa warmoadgens. Sesabamisad, egvipteSi 
warmarTveli da realuri Zala qalia, aq efeqturi mxolod maTi qmedebaa da 
mxolod maT SeuZliaT, miaRwion warmatebas. am qveyanaSi mamakacebic da maTi 
Rirebulebanic meore planze gadadian, verafers aRweven da SeuZleblad 
moiazrebian. segalis am dayofas Cven savsebiT viziarebT, Tumc ar veTanxmebiT 
mecnieris daskvnas qalur da mamakacur RirebulebaTa urTierTmimarTebis 
Sesaxeb.71 imisTvis, raTa vnaxoT, Tu rogoraa gamijnuli tragediaSi mamakacuri 
da qaluri Rirebulebani da rogor xdeba maTi SeerTeba gamosavlis mosaZieblad 
da saboloo warmatebis misaRwevad, piesa „elene“ amjerad genderuli kuTxiT 
unda gavaanalizoT. 
daviwyoT menelaosiT. menelaosi, iseve rogorc elene, piesis mTavari 
personaJia. sasiyvarulo motivebisgan Semdgari fabulis gasaTamaSeblad igi 
aucilebel, elenes tolmniSvnelovan komponents warmoadgens. piesaSi 
warmodgenil mamrobiT TvalTaxedvas da mamrobiTi Rirebulebebis sistemas 
upirvelesad menelaosis faseulobani qmnis.  
mamrobiTi Rirebulebebis warmodgenis TvalsazrisiT, uaRresad sagulisxmoa 
menelaosis eqspoziciis scena. im gasaWiris miuxedavad, romelSiac menelaosi 
gemis CaZirvis Semdeg aRmoCnda, igi umTavresad Tavisi saxelis gamoa 
aRelvebuli. menelaosi pirvel rigSi Tavis vinaobas gvatyobinebs. igi troas omSi 
yvelaze mravalricxovan jars mTavarsardlobda.72 imis garda, rom menelaosi 
faqtebs amaxinjebs, misi sityva trabaxiTa da cudmedidurobiTaa aRsavse. omi 
misTvis saxelis moxveWis asparezia. imas, rom mravali daRupuli vaJkacis 
mxolod saxeli Tu brundeba Sin, menelaosi ara marto bunebrivad aRiqvams, 
aramed misi azriT, es Sesaferisi jildocaa. saxelze menelaosis aseTi 
fokusireba dramis ZiriTadi motivis garda imiTicaa gamowveuli, rom yvelaferi 
sxva, rac misTvis Rirebuli iyo, man zRvaSi dakarga – saxelovani jaric (el., 453) 
da brwyinvale peplosebic (el., 481-83). sircxvilis grZnoba menelaosisTvis 
mxolod garegnul mxareze vrceldeba. atrevsis Ze ganicdis, rom ZonZebiTaa 
Semosili da maTxovars Camohgavs. amasTan unda iTqvas, rom tansacmlis momenti 
piesisTvis SemTxveviT faqtors ar warmoadgens. mas Tavisi datvirTva aqvs. 
tanisamosis dakargva sakuTari Tavis, identurobis dakargvaa. menelaoss 
marTlac aqvs dakarguli is identuroba, romelic troas ukavSirdeba. 
gavixsenoT isic, rom qmars elene swored misi Cacmulobis gamo ver cnobs da igi 
borotmoqmedi hgonia (el., 544). 
amdenad, saxezea menelaosis umTavresi Rirebulebebi – saxeli, romelic oms 
da saomar saqmeebs ukavSirdeba da sircxvili Seuferebeli garegnuli safaris 
gamo. safrTxis miuxedavad menelaosi ukan ar ixevs. mas Tavisi saxelis imedi aqvs. 
ar waval, radgan aravinaa imgvarad veluri, rom gagonili hqondes Cemi, 
saxelganTqmuli troas gadamwvelis, saxeli da sarCo ar momceso. Cemi, 
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menelaosis, saxeli Sors aris gavardnili, – menelaosi sakuTar Tavs 
mTavarsardlad acxadebs (el., 500-504). amgvari ganacxadis fonze sarCos 
mosapoveblad zrunva erTgvarad Crdils hfens mis gmirul suls. Tu amas 
davumatebT mis zluqunsa da wuwuns da mekare qalisadmi laqucs, SeiZleba 
ganvacxadoT, rom Cven winaSe cudmedidurobiT aRsavse, gabRenZili da 
maRalfardovnad molaparake meomaria, romelic miles gloriosus-is cnobil tips 
mogvagonebs. am gagebiT menelaosis personaJi namdvilad komikuri Tvisebebis 
mqone gmirad warmodgeba.  
menelaosis samyaros, romlis simbolo troa da troas omia, elene 
gansxvavebulad afasebs. elenesTvis troa sisxlisa da cremlis mdinarea, 
samyaro, romelic tanjviTa da ubedurebiTaa aRsavse. wlidan wlamde suraTi ar 
icvleba, tanjvas – tanjva, ubedurebas – ubedureba emateba.  
am elenes, iseve rogorc mis homerosiseul prototips, sircxvilis 
gamZafrebuli grZnoba aqvs. oRond sircxvili mis saxels ukavSirdeba. is, rom 
samarcxvino – dusklehv~ saxeli aqvs, elenesTvis sircxvilisa da tanjvis wyaroa. 
menelaosisgan gansxvavebiT, sircxvili elenesTvis Sinagani ganzomilebaa, is, rac 
mis arsebas ganmsWvalavs.  
erTi da imave movlenis menelaosisa da elenes gansxvavebulad xedva kidev 
ufro naTlad centralur scenaSi gamoikveTeba. rodesac col-qmari erTmaneTs 
amoicnobs, elene menelaoss gaqcevas urCevs, radgan, rogorc ki egviptis mefe mis 
vinaobas Seityobs, mas sikvdiliT dasjis. rogoria menelaosis reaqcia da misi 
argumentebi? igi cols gaqcevaze uars ucxadebs, radgan troas amRebisTvis 
gaqceva ukadrisi saqcielia (el., 808). troa ar miscems uflebas, rom elene 
ugulebelyos, igi ar Searcxvens troaSi mopovebul saxels da ar gaiqceva 
eladaSi, sadac mas aucileblad gakicxaven amgvari saqcielisTvis (el., 843-854). 
swored amitom igi darCeba aq, egvipteSi, gaqcevas sikvdili sjobs (el., 814). 
rodesac saqme gamosavlis moZebnaze midgeba, rogorc zemoT aRvniSneT, 
menelaosi ararealistur winadadebebs ayenebs. sagulisxmoa kidev erTi momenti 
– am scenaSi elene imedisken ixreba, cdilobs gamarjvebis rwmena Tavis TavSic da 
qmarSic Casaxos, maSin rodesac menelaosi isev da isev sikvdilis orbitaze 
trialebs. gamosavals igi TeoklimenosTan SerkinebaSi da am ukanasknelis 
mokvlaSi xedavs. cnobili e.w. „sikvdilis paqti“ – erTgulebis fici misi 
eWvianobiT da elenes mimarT mesakuTreobis grZnobiT aris inicirebuli. 
saxelisTvis brZola da sikvdilis Tematika, segalis marTebuli dakvirvebiT, am 
scenaSi kulminaciur wertils aRwevs.73 ficis Tanaxmad, menelaosi 
orTabrZolaSi gamoiwvevs Teoklimenoss, magram Tuki mefe menelaosTan 
SebrZolebas gaeqceva da maT Sepyrobas gadawyvets, menelaosi jer elenes 
moklavs, Semdeg ki Tavs moiklavs.  
menelaosis fonze kidev ufro TvalSisacemia elenes elastiuroba, misi unari, 
moergos situacias, SeuZlebels ki ar SeeWidos, aramed saWiros mixedos. 
gamosavals igi mhcanhv-s – xerxi/xriki – moZebnaSi xedavs da ara brutalur da 
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agresiul qmedebaSi. xerxTan erTad elene darwmunebaze akeTebs aqcents. maT 
unda moaxerxon, rom daarwmunon Teonoe, ar gasces isini. 
mamakacur da qalur faseulobaTa gamijna Teonoesadmi col-qmris vedrebis 
scenaSic grZeldeba. Tavis vedrebaSi elene winaswarmetyvelis samarTlianobasa 
da zneobriobas mouxmobs da amis safuZvelze cdilobs Teonoes darwmunebas. 
gTxov, ar uRalato RvTismoSiSobas da Zmis wyaloba usamarTlo saqmeebiT ar 
iyidoo. Zaladoba – es xom isaa, rac RmerTebs sZulTo, – eubneba elene 
winaswarmetyvels da SesTxovs, qalwulma keTilSobili mamis samarTlian 
zraxvebs miapyros yuri. elene did mniSvnelobas aniWebs samarTlianobis – 
dikaivo~-is kategorias. ras vismenT menelaosisgan? pirvel rigSi imas, rom igi arc 
mudaras da arc winaswarmetyvelis winaSe muxlis moyras ar apirebs, radgan 
amgvari saqcieliT igi troas Searcxvens. misTvis mTavari troas gadamwvelis 
identurobaa, is, ramac Seqmna is da misi saxeli. misTvis mTavari eujyuciva – mamaci 
sulia. am ganacxadis Semdeg igi protevsis suls uxmobs da pirvel rigSi mefis 
klevo~-ze – saxelze akeTebs aqcents. Seagnebine Sen qaliSvils, rom man yvelaze 
saxelovan – eujkleevstato~ mamaze win ukeTurebi ar daayenos da maT ar miagos 
pativio, – mimarTavs menelaosi protevsis suls (el., 967-968). Semdeg menelaosi 
kvlav sikvdilis Temas ubrundeba. segalis ganacxadiT, menelaoss sikvdilSi aqvs 
wili.74 mTavarsardals mokavSired hadesi eguleba. hadess misi daxmareba marTebs 
im sulebis sanacvlod, romlebic menelaosisgan miiRo. dae, man STaagonos 
Teonoes, ar waarTvas mas elene. Tu ara da col-qmari sicocxles 
TviTmkvlelobiT daasrulebs. Tavis sityvas elenes qmari muqariT amTavrebs. 
isini Tavs protevsis saflavze moiklaven, sisxliT morwyaven mefis saflavs da 
amiT saxelovani protevsis saxels Cirqs moscxeben. siamaye da Tavdajerebuloba 
menelaosis sityvaSi erTmaneTs enacvleba. amdenad, SeiZleba iTqvas, rom misi 
personaJi ZiriTad xazebSi TanxmobaSia wina scenaSi warmodgenil baqia meomris 
tipTan, Tumc mas aq gacilebiT naklebad aqvs komikuri elferi.  
rogorc ukve vnaxeT, TeonoesTan Sexvedris Semdeg moqmedebis gegmas calsaxad 
elene adgens. menelaosi isev imgvar winadadebebs ayenebs, romelTa 
ganxorcielebac maT xsnas ver moutans. saboloo jamSi igi yvelaferSi eTanxmeba 
cols, radgan miaCnia, rom qali brZnulad gansjis. atrevsis Ze mxolod erTxel 
iCens iniciativas – im SemTxvevaSi Tu gemis mopovebas SeZleben, igi Tavis 
TanamebrZolebTan erTad egviptelebis ekipaJs SeebrZoleba (el., 1072). amdenad, 
rogorc ki Zalis gamoyenebis SesaZlebloba gamoCndeba, saqmeSi mamakaci ereva. 
ai, aseTi gansxvavebulia elenesa da menelaosis RirebulebaTa sistemebi. 
mamrobiT da mdedrobiT Rirebulebebs, romlebic or poluss qmnian, piesis 
meorexarisxovani personaJebi – Teoklimenosi da Teonoe avrcoben. ismis kiTxva 
– esaxeboda Tu ara evripides es Rirebulebebi Seurigebel Rirebulebebad, Tu 
mwerlis azriT, maT erTmaneTis Sevseba SeeZloT. iyo ki SesaZlebeli maTi 
gaerTianeba, rac aucilebeli pirobaa harmoniis Sesaqmnelad?  
saerTod romantikuli fabulis am tipisTvis aucilebelia daSorebuli 
satrfoebis Sexvedra, gancalkevebulad natanji Seyvarebulebis/col-qmris 
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SeerTeba da bednieri dasasruli. amdenad, ukve piesis fabula moiTxovs, rom 
menelaosi da elene erTmaneTs Sexvedrodnen da gasaWirisganac warmatebiT 
daeRwiaT Tavi. magram fabulur doneze personaJebis SeerTebasTan erTad, 
vfiqrobT, am piesisTvis gmirebis Sinagani SeerTeba, maTi RirebulebaTa Serwymaa 
mTavari, radgan „elene“ tradiciul romanebTan SedarebiT gacilebiT Rrma 
nawarmoebia, romelic amasTan seriozul filosofiur problemebs amuSavebs. 
Sesabamisad, kiTxva mdgomareobs imaSi, Tu ramdenad aris SesaZlebeli piesis 
antiTezaTa morigeba, romelTagan umTavresi qalisa da mamakacis gaxleCil 
samyaroTa antiTezaa? Cveni azriT, evripide miiCnevda, rom qalisa da mamakacis 
RirebulebaTa mier erTmaneTis Sevseba ara marto SesaZlebelia, aramed es 
aucilebelicaa Sedegis misaRwevad, rac, faqtobrivad, finaluri sceniTaa 
naCvenebi.  
finaluri scena, kerZod xomaldze egviptelebis da berZnebis Serkinebis scena, 
mecnierebaSi araa calsaxad Sefasebuli. mecnierebs sagonebelSi agdebda am 
epizodis brutaluri xasiaTi, rameTu misi saomari suliskveTeba piesis 
antimilitaristur ganwyobas, maTi azriT, ar Seesabameboda. uxerxulobis 
mosaxsnelad zogierTi mkvlevari am scenas arc ki Tvlida seriozuli ganxilvis 
sagnad.75 sxvebisgan gansxvavebiT, segali am epizods piesis gaazrebisTvis 
arsebiTad miiCnevs. mkvlevaris azriT, gemis scena gviCvenebs imas, rom piesaSi 
ori gaxleCili samyaros Serigeba ar xdeba, rom evripides yovlismomcveli 
dualisturi xedva aq isev ZalaSi rCeba. vfiqrobT, es scena gansxvavebul 
interpretacias eqvemdebareba, risTvisac personaJTa simbolur planSi 
gaazrebaa saWiro.  
xomaldze gaTamaSebul epizodSi orive protagonisti – eleneca da 
menelaosic, moqmedi figurebi, namdvili aqtantebi arian. aqamde pasiuri 
menelaosi aq, am scenaSi, moqmedebis mTavari warmarTvelia. magram misi es aqtiuri 
roli mxolod imiTi araa ganpirobebuli, rom moqmedebis logika mamakacuri 
Zalis gamoyenebas moiTxovs. es garemoeba atrevsis Zis saxecvlilebas, Tundac 
feriscvalebas ukavSirdeba. amis gasagebad piesis dasawyisi unda gavixsenoT. 
xomaldis CaZirvis Semdeg egviptis napirze gamoriyuli menelaosi, 
faqtobrivad, mkvdaria. man dakarga ara marto jari da qoneba, aramed, rac 
mTavaria, dakarga Tavisi identuroba. is, rogorc troas amRebi, am samyaroSi 
aravis ainteresebs. metic, egvipte is samyaroa, romelSiac misi Rirebulebebi 
arafers niSnavs. misi tragizmi kidev ufro gamoikveTeba momdevno scenaSi, roca 
col-qmari erTmaneTs amoicnobs. xorciel elenesTan Sexvedris Semdeg irkveva, 
rom misi monapovari – elene mxolod aCrdili yofila, romelic caSi 
gauCinarda. Sesabamisad, amao yofila is, rasac man sicocxle miuZRvna da ramac, 
faqtobrivad, misi identuroba Seqmna. vfiqrobT, menelaosis sikvdilisken 
swrafva swored am Sinagani sikvdilis gamoZaxilia, romelic yvelaze mkafiod e.w. 
„sikvdilis paqtSi“ ikveTeba. magram misi istoria amiT ar mTavrdeba. mkvdari 
gmiri mkvdreTiT unda aRdges, man identuroba unda daibrunos. Sesabamisad, 
„dasaxiCrebuli mefis gacocxlebis da gamefebis“ arqetipuli motivi unda 
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gaTamaSdes.76 amisTvis gmiris ritualuri ganwmendaa saWiro. ganwmenda piesaSi 
marTlac or doneze warmoebs. erTia, realuri ganwmenda, rodesac elene qmars 
mdinaris wminda wyliT ganbans da ZonZebis nacvlad axal, saomar tansacmels 
Caacmevs. yuradReba mivaqcioT, Tu raoden didi mniSvneloba aqvs tanisamosis 
faqtors gmiris identurobisaTvis. magram mTavari aq meore, menelaosis 
simboluri ganwmendaa. es ki maSin xdeba, rodesac zRvaSi gasuli atrevsis Ze Zvel 
iaraRs gadayris, warsuls daiviwyebs da sakuTari Tavis, menelaosad 
saxeldebuli gmiris, dakrZalvis rituals aRasrulebs. mxolod amis Semdeg 
ibrunebs igi Tavis identurobas. unda iTqvas, rom misi naxevrad komikuri 
heroikuloba aq Tvisobrivad sxva xarisxSi adis da komikurad aRar warmoCindeba. 
Zalian sayuradReboa segalis mosazreba, romlis mixedviTac, cols realurad 
mxolod xelaxla dabadebuli menelaosi ibrunebs. miTis logikis Tanaxmad, igi 
pariss Caenacvleba da elenes, Tavidan, kvlav gemiT itacebs, oRond axla Sin, 
spartaSi dasabruneblad.77  
menelaosis moqmedebaSi aqtiuri CarTva, faqtobrivad, misi ganwmendidan 
iwyeba. igi emzadeba sabrZolvelad, amzadebs iaraRs, Teoklimenoss eTaTbireba, 
iRebs misgan yvelafers, rac gaqcevisTvisaa saWiro. TandaTanobiT igi ara marto 
aqtiuri gmiri, aramed siuJetis warmmarTvelic xdeba. da erTi sayuradRebo 
momenti: rodesac mas Tavisi razmi gemze ahyavs, menelaosi eSmakobas mimarTavs – 
igi atyuebs egviptelebs, rom amosuli meomrebi misTvis ucnobi aqavelebi arian, 
romelTac surT atrevsis Zes ukanaskneli pativi miagon. eSmakoba ki elenes 
samoqmedo saSualebaa, qaluri iaraRia. magram am SemTxvevaSi es xerxi saWiroa – 
aucilebelia mamakacis da qalis arsenalSi myof saSualebaTa gaerTianeba. gemze 
momxdar SebrZolebaSi, bunebrivia, mTavari figura menelaosia. elene meore 
planze gadadis da asparezs mamakacs uTmobs. 
ras gveubneba am sceniT evripide? 
qalebi warmatebas aRweven qveyanaSi, romelic erTgvari zRapruli, idealuri 
samyaroa. magram axla, roca gmirebi fiqtiur qveyanas toveben da realuri 
spartisaken miemarTebian, qaluri Zala aRaraa sakmarisi. realuri samyaro orive 
sqesis RirebulebaTa gatarebas moiTxovs. amitom siwmindis, moralizmis, 
elastiurobis gverdiT aucilebelia meomruli heroizmi, SemarTeba da rogorc 
Cans, garkveul SemTxvevaSi sisastikec. amasTan, aucilebelia, rom am samyaroSi 
Sesasvlelad identuroba elenemac aRidginos. marTalia, aCrdilis gaqrobis 
Semdeg man menelaosis TvalSi identuroba daibruna, magram mxolod es ar aris 
sakmarisi. igi Tavis qmarTan erTad spartaSi unda dabrundes, mxolod maSin 
gaxdeba cnobili, rom mas menelaosisTvis ar uRalatia. mxolod amgvarad 
moipovebs igi qveli colis saxels. amisTvis ki mamakacis Zala da SemarTebaa 
saWiro. Sesabamisad, rogorc is da misi mhcanhv iyo aucilebeli menelaosis 
identurobis dasabruneblad, aseve axla mamakacis arsenalSi myofi saSualebebia 
saWiro qalis identurobis aRsadgenad. es, faqtobrivad, kidev erTxel 
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adasturebs, Tu ramdenad avseben erTmaneTs mdedrobiTi da mamrobiTi 
Rirebulebani da ramdenad aucilebelia maTi harmoniuli urTierToba 
warmatebis misaRwevad.  
gmirebi Tavs aRweven gansacdels. Teoklimenosic ki, romelic elenem sastikad 
moatyua, piesis bolos aRiarebs elenes siqveles da mas swfronevstato~ – yvelaze 
qvels da yvelaze keTilSobiluri sulis – eujgenevstathn gnwmhv~ – mqones 
uwodebs. elene momavalSi apoTeoziT iqneba dajildoebuli. SedarebiT 
naklebad, magram mainc afaseben menelaoss da mas netarTa kunZulze cxovrebis 
pativs aniWeben. 
amgvarad moazrebuli finali, iseve rogorc gmirTa mimarT RvTaebriv da 
adamianur doneze gakeTebuli Sefasebebi cxadyofen, rom elenem da menealosma 
warmatebas miaRwies da SeZles, dabrunebuliyvnen realur samyaroSi, sadac orive 
sqesis Rirebulebani da moqmedebis saSualebebi Tanabradaa aucilebeli. gmirebi 
am nawarmoebSi, iseve rogorc sxvagan, warmatebas imitom aRweven, rom isini 
gansxvavebul RirebulebebTan Tanaarsebobas axerxeben (zogierT nawarmoebSi, 
rogorc vnaxeT, es orive sivrcis interesebisTvis moqmedebaSi gamoixateboda). 
privatul sivrceSi moqmedebis dros ki izrdeba qaluri Rirebulebebis 
mniSvnelovaneba da am sferoSi sqesTa urTierToba kidev ufro metad moiTxovs 





d a s k v n a  
amdenad, winamdebare naSromi warmoadgens klasikuri filologiis erT-erTi 
yvelaze sadavo sakiTxis Seswavlis mcdelobas – kerZod, rogori iyo qalis 
socialuri statusi klasikuri periodis aTenSi, ra mimarTebaSia is berZnuli 
tragediis qalTa saxeebTan da raSi mdgomareobs qalis koncefcia berZnul 
tragediaSi. 
sakiTxis Seswavlam gviCvena, rom xangrZlivi diskusia am problemaTa Sesaxeb, 
faqtobrivad, ori arsebiTi momentis irgvliv mimdinareobda da grZeldeba 
kidec. erTi mxriv, mecnierebi cdilobdnen, ganesazRvraT Tavad klasikuri 
epoqis aTeneli qalis socialuri statusi, meore mxriv, mkvlevarT surdaT, 
gaerkviaT, Tu riTi unda agvexsna Seusabamoba qalis dabal socialur statussa 
(Tu amas vaRiarebdiT) da qalebis Zlier da RirSesaniSnav saxeebs Soris berZnul 
tragediaSi. 
Cven ganvixileT sakmaod detalurad orive sakiTxis istoria da vnaxeT, rom XX 
saukunis 80-iani wlebisTvis xangrZlivi bWobisa da davis Sedegad mecnierebma 
garkveul konsensuss miaRwies. isini SeTanxmdnen imaze, rom Zv.w. V saukunis 
aTeneli qalis socialuri statusi maRali ar unda yofiliyo da rom aTenur 
literaturaSi „prozaul“ da „poetur teqstebSi“ qalis problemis Seswavlas 
ekleqturad unda midgomodnen. 
amasTan, Catarebulma samuSaom mecnierebi im daskvnamde miiyvana, rom aTeneli 
qalis dabali socialuri statusisa da tragediis Zlier qalTa Soris 
Seusabamobis asaxsnelad maT literaturisa (tragediis) da cxovrebis 
urTierTmimarTebis axali gzebi unda eZebnaT. vfiqrobT, mravalricxovani 
Teoriebi arsebiTad ori tipis meTodologias gvTavazobdnen. erTi – tragediis 
bunebis/miznebis garkveviT cdilobda, am SeusabamobisTvis axsna moeZebna. 
amgvari meTodologiis Tanaxmad, tragediis qalebis gansxvaveba aTeneli 
qalebisagan tragediis mier dasaxuli miznis mixedviT SeiZleba agvexsna. 
mecnierTa sxvadasxva frTis mixedviT, tragediis funqcia iyo ara arsebuli 
sinamdvilis dokumenturi asaxva, aramed sxva ram: a) auditoriis ganswavla; b) ada-
mianuri qmedebis filosofiuri analizi; g) socialuri kriticizmi; maTi azriT, 
swored Tavisi miznebidan gamomdinare xatavdnen tragediebi qalTa saxeebs – xan 
idealizebuls, xan normatuls, xan mankiers da a.S. am tipis, oRond ufro 
daxvewili meTodologiiT aRWurvili erTi Teoria tragedias aTenis „socialur 
daZabulobaTa“, sxvadasxva kulturul RirebulebaTa dapirispirebis simboluri 
gamoxatvis saSualebad miiCnevda. qalebs ki mniSvnelovani adgili ekavaT 
tragediaSi, radgan isini iyvnen Zireulni im institutisaTvis, oikosisaTvis, 
romlis dapirispirebasac polisTan berZnuli tragedia warmogvidgenda. 
meore xazi zemoxsenebuli Seusabamobis axsnas sxva meTodologiiT cdilobda. 
is amtkicebda, rom qalis mdgomareoba (Tu koncefcia) rogorc socialur 
praqtikaSi (kanonmdeblobasa da cxovrebaSi), ise mxatvrul konteqstSi 
homogenuri gaxldaT, ramdenadac TiToeul maTganSi is iyo ambivalenturi – 
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qalebi iyvnen autsaiderebic da Zireuli mniSvnelobis mqonenic, saSiSnic da 
aucilebelnic sazogadoebis normaluri funqcionirebisaTvis. amdenad, am 
TeoriaTa mixedviT, aTenel qalebsa da tragediis qalTa xasiaTebs Soris 
praqtikulad araviTari Seusabamoba ar arsebobda. 
aTeneli qalis socialur statussa da tragediis Zlier qalTa Soris 
Seusabamobis, Cven vityodiT, urTierTmimarTebis sakvlevad yvelaze 
perspeqtiulad e.w. „socialuri konfliqtebis“ Teoria miviCnieT. amasTan, 
CavTvaleT, rom berZnul tragediaSi qalis koncefciis dasadgenad marTebuli 
iqneboda qalTa xasiaTebi ufro farTo konteqstSi – tragediis genderuli 
sistemis konteqstSi – gangvexila, Tavad dramis genderuli sistema ki 
klasikuri aTenis mTavar socialur konfliqtTan – oikossa da poliss Soris 
arsebul konfliqtTan – dagvekavSirebina.  
mxatvrul da socialur konteqstTa Soris mimarTebis dasadgenad saWirod 
miviCnieT binaruli opoziciis – qali: saojaxo×mamakaci: sazogados – 
gamoyeneba, radgan calkeuli Sromebis miuxedavad, ar arsebobs sistemuri 
gamokvleva, romelic berZnuli tragediis korpusSi e.w. „socialur konfliqtTa“ 
da dramis genderul sistemas Soris kavSirs am opoziciis WrilSi Seiswavlida. 
zemodasaxelebul binarul opoziciasTan erTad berZnul tragediaSi qalis 
koncefciis gasarkvevad gamoviyeneT meore binaruli opoziciac – qali: 
veluri×mamakaci: kultura, romelic aseve warmoaCens klasikuri epoqis mTavar 
RirebulebaTa Soris konfliqtis mimarTebas dramis genderul sistemasTan. 
naSromSi Tavdapirvelad SeviswavleT klasikuri epoqis qalis socialuri 
statusi, vnaxeT, rogor iyo warmodgenili qali sakuTriv socialur konteqstSi 
– aTenur kanonmdeblobasa da yoveldRiur cxovrebaSi. 
kvlevam gviCvena, rom rogorc saojaxo sferoSi, ise sajaro sivrceSi qali 
uuflebo subieqti iyo. qali ar ganixileboda avtonomiur arsebad da iuridiul 
sferosTan mis kavSirs misi kuriosi warmarTavda. qals ar SeeZlo, monawileoba 
mieRo polisis samoqalaqo institutebSi. Tumc amgvari uuflebobis 
paralelurad igi aRasrulebda or mniSvnelovan funqcias – aCenda legitimur 
memkvidres da sakuTrebas erTi ojaxidan meores gadascemda. perikles 
moqalaqeobis kanoniT ki Svils moqalaqeobas mamasTan erTad dedac, qalic 
aniWebda. dasaxelebuli funqciebi polisis arsebobisaTvis Zireuli iyo, rac sa-
xelmwifosTvis qalis sasicocxlo mniSvnelobas gansazRvravda. yovelive es 
ambivalenturs xdida qalis statuss – marginalad gaformebuli qali 
polisisaTvis umniSvnelovanesi interesebis gamtareblad warmogvidgeboda. 
uuflebo qali imavdroulad gvevlineboda subieqtad, romelic Zireuli iyo 
aTenis socialuri konteqstis mTavari institutisTvis. garkveulwilad 
dualisturi suraTi gviCvena klasikuri epoqis aTenel qalTa yoveldRiuri 
cxovrebis Seswavlam. wyaroebSi Cans, rom qalebi gancalkevebiT cxovrobdnen, 
rom maTi saqmianoba ZiriTadad saxlSi warimarTeboda, rom tradiciulad qalTa 
Sroma didad ar fasobda. cxovrebis amgvari wesi iyo kulturuli idealic da iyo 
normac. Tumca vnaxeT isic, rom Zv.w. V saukunis bolosTvis garkveulwilad 
irRveva qalis gancalkevebis norma (gansakuTrebiT dabal socialur fenebSi), 
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icvleba qalis Sromis stereotipuli Sefasebac. privatul sferoSi Cndeba qalTa 
Zalauflebis alternatiuli modeli. 
ambivalenturi xasiaTi gamoavlina qalTa religiurma saqmianobamac. am 
sferoSi qalis msaxureba, rogorc vnaxeT, asocirebuli iyo, erTi mxriv, 
inversiasTan, meore mxriv ki, sazogadoebis uwyvetobisa da wesrigis 
ganmtkicebasTan. 
socialur konteqstSi qalTan dakavSirebuli yvela sferos ganxilvam 
warmoaCina misi mdgomareobis erTgvari dualizmi – kulturuli idealiT 
moTxovnili da kanonmdeblobiT ganpirobebuli uufleboba polisisaTvis misi 
Zireuli rolisa da socialuri cxovrebis rig sferoebSi dadasturebuli misi 
aqtivobis miuxedavad. da radgan qalis socialur statusSi arsebuli 
daZabuloba yvelaze mwvaved berZnulma dramam warmoaCina, amitom naSromis 
meore nawili Cven berZnul tragediaSi qalis koncefciis ganxilvas mivuZRveniT. 
naSromis IV Tavi, faqtobrivad, gaxlavT Cveni mcdeloba, warmogvedgina 
socialur konteqstsa da literaturas (konkretulad berZnul tragedias) 
Soris arsebuli urTierTmimarTeba (Tu Seusabamoba) qalTa mxatvruli saxeebis 
ganxilvis magaliTze. Sesabamisad, es Tavi Seiswavlis imas, Tu rogor gaiazra 
qalis koncefcia berZnulma tragediam – rogor arekla tragediis qalis saxem 
mis socialur statusSi arsebuli zemoxsenebuli daZabuloba. 
naSromis IV TavSi Cven samive dramaturgis tragediebi ganvixileT. esqiles 
Semoqmedeba CvenTvis saintereso kuTxiT warmodgenili iyo trilogiiT 
„orestea“, sofoklesi – tragediiT „antigone“, evripides dramaturgiaSi ki 
genderuli problematikis ganxilvas oTxi tragedia „alkestisi“, „medea“, 
„ifigenia avlisSi“ da „elene“ mivuZRveniT.  
mTel am tragikul korpusSi, vfiqrobT, qalis koncefciis gansazRvris saqmeSi 
yvelaze mTavar da mniSvnelovan kulturul dokumentad esqiles „orestea“ 
gvevlineba. es albaT, ganpirobebuli iyo dramaturgis mizanswrafviT, Seeqmna 
axali civilizaciis modeli da masSi qalis adgili ganesazRvra. esqiles rwmeniT, 
axali samyaros Sesaqmnelad aucilebeli iyo mamakacuri da qaluri Zalebis 
urTierTmimarTebis axali sistema, romelic ierarqizaciis princips, 
mamakacisadmi qalis daqvemdebarebis princips daemyareboda.  
esqiles „oresteas“ ganxilvisas Cven vnaxeT, Tu rogor Camoyalibda mwerlis 
mier amgvari sistemis funqcionirebisTvis aucilebeli ideologia – 
misoginizmi ginekokratiis miTis axleburi gaazrebiT. qalis uaryofiTi xati aq 
klitemnestras saxiT iyo warmodgenili, Tumc kvlevam gamoavlina, rom klitem-
nestra ar iyo imTaviTve negatiur ZalasTan asocirebuli da misi amgvarad 
Camoyalibeba TandaTan, qmedebidan gamomdinare xdeboda.  
klitemnestra trilogiaSi oikosis sivrces da mis mniSvnelobas 
warmogvidgenda, gviCvenebda imas, Tu raoden uaryofiTi Sedegi SeiZleba 
gamoeRo am sivrcis interesebis Selaxvas (agamemnonis sikvdiliT dasja). 
„oresteas“ daskvnaSi Cven warmovadgineT klitemnestras personaJis 
ganviTarebis gza, romlis boloSic, „qoeforebSi“ es qali tiranad mogvevlina, 
tiranad, romelic aferxebda, rogorc sakuTari Svilebis, ise sazogadoebis 
ganviTarebas. klitemnestras amgvari warmoCeniT ki esqile am fenomenis Tavidan 
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mocilebis aucileblobas amtkicebda. magram, radgan konkretul personaJTan 
erTad klitemnestra koleqtiuri qaluri Zalebis impersonifikaciac iyo, masTan 
fizikuri angariSgeba, misi mokvla, esqiles koncefciis mixedviT, qalis 
negatiuri fenomenis mospobas ar udrida, piriqiT, klitemnestras mkvlelobis 
Semdeg qaluri Zala kidev ufro uaryofiTi niSniT iqna warmodgenili. 
esqileseuli miTis Tanaxmad, sqesobriv ZalTa axali urTierTmimarTebis 
dasamkvidreblad qaluri Zalis gardaqmna iyo saWiro, magram ierarqizaciis 
principis Camosayalibeblad marto es garemoeba ar iqneboda sakmarisi. amisTvis 
aseve aucilebeli gaxldaT mamakacis upiratesobis aRiareba. 
Cven ganvixileT, Tu rogor iqna ganxorcielebuli es ormxrivi cvlileba 
trilogiis daskvniT tragediaSi „evmenidebSi“. areopagis verdiqtiT damtkicda 
mamri mSoblis upiratesi mniSvneloba SvilisTvis, rac mamakacis prioritetuli 
statusis aRiarebis tolfasi gaxldaT. aTenas darwmunebis Sedegad ki 
uaryofiTi qaluri Zalebi – sisxliani SurisZiebis personifikaciebi – eriniebi 
sazogadoebisTvis keTilismyofel Zalebad gardaiqmnen.  
genderuli sistemis analizma kidev erTi mniSvnelovani garemoeba gamoavlina. 
klitemnestra oikosis mTlian sivrces ki ar warmogvidgenda, aramed mxolod 
oikosis erT aspeqts – sisxliT naTesaur kavSirs. klitemnestra am kavSirs 
oikosis meore aspeqtze – qorwinebis institutze ufro mniSvnelovnad miiCnevda 
gansxvavebiT oreste/apolonisagan, romlebic am ukanasknelis prioritetulobas 
amtkicebdnen. esqilesTan sisxliT naTesaobis dacva qalur ZalasTan, qorwinebis 
dacva ki mamrobiT ZalasTanaa dakavSirebuli. am ori institutis dapirispireba 
ki, rogorc sofoklesTanac vnaxeT, Zalze arsebiTi gaxldaT im epoqis socialur 
daZabulobaTa konteqstSi.  
klitemnestras, qalis, negatiuri xati trilogiaSi aseve warmogvidgenda 
samarTlis Zvel princips – sisxliani SurisZiebis princips, romelic 
erTmniSvnelovnad regresul, ganviTarebis Semaferxebel ZalasTan, e.w. 
„monstrul“ imijTan da velurobasTan iyo asocirebuli. axali civilizaciis 
Sesaqmnelad ki saWiro iyo qalur fenomenad moazrebuli am principis 
transformacia da samarTlis migebis axali saxeobis damkvidreba.  
amdenad, zemoTqmulis safuZvelze SeiZleba ganvacxadoT, rom klitemnestras 
saxe trilogiaSi funqcionirebs, rogorc klasikuri epoqis umTavres socialur 
daZabulobaTa, ZiriTad kulturul RirebulebaTa dapirispirebis simboluri 
gamoxatvis saSualeba, romelic qalis zemoT Camoyalibebul esqileseul 
koncefcias qmnis. rogorc vnaxeT, am koncefciis Tanaxmad, qaluri Zala im 
fenomens warmoadgens, romlis daTrgunva, moSinaureba da daqvemdebarebac 
aucilebelia axali civilizaciis funqcionerebisTvis. 
sofokles SemoqmedebaSi CvenTvis yvelaze sayuradRebo nawarmoebad 
„antigone“ miviCnieT, radgan es tragedia mxatvrul da socialur konteqstTa 
urTierTobis erTob saintereso suraTs iZleva da, amasTan, mxatvrul 
literaturaSi polisisa da oikosis dapirispirebis klasikur magaliTs 
warmoadgens. 
tragediis protagonistebi, antigone da kreoni, sakuTari TavisTvis mxolod 
erTi sivrcis samsaxurs aRiareben. antigones TqmiT, igi oikosis erTgulia, 
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kreoni ki, misive ganacxadiT, saxelmwifosi, radgan miaCniaT, rom im institutebs, 
romelTa mimarTac isini loialurni arian, upiratesi mniSvneloba aqvT 
danarCenebze. 
vfiqrobT, tragediis analizisas Cven vaCveneT, rom protagonistebi martivad 
ar uTanabrdebodnen am institutebs. antigonesa da kreonis genderuli rolebi 
am tragediaSi asaxaven rogorc am institutebs Soris konfliqts, ise im Sinagan 
winaaRmdegobebs, rac am institutebis SigniT maT sxvadasxva aspeqts Soris 
arsebobda. antigones genderuli roli, rogorc vnaxeT, warmogvidgenda ara 
mTlianad oikosis instituts, aramed mis erT aspeqts – sisxliT naTesaur 
kavSirs. am institutisadmi Tavis gawirviT ki antigone, faqtobrivad, oikosis 
meore aspeqts – qorwinebis instituts uaryofda. Sesabamisad, antigones qalur 
rolSi arsebuli es winaaRmdegoba gaxldaT gamoZaxili im Sinagani daZabulobisa, 
romelic oikosis institutisTvis im periodSi iyo damaxasiaTebeli.  
Cven ganvixileT ojaxis kreoniseuli koncefciac, romelic oikosis 
politikur xedvad aris Sefasebuli da romelic ojaxs polisis msgavs 
disciplinirebul erTobad moiazrebda. kreonis pozicia gamoxatavda 
kulturul ideals, romelsac oikosisa da polisis urTierTSemavseblobis 
principi unda ganemtkicebina, magram uaryofda ra sisxliT naTesaobis 
mniSvnelobas, igi imTaviTve araswor koncefciad warmodgeboda.  
meore mxriv, sajaro sivrcisadmi kreonis damokidebulebis Seswavlam aCvena, 
rom sinamdvileSi igi sajaro sivrces – saxelmwifos ar gamoxatavda. kreoni 
warmogvidgenda mxolod mmarTvelobis erT konkretul formas – tiranias. misi 
tiranoba iyo imis mizezi, rom sisxliT naTesaur kavSirs da siyvarulsac kreoni 
im fenomenebad ganixilavda, romelTa erTguleba, misi azriT, zianis momtani 
iqneboda saxelmwifosTvis.  
Cven vnaxeT, rom tragediis bolos orive protagonistma Seicvala Tavisi 
pozicia. erTi ganadgurda fizikurad, meore ki – moralurad. amgvari finali ki 
imis mauwyebeli iyo, rom TiToeuli Taviseburad daisaja da daisaja imitom, rom 
mxolod erTi sivrcis interesebs aRiarebda. rogorc Cans, sofokles miaCnda, 
rom pirovnebisTvis warmatebis misaRwevad, iseve, rogorc sazogadoebis 
normaluri funqcionirebisTvis orive institutis interesebis aRiareba da 
maTdami samsaxuri aucilebeli piroba gaxldaT.  
tragediis analizma cxadyo, rom antigones – qalis qmedeba saboloo jamSi 
gamarTlebulad moiazres. antigone miuxedavad imisa, rom aris qali, iseTive 
heroikuli figuraa, rogoric sofokles sxva mamakaci gmirebi arian. es ki imaze 
metyvelebs, rom esqiles misoginizmisa da tradiciuli moralis gverdiT 
sofoklem qalisadmi axleburi midgoma Semoitana – man qali moralurad da 
inteleqtualurad mamakacs gauTanabra.  
evripides SemoqmedebaSi genderuli problematikis Seswavlam gviCvena, rom 
mwerals gacilebiT metad ainteresebs privatuli sivrce, ojaxSi sqesTa Soris 
urTierToba, vidre mis winamorbedebs. Sesabamisad, mis piesebSi saojaxo 
tragediebs ukve aRar aqvT sazogado xasiaTi. dramaturgi gacilebiT met 
yuradRebas pirovnebas, qalsa da kacs, maT Sinagan samyaros, maT motivacias 
uTmobs. 
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Cveni sakiTxisTvis tragedia „alkestisis“ amorCeva ganapiroba im garemoebam, 
rom es nawarmoebi mTlianad privatul sivrces da am sivrcis konteqstSi 
qorwinebis rolis gaazrebas eZRvneba. piesa sainteresoa imdenad, ramdenadac 
iZleva saSualebas, socialur realobasTan literaturuli fiqciis mimarTebis 
Sesaxeb nawarmoebis mTavari Temis – qorwinebis Temis – gaazrebidan 
gamomdinare gvemsjela. Cven problema ase CamovayalibeT – rogor unda 
gangvesazRvra alkestisis saqcieli, anu farTo gagebiT qmrisadmi ukiduresi 
Tavganwirva – iyo es avtoris droindel sazogadoebaSi colqmruli 
urTierTobis norma, Tu es iyo ideali, romelsac sazogadoeba saxavda? analizma 
aCvena, rom alkestisis saqcielis, iseve rogorc admetosis mxridan amgvari 
Tavganwirvis miRebis Sefasebisas ori xedva – mamrobiTi da mdedrobiTi 
perspeqtiva gamoikveTeba. mamrobiTi perspeqtivisTvis moqmedebis subieqti 
admetosi iyo da mefis saqciels es perspeqtiva kritikulad ar udgeboda. 
mdedrobiTi xedva ki, piriqiT, mTel yuradRebas alkestiss miapyrobda, mas 
erTaderT da saukeTeso colad moiazrebda, admetoss ki damnaSaved miiCnevda. 
Cven vnaxeT isic, Tu rogor ganicdida cvlilebas moqmedebis ganviTarebis 
paralelurad mamrobiTi perspeqtiva. gansakuTrebiT mZafrad Tavad admetosis 
pozicia iqna Secvlili. mefem gaiazra, rom alkestisis – colis Tavganwirvam mas 
mxolod gausaZlisi cxovreba da laCris saxeli moutana. alkestisis da 
admetosis saqcielTa axleburma Sefasebam, alkestisis sikvdiliT Seqmnilma 
emociurma qaosma, gansakuTrebiT ki admetosis tragikulma gacnobierebam, Cven 
garkveul daskvnamde migviyvana – alkestisis qmedeba, farTo gagebiT, qmrisadmi 
ukiduresi Tavganwirva, ar unda yofiliyo evripides epoqis matrimonialuri 
urTierTobis norma. amasTan, Cveni azriT, nawarmoebSi am idealisadmi evripides 
damokidebulebac gamovlinda. dramaturgi ara Tu ar iziarebda am kulturul 
ideals, aramed amas misTvis damaxasiaTebeli kriticizmiT udgeboda, rac 
RirsebaSelaxuli da danaSaulis kompleqsiT moculi admetosis daxatvaSi 
warmoCinda.  
socialuri problematikis literaturasTan urTierTmimarTebis urTulesi 
sakiTxi warmoaCina tragedia „medeamac“. tragediaSi es sakiTxi medeas mxatvrul 
saxesTan dakavSirebiT daisva – ramdenad aris medeas personaJi mimarTebaSi 
avtoris Tanamedrove socialur problemebTan. sirTule medeas jadoqrobiTa da 
ucxoelobiT iyo ganpirobebuli. Cven CavatareT yvela im pasaJis analizi, 
romelic ki teqstSi medeas am plastebTan iyo dakavSirebuli da im daskvnamde 
mivediT, rom maTze yuradRebis gamaxvileba evripides gmiri qalis gansxvavebuli 
bunebis, misi gamorCeuli raobis warmosaCenad esaWiroeboda. evripidem Seqmna 
qali gmiris imgvari saxe, romelSiac iracionaluri aspeqti Zalze didi 
masStabiT, eqscesuri saxiT iyo warmodgenili. SeiZleba iTqvas, rom medeas 
mxatvrulma saxem mniSvnelovani roli iTamaSa ara marto tragediaSi, aramed 
berZnul cnobierebaSi qalis im koncefciis Camoyalibebis saqmeSi, romelic qals 
iracionalur, velur, civilizaciisTvis saSiS, mtrul Zalad moiazrebda.  
kvlevam aCvena isic, rom amasTan erTad medeas personaJs sakmaod axlo kavSiri 
hqonda evripides epoqis socialur problemebTan. medeas saxiT warmoCenili iyo 
e.w. „oikosis Temisadmi“ qalis damokidebuleba, Tumca zogierT SemTxvevaSi is ar 
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emTxveoda rigiTi berZeni qalebis damokidebulebas. Cven vnaxeT, Tu raoden 
gansxvavebuli iyo am sivrcisadmi iasonis – pragmatikosi mamakacis mimarTeba, 
romlisTvisac piradul sivrceSic ki sajaro fasadi iyo mniSvnelovani. analizma 
gamoavlina isic, Tu rogor gadaiqca sajaro sferoSi miRebuli heroikuli 
kodeqsiT moqmedi medea im sivrcis gamanadgureblad, romlis interesebsac igi 
erT dros warmoadgenda.  
vfiqrobT, Catarebulma analizma Semdegi daskvnis gakeTebis saSualeba mogvca: 
tragedia „medeas“ genderulma sistemam warmoaCina privatuli sivrcisadmi qalis 
da mamakacis gansxvavebuli damokidebuleba, am sivrcis faseulobebisadmi qalisa 
da mamakacis sxvadasxva midgoma, saboloo jamSi ki mdedrobiT da mamrobiT 
RirebulebaTa imgvari dislokacia, romelic feTqebadsaSiS muxts Seicavda. 
RirebulebaTa am dislokacias, evripides koncefciis Tanaxmad, SesaZloa, 
katastrofac gamoewvia, Tu qali imgvari partniori aRmoCndeboda, romelic 
TamaSis wesebs ar miiRebda da romelsac Seswevda Zala Suris saZieblad. rogorc 
Cans, mwerali kiTxvis qveS ayenebda Tavis Tanamedrove saqorwino normebis 
siswores da maT gadaxedvas saWirod miiCnevda.  
evripides yuradRebis centrSi aseve moeqca polisisa da oikosis sivrceTa 
rTuli urTierTmimarTebis sakiTxi, gansakuTrebiT ki am sivrceTa konfliqtis 
Sedegi – genderuli rolis mier Tavisi movaleobis Seusrulebloba. tragediaSi 
„ifigenia avlisSi“ agamemnonis mxatvruli saxe mamakacis rolisTvis dakisrebul 
sirTules warmoaCens, ifigenias personaJi ki qalisTvis dakanonebuli 
kulturuli rolis SezRudulobas warmogvidgens.  
Catarebulma kvlevam gamoavlina, Tu rogor moqmedebda ganuwyvetliv 
erTmaneTze agamemnonis ori roli – ojaxis ufrosisa da jaris meTauris 
rolebi, rac am sivrceTa Soris interesTa konfliqtiT iyo gamowveuli. 
agamemnonis personaJi ver axerxebs warmatebuli iyos verc erT maTganSi, radgan 
igi ver amyarebs am rolTa Soris balanss. es, erTi mxriv, am sivrceTa Soris 
obieqturad arsebuli sirTuliT iyo ganpirobebuli, meore mxriv, agamemnonis 
personaJs ar hqonda sulSi wesrigi, misi sqesisTvis niSandoblivi siqvele, 
romelic evripides warmodgeniT aucilebeli piroba iyo am sivrceTa Soris 
urTierTobis dasaregulireblad.  
Tumc sulieri harmonia mamakacisTvis savaldebulo siqvelea, es piesis 
personaJTa Soris erTaderTs – qalwul ifigenias aRmoaCnda, romelmac 
nebayoflobiT gawira Tavi sazogado interesebisTvis da e.w. „siyvarulis 
politikis“ meSveobiT SeZlo konfliqtis ganmuxtva. Sesabamisad, sazogado 
sivrcidan gaZevebuli qali am sivrcis mxsnelis rolSi warmodga.  
vfiqrobT, qalis evripideseuli koncefciis CamoyalibebaSi ifigenias saxes 
umniSvnelovanesi roli akisria. es personaJi Tavisi droisTvis erTob 
mniSvnelovani ganacxadis mxatvrul xorcSesxmad mogvevlina – qalis moqmedeba 
sajaro sivrcisTvis SeiZleba keTilismyofeli iyos, gansakuTrebiT maSin, Tu igi 
poliss religiuri sferodan, misTvis Cveuli sferodan emsaxureba.  
evripides Semoqmedebidan Cveni naSromis finalur akordad tragedia „elenes“ 
analizi iyo warmodgenili. am SemTxvevaSi gansakuTrebuli yuradReba socialur 
sivrcesa da mxatvrul konteqstSi mimdinare erTmaneTis Tanmxvedr procesebs 
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daeTmo. privatul sivrceze yuradRebis aqcentirebas droSi daemTxva sasiyvarulo 
motivebisagan Semdgari fabulis Seqmna, fabulisa, romelic berZnuli romanis, 
axali literaturuli Janris winare formad mogvevlina. am axal literaturul 
formaSi, Cveni azriT, friad sayuradRebo movlenasTan gvaqvs saqme – nabij-nabij 
mimdinareobs genderul rolTa mniSvnelobis gadaazreba, izrdeba qalis rolis 
mniSvneloba, SeiZleba iTqvas, rom privatul sivrceSi, qalur Rirebulebebs 
garkveuli prioritetic ki eniWebaT. menelaosis dakarguli identurobis 
aRsadgenad xom aucilebel pirobad elenes daxmareba, ufro zustad ki qaluri 
Rirebulebebis saqmeSi CarTva mogvevlina. nawarmoebs wiTel zolad gasdevs 
evripides fuZemdebluri warmodgena – warmatebis misaRwevad, harmoniis 
Sesaqmnelad gansxvavebul RirebulebaTa, mamrobiT da mdedrobiT RirebulebaTa 
mier erTmaneTis Sevsebaa aucilebeli. elenem da menelaosma mxolod imitom 
moaxerxes, Tavi daeRwiaT gansacdelisgan, rom maT SeZles orive sqesis 
faseulobaTa erToblivi amoqmedeba, maTi urTierTSevseba.  
piesa „eleneSi“ warmodgenilia im gzis gagrZeleba, romelsac saTave tragedia 
„alkestisSi“ daedo. iq bednieri ojaxis Seqmnis aucilebel pirobad 
partniorebis mier erTmaneTis RirebulebaTa aRiareba iyo moazrebuli.  
da bolos, ra SeiZleba mokled iTqvas qalisadmi evripides damokidebulebis 
Sesaxeb? sakiTxi erTob sakamaToa da masze amomwuravi pasuxis gasacemad, 
rasakvirvelia, am kuTxiT evripides mTeli Semoqmedebis Seswavla aris saWiro. 
sakamaTo ki gaxlavT imdenad, ramdenadac qalebisadmi damokidebulebis 
TvalsazrisiT evripide sxvadasxvagvarad aris Sefasebuli. antikuri tradicia 
mas „qalTmoZules“ uwodebda, Tanamedrove mecnierTa nawili ki amis 
sapirispirod evripides „feministuri ideebis“ Semomtanad Tvlis. amgvari 
paradoqsis mizezi, albaT, is aris, rom movlenebisadmi evripides 
damokidebuleba erTmniSvnelovnad arasodes ganisazRvreboda. 
da mainc, antikuri tradicia evripides „misoginistad“ monaTvlis mizezebs 
warmogvidgens. yvelaze mkafiod es aristofanes komediaSi „qalebi 
Tesmoforiebis dResaswaulze“ aris naCvenebi. am komediis qalTa qoro evripides 
„qalTmoZuleobaSi“ imitom sdebs brals, rom man Seuracxyo, daamcira qalebi – 
isini garyvnilebad da moRalateebad daxata (aristofane, qalebi Tesmoforiebis 
dResaswaulze, 383-432). amgvarma mxatvrulma warmoCenam ki, qalTa ganacxadiT, 
pirdapiri gavlena iqonia maT cxovrebaze. nanaxiT aRSfoTebulma aTenelma 
kacebma Turme TavianT colebSic msgavsi garyvnili qalebi dainaxes da eWviT 
aRvsilebma gare samyarosTan maTi izolacia ufro gaamkacres.216 amdenad, 
aristofanes qalTa ganacxadiT, evripides qalTmoZuleoba qalTa saxelis 
gatexvaSi gamoixata, rasac Sedegad maTi gausaZlisi cxovreba mohyva.217 
asea Tu ise, faqti erTia, evripides qali personaJebis umetesobis miReba 
aTeneli mayureblisTvis marTlac Zneli aRmoCnda. misi qalebidan zogierTi xom 
                                                 
216  nadareiSvili, 2000, 198-206.  
217  caitlinis azriT, Tanamedroveni evripides misi Teatraluri realobis saxeobis gamo akritikebdnen. 
evripides Teatraluri realoba hiperrealoba iyo, anu mis TeatrSi mibaZviTi efeqtebi iseTi realizmiTa 
da iseTi damajereblobiT muSaobdnen, rom drama cxovrebaSi Zalze Rrmad iWreboda, ise Rrmad, rom 
sibraziT gacofebul kacebs saxlSi agzavnida TavianTi colebis misaxedad. Zeitlin, 19863, 174-75.  
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arad dagidevda tradiciul morals. albaT gaugebari iyo maTTvis medeas 
pozicia, romelic ar iRebda qorwinebaSi mamakacisa da qalisTvis dadgenil 
normas da romelic Tavs mamakacis Tanaswor partniorad miiCnevda. evripides 
saqorwino ideali ki, romelic meuRleebis srul urTierTgagebas emyareboda, 
axali da garkveulwilad gaugebari iyo tragikosis Tanamedrove 
mayureblisTvis, Tumc es ideali evripidemde didi xniT adre homerosma 
„odiseaSi“ odisevsis da penelopes urTierTobiT gamoxata. rogorc Cans, 
evripides epoqaSi es miviwyebuli WeSmariteba xelaxla aRmosaCeni gaxda – foni 
xom is misoginuri ideologia iyo, romelmac pandoras miTi, qalebze semonidesis 
da fokilidesis mware satirebi warmoqmna.  
genderul sferoSi evripides novatoroba ojaxSi orive sqesis RirebulebaTa 
aucileblobis warmoCeniT ar Semoifargla. dramaturgma orive sqesis faseulobaTa 
aucilebeli funqcionireba ufro maRal, sazogadoebriv doneze daayena. es sakiTxi 
Cven, rogorc gaxsovT, nawilobriv tragediis „ifigenia avlisSi“ ganxilvis dros 
davamuSaveT. naSromis SezRudulma moculobam, samwuxarod, ar mogvca saSualeba, 
genialuri tragedia „bakqi qalebi“ Segveswavla. am tragediis Sesaxeb Zalze mokled 
mxolod es SegviZlia ganvacxadoT: marTalia, piesaSi Zveli da nacnobi Temebi 
TamaSdeba, daskvna sruliad novatorulia. Tumca gamarjvebuli aq arcerTi mxare 
araa, mamrobiTi sawyisis ganadgureba mainc Zalze STambeWdavia – iRupeba penTevsi, 
mefe da qalaqi. safiqrebelia, rom movlenaTa amgvari warmoCeniT evripide Tavad 
buneba×kulturis dapirispirebis gadaxedvas miiCnevda saWirod. rogorc Cans, 
dramaturgi Tvlida, rom adamianma ver gaimarjva sabolood bunebaze, radgan 
bunebaze gamarjveba SeuZlebelia. Sesabamisad, evripides rwmeniT, dadga dro, rom 
sazogadoebam garkveuli formiT iracionaluris miRebis aucilebloba aRiaros.  
qalebisadmi samive tragikosis damokidebulebis ganxilvis Sedegad miRebuli 
suraTi saSualebas gvaZlevs ganvacxadoT, rom am sferoSi aSkarad saxezea garkveuli 
evoluciuri tendencia: esqilesTan mZlavrobda is ideologia, romelic 
civilizaciis arsebobisTvis aucilebel pirobad qalis daqvemdebarebul 
mdgomareobas miiCnevda (am ideologias mecnierTa nawili misoginurs uwodebs); 
sofokle, romelic aSkarad win uswrebda Tavis dros, qals pirovnulad mamakacs 
uTanabrebda. is, Tvlida, rom roca saqme umaRles RirebulebaTa dacvas exeba, sqesTa 
Soris ar SeiZleba iyos gansxvaveba; evripide ki dauRalavad aCvenebda orive sqesis 
RirebulebaTa aucileblobas, rogorc ojaxis, ise sazogadoebriv doneze, aCvenebda 
maTi urTierTSemavseblobis saWiroebas harmoniis misaRwevad. magram, amasTan erTad, 
rogorc revolucioneri da novatori dramaturgi kiTxvis qveS ayenebda 
buneba×kulturis fuZemdeblur dapirispirebas da ganapirobebda im tendenciis 
ganviTarebas, romelic opoziciis wevrebs ukve ara dapirispirebul mxareebad, 
aramed erTmaneTTan SeTanxmebulad moqmed sawyisebad ganixilavda.   
da bolos, isev tragediis da socialuri praqtikis urTierTmimarTebis 
Sesaxeb. ueWvelia, rom, erTi mxriv, tragedia kulturul normebs icavs. meore 
mxriv, tragedia mTlianobaSi exmianeba Zv. w. V saukunis bolosTvis socialur 
konteqstSi mimdinare process – privatul sivrceze yuradRebis aqcentirebas, 
romelmac gansakuTrebiT saintereso gaxada qalis mxatvruli fenomeni. 
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Sesabamisad, tragedia axali kulturuli kliSeebis CamoyalibebaSi iRebs 
monawileobas.  
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WOMAN IN CLASSICAL  





From the 1970-ies, after the second wave of women movement, the 
woman thematic became a subject of current interest. Since then 
scientists working in different fields – psychologists, sociologists, law 
specialists, historians, philologists, etc. have been studying women 
problems. This very background made especially important the 
discussion of the women issues in the historical context. In reference 
with ancient civilizations, special interest was paid to the antiquity, as 
it was the world where the main tendencies of the attitudes towards 
women and the models of gender opposition and coexistence emerged. 
Though a lot of problems connected with women in antiquity are the 
subjects of debates, woman’s social status in Classical Athens and its 
relationship with women characters of the Greek tragedy seems to be 
one of the most controversial problems.  
Study of the issue means, on the one hand, to define the social 
status of a woman in Classical Athens. On the other hand, the 
investigation of this problem strives to explain the discrepancy 
between the low social status of Athenian women and the remarkable 
women of the tragedy of the same period, the discrepancy considered 
to be an unprecedented case, paradox from the point of the relations of 
art and life. Though quite a large number of works are dedicated to 
resolve this incompatibility, there is no systemic research, that using a 
definite methodological principle investigates women images of the 
Greek tragedy in reference with the social conflicts of Classical 
Athens. However, the investigation of this controversial issue is 
 especially crucial for the study of two very important problems. First, 
the elucidation of the issue would give us possibility to discuss the 
ancient models of gender relations, the origins of women 
emancipation. On the other hand, the study of the issue is very 
valuable as it is closely connected with more general problem, namely, 
the relationship of literature and social context considered to be one of 
the main questions of cultural studies at the present stage of research 
activities. 
Thus, the book targets on several objectives: the first goal of our 
analysis is to determine the social status of a woman in Classical 
Athens. This means to define how a woman was represented in social 
context – Athenian legislation and daily life, as well as to interpret her 
role and importance in democratic Athens. Then, the book intends to 
study a woman conception in Greek tragedy and explain the reasons of 
the existence of powerful women images of the tragedy. 
Alongside with the above-mentioned goals, as an outcome, our 
research strives to determine the attitudes of three tragedians 
(Aeschylus, Sophocles, Euripides) towards women; the line of 
evolution developed by the Greek tragedy regarding women; and the 
decisive factors that formed two models of gender relations – one, 
based on the confrontation of sexes / subordination of one sex to 
another, and second, based on the admission of equality between sexes 
and their harmonious coexistence. Together with this, the research 
intends to make evident how the changes of women behavior norms 
taking place in the society were reflected in the tragedy and vice versa 
– to investigate the role of the tragedy in establishing the cultural 
stereotypes concerning women. 
 For the study of the interrelation between artistic and social 
contexts of the V century Athens is used the methodology developed 
in the social and the structural anthropology, namely the binary 
opposition: woman: domestic x man: public; woman: nature x man: 
culture. Comparative method is also used in this part of the research. 
The study contains a wide specter of literary analysis together with 
detailed culturological research. 
The present work is the first monographic study of the conception 
of women in Greek tragedy in reference with the social context of 
Classical Athens using definite methodology (namely, above-
mentioned binary oppositions). 
 The research format, the way the problem is presented and the 
methodology of the research assigns the book to an interdisciplinary 
research, cultural studies. The book will provide useful and relevant 
material not only for the specialists of Classical philology, but also for 
the researchers of women issues, drama critics, linguists, as well as for 
the scientists working in the field of cultural studies in general. 
 The book consists of the foreword, four chapters, the conclusion, 
the list of referred literature and the summary (in English). The fourth 
chapter is wholly dedicated to Greek tragedy, where the works of each 
tragedian are discussed separately. Aeschylus’ and Sophocles’ plays are 
studied in the separate sub-chapters (one for each playwright), while 
Euripedean conception of women is investigated in four sub-chapters. 
The conclusion offers the main results of the work and the line of the 
evolution, that Greek tragedy developed towards women. 
  
CHAPTER I 
THE QUESTION OF THE SOCIAL STATUS OF WOMAN IN 
CLASSICAL ATHENS AND THE CONCEPTION OF WOMAN IN 
GREEK TRAGEDY 
 
The chapter considers a circle of problems related to one of the 
most controversial points of classical philology – the social status of 
woman in classical Athens and the female characters of the Greek 
tragedy. It presents the history of the issue, the current stage of its 
investigation and our own perspective of research; it also specifies the 
methodology of the study. 
The history of the issue embraces the study of two questions. The 
first is the social status of woman in classical Athens, and the second is 
the discrepancy between the highly distinguished female images of the 
tragedies and the low social status of Athenian woman (if such is 
admitted). Discussions over these questions started in the XIX century. 
Scholars have somehow agreed on the first issue – the social status of 
Athenian woman, while the second one still remains arguable. 
The history of the mentioned problem is divided into two 
essentially different stages: At the first stage, which lasted from the 
XIX century till the 1970s, there existed two diametrically different 
views on the problem. One group of scholars regarded Athenian 
woman as a lifelong legal minor, while the other group believed, that 
 the social status of woman must have been high in classical Athens 
(Gomme and his supporters). After presenting researchers’ opinions 
their critical appreciations are considered as well. From 1970-ies 
onward this stage of the discussion is regarded to be wrong in its very 
core. Such an appreciation was, first of all, caused by the misleading 
methodology the scholars relied on. They were rather subjective while 
selecting literary sources. Scholars usually confined themselves to one 
particular genre and failed to substantiate their choice thoroughly. 
Besides, modern researchers believe, that the questions raised at this 
stage were naïve and exceedingly simplified. 
The second stage of the dispute over the status started in the 1970s. 
Its qualitative novelty was determined by new methodological 
sophistication. While considering the question, the scholars frequently 
refer to the methodology developed in the structural and social 
anthropology. The pieces of the ancient literature are treated as the 
cultural documents of their contemporary epoch. By the 1980s, 
scholars reached a certain consensus. They chiefly agreed, that woman 
should not have had high social status in the classical period. Besides, 
in connection with the conception of woman, certain differences were 
revealed between the “poetic” and “prose” texts of the classical epoch 
(the terms “poetic” and “prose” texts were introduced by the well-
known scholar H. Foley). This prompted researchers to develop an 
eclectic approach to the problem of woman in Athenian literature on 
the whole. At the same time, they admitted that, despite the large 
number of works, the study of the conception of woman was least of 
all successful in Greek drama – in tragedies and comedies. 
As stated above, a large number of scholars attempted to explain 
the discrepancy between the status of Athenian woman and the 
powerful female image of tragedies. This discrepancy was even 
considered an unparalleled phenomenon, a paradox (Gomme). A 
theory, popular in past, did not consider the female images of the 
tragedy in relation with the author’s contemporary social context. It 
only concluded that the female characters of tragedies are powerful, 
because they were created in accordance with the myths of the Bronze 
epoch. Another, psychoanalytical approach was presented by P. Slater. 
This theory aroused great interest and influenced subsequent 
psychoanalytical theories. It chiefly admitted the non-mimetic 
character of the tragedy and explained the remarkableness of its 
heroines by the authors’ psychosexual experience at an early age 
provoked by their mothers’ powerful image. 
The study gradually drove the scholars to the conclusion, that it 
was necessary to find new ways of interrelation between the tragedy 
and the social context in which it was presented to explain the 
discrepancy. 
In our opinion, the studies directed to the clarification of the 
paradox can be reduced to the theories grounded on two different 
methodologies.  One of them attempted to explain the discrepancy by 
the nature/ objectives of the tragedy. According to the theories based 
on this methodology, the difference between Athenian women and 
the female heroines of tragedies is to be explained by the nature/ 
objectives of the tragedy. Correspondingly, different groups of scholars 
believed, that the nature/ objective of the tragedy was not to reflect 
the existing reality, but something else: a. To edify the audience; b. 
Philosophical analysis of human activity; 3. Social criticism, etc. In 
scholars’ opinion, owing to these very objectives of the tragedy, the 
female characters were in some cases presented idealized, on certain 
occasions normative, sometimes wicked, etc. According to one of the 
theories – the anthropological theory (Bouvrie), the objective of the 
drama was to make a “correct cultural model” of its contemporary 
epoch. This was accomplished through inversion – distortion of the 
picture of the social life and afterwards rehabilitating it. And in fact, a 
powerful female character was needed to fulfill this objective. 
The other methodology attempted to look for homogeneity of the 
social practice and fiction (tragedy) with respect to the position/ 
conception of woman. For instance, according to the well-known 
scholars Gould and Just, the position/ conception of woman was 
homogenous both in the social practice and fiction  as in either milieu 
it was ambivalent – women were outsiders as well as the figures of 
essential importance, dangerous as well as indispensable for the society 
to function properly. So, according to the theories by Gould and Just, 
there was no discrepancy between the social status of Athenian 
women and the conception of woman in tragedies. 
We believe, that the most appropriate theory to study the 
discrepancy, or we would rather call it interrelation, between the 
social status of woman and the powerful female characters of the  
tragedy is the theory of so-called “social conflicts” according to which 
the nature/  objective of the  tragedy was to present “social conflicts”, 
 struggle of various cultural values. The tragedy did not render the 
clash between the main social institutions straightforwardly, but 
through artistic codes, ciphers it represented a symbolic area for the 
expression of the “social tensions”. And since women held the central 
position in the leading social institutions of Athens, they were 
likewise interesting and important for the tragedy as well. According 
to this theory, the main social strain lay in the tension between the 
two most important institutions of the classical epoch – oikos and 
polis. 
We attempted to develop our own methodology for the problem 
study based on the chief postulate of the theory of “social conflicts”. In 
our opinion, to explain the above-mentioned discrepancy and at the 
same time to study the conception of woman presented in the Greek 
tragedy, it would be appropriate to consider the female characters in 
broader context – the gender system of the tragedy and to link the 
latter to the social milieu – in particular, to the conflict between oikos 
and polis. 
To throw light on the above-mentioned social conflict of these 
institutions a historical overview of the relations between the family 
and the state is presented here. The discussion also comments on the 
complexity of their relationship: oikos and polis were mutually 
defining institutions and at the same time there was a conflict of 
interests between them. 
In order to find out how the gender system of the drama reflects 
the tension between these institutions, we considered it relevant to 
use the binary opposition – woman: domestic × man: public. The 
supporters of the theory of “social conflicts” regard this opposition as 
particularly successful. Along with this binary opposition another 
binary opposition – female : nature × male : culture, which also 
presents the way the gender system of the drama reflects the conflict 
between the main cultural values of the classical period is used as well. 
In the course of the investigation, along with the analysis in terms 
of cultural studies, we applied philological approach as well. 
Simultaneous use of these types of analyses represents the 
methodological guideline of our study. The questions related to the 
genre, central theme, mythological tradition, etc. of the literary text 
are discussed. Along with the synchronic analysis, the problem is also 
studied diachronically. After considering the work/s of each tragedian, 
the question of the playwright’s attitude towards woman is explored. 
And finally, the concepts of women of all three dramatists are 
compared with one another so as to trace the evolution line the Greek 




WOMAN IN ATHENIAN LAW 
 
The lifestyle of women as envisaged by Athenian legislation of the 
classical period is discussed in this chapter. In this connection, orators’ 
speeches are regarded as the main source, because, compared to other 
genres, they offer a large set of data. However, along with other 
scholars, we admit a certain extent of subjectivity characteristic of this 
genre, which, naturally, concerns woman issues as well. Consideration 
of the laws as evidenced in orators’ speeches, absence of female names 
on the tomb stones, non-registration of women in the deme register 
compels us to claim that in classical Athens woman was not regarded 
as an autonomous being and every single point of her relation with the 
law was settled by her guardian. 
This part of the book presents all social institutions related to 
woman: The guardian or kyrios institution; the institution of marriage 
with all its constituting components: a. Betrothal; b. Dowry; c. 
Epikleros; d. Adultery; e. Divorce. The study of the female role in 
these institutions testifies, that Athenian woman was deprived of 
rights in any question relating to her marriage: she was not allowed to 
choose her groom on her own; she had no right to own or to dispose of 
the dowry – correspondingly, she was powerless economically as well; 
her natal family was authorized to revoke her marriage if they 
considered it necessary despite her own will. It requires particular 
mention that notwithstanding her being a legal minor, woman 
accomplished two very important functions – gave birth to an heir of 
oikos and transferred property from one family to another through the 
institution of dowry.  
The sub-chapter Pericles’ Citizenship Law studies the civil status of 
Athenian woman and the respective circle of questions: the term 
ajsthv denoting female citizenship; we specified restrictions of the 
female civil rights: except religion, they were confined to the private 
sphere, they could not attend or vote at Assembly, sit on Juries, or 
 serve as council members and magistrates. The alterations that 
Pericles’ law introduced into the female civil status are also explored. 
After adopting Pericles’ law the female citizenship acquired a 
particular relevance, as from this period onward a mother together 
with a father granted her children the citizenship. Despite the above-
mentioned subordination, Athenians regarded the citizenship of 
woman as quite a serious matter (especially, after the adoption of 
Pericles’ law). To their strong belief, the protection of rights of female 
citizens on the one hand, and the due fulfillment of their 
responsibilities by women on the other hand was of primary 
importance for proper functioning of the state. 
The study revealed that woman’s state was ambivalent. Woman 
was deprived of rights in every sphere of the family context. Despite 
this fact, she accomplished two most important functions for the 
welfare of oikos. Woman was ousted from the public area; 
nevertheless, her civil rights were most seriously considered by 
Greeks. Consequently, woman, declared as a marginal subject, fulfilled 
the foremost interests of polis. Woman, deprived of rights, was the key 
subject for oikos – one of the main institutions of the social context of 
Athens. For this very reason Greeks found it highly important that 
women accomplished their civil rights and duties, which, on the 
whole, was directed to serve for the “welfare of the state, laws and 
faith” (Demosthenes, LIX, 114). 
 
CHAPTER III 
THE DAILY LIFE OF ATHENIAN WOMEN 
 
Before proceeding to the analysis of the problem our 
methodological guidelines are presented. Taking into consideration 
the complexity entailed by generalizing this or that aspect of the daily 
life of woman, instead of providing a generalized picture, we decided 
to divide informal cases of behavior into three categories – the cultural 
ideal, the stereotype and deviated behaviors, and while dwelling on a 
particular sphere of female lifestyle, present what was considered to be 
ideal, what was regarded as a norm and also mention patterns of 
deviated behavior. 
When scholars discuss the daily life of woman in classical Athens, 
they chiefly rely on the lawcourt speeches delivered by orators, as in 
this sphere the mentioned genre is regarded as the most representative 
and reliable source as well. In the course of our investigation, we 
chiefly use orators’ speeches although along with them we frequently 
refer to Aristophanes’ comedies.  
 Some of the scholars consider segregation as the central point of 
the daily life of Athenian woman. Such a keen interest in this question 
arose from the belief, that the clarification of the segregation problem 
was the key for the resolution of the complex and controversial issue 
of the social status of woman in Athens. A part of scholars believed, 
that permission of women’s secluded life was equal to the admission of 
their low status. At present, according to the prevalent assumption, 
female segregation is considered to have been at least the ideal for an 
upper class woman. 
The investigation revealed that segregation should have also been 
the normal practice for middle and upper class women. This is testified 
by the sharp reaction that followed the entrance of a non-related male, 
whether peaceful or violent, in the ladies’ part evidenced in the 
sources. Division of an Athenian house into two parts – separate areas 
for men and women points to the same. However, female segregation 
was not absolute. Sources frequently mention close relations of women 
with the men of the same household, or with the women of the 
neighboring house. All these might have been the norm of their daily 
life. 
Gradually, especially in the course and after the Peloponnesian 
war, the stereotype of female segregation started to destroy.  Economic 
hardships compelled women, normally those of the lower class, to go 
out for work. And correspondingly, the gap between the ideal of 
woman segregation and the behavior evidenced in practice became 
wider. 
The sub-chapter Women and the Labor Activity considers the 
sphere of labor activities undertaken by women and the appreciation 
of female labor by ancient authors. Study of the sources made clear, 
that women of the different social classes were involved in different 
labor activities. For instance, according to the cultural ideal, upper 
class women were not supposed to work themselves, but to supervise 
the slaves. The main occupation of these ladies was to keep house and 
raise children.  
Outside work was only for lower class women, and this kind of 
labor was not consistent with the cultural ideal.  Poor women were 
 involved either in retail sale (tavern-keepers, sales-women) or did the 
same work as at home for remuneration – laundry, nursing, 
midwifery. Large number of non-citizen women were prostitutes. 
They could run business in this sphere as well. 
Traditionally, female labor was not adequately appreciated. 
However, by the end of the V century B.C. such an attitude started to 
change. Concentration of attention on the private sphere entailed 
alteration of the attitude towards woman’s role. Sources of different 
genres equally point to the high appreciation of female skillfulness and 
gift to cope with house management. 
In the end, we consider those cases of female activities, that deviate 
both from the cultural ideal and the norm. Deviated behavior took 
place in different spheres of woman’s life. E.g. a. Sources mention, 
although on rare occasions, that women maintained inadmissible 
relations with the public space; b. Sources frequently mention the 
cases when women took interest in public affairs. These are the cases 
when husbands considered women’s ideas on certain events. c. Sources 
frequently relate about the excessive influence of women over 
husbands; d. Orators and comedians underline the cases, when women 
took an active part in the family finances and were present at the law 
acts held in the family. 
All mentioned above testify to the fact, that by the end of the V 
century B.C. the gap between the cultural ideal, the norm and the 
women’s behaviors in practice gradually grew broader. Evidently, the 
alternative model of female power little by little appeared in the 
family despite the fact, that according to the legislation as well as to 
the cultural ideal, male was considered to be the head of the family.  
The sub-chapter Woman and Religion considers the participation 
of woman in the religious life of Athens. Religion was the only sphere 
of public life, where women were allowed to serve. Female activities 
in this sphere included several aspects. Women held the religious 
offices – for instance, they were priestesses; at the antesteria festival 
they held the office of Basilina, the wife of Archon Basileus. Likewise 
widespread were the consecration rituals, when virgins served for a 
period in a temple: Arrephoria, Aletris, and Archteon. Women 
frequently participated in specifically female celebrations as well as in 
public festivals. Since these celebrations differed from each other, the 
role of women in the religious cult service was ambivalent. 
Specifically women celebrations were characterized with dissociation 
of women from the male society, sex segregation, cessation of sexual 
intercourse. These features indicated independence of women and 
were associated with inversion and destruction. However, inversion 
was necessary for the continuity of the society. In public celebrations 
women had their respective functions like other members of the 
society, and these functions were quite important. The Greeks 
regarded female participation in sacral rituals as obligatory and 
considered it as the guarantee for public order and the continuity of 
the society. 
Thus, the ambivalence of woman’s position is reflected in her daily 
life as well. In certain cases, women were active individuals despite 
the fact, that they were deprived of rights. The cultural ideal also 
required of them passive lifestyle. 
Correspondingly, we may claim that the social context of classical 
Athens was characterized by a tension concerning woman. The 
stereotypes established as a result of the radical sex policy required 
revision. On the one hand, the cultural ideal and the norm that limited 
women’s rights and unconditionally assigned them to the family space 
encountered certain problems, and on the other hand, the marginal 
position of women envisaged by the legislation became questionable. 
Out of the literary genres of the classical period it is the Greek drama, 
both tragedy and comedy, that in the sharpest way presents these 
social tensions of oikos × polis conflict. The following chapter of our 
work considers the Greek tragedy from this very perspective. 
 
 CHAPTER IV 
WOMAN IN GREEK TRAGEDY 
 
The sub-chapter The Aeschylean Myth of Gynecocracy; Aeschylus’ 
Attitude toward Woman considers the conception of woman 
presented in Aeschylus’ tragic theater. From Aeschylus’ works, we 
thoroughly analyzed Oresteia, as we believe the trilogy is the most 
important cultural document in any exploration of the social status 
and functions of woman presented in Greek literature. 
The chapter aims at studying two questions: 1. How the new model 
of relations between the male and female forces was developed in 
Aeschylus’ trilogy; 2. What is implied under the female and male 
system of values and how the complex interrelations of private and 
public spaces are represented through female and male gender roles. 
The public space in Agamemnon is represented through the actions and 
speeches of male characters – the herald, Agamemnon and the army (the 
latter is not the actant of the play). It should be mentioned that the chorus 
of Argos’ old men – a male character – understands the service to the public 
space differently from the mentioned male characters and regards them 
critically. The survey revealed, that from the author’s perspective 
Agamemnon and the army carry out public interests in a wrong way as 
their service to the public area represents the extreme military domination 
(such an impression is produced not only by sacrificing Iphigenia, but also 
by the behavior of Agamemnon and the army in the course of the whole 
war, their hybris). While analyzing Agamemnon’s role, we accentuated 
another circumstance as well, which also caused Agamemnon’s defeat. The 
commander not only fails to understand the service to the public space 
correctly, but he is also inclined to barbaric values – to the luxury and 
satisfaction of his desires, which is associated with the female phenomenon 
and correspondingly prevents the male to fulfill his cultural role. 
The female perspective of the tragedy is represented by 
Clytemnestra. We have considered the dispute held in classical 
philology over her character. Scholars argue over how to regard 
Clytemnestra – as an androgenic female or as the woman different 
from ordinary ones, as she knows much more than they do and can 
check her emotions. We analyzed in detail the passages, that present 
Clytemnestra from this point and draw a conclusion, that Aeschylus 
purposefully pictures Clytemnestra as a masculine female, which is 
testified by: a. Insistent accentuation of the intellectual abilities of the 
queen; b. Acceptance of the masculine part in the intercourse with her 
partners; 3. A string of Clytemnestra’s activities: infidelity to her 
husband, choosing her sex partner on her own; premeditation and 
accomplishment of her husband’s murder. However, the analysis 
showed that the system of the queen’s values is chiefly comprised of 
female ones – for example, she perceives the war, the public space, 
from the female perspective. Agamemnon’s wife is insistent while 
explaining how greatly matrimonial relations suffer, on the one hand, 
from the war and its requirements (sacrificing Iphigenia), and on the 
other hand, from husband’s abandonment of the family space. 
The study of Clytemnestra’s character revealed, that she is a complex 
image, i.e. she is not presented from the start as an altogether negative 
woman. The queen’s intellect, her superiority over her partners and her 
powerfulness, as well as Aeschylus’ critical attitude to the male values 
implied in Agamemnon prompts to regard Clytemnestra, to a certain 
extent, as the “shrewd political rebel” against the existing regime. However, 
along with it, Clytemnestra’s image is gradually associated with the wild 
world. At first, this takes place at the mythopoetic level. Cassandra 
connects her with the dark, monstrous female forces. Eventually, it is 
Clytemnestra’s own activities that altogether turn her into the negative 
phenomenon – she kills her husband, kills Agamemnon, who neglected 
family interests. But in fact, through this deed, the queen herself becomes 
the violator of oikos’ interests. Remarkably, according to the Aeschylean 
gynecocratic myth, Clytemnestra’s activities, as of the negative female 
phenomenon, do not end with the murder of her husband; the queen 
usurps the power, and, eventually, she and her lover Aegisthus establish 
tyranny in Argos, which is regarded as the “rule of two females” – the 
gynecocracy. 
In the following plays of the trilogy, Aeschylus offers his own 
interpretation of the gynecocratic myth. The playwright establishes a 
new principle of relations between the female and male forces. He 
presents the way to create a new system, at the end of which the 
hierarchical model of sex interrelations is built on the basis of 
agreement. 
We carried out a detailed analysis of the way this new model was 
being formed and of the problems Aeschylus had to resolve in order to 
establish the new interrelation between the sex forces – the principle 
of subordinating woman to man. First of all, he had to present 
 Clytemnestra – the female force – as an extremely negative 
phenomenon in order to justify her future subordination. And in fact, 
in Libation Bearers the queen is presented as the mother-tyrant, who 
neglects not only matrimonial relations, but also those between 
mother and children. She makes her children’s life unbearable and 
poses obstacles to their future. Besides, Clytemnestra is a dangerous 
force at the public level as well; at first, she creates the so-called 
“ritual” deadlock, and then the social one as well, which means, that 
under her rule, the social order is rendered invalid. We carried out a 
particularly thorough analysis of the well-known ode of Libation 
Bearers, which scholars call the “misogynic” ode. After reciting various 
criminal deeds committed by women towards men, the chorus links 
Clytemnestra’s story with the myth of the Lemnian women – the 
myth that tells how wives murdered their husbands, which resulted in 
the total extermination of men and the absolute domination of 
women. Through this association, Aeschylus gives a warning – 
Clytemnestra, the uncontrolled force in general, represents a danger to 
the whole society. Such an ideology prepares the ground not only to 
justify Orestes’ murder of Clytemnestra, but also to accept future 
subordination of women to men ( Zeitlin  F., “The Dynamics of 
Misogyny: Myth and Mythmaking in the Oresteia”, Women in the 
Ancient World, the Arethusa Papers, edited by J. Peradotto and J.P  
Sullivan, State University of New York Press,  Albany, 1984, 159-
194,145 ). 
On the other hand, the male force should also be subjected to alterations 
for the establishment of the new system. It should no more be the subject 
for criticism – such as was the character of Agamemnon in the previous 
play. The new male character – Orestes is presented as a positive force in 
Libation Bearers. Aeschylus succeeds to offer such an image of Orestes by 
means of uniting several factors: Firstly, Orestes is the person, who fulfills 
the god’s order and who gradually acknowledges, that the murder of 
Clytemnestra – the killer of her husband, the mother, who rejected her 
children, the tyrant of Argos – is his duty. Secondly, Orestes is well aware 
of the fact, that the task is very hard to accomplish. He regards the murder 
of his mother as an unholy act, a blasphemy and feels the necessity for 
purgation. Thirdly, Orestes fights for the interests of both spaces – for the 
restoration of the oikos as well as for the liberation of the polis. And the 
character, who protects the interests of both spaces, is presented as the 
winner at the end of drama as a rule.  
Nevertheless, these two points – positive presentation of a male and 
negative of a female – did not prove sufficient for the establishment of 
the new model of relations of the sex forces. It was necessary to solve 
the conflict that existed within oikos between its two institutions – 
blood ties and matrimonial bonds. Blood relationship was represented 
by Clytemnestra, the murderer of her husband, who revenged 
Iphigenia’s death; while Orestes, who took vengeance upon his mother 
for his father’s death, claimed the priority of matrimony. Aeschylus 
had to resolve this conflict by means of attaching preference to one of 
the sex forces. The murder of Clytemnestra did not serve as a solution 
to the dilemma as, according to the Aeschylean conception, murder 
did not indicate the elimination of the negative female force. On the 
contrary, after Clytemnestra’s death, the negative female force is 
represented by even more negative phenomenon – incarnations of 
Clytemnestra – the Furies (Erinyes). 
The conflict is resolved in the final play of the trilogy Eumenides. Under 
the verdict of the Areopagus, the significance of a male parent to the child 
was admitted superior and matrimonial bonds were declared more 
important, than blood relationship; correspondingly, Orestes was acquitted 
and the superiority of the male over the female was ultimately 
acknowledged. 
The final step was the transformation of the Furies, who 
represented the negative principle, altogether dangerous to life. The 
Furies became Eumenides – the benevolent forces. By means of such a 
transformation, the political power of women was transferred to the 
sphere of religion, cult. Thus, the female force was subordinated to the 
male force, and the system of patriarchal relations, the patriarchal 
family prevailed. 
The study presented in this chapter enabled us to draw the 
following conclusion regarding the interrelations between the tragedy 
and the women of Athenian society: Through picturing Clytemnestra, 
the dominant female, the author presents the most difficult conflict, 
which existed in Athens of that epoch between two institutions of 
oikos – matrimony and blood relationship. Besides, Clytemnestra’s 
image serves to show how much problematic was the phenomenon of 
the uncontrolled female force to Greek consciousness in that period. 
Greeks believed that this force impeded the functioning of the society, 
and on the broader scale, prevented the progress of the society. In 
order to realize the significance of the phenomenon and its danger, it 
 should have been represented by the most powerful force, the most 
powerful character. 
The Aeschylean conception of woman implies the necessity to 
subdue, tame, curb this force, what in fact is accomplished through the 
transformation of the Furies in the end of the tragedy.  
The Aeschylean conception of women echoes traditional 
suggestions about the female nature. At the same time, the playwright 
himself introduces new cultural clichés, which to a remarkable extent 
determined the main tendencies of the attitude towards woman in 
classical Athens.  
The sub-chapter Sophocles’ ”Antigone” and the Conflict between 
Family and State. Heroic Woman in Sophocles’ Drama considers the 
way the gender system of the tragedy presents the social conflict 
between family and state. It also investigates to what extent the 
characters of Creon and Antigone are identified with the institutions 
of family and state. 
The sub-chapter analyzes in detail two lines of interpretation of the 
tragedy Antigone. The reason for this is that any understanding of the 
tragedy is directly linked to the clarification of relations between polis 
and oikos in the drama itself.  The question poses as follows – what 
forms the opposition in the tragedy Antigone: two equally important 
principles – family and state (divine and human laws) or is there 
family (or rather one of its aspects) on one side and tyranny on the 
other? 
The first interpretation which was initiated by Hegel, enjoyed 
broad popularity in past and has supporters nowadays as well. And 
still, it is the second direction that prevails in modern classical 
philology. It regards Creon not as the state, but as the infinite power of 
the state, i.e. tyranny. Correspondingly, this interpretation presents 
Antigone as the confronter of tyranny. However, part of scholars, 
along with admitting this, state, that Antigone’s deed is not considered 
to be an altogether right one. 
Apart from offering opinions of a large number of scholars, the 
chapter explores the relationship between written and unwritten laws 
of Greece in the historical context. Afterwards, particular attention is 
paid to the reference of the law presented in the tragedy – the funeral 
law to the existed polis law – so-called ejpikwrivo~ novmo~. The study 
revealed, that Creon’s order was nothing, but a command and 
correspondingly, the person, who gave it was the tyrant, as he 
believed, that his order was superior to divine laws.   
 The sub-chapter studies the gender system of the tragedy by 
using the binary opposition – woman: domestic × man: public. The 
investigation made it clear, that Antigone stood for one aspect of oikos 
– blood ties. The accomplishment of the interests of this type of 
relationship was, as we had evidenced in Aeschylus’ tragedy, 
connected with the female force. Through her sacrifice to blood 
relationship she, in fact, gave up the other aspect of oikos – marriage, 
i.e. deprived herself of the generative function. In our opinion, this 
conflict, which existed in Antigone’s female role, was the echo of the 
very important inner tension between two institutions of oikos in that 
period. Out of these two aspects of oikos  the rival of polis, the new 
civil institution, was that of blood relationship, and the admission of 
the latter’s primacy would mean the acknowledgement of the 
predominance of the female generative function, and of the female 
phenomenon on the whole – that of mother, the earth, the nature. 
Therefore, the conflict of these institutions of oikos can be considered 
with respect to the opposition – nature × culture as well. 
We have also studied Creon’s conception of family, which scholars 
regard as the political perspective and which viewed family as a 
disciplined unity like polis. Besides, Creon’s position completely 
denies the importance of blood ties. Moreover, he regards the devotion 
to kin, and love likewise, as the phenomenon, loyalty to which proves 
harmful to the state interests. 
Antigone’s religious stand is treated separately. In fact, this position 
can be analyzed with regard to Antigone’s devotion to blood 
relationship, as she observes the rite of burying the dead at the price of 
her life paying tribute to her blood kin – her brother. While observing 
the rite, Antigone believes, that gods are her allies and therefore, the 
human law, or more precisely, the tyrant’s command is of no 
importance to her.    
The study of Creon’s relationship with the public area gives an 
interesting picture. Creon’s wrong position does not reveal itself in the 
tragedy from the beginning. As the drama starts, Creon presents 
himself as the servant of the polis. The genuine nature of Creon’s rule 
is gradually exposed – first, as he encounters Antigone, and then 
during his dialogue with Haemon. His confrontation with his son 
evidences, that the Theban ruler represents not the state, but one 
 particular type of authority – tyranny. For this very reason, Creon 
failed to see, that the mutual complementarity of these two 
institutions was inevitable.  
  A special attention is paid to the problem of Antigone’s gender 
role inversion. Although Antigone asserts family interests, the 
traditional female sphere, she has to accomplish this by a masculine 
type of behavior. Antigone intrudes into the public area. Such a 
masculine behavior on the part of a woman is unacceptable for Creon. 
Most unbearable for the king is the fact, that his command was 
violated by a woman. He declares unambiguously, that he is not going 
to tolerate women’s domination over him. Creon believes that 
Antigone, as his son’s bride, can be freely replaced with another 
woman. He does not regard woman as an individual. According to the 
conception, which finds male semen more important for the 
continuity of the generation, naturally, any women will do. 
The lot, that fell to the central characters at the end of the tragedy, 
in our opinion, apparently, points to what Sophocles believed to be the 
right attitude towards the public and domestic areas. In the finale both 
protagonists revise / change their positions. Antigone admits the 
existence of another duty. She says, that she went against the will of 
the citizens and performed the burial solely for her brother’s sake; that 
she would not do this in case of husband or children (Ant., 907). At 
the end of the drama, Antigone is physically destroyed. Evidently, 
Sophocles did not consider it right to serve to one area at the price of 
neglecting the other.  
Creon not only revises, but altogether changes his position. The 
Theban king acknowledges the necessity of protecting family interests 
as well as of observing the divine laws. However, his remorse was late. 
He is punished; he loses his son and his wife. His wrong service to the 
public area inflicts harm on the city – the corpse left unburied offends 
gods and profanes the city. Creon, left alive, is ruined morally. The 
following conclusion may be drawn – one will be successful, and one’s 
service to the domestic and public areas will be right only if one 
admits the interests of both areas. 
At the end of the sub-chapter, the question of Sophocles’ attitude 
towards woman is explored. The images of Antigone and Electra, with 
regard to the main features (traits of character, vocabulary, etc.), are 
compared to Sophocles’ male heroic personages. The analysis revealed 
that Sophocles’ heroines have the same features as his male characters, 
i.e. they are also presented as heroic and ideal. Along with this, 
Antigone and Electra are not traditional women. Sophocles believed 
that when it comes to the protection of the high values, sex distinction 
should not be taken into account. Such an idea concerning the attitude 
towards women can be acknowledged as quite radical. Thus, Sophocles 
presented woman equal to man morally and intellectually.  
We started the analysis of Euripides’ dramas with the tragedy 
Alcestis. The tragedy proved challenging, as it provided quite 
interesting material for the investigation of the relationship of the 
literary fiction with the social norms. We posed the problem in the 
following way – how is Alcestis’ behavior to be understood – was her 
self-sacrifice for her husband’s sake and in a broader meaning wife’s 
extreme devotion to husband a norm in the author’s contemporary 
society, or was it the matrimonial ideal set by the society? 
Before treating this problem, we had to attend to those aspects of 
the play, which pertain to the field of literary studies – namely, the 
problems of genre and the leading theme, as the interrelations 
between the above-mentioned spheres can be clarified only if the 
drama represents a single unity and not the accidental blend of merely 
entertaining episodes. The existence of a single theme and the serious 
treatment of the latter is a disputable issue for the Alcestis. It was long 
believed, that the play had neither single nor leading theme. 
Nowadays, the majority of scholars admit, that the tragedy Alcestis has 
the central theme; however, the subject of the dispute is to decide, 
what it includes. In our opinion, the central theme of the tragedy 
should be identified as that of marriage, marriage in life and in death. 
It seems to us, that the frame of the play, which has generated 
controversial ideas and is regarded by part of scholars as the hindering 
point for the unity of the drama, represents, in fact, the organic part of 
the central theme. Alcestis’ so-called “improbable return, resurrection” 
in the end is symbolically linked to Admetus’ behavior – the king has 
his resurrected wife back, because he refused to accept her death and 
maintained her alive in his memories. Besides, Alcestis’ return brings 
to the logical end the leading theme of the play – marriage in death 
and life. 
The study made clear, that Alcestis’ behavior and Admetus’ 
appraisal of such self-sacrifice make up two perspectives – male and 
female – of the drama. For the male perspective the subject was 
Admetus and it did not treat the king’s deed critically. As for the 
 female perspective, it was altogether directed to Alcestis and 
acknowledged the queen as the only and the best wife, while 
considering Admetus guilty. We traced how the male perspective 
altered in parallel with the development of the play. The change of 
Admetus’ position was especially remarkable. The king realized, that 
Alcestis’ – his wife’s self-sacrifice brought him only unendurable life 
and the name of a coward. The revised appreciation of Alcestis’ and 
Admetus’s behaviors, the emotional chaos caused by Alcestis’ death, 
and, especially, the king’s tragic realization lead us to a certain 
conclusion – Alcestis’ behavior and in its broader understanding the 
extreme devotion to husband, should not have been the norm of 
matrimonial relationship in Euripides’ contemporary epoch. Along 
with it, we believe, that the drama also implies Euripides’ attitude as 
well. The tragedian not only rejected this cultural ideal, but treated it 
with the criticism typical of him. This is demonstrated in depicting 
Admetus humiliated and gripped with the complex of guilt.  
In the play Alcestis there is another question, that attracts our 
interest – namely, whether the drama presented or not both aspects of 
marriage – its institutional side and personal emotion.  This problem – 
the relationship between the institutional and personal aspects of a 
marriage proved quite disputable in the play. Starting with 
Wilamowitz, scholars found it strange, that the play dealing with 
marriage lacked love phraseology so familiar to the modern man. The 
absence of such phraseology compelled them to suppose, that the 
central point of the tragedy was the institutional side of matrimony. In 
order to throw light on the question, we analyzed in detail the scenes 
that are the key episodes in this respect. If in the first scene the queen 
mentions two subjects – the bridal bed and Admetus, i.e. both aspects 
of matrimony – as the causes of her self-sacrifice, there is a different 
picture in the subsequent episode. In her farewell speech Alcestis says, 
that she decided to sacrifice herself because of Admetus, as she did not 
wish to live without him. The essential importance of personal feeling 
in marriage is particularly evident in Admetus’ tragic realization, 
when he returned home after his wife’s funeral – when the king 
experienced emotionally and acknowledged rationally, that without 
Alcestis his life was no better than that of a corpse. 
The interpretation of Alcestis throws light on Euripides’ conception 
of matrimonial relationship and woman’s role in marriage. It runs all 
through the tragedist’s dramas that deal with sex relationship – the 
proper functioning of a family, of a household is possible if the roles 
and importance of both subjects are admitted. In the end, the play 
Alcestis is compared to Odyssey with respect to the parallels between 
the motifs, plot elements and the images of Penelope and Alcestis. 
Despite certain similarity, Alcestis and Penelope, Odysseus and 
Admetus are quite different from each other.  Together with the 
significant artistic and ideological factors, which cause these 
differences, what strikes the eye is, that in partner relationship 
woman’s role undergoes obvious decline. This, on its part, is the 
response to the fact that in the classical period the social status of 
woman altered compared to the heroic epoch, the alteration being 
directed towards the decline. 
The sub-chapter  – Witch, Barbarian, Abandoned Wife and Mother 
– Killer of Her Own Children: Medea by Euripides – Paradoxical 
Coexistence concentrates on the woman conception in “Medea” by 
Euripides. First of all, we decided to reveal whether the character of 
Medea deals with the social problematic of Euripides’ times. From one 
point this seems a bit curious taking into consideration that Euripides 
was considered as a “carrier of feminist ideas” exactly due to the 
artistic interpretation of Medea. And yet the problem existed because a 
group of scientists completely excluded the daughter of Ayetes from 
the world of Greek women. As they considered the main sign of 
Medea’s image was her magic nature and foreign origin. To clear the 
matter up we conducted an analysis of all the passages of the text that 
are somehow connected with the magic and barbarian aspects of the 
heroine.  
The research demonstrated that in some cases Euripides really 
points out Medea’s magic nature. The final of the tragedy – Medea’s 
disappearance with the help of Deus ex Machina – raises a lot of 
questions. Like a number of scientists (Kunningham, Knox), we also 
think that a final episode of this kind and the interpretation of 
Medea’s image in the episode is a mark of qualitative changes taking 
place in the soul of the heroine. Those changes are considered to be 
the transformation of Euripides’ Medea into so-called “non-human 
essence”. To our opinion, the introduction of the magic aspect of 
Medea is needed to emphasize the irrational power, a sort of “non-
human essence” of the Kolchian woman. Due to the high surplus of 
the irrational, Medea is identified with wild force, the force that was 
associated with female in Greek imagination. Moreover, Medea of 
 Euripides not only stands side by side with “dangerous and 
destructive” women, but also by her deep artistic and emotional 
influence greatly strengthens the negative image of a woman, the 
woman conception considering female force dangerous for the 
civilization.                  
Besides, we studied all the episodes that give some information 
about the foreign origin of the daughter of Ayetes. The research 
revealed that Medea’s foreign origin is not the reason to exclude her 
altogether from the circle of ordinary Greek women. For example, 
Jason expects from Medea-wife the wifely obedience typical for the 
Athenian women. Only in the final scene, after Medea has already 
killed her children, Jason draws a demarcation border between his 
wife and Greek women. Here Jason explains the action of Medea 
(killing of her children) by her barbarian origin. It seems to us, that 
the writer used Medea’s foreign origin also as a possibility to create the 
image of a woman who is completely different from others.  
We also discussed Medea’s image as a follower of the heroic code. 
This aspect of the heroine is formed by the unity of the certain traits 
of Medea’s character, her vocabulary, moral principles, etc. The 
following episodes present Medea’s heroic mood: the scene of Medea’s 
exposition; the scene where Medea speaks with the Chorus, after 
meeting Creon; and the dialogue of Medea and Chorus after Medea’s 
meeting with Aegeus. The last episode, where Medea ends up her 
speech by the heroic credo, is to be especially mentioned. In our 
opinion, the above-discussed aspects of Medea may not be considered 
as an obstacle for suggesting, that the heroine had reference with 
social problems of Euripides’ time. 
 To explain the resemblances and differences between Medea and 
ordinary women, we discussed the attitudes of Medea and ordinary 
women towards “family problems”. On the other hand, the attitudes of 
both Medea (a woman) and Jason (a pragmatic man) towards these 
problems are fixed in the research. The analysis showed the following 
results: female characters – the Chorus of Corinthian women and the 
nurse offer Medea their condolences and blame Jason. Though they 
think that Medea’s mourning and suffering is superfluous. Most of all, 
disagreement between Medea and the Chorus appears in the speech 
where Medea declares the plan of killing her own children. The 
murder of children appalls them. The Kolchian woman dares to reject 
the Holly, a sense of life. According to the Chorus, such an action goes 
far beyond the unhappy story of an ordinary woman and transfers to 
other dimension.  
Study of Jason’ attitude towards “family problems” displayed that in 
marriage issues he pays attention mainly to public facade – political 
alliance formed by marriage bonds, prosperity and careless life. Private 
life and love seem less valuable to him. Children for Jason are useful 
and important attributes for providing a respectable position of the 
head of the oikos. The analysis revealed the differences between the 
female and male systems of values concerning “family problems”.  
The research gives the possibility to make the following 
conclusions: at the beginning Medea expresses the interests of the 
family space (Medea served as the best wife for Jason), and it is Jason 
who rejects his own family. He is seeking for the higher status and 
public recognition with the help of the new family circle. Medea 
refuses to obey the rejection of the family interests, she takes revenge, 
but in her family sphere Medea acts according to the heroic code, that 
is typical for another sphere – public sphere. The transmission of the 
public space habitual model into the private sphere is a clear evidence 
of her connection with the public space. When the habitual model of 
behavior that is typical for one definite space is used in another, 
absolutely different space regulated with its own laws, it may cause a 
catastrophe, destruction of the sphere where these models were 
transmitted (Blundell S., Women in the Ancient Greece, London, 
1995, 178).  
The analysis of the gender system of the tragedy ascertained the 
dislocation of the female and male values including explosive, 
dangerous element. According to Euripides’ conception, improperly 
allocated female and male values may cause a catastrophe identical as 
described in the tragedy “Medea”. As it seems, the dramatist put under 
question the relevance of marriage norms of his time and believed that 
their new interpretation was vital. This indicates social criticism 
characteristic of the writer.  
So far, Medea’s relationship with Athens’s social reality is clear, but 
at the same time her difference from other women is also evident. This 
difference is created with the combination of her nature, character, 
origin, past history, strong rejection of betrayal, and the final act of the 
tragedy – killing of her children. This very paradoxical coexistence in 
Medea’s image (on the one hand, the woman who is connected with 
Athens’ social problems and on the other hand the woman who is 
 quite different from ordinary Athenian women) creates the 
complexity of her image and causes the troubles for the scholars to 
discuss the heroine in the social context of classical Athens.  
Together with the description of the private space problems 
Euripides pays attention to the difficult relationship of polis and oikos. 
He was especially interested in the influence, which the conflict 
between spaces inflicted on the cultural norms established for the both 
sexes. The dramatist investigated in detail how this objective 
circumstance stipulated the fact, that in many cases neither man nor 
woman was able to accomplish their gender role. Besides, Euripides 
especially observed the importance of subjective, private factor in 
fulfilling the cultural norms.  
The character of Agamemnon in Euripides’ Iphigenia in Aulis is the 
example of the difficulty posed on male gender role. Discussing the 
relation of Agamemnon with private and public spaces we found out, 
that the two roles of Agamemnon (head of the family and commander 
of the army) continuously influenced each other. This influence relied 
on the following aspects: The first aspect – the conflict between the 
spaces was an objective circumstance, though this fact itself was not 
the necessary condition for the character’s failure. Orestes is an 
example of how the person can act for the interests of both spaces. 
From Euripides’ viewpoint, the dilemma of Agamemnon was caused 
mainly by the subjective factor – his character was not able to 
establish the balance between his two roles. The main reason of this 
was disharmony in his soul. According to the cultural stereotype 
declared by the Chorus, this virtue was necessary for the male gender. 
The author believed, that Agamemnon’s ambitious nature, unlimited 
selfishness and private, careerist goals interfered him to gain this 
harmony.  
Besides, the analysis revealed that characters’ devotion to this or 
that space was not firm. This very instability indicates that preference 
made in favour of one or another space was based on the subjective 
factor. In case of Agamemnon, until he suggested, that the duty of 
army commander was not as important as family interests, he blamed 
Menelaus, who, to Agamemnon’s mind, was seeking for the war for 
his private interests. He declared that the whole Greek army thirsting 
for the war was mad. It was only passion, nothing more. Thus, from 
Agamemnon’s viewpoint, war was a useless event, based on irrational 
impulses and aimed to satisfy only one’s own goals. But later on 
Agamemnon’s opinion about the war is changed. In front of Iphigenia 
and Clytemnestra he justifies his action (the sacrifice of his daughter) 
and speaks about high, patriotic goals. 
As exclusion, together with the protagonists, we discussed the 
character of Clytemnestra in this play. The system of women values is 
very important in her image. Clytemnetsra’s gender role shows how 
the results of the war and its influences are reflected in the family 
space. Besides, the analysis revealed, that the queen pays a great 
importance to proper fulfillment of woman activities. She follows the 
established female norms unless the system she supported betrays her 
(sacrifice of her daughter). (Gamel M. K., Introduction to “Iphigenia at 
Aulis” in: Women on the Edge, Four Plays by Euripides (edd.) Blondell 
R., Gamel M. K., Rabinowitz N. S., Zweig B., New York , London, 
Routledge, 1999, 305-328,347). 
The character of Iphigenia exposes, that the role which culture 
established for a woman – strictly confined her to the family space is 
very limited. As the research displayed according to the Euripides’ 
conception, woman’s gender role has the potential that can be useful 
for a society. 
In the light of the relationship between woman and society, the 
artistic image of Iphigenia is especially important in Greek tragic 
corpus. Iphigenia gives life for her motherland acting from her own 
will. She transforms the necessity (her sacrifice for the success of the 
war) into the private wish. In her last speech Iphigenia mentions those 
values that she considers the most important, and she is ready to give 
her life for them. According to Iphigenia, the unity of the citizens is 
more important, then the life of an individual; man’s life is more 
valuable, then woman’s. God’s will is higher, then human’s. It’s 
impermissible for Greek people to be subordinated to barbarians. As 
these are the values of public space, the scientists suggest, that by her 
speech and action Iphigenia assumes the male role. They suppose that 
Iphigenia’s concentration on her future fame can serve as the 
confirmation of this opinion. It seems to us, that in Iphigenia’s case we 
can speak about the inversion of the gender role. This is confirmed 
first of all by the fact that the virgin acts to protect male values.  
Besides, the character of Iphigenia could be discussed from the 
different point of view and considered to be an ideal woman. 
Iphigenia is an exceptional figure in the Greek tragedy. She is a 
woman who acts within the frames of public space, but unlike other 
 women she does not do any harm to that space, on the contrary, she 
appears to be the rescuer of her country. The fact that Iphigenia agrees 
to admit the sacrifice, relieves the conflict. Her action is benevolent 
for her motherland because she serves to the public space from the 
religious sphere, the only sphere where women were permitted to 
participate. Iphigenia is an ideal character, ideal woman who gave her 
life for the public interests of her own free will. She was able to make 
proper contact with the gods through her “love policy” (Foley H., 
Ritual Irony: Poetry and Sacrifice in Euripides, Ithaca, 1985). To our 
opinion, the final scene of the tragedy does not criticize traditional 
values as the group of scientists suggest, though critical attitude 
towards these very values are usual for Euripides’ tragic theatre. 
Probably we may find the reason of it in Euripides’ conception – 
women can serve the public values successfully. Thus, in this case 
these public values must be discussed in a positive way.  
The last sub-chapter (“Helen” by Euripides as the Preform of the 
Greek Roman. Harmonic Coexistence of Male and Female Values in 
Euripides’ Works) concentrates on the number of problems interesting 
for our research. Regarding the relations of literary and social 
contexts, the identical processes developing simultaneously in both 
spheres seem to be especially important:  the raise of the interest 
towards the family space in society (the end of the V century) is 
followed by the appearance of love fabula in literature. Helen by 
Euripides is based on such a fabula and this is a reason of our attention 
to the play. Before studying the interrelation of these processes we 
carried out a pure literary research to reaffirm, that the play by 
Euripides really develops love fabula and thus can be considered as a 
preform of the Greek roman.  
 The sub-chapter briefly describes the long-lasting discussion about 
the genre of the play. The positive result of the discussion was the 
definition of the genre of the play: Helen by Euripides is considered to 
be the first literary attempt in ancient literature of mixture of the 
roman and the recognition themes.  
Besides, we have discussed two radically different mythological 
traditions concerning Helen. The individuality and unique character 
of the artistic image of Euripides’ Helen was based on the interplay of 
these traditions.  
The sub-chapter pays particular attention to the comparative 
analysis of Helen by Euripides and Greek roman (These romans were 
written in II-IV centuries A.D.). We divided Helen into love motive 
structural elements and then compared these elements to the love 
motive elements of the Greek roman. Besides, we paid special 
attention to those traits of Helen’s character that were essential for the 
establishment of Euripides’ heroine as a model of the devoted wife.  
The research underlines that Helen by Euripides is a tragedy that 
completely develops love motive and seems to be a preform of the 
Greek roman. Besides, philosophical and theological themes are 
organically involved in its romantic fabula. These very themes make 
the play more profound then the roman. Helen’s artistic image seems 
to be the model of the devoted wife. At the same time, this character is 
more complex esthetical phenomenon then a traditional type of 
wife/lover of the roman. The reason of this complexity is the 
following: Euripides’ Helen is a combination of two contradicting 
mythological traditions. For Helen to appear as a devoted wife, the 
myth concerning the wife betrayer must be destroyed.  Only then 
Helen has to prove her devotion to her husband by her action.  
As it was mentioned, love fabula gives us rather interesting material 
from the gender system functioning point. It is very important to 
reveal the innovation that dealt with gender roles of men and women. 
The analysis of the play displayed that men and women have different 
systems of values and their attitudes towards the essence-points of the 
play are different. But to our opinion, one thing is especially 
important: Euripides did not suggest that these different values were 
completely irreconcilable. Moreover, the final scene proves that a 
person will gain success if he/she uses female and male values to 
supplement each other. The success does not include only the result. 
The combination of the values is necessary first of all for the perfect 
functioning of a person. Helen’s help, the involvement of women 
values and means was necessary for the revival of the lost identity of 
Menelaus. What about Helen, she had to escape from Egypt and return 
home to gain the name of the devoted wife and thus to identify 
herself, and that was impossible without Menelaus help, without male 
force. It seems to us, that simultaneous utilization of the values of both 
sexes helped Menelaus and Helen to avoid the danger.  
The conclusion presents the results of the research. It briefly 
discusses Euripides’ attitude towards women. This attitude is not 
evaluated synonymously. According to the number of scientists 
(Zeitlin), the fact that Euripides was considered misogynist (as 
 Aristophanes declared) in antiquity, is the result of the hyperrealism 
characteristic of Euripides’ theatre. The imitative effects of the theatre 
erased demarcation line between theatre and reality. The result was 
the following: for a spectator the immoral woman (if a spectator 
thought she was immoral) was the evidence of the immorality of the 
real women. The audience considered Euripides as misogynist because 
he described women in such a negative light. Besides, as it seems for 
the majority of Euripides’ audience the women of the dramatist were 
rather different from the existed stereotypes and thus quite 
inaccessible. And yet, Euripides’ contemporaries and especially 
Aristophanes were considerably irritated by dramatists’ interest in 
women issues, probably there were spectators in his audience thinking 
that Euripides spoke from women’s position. What about dramatist’s 
conception concerning women issues, the research pointed out that 
Euripides was deeply interested in woman phenomenon, her 
motivation and especially in gender relations. The gender innovation 
of Euripides was not confined only to show the necessity of both sexes’ 
values in the family. The dramatist raised the question of the need of 
coexistence of male and female values on the high – social level. His 
different vision concerned the main opposition of that epoch – the 
opposition of nature x culture. It seemed to the dramatist, that the 
society had to declare the necessity of adoption of irrational force in 
this or that form. 
The study of the woman conception in the tragedies of Aeschylus, 
Sophocles and Euripides revealed the evolution the Greek tragedy 
experienced in the respect of the attitude towards women. The study 
of Aeschylus’ works showed that the tragedian had a definite ideology 
concerning woman’s position. He believed that women’s subordinated 
position was necessary condition for proper functioning of the 
civilization.  
The majority of the scientists call Aeschylus’ ideology 
“Misogynism”, because in “Orestea” a woman is mainly connected 
with wildness, negative phenomenon, and thus, woman’s subordinate 
position upon the men is justifiable.  
With his attitude towards women Sophocles was clearly 
progressive in his epoch, as he made women equal to men on a 
personal level. He believed that when it is a question of protecting 
high values there couldn’t be difference between the sexes. Euripides 
continuously proved the necessity of both sexes’ values for the family 
and the society. He believed that the unity of these values is an 
important factor to reach the harmony. Revolutionary-minded and 
innovative dramatist also looked doubtfully to the basic opposition – 
nature x culture and supported the tendency that discussed the 
members of the opposition not as the opposite sides, but as the 
elements acting in coordination.  
Finally, while discussing the relations between literary and social 
contexts, we can declare the following: on the one hand, the tragedy 
follows cultural norms. Besides, it completely deals with the social 
changes of the end of the V century B.C., namely, with the 
concentration of attention on the private space. Thus, the tragedy 
contributes to the creation of the new cultural clichés. Double process 
– the influence of the tragedy on social life and vice versa once more 
proves, that for the investigation of the processes taking place in both 
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